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HET KOELIEBUDGETONDERZOEK OP JAVA 
IN 1939-40 
STELLINGEN 
Onttrekking van volwaardige mannelijke arbeidskrachten aan de bosladangbouw in tropisch 
Afrika leidt tot vergroting van de bevolkingsdruk op de grond. 
Ii 
Het huidige Javaanse landbouwbedrijf van 0.5 - 2 ha laat v\ 
vor.ming en kapitaalaanwending. 
einig mogelijkheden voor kapitaal-
III 
Het pluim voor pluim oogsten van de rijst op Java, dat aan handarbeid omstreeks 600 uren per ha 
vordert, moet tevens gezien worden als een nuttige besteding van vrije tijd. 
IV 
De productiviteit van de grond vormt op Java geen maatstaf voor de hoogte van het levenspeil 
van de plattelandsbevolking. 
Het verkrijgen van onafhankelijkheid heeft voor de vroegere koloniale gebieden in de tropen 
de spanningen op sociaal-economisch terrein vergroot, omdat tegenover de plotselinge stijging 
van behoeften - inherent aan het verkrijgen van onafhankelijkheid - niet tezelfdertijd een ade-
quate vergroting van de arbeidsproductiviteit kan worden gesteld. 
vi 
De pogingen in tropische landen om tot een versneide ontwikkeling te komen zullen een opti-
maal resultaat opleveren, indien men de sociaal-culturele en de economische aspecten van ont-
wikkeling op de juiste wijze op elkaar weet af te stemmen. 
VII 
Het probleem van de landbouw in tropisch Afrika is het probleem van de droge landbouw; het 
probleem van de droge landbouw in Senegal is het probleem van de aardnotencultuur. 
v m 
Het succes van de grote landbouwontwikkelingsprojecten in tropisch Afrika hangt in laatste 
instantie af of men er in zal slagen boeren te vormen, die zelfstandig een bedrijf van 5-20 ha goed 
kunnen beheren en die zelf hun gemeenschappelijke belangen op goede wijze vermögen te or-
ganiseren. 
IX 
Het streven naar verhoging van de productie van de bevolkingslandbouw in de tropen dient 
vooral te zijn gericht op algemene invoering van kleine en weinig kostbare cultuurtechnische 
Verbeteringen, welke de kleinlandbouwer daar in eigen milieu kan realiseren. 
x 
De opvatting, dat de bevolking in de tropen vertrouwd is met de coöperatieve gedachte, omdat 
zij gewend is aan onderling en wederkerig hulpbetoon, berust op een misvatting. 
XI 
De mening, dat voor een voldoende voeding van de mens een eiwitvoeding nodig is, welke 
voor ten minste 30 % uit dierlijke eiwitten bestaat, is in haar algemeenheid niet juist. Op Java was 
dit percentage bij gezonde, goed gevoede en volledig actieve mensen vaak aanmerkelijk kleiner. 
XII 
In het onderwijs in de tropische landhuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool dient een 
belangrijke plaats te worden ingeruimd voor het beheer van de landbouwondememing in de 
tropen. 
XIII 
Tjilolo Alphonse, die zieh als eerste in 1935 voor het 'paysannat' nabij Gandajika in Belgisch-
Kongo aanmeldde, is niet 'de eerste boer' van Belgisch-Kongo. 
XIV 
Het verschil in behandeling, dat enerzijds de pachter van bedrijfsmatig geexploiteerd land en 
anderzijds de huurder van bedrijfsmatig geexploiteerde opstallen met wat daarbij behoort in 
Nederland bij onteigening ondervindt, mist elke redehjke rechtsgrond. 
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I N M E M O R I A M PROF. IR. J. A . V A N B E U K E R I N G 
Tot het schrijven van dit proefschrift werd in 1953 besloten. 
PROF. VAN BEUKERING werd bereid gevonden als promotor op te 
treden. 
Het was daarna onder zijn leiding, dat dit proefschrift geleidelijk 
de vorm kreeg, waarin het thans is versehenen. De hierin behandelde 
materie lag op een terrein, dat hem voordien betrekkehjk vreemd 
was. Met de conscientieusheid hem zo eigen heeft hij zieh in de be-
treffende Problemen verdiept; een verdieping, waarvan schrijver 
- in 1954 zijn medewerker geworden - in zo menig opzicht heeft 
mögen profiteren. De dag vöör zijn vertrek naar Mexico vond hij 
nog de tijd voor een lang gesprek ter afsluiting van dit proefschrift. 
Het had toen grotendeels zijn vorm gevonden. De enkele punten, 
welke op onderdelen nog overbleven, zouden na zijn terugkeer wor-
den beslist. Niet bevroed kon toen worden, dat de dood hem op de 
reis zou treffen. 
Het is bij de totstandkoming van dit proefschrift, dat mijn 
grote erkentelijkheid uitgaat naar PROF. VAN BEUKERING, die daarin 
zo n groot aandeel heeft gehad. Voor allen, die het voorrecht hadden 
hem van nabij te kennen, is hij veel te vroeg heengegaan. 
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DEEL I 
« 
DE PLAATS VAN HET KOELIEBUDGETONDERZOEK 
1. INSTELLING VAN DE KOELIEBUDGETCOMMISSIE 
Bij Besluit van de Directeuren van Justitie en Economische Zaken van 23 december 1938, 
No. E./82/20/1 werd ingesteld een Commissie, welke tot opdracht kreeg 'het ontwerpen van de 
grondslagen voor de voor de verschillende ondememingsstreken samen te stellen standaard-
budgetten van arbeiders in de cultures op Java', omdat 'het ten behoeve van de overheidscontrole 
op een redelijke aanpassing van het loon der arbeiders in de cultures op Java aan het peil van de 
kosten van levensonderhoud noodzakehjk is meerdere gegevens te verzamelen en een beter 
inzicht te verkrijgen omtrent de plaatsehjke standaard van even bedoelde kosten'. 
In deze Commissie, kortweg Koehebudgetcommissie genoemd, hadden zitting: 
1. J. J. OCHSE, Hoofdambtenaar voor Algemene Economische Aangelegenheden op het Departe-
ment van Economische Zaken, tevens Voorzitter van de Commissie; 
2. DR. IR. H. M. J. HART, Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Statistiek; 
3. H. J. TOP, Hoofd van de Arbeidsinspectie; 
4. H. W. A. A. MARTENS, Hoofd van de Arbeidsinspectie Java en Madoera; 
5. DRS. H. C. M. VAN KESSEL, Secretaris van het Algemeen Landbouw Syndicaat; 
6. M. G. MOUT, Administrateur van de Suikerfabriek Watoetoelis. 
Eerstgenoemde twee leden - ambtenaren van het Departement van Economische Zaken -
vertegenwoordigden het algemeen economische belang, de onder 3 en 4 genoemde leden -
ambtenaren van het Departement van Justitie - behartigden de belangen van de arbeiders, omdat 
bij de betrokken arbeiders de vakorganisaties nog niet zo ver tot ontwikkeling waren gekomen, 
dat eigen vertegenwoordigers konden worden afgevaardigd, terwijl tenslotte de onder 5 en 6 
genoemde leden respectievelijk door de organisaties van de bergontaurondememingen en de 
suikerondememingen waren afgevaardigd. 
Zoals hierboven vermeld, bestond de taak van de KoeHebudgetcommissie in 'het ontwerpen 
van de grondslagen voor standaardbudgetten van arbeiders in de ondememingscultures op Java'. 
De bedoeling was een maatstaf te verkrijgen ter beoordeling van de reele waarde van het loon. 
Dit hield in een vergelijkend onderzoek tussen verbruiksbudgetten en Ionen. In het begrip 
'standaardbudget', dat wü zeggen het budget dat als maatstaf aangenomen diende te worden om 
het te hoog of te laag zijn van de Ionen te beoordelen, lag het principe 'redelijkniveau' opgesloten. 
Ten einde de plaats van het koehebudgetonderzoek historisch nader aan te geven, - zonder 
daarbij volledig te willen zijn - volgt hieronder een kort overzicht van hetgeen op Java op het 
gebied van budgetonderzoekingen, voedingsonderzoekingen en Ionen in de ondernemings-
cultures aan het koeliebudgetonderzoek voorafging. 
2. BUDGETONDERZOEKINGEN OP JAVA 
2.1. Oudere budgetonderzoekingen 
De eerste poging om door budgetonderzoekingen gegevens te verzamelen betreffende inkomsten 
en uitgaven der inheemse bevolking op Java is gedaan door H. G. HEYTING (22)1, die in 1885 en 
1888 in het regentschap Koetoardjo door schatting en ondervraging gedurende een jaar lang ge-
gevens verzamelde betreffende een drietal tanigezinnen, respectievelijk levende in goede, minder 
goede en siechte omstandigheden. Hierbij werden de inkomsten en uitgaven zowel in geld als 
in natura genoteerd. 
1 De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de nummers van de literatuuropgave. 
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In navolging van HEYTTNG werd in 1924-25 door DR. J. H. BOEKE (2) een budgetonderzoek 
ingesteld bij enkele honderden over Java en Madoera verspreide gezinnen. De gepubliceerde 
uitkomsten hebben betrekking op 29 tot verschillende beroepscategorieeh behorende gezinnen, 
die gedurende éen vol jaar werden waargenomen. In tegemtelling tot de 40 jaren eerder gevolgde 
werkwijze werden echter enkel de inkomsten en uitgaven in geld genoteerd, waardoor dit onder-
zoek niet volledig is. Alleen de huishoudrekeningen van gezinnen, welke zieh geheel in de geld-
sfeer bewogen, zijn bier van waarde. Bij 6 van de 29 gezinnen was dit, voorzover kon worden 
nagegaan, praktisch het geval. 
Bij het onderzoek naar de belastingdruk op Java en Madoera van J. W. MEYER RANNEFT en 
DR . W. HUENDER (50) in 1925 werd een budgetonderzoek door middel van steekproeven bij 
1302 gezinnen op het platteland en in de Steden gehouden. Hierbij werden wel de inkomstèn 
nagegaan, doch niet de grootte en de verdeling der uitgaven. 
Ter verkrijging van het nodige inzicht ten behoeve van de uitleenpolitiek bij het volks-
credietwezen werd door TH. G. C. ROHRMAN (56) in 1932 in het regentschap Kraksaàn gedurende 
drie maanden een onderzoek ingesteld bij 18 gezinnen, die voornamelijk in de landbouw en vis-
serij hun bestaan vonden. Voor vier van deze gezinnen zijn de verbruiksuitgaven nader gespe-
cificeerd en gepubliceerd. 
Onder het hoofd 'Volksverarming' zijn in 'De Koerier' van 7 -12 november 1933 gegevens 
gepubliceerd betreffende inkomsten, uitgaven en lasten van drie tanigezinnen 'uit een der ver-
güten bergachtige streken in de Javalanden'. De cijfers zijn waarschijnhjk vastgesteld aan de hand 
van navraag en taxatie. 
Bij bovengenoemde vier onderzoekingen 1 bedroeg de gemiddelde grootte van de gezinnen2 
respectievelijk 6.33, 3.33, 4.00 en 4.25 personen. De gemiddelde verbruiksuitgaven hadden in 
dezelfde volgorde een grootte van / 5 ,52 S , /23,11 S , /10.89 en / 2 ,42 per gezin per maand8. 
Hiervan was respectieveHjk 91.0, 81.1, 75.3 en 85.3% bestemd voor voeding, 0.8,11.1,18.2 en 
10.3% voor vuur, Hcht en water, 3.8, 4.6,1.2 en4.3% voor kleding en 4.3,3.2,5.3 en-% voor 
diversen. Nadere gegevens over de verbruikte hoeveelheden en prijzen ontbreken. 
2.2. Recentere budgetonderzoekingen 
2.2.1. Het Koetowinangoen-onderzoek (7). In 1931-34 werd in het regentschap Keboemen door 
de Onderafdeling Tuinbouw van het Departement van Economische Zaken een onderzoek in-
gesteld, dat in de eerste plaats tot doel had het verkrijgen van nadere gegevens over de sociaal-
economische betekenis van de erfcultuur, terwijl daarnaast eveneens de samenstelling van de 
voeding werd nagegaan. Bovendien zijn in 1933-34 van 15 tanigezinnen gegevens verzameld* 
betreffende inkomsten en uitgaven, waarbij de inkomsten en uitgaven hi natura in geld werden 
uitgedrukt. De grootte van deze gezinnen varieerde van 2 tot 9 personen bij een gemiddelde van 
5.40 personen. Onder de in totaal 81 personen waren 32 onvolwassenen. Het gemiddeld gewicht 
per persoon bedroeg 33.5 kg. De verbruiksuitgaven hadden voor de période april 1933 t/m maart 
1934 een gemiddelde grootte van /5 ,53 per gezin per maand, waarvan 82.5% bestemd werd 
voor voeding5,4.5 % voor vuur, Hcht en water, - % voor huishuur, 2.5 % voor wonmginrichting, 
2.5% voor kleding en schoeisel en 8.0% voor overige uitgaven8. De geconsumeerde voeding7 
had in dezelfde période een calorische waarde van gemiddeld 1.600 calorieën per hoofd per dag 
met als uitersten voor de 15 onderzochte gezinnen 1.072 en2.505 calorieën, terwijl het gehalte aan 
1 Excl. het onderzoek van J. W.MBYBR RANNET en DR. W . HUBNDBB. 
2 Resp. 3 , 6, 4 en 3 gezinnen. 
3 Excl. belastingen. 
4 De opneming geschiedde tweemaal per week door navraag. 
6 Incl. eigen slametans. 
6 Excl. eigen slametans. 
' Incl. eigen slametans. 
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eiwitten, vetten en koolhydraten gemiddeld respectievelijk 40.21,33.02 en 285 gram3 per hoofd 
per dag bedroeg. 
2.2.2. Het anibtenarenbudgetonderzoek (18, 19). In september-november 1932 werd door her 
Centraal Kantoor voor de Statistiek een budgetonderzoek ingesteld bij in totaal ca. 10.000 ambte-
narengezinnen, waarvan bijna de belft inheemse gezinnen4. Voor dit onderzoek werd gebruik 
gemaakt van mvulformulieren, welke door de gezinnen zelf moesten worden ingevuld. De 
periode van waamerning varieerde van 1-3 maanden. De gezinnen werden gesplitst naar grootte 
van inkomen en woonplaats. Aan de hand van het verkregen cijfermateriaal van bepaalde inko-
mensgroepen in de 4 grote Steden op Java5 werden 4 standaardbudgetten samengesteld, met behulp 
waarvan de indexcijfers van de kosten van levensonderhoud periodiek konden worden berekend. 
Hiervan uitgaande bedroegen de kosten van levensonderhoud te Batavia in augustus 1937 voor 
een gezin van 4 personen in de laagste van de vier hierboven genoemde inkomensgroepen in 
totaal/28,12 s. Hiervan was 52.5% bestemd voor voeding, 13.5% voor vuur, Hcht en water, 
14.0% voor huishuur, 2.0% voor woninginrichting, 5.0% voor kleding en schoeisel en 13.0% 
voor overige uitgaven. De voedingswaarde van het menu is niet berekend. 
2.2.3. Het koeliebudgetonderzoek te Batavia (6). Op verzoek van de Gemeente Batavia vond in 
het tweede halfjaar van 1937 een budgetonderzoek plaats bij 238 gezinnen van gemeentewerk-
lieden, dat werd uitgevoerd door het Centraal Kantoor voor de Statistiek. 
De gegevens werden verkregen door dagelijkse ondervraging, waarvoor inheemse meisjes 
van 16-22 jaar werden ingeschakeld, die elk dagelijks 8-10 gezinnen bezochten. Verwerkt werden 
de huishoudrekeningen van 95 gezinnen. Deze 95 gezinnen werden naar grootte van het bruto 
dagloon van het gezinshoofd7 gesplitst in vijf groepen van respectievelijk 57, 8, 9,11 en 10 ge-
zinnen. De grootte van de gezinnen varieerde van 2-13 personen; gemiddeld bedroeg zij voor 
de vijf onderscheiden loongroepen in bovenstaande volgorde 4.07, 4.75, 5.11, 5.36 en 6.40 per-
sonen. De verbruiksuitgaven, welke op een periode van 2.5-5 maanden betrekking hadden, 
hadden in dezelfde volgorde een grootte van gemiddeld /9,90, /l1,46, /14.15, /16,48 en /30,39 
per gezin per maand8. Hiervan werd respectievelijk 62.5, 58.0,60.5, 59.0 en 54.0 % besteed voor 
voeding, 8.0, 8.0, 8.0,10.0 en 7.5% voor vuur, hcht en water, 15.5, 21.5,14.0,15.5 en 15.0% 
voor huishuur, 0.5,0.5, 0.5,1.5 en 0.5 % voor woninginrichting, 6.0, 4.0, 8.5,4.5 en 9.5 % voor 
kleding en schoeisel en 7.5, 8.0, 8.5, 9.5 en 13.5% voor overige uitgaven. 
Van 25-30 voedingsmiddelen, waaronder rijst, vlees, vis, trasi, eieren, suiker, klapper en 
klapperolie, werden de hoeveelheden bepaald. Tezamen bevatten deze voedingsmiddelen bij de 
vijf onderscheiden loongroepen respectievelijk gemiddeld 38,34,33,37 en 40 gram aan eiwitten, 
11, 12, 15, 16 en 23 gram aan vetten en 331, 298, 279, 323 en 328 gram aan koolhydraten per 
hoofd per dag, terwijl het aantal calorieen uitkwam op gemiddeld 1.581,1.433,1.389,1.588 en 
1.677 per hoofd per dag. Bovenstaande cijfers zouden vrij wat hoger uitgekomen zijn, indien 
alle voedingsmiddelen in aanmerking zouden zijn genomen9. 
1 Uitersten 25.5 en 67.1 gram. 
2 Uitersten 18.2 en 59.2 gram. 
3 Uitersten 199 en 427 gram. 
4 Daarvoor was reeds in 1924-25 een budgetonderzoek gehouden, waarbij overwegend Europese gezinnen 
werden waargenomen. 
5 Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabaia. 
6 Excl. belastingen, pensioenbijdragen en bediendelonen. 
' Resp./030,/0,35,/0,40 - /0,50, /0,50 - /0 ,75 en/1 ,— en hoger. 
8 Excl. belastingen, pensioenbijdragen en bediendelonen. 
' Niet in aanmerking zijn genomen o.m.: volledige gerechten met rijst als hoofdbestanddeel, welke vooral 
tijdens de schafturen vaak werden gekocht, rijstsnoeperijen, knollen, meelspijzen, brood, ontjom, tempe en tahoe. 
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3. VOEDINGSONDERZOEKINGEN OP JAVA 
In de jaren 1918-21 werd door de landbouwvoorlichtingsdienst in de residentie Pasoeroean een 
onderzoek gehouden naar de hoeveelheden van de belangrijkste voedingsmiddelen, welke door 
de inheemse bevolking werden geconsumeerd. In 1918 werd in 5.701 huizen met in totaal 28.342 
inwoners nagegaan hoeveel op een bepaalde dag volgens opgave van de huisvrouw van de be-
langrijkste voedingsmiddelen geconsumeerd zou worden. Dit onderzoek, dat 11 maand-n duurde 
(januari t/m november 1918), werd in de maanden juli-september 1921 aangevuld door op de-
zelfde wijze gegevens te verzamelen van 708 gezinnen met in totaal 3.849 personen. Hierbij 
werden niet alleen de belangrijkste voedingsmiddelen genoteerd, doch eveneens de minder be-
langrijke met uitzondering van de minst belangrijke. Ten slotte werd in oktober 1921 nog een 
tweede aanvullend onderzoek gedaan naar deze laatste groep voedingsmiddelen in 629 huizen 
met in totaal 3.175 personen. Als hoofdvoedingsmiddel werd naast rijst voornamelijk nog mais 
gegeten. Het gemiddeld verbruik van beide hoofdvoedingsmiddelen tezamen schommelde in 
^ de verschillende maanden van het jaar tussen 400 en 450 gram per hoofd per dag. Verder bedroeg 
de gemiddelde consumptie van verse cassave 20 tot 30 gram per hoofd per dag. 
In de jaren 1932-36 werden door de Onderafdeling Tuinbouw van het Departement van 
Economische Zaken op een aantal plaatsen op Java voedingsonderzoekingen ingesteld. Het eerste 
was het reeds genoemde onderzoek te Koetowinangoen in het regentschap Keboemen, dat in 
1933-34 plaats vond en waarbij 15 tani- en 5 loontrekkersgezinnen waren betrokken. Daarna 
volgden in 1935-36 een drietal onderzoekingen in de regentschappen Cheribon, Blora en Grissee 
(59, 60, 61) bij respectievelijk 36, 23 en 101 gezinnen, welke elk 12 maanden duurden. In 1937 
werden deze voedingsonderzoekingen voortgezet door het in 1934 opgerichte Instituut voor 
Volksvoeding. Dit begon met een onderzoek van 4 maanden te Segalaherang in het regentschap 
Krawang (33) bij 99 gezinnen, dat in 1937-38 werd gevolgd door een drietal onderzoekingen van 
elk 12 maanden in de regentschappen Tjiandjoer, Pekalongan en Wonosari (34) bij respectievelijk 
106,13 en 100 gezinnen. In 1938-39 tenslotte vonden nog onderzoekingen plaats in de regent-
schappen Krawang (Rengas Dengklok), Goenoeng Kidoel en Pemalang (35, 37, 38), welke res-
pectievelijk 3,12 en 7 maanden duurden en waarbij respectievelijk 80,100 en 80 gezinnen waren 
betrokken. 
Toen de Koehebudgetcommissie haar werkzaamheden aanving, waren de resultaten van de 
eerstgenoemde 5 onderzoekingen bekend. Een samenvatting van deze resultaten geeft tabel 1. 
D E U I T K O M S T E N VAN E N K E L E V O E D I N G S O N D E R Z O E K I N G E N Tabel I 
Gemiddelde voedingswaarde van het mem per hoofd per dag1 
Regentschap 
Cheribon 36 4.72 
Blora 23 5.13 
Grissee 101 5.74 
Krawang 100 5.22 
Keboemen 8 15 5.40 
5 7.00 
5.39 
6.89 
4.49 
5.14 
5.51 
5.08 
? 
33.4 
î 
33.5 
29.5 
459 
679 
321 
350 
537 
548 
2.80 
3.24 
2.36 
2.24 
3.20 
3.54 
1.600 2.5 
1.460 3.4 
1.288 3.2 
1.661 2.4 
1.470 6.5 
1.608 5.2 
37.7 
36.8 
31.5 
40.9 
32.3 
35.3 
40.2 
40.2 
34.7 
43.3 
38.8 
40.5 
33.0 
29.6 
5.6 
11.6 
15.4 
7.1 
285 
258 
275 
346 
294 
346 
1 Inclusief slametans. 
a Periode april 1933 t/m maart 1934. 
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Hoewel verspreid over Java gehouden, liep de gemiddelde calorische waarde van de voeding 
per hoofd per dag bij de eerste vijf voedingsonderzoekingen betxekkelijk weinig uiteen. Wei 
manifesteerden zieh reeds duidelijk plaatselijke verschillen in de gemiddelde grootte van de con-
sumptie van dierlijke eiwitten en vetten, terwijl het gemiddeld aantal calorieën per voor voeding 
uitgegeven cent varieerde van 450 tot 740. 
Bij de vier later gehouden voedingsonderzoekingen, waarvan de resultaten later gepubliceerd 
zijn, lagen de gemiddelden verder uiteen. Zo bedroeg de gemiddelde calorische waarde van de 
voeding per hoofd per dag te Poelosari1 niet meer dan 1.044 calorieën, waartegenover te Patjet2 
en Rengasdengklok3 gemiddelde waarden stonden van respectievelijk 2.140 en 2.220 calorieën. 
De gemiddelde consumptie van eiwitten varieerde hier van 21 tot 56 gram, die van dierlijke ei-
witten van 1.0 tot 8.3 per hoofd per dag. Te Patjet bedroeg het gemiddeld aantal calorieën 
per voor voeding uitgegeven cent 350, te Goenoeng Kidoel - waar cassave het hoofdvoedsel 
vormde - niet minder dan 850. 
4. L O N E N I N D E O N D E R N E M I N G S C U L T U R E S O P J A V A 
4.1. Arbeidscommissie 1919 
De eerste maal, dat de Ionen op Java in breder verband ter sprake kwamen, was in 1918, toen in 
de Volksraad een mode werd aangenomen, waarbij de regering werd uitgenodigd een onderzoek 
in te stellen naar de bestaande arbeidstoestanden. Naar aanleiding van deze motie werd bij 
Gouvernements Besluit van 14 februari 1919 de zgn. Arbeidscommissie in het leven geroepen. 
In September 1919 verzocht de regering deze commissie om advies met betrekking tot de vast-
stelling van minimum Ionen. Dit advies werd in juni 1920 uitgebracht (48). Het bestand uit een 
ontwerp-ordonnantie voor een voorlopige regeling van minimum Ionen voor particulière- en 
landsbedrijven met een summiere toehchting, een minderheidsnota en een brief van één der leden 
van de commissie. In het verslag van de commissie werd geconstateerd, dat sinds 1905 de kosten 
van levensonderhoud met rond 100 % waren gestegen en dat de stijging van de Ionen daarmede 
geen gelijke tred had gehouden. Op grond van deze 'onderbetaling' was de commissie eenstem-
mig van oordeel, dat tot wettehjke vaststelling van minimum Ionen diende te worden overge-
gaan. Voor loonraden, verphehte arbitrage, enz. achtte men de tijd nog niet gekomen; de vast-
stelling zou districtsgewijs door de Gouverneur-Generaal moeten geschieden. Over het apparaat, 
dat daarbij behulpzaam moest zijn, wordt noch in de zeer körte ontwerpordonnantie noch in de 
toehchting daarop gesproken. Als basis voor de vast te stellen minimum Ionen werd voorgesteld 
een 'hygienisch' minimum, waarvoor het rantsoen van lichte arbeid verrichtende gevangenen 
werd genomen, vermeerderd met de kosten van kleding, huishuur, belasting, geneesmiddelen en 
verHchting. De principiële vraag, of het loon voldoende moet zijn voor het onderhoud van de 
loontrekker alleen of voor hem en zijn gezin, werd door de meerderheid van de commissie be-
antwoord met een voorstel tot het toekennen van een individueel loon, dat binnen een bepaalde 
tijd bereikt zou moeten worden door middel van een systeem van voorgeschreven 'optimale' 
loonsverhogingen, die de arbeider regelmatig aan de arbeid houden, hem spaarzaam maken en 
op een hoger niveau brengen. De minderheid Steide zieh daarentegen op het standpunt van een 
minimaal gezinsloon, dat zonder overgangstermijn dadelijk zou moeten worden ingevoerd. 
De voorstellen van de commissie ondervonden veel kritiek en weinig bijval. Sterkere en 
zwakkere argumenten werden hiervoor aangevoerd. Enkele van de voornaamste bezwaren 
mögen hier worden genoemd. 
a. Voor hetzelfde geld zou men doeltreffender op andere wijze Verbeteringen - huisvesting, ge-
zondheidszorg, enz. - voor de werknemer kunnen aanbrengen. 
b; Minimum Ionen zouden de duurte in de hand werken. 
1 Regentschap Pemalang. 
2 Regentschap Tjiandjoer. 
3 Regentschap Krawang. 
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c. De onmogelijkheid om voor inheemse bedrijven hanteerbare wettelijke minimum lonen voor 
te scbrijven. 
d. Verhoging van het loon zou tot vennindering van de arbeidsprestatie leiden, al werd toen 
reeds ingezien, dat men zieh in deze voor eenzijdigheid moet behoeden. 
e. Het gevangenisrantsoen zou geen reele basis zijn voor het vaststellen van minimum lonen. 
f. Geen rekening werd gehouden met de rendabüiteit van de bedrijven. Vaststelling van mini-
mum lonen zou niet mögen leiden tot stopzetting van bedrijven, evenmin tot een toestand 
waarbij werknemers meer zouden verdienen dan hun werkgever. 
g. Een regeling van niinimum lonen zou gepaard moeten gaan met een regeling van arbeidstij den. 
De regering zelve achtte de voorstellen van de commissie geenszins onaanvechtbaar. De in 
1920 gevoerde loonstrijd had vrij belangrijke loonsverhogingen ten gevolge gehad, waardoor 
niet meer van een noodtoestand als in 1919, waaraan de voorlopige ininimum loonregeling een 
einde had moeten maken, kon worden gesproken. Mede hierdoor, doch ook op andere gronden 
was de regering huiverig om in te grijpen, terwijl Zij van oordeel was, dat ten aanzien van de 
inheemse bedrijven niet aan loonzetting kon worden gedacht. Echter meende Zij niet geheel te 
moeten afstappen van minimum loonfixatie voor bepaalde bedrijven. Zelf ging Zij hierbij voor, 
voor wat de overheidsbedrijven betrof. Aan de Bestuursambtenaren werd verder opgedragen op 
korte termijn een onderzoek in te stellen naar de plaatselijke loon- en prijsbewegingen, terwijl 
deze ambtenaren zonodig bemiddelend zouden moeten optreden om ten deze een redelijke aan-
passing voor de arbeiders te bedingen. Een gelukkige omstandigheid daarbij was, dat de span-
ningen tussen lonen en prijzen met het verminderen van de goederenschaarste op de wereld- en 
binnenlandse markt zieh geleidelijk vanzelfoplosten. Na 1921 hoorde men dan ook weinig meer. 
, Een belangrijk vraagstuk, dat van de reele hoogte van het loon, was niettemin aangeroerd. Tot 
het treffen van voorzorgsmaatregelen voor de toekomst leidde dit nog niet. De tijd daarvoor was 
nog niet aangebroken. 
4.2. Loon- en prijspeil 
In de jaren tussen 1921 en 1930 hieven de prijzen van de voornaamste bevolkingsconsumptie-
goederen op Java en Madoera min of meer op hetzelfde niveau. Zo bewogen de indexcijfers van 
de kosten van voeding van de inheemse bevolking1, het laagste jaar op 100 stellend, zieh tussen 
100 en 118, die van de pasarprijzen van padi boeloe en padi tjere tussen 100 en 121 en van beras 
gillingan I en U tussen 100 en 114. De enkele gegevens, die over het verloop van de lonen in de 
cultures in die jaren bekend zijn, vertonen een haast nog grotere mate van stabiliteit, Het laagste 
jaar weer op 100 stellend, waren de uitersten bij de gemiddelde dagverdiensten van de mannehjke 
fabrieksarbeiders in de suikerindustrie 100 en 112 en die bij de tappers van de gouvernements-
rubberondernemingen op Java 100 en 107. Dit geeft grond aan de veronderstelling, dat de reele 
lonen zieh in de jaren 1922 t/m 1929 ongeveer op hetzelfde niveau handhaafden. 
Na 1929 daalden de-prijzen scherp. Uitgaande van 100 in het jaar 1929 was het indexcijfer 
van de kosten van voeding van de inheemse bevolking in 1933 nog maar 39, terwijl de index-
cijfers van de pasarprijzen van padi boeloe en padi tjere en van beras gillingan I en II in deze 
Periode zakten tot respectievelijk 32 en 40. In 1934 en 1935 kwam hierin nagenoeg geen ver-
andering. Bij de lonen was de val niet zo scherp. De daling zette zieh hier echter nog door in de 
jaren 1934 en 1935. Op basis van 100 in 1929 bedroegen de gemiddelde dagverdiensten van de 
mannehjke fabrieksarbeiders in de suikerindustrie2 in de jaren 1933 en 1935 respectievelijk 74 en 
1 Dit indexcijfer is gebaseerd op de kosten van een voedingspakket voor 1.000 personen per dag van de vol-
gende samenstelling: 263.7 kg rijst, 103.1 kg mais, 367.5 kg cassave, 93.3 kg bataten, 9.9 kg aardnoten, 9.9 kg 
kedele, 4.9 kg karbouwenvlees, 5.4 kg gedroogde vis, 15 st. kippeneieren, 130 st. klappers, 2 fl. klapperolie en 14 
briketten zout. 
2 Opgemerkt wordt, dat het aantal werkende suikerfabrieken in de periode 1929-35 daalde van 179 tot 40, 
waardoor het plaatselijke verloop van de gemiddelde dagverdiensten slechts ten dele in het totale verloop in deze 
jaren tot uiting komt. 
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59. Voor de tappers van de gouvemementsrabberondememingen op Java waren deze laatste 
verhoudingscijfers respectievelijk 43 en 34. Begin 1936 stond men dus voor de vraag of de reele 
Ionen na zieh aanvankelijk boven het niveau van 1929 te hebben bewogen daar inmiddels niet 
onder waren gekomen. De beschikbare loongegevens konden hierover geen uitsluitsel geven. 
Een betere observatie van het loonpeil bleek noodzakelijk. 
4.3. Inuoering loonstatistiek 
Begin 1936 begon het overleg tussen het Kantoor van Arbeid, bij welk kantoor de loonbewaking 
berustte, en het Centraal Kantoor voor de Statistiek om tot een betere opzet van de loonwaar-
neming te komen. In September van dat jaar, toen de N.I. gulden devalueerde en de loonwaar-
neming te meer noodzakelijk werd, was dit overleg zo ver gevorderd, dat in oktober 1936 door 
het Centraal Kantoor voor de Statistiek begonnen kon worden met de mwinning van loon-
gegevens ten behoeve van het Kantoor van Arbeid. Deze mwinning omvatte in totaal 56 ge-
gevens van in totaal 8 cultures. Alle ondememingen waren verplicht de gevraagde gegevens, 
voorzover deze op hen betrekking hadden, op de daartoe aangegeven wijze bij het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek in te dienen. Meestal ging het hierbij om maandopgaven. In tabel 2 
is van een en ander een nader overzicht gegeven. 
D E G E G E V E N S VAN D E L O O N S T A T I S T I E K Tabel 2 
Cultuur Werkzaamkeden 
m 
Taakloon 
vr k m 
Dagloon 
vr k 
Aantal 
loon-
gegevens 
Aantal 
waamemingen 
per jaar 
Thee pluk X X 2 12 
sortatie X X 2 12 
bereiding X X 2 12 
Koffie pluk X X 2 12 
sortatie X X 2 12 
bereiding (nat) X X 2 12 
bereiding (droog) X 1 12 
Rubber tap X X 2 12 
bereiding X X 2 12 
Tabak sortatie X X X 3 4 
veldarbeid X X X 3 4 
schuurarbeid X X X 3 4 
Suiker geulen graven X X 2 1 
planten X X 2 1 
laatste aanaarding X X 2 1 
fabrieksarbeid X X 2 1 
Kina oogst X X X 3 12 
bereiding X X 2 12 
Cassave oogst X X X 3 12 
tuinarbeid X X 2 12 
fabrieksarbeid X X 2 12 
Vezel snit X X X 3 12 
sortatie X X X 3 12 
tuinarbeid X X 2 12 
fabrieksarbeid X X 2 12 
Totaal 3 9 1 19 5 16 3 56 
De ingewonnen gegevens werden verwerkt tot loonstatistieken, welke in eerste instantie 
moesten dienen om inzicht te verschaffen in het verloop vanhetloonniveauin de verschillende 
streken van Java. De absolute hoogte van het loonniveau kwam daarbij niet zo zeer ter sprake. 
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4.4 Uitkontsten loonstatistiek 
In tabel 3 is voor de periode van 1 oktober 1936 tot 1 januari 1939 kwartaalsgewijs het ver-
loop weergegeven van de gemiddelde dagverdiensten van mannen en vrouwen voor 11 ver-
schillende werkzaamheden1 en van de kosten van voeding van de inbeemse bevolking op Java, 
waarbij het laatste kwartaal van 1936 op 100 is gesteld. 
H E T L O O N - E N P R I J S V E R L O O P G E D U R E N D E Tabel 3 
D E P E R I O D E VAN 1 O K T O B E R 1936 
T O T 1 J A N U A R I 1939 
Jaar Kwartaal Dagverdiensten Voedingskosten 
1936 4e 100 100 
1937 le 102.0 107.2 
2e 103.8 108.0 
3e 104.3 114.8 
4e 108.6 119.9 
1938 le 111.4 119.0 
2e 110.9 113.5 
3e 109.5 112.2 
4e 109.3 111.1 
Uitgaande van het laatste kwartaal van 1936 heeft in geen van de kwartalen van 1937 en 
1938 volledige aanpassing van de lonen aan de gestegen voedingskosten plaats gevonden. Bo-
vendien is bovenstaand beeld enigszdns genatteerd, aangezien de voedingskosten direct na de de-
valuatie begonnen op te lopen, terwij'l de dagverdiensten daarentegen eerst langzaam in be-
weging kwamen. Eerstgenoemde waren daardoor in het laatste kwartaal van 1936 reeds ongeveer 
8%, laatstgenoemde nog geen 2% hoger dan in September 1936. 
Bij de afzonderlijke werkzaamheden was het loonverloop aUerminst gelijk. In het algemeen 
bleken de taaklonen voor het geulen graven, planten en aanaarden in de suikerindustrie en de 
daglonen van rubbertappers en die van fabrieksarbeiders in de suikerindustrie de stijging van de 
voedingskosten goed te volgen. Verre ten achter daarentegen bleven de daglonen voor bereiding 
en sortatie op de thee-, kofEe-, rubber-, kina- en tabal^ondememingen en de taaklonen voor het 
oogsten van thee, koffie en kina. Voor de rubbertappers bleef het relatief hogere stijgingstempo 
van de lonen ook na 1938 gehandhaafdWaarsclujnhjk hangen de verschillen in de percentages 
van de loonstijgingen voor de verschillende werkzaamheden ten nauwste samen met verschillen 
in conjunctuurverloop voor de betrokken ondememingsproducten en de daarmee samenhan-
gende vraag naar arbeidskrachten. Het aantal werkende suikerfabrieken steeg van 37 in 1936 tot 
81 in 1937, terwijl de rubberproductie na 1936 tot 1942 voortdurend opliep, waardoor het aantal 
tappers eind 1941 ongeveer het dubbele bedroeg van dat in oktober 1936. Bij de thee-, kofEe-, 
kina- en tabakscultuur was van dergelijke uitbreidingen geen sprake, de tabakscultuur werd in 
1940 door het wegvallen van een groot gedeelte van de Europese markt zelfs sterk ingekrompen. 
5. SLOT 
Met de invoering van de loonstatistiek was men zo ver gekomen, dat uit het verloop hiervan en 
met behulp van de reeds langer bestaande prijsstatistieken zekere aanwijzingen werden verkregen 
ten aanzien van de ontwikkeling van het reele loonniveau in de cultures op Java. Daarnaast 
hadden budget- en voedingsonderzoekingen reeds waardevol materiaal verschaft over de grootte 
en samenstelling van het verbruik en over de voedingswaarde van het menu, zij het dat deze niet 
direct betrekking hadden op loontrekkersgezinnen. Belangrijke verschillen in levenswijze en 
1 Theepluk, theesortatie, theebereiding, rubbertap, rubberbereiding, kmabereiding, koffiesortatie, komeberei-
ding (nat en droog), tabaksveldarbeid en tabaksschuurarbeid. 
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levemomstandigheden waren bij deze onderzoekingen op Java aan de dag getreden. Evenwel 
ontbrak nog het inzicht in de eisen van een minimum redelijk bestaan, terwijl ook de betekenis 
van de looninkomsten van de cmtuurondememingen voor de bestaansmogelijkheden van de 
betrokken arbeiders en hunne gezinnen op Java nog moest worden vastgesteld. Kortom de loon-
bewaking op Java hing nog te veel in de lucht, een behoorhjke basis was er nog niet aan gegeven. 
De plaats van het koeliebudgetonderzoek wordt nu duidehjk. Dit onderzoek zou een einde 
moeten maken aan een période, waarin de maatregelen van de Regering op het gebied van de 
loonbewaking slechts gebaseerd konden worden op de relatieve hoogte van de lonen. In de praktijk 
toch kwam men hiermee niet verder dan het consolideren van bestaande verhoudingen. Verhou-
dingen, die hun ontstaan in eerste instantie dankten aan het spei van vrije economische krachten. 
De Regering achtte een langer voortbestaan van deze toestand ongewenst. Zij wilde Haar loon-
pohtiek voortaan gaan baseren op de reële hoogte van de lonen en een loonbewaking invoeren, 
welke garanties inhield, dat de lonen niet beneden de grens van een minimum redehjke bestaans-
voorziening voor arbeiders en hunne gezinnen zouden komen te liggen. Het koeliebudget-
onderzoek zou dus allereerst het nodige materiaal moeten verschafFen voor het vaststellen van 
redehjke normen. Op basis hiervan zouden dan de benedengrenzen van de lonen kunnen worden 
vastgesteld. Het was, gezien de grote verscheidenheid daarin, niet aanstonds mogehjk om het ge-
hele complex van lonen in Indonésie in het onderzoek te betrekken. Begonnen werd met een 
onderzoek op de cultourondememingen op Java. Daarmee werd de eerste fase ingeluid van een 
nieuwe pohtiek van loonbewaking in Indonésie, waarbij als basis zou moeten gelden de reële 
waarde van het loon. Deze reële waarde van het loon - en dit geldt ten slotte voor elk inkomen -
vindt zijn weerspiegeling in de actuele levensomstandigheden, d.w.z. in de grootte en samen-
stelling van het verkregen goederen- en dienstenpakket per tijdseenheid. 
In het hiernavolgende zal het koehebudgetonderzoek nader worden geanalyseerd. Hierbij 
is een spHtsing gemaakt in vier delen, respectievelijk de Delen II, lu, IV en V. In Deel Iiis in. 
verschillende hoofdstukken achtereenvolgens behandeld: 
1. Aanleiding tot het onderzoek. 
2. Doel van het onderzoek. 
3. Opzet en uitvoering van het onderzoek. 
De uitkomsten van het koehebudgetonderzoek zijn besproken in Deel III, dat uit vier 
hoofdstukken bestaat en waarvan de hoofdstukken 2 en 3 de kern vormen. In hoofdstuk 2 is een 
gedetailleerde beschouwing gewijd aan de gemiddelden, welke voor de onderscheiden groepen 
van gezinnen op de onderzochte ondernemingen werden gevonden. In hoofdstuk 3 zijn de ver-
anderingen in levenswijze bij toeneming van welstand, welke zieh binnen de groepen bij de ge-
zinnen manifesteerden, nader geanalyseerd door de gezinnen naar de grootte van hun verbruiks-
uitgaven uit te splitsen in opeenvolgende welstandsklassen. Deze analyse, welke een verduide-
lijking geeft van de wijze waarop bij toeneming van welstand werd gereageerd, bleef beperkt tot 
de op twee houtvesterijen onderzochte loontrekkersgezinnen. Deze splitsing in opeenvolgende 
welstandsklassen is in Deel JFdoorgevoerd voor aile loontrekkersgezinnen ten einde aan de hand 
van enkele kriteria voor deze gezinnen tot een nadere begrenzing van het minimum redehjk 
levensniveau te komen. In aansluiting daarop is verder het verband tussen levensniveau en arbeid 
en loon nagegaan. In Deel V ten slotte is een samenvatting van het koehebudgetonderzoek ge-
geven. Deze is tamelijk uitgebreid gehouden ten gerieve van hen, die in eerste instantie niet van 
de détails, doch wel van de hoofdinhoud van het koehebudgetonderzoek willen kennis nemen. 
Een bewerking van het koehebudgetonderzoek - vijftien jaren nadat dit plaats vond - werd 
vanuit tweeërlei oogpunt van belang geacht. 
1. Uit een oogpunt van gesclnedbesclirijving. Het koehebudgetonderzoek bevat materiaal, dat 
belangrijk genoeg is om aan de vergetelheid te ontrukken. A •>•» R , « 
2. Uit een oogpunt van onderzoekmethodiek. De méthode, welke bij het koehebudgetonderzoek 
gaandeweg ontwikkeld werd, verdient algemenere bekendheid, omdat zij een basis kan zijn 
voor soortgehjke onderzoekingen, welke eiders worden geëntameerd. 
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DEEL II 
AANLEIDING, DOEL, OPZET EN UITVOERING 
VAN HET KOELIEBUDGETONDERZOEK 
1. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 
Door de Sterke val van de prijzen van de Indonesische exportproducten op de wereldmarkt na 
1929 werden de ondernemers gedwongen hun productiekosten drastiscli te Verlagen. De Ionen 
van de arbeiders ondergingen de invloed van dit aanpassingsproces in sterke mate. Zo sterk, dat 
de regering vreesde, dat zij in 1935-36 gedeeltelijk reeds op een niveau gekomen waren, waarbij 
het niet meer mogelijk scheen om de élémentaire levensbehoeften te bevredigen. Zij bracht deze 
vrees onder de aandacht van de ondernemers en riep hun medewerking in om tot een zorgvul-
dige bewaking van de Ionen te komen. Het systematisch verzamelen en verwerken van loon-
gegevens ten behoeve van het Kantoor voor Arbeid, waarmede het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek werd belast, werd in September 1936 begonnen. In dezelfde maand devalueerde de 
Indonesische gülden, welke onmiddellijk een stijging van het binnenlandse prijspeil tot gevolg 
had. Toen ongeveer een jaar later bleek, dat de Ionen deze stijging van het binnenlandse prijspeil 
slechts gedeeltelijk volgden, drong de regering bij rondschrijven van 6 September 1937 bij de on-
dernemers aan op een grondig in beschouwing nemen van de arbeiderslonen, waarbij men - om 
de gedachte te bepalen - zou moeten uitgaan van de Ionen in 1936 vermeerderd met de stijging 
van de kosten van levensonderhoud sedert de devaluatie, d.w.z. met ongeveer 20% \ Hoewel 
de ondernemers in het algemeen aan de aandrang van de regering gevolg gaven, kon niettemin 
een jaar later nog niet gesproken worden van een algemene stijging van de Ionen met ongeveer 
20 %. Gaf deze gang van zaken op zichzelf geen bevrediging, steeds sterker deed zieh ook het gé-
mis gevoelen, dat de verkregen gegevens der loonstatistiek slechts conclusies toelieten omtrent de 
relatieve ontwikkeling van de Ionen, doch geen antwoord konden geven op de vraag of de Ionen 
in absolute zin 'redelijk' waren. Het was uiteindelijk vooral dit laatste, dat leidde tot een herbe-
schouwing van het loonvraagstuk en tot het houden van een koeliebudgetonderzoek. 
2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van het koeliebudgetonderzoek was tweeledig. In de eerste plaats wilde men meer 
inzicht verkrijgen in de levenswijze van arbeidersgezinnen in de cultures in verschillende streken 
op Java; in de tweede plaats wilde men trachten kriteria te vinden voor de beoordeling van de 
redehjkheid van de reële loonhoogte in deze cultures. Hierbij had men speciaal voor ogen een 
méthode te vinden, waardoor het mogeKjk zou zijn een 'minimum Ievensniveau' te bepalen. 
Deze kriteria waren nodig om de loonbewaking een basis te verschaffen, waarop de welvaarts-
pohtiek in Indonésie verder zou kunnen worden gebouwd. Wel kon men met behulp van de 
bestaande prijs- en loonwaarneming reeds belangrijke aanwijzingen vinden omtrent het verloop 
van de reêle hoogte van het loonniveau. De zo belangrijke vraag of het loon voldoende was om 
er redelijk van te leven kon echter op deze wijze niet worden beantwoord. Evenmin was bekend 
of het loon het enige inkomen was en zo neen welk deel van het totale inkomen van inheemse 
gezinnen, werkende op of voor de ondemerningen, uit loon bestond en welk deel uit inkomsten 
in geld of natura uit eigen landbouwbedrijfjes of anderszins. Met andere woorden men wist niet 
in welke mate het loon bepalend was voor de hoogte van het inkomen. 
Het was dus in de eerste plaats nodig, dat gegevens werden verzameld over grootte, her-
komst en besteding van het inkomen. Met behulp van deze en andere gegevens zou dan moeten 
worden nagegaan in hoeverre het begrip 'redelijk minimum' ten aanzien van levens- en loon-
niveau nader zou kunnen worden gedefinieerd. Voor wat betrof het Ievensniveau kwam dit neer 
1 Gebaseerd op de kosten van voeding van de inheemse bevolking (zie blz. 12) 
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op het vinden van een verbruiksnorm, waarbij aan zekere minimum eisen zou moeten worden 
voldaan. Bij het loonniveau ging het erom vast te stellen bij welke loonhoogte bovenstaande 
verbruiksnorm zou kunnen worden verwezenlijkt. Het doel van het koeliebudgetonderzoek was 
dus beperkt tot het vinden van bepaalde kriteria, waarop een loonpoHtiek zou moeten worden 
gebaseerd om onderbetaling1 van arbeid te voorkomen. Het was bepaaldelijk niet de bedoeling 
om te komen tot representatieve of gemiddelde verbruiksbudgetten voor bepaalde groepen, 
van arbeiders, bijv. ten behoeve van de waameming van de kosten van levensonderhoud. 
Nadat het koeliebudgetonderzoek geruime tijd aan de gang was, kwam men tot het inzicht, 
dat nu de nodige ervaring was opgedaan in enkele Europese cultures, het zonder twijfel uiterst 
nuttig zou zijn om te komen tot een reeks van soortgehjke onderzoekingen bij andere bedrijven 
en imtellingen. Hierbij zou men zieh dus niet meer willen beperken tot de grote cultuuronder-
nemingen, doch men zou ook andere Westerse en Oosterse bedrijven in Studie willen nemen, 
ook indien daarbij - zoals in de inheemse landbouw - van eigenhjke loonarbeid niet of nauwehjks 
meer kon worden gesproken. Deze onderzoekingen zouden dan een objectieve basis moeten 
geven, waarvan de regering zou kunnen uitgaan bij haar streven naar verhoging van de volks-
welvaart. 
Het is wellicht goed op te merken, dat het koeliebudgetonderzoek van 1939-40 een geheel 
andere strekking had dan het onderzoek, dat India later in 1950 entameerde, bij welk onderzoek 
de bedoeling voorlag te komen tot: a. een vaststelling van de omvang en waarde van de agrari-
sche produetie, de huisindustrie en overige bedrijfstakken; b. het gemiddelde consumptie- en 
uitgavenpatroon in de huishoudingen van landbouwers en anderen2. 
In het onderzoek van India Staat het berekenen van het nationaal inkomen op de voorgrond. 
Waar men in dit land niet beschikte over een vrijwel alles omvattende financiele statistiek, noch 
over een uitgebreide produetiestatistiek, was men wel genoodzaakt te werken met een steekproef, 
welke representatief moest zijn voor het Universum, i.e. de gehele Indiase bevolking. In deze 
steekproef moesten zowel arme als rijke huishoudingen worden opgenomen3. 
Voor het koeliebudgetonderzoek lag de oorzaak geheel anders. Enerzijds was het zinloos om 
zeer welgestelden op te nemen, anderzijds was het onvoldoende om slechts de feitehjke situatie 
bij de allerarmsten te registreren. Het waarnemingsveld diende zodanig te worden gekozen, dat 
het kritische niveau van het bestaansurinimum zieh kon manifesteren. 
3. O P Z E T E N U I T V O E R I N G V A N H E T O N D E R Z O E K 
3.1. Werkzaamheden van de Koeliebudgetcommissie 
3.1.1. Vooronderzoekingen gevolgd door budgetonderzoekingen. De KoeHebudgetcommissie begon 
1 Onder onderbetaling wordt hier verstaan, niet de kwestie of ondememingen aan werknemers minder betalen 
dan deze voor de ondememingen wel waard zijn, doch een zodanig loonniveau dat de werknemer niet toekomt 
aan een bestaamminimum. Het bestaansmimmnm zou men kunnen proberen vast te stellen door uit te gaan van 
zekere minimum normen t.a.v. voeding en andere levensbehoeften en deze te vergehjken met de feitehjke voe-
ding, enz., zoals in onderhavige Studie in eerste instantie is toegepast. Er is echter ook een andere manier denk-
baar, die zeker voor een eerste benadering betekenis heeft. Bij deze methode maken wij gebruik van de Wet van 
Engel, van het begrip inkomenselasticiteit. De redenering wordt dan. De mens heeft een complex van behoeften, 
zoals voeding, kleding, huisvesting, enz. Zolang hij nog beneden de grens van het bestaamminimum leeft, zijn al 
deze behoeften als strikt complementair te beschouwen. Wanneer zijn welvaart stijgt, zullen al deze behoeften in 
dezelfde mate worden u i tgebre id , d.w.z. dezelfde inkomenselasticiteit vertonen. Pas wanneer de grens van het 
bestaansminimum wordt overschreden, treden inkomenselasticiteiten op <1 >1 . Om beide methoden toe te kunnen 
passen, moet men beschikken, hetzij over een tijdreeks, hetzij over een groep van gezinnen, die hoewel in onge-
veer dezelfde klimatologische en sociale omstandigheden verkerend, toch in inkomen enige divergentie vertonen. 
2 Zie: The National Sample Survey, General Report No. 1 on the First Round, October 1950 - March 1951, 
pag. 2, alinea 1 en 2. 
3 Hiermede wil niet gezegd zijn, dat het onderzoek in India niet nuttig of noodzakehjk is. Integendeel, in het 
streven van de Indiase regering om de welvaart van de gehele bevolking en van alle afzonderlijke bevolkingsgroepen 
continu waar te nemen, ligt een garantie dat het streven naar hogere welvaart een zeer voorname plaats in het 
regeringsbeleid inneemt. 
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met het in beschouwing nemen van bet reeds aanwezige materiaal, dat voor haar van belang kon 
zijn. Hierbij bleek, dat meer gegevens nodig zouden zijn om het vraagstuk op bevredigende wijze 
te kunnen oplossen. Besloten werd om te beginnen met een orienterend onderzoek op een on-
derneming naar: 
a. de grootte en samenstelling van de arbeidersgezinnen; 
b. het aantal looninbrengers in de arbeidersgezinnen; 
c. het aantal dagen per maand, dat loonarbeid werd verricht; 
d. de grootte van de dag- en taaklonen; 
e. de grootte van de looninkomsten per maand; 
£ de grootte van de overige inkomsten; 
g. de wijze van huisvesting. 
De voornaamste resultaten van dit onderzoek, dat op een rabberondemerning in West-Java 
bij 100 tappersgezinnen werd gehouden, waren: 
a. de arbeidersgezinnen woonden ten dele op, ten dele buiten de onderneming; 
b. de opwonende arbeidersgezinnen waren gemiddeld iets kleiner dan de uitwonende arbeiders-
gezinnen; 
c. de arbeidersgezinnen hadden zelden meer dan twee looninbrengers; 
d. de opwonende arbeidersgezinnen hadden meestal twee looninbrengers; 
e. de uitwonende arbeidersgezinnen hadden meestal een looninbrenger; 
f. de looninbrengers waren op een enkele uitzondering na dagelijks op de onderneming werk-
zaam; 
g. de taplonen (dagloon + werkpremie) van mannen en vrouwen waren praktisch gelijk; 
h. de looninkomsten waren bij gezinnen met twee looninbrengers ongeveer tweemaal zo groot 
als bij die met een looninbrenger; 
i. de opwonende arbeidersgezinnen hadden behalve loon bijna geen andere inkomsten; 
j . de uitwonende arbeidersgezinnen hadden behalve loon nog belangrijke inkomsten uit grond-
bezit en rijstoogst (oogstlonen). 
De verkregen resultaten onderstreepten de bestaande onzekerheid ten aanzien van gezins-
samemtelling, arbeid op de onderneming, inkomensverdeling, inkomensbesteding, loona£-
hankelijkheid, omrekening van taak- in tijdlonen en andere vraagpunten. Eenzelfde onderzoek 
op 22 andere ondememingen bij de meest voorkomende groepen van arbeiders werd nodig ge-
oordeeld. TegeHjkertijd werd een budgetonderzoek aangezet op de reeds voorlopig onderzochte 
rabberondemerning in West-Java, waarbij de duur van de waameming bepaald werd op een 
maand. Nadat gebleken was, dat laatstgeno'emd onderzoek aan de gestelde verwachtingen be-
antwoordde, werden uit de 22 reeds genoemde ondememingen nog 17 ondememingen gekozen 
voor het houden van een budgetonderzoek. 
3.1.2. Geen random sampling. Bij dit budgetonderzoek werd zowel ten aanzien van de te 
onderzoeken ondememingen als ten aanzien van de te onderzoeken gezinnen geen 'random 
sampling' toegepast, omdat het in de eerste plaats ging om de vaststelling van een minimum 
redelijk levensniveau en niet om de vaststelling van het gemiddeld levensniveau van arbeiders-
gezinnen in de cultures op Java. 
De taak, waarvoor de KoeHebudgetconnnissie zich gesteld zag, kwam er derhalve op neer, 
dat een kriterium moest worden gevonden betrefFende het levensniveau, dat als minimaal nood-
zakehjk was te beschouwen. Als zodanig lieten zich een tweetal kriteria denken, die weliswaar 
niet rechtstreeks van elkaar afhankehjk behoefden te zijn en niet steeds dezelfde uitkomst zullen 
opleveren, doch die op Java wel ten nauwste verband met elkaar hidden. Deze beide kriteria 
waren: 
1. het kriterium van de calorie-opneming per hoofd per dag; 
2. het kriterium van de inkomenselasticiteiten. 
Voor wat het eerste kriterium betreft moge er op worden gewezen, dat de toeneming van 
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de calorie-opneming per hoofd per dag bij stijgende welvaart gaandeweg achterblijft en tot 
stüstand komt, zodra de élémentaire voedselbeboeften zijn bevredigd. Voor wat het kriterium 
der inkomenselasticiteiten betreft möge worden verwezen naar de welbekende Wet van Engel. 
Zolang bet minimum bestaansniveau niet is bereikt, zijn alle uitgavenrubrieken als complemen-
tair ten opzichte van elkaar te bescbouwen, d.w.z. zij hebben alle een inkomenselasticiteit gelijk 
aan één. Bij stijgende welvaart zullen deze uitgavenrubrieken verscbillen in inkomenselasticiteit c% c ( • -----
gaan vertonen. De uitgaven voor primaire levensbenodigdheden zullen inkomenselasticiteiten 
kleiner dan één laten zien, terwijl andere uitgaven in bet geding treden van een meer luxueus 
karakter en met inkomenselasticiteiten, welke groter zijn dan één. Het overschrijden van het mi-
nimumbestaansniveau kan men derhalve aflezen aan het nagenoeg tot stüstand komen van de 
toeneming in de calorie-opneming per hoofd per dag alswel in het optreden van verschillen in^, 
de inkomenselasticiteiten der onderscheiden uitgavenrubrieken. 
Het ging er nu om een voldoende aantal waamerningen in de onderscheiden welstands-
klassen te doen, opdat bovenomschreven ombuigpunten zieh zouden laten aflezen. Het was 
hierbij niet nodig, dat de relatieve talrijkheid van de waamerningen in de onderscheiden wel-
standsklassen overeenstemde met de samenstelling van de bij de ondememingsarbeid betrokken 
bevolking naar welstandsklassen. Niet alleen was het aantal mogehjke waamerningen te gering 
voor een dergehjke 'random sampling', doch tevens was het er niet om begonnen om waar te 
nemen in hoeverre de onderscheiden welstandsklassen van het boven omschreven bestaans-
minimum verwijderd bleven, hoewel een dergelijk inzicht voor andere doeleinden uiteraard van 
het grootste belang te achten is. 
Afgezien van het feit, dat 'random sampling' niet nodig was, kan worden opgemerkt, dat het 
onderzoek zieh ook niet bijzonder leende voor 'random sampling'. Om te beginnen had van te 
voren een splitsing van de loontxekkersgezinnen in verticale zin moeten worden doorgevoerd. 
Allereerst in op- en uitwonende1 gezinnen. Daarna hadden deze beide categorieèn van gezinnen, 
verder moeten worden gesplitst in tuin-, fabrieks- en toparbeiders2. Van deze drie groepen van 
loontrekkers kwamen de tuinarbeiders - qua aantal verreweg de grootste en uit een oogpunt van 
loonbewaking verreweg de belangrijkste groep - daarna nog voor verdere sphtsing3 in aan-
merkhig. Voor deze zes of meer groepen van loontrekkersgezinnen hadden dan gemiddelde 
levensniveau's moeten worden vastgesteld. Naast deze sphtsing in verticale zin zou vervolgens 
een sphtsing in horizontale zin noodzakelijk geweest zijn. Gemiddelde levensniveau's voor Java, 
per cultuur, per Streek (cultuurcentrum) en per ondememing hadden moeten worden vastgesteld. 
Het behoeft geen betoog, dat alleen al met de opzet van een dergelijk onderzoek zeer veel tijd 
gemoeid zou zijn geweest. Afgezien van de praktische mogehjkhedenvanvemezenhjking washet 
gezien de grote plaatselijke verschillen in levensgewoonten, inkomensgrootte, inkomens-
samenstelling, loonhoogte, prijspeil, soort van arbeid, sekoensschommelingen, enz. bovendien 
nog de vraag of enigszins representatieve en betrouwbare gemiddelden hadden kunnen worden 
verkregen. Dit gold wel in het bijzonder voor de groep van uitwonende tuinarbeidersgezinnen, 
welke groep zeer heterogeen van samenstelling was. Voor de opwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen waren de omstandigheden, wat dit betrof, heel wat gunstiger. Behalve dat zij 
hun inkomen bijna geheel van de ondememing betrokken, hadden deze loontrekkersgezinnen 
door een vastere arbeidsverhouding een regelmatiger inkomensverdeling en inkomensbesteding 
over het jaar. Verder lag de grootte van de inkomens van de opwonende tuin-, fabrieks- en top-
arbeidersgezinnen in de verschillende streken van Java naar verhouding veel minder ver uiteen 
dan van de uitwonende. Een belangrijk voordeel was ook, dat de opwonende loontrekkers-
gezinnen gemakkekjk te vinden en te bereiken waren, wat van de uitwonende zeker niet kon 
worden gezegd. Bij de opwonende loontrekkersgezinnen waren de mogelijkheden voor „random 
1 Respectievelijk op- en buiten de ondememing wonend. 
2 Mandoers en toekangs. 
8 Bijv. uitspUtsing naar bepaalde werkzaamheden, welke uit een oogpunt van loonwaarneming van het 
meeste belang waren. 
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sampling" daardoor ongetwijfeld heel wat groter dan bij de uitwonende. Het is mogelijk, dat voor 
deze groepen door een onderzoek bij enkele duizenden gezinnen (bijv. 1 op 50) op enkele tien-
tallen ondememingen een betxouwbaar gemiddelde van het levensniveau, dat bijvoorbeeld niet 
meer dan 5 of 10 % van het werkelijke gemiddelde afweek, had kunnen worden gevonden. Voor 
de grote en belangrijke groep van uitwonende rainarbeidersgezinnen moest dit echter uitge-
sloten worden geacht. Hier had men in eerste aanleg moeten volstaan met het instellen van on-
derzoekingen in enkele karakteristieke, qua levensniveau betrekkehjk homogene gebieden van 
betrekkehjk kleine omvang. De grondslagen voor localisatie van de daarvoor meest in aanmer-
king körnende streken ontbraken echter nog op dat moment. Voldoende zekerheid bestond ook 
niet ten aanzien van de onderlinge arbeids- en loonverhoudingen op Java. De reeds bestaande 
prijs- en loonwaamemingen waren, wat dit betrof, nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Bo-
vendien werd de hoogte van het levensniveau slechts ten dele bepaald door de grootte van de 
looninkomsten en de loonhoogte. Vatten we bovenstaande samen, dan zien we, dat het vaststellen 
van het gemiddelde levensniveau van verschillende groepen van loontrekkersgezinnen in de 
cultures op Java een zeer omvangrijk en tijdrovend onderzoek had vereist. Voor de opwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen hadden betrouwbaarder gemiddelden kunnen worden ver-
kregen dan voor de uitwonende. De waarde van de verkregen gemiddelden zou dan voorname-
Hjk hierin hebben bestaan, dat de hoogte van het levensniveau onderling en met die van andere 
maatschappelijke groepen had kunnen worden vergeleken, terwijl verder bij een volgend over-
eenkomstig onderzoek had kunnen worden geconstateerd in hoeverre het levensniveau in de 
tussenliggende periode was gestegen of gedaald. Een duidelijk en objectief inzicht in het mini-
mum redehjk levensniveau hadden deze gemiddelden echter niet kunnen geven. 
3.1.3. Vaststelling van een minimum redelijk levensniveau. Voor de KoeUebudgeteommissie ging 
het nu juist om het vinden van objectieve maatstaven voor een minimum redehjk levensniveau, 
omdat dan aan de loonbewaking een basis zou kunnen worden gegeven, welke er tot dien aan 
had ontbroken. Juist in landen, waar de massa der bevolking nog om en nabij de grens van een 
minimum bestaan leeft, is vaststelling van een minimum redelijke bestaansgrens zo belangrijk, 
omdat het tot een eerste taak van de overheid moet worden gerekend, dat zo weinig mogehjk 
mensen onder deze grens komen of blijven. Met het oog daarop zijn door de Koeliebudget-
commissie budgetonderzoekingen ingesteld bij de meest karakteristieke groepen van loontrek-
kersgezinnen, waarbij het in de eerste plaats ging om de lager betaalde groepen. De grootte van 
het aantal te onderzoeken gezinnen per groep behoefde, zoals in voorgaande paragraaf reeds werd 
uiteengezet, geen verband te houden met de grootte van de groep op de ondemerning. Zou dit 
zijn nagestreefd, dan had door de zeer sterk uiteenlopende grootte der groepen een veelvoud van 
het thans onderzochte aantal gezinnen in de waarneming moeten worden betrokken om ook de 
kleinste groepen in voldoende mate vertegenwoordigd te doen zijn. Van belang was wel, dat er 
vooral in de lagere welstandsklassen een voldoende aantal gezinnen werd waargenomen om de 
nodige basis-infbrmatie te verkrijgen voor de hantering van de beoogde minimum loonpolitiek. 
Deze lagere welstandsklassen konden voornamelijk verwacht worden onder de tuinarbeiders. 
Op de waarneming van deze groep van loontrekkers, qua aantal bovendien verreweg de belang-
rijkste, was het koehebudgetonderzoek dan ook in hoofdzaak gericht. Deze ttiinarbeidersgezinnen 
werden in eerste instantie gesphtst naar de soort van arbeid, welke werd verricht (loonhoogte, 
loonstatistiek), naar de persoon van de looninbrenger (gezinshoofd, echtgenote van gezinshoofd 
of andere gezinsleden) en het aantal (een, twee of meer) looninbrengers per gezin. Uit de ver-
schillen in levensniveau tussen en binnen (door splitsing in welstandsklassen) de verschillende 
groepen van loontrekkersgezinnen hoopte men de nodige aanwijzingen te verkrijgen ten aanzien 
van het minimum redehjk levensniveau en van de daarmee corresponderende loonhoogte. Een 
andere methode was voor de Koehebua^eteommissie, die op zo kort mogehjke termijnde grond-
slagen voor standaardbudgetten ten behoeve van de loonbewaking in de cultures op Java moest 
ontwerpen, niet wel denkbaar. Zij was op een snelle en praktische methode aangewezen. In 
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speciale gevallen zouden achteraf altijd nog aanvullende onderzoekingen kunnen plaats vinden1. 
In dit verband kan nog worden opgemerkt, dat op een enkele ondememing reeds tijdens bet on-
derzoek een proef genomen werd om naast de gezinnen, die gedurende een maand werden on-
derzocht, ook de overige op de ondemerning werkzame gezinnen door middel van een 1-dags-
opname in de waamerning te betrekken. De resultaten van deze proememing konden worden 
vergeleken met die van bet maandonderzoek. Deze vergelijking viel ongunstig uit voor bet sys-
teem van dagonderzoekingen, voornamelijk omdat bij het nagaan van de inkomsten, uitgaven en 
verbruikte boeveelheden onvoldoende in details werd getreden, wat mede in de band gewerkt 
werd, doordat men geen houvast had aan eerder ingewonnen gegevens. Budgetonderzoekingen 
vereisen om te kunnen slagen de nodige voorbereiding en een sfeer van wederzijds vertrouwen 
tussen onderzoeker en onderzochte. Bij de gedane 1-dagsopnamen kon hieraan niet ten volle 
tegemoet worden gekomen. Bovendien stuitte de noodzakelijke na-controle op haast onover-
komelijke moeilijkheden. 
3.1.4. Aanvullende onderzoekingen. Op vijf ondernemingen werd het budgetonderzoek op een 
later tijdstip herhaald om de invloed van seizoensfactoren (drukke en slappe tijd op de ondeme-
ming, rijstoogst) te kunnen beoordelen. Buitendien werden ook nog twee houtvesterijen en een 
Streek met zgn. randdesa's in de waamerning betrokken. In totaal werden dus 26 budgetonder-
zoekingen gehouden. Het eerste budgetonderzoek vond plaats in juni/juli 1939, het laatste in 
mei/juni 1940. Ten slotte werd door het Instituut voor Vollcsvoeding op 7 van de 18 cultuur-
ondememingen nog een onderzoek ingesteld naar de gezondheids- en voedingstoestand der ge-
zinnen om het inzicht in voedingsstandaarden te vergroten2. 
3.1.5. Instelling Afdeling Koeliebudgetonderzoek. Ten behoeve van de werkzaamheden van de 
Koehebudgetcommissie werd op het Centraal Kantoor voor de Statistiek een afzonderlijke af-
deling in het leven geroepen. Door deze afdeling werden de administratie verzorgd, de onder-
zoekingen voorbereid en geleid en de verkregen gegevens verwerkt. Het plaatselijk toezicht op 
de onderzoekingen werd geoefend door Indonesische ambtenaren3, die ten dele reeds ervaring 
op dit terrein hadden en speciaal voor dit doel ter beschikking werden gesteld. Het opnameperso-
neel werd ter plaatse aangetrokken. De algehele wetenschappehjke leiding berustte bij het Hoofd 
van het Centraal Kantoor voor de Statistiek, lid van de Koehebudgetcommissie. 
3.1.6. Uitkomsten van het koeliebudgetonderzoek. De resultaten van elk der 26 budgetonder-
zoekingen zijn vastgelegd in uitvoerige rapporten. Het eerste rapport verscheen in februari 1940, 
het laatste in maart 19414. Nadat er 10 rapporten versehenen waren, werd in augustus 1940 een 
interim-rapport over de voorlopige resultaten opgesteld. Een tweede interim-rapport, waarin 
de voorlopige resultaten van 25 onderzoekingen5 zijn samengevat, kwam in april 1941 gereed. 
Het eerste deel van het eindrapport, bestaande uit vier delen, waarin de gemiddelden van de 
onderzochte groepen van gezinnen per onderzoek, per cultuur, per provincie en in totaal zijn 
opgenomen, werd op 30 december 1941 aan de regering aangeboden, die op haar beurt een 
resume aan de Volksraad verstrekte. Verder besloot de regering tot de imtelling van een voor-
lopige commissie van drie leden, vertegenwoordigers van de Departementen van Economische 
Zaken, Justitie en Binnenlands Bestuur, welke commissie, die door de capitulatie van Java op 
8 maart 1942 haar werkzaamheden niet meer heeft kunnen aanvatten, de bevoegdheid kreeg om 
bepaalde minimum Ionen voor te schrijven. 
1 R^ndom sampling met betrekking tot bepaalde welstandsaanwijzers had dan bijvoorbeeld kunnen worden over-
wogen. 
2 Zie literatuurlijst onder 1, no.'s 33, 34, 39, 40, 44, 45 en 46. 
3 Adjunct-landbouwconsulenten, adjunrt-tuinbouwconsulenten, arbeidscontroleurs en ambtenaren voor de nij-
verheid. 
* Zie literatuurlijst onder 1, no.'s 12 en 49. 
8 De gegevens van het onderzoek in de zgn. randdesa's zijn hierin niet verwerkt. 
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3.1.7. InsteUing Afdeling Levensstandaardonderzoek. De resultaten van de door de Koeliebudget-
commissie ingestelde onderzoekingen hadden in zodanige mate bijgedragen tot het verkrijgen 
van een betet beeld van de levenswijze van de Indonesische bevolking, dat reeds begin 1941 werd 
overgegaan tot de instelling van een Afdeling Levensstandaardonderzoek bij het Centxaal Kan-
toor voor de Statistiek. Voor deze afdeling, die gebruik kon maken van de bij de koeliebudget-
onderzoekingen opgedane ervaring en van het bij de Koehebudgetcommissie tewerkgestelde 
personeel, werd voor de période van 1 juli 1941 tot 1 juli 1944 een voorlopigj werkprogramma 
opgesteld, dat ruim 30 onderzoekingen zou omvatten. Deze onderzoekingen, die elk weer een 
maand zouden duren, zouden worden ingesteld bij Indonesische werkers in de grote Westerse 
ondernemingenop het gebied van landbouw1, mijnbouw2, industrie3 en handel en verkeer*, 
alsmede bij die in Chinese en Indonesische bedrijven en bedrijf jes5. Indien mogelijk zouden ook 
tanigezinnen uit de plaatselijke omgeving in de waarnemingen worden betrokken. Daarenboven 
zou op Java nog een speciaal onderzoek, dat ten minste een jaar zou duren, worden ingesteld 
bij het Indonesische landbouwbedrijf. Van aile te onderzoeken gezinnen zou doôr het Instituut 
voorVolksvoedingdegezondheids- en voedingstoestand worden nagegaan. Tevens en dan op 
grotere schaal dan bij het koeliebudgetonderzoek zouden arbeids-analyses worden verricht. 
Tenslotte zouden voor het geval, dat de te onderzoeken groep van bedrijven geconcentreerd 
was op een betrekkelijk klein gebied ook van de niet voor het budgetonderzoek uitgekozen 
bedrijven aanvullende bijzonderheden zoals bijvoorbeeld bedrijfstype, bedrijfsgrootte en aantal 
bij de verschillende werkzaamheden betrokken personen worden opgenomen. Een bredere en 
betere opzet van de nieuwe onderzoekingen was vanhet begin af mogehjk, omdat toen de voor-
bereiding en uitvoering van de onderzoekingen met volledig onderlegde krachten en met de 
nodige ervaring ter h and konden worden genomen; bovendien was nog een betere contrôle van 
boven af mogehjk, omdat niet een groot aantal onderzoekingen tegehjkertijdbehoefde te worden 
aangezet. Het doel van deze onderzoekingen, waarvan er door het uitbreken van de oorlog slechts 
vier gehouden zijn8, was - evenals bij het koeliebudgetonderzoek - het verkrijgen van meer 
inzicht in de werkehjke levensomstandigheden van brede lagen van de Indonesische bevolking 
om op grond daarvan tot een beter gefundeerde welvaartspolitiek voor deze groepen te kun-
nen komen. 
3.1.8. Ontbinding van de Koeliebudgetcommissie. Na de aanbieding van het eerste deel van het 
eindrapport op 30 december 1941 werd de Koehebudgetcommissie ontbonden. De verdere be-
werking van het bijeengebrachte materiaal werd opgedragen aan het Centxaal Kantoor vopr de 
Statistiek. 
1 Tabak en rubber in Sumatra's Oostkust. 
2 Aardolie op Java, Sumatra en Bornéo, tin op Banka en Billiton, steenkool op Sumatra en Bornéo en nikkel op 
Celebes. 
3 Margarine, zeep, klapperolie, àgaretten, papier, metaal, bouwvak en textiel op Java. 
4 Hävens, spoorwegen en kantoren op Java. 
8 Weverijen op Java en Sumatra, batikkerijen op Java, houtbewerking op Java en Bali, tabaks- en strootjes-
industrie op Java, vlechtwerk op Java, goud- en zilverwerk op Java, Sumatra en Celebes, panglons op Sumatra, 
rijstpellerijen op Java, steen-, pannen- en pottenbakkerijen op Java, kolonisatieterreinen op Sumatra en desa-samen-
stelling op Java. 
6 De verwerking van de hierbij verkregen gegevens was toen nog van geen der onderzoekingen beëindigd. De 
betreffende 4 onderzoekingen waren: 
1. de batikindustrie te Lasem (vnL grotere Chinese bedrijven) ; 
2. de bevolkingstabakscultuur nabij Temanggoeng (vooruitlopend op een onderzoek bij de strootjesindustrie te 
Koedoes) ; 
3. de weefhijverheid te Madjalaja (vnL kleinere Indonesische en Chinese bedrijven) ; 
4. de Europese tabaksondememingen in Sumatra's Oostkust (gekoppeld met een onderzoek bij de bevolking, t.w. 
de Bataks in het hoger gelegen binnenland, de gemengde bevolking temidden van de tabaksondernemingen en 
de Maleiers aan de kust, een en ander mede in verband met bestaande kolonisatieproblemen). 
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3.2. Ortwang en duur van het koeliebudgetonderzoek 
3.2.1. Ondernemingscultures op Java. Teneinde de omvang van het koehebudgetonderzoek 
duidehjker te doen uitkomen, zal eerst enige aandacht worden gewijd aan de omvang en ver-
spreiding van de ondememingscultures op Java en aan het aantal daarin werkzame personen. 
End 1939 waren er op Java in totaal 1181 cultaurondememingen, waarbij ondernemingen met 
twee en meer cultures als een onderneming zijn geteld. De voornaamste ondememingscultures 
waren thee, koffie, rubber, tabak en suiker. Een overzicht van de verspreiding van deze vijf on-
dememingscultures op Java is in tabel 4 gegeven, waarbij ondernemingen met twee of meer 
cultures als even zovele ondernemingen zijn gerekend. In deze tabel zijn ook de djati-hout-
vesterijen opgenomen. De oppervlaktecijfers van deze houtvesterijen hebben betrekking op het 
djatibosareaal. Van het totale areaal van 813.525 ha was op ult. 1939 in totaal 757.682 ha ingericht. 
Tabel 4 
D E V E R S P R E I D I N G VAN D E VIJF V O O R N A A M S T E O N D E R N E M I N G S C U L T U R E S EN VAN DE 
DJ ATI H O U T V E S T E R I J E N OP JAVA 
Aantal ondernemingen op ult. 1939 Beplante oppervlakte in ka op ult. 1939 
Provincie thee koffie rubber tabak suiker hout thee koffie rubber tabak suiker hout 
West-Java 261 35 366 8 10 93.213 1.004 130.334 7.880 88.930 
Midden-Java 18 70 73 27 38 17 6.309 12.629 28.078 8.255 35.427 313.222 
Oost-Java 20 189 172 14 56 20 5.640 71.917 76.948 16.121 51.640 411.373 
Java 299 294 611 41 102 47 105.162 85.550 235.360 24.376 94.947 813.525 
Uit bovenstaande cijfers zien we, dat de rabbercultuur meer over Java verspreid was dan de 
overige cultures. Van deze laatste werden de hooglandcultures thee en koffie overwegend in een 
(respectievehjk West- en Oost-Java) en de laaglandcultures tabak en suikerriet in twee provincies 
(Midden- en Oost-Java) aangetroffen. Ook de djaticultuur kwam voornamehjk in de twee laatst-
genoemde provincies voor. 
3.2.2. Arbeiders in de cultures op Java. Over het totaal aantal personen, dat in de jaren 1939 en 
1940 in bovengenoemde cultures werkzaam was, zijn geen gegevens beschikbaar. Wel zijn bij 
de in 1930 gehouden volkstelling gegevens verzameld over de aantallen personen, die voor het 
verrichten van arbeid een beloning in natura of geld ontvingen. Hierbij is echter alleen het hoofd-
beroep, het beroep waarmee de grootste inkomsten werden verkregen, geteld. Voor de Indone-
sische bevolking op Java en Madoera werden toen de volgende totaal-cijfers verkregen. 
H E T A A N T A L I N D O N E S I S C H E B E R O E P S B E O E F E N A A R S OP J A V A EN M A D O E R A IN 1930 Tabel 5 
A . i L ^ L r Aantal beroepsbeoefenaars 
Aantal IndonestSrs Aantal beroepsbeoefenaars ^ ^ van het totaal 
Provincis mannen orouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 
West-Java 5.392.618 5.646.332 11.039.350 2.499.613 726.282 3.225.895 46.4 12.9 29.2 
Midden-Java 7.360.244 7.679.798 15.040.042 3.701.905 2.110.876 5.812.781 50.3 27.5 38.7 
Oost-Java 7.222.835 7.588.866 14.811.701 3.489.709 1.910.049 5.399.758 48.3 25.2 36.5 
Java 19.975.697 20.915.396 40.891.093 9.691.227 4.747.207 14.438.434 48.5 22.7 35.3 
Onder bovenstaande 14.438.438 beroepsbeoefenaars waren er 306.239 mannen en 222.788 
vrouwen, die arbeid op de suiker- en 274.096 mannen en 159.638 vrouwen, die arbeid op de 
overige cultuurondememingen als voornaamste bron van inkomsten opgaven. Behalve deze 
962.761 beroepsbeoefenaars was er op Java in 1930 ook nog een groot aantal mannen en vrouwen, 
die neveninkomsten uit arbeid in de cultures hadden. 
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Her aantal arbeiders in de cultures was in de jaren 1939 en 1940 naar alle waarscMjnlijkheid 
aanmerkelijk kleiner. Bebalve dat de arbeidsintensieve suikerrietcultuur in die jaren tot ongeveer 
de helft van weleer was teruggebracht, had de depressie ook anderzijds tot de nodige economische 
aanpassing genoopt. Alleen voor de suikerondememingen Staat hierover enig vergehjkend cijfer-
materiaal ter beschikking. In tabel 6 is dit samengevat1. 
H E T VASTE P E R S O N E E L OP D E S U I K E R O N D E R N E M I N G E N IN 1930 E N 1939 Tabel 6 
Aantal werkkrackten 
1930 1939 
Soort personeel mannen vrouwen mannen vroiaeen 
Vast personeel 
technisch personeel 14.724 — 5.699 — 
toezicbthoudend tuinpersoneel 12.753 — 4.859 — 
hulppersoneel 7.192 — 2.913 
Vast campagne personeel 
toezichthoudend fabriekspersoneel 6.970 — 3.623 — 
fabriekspersoneel 49.193 8.117 24.174 3.503 
tuinpersoneel 31.165 — 14.634 — 
Totaal 121.997 8.117 55.902 3.503 
Uit bovenstaande cijfers, die voor vergelijking slechts een betrekkelijke waarde hebben2, 
zien we, dat bet vaste personeel met ruim 60 % en het vaste campagnepersoneel3 met ruim 50 % 
was ingekrompen. Voor de beplante oppervlakte bedroeg de vermindering eveneens ruim 50 %, 
nl. van ruim 198.000 ha tot bijna 95.000 ha en voor de verkregen hoeveelheid product iets minder 
dan 50%, nl. respectievelijk bijna 26- en ruim 13 millioen ton maalriet en respectievelijk ruim 
2.9- en bijna 1.6 millioen ton kristalsuiker. 
Bij de overige onderzochte cultures waren de verschillen tussen de jaren 1930 en 1939, wat 
het aantal ondememingen en de grootte van de aanplant betrof, minder groot. De thee- en rub-
beraanplantingen ondergingen in deze tijd een uitbreiding met respectievehjk 3 en 7%, de koffie-
en tabaksaanplantingen een inkrimping van respectievehjk 12 en 25%. Voor de productieve 
aanplant waren deze verhoudingen respectievehjk een uitbreiding van 21 en 22% bij thee en 
rubber en een inkrimping van 2 en 25% bij koffie en tabak. Het verschil tussen de grootte van 
de totale aanplant en van de productieve aanplant is bij de overjarige cultures dus kleiner ge-
worden. Dit kwam doordat jonge aanplantingen van kort voor 1930, toen sterke uitbreiding aan 
deze cultures werd gegeven, na 1930, toen er van uitbreiding nauwelijks of geen sprake meer was, 
in productie waren gekomen. Bij beoordeling van bovenstaande percentages moet verder in 
aanmerking worden genomen, dat de grootte van de tabaksaanplant jaarhjks aan gewijzigde om-
standigheden kan worden aangepast4. Voor overjarige cultures als thee, koffie en rubber is dit niet 
wel mogehjk. De productie van de thee- en rabberondememingen was in 1939 onderworpen 
aan de in 1934/1935 in werking getreden internationale restrictieregelingen. Daardoor was de 
productie van thee en rubber - ondanks mtbrtiding en kwalitatieve verbetering van de produc-
tieve aanplant - in 1939 maar weinig hoger dan in 1930, t.w. respectievehjk 6 en 7%. Bij koffie is 
x Zie voor uitvoeriger gegevens Indisch Verslag 1931 en 1940. 
2 In het personeelsbeleid kunnen veranderingen zijn opgetreden, welke van invloed zijn geweest op de ver-
houding van vast tot los personeel, terwijl verder ook rekening moet worden gehouden met het feit, dat de cijfers 
voor 1930 op ruim twee maal zoveel ondememingen betrekking hadden als die van 1939. 
3 Fabrieksmandoers, fabrieksarbeiders, hmptuinmandoers, railbaanarbeiders en tuinwakers. 
4 In 1940 werd de tabakscultuur op Java sterk ingekrompen door het wegvallen van een groot gedeelte van de 
Europese markt. 
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de productie in Sterke mate afhankelijk van de weersomstandigheden. In 1939 was de productie 
niet minder dan 66 % groter dan in 1930, in 1940 bedroeg het verschil daarentegen nog geen 8 %, 
steeds bij ongeveer gelijke grootte van de productieve aanplant. Bij tabak schommelde de pro-
ductie per eenheid van oppervlakte weer veel minder. Het jaar 1930 bad een relatief hoge (bijna 
1.300 kg per ha), het jaar 1939 een relatief läge opbrengst (ruim 1.000 kg per ha), waardoor de 
totale opbrengst in 1939 bijna 40 % beneden die van 1930 lag. In hoeverre bovenstaande verschil-
len in aanplantgrootte en productie van de voornaamste ondemerningscultures op Java van 
invloed geweest zijn op de werkgelegenheid valt niet precies te zeggen. De jaren van depressie 
zullen zeker tot doelmatiger werkmethoden hebben geleid. Door de kwahtatieve verbetering 
van de aanplant1 zullen ook minder mensen per eenheid van productie nodig geweest zijn. Het 
is daarom aannemelijk, dat in 1939 minder mensen hun hoofdbestaan in bovenstaande vier cul-
tures vonden dan in 1930. 
Uitgaande van de Volkstelling in 1930 zou bij een teruggang van ruim 50 % in de suikerriet-
cultuur en bij enige teruggang in de overige cultures het aantal beroepsbeoefenaars in de cultures 
op Java in 1939 niet meer dan 650.000 ä 700.000 hebben bedragen. Hiertegenover Staat, dat bij 
gelijke procentuele toeneming van bevolking en aantal beroepsbeoefenaars er in 1939 op Java en 
Madoera in totaal omstreeks 16.500.000 beroepsbeoefeenaars zouden zijn geweest. Het aantal be-
roepsbeoefenaars in de cultures maakte in dat geval nog geen 5 % van de totale beroepsbevol-
king uit. 
3.2.3. Aantal en ligging van de bij het budgetonderzoek betrokken ondememingen. Zoals we hiervoor 
reeds zagen, werd slechts een beperkt aantal ondemerningen en gezinnen voor het budgetonder-
zoek uitgekozen. De keuze viel hierbij op die ondememingen, die door hun cultuur en ligging, 
en op die gezinnen, die door hun samenstelling en de grootte en aard hunner inkomsten, het 
meest voor een onderzoek in aanmerking kwamen. Een samenvatting van het aantal ondeme-
mingen, dat bij het budgetonderzoek was betrokken, is in tabel 7 gegeven. 
H E T A A N T A L BIJ H E T B U D G E T O N D E R Z O E K B E T R O K K E N ON D E R N E MIN GEN Tabel 7 
Aantal < mdernen, dngen Aantal onderzoekingen 
Prooincie thee koffie rubber tabak suiker haut totaal thee koffie rubber tabak suiker hout totaal 
West-Java 3 1 4 3 2 5 
Midden-Java •—• — 3 1 2 — 6 — — 3 1 4 — 8 Oost-Java •—• 3 2 2 2 10 — 3 2 2 3 2 12 
Java 3 3 6 2 4 2 20 3 3 7 3 7 2 25 
In bovenstaande tabel is het budgetonderzoek, dat in een arme Streek met zgn. randdessa's 
gehouden werd, niet opgenomen. De resultaten van dit onderzoek, dat geen betrekking had op 
arbeidersgezinnen in de cultures2 zijn ook verder buiten beschouwing gelaten. 
Ofschoon, zoals wij hiervoor reeds zagen, het aantal cultuurondememingen in West-Java 
het grootst en in Midden-Java het kleinst was, is het aantal onderzochte cultuurondememingen 
in West-Java kleiner dan in Midden-Java en veel kleiner dan in Oost-Java. Dit moet in de eerste 
plaats worden toegeschreven aan het feit, dat in West-Java slechts twee (thee en rubber) van de vijf 
onderzochte cultures belangrijk waren tegen in Midden-Java drie (rubber, tabak en suiker) en in 
Oost-Java vier (kofHe, rubber, tabak en suiker). Bij de keuze van de ondememingen is, zoals 
we op biz. 18 zagen, niet speciaal gelet op de gemiddelde belangrijkheid van de cultuur, de ge-
middelde grootte van de ondememing, enz. Het ging immers niet om het vaststeEen van de ge-
middelde welstand op een representatieve ondememing, doch om het vergehjken van gezinnen 
1 Dit gold in het bijzonder voor de rubberaanplant. 
2 Er werd hier een onderzoek ingesteld naar de levensomstandigheden van 5 verschallende categorieen van desa-
bewoners, t.w. sawahbezitters, tegalanbezitters, erfbezitters, huisbezitters en bezitslozen. 
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van verschillende welstand. Grotere ondemerningen kwamen voor onderzoek eerder in aamnei-
king dan kleinere, omdat de kansen om van de verschillende welstandsgroepen een voldoende 
aantal te kunnen waarnemen er groter door werden. Verder is bij de keuze van de ondemernin-
gen rekening gehouden met de gegevens van de loonstatistiek en het ingestelde vooronderzoek 
alsmede met de te verwachten verschillen in levenswijze1 en daardoor in de kosten van levens-
onderhoud2. Ten slotte was het voor bet onderzoek van praktisch belang, dat directie en be-
heerder van de ondememing hun voile medewerking hieraan verleenden. 
3.2.4. Grootte en hoogteligging van de onderzochte ondernemingen. Het beplante oppervlak van de 
drie onderzochte theeondememingen was 590, 737 en 745 ha, van de drie onderzochte kofEe-
ondememingen 966,1.014 en 1.114 ha, van de zes onderzochte rubberondememingen 562, 708, 
1.265,1.323,2.086 en 2.133 ha, van de twee onderzochte tabaksondememingen 449 en 1.945 ha, 
van de vier onderzochte suikerondememingen 829,933,942 en 945 ha en van de twee onderzoch-
te houtvesterijen 33.146 en 40.067 ha (totaal areaal). Met uitzondering van de suikerondememin-
gen was het beplante oppervlak van de onderzochte ondemerningen vrij wat groter dan het ge-
middelde bij deze soort ondemerningen op Java3. Het voordeel hiervan was, zoals we hierboven 
reeds zagen, dat door het grotere aantal arbeidersgezinnen de keuze van een voldoend aantal uit 
de meest karakteristieke groepen werd bevorderd. 
De onderzochte thee- en koffieondemerrnngen (400-1700 m) lagen op veel grotere hoogte 
dan de overige onderzochte ondemerningen, van welke laatste de suikerondememingen het 
laagst (0-150 m) en de rubberondememingen het hoogst (50-700 m) waren gelegen. De drie 
laagst gelegen suikerondememingen lagen in zeer dicht bevolkte plattelands-districten, nl. met 
een bevolkingsdichtheid van respectievelijk 690-733,703 en 860 zielen per km 2 in 1930. 
3.2.5. Aantal bij het budgetonderzoek betrokken gezinnen. Een samenvatting van het aantal bij 
het budgetonderzoek betrokken gezinnen is in tabel 8 opgenomen. Hierbij zijn 89 gezinnen, 
waarbij wel een budgetonderzoek werd ingesteld, doch waarvan de verkregen gegevens om ver-
schillende redenen niet voor verdere verwerking in aanmerking kwamen, weggelaten. Verder 
zijn 249 gezinnen, waarbij tweemaal een budgetonderzoek plaats vond, als 498 gezinnen geteld. 
H E T A A N T A L BIJ H E T B U D G E T O N D E R Z O E K B E T R O K K E N G E Z I N N E N Tabel 8 
Aantal gezinnen 
Provincie thee kqffie rubber tabak suiker hout totaal 
West-Java 182 133 315 
Midden-Java — — . 197 74 278 — 549 Oost-Java — 153 233 132 262 301 1081 
Java 182 153 563 206 540 301 1945 
Het aantal onderzochte gezinnen, waarvan de gegevens verwerkt zijn, bedroeg 1.945. Bij 
een totaal van 25 onderzoekingen bedroeg het gemiddeld aantal gezinnen per onderzoek bijna 80. 
Dit gemiddelde is echter in sterke mate beinvloed door 4 onderzoekingen in Oost-Java. waarbij 
achtereenvolgens 145,148,156 en 162 of in totaal 611 gezinnen waren betrokken. Bij de overige 
21 onderzoekingen lag het aantal gezinnen per onderzoek tussen 44 en 86 met een gemiddelde 
van ruim 60. 
1 Ligging, bevolking, enz. 
2 O.a. met betrekking tot de consumptie van de hoofdvoedingsmiddelen rijst, mais en cassave. 
3 Vgl. tabel 4. 
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De onderzochte gezinnen zijn gesplitst naar hun domicilie in (1) op- en (2) uitwonende ge-
zinnen en naar hun beroep in (1) ttnnarbeiders, (2) fabrieksarbeiders, (3) toparbeiders en (4) tani's. 
H E T A A N T A L O N D E R Z O C H T E G E Z I N N E N N A A R D O M I C I L I E EN B E R O E P Tabel 9 
Aantal gezinnert ! 
opwon •end uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeîders arbeiders arbeiders totaal arbeiders arbeiders arbeiders tani's totaal 
West-Java 87 34 24 145 122 48 170 
Midden-Java 24 8 9 41 248 81 58 121 508 
Oost-Java 208 63 95 366 326 67 101 221 715 
Java 319 105 128 552 696 148 159 390 ' 1.393 
Op Java woont een gedeelte van het in de cultures werkzame Indonesische personeel op de 
ondernemingen in ondememingshuizen. Naar het aantal daarvan, dat in de loop van het jaar in 
Sterke mate kan schommelen1, is nimmer een onderzoek ingesteld. In het algemeen kan worden 
gesteld, dat tot huisvesting van personeel op de ondemerningen en nabij het werk zal moeten 
worden overgegaan, indien de nodige arbeidskrachten niet of niet in voldoende mate uit de naaste 
omgeving kunnen worden aangetrokken. Hierbij kunnen overwegingen van economische en/of 
bedrijfstechnische aard zieh in sterkere of zwakkere mate doen gelden. Op Java worden de on-
demerningen met ondememingskampongs vooral aangetrofFen in de dunner bevolkte, meer af-
gelegen bergstreken, waar de overjarige cultures thee, kofEe en kina tot ontwikkeling zijn ge-
komen op in erfpacht uitgegeven gronden, waarvan vrijelijk naar behoefte terreinen kunnen 
worden afgezonderd voor vestigingen van ondememingsarbeiders. Ondemerningen, die geen of 
nauwehjks enige bemoeienis hebben met de huisvesting van hun Indonesisch personeel vinden we 
in het laagland, in de technisch bevloeide en dicht bevolkte sawahgebieden. De eenjarige ge-
wassen suikerriet en tabak worden hier geteeld op gronden, welke voor 6en jaar of langer van 
de bevolking worden gehuurd en waarbij telken jare van bouwland wordt veranderd. Door het 
gebruik van bouwgronden van de bevolking, waardoor arbeidskrachten in het ondememings-
rayon vrijkomen, en door de min of meer verspreide Ugging van de ondememingsaanplant tussen 
de bevolkingsaanplant, tengevolge waarvan een groter bevolkingsgebied aan de ondememing 
raakt, worden de mogelijkheden voor de ondememing om arbeidskrachten uit de directe om-
geving aan te trekken nog vergroot. 
Van de 1.555 loontrekkersgezinnen, bij het budgetonderzoek betrokken, waren er 5522 op 
de ondememing gevestigd. Deze verhouding is, zoals reeds gezegd, in geen enkel opzicht maat-
gevend voor de verhoudingen op Java. Ook niet voor de onderzochte cultures of ondemernin-
gen, waarbij zowel op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen werden onderzocht, 
omdat, zoals reeds op blz. 18 vermeld, een vrij willekeurig aantal8 gezinnen j>et groep in de 
waameming werd betrokken. fn West- en Oost-Java werden, behalve op twee suikeronderne-
mingen en een houtvesterij, overal grotere en kleinere ondememingskampongs op de onder-
zochte ondemerningen aangetrofFen. In Midden-Java was dit alleen op een tegen de grens van 
West-Java gelegen rubberondememing het geval. 
Het aantal tuinarbeidersgezinnen, waarbij een budgetonderzoek werd ingesteld, is veel 
groter dan dat van de fabrieks- en toparbeidersgezinnen, voornamehjk omdat van eerstgenoemde 
groep - veruit de grootste groep van ondememingsarbeiders - aanvankelijk verschillende onder-
1 Bijv. op de koffieondememingen onder invloed van de oogst. 
2 In feite 568, zie blz. 52 
3 Liefst niet minder dan 10. 
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groepen1 in de waameming waren betrokken, die naderhand tot een groep tezamen zijn geno-
men. Op verschillende ondememingen was verder de keuze bij de fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen zeer beperkt. Tani-gezinnen werden bij het onderzoek ingeschakeld om een vergelij-
king te kunnen trekken met de levensomstandigheden in de plaatseHjke omgeving. 
3.2.6. Duur en tijdstip van onderzoek. De duur van elk onderzoek werd bepaald op 30 achter-
eenvolgende dagen. Evenals de omvang was ook de duur van het onderzoek aan zekere prakti-
sche grenzen gebonden. 
Zoals uit tabel 10 bHjkt, vielen de onderzoekingen voornamehjk in drie perioden, nl. 
september/oktober 1939, december 1939/januari 1940 en april/juni 1940. 
H E T TIJDSTIP V A N O N D E R Z O E K Tabel 10 
Aantal onderzoekingen 
Provincie 
juni/juli 
1939 
sept.jokt. 
1939 
dec.)jan. 
1939-'40 
jan-lfebr. 
1940 
apriljmei 
1940 
mei/juni 
1940 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
1 1 
4 
6 
3 
2 
2 1 2 
2 
1 
Java 1 11 7 1 1 3 
Het tijdstip van onderzoek kan bij een waamemingsperiode van 30 dagen van veel invloed 
zijn op de uitkomsten. Dit geldt voor Java met name voor de twee volgende punten: 
a. de voedselsituatie van het moment (panen of patjeklik); 
b. de werkgelegenheid op en buiten de onderneming. 
Op Java valt de hoofdoogst van het voornaamste voedselgewas - de rijst - in de maanden 
april tot juni, in welke periode de voedselvoorraden het grootst zijn (= panen), terwijl de maan-
den december tot februari, in welke periode de voedselvoorraden het kleinst zijn, de schrale tijd 
is (= patjeklik). Tijdens de rijstoogst en ook gedurende de eerste tijd daarna bescbikt debevolking 
in het algemeen over behoorhjke rijstvoorraden2. De rijst is in deze tijd het goedkoopst, waar-
door ook degenen, die hun rijst moeten kopen, van deze omstandigheid profiteren. Om deze 
reden werd het onderzoek op de in West-Java gelegen rubberondemerning, dat de eerste maal 
kortnade rijstoogst in de maanden juni en juli 1939 had plaats gevonden, in de daaropvolgende 
maanden december en januari herhaald. 
De werkgelegenheid op de kofEe-, tabaks- en suikerondememingen wisselt sterk met het 
seizoen, omdat slechts gedurende enkele maanden van het jaar wordt geoogst. Gedurende die 
maanden bestaat op deze ondememingen, waar niet alleen het product wordt geoogst, doch het 
geoogste product ook moet worden verwerkt, een veel grotere vraag naar arbeidskrachten dan 
in de overige maanden van het jaar. Hierdoor stijgen in die periode de totale loonuitgaven van 
die ondememingen aanzienlijk, terwijl in vele gevallen bovendien tot verhoging van het indi-
viduele loon wordt overgegaan. Het tijdstip van onderzoek is voor deze ondememingen dus van 
veel belang. Op drie van de vier suikerondememingen werd daarom tweemaal een onderzoek 
ingesteld, de eerste maal kort na de campagne in een periode van weinig werkgelegenheid, de 
tweede maal in het begin van de campagne, het moment waarop niet alleen de verwerking van 
de oogst, doch bovendien enkelederbdangrijkstewerkzaamheden8 inde nieuwe aanplant konden 
worden waargenomen. Om overeenkomstige redenen werd ook op een van de twee tabaks-
1 Soort van werkzaamheden, mannelijke en/of vrouwelijke looninbrengers. 
2 Uit eigen oogst, deelbouw, oogstloon, enz. 
3 O.a. geulen graven. 
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ondememingen tweemaal een onderzoek ingesteld. Op de koffieondememingen vond het on-
derzoek aleen tijdens het aflopen van de pluk plaats. Voor de thee-, rubber- en djaticultuur is het 
tijdstip van onderzoek, voorzover het de werkgelegenheid op de onderneming betreft, van min-
der belang, daar bij deze cultures de voornaamste werkzaamheden vrij regelmatig over het jaar 
zijn verdeeld. Hetzelfde, wat hierboven is gezegd over de invloed van de oogsttijd in de groot-
landbouw op de vraag naar arbeidskrachten, geldt ook voor de bevolkingslandbouw. Hier is 
tijdens het oogsten van de rijst een grote vraag naar arbeidskrachten. Hoewel geen speciaal on-
derzoek is ingesteld naar de invloed hiervan op het aanbod van arbeidskrachten voor de cultuur-
ondememingen, kon bij de tijdens of kort na 1 de rijstoogst gehouden onderzoekingen bij de 
uitwonende tuinarbeidersgezinnen worden geconstateerd, dat vele personen, die normaal op de 
ondemerning werkten, in deze période gedurende kortere of längere tijd van de onderneming 
weg bleven om aan de rijstoogst te kunnen deelnemen. 
3.3. Uitvoering van het koeliebudgetonderzoek 
3.3.1. Personele en materiële voorzieningen. Dealgehelewetenschappehjkeleidingvanhetkoelie-
budgetonderzoek berustte bij DR. IR. H. M. J. HART, Hoofd van het Centraal Kantoor voor de 
Statistiek en Hd van de Koehebudgeteommissie. Met de directe leiding van het koeliebudget-
onderzoek werd belast IR. L. H. HUIZENGA, die in eerste instantie werd bijgestaan door een kleine 
staf van Nedèrlandse en Indonesische ambtenaren voor wetenschappelijke en leidinggevende 
werkzaamheden. De verdere personele voorzieningen betroffen de uitvoering van het buiten-
werk, d.w.z. de inwinning van gegevens, en van het kantoorwerk, d.w.z. de verwerking van 
gegevens en de bijbehorende administratieve werkzaamheden. 
Het plaatsehjk toezicht op de onderzoekingen werd opgedragen aan Indonesische ambte-
naren uit de middelbare rangen2, die speciaal voor dit doel ter bescbikking werden gesteld. Enkele 
van deze ambtenaren hadden reeds ervaring op het terrein van de menu-onderzoekingen, de 
overigen waren op min of meer aanverwant terrein werkzaam geweest. Bovendien kwamen zij 
uit verschillende delen van Java, wat met het oog op taal en levensgewoonten van de te onder-
zoeken gezinnen gewenst was. Voor deze plaatselijke leiders was een handleiding voor het onder-
zoek samengesteld, aan de hand van de bij het eerste budgetonderzoek op de rubberonderneming 
in West-Java, dat onder plaatsehjk toezicht van de leider van het koeliebudgetonderzoek werd 
gehouden, en elders opgedane ervaringen. Deze handleiding en bijkomende kwesties werden 
door de leider van het koeliebudgetonderzoek gezamenhjk met de leiders van de plaatselijke 
onderzoekingen besproken. Afgezien van enkele ambtenaren van het hoofdkantoor, die ter 
opleiding en assistentie bij het plaatsehjk onderzoek werden ingeschakeld, werd het overige 
personeel, dat voor de inwinning van de gegevens bij het plaatsehjk onderzoek benodigd was, 
ter plaatse aangeworven. Deze z.g. opnemers, die de gezinnen dagehjks moesten ondervragen, 
moesten kunnen lezen, schrijven, rekenen, meten en wegen, d.w.z. de lagere school geheel of 
gedeeltelijk hebben doorlopen. Bovendien moesten zij bekend zijn bij de onderzochte gezinnen 
en hun vertrouwen genieten. De technische instructies kregen zij van de plaatselijke leider. Daarbij 
werd vooral ook de nadruk gelegd op de wensehjkheid, dat de gezinnen niet zodanig mochten 
worden lastig gevallen, dat tegenzin voor het onderzoek werd gewekt. Enige dagen werden 
besteed aan proefondervragingen en aan gezamenhjke besprekingen van de daarbij opgedane 
ervaringen. 
Voor de centrale werkzaamheden van de Koehebudgetcommissie werd op het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek een afzonderhjke afdeling in het leven geroepen. Door deze afdeling 
werd de adrninistratie verzorgd, de onderzoekingen voorbereid en geleid en de daarbij verkregen 
1 Rijstvoorraden afkomstig van oogstlonen. 
2 Adjunct-landbouwconsulenten, adjunct-tuinbouwconsulenten, arbeidscontroleurs en ambtenaren voor de nij-
verheid. 
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gegevens verwerkt. De leider van het koeliebudgetonderzoek werd in deze bijgestaan door een 
of twee jonge academische krachten, die in afwachting van hun uiteindelijke bestemrning een 
zekere vooropleiding kregen en die na een zekere tijd moesten worden vervangen. Daarnaast 
werden door de Onderafdeling Tuinbouw van bet Departement Economische Zaken de heer 
R. SOHPARMA SBTIADIREDJA, de plaatseüjke leider van bet in 1932-34 te Koetowinangoen (Mid-
den-Java) gehouden sociaal-economiscli onderzoek, en door bet Kantoor van Arbeid van bet 
Departement van Justitie de beren M. MOESTAPA en M. SOEDARNADI SASTROHADTOKROMO 
tijdelijk voor kortere of längere tijd ter bescbikking gesteld. Genoemde fndonesiscbe ambtenaren, 
die door bun werkkring reeds gedurende vele jaren nauw kontakt badden gehad met de levens-
omstandigbeden van de Indonesische bevolking in verschillende delen van Java, werden tevens 
bij het toezicht op de plaatselijke onderzoekingen iageschakeld. Het overige personeel van het 
hoofdkantoor werd rëchtstreeks buiten het ambtelijke apparaat aangetrokken. Hieronder waren 
10 tot 15 jonge krachten met middelbare schoolopleiding, die de leiding kregen van de werk-
zaamheden bij de onderafdelingen van het hoofdkantoor. Bij de keuze van deze krachten werd 
er o.a. ook op gelet, dat zij uit verschillende delen van Indonésie kwamen. Dit met het oog op 
de naderhand door de Afdeling Levensstandaardonderzoek in verschillende delen van Indonésie 
in te stellen onderzoekingen, waarbij voor de plaatselijke leiding over eigen krachten zou moeten 
worden beschikt. Om die reden werden deze krachten, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, 
ter opleiding reeds ten dele aan de plaatselijke leiders van de onderzoekingen van de Koehe-
budgetconimissie toegevoegd. Voor het overige bestond het personeel van het hoofdkantoor 
voornamelijk uit krachten met een lagere schoolopleiding, die met reken- en andere werkzaam-
heden waren belast. In totaal bedroeg het aantal van hen in de jaren 1940 en 1941 gemiddeld 45 
tot 50, onder wie een aantal vrouwelijke krachten. 
De materieële voorzieningen voor de plaatselijke onderzoekingen betroffen voornamelijk 
de aanschaf van schrijfbehoeften, huishoudboekjes, meetinstrumenten en Weegapparaten. De ver-
schafHng van laatstgenoemde apparaten, waarvan er vele en verschillende soorten benodigd 
waren en waarbij naast nauwkeurigheid op hanteerbaarheid moest worden gelet, bezorgde nog 
de meeste moeite, omdat deze toentertijd in Indonésie niet alle in voldoende aantal aanwezig 
waren en daarom op korte termijn van elders moesten worden geïmporteerd. Voor de werkzaam-
heden van het hoofdkantoor leverde de verschafEng van de nodige kantoorruimte en kantoor-
uitrusting geen bijzondere moeilijkheden op. Het eigenhjke rekenwerk werd verriebt met behulp 
van hanikekenmachines. Het typewerk werd verzorgd door de centrale type-afdeling van het 
Centraal Kantoor voor de Statistiek. 
3.3.2. Keuze van de gezinnen. Door de plaatselijke leider werd in samenwerking met de onder-
neming en met behulp van de gegevens van het vooronderzoek allereerst een voorlopige lijst 
opgesteld van de waar te nemen loontrekkersgezinnen. Hierbij werden de tuinarbeidengezinnen 
in een aantal groepen verdeeld, die als typisch voor de betrokken ondemerning mochten gelden. 
Van elk van deze groepen, alsmede van de groepen van het fabriekspersoneel en van het hogere 
toezichthoudend en technisch personeel, werden - indien mogehjk - ten minste tien gezinnen 
uitgekozen. De keuze van de bij het onderzoek in te schakelen tanigezinnen geschiedde in overleg 
met de plaatselijke bestuursautoriteiten. De gemiddelde grootte en samenstelling van het grond-
bezit in de betrokken Streek vormde hier het uitgangspunt. Hoewel dus ook hierbij geen random-
sampling' is toegepast, gaf dè eis, dat de gezinnen - wat grootte en grondbezit betrof - ongeveer 
het gemiddelde van de Streek moesten weergeven, een aanwijzing voor het - overigens vrij toe-
vallige _ gemiddelde levensniveau van de Streek. Vergehjking van het levensniveau der laagst 
betaalde groepen van arbeidersgezinnen met dit niveau zal dus zeker geen geflatteerd beeld geven 
van de toestanden op de ondememingen. De aldus verkregen voorlopige hjst van gezinnen werd 
vervolgens aan een contrôle ter plaatse onderworpen. Hierbij werd niet alleen nagegaan of de 
voorlopig ingewonnen gegevens met de werkelijkheid overeenstemden, doch tevens gelet op 
de praktische kanten van de waamemingsmogehjkheden. Deze praktische kanten van het onder-
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zoek betroffen voornameHjk de contrôle, de bescbjkbare opnemers en de bereikbaarheid van de 
gezinnen. Bij de op de ondememing wonende loontxekkersgezinnen waren er wat dit betrof geen 
bijzondere rnoeilijkbeden. Bij de brüten de ondememing wonende daarentegen lagen de huizen 
vaak zeer verspreid, waardoor de keuze zieh moest beperken tot enkele centra, van waar de 
meeste arbeiders werden betrokken. Na op deze wijze de nodige schiftingen en aanvullingen te 
hebben aangebracht, werd de defrnitieve keuze van de te onderzoeken loontrekkers- en tani-
gezinnen bepaald. 
3.3.3. Inwinning van gegevens. De voor het onderzoek uitgekozen gezinnen moesten van te 
voren uitvoerig worden ingehcht over doel en wijze van onderzoek, teneinde de reeds bestaande 
vrees voor - vermeende - aan het onderzoek verbonden consequenties ten aanzien van belasting-
hefiîng en/of anderszins zo veel mogehjk weg tenemen. Zorg voor medewerking van vertrouwde 
plaatsehjke autoriteiten vormde in deze een eerste vereiste. Nadat aldus en met enkele dagen van 
proefondervragingen de nodige voorbereidingen waren getroffen, kon de eigenlijke inwinning 
van gegevens een aanvang nemen. Daarbij werden gedurende 30 achtereenvolgende elke dag 
gezin voor gezin de nodige gegevens opgevraagd over hetgeen de voorgaande dag (sedert het 
laatste bezoek) had plaats gevonden. Deze gegevens werden genoteerd in schritten en naderhand 
onder direct toezicht van de plaatsehjke leider overgebracht naar z.g. huishoudboekjes (voor elk 
gezin een eigen boekje), waarin van dag tot dag kon worden nagegaan: 
1. de aangeschafte en verbruikte artikelen, naar hoeveelheid, waarde en herkomst, onder ver-
melding of ze op krediet, à contant dan wel in natura (uit eigen bedrijfof anderszins) waren 
verkregen; 
2. de uitgaven in geld, behalve voor à contant gekochte verbruiksgoederen en betaalde diensten 
ook voor bedrijf, schulddelging, uideningen, enz. ; 
3. de inkomsten, zowel de loon- als andere inkomsten in geld en in natura; 
4. het aantal uren, dat door de verschillende gezinsleden op en buiten de ondememing werd 
gewerkt, onder opgave van de aard der verrichte werkzaamheden; 
5. het aantal en de verdere bijzonderheden betreffende de personen, die aan het verbruik hadden 
deelgenomen. 
Verder werden - meest eenmalig - gegevens verzameld over: 
1. de gezinssamemtelling, waarbij van iedere persoon de fammeverhouding, het geslacht, de 
leeftijd, de lengte, het gewicht, de geboorteplaats en verdere bijzonderheden (hchamelijke ge-
steldheid, reden van niet werken, enz.) werden opgenomen; 
2. de behuizing, waarvan werd opgenomen of het een ondememingshuis, eigen huis dan wel 
andermans huis was, terwijl tevens de indeling, de afmetingen, de aard van bevloering, om-
wanding en dakbedekking en andere bijzonderheden (staat van bewoonbaarheid, aanwezige 
huisraad, bijgebouwen, enz.) werden vermeld; 
3. het grondbezit (sawah's, droge gronden en/of visvijvers en erven), waarvan de oppervlakte, 
de klasse en de verschuldigde landrente uit de desaregisters - letter C - werden overgenomen, 
terwijl verder de bezitsrechten, de wijze van beheer (eigen beheer, verhuurd, in deelbouw 
uitgegeven, enz.), de beplanting en de opbrengst werden nagegaan; 
4. het veebezit (groot-, klein- en pluimvee), waarvan de aantallen der verschillende soorten, 
onder vermelding van de bezitsvorm en het al of niet volgroeid zijn, werden opgenomen; 
5. de sociale en andere vooraeningen van de betrokken ondememingen; 
6. de grootte van de arbeidsprestaties. 
Elke opnemer kreeg ongeveer tien gezinnen voor ondervraging toegewezen. Bij beoordeling 
van dit aantal moet in aanmerking worden genomen, dat - afgezien van de mvdnning der hier-
boven genoemde éénmahge gegevens - ondervraging in de middaguren de beste kansen bood, 
omdat dan de daarvoor in aanmerking körnende personen als regel thuis konden worden aan-
getroffen. Bovendien waren dit vaak de uren, waarin de hoofdmaaltijd werd bereid en contrôle 
op de daarbij gebruiktevoedingsrniddelen en hoeveelheden kon worden geoefend. Laatstbedoelde 
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contrôle vond ook wel op andere tijdstippen plaats, ni. op die, wanneer men met de dagelijkse 
inkopen op weg naar huis was of daarmee juist was teruggekeerd. De avond- en morgenuren 
waren gewijd aan contrôle en bespreking van de laatstelijk ingewonnen gegevens, aan inboeking 
van deze gegevens in de eerdergenoemde huishoudboekjes, alsmede aan mwinning van gegevens 
over prijzen, arbeidsprestaties, erfbeplanting en andere zaken. De ondervraging van de gezinnen, 
waarmede per gezin meestal 10 tot 20 minuten was gemoeid, geschiedde bij het koeliebudget-
onderzoek door mannen. Bij de onderzoekingen van de later ingestelde Afdeling Levens-
standaardonderzoek werden hiervoor een enkele maal ook vrouwen ingeschakeld. De ervaringen 
waren in dit geval gunstig. Of mannen dan wel vrouwen voor dit soort van werk het meest 
geschikt zijn, is niet te zeggen. Plaatselijke verschillen zijn wat dit betreft mogelijk, terwijl verder 
ook de keuzemogehjkheden beperkt kunnen zijn. Voor wat de onderzochte gezinnen betröf, 
waren de ervaringen, welke bij de mwinning van gegevens werden opgedaan, uitgesproken 
gunstig. Wanneer het ijs éénmaal gebroken en een goede sfeer tussen onderzoeker en onderzochte 
geschapen was, bleek laatstgenoemde vergaand toegankehjk te zijn voor het verstrekken van 
inlichtingen. 
3.3.4. Verwerking van de ingewonnen gegevens. Na ontvangst van de gegevens van de onder-
zoekingen op het hoofdkantoor werd allereerst nagegaan of de huishoudboekjes op duidelijke 
en juiste wijze waren ingevuld. Deze contrôle geschiedde aan de hand van de oorspronkelijke 
opneming in de Schriften, de gegevens van de proefaankopen, de verslagen van de plaatsehjke 
leiders, enz. De eventuele vraagpunten, welke overbleven, werden daarna in overleg met de 
betrokken plaatsehjke leider opgelost. De gegevens van de huishoudboekjes werden hierna een 
voor één gecodeerd volgens de daartoe ontworpen klassifikaties van inkomsten, uitgaven en 
verbruik. Het op de juiste wijze onderbrengen was niet altijd even eenvoudig en vanzelfsprekend. 
Het moest gedaan worden door enkele speciaal daarvoor opgeleide en daartoe bekwame mensen 
met middelbare schoolopleiding. Na de codering kon het eigenlijke rekenwerk een aanvang 
nemen. Daartoe werden allereerst de gegevens uit de huishoudboekjes overgebracht op grond-
staten. Deze grondstaten waren zodanig ontworpen, dat zij voor elk denkbaar verder gebruik 
konden worden benut. De invulling van grondstaten en uitvoering van berekeningen geschiedde 
gedecentraliseerd, cLw.z. dat de vemerking van de verschillende onderdelen van elk onderzoek 
- zoals gezinssamemtelling, inkomsten, uitgaven, verbruik, voedingswaarde, enz. - in eerste 
instantie door afzonderlijke groepen werden uitgevoerd,Elke groep stond hierbij onder leiding 
van iemand met middelbare schoolopldding, die de verkregen uitkomsten voor zijn onderdeel 
compileerde en ze voor verdere verwerking doorgaf aan de boven hem staande ambtenaar. Deze 
werkwijze verkleinde de kans op rekenfouten, terwijl de productie erdoor werd bevorderd. 
Het eigenhjke rekenwerk werd verricht met behulp van handrekenmachines. Een onderzoek 
naar de mogelijkheid in hoeverre de verwerking mechanisch zou kunnen geschieden, dat na de 
totstandkoming van de Afdeling Levensstandaardonderzoek werdingesteld, was bij de capitulatie 
van Indonésie in maart 1942 nog niet beëindigd. 
De uitkomsten van elk der 26 ingestelde onderzoekingen werden samengevat in een rapport 
waarin van de onderzochte gezinnen de samemtelling, de huisvesting, het grond- en veebezit, de 
inkomsten, de uitgaven, het verbruik en de voedingswaarde van het menu werden behandeld. 
Het eerste rapport verscheen in februari 1940, het laatste in maart 1941K Door deze rapporten 
konden de leden van de Koehebudgetcommissie de stand van het onderzoek op de voet blijven 
volgen. Verder werden aan elke ondememmgsadrrrinistrateur enkele exemplaren van het rapport 
over het onderzoek op zijn ondememing aangeboden, ten einde hem en zijn directie in kennis 
te stellen van de daarbij verkregen resultaten. Nadat de gegevens van 10 onderzoekingen waren 
verwerkt, werd ten behoeve van de regering een'tussentijds rapport samengesteld over de voor-
lopige resultaten van het onderzoek2. Hetzelfde geschiedde nadat 25 rapporten (excl. het onder-
1 Zie literatuurlijst onder 1, no.'s 12 en 49. 
2 Zie literatuurlijst onder 1, no. 23. 
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zoek in de zgn. randdesa's) waren gereed gekomen1. In het eerste tussentijdse rapport waren 
reeds enkele voorlopige ontwerpen van standaardbudgetten opgenomen. Aanvullende beschou-
wingen over de door de KoeHebudgetconiniissie ingestelde onderzoekingen versehenen verder 
nog van de hand van DR. A. M. P. A. SCHEITEMA, PROF. DR. A. SIEGENBBEK VAN HEUKELOM en 
het Instituut voor Volksvoeding. In dit verband kan worden meegedeeld, dat deskundigen op 
het terrein van de volksvoeding in Indonésie - waar dit te pas kwam - aan de besprekingen van 
de Koehebudgetcorrniiissie deelnamen. 
Ogenschijnhj'k lijkt het samenstellen van al deze rapporten, waarmee aan tekst alleen onge-
veer 2.000 bladzijden was gemoeid, een tijdrovende en min of meer overbodige bezigheid. In 
werkehjkheid was dit echter niet het geval. De gegevens van elk der onderzoekingen werden in 
volgorde van onderzoek verwerkt. Het samenvatten van de uitkomsten in afzonderlijke rappor-
ten geschiedde direct daaropvolgend, Nadat eenmaal het raam hiervoor was vastgesteld, vergde 
het samenstellen van deze rapporten zo weinig tijd, dat het tempo, waarin de gegevens werden 
verwerkt, gemakkelijk kon worden bijgehouden. Een groot voordeel van deze werkwijze was, 
dat hierdoor het inzicht in onderwerpelijke materie reeds tijdens het onderzoek kon worden ver-
diept, wat opzet en samenstelling van het eindrapport vergemakkehjkte. 
Het eindrapport zou bestaan uit twee delen. In het eerste deel, dat op 30 december 1941 
gereed kwam, werden in verschillende hoofdstukken achtereenvolgens behandeld: 
1. inleiding; 
2. doel, omvang en méthode van het budgetonderzoek; 
3. de gezinnen, hun huisvesting, grond- en veebezit; 
4. de inkomsten en uitgaven; 
5. arbeid en loon; 
6. het verbruik. 
In het tweede deel zouden de vier laatstgenoemde hoofdstukken opnieuw aan de orde komen. 
Hierbij zouden de gezinnen niet zoals in het eerste deel naar domicilie en beroep in 7 groepen 
worden onderscheiden, doch verder naar de grootte van hun verbruiksuitgaven per gezinper 
maand en per hoofd per dag in opeenvolgende welstandsklassen binnen de 7 onderscheiden 
groepen worden uitgesphtst. Verder zou in het tweede deel het verband tussen gezinsgrootte en 
levensniveau in deze welstandsklassen worden nagegaan, waartoe de gezinnen naar hun grootte 
werden gesplitst in 2-, 3-, 4-, 5-, 6- en 7- persoonsgezinnen. Aan het slot zouden dan de grond-
slagen en de waarde van de ontworpen standaardbudgetten worden besproken. De capitulatie 
van Nederlands-Indië in maart 1942 heeft de versclüjning van het tweede deel verhinderd; wel 
waren op dat moment de ongeveer 800 bijbehorende tabellen in concept gereed gekomen. In 
begin 1946 werd het verzamelde en verwerkte materiaal in vrijwel ongeschonden Staat terug-
gevonden. De afwerking van het onderzoek kon door de toen heersende omstandigheden niet 
aanstonds ter hand worden genomen. Het teruggevonden materiaal werd daarom gesorteerd en 
opgeborgen met de bedoeling om dit op een later tijdstip te doen plaats vinden. Van dit laatste is 
niets en zal niets meer kunnen komen, omdat bijna al het materiaal tezamen met zoveel ander 
statistisch materiaal enkele jaren na de souvereiniteitsoverdracht als oud papier is verkocht. Een 
waardevolle bron voor verrijking van de kennis van de levensomstandigheden van de Indone-
sische bevolking, in het bijzonder op Java, werd daarmee voorgoed afgesneden. 
De rapporten en verslagen van de Koehebudgetconimissie zijn niet officieel gepubliceerd. 
Een samenvatting van het eerste deel van het eindrapport werd begin 1942 aan de Volksraad 
aangeboden, terwijl door de Minister van Kolonien aan de Tweede Kamer (schrijven van de " 
Minister van Kolonien aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 25 April 1940, 
No. 7/306) de toezegging werd gedaan, dat het rapport van de Commissie te Harer kennis zou 
worden gesteld. 
3 Zieliteratuurlijst onder 1, no. 51. 
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3.3.5. Kosten van het onderzoek. Een specificatie van de begroting en van de vanaf de instelling 
van de KoeKebudgetcomniissie in december 1938 tot de capitulatie in maart 1942 werkelijke 
gedane uitgaven is niet meer bescbikbaar. Wel kan worden medegedeeld, dat bet koeliebudget-
onderzoek - indien ook het tweede deel van het eindrapport zou zijn voltooid - in totaal niet 
meer dan /150.000,— zou hebben gekost. Hiervan had ruim 80% bettekking op salarissen en 
Ionen, zowel van het personeel dat op het hoofdkantoor als dat buiten bij de onderzoekingen 
werkzaam was1. Het aandeel van het hogere, middelbare en lagere personeel in de totale perso-
neleniitgaven bedroeg voor elk der drie categorieen ten naaste bij eenderde. 
De in april 1941 ingestelde Afdeling Levensstandaardonderzoek werkte met een jaarbegro-
ting van omstreeks /75.000,—, in welk bedrag alle kosten - ook die van publicaties e.d. - waren 
begrepen. Voor dit bedrag konden 8 tot 12 onderzoekingen per jaar worden uitgevoerd, waarbij 
in totaal 1.000 tot 1.500 gezinnen gedurende een maand volledig zouden worden waargenomen. 
De kosten van het buitenwerk, welke bij de onderzoekingen van de Afdeling Levens-
standaardonderzoek door een uitgebreidere voorbereiding en opzet wat hoger waren dan bij die 
van de Koehebudgetcommissie, waren ten opzichte van de totale kosten betrekkelijk klein. Zij 
maakten daarvan - de salarissen van de plaatselijke leiders en hun naaste ambtehjke medewerkers, 
de kosten van het ter plaatse aangetrokken personeel, de kosten van de supervisie, de reis- en 
verbhjfkosten, kortom alles inbegrepen - ca. 15% uit. Dit kwam uit op ongeveer /10,— per 
waargenomen gezin. De grote kostenfactor vormde de verwerking, meer in het bijzonder de 
salariering van het hiervoor benodigde personeel. Toen door de imtelling van de Afdeling 
Levensstandaardonderzoek het onderzoek op onderwerpelijk terrein een meer permanent karak-
ter verkreeg, kwam het vraagstuk aan de orde, of door een meer mechanische verwerking van 
de gegevens bezuinigingen konden worden bereikt. Een onderzoek naar de mogelijkheden in 
dit opzicht was, zoals we hiervoor reeds zagen, in maart 1942 nog niet beeindigd. 
4. SIOT 
Het koeliebudgetonderzoek vertoont nog de kenmerken van het experiment. De doelstelling -
het vaststellen van een minimum redelijk levensniveau - was nieuw. Dit bracht een bepaalde 
opzet van het onderzoek met zieh mede, waarbij het waar te nemen veld en de in te winnen 
gegevens niet van te voren duideHjk konden worden afgebakend. Voor elk plaatsehjk onderzoek 
gold, dat men als waamemingsveld moest beschikken over een reeks van gezinnen, die een zo-
danige divergentie in inkomen vertoonden, dat het minimum redelijk levensniveau zieh aan de 
hand van bepaalde kriteria zou laten aftezen. Verder was het gewenst, dat van de uitgekozen 
gezinnen zo volledig mogehjke gegevens over hun bestaanswijze werden ingewonnen om dien-
aangaande een zo duidehjk mogelijk inzicht te verkrijgen. Een geheel andere moeiHjkheid was, 
dat in körte tijd veel moest worden gedaan en dit op een terrein, dat men zieh nog eigen moest 
maken. De onderzoekingen vertonen door dit alles zekere onvolkomenheden. Deze waren bij 
de eerstgehouden onderzoekingen groter dan bij die, welke later werden gehouden. Bovendien 
waren er bij de tezelfdertijd gehouden onderzoekingen, wat dit betrof, zekere verschillen, welke 
niet alleen yoortvloeiden uit verschillen in kwaliteit van het personeel, dat de onderzoekingen 
verrichtte, doch eveneens uit de omstandigheid, dat de mwinning van gegevens in de ene plaats 
op grotere, in de andere plaats op kleinere moeilijkheden stuitte. Dit laatste betrof niet zozeer de 
bereidheid van de gezinnen om de gevraagde gegevens te verstrekken, als wel de plaatselijke 
verschillen in bestaanswijze2. 
1 De salarissen van de door andere diensten ter beschikking gestelde ambtenaren (plaatselijke leiders en enkele 
ambtenaren, die enige tijd op het hoofdkantoor werkzaam waren), welke niet ten laste van de begroting van de 
Kc>eHebndgetcommissie kwamen, daarbij inbegrepen. 
2 Bijv. tussen gezinnen, die hun bestaan geheel often dele in het verrichten van ondememingsarbeid vonden. 
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Onderzoekingen als die van de KoeHebudgetcomniissie zullen altijd zekere onvolkomen-
heden vertonen. Nietternin bleek bij het koeliebudgetonderzoek op Java, dat het met behulp van 
de daarbij toegepaste werkwijze zeer wel uitvoerbaar was ten aanzien van bestaanswijze en 
bestaansniveau's diepgaand inzicbt te verschaffen. Dit inzicht in wat het bestaan biedt en wat het 
in eerste instantie zou moeten bieden kan voor het voeren van een reeel welvaartsbeleid in feite 
niet worden gemist. 
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DEEL III 
UITKOMSTEN VAN HET KOELIEBUDGETONDERZOEK 
1. ÏN1EIDING 
Zoals op blz. 33 reeds werd meegedeeld is veel van het waardevolle materiaal, dat bij het Koelie-
budgetonderzoek werd verzameld, verloren gegaan. Bewaard gebleven zijn de 25 afzonderlijke 
ondememingsrapporten, de 2 tussentijds uitgebrachte rapporten, het eerste deel van het eind-
rapport en nog enkele losse geschriften en aantekeningen1. Voor de bewerking van de uitkomsten 
van het koehebudgetonderzoek is van dit bewaard gebleven materiaal gebruik gemaakt. 
In het hierna volgend hoofdstuk 2 zullen de levensomstandigheden van de 7 op blz. 27 
onderscheiden groepen van gezinnen worden vergeleken, zoals dat ook in het eerste deel van het 
eindrapport van de Koehebudgetcommissie heeft plaats gevonden. Dit eerste deel van het eind-
rapport bestond uit vier afzonderlijke delen, t.w.: 
Deel I: Tekst. 
Deel H: Tabellen 1 t/m 142. 
Deel HI: Tabellen 143 t/m 262. 
Deel IV: Bijlagen en Grafieken. 
In de tabellen zijn voor elk der 7 onderscheiden groepen van gezinnen de gemiddelden op-
genomen van elk der 25 onderzoekingen, van elk der 6 cultures, van elk der 3 provincies en van 
het totaal. Deze gemiddelden zijn hierna alleen voor wat betreff de provincies en het totaal in 
tabellen samengevat, terwijl verder nog een aantal tabellen is opgenomen betreffende onder-
werpen, welke niet in het eerste deel van het eindrapport van de Koefebudgetcornmissie ter 
sprake zijn gekomen. De beperkte weergave van de tabellen in hoofdstuk 2 noopte tot een uit-
breiding van de tekst. Bij de bespreking van de uitkomsten zijn ten aanzien van de levens-
omstandigheden van de 7 onderscheiden groepen van gezinnen als regel de volgende vergelij-
kingen gemaakt. 
1. Vergelijking van de totaal-gemiddelden van de 3 op wonende groepen van loontrekkers-
gezinnen met die van de 3 overeenkomstige uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen. 
Bovendien is voor de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen - zij het niet steeds - nagegaan 
hoe de omstandigheden op en buiten de ondememing waren bij de ondememingen, waar 
zowel met op- als met uitwonend tuinpersoneel werd gewerkt2. 
2. Vergelijking van de totaal-gemiddelden binnen de catégorie van opwonende, respectievelijk 
uitwonende loontrekkersgezinnen, waarbij de totaal-gemiddelden van de opwonende, res-
pectievelijk uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen onderling met elkaar worden 
vergeleken. Aangezien zowel bij de opwonende als bij de uitwonende catégorie de gemiddel-
den van de groepen op een ongelijk aantal onderzoekingen betrekking hadden, is voor beide 
categorieën tevens vermeld welke verscbillen er tussen de 3 groepen bestonden, indien alleen 
de cijfers in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 3 onder-
scheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen. 
3. Vergelijking van de totaal-gemiddelden van de tanigezinnen met die van de loontrekkers-
gezinnen, veelal gevolgd door een vergelijking van de gemiddelden van de tanigezinnen met 
die van uitwonende tuinarbeidersgezinnen voor de onderzoekingen, waarbij beide groepen 
in de waameming betrokken waren. 
4. Vergelijking van de gemiddelden van de 3 provincies West-, Midden- en Oost-Java onder 
vermelding van bepaalde plaatselijke bijzonderheden in deze provincies. 
1 Genoemde rapporten met inbegrip van het rapport over het onderzoek in de zgn. randdesa's bevinden zieh 
o.a. in de handbibliotheek van de Afdeling Tropische Landhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool te 
wageningen. 
2 Bij de fâbrieks- en toparbeidersgezinnen kwam deze figuur slechts bij uitzondering voor. 
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5. VergeHjking van de gemiddelden van de twee onderzoekingen, welke op 5 ondememingen 
op bepaalde daarvoor uitgekozen tijdstippen werden ingesteld ten einde nader inzicht te ver-
krijgen in de invloed, welke van bet tijdstip van onderzoek kan uitgaan. 
Het veelvuldig vergelijken en vermelden van bijzonderbeden doet afbreuk aan de leesbaar-
heid van de tekst. Hieraan viel niet te ontkomen door de heterogeniteit van het materiaal, waarop 
de gemiddelden betxekking hadden. Deze heterogeniteit van het materiaal was een gevolg van 
het feit, dat bij de verschillende onderzoekingen slechts een aantal van de 7 onderscheiden groepen 
van gezinnen kon worden waargenomen, terwijl verder het aantal waargenomen gezinnen per 
groep ongelijk over de verschillende onderzoekingen was verdeeld. In tabel 11 is hiervan een 
gedetaüleerd overzicht gegeven. De daarin vermelde aantallen hebben alleen betrekking op de 
gezinnen, waarvan de gegevens in het eerste deel van het eindrapport van de Koeliebudget-
commissie zijn verwerkt. 
H E T A A N T A L BIJ H E T K O E L I E B U D G E T O N D E R Z O E K BETROEIKEN Tabel 11 
G E Z I N N E N , W A A R V A N D E G E G E V E N S ZIJN V E R W E R K T 
Aantal gezinnen 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
totaal Otidenierning arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
i 15 11 4 25 55 
2 17 10 8 15 — — 10 60 
3 13 13 12 20 — —. 9 67 
4 a 1 23 —. — 24 — — 15 62 
4 b 2 19 — 38 — — 14 71 
West-Java 87 34 /•-;• 122 — — 48 315 
5 24 8 9 20 15 76 
6 —. — 33 .—. — 14 47 
7 — — — 32 10 12 20 74 
8 .—• — — 38 12 10 14 74 
9a .—. —. — 30 5 4 14 53 
9b — — —. 34 22 11 19 86 
10a —. .— — 29 8 7 10 54 
10b — — — 32 24 14 15 85 
Midden-Java 24 8 9 248 81 58 121 549 
11 18 19 7 _ _ 44 
12 34 4 13 . — — — 51 
13 18 15 16 — 9 58 
14 52 6 —. , .—. .— 13 71 
15 43 19 15 50 — 35 162 
16a 15 .— 14 9 —. 29 67 
16b 13 —. 15 12 — 25 65 
17a — — .—. 28 8 17 14 67 
17b —. — — 67 29 27 25 148 
18 — — — 17 10 9 11 47 
19 —. —. —. 71 20 35 30 156 
20 15 — 15 72 — 13 30 145 
Oost-Java 208 63 95 326 67 101 221 1081 
Java 319 105 128 696 148 159 390 1945 
1 Eerste onderzoek. 
2 Tweede onderzoek. 
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Uit bovenstaande tabel zien we, dat opwonende loontrekkersgezinnen bij 14 en uitwonende 
loontxekkersgezinnen bij 21 van de 25 onderzoekingen werden waargenomen. Op 8 onder-
nemingen (10 onderzoekingen) werd zowel met op- als met uitwonend personeel gewerkt, in 
welk geval de arbeid van het uitwonend personeel meestal beperkt bleef tot arbeid in de tuinen. 
Het aantal onderzoekingen, waarbij tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen betrokken waren, 
bedroeg bij de opwonende catégorie 8 en bij de uitwonende catégorie 10. Tanigezinnen werden 
waargenomen bij 22 onderzoekingen, bij 20 daarvan waren ook uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen betrokken. Het aantal gezinnen, waarvan de gegevens in bet eerste deel van bet eind-
rapport van de Koetabudgetronamissie zijn verwerkt, varieerde bij de verschillende onderzoe-
kingen voor de opwonende ftxinarbeidersgezinnen van 13 tot 52, voor de opwonende fabrieks-
arbeidersgezinnen van 4 tot 19, voor de opwonende toparbeidengezinnen van 4 tot 16, voor de 
uitwonende tuinarbtidersgezinnen van 9 tot 72, voor de uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen 
van 5 tot 29, voor de uitwonende toparbeidersgezinnen van 4 tot 35 en voor de tanigezinnen 
van 9 tot 35. De ongelijke vertegenwoordiging van de verschillende onderzoekingen in de 
totaal-gemiddelden van de 7 onderscheiden groepen van gezinnen bracht mede, dat bij het 
vergelijken van de levensomstandigheden van de 7 onderscheiden groepen van gezinnen het 
vermelden van zekere plaatselijke omstandigheden, welke de gemiddelden op bijzondere wijze 
hadden beïnvloed, niet achterwege kon blijven. Overigens zij er nogmaals op gewezen, dat de 
gemiddelden van de op de onderzochte ondemerningen waargenomen groepen van loontxekkers-
gezinnen niet de gemiddelde toestand van die groepen op de betrokken ondemerningen weer-
gaven, doch een reeks van omstandigheden omvatten, welke bij die groepen op de betrokken 
ondemerningen toevallig voorkwamen. 
In hoofdstuk 3 is aan de hand van de gegevens, welke bij de twee op de houtvesterijen inge-
stelde onderzoekingen werden verkregen, een nadere verduidehjking gegeven van de verande-
ringen in leyenswijze, welke bij tc^eming van welstand binnen de onderscheiden groepen van 
loontxekkersgezinnen optraden. Daartoe zijn de gezinnen van de waargenomen groepen van 
loontrekkers naar de grootte van hun verbnnksuitgaven in de waamemingsperiode gesphtst in 
opeenvolgende welstandsklassen. Duidelijker dan bij de gemiddelden van de 7 onderscheiden 
groepen van gezinnen kon op deze wijze de rangorde van de behoeften worden geïllustreerd. 
De omstandigheden op de twee houtvesterijen leenden zieh om verschillende redenen het beste 
voor dit doel. 
2. VERGEUJKING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE 
ONDERSCHEIDEN GROEPEN VAN GEZINNEN 
2.1. De gezinnen, hun huisvesting, grond- en veebezit 
2.1.1. Gezinnen en gezinsleden. Bij het koeliebudgetonderzoek zijn als leden van het gezin 
beschouwd alle geheel in de huishouding opgenomen familie- en met-fàmilieleden met uitzon-
dering van betalende kostgangers. Niet tot het gezin zijn gerekend de tijdens het onderzoek 
afwezige kinderen of andere familieleden. Alle onzekere en min ofmeer gecomplieeerde gevallen1 
werden bij voorbaat reeds zoveel mogelijk uitgeschakeld. 
De gezinsleden werden in eerste instantie onderscheiden naar geslacht in 1. mannen en 
2. vrouwen, naar fammeverhouding in 1. gezinshoofden en echtgenoten van gezinshoofden, 
2. kinderen van gezinshoofden en/of hunne echtgenoten en 3. andere gezinsleden en naar leefHjd 
in jar en. 
1 Bijv. a. gezinnen met ongehuwde volwassenen, die - hoewel mede inwonend - voor eigen voeding zorgden; 
b. gezinnen met gehuwde en financiëel niet-afhankelijke kinderen, die bij hun ouders inwoonden en tezamen met 
hen aten; c. gezinshoofden met meer dan den echtgenote en dubbele huishoudingen; d. samenwonende vrijgezeflen; 
e. vertroebeling van de gezinsinkomsten en -uitgaven door betalende kostgangers. 
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2.1.2. De grootte van de gezinnen. In tabel 12 is een samenvatting gemaakt van het gemiddeld 
aantal gezinsleden per gezin. 
D E G R O O T T E VAN DE G E Z I N N E N Tabel 12 
Gemiddeld aantal gezinsleden per gezin 
opwonend uitwonend 
Provincie 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tani's 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
3.76 
3.25 
3.73 
3.94 
3.88 
4.16 
4.42 
4.00 
4.60 
3.94 
4.88 
5.16 
4.65 
5.46 
5.45 
5.53 
5.38 
4.54 
5.64 
Java 3.70 4.07 4.52 4.85 5.02 5.50 5.26 
De gemiddelde gezinsgrootte was bij de onderzochte groepen van opwonende loontrekkers-
gezinnen vrij wat kleiner dan bij de overeenkomstige groepen, die buiten de ondememing woon-
acbtig waren. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen nam de ge-
middelde gezinsgrootte over bet algemeen vrij sterk toe in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieks-
arbeiders, toparbeiders. De tanigezinnen waren in West- en Oost-Java gemiddeld groter en in 
Midden-Java gemiddeld iets kleiner dan de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. Wat bierboven 
is gezegd over de algemeen-gemiddelden geldt in grote lijn ook voor de gemiddelde cijfers van 
de afzonderlijke onderzoekingen. Om de oorzaak van hogergenoemde verscbillen te kunnen 
aangeven is in tabel 13 bet gemiddeld aantal gezinsleden per gezin gesplitst in a. gezinshoofden 
en echtgenoten van gezinshoofden, b. kinderen van gezinshoofden en/of hunne echtgenoten en 
c. andere gezinsleden (in het gezin opgenomen familie en niet-famiheleden). 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E G E Z I N N E N Tabel 13 
Gemiddeld aantal gezinsleden per gezin 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java a. 1.97 1.97 2.00 1.93 1.98 
b. 1.56 1.76 1.96 1.73 — — 2.71 
c. 0.23 0.21 0.46 0.28 — — 0.69 
Midden-Java a. 2.00 2.00 2.00 1.93 1.93 2.02 1.96 
b. 1.04 1.38 1.44 2.56 2.19 2.55 2.04 
c. 0.21 0.50 0.56 0.40 0.54 0.88 0.54 
Oost-Java a. 1.95 1.98 1.97 1.88 1.90 1.98 1.86 
b. 1.51 1.73 1.51 2.54 2.61 2.30 2.66 
c. 0.27 0.44 1.13 0.75 0.96 1.26 1.11 
Java a. 1.96 1.98 1.98 1.91 1.91 1.99 1.91 
b. 1.49 1.71 1.59 2.40 2.38 2.39 2.47 
c. 0.26 0.37 0.96 0.54 0.73 1.12 0.88 
Het bhjkt dan, dat het aantal kinderen en in mindere mate ook het aantal in het gezin opge-
nomen famine- en niet-famiheleden bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen ge-
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middeld kleiner was dan bij de overeenkomstige groepen, die buiten de ondemerning woonden. 
Verder zien we, dat zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontxekkersgezinnen de ver-
schillen in gezinsgrootte grotendeels een gevolg waren van verscbillen in het aantal in bet gezin 
opgenomen familie- en niet-familieleden. In deze verhoudingen zou geen verandering zijn ge-
komen, indien de onderzoekingen, waarbij geen fabrieks- en/of toparbeidersgezinnen in de waar-
nerning waren betrokken, buiten beschouwing zouden zijn gelaten1. Bij de tenigezinnen was bet 
gemiddeld aantal in bet gezin opgenomen familie- en niet-familieleden per gezin duideHjk groter 
dan bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. 
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat bet aantal in het gezin opgenomen familie-
leden bij de opwonende loontrekkersgezinnen 92%, bij de uitwonende loontxekkersgezinnen 
89% en bij de tanigezinnen 79% van het totaal aantal 'andere gezinsleden' bedroeg, terwijl de 
in het gezin opgenomen familieleden voor respectievehjk 32, 38 en 20% uit ouders of schoon-
ouders van het gezinshoofd bestonden. 
De grootte van de gezinnen varieerde bij de opwonende loontxekkenden van 2 tot 9 en bij 
de uitwonende van 2 tot 11. Van de 552 opwonende loontrekkersgezinnen telden slechts 5 ge-
zinnen (1 %) meer dan 7 gezinsleden, bij de 1.003 uitwonende was dit aantal 51 (5 %). Zowel bij 
de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen nam de spreiding van de gezinsgrootte 
toe in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Bij de tani's varieerde de 
grootte van de gezinnen van 2 tot 13, waarbij 29 van de 390 gezinnen (7.5 %) meer dan 7 gezins-
leden hadden. Een onderzoek naar de invloed van de in het gezin opgenomen familie- en niet-
familieleden op de verscbillen in gezinsgrootte heeft in de versehenen rapporten van de Koelie-
budget commissie niet plaats gevonden. 
2.1.3. Aantal looninbrengers. In tabel 14 is een samenvatting gegeven van het gemiddeld aan-
tal looninbrengers per gezin. Als looninbrengers(sters) zijn beschouwd alle personen (mannen, 
vrouwen en kinderen), die gedurende de periode van onderzoek arbeid voor de onderzochte 
ondemerningen hebben verricht dan wel loon daarvan ontvingen, zulks onafhankelijk van de 
duur der verrichte arbeid of van de grootte van de verdiende loonsom. Niet meegerekend werden 
personen, die als loonarbeider buiten de onderzochte ondemerningen werkzaam waren. 
H E T A A N T A L L O O N I N B R E N G E R S Tabel 14 
Gemiddeld aantal looninbrengers per gezin 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Prooincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
West-Java 1.98 1.82 1.67 1.43 
Midden-Java 1.92 1.88 1.33 1.40 1.17 1.22 
Oost-Java 2.06 2.10 1.72 1.48 1.19 1.21 
Java 2.03 1.99 1.68 1.44 1.18 1.21 
In bovenstaande cijfers zijn de gegevens van 38 ttnnarbeidersgezinnen, die op de in Midden-
Java onderzochte tabaksondememing en 29 tamarbeidersgezinnen, die op de twee onderzochte 
houtvesterijen werkzaam waren, niet verwerkt. Deze gezinnen2 hadden een overeenkomst met 
1 Bij 8 van de 14 onderzoekingen, waarbij' opwonende loontrekkersgezinnen waren betrokken, werden zowel 
tuin-, fabrieks- als toparbeidersgezinnen waargenomen. Voor de uitwonende eategorie was dit bij 10 van de 21 
onderzoekingen het geval. Bij deze laatste 10 onderzoekingen werd uitsluitend met uitwonend personeel gewerkt. 
2 Resp. van boronganarbeiders en cultuurcontractanten. 
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de ondememing, respectievelijk houtvesterij gesloten, waarbij zij tegen een bepaalde vergoeding 
in geld1 en andere voordelen2 een stuk aanplant gedurende een zekere période moesten verzorgen. 
Het aantal looninbrengers kon bij deze gezinnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, omdat -
evenals in het tanibedrijf - de meeste gezinsleden gedurende kortere of langere tijd wel eens aan 
de te verricbten werkzaambeden deekiamen, terwijl bij de houtvesterijen bovendien de grens 
tussen arbeid voor de houtvesterij en die ten eigen behoeve aangewend in vele gevallen niet was 
te trekken. Ook bij de hierna volgende berekeningen over de aantallen en de percentages loon-
inbrengers8 zijn deze 67 gezinnen buiten beschouwing gelaten. 
Van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen waren gemiddeld meer gezinsleden 
per gezin bij de loonarbeid op de onderzochte ondememingen betrokken dan van de overeen-
komstige groepen, die buiten de ondememing woonden. Binnen de catégorie van opwonende 
loontrekkersgezinnen was het gemiddeld aantal looninbrengers per gezin bij de tuin- en fabrieks-
arbeiders (ca. 2) groter dan bij de toparbeiders (1.5 à 2), binnen de catégorie van uitwonende bij 
de tuinarbeiders (bijna 1.5) groter dan bij de fabrieks- en toparbeiders (ruim 1). De spreiding van 
dit gemiddelde was bij de opwonende fabrieks- en toparbeidersgezinnen vrij wat groter dan bij 
de overige groepen. Bij de op de twee houtvesterijen ingestelde onderzoekingen werden op een 
enkele uitzondering na geen vrouwehjke looninbrengers aangetroffen, omdat de arbeid in het 
bosbedrijf zich in het algemeen niet leent voor vrouwen. 
Om een beter inzicht te verkrijgen in de verdeling van de loonarbeid over de leden van het 
gezin werden de gezinsleden naar leeftijd gesplitst in vier groepen (0-12,12-16, 16-61 en boven 
60 jaar), waarbij van de volgende arbeidskriteria is uitgegaan: 
a. 0-12 jaar - kinderarbeid (in het Staatsblad van Nederlands-Indië van 1925 no. 647 werd arbeid 
van personen beneden 12 jaar als kinderarbeid beschouwd); 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E G E Z I N N E N N A A R L E E F T I J D S G R O E P E N Tabel 15 
Gemiddeld aantal gezinsleden per gezin 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java a. 1.29 1.65 1.50 1.53 _ 1.88 
b. 0.27 0.12 0.33 0.18 —. — 0.71 
c. 2.20 2.12 2.54 2.22 — . •—• 2.71 
d. — 0.06 0.04 0.01 — — 0.08 
Midden-Java a. 0.96 1.38 1.22 1.96 1.91 1.79 1.27 
b. 0.13 0.13 0.33 0.45 0.32 0.64 0.45 
c. 2.16 2.38 2.44 2.45 2.36 2.91 2.65 
d. — — — 0.03 0.06 0.10 0.17 
Oost-Java a. 1.25 1.44 1.38 1.99 2.28 1.82 1.83 
b. 0.19 0.25 0.39 0.42 0.34 0.56 0.55 
c. 2.26 2.44 2.80 2.71 2.75 3.06 3.15 
d. 0.03 0.02 0.03 0.04 0.09 0.09 0.10 
Java a. 1.25 1.50 1.38 1.90 2.08 1.81 1.66 
b. 0.20 0.20 0.38 0.39 0.33 0.59 0.54 
c. 2.24 2.33 2.73 2.53 2.53 3.01 2.92 
d. 0.02 0.02 0.03 0.03 0.07 0.09 0.12 
1 Een in termijnen uit te betalen contractsom. 
2 Op de houtvesterijen mocht bijv. de grond van de in onderhoud uitgegeven percelen gedeeltelijk ten eigen bate 
worden gebruikt. 
a Zie tabellen 16, 17 en 18. 
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b. 12-16 jaar - arbeid van halfwassenen (een destijds door bet Kantoor voot Arbeid aangelegde 
maatstaf, waarbij zware licbamelijke arbeid en arbeid langer dan 8 uren per dag voor deze 
categorie ongewenst werd geacbt); 
c. 16-61 jaar - werkbare leeftijd (door de KoeHebudgetcornmissie als zodanig aangenomen); 
d. boven 60 jaar - ouden van dagen (door de KoeHebudgetrorrnnissie als zodanig aangenomen). 
In tabel 15 op biz. 41 zijn de resultaten van deze splitsing samengevat, waarbij de vier 
bierboven onderscbeiden leeftijdsgroepen acbtereenvolgens als a, b, c en d zijn aangeduid. 
Het gemiddeld aantal personen per gezin van de werkbare leeftijd was bij de opwonende 
groepen van loonttekkersgezinnen wat kleiner dan bij de overeenkomstige uitwonende groepen. 
Bij beide categorieen was dit gemiddelde aantal bet grootst bij de gezinnen van de toparbeiders. 
Het valt verder op, dat de leeftijdsgroep van 0-12 jaar bet sterkst bij de fabrieksarbeiders en die 
van 12-16 jaar bet sterkst bij de toparbeidersgezinnen vertegenwoordigd was. Slecbts zeer weinig 
personen waren ouder dan 60 jaar. Opgemerkt wordt, dat een burgerhjke stand, zoals wij die in 
de Westerse landen kennen, in Indonesie ontbrak, waardoor de leeftijden door navraag en zijde-
lingse controle moesten worden verkregen. Voor de jongere leeftijden kon deze moeilijkbeid wel 
op bevfedigende wijze worden opgelost, voor de hogere leeftijden moest echter vaak worden 
volstaan met afronding op yeelvouden van vijf of tien. Behalve door navraag bij desahoofden, 
mandoers e.a. bleken de hogere leeftijden in de praktijk het beste te kunnen worden benaderd 
door ze te koppelen aan bijzondere gebeurtenissen, die in een bepaald jaar voorvielen en die 
betrokkenen zieh nog wisten te herinneren1 of door gebruik te maken van de leeftijden van 
kinderen en Heinkinderen. Het aantal personen ouder dan 55 jaar bedroeg bij de loontrekkers-
gezinnen nog geen 5% van bet aantal personen ouder dan 15 jaar. Eventuele onnauwkeurig-
heden, begaan bij de vaststelling van de hogere leeftijden12, kunnen daarom het percentage loon-
inbrengers in de leeftijdsgroep van 16-61 jaar nauwelijks hebben beinvloed. 
Tabel 16 
H E T P E R C E N T A G E L O O N I N B R E N G E R S IN D E V E R S C H I L L E N D E L E E F T I J D S G R O E P E N 
Provincie 
Aantal honk nbrengers in % van aantal gezinsl eden per leeftijdsgroep 
opwonend uitwonend 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
West-Java a. 5 3 3 
b. 42 50 38 45 — • — c. 
d. 
82 83 59 59 — 
Midden-Java a. 4 5 _ 
b. 100 100 33 50 8 8 
c. 
d. 
81 74 50 47 49 40 
Oost-Java a. 11 5 7 5 1 , 
b. 71 50 27 27 22 7 
c. 79 77 54 46 40 38 
d. 14 — — — — — 
Java a. 
b. 
c. 
d. 
9 
62 
80 
14 
3 
52 
79 
6 
29 
55 
5 
30 
49 
0 
14 
45 
7 
39 
1 Bijv. uitbarstingen van vulkanen. 
2 Grens tussen 60 en 61 jaar. 
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Het percentage looninbrengers was het.hoogst in de werkbare leeftijdsgroep, daarna in die 
van de halfwassenen. Bij de kinderen lag bet gemiddelde percentage beneden 10, waarbij de 
arbeid meestal bestond uit het verrichten van hmpwerlcsaarnheden. Slechts 66a looninbrenger 
van de onderzochte loontrekkersgezinnen was ouder dan 60 jaar. In alle leefHjdsgroepen was bij 
de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen het percentage looninbrengers hoger dan bij 
de overeenkomstige uitwonende groepen. Het percentage looninbrengers was bij de toparbeiders 
in de belangrijke leeftijdsgroep van 16-61 jaar vooral bij de opwonende groepen kleiner dan bij 
de tuin- en fabrieksarbeiders. Opvallend is verder, dat het percentage looninbrengers in de groep 
van de halfwassenen zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen scherp 
daalde in de volgorde: ttiinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. 
Een splitsing van de looninbrengers naar geslacht is in tabel 17 doorgevoerd. Hierbij is alleen 
het percentage looninbrengers onder de mannen en vrouwen van 16-61 jaar berekend. 
(Tabel 17 
H E T P E R C E N T A G E L O O N I N B R E N G E R S IN D E L E E F T I J D S G R O E P VAN 16-61 J A A R 
Aantal matmelijke en ztrouwelijke looninbrengers in % van aanial mannen en vrouwen in de 
leeftijdsgroep van 16-61 jaar 
opwonend uitwonend 
twn- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
West-Java 
mannen 93 97 
vrouwen 71 67 
Midden-Java 
mannen 100 80 
vrouwen 63 67 
Oost-Java 
mannen 94 92 
vrouwen 64 64 
87 77 — — 
32 41 — — 
90 72 87 80 
17 23 10 1 
79 76 74 74 
27 19 9 1 
Java 
mannen 94 93 81 75 81 76 
vrouwen 66 65 27 24 10 1 
De verschillen in het percentage looninbrengers, die hierboven werden geconstateerd tussen 
op- en uitwonende groepen van loontreldcersgezinnen, blijken voor de leeftijdsgroep van 16-61 
jaar grotendeels te moeten worden toegeschreven aan verschillen in het percentage vrouwehjke 
looninbrengers. De cijfers van de afzonderlijke onderzoekingen toonden wat dit laatste betrof 
vaak grote verschillen. Voornamelijk waren het de vrouwen van 16-61 jaar van de opwonende 
tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen, die als loonarbeidsters op de onderzochte ondemenringen 
werkzaam waren. Bij de opwonende toparbeidersgezinnen was slechts op drie1 van de elf onder-
nemingen het percentage vrouwehjke looninbrengers in de leeftijdsgroep van 16-61 jaar hoger 
dan 50. Dit percentage werd op enkele ondememingen2 ook bereikt door de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen. Bij de uitwonende fabrieksarbddengezinnen werden op zes van de tien en 
bij de uitwonende toparbeidersgezinnen op negen van de elf ondememingen geen vrouwehjke 
looninbrengers van 16-61 jaar aangetrofFen. 
Afgezien van de 67 op biz. 40 genoemde gezinnen van boronganarbeiders en cultuur-
1 1 thee- en 2 koffieoncfememingen. 
2 2 thee-, 1 rubber- en 1 tabaksondememing; op de laatste onderneming alleen tijdens de drukke oogstperiode. 
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contractanten warden bij de op de sviikerondemerningen onderzocbte loontxekkersgezinnen in 
totaal 479 mannehjke en 107 vrouwelijke looninbrengers1 en bij de op de overige oiltuur-
ondemerningen2 onderzochte loontxekkersgezinnen in totaal 925 mannehjke en 607 vrouwelijke 
looriinbrengers3 aangetroffen. Voor de suikerondemeniingen week de bij bet koeliebudget-
onderzoek waargenomen verbouding tussen mannelijke en vrouwelijke looninbrengers (3 à 4 :1) 
aanzienlijk af van die, welke voor deze cultuur bij de in 1930 gebouden volkstelling werd 
gevonden (1.5 :1). 
De mannehjke en vrouwelijke looninbrengers van 16-61 jaar waren voor respectievehjk 
88 en 83 % gezinshoofden en echtgenoten van gezinshoofden. Het percentage looninbrengers in 
deze catégorie van personen is in tabel 18 uitgesplitst. 
H E T P E R C E N T A G E L O O N I N B R E N G E R S 
G E Z I N S H O O F D E N EN E C H T G E N O T E N VAN 
IN D E G R O E P 
G E Z I N S H O O F D E N 
Tabel 18 
Aantal looninbrengers in % van aantal gezinshoofden en echtgenoten van gezinshoofden 
opwonend uitwonend 
Provincie 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
West-Java 
gezinshoofden 
echtgenoten 
98 
74 
100 
67 
100 
29 
84 
43 
— — 
Midden-Java 
gezinshoofden 
echtgenoten 
100 
63 
100 
75 
100 
22 
77 
26 
95 
12 
100 
2 
Oost-Java 
gezinshoofden 
echtgenoten 
99 
67 
100 
67 
97 
33 
87 
13 
91 
10 
99 
1 
Java 
gezinshoofden 
echtgenoten 
99 
68 
100 
70 
98 
31 
83 
23 
93 
11 
99 
1 
Bij aile onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen was het percentage looninbrengers 
onder de gezinshoofden groter dan onder de mannen van 16-61 jaar. Zowel bij de op- als uit-
wonende groepen van loontrekkersgezinnen was het verschil biertussen het kleinst bij de truin-
arbeiders en het grootst bij de toparbeiders. Het percentage looninbrengers onder de mannen van 
16-61 jaar, die geen gezinshoofd waren, was bij de opwonende gezinnen van truin-, fabrieks- en 
toparbeiders respectievehjk 66, 53 en 38 en bij de uitwonende respectievehjk 48, 32 en 30. Bij 
beide categorieën derhalve een daling in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, top-
arbeiders. 
De gezinshoofden van de opwonende loontxekkersgezinnen waren gedurende de maand van 
onderzoek nagenoeg allé op de ondememing werkzaam. Dit was ook het geval met de uitwonende 
toparbeidersgezinnen. Bij de uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen werd door 7% van de 
gezinshoofden gedurende de période van onderzoek geen ondememingsarbeid verricht. Het 
betroffen hier voornamehjk gezinnen, welke op de suikerondememingen buiten de campagne 
werden waargenomen. Bij de uitwonende ttiinarbeidersgezinnen bedroeg het percentage loon-
inbrengers in de groep gezinshoofden 83. De laagste percentages (60-80%) werden aangetroffen 
1 Bij de ttnnarbeidersgezinnen respectievehjk 255 en 86. 
2 Excl. houtvesterijen. 
3 Bij de tuinarbeidersgezinnen respectievehjk 492 en 361. 
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bij de gezinnen, die bij de loonarbeid op de tbee- en rabberondemerningen waren betrokken. 
Op verscbillende van deze ondememingen werd de figuur, waarbij het gezinshoofd niet en zijn 
ecbtgenote wel op de ondememing werkte1, zo veelvuldig aangetroffen, dat een afzonderlijk in 
beschouwing nemen van dit type van truinarbeidersgezinnen nodig geoordeeld werd. 
Bij de opwonende gezinnen van tuin-, fabrieks- en toparbeiders werden ook onder de echt-
genoten van gezinshoofden naar verbouding meer looninbrengsters aangetrofFen dan onder de 
overige tot deze gezinnen beborende vrouwen van 16-61 jaar. Voor deze laatste categorie waren 
de percentages bij de drie onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen in bovengenoemde 
volgorde respectievelijk 45, 32 en 16. Bij de uitwonende gezinnen van tuin-, fabrieks- en top-
arbeiders waren de verscbillen wat dit betrof gering, nl. 23,11 en 1 % tegen respectievenjk 27, 
7 en 1 %. Het percentage looninbrengsters onder de echtgenoten van gezinshoofden was bij de 
opwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen in alle drie provincies ruini tweemaal zo hoog 
als bij de opwonende toparbeidersgezinnen. Indien alleen de onderzoekingen in beschouwing 
zouden zijn genomen, waarbij alle drie groepen van gezinnen werden waargenomen2, dan 
zouden de percentages voor Java niet 68, 70 en 31, doch respectievelijk 74, 70 en 42 zijn geweest. 
Eerst een lichte dating derhalve van tuinarbeidersgezinnen naar fabrieksarbeidersgezinnen en 
vervolgens een scherpe daling van fabrieksarbeidersgezinnen naar toparbeidersgezinnen. 
2.1.4. De leeftijden van de gezinshoofden en hunne echtgenoten. In tabel 19 is een samenvatting 
opgenomen van de gemiddelde leeftijden van de gezinshoofden en hunne echtgenoten. Hierbij 
zijn de leeftijden van weduwnaren, weduwen, ongetrouwde of gescheiden gezinshoofden en van 
gezinshoofden met twee of meer echtgenoten buiten beschouwing gelaten. 
DE L E E F T I J D E N V A N D E G E Z I N S H O O F D E N E N H U N N E E C H T G E N O T E N Tabel 19 
Gemiddelde leeftijd injaren 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java 
gezinshoofden 34 31 38 35 — — 45 
echtgenoten 23 24 29 27 — — 34 
Midden-Java 
gezinshoofden 33 27 30 39 37 39 47 
echtgenoten 26 22 26 32 30 31 38 
Oost-Java 
gezinshoofden 38 36 38 40 37 38 43 
echtgenoten 30 29 29 32 29 30 34 
Java 
gezinshoofden 36 33 37 39 37 38 45 
echtgenoten 29 27 28 31 30 30 35 
Bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen lagen de leeftijden van de echtelieden 
gemiddeld een weinig lager dan bij de uitwonende. Binnen beide categorieen waren de echte-
lieden van de fabrieksarbeidersgezinnen het jongst. De echtelieden van de tanigezinnen waren 
1 Bijv. gezinshoofd werkzaam in de inheemse landbouw en echtgenote als rubbertapster op de ondememing of 
gezinshoofd werkzaam in de bevolkingstheecultuur en echtgenote als theeplukster op de ondemerning. 
2 Zie noot op biz. 40. 
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gemiddeld vrij wat ouder dan die van de loontrekkersgezinnen. Zowel bij de op- als uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen waren de gezinshoofden gemiddeld 6-9 jaren ouder dan 
hunne echtgenoten. Bij de tanigezinnen was dit verscliil iets groter. Ook uit de cijfers van de 
afzonderlijke onderzoekingen bleek grotendeels hetzelfde, alhoewel de gemiddelde leefUjden van 
de gezinshoofden (en dus ook van hunne echtgenoten) bij enkele onderzoekingen ongeveer 
15 jaren uiteen lagen. 
Een afzonderhjk onderzoek werd nog ingesteld naar het verband tussen de leeftijd van de 
ouders enerzijds en de leeftijd van het oudste kind en het aantal kinderen per gezin anderzijds. 
Hierbij bleek, dat - met handlmving van de onderlinge verschillen in leeftijd - zowel bij de op-
als uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen de gemiddelde leeftijden van het gezinshoofd, 
diens echtgenote en hun oudste kind Stegen met het groter worden van het aantal kinderen per 
gezin. Bij de gezinnen van de toparbeiders en de tani's ontbrak daarentegen deze pnderlinge 
samenhang. Het leefHjdsverschil tussen de echtgenote van het gezinshoofd en het oudste kind 
bedroeg bij de toparbeidersgezinnen gemiddeld 18-19 jaren, bij de tuin- en fabrieksarbeiders-
gezinnen 20-21 jaren en bij de tanigezinnen 21-22 jaren. De invloed van aanwezige stiefkinderen 
en afwezige kinderen op bovenstaande verschillen kon helaas niet meer worden vastgesteld. 
2.1.5. De leefiijden van de gezinsleden. In. tabel 20 op biz. 47 zijn de gezinsleden (mannen, 
vrouwen en totaal) van de zeven onderscheiden groepen van gezinnen ingedeeld in leefUjdsklas-
sen, opklimmende met vijf jaren. 
Uit de betreffende cijfers blijkt, dat in de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen 
in de verschillende leefKjdsklassen tweemaal een keerpunt optrad. fn de leeftijdsklassen beneden 
15 1 of 20 jaar2 en boven 29 jaar was het aantal mannen meestal beduidend groter3 dan het aantal 
vrouwen. In de leeftijdsklassen tussen 15 (of 20) en 30 jaar was daarentegen het aantal vrouwen 
veel groter. De meeste gezinsleden werden in de leeftijdsklasse van 0-5 jaar of in die van 5 tot 
10 jaar aangetrofFen. Het aantal gezinsleden per leeftijdsklasse daalde daarna scherp tot in de 
leeftijdsklasse van 15-20 of 20-25 jaar. fn de leeftijdsklassen tussen 20 en 40 jaar was het aantal 
gezinsleden meestal weer veel groter, waarna opnieuw een scherpe daling intrad. Het aantal 
gezinsleden beneden 20 jaar was bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen (43-47%) 
naar verhouding kleiner dan bij de uitwonende (50-51 %). Binnen beide categorieën was het 
percentage gezinsleden van 0-5 jaar het hoogst bij de fabrieksarbeidersgezinnen, het laagst bij 
de toparbeidersgezinnen, terwijl in de leeftijdsklassen van 10-15 en 15-20 jaar het omgekeerde 
het geval was. Het percentage gezinsleden van 20-50 jaar, de voor physieke arbeid meest ge-
schikte leeftijd, was bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen (48-52%) aanzienlijk 
groter dan bij de uitwonende (41-42%). Boven 49 jaar werden naar verhouding weer minder 
gezinsleden bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen aangetrofFen, namelijk 4-6% 
tegen6-8%. 
2.1.6. De lengten en de gewichten van de gezinsleden. Een samenvatting van de lengten en ge-
wichten van mannelijke en vrouwelijke gezinsleden op verschillende leeftijd is in tabel 21 op biz. 47 
opgenomen. Hierbij werden de gezinsleden beneden 16 jaar ingedeeld in leeftijdsklassen, opklim-
mende met twee jaren, en die van 16 jaar en ouder in leeftijdsklassen, opklimmende met vijf jaren. 
Tot hun 15e jaar wat de lengte betrof en tot hun 18e jaar wat het gewicht betraf, groeiden 
mannen en vrouwen ongeveer gelijk op. Daarna wonnen de mannen steeds meer aan lengte en 
gewicht, om eenmaal volgroeid zijnde* 10-12 cm langer en 5-9 kg zwaarder te zijn. Boven 
1 Bij de opwonende gezinnen. 
2 Bij de uitwonende gezinnen. 
8 Alleen bij de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen was er in de lagere leeftijdsklassen weinig verschiL 
* Bij de mannen in het algemeen tussen het 25ste en 30ste levensjaar en bij de vrouwen tussen het 20ste en 25ste 
levensjaar. 
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D B L E E F T I J D E N VAN D E G E Z I N N E N Tabel 20 
Aantal gezinsleden 
opwonend uitwonend 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tuinarbeiders fabrieksarbeiders U tparbeide rs tanis 
Jaren I I 1 tarnen
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uw
en
 
1 | I s 'ouwen
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I 1 1 1 1 & s •2 8 e a & 3t 1 a 
0 - 5 95 100 195 52 37 89 34 28 62 270 272 542 77 63 140 59 53 112 138 113 251 
3 -10 74 91 165 36 21 57 56 33 89 299 305 604 68 69 137 59 69 128 169 142 311 
10-15 53 29 82 14 13 27 35 32 67 178 195 373 40 28 68 62 55 117 132 112 244 
15-20 27 44 71 11 15 26 24 21 45 101 107 208 18 19 37 52 36 88 112 105 217 
20-25 26 49 75 9 36 45 12 40 52 71 117 188 19 21 40 22 33 55 64 61 125 
25 -30 57 95 152 32 25 57 24 33 57 89 207 296 24 47 71 26 48 74 61 71 132 
30-35 64 59 123 21 12 33 33 25 58 162 160 322 35 44 79 35 37 72 65 92 157 
35-40 75 60 135 19 13 32 36 23 59 170 116 286 41 21 62 39 33 72 77 74 151 
40-45 35 30 65 13 9 22 28 9 37 109 87 196 18 16 34 32 11 43 53 50 103 
45-50 45 14 59 11 9 20 7 10 17 88 54 142 20 8 28 22 21 43 60 63 123 
50-55 23 13 36 4 4 8 8 3 11 54 43 97 9 8 17 23 9 32 57 42 99 
55-60 7 2 9 3 1 4 4 4 8 34 26 60 5 4 9 3 7 10 38 15 53 
60 en ouder 6 8 14 4 3 7 11 6 17 23 38 61 6 15 21 5 24 29 63 24 87 
Totaal 587 594 1.181 229 198 427 312 267 579 1.648 1.727 3.375 380 363 743 439 436 875 1.089 964 2.053 
D E L E N G T E E N H E T G E W I C H T OP V E R S C H I L L E N D E LEEFTIJD Tabel 21 
Gemiddelde lengte in cm Gemiddeld gewicht in kg 
Leeftijd West-Java Midden-Java Oost-Java Java West-Java Midden-Java Oost-Java Java 
mjaren mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
0 - 2 64.1 63.2 65.4 63.7 66.4 64.3 65.8 64.0 7.4 6.6 7.1 6.7 7.3 7.0 7.2 6.8 
2 - 4 79.4 82.6 84.4 81.5 81.7 83.7 81.9 82.8 10.6 11.0 11.3 10.7 10.9 10.8 10.9 10.8 
4 - 6 94.6 96.2 94.8 93.1 95.3 99.0 95.1 96.9 14.3 14.2 14.0 13.4 14.3 14.8 14.2 14.3 
6- 8 108.2 105.8 104.9 106.6 108.5 106.4 107.5 106.4 18.6 16.7 16.7 16.4 17.5 17.4 17.5 17.0 
8-10 116.3 117.3 113.4 114.8 116.4 115.6 115.6 115.6 21.4 21.8 19.4 19.9 20.5 20.2 20.3 20.3 
10-12 124.7 122.4 121.9 123.8 122.6 124.5 122.7 124.1 24.7 24.7 22.3 23.8 23.7 24.7 23.4 24.4 
12-14 132.6 130.6 130.2 133.0 130.8 130.5 130.8 131.3 30.2 27.8 25.7 28.8 27.8 28.9 27.5 28.8 
14-16 137.6 140.0 138.7 141.1 140.2 139.3 139.4 139.9 34.1 37.6 31.4 36.0 34.3 35.6 33.3 35.8 
16-21 155.5 146.0 152.4 145.2 152.1 145.9 152.6 145.8 48.2 43.7 41.4 41.9 42.7 42.3 42.8 42.5 
21-26 157.0 147.1 156.7 147.0 157.7 146.8 157.3 146.9 49.6 44.3 46.9 42.3 47.7 43.2 47.8 43.2 
26-31 158.1 146.8 157.7 147.3 158.9 147.8 158.4 147.5 49.9 44.4 48.0 43.0 48.9 44.0 48.9 43.8 
31-36 157.9 146.9 157.2 147.2 159.0 147.8 158.4 147.5 51.2 43.3 47.5 42.2 49.8 43.2 49.5 43.0 
36-41 156.7 144.7 158.0 148.2 158.4 147.6 158.1 147.4 50.7 42.5 47.9 41.1 49.2 42.0 49.0 41.8 
41-46 155.9 147.1 157.7 146.7 158.7 149.1 158.1 148.1 51.5 43.6 48.1 38.5 48.8 41.3 48.8 40.7 
46-51 157.1 146.8 156.2 146.8 158.6 147.0 157.7 146.9 49.5 42.2 45.1 37.3 48.7 39.7 47.7 39.2 
51-56 154.8 139.5 156.8 144.4 159.0 145.3 157.7 144.6 48.7 34.8 47.3 37.7 47.3 38.2 47.4 37.8 
56-61 154.6 140.0 154.2 146.8 157.0 147.8 156.0 147.3 44.6 35.5 43.3 35.5 46.8 39.6 45.6 38.1 
> 6 0 157.0 140.8 155.9 145.5 156.0 145.8 156.5 145.3 42.0 37.6 43.2 36.4 45.1 37.8 44.2 37.3 
50 jaar nam zowel bij mannen als vrouwen1 de lengte iets (1-3 cm) en bet gewicht vrij sterk 
(4-6 kg) af. Verder bleek de lengte van mannen en vrouwen in West-, Midden- en Oost-Java bij 
» gelijke leeftijd zeer weinig uiteen te lopen. Bij de gewichten was er daarentegen wel enig verschil. 
Volwassen mannen en vrouwen waren gemiddeld het zwaarst in West-Java (respectievehjk 
49-52 kg en 42-44 kg) en het lichtst in Midden-Java (respectievehjk 46-48 kg en 38-42 kg). 
Terwijl deze gewichtsverschillen bij de mannen al begonnen op te treden vanaf het 5e levensjaar, 
openbaarden zij zieh bij de vrouwen eerst kort voor het volgroeid-zijn. Zowel bij mannen als 
vrouwen bedroeg de gemiddelde jaarhjkse lengtegroei tot het 7e levensjaar 6-8 cm en van het 
7e tot het 15e levensjaar ongeveer 4 cm. Daarna verminderde de groeisnelheid sterk om op een 
leeftijd van 21-26 of 26-31 jaar geheel tot stilstand te komen. Bij de gewichtstoeneming was het 
verloop anders. Aanvankehjk2 daalde de jaarhjkse gevnehtstoeneming een weinig (van bijna 2 kg 
tot nog geen 1.5 kg) om vervolgens weer vrij snel te stijgen totdat bij de mannen tussen het 15e 
en 18e levensjaar en bij de vrouwen tussen het 13e en 15e levensjaar de grootste jaarhjkse gewichts-
toeneming (3-4 kg) werd bereikt. Boven 20 jaar nam alleen bij de mannen het gewicht nog 
enigermate toe. 
In tabel 22 zijn de gemiddelde gewichten van mannen en vrouwen opgenomen bij verschil-
lende lengten, nadat deze in lengteklassen, opklirnmend met 10 cm waren ingedeeld. 
H E T V E R B A N D T U S S E N L E N G T E EN G E W I C H T Tabel 22 
Gemiddeld gewicht in kg 
mannen vrouwen 
West- Midden- Oost- West- Midden- Oost-
Lengte in cm Java Java Java Java Java Java Java Java 
< 8 0 8.2 8.0 8.4 8.3 8.2 7.9 8.0 8.0 
80- 90 11.2 11.9 11.3 11.5 10.9 11.3 11.0 11.1 
90-100 13.9 13.5 13.5 13.5 13.9 13.4 13.4 13.4 
100-110 17.5 16.2 15.9 16.2 16.6 15.6 16.3 16.1 
110-120 20.4 19.3 19.3 19.4 19.2 19.1 19.7 19.5 
120-130 24.4 22.7 23.9 23.6 25.4 23.2 23.9 23.8 
130-140 30.6 28.7 30.8 30.2 35.1 32.7 33.5 33.4 
140-150 43.4 38.3 40.6 40.3 42.7 40.3 41.1 41.1 
150-160 48.3 45.5 45.8 46.1 46.3 43.7 45.0 44.7 
160 en langer 53.0 50.3 51.2 51.2 49.3 45.9 45.9 46.8 
Van de 1.001 mannen met een lengte van 160 cm of langer hadden 919 mannen een lengte 
tussen 160 en 170 cm en een gemiddeld gewicht van 50.6 kg. De overige 82 mannen waren 
170 cm of langer en hadden een gemiddeld gewicht van 55.8 kg. Vrouwen met een lengte van 
170 cm of langer kwamen niet voor. Tot ongeveer 125 cm (lengteklasse 120-130 cm) waren 
mannen en vrouwen bij gelijke lengte ongeveer even zwaar. Tussen 125 en 145 cm, meestal bij 
een leeftijd tussen 11 en 17 jaar, waren vrouwen duidelijk zwaarder dan mannen. Boven 145 cm 
was het omgekeerde in toenemende mate het geval. In de lengteklassen boven 120 cm waren de 
mannen en vrouwen uit West-Java steeds het zwaarst en die uit Midden-Java het lichtst. 
In overeenstemming met hetgeen hierboven werd gezegd, zien we verder, dat nadat de 
gewichtstoeneming in de leeftijdsklassen beneden 100 cm 3 ongeveer 2 kg per 10 cm was geweest, 
het tempo in de gewichtstoeneming bij de mannen tot 145 cm en bij de vrouwen tot 135 cm 
steeds sneller werd en tot ongeveer 10 kg per 10 cm lengte opliep, waarna weer een daling intrad. 
Deze daling was bij de vrouwen na 135 cm scherper dan bij de mannen na 145 cm, bij de vrouwen 
1 Bij de eerste naar verhouding minder dan bij de laatste. 
3 Bij de mannen tot het 8ste en bij de vrouwen tot het 6e levensjaar. 
3 De gemiddelde lengten in de lengteklasse beneden 80 cm lagen tussen 66 en 70 cm. 
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van ca. 10 kg tot 3 ä 4 kg na 145 cm en ca. 3 kg na 155 cm per 10 cm lengte tegen bij de mannen 
van ca. 10 kg tot 5 a 6 kg na 155 en 165 cm. 
De verschillen in lengtegroei en gevnchtstoeneming tussen mannen en vrouwen kwamen 
uiteraard ook tot uiting in het verloop van de gemiddelde gewichten per cm lengte in de onder-
scheiden lengteklassen. Deze bedroegen bij de vrouwen in de lengteklassen van beneden 80, 
80-90, 90-100, 100-110, 110-120, 120-130, 130-140, 140-150, 150-160 en 160 cm en langer 
respectievehjk 0.12, 0.13, 0.14, 0.16, 0.17, 0.19, 0.25, 0.29, 0.29 en 0.29 kg en bij de mannen in 
dezelfde lengteklassen, doch 160 cm en langer gesplitst in 160-170 en 170 cm en langer respec-
tievehjk 0.12, 0.14, 0.14, 0.16, 0.17, 0.19, 0.23, 0.28, 0.30, 0.31 en 0.33 kg. Boven 145 cm bleef 
het gewicht per cm lengte bij de vrouwen constant, terwijl het bij de mannen nog voortdurend 
toenam. 
Een vergehjking van de lengten en gewichten van de gezinsleden uit de zeven onderscheiden 
groepen van gezinnen bleek alleen zin te hebben voor de groep der volwassenen, omdat voor 
deze groep een groot aantal jaren - en dus personen - tezamen kon worden genomen. Voor de 
onvolwassenen kon dit uiteraard niet. Het aantal personen werd daardoor in verschillende groe-
pen vaak zo klein, dat een vergehjking hiertussen, hoe belangrijk op zieh zelf ook niet verant-
woord was. In tabel 20 zagen we reeds, dat mannen en vrouwen (vrouwen over het algemeen 
wat eerder) omstreeks het 25ste levensjaar volgroeid waren, waarna tot op hoge leeftijd wel de 
lengte, doch niet het gewicht constant bleef. Met name bij de vrouwen begon het gewicht reeds 
na het 30ste levensjaar een weinig en na het 35ste levensjaar vrij sterk te dalen. Bij beoordeling 
van deze gewichtsdaling moet echter rekening worden gehouden met het feit, dat zwangerschap 
meestal bij vrouwen tussen 20 en 30 jaar werd aangetroffen. De invloed hiervan op het gewicht 
kon uiteraard bij een onderzoek van een maand niet worden vastgesteld. Ten einde invloeden 
van jeugd en ouderdom op lengte en gewicht van volwassenen zo veel mogelijk uit te schakelen, 
werden als uiterste leeftijdsgrenzen voor vergehjking 26 en 45 jaar genomen, waarbij er dan op 
wordt gewezen, dat in de gezinnen van de twee groepen van fabrieksarbeiders naar verhouding 
meer mannen en vrouwen van 26 t/m 35 jaar en minder mannen en vrouwen van 36 t/m 45 jaar 
voorkwamen dan in de overige groepen van loontrekkersgezinnen, terwijl bij de tanigezinnen 
het percentage oudere vrouwen in de leeftijdsgroep van 26 t/m 45 jaar nog hoger was. In tabel 23 
zijn de lengten en gewichten van de tot deze leefujdscategorie behorende mannen en vrouwen 
samengevat. 
D E L E N G T E E N H E T G E W I C H T V A N M A N N E N E N V R O U W E N V A N 26 T/M 45 J A A R Tabel 23 
Gemiddelde lengte in cm en gemidt ield gewicht in kg 
opwonend uitwonend 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tanVs 
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West-Java 
mannen 
vrouwen 
156.3 
146.6 
49.7 
43.4 
159.6 
144.9 
51.4 
45.8 
158.7 
145.5 
56.1 
46.6 
157.3 
145.5 
49.9 
43.3 
158.7 
150.9 
50.7 
42.4 
Midden-Java 
mannpn 
vrouwen 
156.4 
144.5 
47.3 
41.7 
157.5 
148.5 
48.2 
44.5 
158.2 
146.5 
53.7 
40.3 
157.0 
147.8 
47.0 
42.1 
158.4 
147.3 
47.9 
43.0 
160.6 
148.8 
50.6 
42.2 
157.2 
146.0 
48.5 
40.1 
Oost-Java 
mannen 
vrouwen 
157.2 
146.2 
48.5 
43.0 
157.3 
147.9 
49.5 
43.6 
159.9 
147.7 
50.3 
44.7 
158.9 
148.6 
49.1 
42.7 
160.3 
149.5 
50.2 
43.6 
161.3 
149.2 
51.5 
43.8 
158.5 
147.4 
48.9. 
42.7 
Java 
mannen 
vrouwen 
156.9 
146.1 
48.7 
43.1 
158.0 
147.1 
50.0 
44.2 
159.6 
147.2 
51.5 
44.8 
158.0 
147.9 
48.5 
42.5 
159.3 
148.4 
48.9 
43.3 
161.0 
149.1 
51.2 
43.2 
158.2 
147.9 
48.9 
41.9 
Het aantal waargenomen personen was in somxnige groepen erg klein, het kleinst bij de 
opwonende gezinnen in Midden-Java1. In de leeftijdsgroep van 26 tot en met 45 jaar waren de 
mannen en vrouwen van de opwonende groepen van loontrekkersgezdnnen in West-, Midden-
en Oost-Java gemiddeld 14 2 cm korter en afwisselend zwaarder of lichter dan die van de uit-
wonende. Binnen beide categorieen werden de kortste en lichtste mannen aangetroffen in de 
gezinnen van de tuinarbeiders en de längste en zwaarste in die van de toparbeiders. Ondemernings-
keuze kan deze verschillen, die overigens vrij klein waren, hebben beinvloed. Meestal waren ook 
de vrouwen van de txdnarbeidersgezinnen wat korter en lichter dan die van de beide andere 
groepen van loontrekkersgezinnen. De mannen en vrouwen van 26 tot en met 45 jaar van de 
tanigezinnen waren gemiddeld ongeveer even lang en zwaar als die van de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen. Op een enkele uitzondering na waren bij alle onderscheiden groepen van op-
en uitwonende gezinnen de mannen en vrouwen het zwaarst in West-Java en het lichtst in 
Midden-Java2. Uit de afzonderlijke ondememingscijfers bleek, dat gemiddeld - al waren de ver-
schillen betrekkelijk klein - de kleinste, doch zwaarste mensen op de meeondemerningen3, de 
längste op de houtvesterijen* en de lichtste op de rabberondememingen5 werden aangetroffen. 
De spreiding van de lengten en gewichten in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 45 jaar 
werd alleen nagegaan voor de groep als geheel. Het betrof hier in totaal 1.484 mannen en 1.359 
vrouwen, die werden ingedeeld in lengteklassen, opklimmend met 5 cm (140-145,145-150, enz.), 
en in gewichtsklassen, opklimmend van 5 kg (40-45,45-50, enz.). Voor de lengte werden klassen 
van 5 cm genomen, omdat behalve tijdens het onderzoek ook uit de cijfers van de twee- of drie-
maal gemeten personen8 bleek, dat zelden meetfouten groter dan 5 cm werden gemaakt, terwijl 
verder met de neiging tot afronden op 5 cm rekening moest worden gehouden. De gewichts-
klassen werden naar verhouding groter genomen, omdat het gewicht - in tegemtelling met de 
lengte - in de loop van het jaar aan vrij sterke schornmelingen onderhevig kan zijn, terwijl verder 
door het gebruikmaken van vrij grove weegschalen en door het meewegen van enige kleding de 
kans op weegfouten groter was. Bovendien vertoonden de gewichten naar verhouding een 
veel grotere spreiding dan de lengten, zoals uit onderstaande cijfers blijkt. 
D E S P R E I D I N G VAN D E L E N G T E E N H E T G E W I C H T Tabel 24 
VAN M A N N E N E N V R O U W E N VAN 26 T O T E N MET 45 J A A R 
Aantal personen per lengteklasse in % Aaatal personen per gewichtsklasse in 
van totaal aantal personen % van totaal aantal personen 
Gewicht in kg 
125-130 — 0 
130-135 —. 1 
135-140 1 6 
140-145 2 23 
145-150 6 32 
150-155 17 25 
155-160 29 10 
160-165 28 3 
165-170 13 0 
170-175 3 — 
175-180 1 — 
25-30 .—. 0 
30-35 0 6 
35-40 2 20 
40-45 16 39 
45-50 37 25 
50-55 29 7 
55-60 12 3 
60-65 3 0 
65-70 1 — 
1 Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeiders respectievelijk 18, 6 en 6 mannen en 11,2 en 6 vrouwen. 
2 Zie ook blz. 48. 
8 Gemiddelde lengte van mannen en vrouwen respectievelijk 155-157 en 144-146 cm, gemiddeld gewicht van 
mannen en vrouwen respectievelijk 51-53 en 44-46 kg. 
4 Gemiddelde lengte van mannen en vrouwen respectievelijk 159-161 en 148-150 cm. 
* Gemiddeld gewicht van mannen en vrouwen respectievelijk 47-48 en 40-42 kg. 
6 Op de ondernemingen waar tweemaal een budgetonderzoek en/of een medisch onderzoek plaats vond. 
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Het overgrote deel der mannen had een lengte van 150 tot 170 cm (87%) en een gewicht 
van 40-60 kg (94%), terwijl bij de vrouwen de lengte gewoonhjk tussen 140 en 160 cm (90%) 
en het gewicht tussen 35 en 55 kg (91 %) lag. De frequentie kromme (Gausz-Laplace) was prak-
tisch normaal. Bij een gemiddelde lengte van 158.9 cm voor mannen en 148.3 cm voor vrou-
wen bedroeg de standaardafwijking respectievelijk 6.9 en 6.1 cm. Voor de gewichten was de 
standaardafwijking beide malen 5.5 kg bij een gemiddeld gewicht van 49.8 kg voor mannen 
en 43.3 kg voor vrouwen. De relatief grotere spreiding van de gewichten komt ook duidelijk 
tot uiting, wanneer de uitersten met elkaar worden vergeleken. De zwaarste mannen en vrou-
wen wogen ruim 2-maal zo veel als de lichtste mannen en vrouwen, terwijl de längste mannen 
en vrouwen de kortste nog geen 1.5-maal in lengte overtroffen. 
Ter betere beoordeling der voedingscijfers, die zoals we later zullen zien per verbruiks-
eenheid, d.w.z. per gezin werden verzameld, zijn de gemiddelde lengten en gewichten per gezins-
lid berekend. Van 69 mannen en 61 vrouwen beneden 16 jaar, van 78 mannen en 52 vrouwen van 
16-61 jaar en van 5 mannen en 2 vrouwen boven 60 jaar konden de lengten en/of gewichten door 
bijzondere omstandigheden niet worden vastgesteld. Bij de berekening van onderstaande gernid-
delden zijn deze personen buiten beschouwing gebleven. 
D E L E N G T E E N H E T G E W I C H T P E R G E Z I N S L I D Tabel 25 
Gemiddelde lengte in cm Gemiddeld gewicht in kg 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
Provincie Ii 
'S 
•gl 
1 
i •41 
1 
1 
f. 1 
1 
s 
Ii "» 
1 
*s 
I 1 
•14 
t i 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
129.7 
129.6 
132.3 
124.5 
126.7 
132.5 
131.0 
133.9 
137.1 
130.6 
128.2 
130.6 
129.1 
128.7 
134.3 
133.2 
131;3 
135.1 
133.6 
34.1 
34.7 
34.7 
32.9 
34.0 
35.2 
37.0 
41.3 
36.6 
33.9 
30.8 
32.4 
31.5 
31.9 
33.7 
34.7 
33.8 
34.0 
34.1 
Java 131.5 129.5 135.8 129.7 128.9 133.6 133.8 34.5 34.4 37.0 32.0 31.7 34.3 34.0 
De gemiddelde lengte per gezinslid was in West- en Midden-Java bij de opwonende groepen 
van loontrekkersgezinnen ongeveer gelijk aan die bij de uitwonende, in Oost-Java lag het ge-
middelde bij de opwonende groepen 2-4 cm boger. Het gemiddeld gewicht per gezinslid was in 
Midden- en Oost-Java bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen duidelijk groter 
(2-7 kg) dan bij de uitwonende. Binnen beide categorieen waren de gezinsleden van de top-
arbeidersgezinnen gemiddeld vrij wat langer (2-6 cm) en zwaarder (2-7 kg) dan die van de 
truin- en fabrieksarbeidersgezinnen. De cijfers der tanigezinnen waren vrijwel gehjk aan die der 
D E L E N G T E E N H E T G E W I C H T P E R G E Z I N S L I D BIJ V E R S C H I L L E N D E G E Z I N S G R O O T T E Tabel 26 
opwonend 
Gemiddelde lengte in cm 
uitwc mend opwonenc 
Gemiddeld gewicht in kg 
f uitw onend 
w Jo 
Aantal gezins- •1 l-s "If I* 1 •1 3 J leden per gezin I t <i *1 i t >a,& i l 1 11 at ft I t c C at ft a 
2 151 153 155 149 154 150 149 46.0 51.0 47.3 43.8 44.9 42.3 42.0 
3 136 135 141 139 141 143 143 37.1 36.8 40.1 38.1 37.7 40.5 37.8 
4 130 128 135 130 133 139 136 33.0 34.5 38.1 33.8 34.0 36.5 35.5 
5 125 123 134 128 129 134 133 31.3 30.8 34.7 31.3 31.8 35.0 33.5 
6 124 123 135 127 126 133 130 28.8 29.0 36.2 30.4 29.8 34.6 31.9 
7 129 130 128 126 119 129 132 33.2 31.5 30.8 29.2 26.5 32.2 30.9 
> 7 — 117 136 132 128 130 132 — 25.2 34.8 32.0 29.7 31.1 34.3 
Totaal 
gemiddelde 131 129 136 129 129 133 133 34.2 34.2 36.5 32.1 31.5 34.0 33.5 
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uitwonende toparbeidersgezinnen. De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen weken 
soms sterk af van bovenstaande gemiddelden1. Bebalve door de reeds genoemde verschillen in 
lengte en gewicht kwam dit door verschillen in sanienstelling en grootte van de gezinnen. De 
invloed van ongehjke gezinsgrootte blijkt uit tabel 26, waarin de gemiddelde lengten en gewich-
ten per gezinslid bij verschillende gezinsgrootte zijn opgenomen. Hierbij moesten in totaal 134 
gezinnen met 674 gezinsleden buiten beschouwing blijven, omdat gegevens omtrent lengte en/of 
gewicht van één of meer tot deze gezinnen behorende gezinsleden ontbraken. 
Duidehjk zien we, dat lengte en gewicht per gezinslid bij de 2-, 3-, 4- en 5-persoonsgezinnen 
scherp, doch in afnemende mate daalden bij toenemende gezinsgrootte. Als regel zette deze 
daling zieh nog in verzwakte mate voort tot een gezinsgrootte van 6 of 7 personen, terwijl 
daarna2 weer een stijging optrad3. In de 2-persoonsgezinnen was met name het gewicht per 
gezinslid bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen opvallend veel groter dan bij de 
uitwonende. Bebalve doordat de volwassenen uit de opwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen gemiddeld wat zwaarder waren dan die uit de uitwonende, kwam dit ook, omdat de ; 
gezinnen van beide categorieèn een verschillende samenstelling hadden. Bij de opwonende caté-
gorie was het percentage gezinnen, dat uit gezinshoofd en echtgenote bestond, veel groter dan 
bij de uitwonende catégorie (93% tegen 70%). Dit houdt een aanwijzing in, dat de 2-persoons-
gezinnen van eerstgenoemde catégorie voor een groter percentage uit volwassenen bestonden. 
Dat dit verschil niet in gelijke mate in de lengte tot uiting kwam, vond zijn oorzaak in de om-
standigheid, dat de meeste opwonende 2-persoonsgezinnen voorkwamen in de thee- en koffie-
cultuur, waar zoals we reeds op blz. 50 zagen gemiddeld de kortste mensen in de leefHjdsgroep 
van 26 tot en met 45 jaar werden aangetroffen. Bij de 3-, 4-, 5-, 6- en 7-persoonsgezinnen bestond 
er tussen op- en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen vrijwel geen verschil in lengte 
en gewicht per gezinslid. Wel waren de gezinsleden uit de 3-, 4-, 5-, en 6-persoonsgezinnen bij 
de toparbeiders gemiddeld langer (2-11 cm) en zwaarder (2-7 kg) dan bij de tuin- en fabrieks-
arbeiders, hetgeen niet alleen aan hogere individuele lengten en gewichten4 van de volwassenen, 
doch ook aan een hoger percentage oudere kinderen onder de onvolwassenen6 moest worden 
toegeschreven. Vermoedelijk ook om deze laatste reden lagen de gemiddelde lengten en gewich-
ten per gezinslid bij de tanigezinnen tussen die van de uitwonende tuin- en fabrieksarbeiders-
gezinnen en die van de uitwonende toparbeidersgezinnen. 
2.1.7. De huisvesting van de gezinnen. Reeds op blz. 27 werd vermeld, dat van de 1.555 onder-
zochte loontrekkersgezinnen er 552 op en 1.003 buiten de ondemerning waren gevestigd. Tevens 
werd er daarbij op gewezen, dat deze cijfers niet de verhouding weergaven, waarin de onder-
D E W I J Z E V A N H U I S V E S T I N G Tabel 27 
Aantal gezinnen 
in ondernemingshuizen in niet-ondernemingshuizen 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java 87 34 19 122 . 5 48 
Midden-Java 24 8 13 248 81 54 121 
Oost-Java 208 64 111 326 66 85 221 
Java 319 106 143 696 147 144 390 
1 Bij de lengte tot 17 cm en bij het gewicht tot 7 kg. 
2 Uit bovenstaande cijfers valt nog niet geheel op te maken bij welke gezinsgrootte. 
3 De uitzonderhjk läge cijfers bij de opwonende fabrieksarbeidersgezinnen bij een gezinsgrootte van groter dan 
7 personen hadden betrekking op slechts 1 gezin. 
4 Zie tabel 22. 
4 Zie tabel 21, IeefKjdsklassen beneden 20 jaar. 
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nerningen hun personeel van op en buken de ondemenung betrokken. In tabel 27 is een samen-
vatting gegeven van de aantallen gezinnen, die in ondemerningsbuizen en in niet-ondernemings-
huizen woonden. 
Bij de toparbeiders weken de hierboven opgenomen aantallen nog al af van die betreffende 
het aantal op-, respectievelijk uitwonende gezinnen in tabel 9. Dit kwam voornamelijk, doordat 
op een van de twee onderzochte houtvesterijen 14 in dienstwoningen gehuisveste gezinnen bij de 
verwerking met de niet in ondememingsbuizen wonende gezinnen werden samengenomen, 
omdat deze dienstwoningen niet gezamenbjk op een ondememingsemplacement werden aange-
trofFen, doch verspreid lagen tussen de huizen buiten de onderneming. Verder werden bij deze 
gezinsgroep nog 10 in eigen huizen wonende gezinnen1 bij de op- en 11 in ondememingshuizen 
wonende gezinnen2 bij de uitwonende gezinnen gevoegd, omdat hun aantal anders te klein voor 
afzonderhjke verwerking was. Dit laatste geschiedde ook met 1 in een dienstwoning van de hout-
vesterij wonend fabrieksarbeidersgezin. Ruim 30% der onderzochte tuinarbeiders-, ruim 40% 
der onderzochte fabrieksarbeiders- en bijna 50 % der onderzochte toparbeidersgezinnen woonden 
in ondememingshuizen. Slechts bij een suikerondememing3 en twee houtvesterijen* was in be-
paalde gevallen hiervoor huishuur verschuldigd. 
De niet in ondememingshuizen wonende gezinnen zijn in tabel 28 verder gesplitst in ge-
zinnen, welke in eigen-, farnilie- en andermans huizen woonden. 
D E WIJZE VAN H U I S V E S T I N G VAN N I E T IN O N D E R N E M I N GS H U I Z E N Tabel 28 
W O N E N D E G E Z I N N E N 
Aantal gezinnen 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tani's 
Provincie 
West-Java 103 18 1 — — — 5 — — 46 2 — 
Midden-Java 227 19 2 74 5 2 49 3 2 118 3 — 
Oost-Java 287 36 3 61 4 1 69 9 7 220 1 — 
Java 617 73 6 135 9 3 123 12 9 384 6 — 
Het overgrote deel der niet in ondememingshuizen gehuisveste loontrekkersgezinnen 
woonde in eigen huizen, nl. van 85% bij de toparbeidersgezinnen tot 92% bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen. Bij de tanigezinnen bedroeg dit percentage zelfs 98. Het lagere percentage 
eigen huizen bij de toparbeidersgezinnen dankte zijn ontstaan geheel aan de op de houtvesterijen 
werkzame toparbeiders, van wie slechts 19 van de 34, die bij het onderzoek betrokken waren, een 
eigen huis bewoonden. Overplaatsingen van de ene naar de andere houtvesterij waren hiervan 
de oorzaak. De gezinnen, die geen eigen huis bewoonden, woonden meestal in huizen van familie-
leden (veelal ouders), welke gratis ter bewoning waren afgestaan. Als bijzonderheid kan hier 
worden vermeld, dat bij het onderzoek naar de levensomstandigheden in de zgn. randdesa's 
speciaal ook een groep van gezinnen in de waarneming werd betrokken, welke noch huis noch 
grond bezaten (zgn. bezitslozen). Deze gezinnen woonden alle bij familieleden in, waarvoor -
hoewel een gescheiden huishouding werd gevoerd - eveneens geen geldehjke vergoeding was 
verschuldigd. Hun inkomsten verkregen deze 'bezitslozen' voornamelijk uit de bevolkings-
1 Op 2 thee-, 1 kome- en 1 tabaksonderneming. 
2 Op 1 rubber- en 4 suikerondememingen. 
3 3 toparbeidersgezinnen betaalden elk/0,25 per maand. 
4 18 toparbeidersgezinnen met een maandsalaris van/20,— of meer betaalden 9 % van hun salaris. 
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landbouw1 en uit handelarijven. Van de 18 gezinnen, die in andermans huizen woonden, betaal-
den 7 2 huishuur, varierende van f 0,50 tot / 4,— per maand. 
2.1.8. Degrootte van de huizen. mdehuishoudboekjeswerdvanelkhuiseenplattegrondopge-
nomen met de afmetingen van de verscbillende vertrekken, terwijl tevens de aantallen en de 
plaatsing van het aanwezige huisraad8 en de andere aangetrofFen goederen* werden genoteerd. 
Alleen de gegevens van de oppervlakten der huizen8 zijn hiervan verwerkt. In deze oppervlakte-
cijfers, welke in tabel 29 zijn samengevat, zijn de zich in huis bevindende (dus niet de afzonderlijke 
opstallen) keukens, stallen, bergplaatsen voor landbouwwerktuigen en landbouwproducten enz., 
mede begrepen. 
D E O R O O T T E D E R H U I Z E N Tabel 29 
Gemiddelde oppervlakte in m2 
ondernemingshmzen niet-ondernemingshuizm 
tuin- fabrieks top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java 27 25 32 31 33 49 
Midden-Java .—. .—. 50 50 63 112 67 
Oost-Java 22 26 47 52 44 69 79 
Java 24 26 45 48 55 84 72 
In bovenstaande cijfers zijn de gegevens van 44 ondememingshuizen6 en 14 niet-onder-
nemingshuizen' niet verwerkt, omdat de afmetingen van deze huizen niet of onvoldoende waren 
opgenomen. De gemiddelde oppervlakte der woningen was in Midden- en Oost-Java bij de in 
ondememingshuizen wonende groepen van loontrekkersgezinnen duidelijk kleiner dan bij de 
niet in ondememingshuizen wonende. ha West-Java, waar de gemiddelde oppervlakte der niet-
ondememingshuizen veel kleiner was dan in Midden- en Oost-Java, was er wat dit betrof slecbts 
weinig verschil. Bij de beoordeling van deze verschillen in grootte van de huizen moet rekening 
worden gehouden met het feit, dat in ondememingshuizen voor stalling van vee en opslag van 
landbouwgereedscbap en landbouwproducten weinig of geen plaats behoefde te worden inge-
ruimd, terwijl verder ook de er in ondergebrachte gezinnen kleiner waren. Binnen beide cate-
gorieen hadden de woningen der fabrieksarbeidersgezinnen doorgaans een iets grotere opper-
vlakte dan die der tuinarbeidersgezinnen. In de hierboven opgenomen gemiddelden kwam dit 
niet zo zeer tot uiting, doch wanneer alleen de gemiddelden in beschouwing zouden zijn geno-
men van de onderzoekingen8, waarbij zowel tuin- als fabrieksarbeidersgezinnen waren betrok-
ken, dan kwamen de gemiddelden bij beide groepen voor ondemeniingshuizen respectievehjk 
uit op 25 tegen 25 m 2 in West-Java en 20 tegen 22 m 2 in Oost-Java en voor niet-ondememings-
huizen op 51 tegen 64 m 2 in Midden-Java en 33 tegen 34m2 in Oost-Java. In de regel hadden de 
toparbeidersgezinnen nogal wat grotere woningen dan de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen9. 
De woningen van de tanigezinnen waren in West- en Oost-Java groter en in Midden-Java kleiner 
1 Inhuur van gronden, deelbouw en/of zuivere loonarbeid. 
2 1 fabrieksarbeidersgezin en 6 toparbeidersgezinnen. 
3 Tafels, banken, stoelen, slaapplaatsen, enz. 
* Landbouwproducten, landbouwgereedschappen, rjjwielen, enz. 
6 Het ging hier uitsluitend om huizen met £en verdieping. 
6 Alle in Midden-Java. 
7 3 in Midden-Java en 11 in Oost-Java. 
8 Zie tabel 11. 
9 Alleen op de thee- en koffieondemerningen en een rubberondernerning waren de verschillen bij de onder-
nemingshuizen betrekkelijk klein. 
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dan de met-ondememingshuizen van de toparbeidersgezinnen. De cijfers der afzonderlijke onder-
zoekingen liepen soms sterk uiteen. Opvallend kleine ondemeniingshuizen werden aangetroffen ' 
op een tweetal koffieondemerningen1. Op deze ondememingen waren de loontxekkengezdnnen 
grotendeels ondergebracbt in gemeenschappelijke woningen, waarin zij in de regel niet meer dan 
een kamer kregen toegewezen. Voor vele loontxekkenden ging het bier slechts om een tijdelijk 
onderdak tijdens de pluktijd. Als ander uiterste stonden hier tegenover de grote eigen woningen 
van de toparbeidersgezinnen, die op de tabaksondememing in Midden-Java werkzaam waren, 
nl. gemiddeld 267 m 2 per gezin. Hierna kwamen de eigen woningen der tanigezinnen nabij 
een van de boutvesterijen met een gemiddelde oppervlakte van 143 m2. 
2.1.9. De hoedanigheid van de huizen. Ten einde objectieve gegevens te verkrijgen omtrent de 
boedanigheid van de woningen werd biervan de soort van omwanding, dakbedekking en be-
vloering nagegaan. In tabel 30 is de omwanding van de buizen gesplitst in steen, hout, gevlochten 
bamboe en ander materiaal voor ondememings- en niet-ondememingshuizen. 
D E O M W A N D I N G VAN D E H U I Z E N Tabel 30 
Aantal gezinnen 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tarn's 
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West-Java 
ondernemings-
huizcn .— — 70 17 .— .— 24 10 .—. — 14 5 — — — — 
niet-onder-
nemingshuizen — — 121 1 — — — — — — 5 — — — 48 — 
Midden-J a va 
ondemeniings-
huizen .— — 24 . 8 4 .— 9 — . — — •— — 
niet-ondcr-
neniingshuizen — 247 — 1 1 78 — 4 9 41 — — 2 119 — 
Oost-Java 
onderaemings-
huizen 25 5 178 .—. 18 1 45 29 23 58 1 — — •—• —• 
niet-onder-
nemingshuizen. 8 67 248 3 — 2 63 — 7 14 62 — 43 19 158 — 
Java 
ondemeniings-
huizen 25 5 272 17 18 1 77 10 33 23 81 6 •— — — — 
niet-onder-
nemingshxiizen 8 68 616 4 1 3 141 — 11 23 108 — 43 21 325 — 
In bovenstaande cijfers zijn de gegevens van 5 niet-ondernemingshuizen2 niet. verwerkt, 
omdat van deze huizen de omwanding, dakbedekking en bevloering onvoldoende waren om-
schreven. Zowel van ondememings- als niet-ondememingshuizen was de omwanding meestal 
van gevlochten bamboe. Het totaal-percentage hiervoor varieerde bij de onderzochte groepen 
van gezinnen voor de ondemerningshuizen van 57 (toparbeiders) tot 85 % (ttunarbeiders) en voor 
de ruet-ondememingshuizen van 76 (toparbeiders) tot 97% (fabrieksarbeiders). Stenen huizen 
kwamen bijna alleen voor in Oost-Java. Naar verhouding was bun aantal onder de ondemernings-
huizen8 vrij wat groter dan onder de met-ondememingshuizen 4 . Binnen de beide categorieen van 
loontrekkersgezinnen was het percentage stenen huizen bij de gezinnen van de toparbeiders6 
1 Gemiddeld 11 en 13 m 2 per gezin bij de ttrinarbeiders en 12 en 15 m 3 per gezin bij de fabrieksarbeiders. 
2 1 in Midden-Java en 4 in Oost-Java. 
3 In Oost-Java in totaal 19%. 
4 In Oost-Java in totaal 3% bij de loontrekkersgezinnen en 11 % bij de tanigezinnen. 
5 23 % bij de ondemerningshuizen en 8 % bij de niet-ondernemingshuizen. 
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groter dan bij de gezirinen van de tuin- en fabrieksarbeiders1. Van de 144 bouten buizen werden 
er niet minder dan 130 op of nabij de houtvesterijen aangetrofFen. Op een tbeeondememing ten 
slotte badden de huizen in de ondememingskampong een omwanding van ampasiet2. 
Ten aanzien van de dakbedekking van de huizen werd onderscheid gemaakt tussen huizen 
met een dakbedekking van pannen, zink, sirappen en atap of ander materiaal. In tabel 31 is hier-
van een samenvattend overzicht gegeven. 
D E D A K B E D E K K I N G VAN D E H U I Z E N Tabel 31 
Aantol huizen 
Prom'ncie tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tarn's 
West-Java 
ondemeniingshuizen 87 — •—• — 34 — — — 18 
xuet-ondememingshuizen 92 — — 30 —• — — — 5 — — — 4 7 - — — 1 
[idden-Java 
ondernemingshuizen 24 — — — 8 — — — 13 — — — — — — — 
niet-ondemenungshnizen 127 1 — 120 53 — — 27 42 — — 12 69 5 — 47 
ost-Java 
ondernemingshuizen 65 111 — 32 6 51 — 7 59 35 14 3 — — — — 
niet-ondernemingshuizen 229 2 3 92 44 — — 21 81 — — 2 208 — — 12 
va 
ondernemingshuizen 176 111 — 32 48 51 — 7 90 36 14 3 — — — — 
met-ondernemingshuizen 448 3 3 242 97 — — 48 128 — — 14 324 5 — 60 
De ondememingshuizen hadden in West- en Midden-Java nagenoeg altij'd een dakbedekking 
van pannen en in Oost-Java meestal van pannen of zink. In deze laatste provincie werd vooral bij 
de tuinarbeidersgezinnen (10 %) verder nog atap als dakbedekking aangetrofFen. Veertien dienst-
woningen op de houtvesterijen hadden sirappen daken. Ook bij de niet-ondememingshuizen 
was pannen de meest voorkomende vorm van dakbedekking. Daarnaast werd vrijwel alleen nog 
atap als dakbedekking gebruikt. Het hoogste percentage huizen met atap als dakbedekking werd 
in Midden-, het laagste in West-Java aangetrofFen. Bij de niet in ondememingshuizen wonende 
groepen van loontrekkersgezinnen daalde het percentage huizen, dat atap als dakbedekking had, 
scherp in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Dit kwam vooral naar 
voren, indien alleen de cijfers in beschouwing zouden zijn genomen van de tien onderzoekingen, 
waarbij alle drie onderscheiden groepen in de waameming waren betrokken, nl. 37 % bij de 
tuinarbeidersgezinnen, 33 % bij de fabrieksarbeidersgezinnen en 9 % bij de toparbeidersgezinnen. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat bij de vier in de Vorstenlanden (Midden-Java) ge-
houden onderzoekingen nagenoeg geen en bij de overige vier in Midden-Java gehouden onder-
zoekingen voornamelijk atap als dakbedekking werd aangetroffen. In de beide andere provincies 
was dit verschil niet zo plaatselijk. Het percentage huizen met atap als dakbedekking lag bij de 
tanigezinnen in Midden-Java tussen dat van de niet in ondememingshuizen wonende tuin- en 
fabrieksarbeidersgezinnen, terwijl in West- en Oost-Java deze vorm van dakbedekking bij deze 
gezinsgroep in tegenstelling met de twee genoemde groepen van loontrekkersgezinnen nauwe-
lijks voorkwam. 
Ook de bevloering van de huizen werd naar de aard van het gebruikte materiaal gesplitst 
in vier categorieen, nl. steen, hout, gevlochten bamboe en aarde. In laatstgenoemde vorm is de 
1 Respectievelijk 8 en 17% bij de ondememingshuizen en 1 en 0% bij de niet-ondememingshuizen. 
2 32 van de 37 huizen met 'ander materiaal'. 
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vloer in zijn natuurlijke staat gekten, hoewel vaak verhard met leem. Een samenvatting van de 
aantallen huizen, ingedeeld naar de soort van bevloering is in tabel 32 gegeven. 
DE BEVLOERING VAN DE HUIZEN Tabel 32 
Aanttd huizen 
fabrieksarheiders 
Provincie 
West-Java 
ondememingshuizen 
niet-ondememingshuizeii 
Midden-Java 
ondememingshuizen 
niet-ondememingshuizen 
Oost-Java 
ondememingshuizen 
niet-onderneniingshuizen 
Java 
ondemenungshuizen 
niet-ondememingshuizen 
17 64 
— 4 
6 10 24 
4 — — 
— 24 — — — 8 
— — 1 247 2 — 
16 18 — 174 6 15 
2 — — 324 — — 
33 106 — 180 16 47 
2 4 115 575 2 — 
— 5 14 — 
_ _ _ 5 
3 9 1 
78 17 — — 37 
43 30 20 
65 14 1 
4 57 — 
— 68 38 
48 
10 110 
— 182 
43 38 43 4 58 — — — — 
143 31 1 5 105 38 1 58 292 
In West-Java en op een nabij de grens van West-Java gelegen rubberonderneming waren 
de huizen doorgaans op neuten gebouwd. Deze huizen hadden een bevloering van hout (onder-
nemingshuizen) of gevlochten bamboe (niet-ondememingshuizen). Op een meeondememing, 
waar de huizen niet op neuten gebouwd waren, hadden alle huizen in de ondememingskampong 
stenen vloeren. De ondememingshuizen in Oost-Java hadden meestal een aarden vloer. In de 
meeste ondememingskampongs waren er verder wel enkele huizen met stenen vloeren, terwijl 
houten vloeren alleen op een koffieondememing en in enkele dienstwoningen van de hout-
vesterijen1 werden aangetroffen. Bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen in Midden- en Oost-
Java, die niet in ondememingshuizen gehuisvest waren, waren de vloeren in de huizen bijna 
steeds van aarde. In de meeste huizen van de toparbeidersgezinnen was de bevloering ook van 
aarde, doch daarnaast was het percentage huizen met stenen vloeren vrij aanzienhjk2. Tenslotte 
werden stenen vloeren in Midden-Java niet en in Oost-Java tamehjk veel (17%) in de huizen 
van de tanigezinnen aangetroffen. 
Meer in het algemeen kon van de hoedanigheid der huizen nog worden gezegd, dat de 
ondememingshuizen doorgaans hechter waren geconstrueerd en beter werden onderhouden dan 
de niet-ondemennngshuizen. Van deze laatsten maakten de huizen van de toparbeidersgezinnen 
verreweg de beste en die der tninarbeidersgezinnen bijna steeds de slechtste indruk. De huizen 
der tanigezinnen stonden wat hoedanigheid betrof in de regel op de tweede plaats. Hiertegenover 
stond, dat het met de inboedel in de huizen van de fabrieksarbeidersgezinnen vaak minder pover 
gesteld was dan met die in de huizen van de tanigezinnen. Verreweg het meeste huisraad3 werd 
gevonden in de huizen van de toparbeidersgezinnen. Vooral in Midden-Java kwam het veel 
voor, dat keukens4, stallen en bergruimten voor landbouwwerktuigen en landbouwproducten 
zich in de woningen (dus onder een dak) bevonden. Afgezien van keukens werden de meeste 
bijgebouwen6 aangetroffen op de erven van de tanigezinnen, die - zoals we later zullen zien -
het grootste grond- en veebezit hadden. Bij deze gezinsgroep kon plaatsehjk vaak ook een duide-
1 Een enkele maal ook een bevloering van gevlochten bamboe. 
a 31 % in Midden-Java en 17% in Oost-Java. 
3 Tafels, stoelen, slaapplaatsen, kasten, kisten, hanglampen, hang- en staande klokken, enz., een enkele maal ook 
een radio of een naaimachine. 
* Veelal niet meer dan kookplaatsen. 
6 Vnl. veestallen en padischuren. 
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lijk verband worden geconstateerd tussen de grootte van de huizen en de grootte van bet 
grondbezit. 
2.1.10. Sociale voorzieningen. De loontrekkersgezinnen, die in de ondememingskampongs 
woonden, misten de voor- en nadelen, welke verbonden waren aan bet leven in dorpsverband. 
De bereidheid, om zicb op de ondememing te vestigen en zieh te onderwerpen aan ondememings-
discipline, zal in de regel eerst ontstaan, wanneer in eigen omgeving de bronnen van bestaan of de 
mogeHjkbeden om vooruit te komen als te beperkt worden aangevoeld. Als reden voor bet 
verlaten van de oude dorpssamenleving werd dan ook meestal opgegeven: te laag inkomen, 
voornamehjk door gebrek aan sawabgronden. De in de ondememingskampongs wonende 
gezinnen kwamen vaak van grote afstand1. Meestal woonden zij reeds geruime tijd op de onder-
neming. Velen hadden in bun geboorteplaats nog ouders en andere familieleden, die ze af en toe 
bezochten, speciaal in de vastentijd. 
Op de ondememingen, waar gebeel of gedeelteüjk met opwonend personeel werd gewerkt, 
werd over bet algemeen veel meer voor bet personeel gedaan dan op de ondememingen, waar 
de noodzaak van ondememingskampongs niet bestond. Dit beboeft geen verwondering te 
wekken, wanneer men bedenkt, dat eerstgenoemde ondememingen met betrekking tot bet 
aantrekken van bet nodige personeel in een afhankenjke positie verkeerden en zicb daarom gro-
tere inspanningen hiervoor moesten getroosten. Bebalve bogere geldlonen vormden goede 
buisvesting, gelegenheid tot ontspanning en vermaak2, gelegenbeid tot bet uitöefenen van 
godsdienstplicbten3, gemakkeHjke vooraening van verbrvnksartikelen1, behoorHjke medische 
en hygienische verzorging8 en tegemoetkomingen bij geboorte, overlijden, buwebjk, besnijde-
nis, lebaran, enz. wel de meest daartoe geeigende middelen. Bedoelde sociale maatregelen, waar-
aan - vaak met verschil van accent - op de ene ondememing meer en op de andere minder 
aandacbt was geschonken, konden in een ondememingskampong, waar de ondememing 
zeggenscbap had en waarvan de bewoners aan de ondememing bekend waren, in feite ook 
veel gemakkelijker worden doorgevoerd dan in de buiten de ondememing gelegen kampongs, 
welke meestal niet alleen zeer verspreid lagen, maar waarvan vaak ook slechts een naar verhouding 
klein aantal bewoners - en dan veelal nog in een zeer los verband - recbtstreeks bij de loonarbeid 
op de ondememing was betrokken. Meestal bestonden de ten beboeve van laatstgenoemde 
personen getroffen sociale voorzieningen dan ook enkel uit een op aanvraag gratis verstrekken 
van eenvoudige medicamenten. Daarenboven konden zij op ondememingen, waar zowel met 
op- als uitwonend personeel werd gewerkt, vaak medeprofitereh van de ten beboeve van eerst-
genoemde groep getroffen sociale voorzieningen. Als bijzonderbeid kan nog worden vermeld, 
dat bebalve op de houtvesterijen, waar men op bet päd der ongevallen-8 en ouderdomsvoor-
zieningen' reeds vrij ver gevorderd was, ook op verscbillende cultainondememingen8 reeds een 
begin was gemaakt met het toekennen van financiele bijstand aan een aantal oudgedienden, die 
1 Niet zelden raeer dan 100 km. 
2 Voetbalveld, gebouw voor toneel- en andere voorstellingen, volks- en kinderspelen. 
3 Ondernemingsmoskee en ondernemingsgeestelijke. 
4 Pasarloodsen, ondememingswinkels, prijsbewaking, kredietverlening, enz. 
8 Vrij medicijn, gratis polikliniek, kosteloze opname in hospitaal, dririkwateTverstrekking, badgelegenheden, was-
gelegenheden, privaten, enz. 
8 Bij ongevallen in de dienst met dodehjke afloop kreeg de weduwe een geldbedrag gelijk aan 300-maal het 
dagloon van de man uitgekeerd, benevens/15,— voor begrafeniskosten, terwijl de kinderen van de betrokkene 
bovendien nog een bedrag van maximaal 200-maal het dagloon van de vader ontvingen; bij ongevallen in de dienst, 
waarbij opname in het hospitaal noodzakelijk was, werden transport en verpleging door de houtvesterij betaald, 
terwijl aan het gezin van de betrokkene gedurende deze tijd het normale dagloon werd uitgekeerd; voor verminking 
tijdens de dienst werd een bepaald bedrag ineens uitgekeerd, waarvan de grootte destijds varieerde van/10,— 
tot/70,—. 
7 De lagere categorieen onder de maandloners genoten na afloop van htm diensttijd onderstand en de hogere 
categorieen pensioen volgens de 'Pensioenregeling voor Burgerlijke Landsdienaren'. 
8 Ook bij de ondememingen, waar met uitwonend personeel werd gewerkt. 
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gedurende lange tijd vast aan de ondemerning verbonden waren geweest1 en met het geheel of 
gedeeltelijk doorbetalen van het loon bij ziekte en bedrijfsongevallen en/of over van onder-
nerriingswege vastgestelde vrije dagen2. Ondervrijsinrichtingen werden op de onderzochte 
ondememingen niet aangetrofFen. Wel werd een enkele maal van ondernemingszijde steun 
verleend aan Scholen, waarop kinderen van ondememingswerkers schoolgingen. 
2.1.11. Het aantal grondbezitters en de aard van het grondbezit. In de hierna volgende beschou-
wingen over het grondbezit is alleen het grondbezit opgenomen van hen: 
a. op wier naam gronden in de desaregisters stonden ingeschreven, welke nog niet in andere 
banden waren overgegaan. 
b. die gronden hadden geerfd, gekocht of op andere wijze in hun bezit hadden gekregen, doch 
welke gronden niet op hun naam in de desaregisters waren ingeschreven, omdat de overschrij-
vingskosten nog niet waren betaald. 
Erven in de ondememingskampongs, ingehuurde-, in deelbouw ontvangen- of onder een 
andere titel geexploiteerde gronden3 werden dus niet gerekend tot het grondbezit van de gezin-
nen. Op Java kunnen de gronden in eerste instantie worden gesphtst in: 
a. sawah's, dit zijn al of niet technisch bevloeide gronden; 
b. droge gronden, dit zijn niet-bevloeide gronden, welke kunnen worden onderverdeeld in 
tegalans en erven; deze laatste worden vrijwel altijd nabij de huizen aangetroffen, zij zijn in de 
regel dicht beplant, terwijl de begroeiing meestal uit een naar verhouding groot aantal den-
en overjarige gewassen bestaat; 
c. visvijvers en nipahbossen, dit zijn terreinen, welke vrijwel altijd onder water staan en waar al 
(visvij vers) dan niet kunstmatig gekweekte vis wordt gevangen. 
Het aantal grondbezitters was onder de in ondememingshuizen wonende loontrekkers-
gezinnen zeer gering: 6 tainarbeidersgezinnen bezaten in totaal 1,6021 ha sawah en 0,0179 ha 
tegalan, 1 fabrieksarbeidersgezin 1,4100 ha tegalan en 11 toparbeidersgezinnen 11,1516 ha sawah 
en 3,2550 ha tegalan. De hogere cijfers bij de toparbeidersgezinnen waren bovendien nog ge-
natteerd, omdat van de 11 gezinnen met grondbezit er 9 werden aangetrofFen op de tabaks-
ondememing in Oost-Java, waar tweemaal een onderzoek werd ingesteld. De eerste maal waren 
daar 5 gezinnen met in totaal 5,3010 ha sawah en 0,6270 ha tegalan en de tweede maal 4 gezinnen 
met in totaal 5,1556 ha sawah in de waarneming betrokken. 
Het aantal grondbezitters was onder de niet in ondememingshuizen wonende gezinnen 
naar verhouding veel groter. Een samenvatting van het percentage gezinnen4 met grondbezit 
onder de vier niet in ondememingshuizen wonende groepen van gezinnen is in tabel 33 opge-
nomen. 
H E T P E R C E N T A G E G E Z I N N E N MET G R O N D B E Z I T O N D E R D E N I E T I N 
O N D E R N E M I N G S H U I Z E N W O N E N D E G E Z I N N E N 
Provincie 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
Aantal gezinnen met grondbezit in % van totaal aantal gezinnen 
tuinarbeiders 
54 
80 
71 
fabrieksarbeiders 
60 
73 
toparbeiders 
80 
72 
71 
Tabel 33 
tani's 
98 
100 
100 
Java 71 66 72 100 
1 Meestal in de vorm van een maandelijkse uitkering in geld, een enkele maal ook in de vorm van financiele steun 
bij het aankopen van grond. 
2 Meestal Indonesische feestdagen, in totaal 6-8 dagen per jaar. 
3 Bijv. contractgronden van de houtvesterijen of door de ondemerning afgestane gronden. 
* Voor de aantallen gezinnen, waarop deze percentages betrekking hebben, wordt verwezen naar tabel 28. 
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Ruim tweederde der niet in ondememmgshuizen wonende loontxekkersgezinnen bezat 
grond. Onderling verschilde het percentage bij de drie onderscbeiden groepen weinig. In 
• West-Java was bet percentage grondbezitters onder de onderzocbte tninarbeidersgezinnen1 veel 
kleiner dan in Midden- en Oost-Java. Met uitzondering van een gezin in West-Java, hetwelk 
gronden van een ander in gebruik bad, bezaten alle tanigezinnen grond. De samenstelling van bet 
grondbezit was bij deze gezinsgroep ook veel minder eenzijdig dan bij de niet in ondememings-
huizen wonende loontxekkersgezinnen. Duidelijk komt dit verschil tot uiting in tabel 34, waarin 
de mogelijke combinaties in procenten van het totaal zijn uitgedrukt. 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN H E T G R O N D B E Z I T BIJ D E N I E T IN O N D E R N E M I N G S H U I Z E N Tabel 34 
W O N E N D E G E Z I N N E N 
Aantal gezirmen met onderstaandgrondbezit in % van totaal aantal gezinnen met grondbezit 
sawah-\-
tegalan sawah + sawah + tegalan 
Provincie + erf tegalan +erf sawah +erf tegalan erf totaal 
West-Java 
tainarbeiders 15 
fabrieksarbeiders — 
toparbeiders — 
tani's 45 
Midden-Java 
tainarbeiders 8 
fabrieksarbeiders 18 
toparbeiders 15 
tani's 41 
Oost-Java 
tuinarbeiders 6 
fabrieksarbeiders 6 
toparbeiders 7 
tani's 22 
Java 
tuinarbeiders 8 
fabrieksarbeiders 12 
toparbeiders 10 
tani's 31 
9 14 3 6 15 38 100 
z 25 75 100 
15 — — 21 17 2 100 
1 50 3 1 1 38 100 
— 39 2 2 — 39 100 
— 36 3 — — 46 100 
— 50 1 4 — 4 100 
0 29 4 2 19 40 100 
— 35 — 6 2 50 100 
.—. 28 3 — . 2 60 100 
8 51 1 9 6 3 100 
2 35 3 2 11 39 100 
— 37 1 4 1 44 100 
— 30 3 .—. 2 55 100 
6 44 1 9 6 3 100 
In bovenstaande percentages zijn de zoetwater-visvijvers, welke bij drie tanigezinnen in 
West-Java en vijf tanigezinnen in Midden-Java werden aangetrofFen, bij de tegalans onderge-
bracht. Bij de niet in ondememmgshuizen wonende loontrekkersgezinnen bestond het grond-
bezit in niet minder dan 533 van de 695 gevallen uit sawah + erf2 of erf alleen, terwijl de tanige-
zinnen meestal3 sawah + tegalan + erf of sawah + erf4 bezaten. Het valt verder op, dat onder 
de gezinnen met grondbezit naar verhouding de meeste sawahbezitters in Midden-Java5 werden 
aangetroffen. 
2.1.12. De grootte van het grondbezit en de verschuldigde landrente. De gegevens over het grond-
bezit, wat samenstelling, oppervlakte, klasse en verschuldigde landrente betrof, werden ver-
1 Bij de toparbeiders hebben de percentages voor West-Java slechts betrekking op 5 gezinnen. 
2 VnL nabij de onderzochte suiker- en tabaksondernemingen. 
3 In 292 van de 389 gevallen. 
* VnL weer nabij de onderzochte suiker- en tabaksondernemingen. 
B Vooral in de Vorstenlanden. 
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kregen uit de desaregisters-letter C. In deze desaregisters staan alle grondbezitters vermeld met 
de officiele grootte van hun grondbezit. De gronden zijn gesplitst in sawab- en droge gronden1 
en vervolgens in zo veel percelen als er landrente-aanslagen zijn. 
In tabel 35 is een samenvattend overzicbt gegeven van de gemiddelde oppervlakte van bet 
sawah-, tegalan-, erf- en totaal-grondbezit per gczin en per bezittend gezin. 
D E G R O O T T E VAN H E T G R O N D B E Z I T BIJ D E N I E T I N O N D E R N E M I N G S H U I Z E N Tabel 35 
W O N E N D E G E Z I N N E N 
Gemiddelde oppervlakte in ha 
tuinarbeiaers fabrieksarbeiders toparbeiders tani s 
Provincie sawah tegalan erf totaal sawah tegalan erf totaal sawali tegalan erf totaal sawah tegalan erf totaal 
Per gezin 
West-Java 0.09 
Midden-Java 0.12 
Oost-Java 0.16 
Java 0.13 
Per bezittend 
;ezin 
West-Java 0.41 
Midden-Java 0.25 
Oost-Java 0.57 
Java 0.39 
0.12 0.06 0.27 
0.03 0.09 0.24 
0.12 0.08 0.36 
0.09 0.08 0.30 
0.49 0.15 0.50 
0.37 0.12 0.30 
0.62 0.15 0.51 
0.52 0.14 0.42 
0.12 
0.18 
0.03 
0.05 
0.08 
0.11 
0.15 0.04 0.09 
0.34 
0.59 
0.24 
0.47 
0.14 
0.15 
0.43 0.34 0.15 
, . 0.06 
0.23 0.21 0.02 
0.34 0.15 0.02 
0.28 0.17 0.02 
0.30 
0.40 0.53 0.18 
0.47 0.54 0.34 
0.42 0.53 0.25 
0.07 0.13 0.97 
0.12 0.35 0.35 
0.06 0.23 0.70 
0.09 0.28 0.63 
0.12 0.16 1.66 
0.17 0.48 0.38 
0.09 0.33 0.85 
0.13 0.38 0.76 
1.69 
0.28 
0.44 
0.24 
0.24 
0.25 
2.90 
0.87 
1.39 
0.54 0.24 1.41 
1.76 
0.62 
0.98 
0.36 
0.24 
0.30 
2.96 
0.87 
1.39 
1.05 0.28 1.42 
In bovenstaande gemiddelden zijn 11 erven2 van de tanigezinnen niet verwerkt, omdat de 
oppervlakten van deze erven niet waren opgenomen. Verder zijn in de gemiddelden betrefFende 
het tegalanbezit van de tanigezinnen ook de oppervlakten van zoetwater-visvijvers3 en moeras-
gronden4 begrepen. Voor gebeel Java was de gemiddelde oppervlakte van het grondbezit per 
gezin bij de niet in ondememingshuizen wonende groepen van loontrekkersgezinnen ongeveer 
gelijk. In Midden-Java bezaten de gezinnen van de toparbeiders gemiddeld een wat grotere5 en 
in Oost-Java een wat kleinere oppervlakte grond8 dan de tain- en fabrieksarbeidersgezinnen. De 
verschillen tussen de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen waren naar verhouding vaak 
zeer groot'. De tanigezinnen, bij welke gezinsgroep de cijfers van de afzonderhjke onderzoe-
kingen al evenzeer schommelden, bezaten gemiddeld ongeveer vijfmaal zo veel grond per gezin 
als de loontrekkersgezinnen, die niet in ondemeniingshuizen woonden. Het gemiddelde grond-
bezit per gezin bedroeg bij de tanigezinnen in Midden-Java nog geen derde en in Oost-Java nog 
niet de helft van dat in West-Java. Deze verschillen zijn ten dele zo groot geworden door het 
naar verhouding grote grondbezit8 van de tanigezinnen nabij de tweemaal onderzochte rubber-
ondememing in West-Java enerzijds en het naar verhouding kleine grondbezit van de tanige-
zinnen [nabij de tweemaal onderzochte striker- en tabaksondememingen in Midden8 en Oost-
Java10 anderzijds. Een meer algemene conclusie ten aanzien van de grootte van het grondbezit in 
1 Incl. visvijvers en nipah-bossen. 
2 1 in West-Java en 10 in Oost-Java. 
3 In totaal 0.2260 ha in West-Java. 
4 In totaal 8.1600 ha in Midden-Java. 
5 Uitsluitend door een veel groter sawahbezit van de toparbeidersgezinnen, die op een tabaks- en een rubber-
ondtrneming in de Vorstenlanden werkzaam waren. 
6 In vergehjking met de tuinarbeidersgezinnen op de houtvesterijen en in vergelijking met de fabrieksarbei-
dersgezinnen op de suikerondememingen. 
7 Bij de ttrinarbddersgezinnen varieerde het gemiddelde grondbezit per gezin bij de afeonderlijke onder-
zoekingen van 0.01 tot 0.57 ha, bij de fabrieksarbeidersgezinnen van 0.04 tot 0.71 ha en bij de toparbeidersgezinnen 
van 0.11 tot 0.79 ha. 
8 Ca. 4 ha per gezin. 
9 0.5-0.7 ha per gezin. 
1 9 0.7-0.9 ha per gezin. 
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deze drie provincies mag ook daarom niet uit bovenstaande gemiddelden worden getrokken. 
Gemiddeld per bezitter waren de verschillen in grondbezit tussen de drie groepen van niet in 
ondememingsbuizen wonende loontxekkersgezinnen en de tanigezinnen wat minder groot, 
omdat, zoals we biervoor reeds zagen1, maar 70 % van de loontrekkersgezinnen grond bezat. Het 
meest opvallende van de gemiddelde oppervlaktecijfers per bezitter was wel, dat de erven van de 
tanigezinnen ongeveer tweemaal zo groot waren als die der loontxekkersgezinnen, onverschillig 
ofTietmbetkatstegevalervenvantainarbeiders, fabrieksarbeiders dan wel toparbeiders betroffen. 
De grootte van bet grondbezit vormde op zieh zelf nog geen zuivere maatstaf voor de groot-
te van de inkomsten, welke emit betrokken werden, omdat de gronden ook nabij één en de-
zelfde ondememing of zelfs van éen en dezelfde bezitter vaak van zeer verschillende kwaliteit 
waren. De landrente - dit was een belasting op de grond, waarvan de boogte bepaald werd door 
de klassen, waarin de sawab's en droge gronden2 van elk district en elke desa naar bun produeti-
viteit, respectievelijk kwaliteit waren ingedeeld - vormde een waardevol bulpmiddel voor het 
verkrijgen van meer inzicht in de werkelijke betekenis van het grondbezit. In het algemeen werd 
de landrente geheven van gronden - visvijvers en nipahbossen daaronder begrepen - waarop 
zakelijke rechten werden uitgeoefend en die niet vielen onder de bepalingen van de verponding3. 
De gronden werden daarbij onderscheiden in : 
a. sawah's; 
b. droge gronden, visvijvers en nipahbossen. 
Van de sawah's werd als landrente geheven een evenredig deel van de belastbare opbrengst, 
berekend naar de produetiviteit van de grond4 en naar de geldswaarde van de padi en/of andere 
gewassen8. Voor de droge gronden, visvijvers en nipahbossen werd de landrente vastgesteld op 
basis van de kwaliteit8 en in verhouding tot de landrente van de in het district aanwezige sawah-
gronden. Terwijl voor eerstgenoemde gronden de hefEng dus min of meer een oogstbelastjng 
was, naderde zij voor de tweede catégorie van gronden meer tot een grondbelasting. Overeen-
komstig deze onderscheiding werd in het geval van onbeplant blijven, misoogst of andere ge-
wichtige redenen' alleen voor sawah's onmefhng van de landrente verleend. Het percentage, dat 
van de belastbare opbrengst werd geheven, bedroeg ten minste 8 en ten hoogste 20. Van de 
droge gronden, visvijvers en nipahbossen werd niet minder dan/0,25 en niet meer dan/20,- per 
bouw (= 7.096,5 m 2) aan belasting gevorderd. Zowel de sawah's als de droge gronden, vis-
vijvers en nipahbossen werden districtgewijs tot groepen en desagewijs tot klassen van ongeveer 
gelijke produetiviteit of kwaliteit verenigd. Het pereeel of het perceelsgedeelte vormde de een-
heid voor de regeling van de belasting. Bij de vaststelling van de hoogte van de landrente werd 
in het bijzonder rekening gehouden met de economische toestand van de bevolking in het alge-
meen en met de laatste aanslag. Dit laatste om geen al te abrupte verhoging ineens te krijgen. Bij 
de beoordeling van de landrentecijfers moet daarom in aanmerking worden genomen, dat de 
basis van de aanslag in de verschillende districten kan verschillen, terwijl het verder mogelijk is, 
dat de verhouding van de landrente van sawah's en droge gronden8 niet nauwkeurig overeen-
stemt met die van de produetiviteit. 
In tabel 36 is een samenvattend overzicht gegeven van de landrente, welke jaarhjks door de 
niet in ondememingshuizen wonende gezinnen moest worden betaald, terwijl tevens de bedragen 
van de per ha verschuldigde landrente zijn vermeld. 
1 Zie tabel 33. 
2 IncL visvijvers en nipahbossen. 
3 Directe belasting, geheven naar de waarde van onroerende goederen, waarvan bewijzen van een zakelijk recht 
zijn opgemaakt. 
4 Vastgesteld aan de hand van jaarlijkse proefsnitten. 
5 Op basis van de gemiddelde marktwaarde. 
8 Vastgesteld door onderlinge vergehjking. 
7 Bijv. wanneer veel kosten gemoeid waren om de grond in een betere cultuurtoestand te krijgen. 
8 Ind. visvijvers en nipahbossen. 
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D E G R O O T T E VAN D E L A N D R E N T E BIJ D E N I E T IN O N D E R N E M I N G S H U I Z E N 
W O N E N D E G E Z I N N E N 
Tabel36 
Gemiddelde jaarlijkse landrente in centen 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tarn's 
'rovincie sawah Ugalan « / totaal sawah Ugalan totaal sawah tegalan trf totaal sawah tegalat a erf totaal 
'er gezin 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
Java 
47 
157 
103 
112 
18 
4 
20 
14 
10 
31 
18 
21 
75 
192 
141 
147 
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155 
104 
7 
7 
7 
37 
24 
31 
106 
186 
142 
176 
126 
140 
15 
2 
2 
3 
11 
56 
19 
32 
26 
234 
147 
175 
649 
264 
514 
453 
243 
26 
71 
78 
46 
69 
55 
58 
938 
359 
640 
589 
'er ha 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
Java 
546 
1.292 
653 
850 
149 
150 
165 
160 
168 
330 
228 
263 
284 
793 
395 
493 
522 
879 
718 
245 
130 
177 
456 
215 
329 
463 
547 
509 
845 
819 
831 
234 
102 
114 
121 
146 
463 
288 
375 
187 
667 
615 
632 
669 
753 
734 
725 
144 
93 
162 
144 
194 
287 
222 
238 
323 
413 
461 
417 
In bovenstaande landrentegemiddelden is bij de tanigezinnen de landrente voor zoetwater-
visvij'vers1 en moerasgronden2 tezamen met de landrente voor tegalans verwerkt. De tanige-
zinnen waren bij een ca. vijfmaal zo grote oppervlakte aan grond ongeveer viermaal zo boog 
in de landrente aangeslagen als de loontrekkersgezinnen, die niet in ondememingshuizen woon-
den. Binnen deze laatste catégorie waren de toparbeidersgezinnen bij eenzelfde grondopper-
vlakte gemiddeld wat meer landrente verschuldigd dan de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
Enige aanwijzing, dat de toparbeidersgezinnen ook doorgaans wat betere gronden badden, was 
er echter niet. Daarvoor wisselden de verhoudingen bij de afzonderlijke onderzoekingen3 te 
vaak, badden zij te veel een toevallig karakter. Als voorbeeld ter illustratie kan hier worden ge-
noemd, dat 14 toparbeidersgezinnen4, die op de tabaksondememingen werkzaam waren, bij een 
gemiddeld grondbezit van 0.65 ha per gezin5 671 cent per gezin6 aan landrente en de overige 
130 gezinnen bij een gemiddeld grondbezit van 0.24 ha per gezin 122 cent per gezin aan landrente 
moesten betalen. Bij de tuinarbeidersgezinnen waren deze cijfers respectievehjk 0.14 ha en 158 
cent' en 0.32 ha en 146 cent8, bij de fabrieksarbeidersgezinnen respectievehjk 0.12 ha en 157 cent8 
en 0.29 ha en 141 cent10. Hiernit blijkt dat - hoewel dit in de algemeen-gemiddelden niet tot 
uiting kwam - er plaatsehjk wel verschillen waren in de gemiddelde grootte van het grondbezit 
per gezin bij de drie onderscheiden groepen van uitwonende loontrekkers. De toparbeiders 
bezaten op de tabaksondememingen gemiddeld veel meer, doch op andere ondememingen 
gemiddeld wat minder grond per gezin dan de tain- en fabrieksarbeiders. Doordat voor de 
gronden nabij de tabaksondememingen gemiddeld een veel hogere landrente per ha verschuldigd 
was dan voor de gronden nabij de andere ondememingen kwam de gemiddelde landrente-
aanslag per gezin bij de toparbeiders hoger uit dan bij de tuin- en fabrieksarbeiders, hoewel de 
landrente-aanslag per ha bij afzonderlijke beschouwing van de tabaks- en de andere ondeme-
mingen bij de drie groepen weinig uiteenliep. 
De gemiddelde landrente-aanslag per gezin was bij de tanigezinnen in West-Java bijna 
1.5-maal zo boog als in Oost-Java en ruim 2.5-maal zo hoog als in Midden-Java11. 
Gemiddeld was de landrente per ha, die door de niet in ondememingshuizen wonende 
1 0.2260 ha in West-Java met in totaal 60 cent landrente, uitkomende op 265 cent per ha. 
2 8.1600 ha in Midden-Java met in totaal 348 cent landrente, uitkomende op 43 cent per ha. 
8 Zelfs bij de ondememingen, die tweemaal werden onderzocht. ' 
* 10 in Midden-Java en 4 in Oost-Java. 
' 0.60 ha in Midden-Java en 0.765 ha in Oost-Java. 
8 679 cent in Midden-Java en 650.5 cent in Oost-Java. 
7 59 gezinnen. 
8 637 gezinnen. 
8 12 gezinnen. 
1 0 135 gezinnen. 
1 1 Vgl. tabel 35. 
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groepen van loontxekkersgezinnen voor het grondbezit moest worden betaald, wat boger dan 
die, waarvoor de tanigezinnen waren aangeslagen. Dit kwam enerzijds doordat de tanigezinnen 
met bet grootste grondbezit vaak gronden van mindere kwaliteit bezaten en anderzijds door 
een lagere landrente-aanslag per eenbeid van oppervlakte voor de erven van de tanigezinnen, 
welkezoals we hiervoor reeds zagen, gemiddeld ongeveer tweemaal zo groot waren als die van 
de loontrekkersgezinnen. Binnen de catégorie van loontrekkersgezinnen valt bet verder op, dat 
de toparbeidersgezinnen in Midden- en Oost-Java jaarhjks meer landrente per ha voor hun erven 
verschuldigd waren dan de tain- en fabrieksarbeidersgezinnen. Dit verschil trad sterker naar 
voren, indien alleen de cijfers in beschouwing zouden zijn genomen van de tien onderzoe-
kingen, waarbij aile drie onderscheiden groepen werden waargenomen. De gemiddelde voor de 
erven verschuldigde jaarhjkse landrente zou in dat geval voor de tninarbeidersgezinnen uitge-
komen zijn op 262 cent per ha, voor de fabrieksarbeidersgezinnen op 329 cent per ha en voor 
de toparbeidersgezinnen op 422 cent per ha. Deze stijging in de hoogte van de landrente-aanslag 
per ha hield geen verband met de gemiddelde grootte van de erven, die in 8 van de 30 gevallen 
kleiner dan 0.10 ha en in 28 van de 30 gevallen kleiner dan 0.20 ha waren. 
De hoogte van de landrente-aanslag per ha voor sawah's, tegalans en erven hep bij de ver-
schillende onderzoekingen en ook bij één en hetzelfde onderzoek vaak sterk uiteen. Voor sawah's 
die van regen afhankelijk waren, was in de regel veel minder verschuldigd dan voor sawah's, die 
technisch bevloeid werden. Eerstgenoemde sawah's werden voornamelijk nabij de onderzochte 
thee- en rubberondememingen in West-Java alsmede nabij enkele mbberondememingen en de 
houtvesterijen in Midden- en Oost-Java aangetrofFen. Meestal lag de jaarhjkse landrente-aanslag 
hierbij tussen 150 en 1.000 cent per ha. De technisch bevloeide sawah's kwamen vooral in de 
nabijbeid van de suiker- en tabaksondememingen voor. Hiervoor schommelde de jaarhjkse 
landrente-aanslag meestal tussen 600 en 2.000 cent per ha. Voor tegalans was de jaarhjkse land-
rente-aanslag per ha doorgaans veel lager dan voor sawah's. Plaatsehjk varieerde de hoogte van 
de aanslag naar verhouding al evenzeer als bij de sawah's, nl. van nog geen 50 cent1 tot meer dan 
500 cent per ha. Erven werden in de regel weer vrij wat hoger aangeslagen. De uitersten lagen ook 
hier ver uiteen, nl. meestal tussen 100 en 1.000 cent per ha. 
H E T B E H E E R VAN D E G R O N D BIJ D E N I E T IN O N D E R N E M I N G S H U I Z E N W O N E N D E Tabel 37 
G E Z I N N E N 
In % van totale oppervlakte 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tarn's 
Provincte sawak iegalan erf totaal sawah tegalan erf totaal sawah tegalan erf totaal sawak tegalan erf totaai 
West^ava 
eigenbeheer 95 100 100 98 _ _ _ _ _ 100 100 100 99 100 100 100 
verhuurd —- — — •— — — — — — — — — 1 — — 0 
deelbouw 5 — — 2 — — — — — — — — — — — — 
anders — —> — — — — — — — — — — — — — — 
Midden-Java 
eigenbeheer 84 97 100 92 97 100 100 98 40 84 100 63 74 82 100 84 
verhuurd 7 3 — 4 _ — — — 14 — — 8 5 1 5 — 7 
deelbouw 7 — — 3 3 — — 2 42 16 — 26 17 3 — 8 
anders 2 — — 1 — — — — 4 — — 2 4 — — 2 
Oost-Java 
eigenbeheer 77 97 100 90 42 100 100 69 89 100 100 93 81 98 100 90 
verhuurd 23 3 — 10 58 — — 31 11 — — 7 19 2 — 10 
deelbouw — — — — — — •— — — —• — — — —• — — 
anders — — — — — — — — — — — — — — — — 
Java 
eigenbeheer 81 98 100 91 67 100 100 83 67 94 100 79 83 97 100 91 
verhuurd 15 2 — 7 32 — — 17 12 — — 7 13 3 — 7 
deelbouw 3 — — 1 1 — — 1 19 6 — 12 3 — — 1 
anders 1 — — o — — — — 2 — — 1 1 — — 0 
1 O.a. voor moerasgronden en gronden nabij de houtvesterijen. 
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2.1.13. Het beheer van de grond. Ten aanzien van het beheer van de grond werd in eerste 
instantie onderscheid gemaakt tussen gronden, welke door de eigenaar zelf en die, welke door 
anderen werden bewerkt. Laatstgenoemde gronden werden verder nog verdeeld in: verhuurde 
gronden, in deelbouw uitgegeven gronden en op andere wijze afgestane gronden. In tabel 37 op 
biz. 64 is een samenvattend overzicht gegeven van deze vier onderscbeiden vormen van bebeer, 
waarbij de voor iedere vorm van beheer gevonden oppervlakte in procenten van de totale 
oppervlakte is uitgedrukt, respectievehjk voor sawah's, tegalans, erven en totaal-grond. 
Het waren voornamehjk de sawah's, welke vaak aan anderen ter bebouwing werden afge-
staan. In procenten van de oppervlakte was het gedeelte, dat niet door de eigenaar zelf werd 
bewerkt, bij de fabrieks- en toparbeidersgezinnen (ongeveer 1/3 gedeelte) ongeveer tweemaal 
zo groot als bij de tuinarbeiders- en tanigezinnen. Deze verhoudingen kwamen enigszins anders 
te hggen, indien alleen de oppervlakten in beschouwing zouden zijn genomen van de tien onder-
zoekingen1, waarbij alle vier onderscheiden groepen van gezinnen werden waargenomen, nl. 
26% bij de tninarbeiders, 33%, bij de fabrieksarbeiders, 41 % bij de toparbeiders en 16% bij de 
tani's. Het is niet onmogehjk, dat de toenemende neiging om hun gronden niet zelf te bebouwen 
bij de drie groepen van loontrekkersgezinnen tot op zekere hoogte verband hield met de werk-
zaamheid van het gezinshoofd op de ondememing. De fabrieks- en toparbeiders waren, wat dit 
betrof, meer aan de ondememing gebonden dan de tuinarbeiders. 
Het valt verder op, dat ook de tani's ondanks hun landbouwerschap nog altijd een zesde 
gedeelte van hun sawah's niet zelf bebouwden. Het betrof hier, evenals trouwens bij de loon-
trekkersgezinnen, voor een belangrijk gedeelte gronden, welke verhuurd werden aan de suiker-
en tabaksondememingen, in welk geval de krachtens de grondhuurordonnantie vastgestelde 
huurprijs meestal aanzienhjk boven de in de desa gangbare lag2. 
Behalve aan ondememingen kwam ook verder verhuur van gronden juist veel voor bij 
enkele van de onderzochte suikerondememingen en verder voornamehjk nog bij de tanigezinnen, 
die nabij de twee in Oost-Java gelegen rubberondememingen werden onderzocht. Mogehjk 
was het verhuren van gronden aan derden bij genoemde suikerondememingen in de hand 
gewerkt door het regelmatig verhuren van gronden aan deze ondememingen. Het betroffen 
hier namelijk veelal die gronden, welke anders3 aan de ondememingen werden verhuurd. 
Verhuur van gronden vond niet steeds plaats tegen een zeker bedrag in geld. In de Vorsten-
landen werd bijvoorbeeld de figuur aangetroffen, waarbij de verhuurder behalve een zeker 
bedrag in geld de halve opbrengst van de tweede gewassen als huursom voor zijn grond ontving. 
Verder stond ook de duur van de huurtermijn niet altijd vast. In de noordehjke kustvlakte van 
Midden-Java, waar een onderzoek bij een suikerondememing in een zeer arme streek plaats 
vond, werden als meest voorkomende vormen van grondverhuur aangetroffen: verhuur voor 
de duur van een oogst (ojodan) of verhuur voor het tijdvak, dat lag tussen twee huurcontracten 
met de suikerondememing (lobang). 
hi de praktijk bleek verhuur door geldnood bij de verhuurder niet zelden uit te lopen op 
een verkapte vorm van verpanding, waarbij de verhuurder om aan de nodige middelen voor 
betaling van landrente en levensbehoeften te komen steeds weer zijn grond moest verhuren en 
daarbij uiteindelijk zo ver achterop kwam, dat hij voor een zeker bedrag de door hem verhuurde 
grond zelf moest bewerken en de oogst had af te dragen aan de huurder. 
Naast verhuur van sawah's, hetwelk vooral bij de in Oost-Java onderzochte gezinnen veel-
vuldig werd aangetroffen, werden met name in Midden-Java veel sawah's in deelbouw uitge-
geven. Deze wijze van exploitatie kwam weer voornamehjk voor onder de gezinnen, die bij 
1 Dit waren 6 onderzoekingen in Midden-Java, waarvan 4 bij suikerondememingen en 4 onderzoekingen in Oost-
Java, waarvan 3 bij suikCTondememingen. 
2 Voorzover een vergelijking mogehjk was bij sawah's van dezelfde klasse werd - rekening houdende met 
diverse variaties in de wijze van verhuur - door de ondememingen doorgaans ongeveer tweemaal zoveel huur 
betaald als door private personen, welke laatste niet zelden konden profiteren van geldnood bij de verhuurder. 
3 Om de 1.5 of 2.5 jaar voor 1.5 jaar. 
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de op de suiker- en tabaksondernemingen ingestelde onderzoekingen waren betxokken1. Het 
was verder opvallend, dat uitgifte in deelbouw bij de toparbeidersgezinnen naar verbouding een 
veel grotere en bij de tanigezinnen een vrij wat grotere omvang bad dan bij de tuin- en fabrieks-
arbddersgezinnen. Als bijzonderbeid kan worden vermeld, dat plaatsekjk door ouders2 nog al 
eens gronden in deelbouw werden uitgegeven aan kinderen, in welk geval de landrente, bet 
boofdgeld en de waterschapsbelasting voor rekening van de deelbouwer kwam, doch geen 
'sromo'3 behoefde te worden betaald. Het uitgeven van gronden in deelbouw geschiedde bij de 
onderzochte gezinnen overigens overal volgens de gebruikehjke voorwaarden. Meestal ontving 
de grondeigenaar de helft van de bruto-opbrengst benevens vaak de hierboven genoemde 
'sromo', welke bij de onderzochte gezinnen varieerde van 150 tot 1.150 cent per ha, waarvan 
landrente en andere grondlasten dan in mindering kwamen. De deelbouwer ontving de rest van 
de bruto-opbrengst, doch droeg verder alle lasten en kosten, welke verbonden waren aan de 
grondbewerking4, het planten8, verzorging en het oogsten'. In andere gevallen werden van de 
bruto-opbrengst het oogsdoon, de landrente, de waterschapsbelasting, het hoofdgeld, de kosten 
van het zaaizaad en de 'sromo' afgetrokken, waarna het restant gelijkelijk tussen grondeigenaar 
en deelbouwer werd verdeeld. In Oost-Java, waar deelbouw in deze volledige vorm bij de onder-
zochte gezinnen niet voorkwam, werd nabij één van de twee onderzochte mbberondememingen 
bij enkele gezinnen het zgn. ngedokan-systeem aangetroffen. Bij dit systeem, dat meestal toe-
passing vond bij gezinnen, die zelf niet over voldoende tijd of eigen werkkrachten beschikten, 
werd een stuk sawah (kedok) ter gedeeltehjke bewerking uitgegeven, nl. het planten, het onder-
houd (vnl. het wieden) en het oogsten, doch niet de grondbewerking. Het verrichten van deze 
werkzaamheden werd met l / 4 gedeelte van de bruto-opbrengst beloond. 
Verpanding van gronden werd bij de onderzochte gezinnen bijna alleen in Midden-Java 
aangetrofFen. Aan vroegere misstanden op dit terrein was grotendeels een einde gemaakt door de 
kredier^erlening van de Algemene Volkskredietbank, welke bank met de grond als onderpand 
bedragen tegen een matige rente' ter beschikking Steide van schuldenaren voor ametaling van 
hun schulden. Wanneer deze hun aflossing- en renteverpUchtingen niet nakwamen, kon de Al-
gemene Volkskredietbank de beleende gronden in het openbaar verkopen, waarbij de opbrengst 
na aftrek van het geleende bedrag en de verschuldigde rente aan de vroegere eigenaar werd 
afgedragen. Toch konden bij enkele van de onderzochte gezinnen nog misstanden op dit terrein 
worden geconstateerd. Zo had één gezin eerst zijn grond bij een particuhere geldschieter verpand 
en vervolgens bij de Algemene Volkskredietbank, hetwelk mogehjk was omdat eerstgenoemde 
verpanding niet schriftehjk was vastgelegd. Enkele andere gezinnen hadden grond verpand onder 
voorwaarde, dat zo lang de schuld niet was afgelost de gehele oogst aan de pandhouder moest 
worden afgestaan, terwijl bovendien nog de voorwaarde was gesteld, dat aflossing eerst mocht 
plaats vinden na afdracht van één volle oogst. De oogst vormde in dit geval dus de rente van 
het uitgeleende bedrag, welke per jaar berekend, niet zelden meer dan 200 % bedroeg. Een andere 
particuhere geldschieter leende geld uit met de grond als onderpand, waarbij de afbetaling moest 
geschieden in 5 termijnen van elk 5 dagen, terwijl over het geleende bedrag in totaal niet minder 
dan 20 % rente moest worden betaald8. Als hijzonderheid kan hier worden vermeid, dat ook voor 
het lenen van zaaipadi dikwijls een hoge rente werd berekend. Voor het lenen van zaaipadi ter 
waarde van ca. 150 cent moest bij afkomen van de oogst een hoeveelheid padi ter waarde van ca. 
250 cent worden teruggegeven. 
1 Verder alleen nog bij de in de Vorstenlanden onderzochte rabberondememing. 
2 Vnl. geconstateerd bij de op de tabalaondernerning in Midden-Java onderzochte gezinnen van tuinarbeiders. 
8 Extra-vergoeding. Veelal gebruikehjk bij het in deelbouw uitgeven van goede gronden. 
* Huren van trekvee, ploegkosten. 
8 Kosten van zaaizaad, plantkosten. 
•.! Oogstlonen, slametans. 
7 12% per jaar. 
8 Hetgeen naar rentedagen berekend neerkomt op een interestvoet op jaarbasis van 584%, 
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Tegenover het verhuren, het in dedbouw uitgeven en het verpanden van gronden stond, 
dat ook gronden werden ingehuurd, in deelbouw of in pand genomen1. Uit de rapporten over de 
afzonderlijke onderzoekingen bleek, dat bij de onderzocbte gezinnen beide - zij bet met onder-
linge plaatsebjke verschillen - elkaar ongeveer in evenwicbt bidden. 
Ten slotte kan ten aanzien van de op de grond uitgeoefende bezitsrecbten nog worden 
meegedeeld, dat bij 13 2 van de 23 onderzoekingen3 uitsluitend erfeHjk individueel bezit (ver-
koopbaar) werd aangetroffen. Communaal bezit (niet verkoopbaar) met vaste of wisselende 
aandelen4kwam-meestalnaast erfeHjk individueel bezit-voor bij de op 2 suikerondememingen8 
en 2 houtvesterijen ingestelde onderzoekingen. Verder bad men in de Vorstenlanden6 nog het 
erfehjk individueel gebruiksrecht (niet of moeihjk verkoopbaar). 
2.1.14. De heplanting van de erven. De beplanting, die op de onderzochte erven werd aange-
troffen, werd zo volledig mogehjk opgenomen onder vermelding van de Indonesische en Latijnse 
soortnaam. Ten aanzien van de begroeiing werd onderscheid gemaakt tussen bovengroei7, 
middengroei8 en ondergrod9. Van de aangetroffen soorten van vrucht- en andere bomen werden 
de aantaUen, gespHtst in vruchtdragend en niet-vruchtdragend, opgenomen. Voorzover mogehjk 
geschiedde dit ook voor de midden- en ondergroei. Anders werd volstaan met de oppervlakte 
of met de vermdding of het veel of weinig voorkwam. In tabel 38 is een samenvatting gegeven 
van de aantallen vrucht- en andere bomen, die gemiddeld per erf en per ha bij de niet in onder-
nemingshuizen wonende groepen van loontrekkers- en tanigezinnen werden aangetroffen. Bij 
de berekening van de gemiddelde aantallen per ha is de oppervlakte van huis en bijgebouwen, 
welke bij de toparbeiders- en tanigezinnen gemiddeld een grotere plaats innamen dan bij de 
tnin- en fabrieksarbddersgezinnen, niet van de oppervlakte van de erven afgetrokken. 
D E B O V E N G R O E I D E R E R V E N BIJ D E N I E T IN O N D E R N E M I N G S H U I Z E N Tabel 38 
W O N E N D E G E Z I N N E N 
Gemiddeld aantal vrucht- en andere bomen 
per erf per ha 
Provincie 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tani's 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tani': 
West-Java 13 1 22 85 8 60 
Midden-Java 21 16 26 36 169 126 152 147 
Oost-Java 14 14 12 32 92 94 118 106 
Java 17 15 16 32 123 108 132 113 
In bovenstaande gemiddelden zijn 2 van de 416 erven van de tuinarbeidersgezinnen, 3 van 
de 95 erven van de fabrieksarbeidersgezinnen, 2 van de 98 erven van de toparbddersgezinnen en 
11 van de 339 erven van de tanigezinnen buiten beschouwing gebleven, omdat de gegevens 
betreffende de oppervlakte of de beplanting niet volledig waren. Verder zijn ook de plant] es van 
een enkel kweekbed niet in bovenstaande djfers begrepen. Voor wat de dichthdd van de be-
planting van de bovengroei betrof was er bij de vier onderscheiden groepen van gezinnen weinig 
1 Dit laatste werd onder de onderzochte gezinnen alleen geconstateerd bij de groep van toparbeiders, behalve 
sawah's werden een enkele maal ook erven als pand ontvangen. 
2 5 in West-Java, 2 in Midden-Java en 6 in Oost-Java. 
3 Op 2 koffieondememingen werden geen gezinnen onderzocht, die niet in ondememingshuizen woonden. 
4 Jaarlijks of om de drie jaar. 
8 2 onderzoekingen in Midden-Java en 2 onderzoekingen in Oost-Java. 
6 4 onderzoekingen. 
7 Vrucht- en andere bomen. 
8 Struiken, heesters, pisangstammen, bamboestoelen, suikerriet, enz. 
8 Groenten, knolgewassen, peulvruchten, enz. 
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verschil. Doordat de erven van de tarugezinnen gemiddeld een ongeveer tweemaal zo grote 
oppervlakte hadden, bedroeg het gemiddeld aantal vrucht- en andere bomen per erf van deze 
gezinsgroep ook bet dubbele van dat bij de loontxekkersgezinnen. Het valt verder op, dat de 
erven in Midden-Java verreweg de dichtste en in West-Java verreweg de dunste boombeplanring 
hadden. De gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen hepen zeer uiteen. Op de erven 
nabij de onderzochte theeondememingen in West-Java werden bijna in bet geheel geen bomen 
aangetroffen, terwijl het gemiddelde aantal per ha bij de op de tabaksondememing in Midden-
Java onderzochte groepen van gezinnen varieerde van 209 bij de toparbeidersgezinnen tot 351 
bij de tanigezinnen. De belangrijke plaats, welke de klapper (Cocos nucifera L.) bij de erfbeplan-
ting innam, blijkt uit tabel 39, waarin het aantal klapperbomen in procenten van het totaal aantal 
bomen is uitgedrukt. 
D E B E T E K E N I S VAN K L A P P E R IN D E B O V E N G R O E I D E R E R V E N BIJ Tabel 39 
D E N I E T IN O N D E R N E M I N G S H U I Z E N W O N E N D E G E Z I N N E N 
Aantal klapperbomen in % van totaal aantal bomen 
Provincie tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders tani's 
West-Java 3 — 0 11 
Midden-Java 29 34 41 44 
Oost-Java 30 27 35 32 
Java 27 31 39 35 
In West-Java1, waar het aantal vrucht- en andere bomen per ha al het kleinst was, was de 
klapper relatief van veel minder betekenis dan in Oost-2 en vooral Midden-Java8, in welke 
laatste provincie bovendien nog de dichtste boombeplanting op de erven werd aangetrofFen. De 
verhouding tussen het aantal vruchtdragende en niet-vruchtdragende klapperbomen hep plaat-
sehjk nogal uiteen. Van het totaal aantal getelde klapperbomen was in West-Java het overgrote 
deel, in Midden-Java ruim de helft en in Oost-Java ongeveer tweederde gedeelte vruchtdragend. 
Het percentage vruchtdragende klapperbomen was op de erven van de toparbeiders- en tani-
gezinnen gemiddeld wat groter dan op de erven van de rain- en fabrieksarbeidersgezinnen, bij 
welke laatste gezinsgroepen bovendien het percentage klapperbomen onder de boombeplanting 
en ook het gemiddeld aantal klapperbomen per erf en per ha kleiner was. Wat de overige boom-
beplanting op de onderzochte erven betrof, kan worden opgemerkt, dat kapok (Ceiba pentandra 
Gaertn.), nangka (Artocarpus integra Merr.), mangga (Mangifera indica Lovr.), pinang (Areca 
Catechul.), papaja (Carica Papaya L.), djeroek (Citrus spec, div.), djamboe (Eugenia aquea Burm. 
en Psidium Guajava L.) en zuurzak (Anona muricata L.) de meest voorkomende boomsoorten 
waren. Hiervan waren - met vaak grote plaatsehjke verschillen - de kapokbomen voor bijna 
drievierde gedeelte, de nangka-, pinang-, papaja-, djeroek-, djamboe- en zuurzakbomen voor 
eenderde tot de helft en de manggabomen voor nog geen eenderde gedeelte vruchtdragend. De 
middengroei der onderzochte erven bestond hoofdzakehjk uit pisang (Musa paradi siaca L.), 
bamboe (Bambusa spec), koffie (Coffea spec, div.), suikerriet (Saccharum officinarum L.), ananas 
(Ananas comosus Merr.) en sirih (Piper Bede L.) en de ondergroei uit cassave (Manihot utilissima 
Pohl), bataten (Ipomoea Batates Poir), tales (Colocasia esculenta Schott.), canna (Canna orientalis 
Resc), ganjong (Canna edulis Ker.), oewi (Dioscorea alata L.), djelaroet (Maranta arundinacea 
L.), mais (Zea sinensis L.), lombok (Capsicum anuum L.), boye (Panicum viride L.), ketimoen 
(Cucumis sativus L.), terong (Solanum melongena L.), bajem (Amarantus spec, div.), katjang 
glior (CanavaHa encifermia Dc.) en laos (Alpinia galanga Sw.). De grens tussen bovengroei en 
1 In totaal 94 klapperbomen op een totaal van 1.317 bomen. 
2 In totaal 2.888 klapperbomen op een totaal van 9.354 bomen. 
3 In totaal 3.637 klapperbomen op een totaal van 7.776 bomen. 
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middengroei (bijv. bamboe) en tussen middengroei en ondergroei (bijv. sirib, ananas en cassave) 
is niet altijd even scherp te txekken. Evenals bij de bovengroei waren ook bij de midden- en 
ondergroei de in Midden-Java onderzochte erven gemiddeld dicbter beplant dan die in Oost-
Java en veel dicbter dan die in West-Java. Bovendien was in eerstgenoemde provincie de verzor-
ging van de beplanting doorgaans beter. Deze verschillen tussen Midden-Java en de beide andere 
provincies kwamen ook duidelijk tot uiting in de gemiddelde landrente-aanslag per ba, welke bij 
de onderscheiden gezinsgroepen in Midden-Java varieerde van 330 tot 463 cent, in Oost-Java 
van 215 tot 288 cent en in West-Java van 146 tot 194 cent. 
2.1.15. Het veebezit van de gezinnen. Van alle onderzochte gezinnen werden de aantallen stuks 
vee, voorzover deze als bezit konden worden aangemerkt, opgenomen. Hierbij werd onder-
scheid gemaakt tussen grootvee1, kleinvee2 en pluimvee3 en tussen volwassen en onvolwassen 
dieren. De gegevens van deze laatste sphtsing zijn niet in de gereedgekomen rapporten verwerkt, 
waardoor ze verder buiten beschouwing moeten bhjven. In tabel 40 is voor de in en niet in onder-
nemingshuizen wonende groepen van gezinnen een samenvatting gemaakt van het gemiddelde 
veebezit per gezin, gesphtst in grootvee, kleinvee en pluimvee. 
D E G R O O T T E VAN H E T V E E B E Z I T Tabel 40 
Gemiddeld aantal stuks per gezin 
in ondernemingshuizen wonend 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders 
met in ondernemingshuizen wonend 
tuinarbeiders fabrieksarbeiders toparbeiders 
6 3 3 • 3 ^3 C 
3 
•a. 
Vest-Java 
vlidden-Java 
3ost-Java 
— 1.2 1.5 — 0.2 1.6 — 0.2 3.6 0.0 0.7 3.3 — — — — 1.2 1.4 1.5 2.9 6.9 
— — — — — — 1.2 0.3 0.8 1.9 0.4 0.8 1.8 0.3 0.6 2.5 0.9 1.1 5.2 
0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.3 0.1 0.5 6.2 0.6 0.5 3.7 0.2 0.1 2.8 0.3 0.5 6.8 1.5 0.7 8.2 
0.0 0.3 1.7 0.1 0.1 1.9 0.1 0.4 5.4 0.4 0.6 3.0 0.3 0.5 2.3 0.3 0.6 4.6 1.3 1.1 7.1 
Gemiddeld bezaten de loontrekkersgezinnen veel minder vee dan de tanigezinnen. Grootvee 
kwam bij de in ondememingshuizen wonende loontrekkersgezinnen nauwehjks voor4. Bij de 
niet in ondememingshuizen wonende loontrekkersgezinnen bedroeg het gemiddeld bezit per 
gezin8 wat dit betrof nog geen derde van dat bij de tanigezinnen8. Het grootvee - in West-Java' 
voornamelijk karbouwen, in Midden-8 en Oost-Java9 voomamelijk koeien - diende uitsluitend 
als trekvee. De grootte van het bezit hing dan ook vrij nauw samen met de grootte van het grond-
bezit, meer in het bijzonder van het sawahbezit, en met de intensiteit van bebouwing. Het ge-
middelde bezit per gezin aan grootvee hep - evenals trouwens dat van kleinvee en pluimvee - bij 
de gehouden onderzoekingen en ook plaatsehjk bij de onderzochte gezinnen nogal uiteen. De 
grootste aantallen werden aangetrofFen bij de nabij een komeondememing en een houtvesterij in 
Oost-Java onderzochte tanigezinnen, die doorgaans enkele karbouwen en/of koeien10 bezaten. 
1 Paarden, karbouwen en koeien. 
2 Schapen en geiten. 
3 Kippen, eenden en ander pluimvee. 
4 In totaal 6 paarden, 1 karbouw en 28 koeien op 568 gezinnen. 
8 In totaal 1 paard, 69 karbouwen en 300 koeien op 987 gezinnen. 
8 In totaal 3 paarden, 156 karbouwen en 357 koeien op 390 gezinnen. 
7 69 karbouwen en 7 koeien. 
8 63 karbouwen en 178 koeien. 
8 94 karbouwen en 500 koeien. 
1 0 In totaal meestal 3 tot 5 stuks per gezin. 
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De karbouwen werden hier voornamelijk gebruikt voor trekdiensten ten beboeve van derden, 
waaruit naar verbouding soms vrij belangrijke inkomsten werden verkregen. Bij de twee onder-
zoekingen, welke plaats vonden bij een in de Noordekjke kustvlakte van Midden-Java in een 
zeer arme Streek gelegen svdkerondememing werd, afgezien van één mandoersgezin, betwelk 
twee karbouwen exploiteerde, in bet gebeel (ook bij de tanigezinnen niet!) geen grootvee in 
eigendom aangettoffen. 
Als kleinvee werden door de onderzocbte gezinnen voornamelijk geiten gebouden. In totaal 
bezaten de in ondemenringsbuizen wonende loontrekkersgezinnen 15 Schapen en 155 geiten1, de 
niet in ondememingshuizen wonende loontreldcCTSgezinnen 72 Schapen en 529 geiten2 en de 
tanigezinnen 70 Schapen en 359 geiten3. Naar verhouding werden in West- en Midden-Java4, 
in welke provincies het gemiddeld aantal stuks kleinvee per gezin respectievelijk 1.1 en 0.8 
bedroeg, meer Schapen onder het kleinvee aangetroffen dan in Oost-Java8, waar het gemiddeld 
aantal stuks kleinvee per gezin slechts 0.4 was. 
Als pluimvee werden door de onderzochte gezinnen bijna uitsluitend kippen gehouden. In 
totaal bezaten de in ondememingshuizen wonende loontrekkersgezinnen 1.432 kippen en 88 
eenden, de niet in ondememingshuizen wonende loontrekkersgezinnen 3.003 kippen, 75 eenden 
en 8 stuks ander pluimvee. Over het geheel genomen bezaten de in ondememingshuizen wo-
nende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld iets minder pluimvee per gezin dan de niet 
in ondemennngshuizen wonende groepen, waarbij in aanmerking moet worden genomen, dat 
bij eerstgenoem.de catégorie naar verhouding meer eenden onder het pluimvee werden aange-
troffen, ni. 1 eend op ca. 15 kippen tegen 1 eend op ca. 40 kippen. Duidehjk blijkt, dat de ver-
schalen in grootte van het veebezit per gezin tussen beide categorieën kleiner werden, naarmate 
het vee minder ruimte ging opeisen. Dit is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat het houden 
van grootvee voor de in ondememingshuizen wonende loontrekkersgezinnen weinig zin had en 
in de ondememingskampongs weinig plaats voor het houden van groter vee was mgeruhnd. 
Binnen beide categorieën van loontrekkersgezinnen was het gemiddeld aantal stuks pluimvee per 
gezin bij de toparbeidersgezinnen duidehjk groter dan bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
Het gemiddeld aantal stuks pluimvee per gezin was verder het grootst in Oost-Java en het kleinst 
in Midden-Java. In läatstgenoemde provincie kwamen naar verhouding ook veel minder eenden 
onder het pluimvee voor, nl. 22 eenden op 1.468 stuks pluimvee6 tegen 64 eenden op 996 stuks 
pluimvee7 in West-Java en 137 eenden op 4.919 stuks pluimvee8 in Oost-Java. 
Opvallend was, dat door de onderzochte gezinnen veel meer vee in deelteelt werd pntvangen 
dan uitgegeven. Tegenover een totale uitgifte van 2 koeien en 14 geiten stond een totale ontvangst 
van 23 koeien, 28 Schapen, 87 geiten en 24 kippen. Met uitzondering van één fabrieksarbeiders-
gezin, hetwelk 3 Schapen in deelteelt had ontvangen, kwam deelteelt alleen voor bij de niet in 
ondememingshuizen wonende gezinnen, naar verhouding bij de toparbeidersgezinnen minder 
dan bij de drie overige groepen. Het uitgeven cq. ontvangen van vee in deelteelt geschiedde onder 
voorwaarde, dat de ontvanger de volledige verzorging van het dier op zieh nam tegen vergoeding 
van de halve opbrengst in natura of geld9. Bij koeien hield dit tevens in, dat hij zijn eigen gronden 
mocht en die van de eigenaar moest bewerken met de in deelteelt ontvangen dieren. Verhuur of 
inhuur van vee kwam bij de onderzochte gezinnen hoogst zelden voor. Slechts voor in totaal 
3 karbouwen werd opgegeven, dat zij verhuurd waren. 
1 1 schaap op 10 geiten, bij een gemiddelde van 0.3 stuks kleinvee per gezin. 
2 1 schaap op 7 geiten, bij een gemiddelde van 0.6 stuks kleinvee per gezin. 
3 1 schaap op 5 geiten, bij een gemiddelde van 1.1 stuks kleinvee per gezin. 
4 Respectievelijk 51 Schapen tegen 293 geiten en 76 Schapen tegen 351 geiten. 
8 30 Schapen tegen 399 geiten. 
6 Wv. 6 stuks 'ander' pluimvee. 
7 Wv. 3 stuks 'ander' pluimvee. 
8 Wv. 2 stuks 'ander' plmmvee. 
8 Jongen, melk, eieren, enz. 
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2.2. Het inkomen 
2.2.1. De variabiliteit van het inkomen. De inkomens der loontxekkersgezinnen konden in eerste 
instantie worden gesplitst in inkomsten, welke als loon voor arbeid op de onderzochte onder-
neming werd ontvangen en inkomsten uit andere bronnen. 
De looninkomsten zijn vooral op ondememingen, welke door seizoensarbeid worden geken-
merkt, niet regelmäßig over het jaar verdeeld. Dit geldt zowel voor gezinnen, die alleen in de 
drukke tijd, als voor gezinnen, die het gehele jaar door bij de loonarbeid op de ondememing 
betrokken zijn. Deze laatste catégorie geniet in de drukke tijd veelal grotere looninkomsten, 
doordat er dan werkgelegenheid is voor meer gezinsleden, terwijl bovendien nog vaak de arbeids-
tijden langer en de uurlonen hoger zijn. Om deze reden werd, zoals we reeds op biz. 28 zagen, 
op enkele ondememingen tweemaal1 een onderzoek ingesteld. De schommelingen in de grootte 
van de maandehjkse looninkomsten zullen bij de opwonende arbeiders, van wier arbeidskracht 
de ondememing in elk geval verzekerd wil zijn en die, zoals ook later nog zal bhjken, voor hun 
inkomen vrijwel geheel op de ondememing zijn aangewezen - twee waarborgen dus voor een 
vaste werkkring met regelmatige inkomsten - naar alle waarschijnhjkheid meestal kleiner zijn 
dan bij de uitwonende arbeiders. Deze laatsten staan, vooral voor wat de lagere categorieën van 
werkers (tuinarbeiders) betreft, vaak in een zeer los verband tot de ondememing, zij verdienen 
hun inkomen dikwijls voor een groot gedeelte buiten de ondememing. Waarschijnhjk zal daar-
om, behalve de variaties in de loop van het jaar, ook de spreiding in de grootte van de loon-
inkomsten in een en dezelfde maand onder de uitwonende loontrekkersgezinnen en individuele 
werkers het grootst zijn. 
De inkomsten uit andere bronnen konden, voorzover zij betrekking hadden op eigen land-
bouw- dan wel andere bedrijven, slechts gebaseerd worden op de bedrijfsontvangsten en -uit-
gaven gedurende de période van onderzoek. Het verschil hiertussen werd aangemerkt als inko-
men. De voor een zuivere vaststelling van de bedrijfsuitkomsten vereiste inventarisatie bij het 
begin en aan het einde van het onderzoek - zij het ook tot op grote hoogte altijd een schatting -
moest wegens tijdgebrek achterwege bhjven. Echter zou ook bij een nauwkeurige vaststelling 
van de nettc-inkomsten uit de betrokken bedrijven geen zuiver beeld zijn verkregen van de 
werkehjke betekenis van deze bedrijven voor het inkomen, omdat bijv. bij een landbouwbedrijf 
de voornaamste uitgaven en ontvangsten in verschillende perioden vallen. Slechts een onderzoek 
van tenminste een jaar zou hieromtrent de nodige gegevens hebben kunnen verschaffen. Nu 
werden naast schijnbaar hoge winsten2 gedurende de période van onderzoek ook verschillende 
malen grote verliezen geleden3. Ook inkomsten uit andere bronnen dan die uit bedrijven4 zullen ^ 
veelal een grote variabiliteit vertonen. 
2.2.2. De vaststelling van het inkomen. De Ionen van tuin-, fabrieks- en toparbeiders, die recht-
streeks aan de ondememing verbunden waren5, waren meestal individueel in de betaalboeken 
van de ondememing geadministreerd. De uitbetaling van deze Ionen geschiedde individueel en 
stond bijna altijd onder direct toezicht van het hogere personeel6. De vaststelling van deze in-
komsten leverde dan ook geen moeilijkheden op. Anders was dit met de Ionen van arbeiders, die 
onder aannemers voor de ondememing werkzaam waren, omdat de ondememing hiervoor geen 
individuele loonstaten samenstelde. Deze aannemers namen op zieh een zeker werk binnen een 
vastgestelde tijd en tegen een van te voren overeengekomen vergoeding af te leveren. Het bedrag, 
dat aan de aannemer werd uitbetaald, was uiteraard in de betaalboeken van de ondememing 
terug te vinden, doch het gedeelte, dat daarvan aan de aannemer toeviel en de bedragen, die aan 
1 Eenmaal in de drukke tijd en eenmaal in de slappe tijd. 
2 Bijv. door verkoop van de gehele padioogst. 
3 Bijv. door aankoop van vee. 
4 Bijv. loondiensten buiten de ondememing, verbruik uit voorraden, giften e.d. 
8 Dus ook de taakwerkers, die bijv. bij de theepluk, kofEeoogst, rubbertap, enz. betrokken waren. 
6 Meestal Europees personeel. 
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ieder van de onder hetn werkenden werden uitgekeerd, waren niet met zekerheid vast te stellen. 
Meestal bleken de aannemers er slechts een gebrekkige of in bet geheel geen adnnnistratie op na 
te houden. De nodige loongegevens moesten nu worden verkregen door de opgaven van de aan-
nemers met die der betrokkenen te vergelijken en voor de gevallen, dat hiertussen verschillen 
bestonden1, door verdere navraag2. In de praktijk stuitte dit, al 3 of niet opzettelijk1, vaak op 
grote en niet altijd op te lossen moeüijkheden. Hiermede moet bij de beoordeling van de cijfers 
rekening worden gehouden. 
Ook bij de vaststelling van de andere inkomsten dan die verkregen uit arbeid op de onder-
zochte ondememingen deden zieh verscbillende moeilijkbeden voor, aangezien ook deze groten-
deels door navraag moesten worden verkregen. Daartoe beboorden ook inkomsten uit bronnen, 
welke men liever niet wilde opgeven, betzij uit vrees5, betzij uit scbaamte6. Verder moesten in-
komsten in natura7 in onderbng overleg volgens de gangbare marktprijs worden gewaardeerd. 
Uit bet voorgaande bbjkt duidelijk, hoe moeilijk het voor de onderzoeker vaak was de 
inkomens der gezinnen vast te stellen. De inkomens der opwonende loontrekkersgezinnen, welke 
grotendeels aan de band van de betaalboeken der ondememing konden worden gecontroleerd, 
zullen vrij nauwkeurig zijn. Bij de uitwonende gezinnen kon eenzelfde mate van nauwkeurigbeid 
niet worden bereikt. 
2.2.3. De grootte van het inkomen. In tabel 41 is voor de onderzochte groepen van gezinnen een 
samenvattend overzicht gegeven van de grootte bunner inkomens. 
D E G R O O T T E VAN H E T I N K O M E N Tabel 41 
Gemiddelde inkomens per gezin per maand in ernten 
opwonend uitivonend 
Prosincie 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tanVs 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
989 
880 
836 
1.164 
1.334 
1.133 
1.848 
2.121 
2.476 
739 
476 
478 
758 
913 
1.734 
1.836 
970 
435 
746 
Java 881 1.158 2.334 523 829 1.798 677 
De gemiddelde inkomens per gezin per maand waren bij de opwonende groepen van loon-
trekkersgezihnen groter dan bij de uitwonende. Hierbij waren de verschillen naar verhouding 
het grootst tussen de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen en het kleinst tussen de beide 
groepen van toparbeidersgezinnen. 
Indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, 
waarbij alle drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontreUtersgezinnen werden 
waargenomen8, dan zouden de gemiddelde inkomens per gezin per maand van de opwonende 
min-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 853, 1.175 en 1.928 cent en van de uit-
1 Verschillen van 20 % en meer konden worden geconstateerd. 
2 Niet alleen bij de twee betrokkenen! 
3 Bijv. machtsmisbruik van de zijde van de aannemer, dat men voor de ondememing verborgen wilde houden. 
* Bijv. vergissingen of slordigheden, misvattingen bij werknemer over inhouding van verleende voorschotten 
en/of inkooppremies, welke moesten worden betaald om in de ploeg te kunnen worden opgenomen, enz. 
8 Bijv. bij op onrechtmatige wijze verkregen inkomsten of om te voorkomen, dat mededorpsgenoten er 
kennis van zouden krijgen en om hulp zouden kunnen vragen. 
8 Bijv. bij inkomsten uit dobbelen. 
7 Bijv. van eigen grond, loon en giften in natura, enz. 
8 Respecrievelijk 8 en 10 onderzoekingen, zie blz. 40. 
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wonende respectievelijk 429, 829 en 1.839 cent 1 hebben bedragen. Terwijl de op- en 
uitwonende toparbeidersgezinnen volgens deze cijfers gemiddeld ongeveer hetzelfde 
inkomen hadden, valt net op, dat de afstand in gemiddeld inkomen per gezin per maand 
tussen de tuinarbeidersgezinnen, die het kleinste inkomen hadden, en de toparbeiders-
gezinnen, die het grootste inkomen,hadden, bij de opwonende loontrekkersgezinnen 
veel kleiner was dan bij de uitwonende. Bij de opwonende loontrekkersgezinnen waxen 
de gemiddelde inkomens per gezin per maand der fabrieks- en toparbeidersgezinnen 
respectievelijk ca. 1.5- en 2-maal zo groot als die der tuinarbeidersgezinnen, bij de uit-
wonende respectievelijk ca. 2- en 4-maal. 
In West-Java hadden de uitwonende tuinarbeidersgezinnen grotere gemiddelde 
inkomens dan in Midden- en Oost-Java, ook als in aanmerking werd genomen, dat 
enkele suikerondememingen, waar de laagste inkomens voorkwamen, tweemaal werden onder-
zocht. De verechillen in grootte van de gemiddelde inkomens bij de afzonderlijke onderzoekingen 
waren bij de opwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen naar verhouding kleiner dan bij de 
uitwonende. De tanigezinnèn hadden bij de meeste onderzoekingen wat grotere gemiddelde 
inkomens dan de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. Verder waren de gemiddelde inkomens 
van de tanigezinnèn in Oost-Java ruim 1.5- en in West-Java ruim 2-maal zo groot als die in 
Midden-Java. Deze verhoudingen weken slechts weinig af van die betrefiende de grootte van 
de gemiddeld per gezin verschuldigde landrente2. Te veel waarde mag aan de absolute hoogte 
van bovenstaande gemiddelde inkomens uiteraard niet worden gehecht. De algemene srxekking, 
dat opwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen als regel grotere inkomens hadden dan uit-
wonende, dat van de drie onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen de minarbeiders-
gezinnen de kleinste en de toparbeidersgezinnen de grootste inkomens hadden, is echter wel juist. 
2.2.4. De samenstelling van het inkomen. De bronnen van inkomen werden naar oorsprong 
onderscheiden in acht posten, t.w. : 
a. loon van de ondememing, 
b. loon van buiten de ondememing, 
c. land- en tuinbouw, 
d. veeteelt, 
e. handel, 
f. andere nevenberoepen, 
g. diversen (giften, enz.), 
h. natura. 
Zoals we reeds op biz. 71 zagen, is bij de vaststelling van de inkomsten uit land- en tuin-
bouw, veeteelt, handel en andere nevenberoepen telkens uitgegaan van het verschil tussen bedrijfs-
inkomsten en bedrijfsuitgaven gedurende de période van onderzoek. Bij de vastetelling van de 
bedrijfsinkomsten deed zich echter de moeihjkheid voor, dat deze alleen voorzover het geld-
inkomsten betrof voor elke bedrijfstak afzonderhjk vaststonden. Voor de inkomsten in natura 
was dit niet het geval, omdat de herkomst niet altijd meer met zekerheid kon worden vastgesteld. 
Bij de vaststelling van de inkomsten uit land- en tuinbouw, veeteelt, handel en andere neven-
beroepen konden daardoor, wat de bedrijfsinkomsten betrof, alleen de geldontvangsten in be-
schouwing worden3 genomen. De eventuele inkomsten in natura uit deze vier bronnen gedu-
rende de période van onderzoek zijn opgenomen als inkomsten in natura en wel alleen, voorzover 
deze nog tijdens het onderzoek werden geconsumeerd. Een eventueel restant is dus niet in de 
inkomenscijfers verwerkt. Hiertegenover staat, dat verbruik uit oudere voorraden hieruit af-
1 Tanigezinnèn gemiddeld 559 cent. 
2 Zie tabel 36. 
3 In de bedrijfiuitgaven zijn, behalve uitgaven in geld, ook uitgaven in natura begrepen, zoals bijv. voor 
zaaizaad, onderhoud van vee, enz. ; de waarde van de uitgaven in natura verkrijgt men (tabellen 46 en 47) als van 
het verschil tussen de geldontvangsten en de gelduitgaven de inkomsten (tabel 42) worden afgetrokken. 
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komstig wel als inkomen in natura is aangemerkt1. Een zekere vervlakking van met name de 
inkomsten uit landbouw, welke bij de tanigezinnen een zeer belangrijke en bij de opwonende 
loontrekkersgezinnen een zeer ondergescbikte plaats innamen, is hiervan bet gevolg geweest. 
Dit was belaas niet te vermijden, omdat de tijd voor een nauwkeurige opname van bijvoorbeeld 
de oogstopbrengsten ontbrak. Een andere, bij een maandonderzoek niet op te lossen moeilijkbeid 
was, dat een splitsing van de bij bet begin van het onderzoek aangetroffen voorraden2 naar ber-
D E S A M E N S T E L L I N G VAN H E T I N K O M E N Tabel 42 
Gemiddelde inkomens per gezin per maand in centen 
uitwonend 
tuin- fabrieks- top- turn- fabrieks- top-
arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java a.3 948 1.120 1.613 561 — — 21 
b. 5 — 6 72 — — 59 
c. 1 3 10 —1 — — 338 
d. —1 2 —6 —1 — — 13 
e. 3 — 15 2 — — 23 
f. — — 12 —2 — — 40 
g. 5 1 99 7 — — 15 
h. _ 2 8 38 99 101 — — 461_ 
989 1.164 1.848 739 — — 970 
Midden-Java a. 772 1.285 1.983 261 530 1.464 11 
b. 7 17 — 28 27 0 28 
c. — — 2 20 33 —26 126 
d. 0 — — 4 15 —30 4 
e. — — — 28 10 24 6 
f. — — 62 5 42 49 41 
g. 28 4 32 8 17 97 15 
h. _ 7 3 28 42 121 85 156 204 
880 1.334 2.121 476 758 1.734 435 
Oost-Java a. 754 1.094 1.897 241 773 1.635 1 
b. 13 1 — 24 17 7 46 
c. 0 0 165 39 0 —13 270 
d. —1 0 63 —2 —2 29 29 
e. —3 5 38 18 32 12 85 
f. 8 1 51 11 2 22 35 
g. 6 5 156 16 4 62 14 
h. _ 5 9 26 107 130 88 82 265 
836 1.133 2.476 478 913 1.834 746 
Java a. 808 1.117 1.849 304 640 1.572 7 
b. 11 2 1 34 23 5 42 
c. 0 1 125 25 • 18 —18 234 
d. —1 1 45 0 7 7 20 
e. —1 3 31 19 20 16 52 
f. 5 1 45 7 24 32 37 
g. 7 3 137 12 11 74 14 
h. __5J 30 106 122 87 109 271 
881 1.158 2.334 523 829 1.797 677 
1 Inkomen en verbruik zijn hier derhalve indentiek gesteld, waarbij verbruik werd vastgesteld aan de hand 
van de dagelijks waargenomen consumptie en niet aan de hand van de formule: beginvoorraad + inkomsten — 
eindvoorraad. 
a Opname en verdere controle hiervan moest wegens tijdsgebrek en om de gezinnen nog niet meer lastig te 
vallen en te verontrusten achterwege blijven. 
3 Zie indeling op biz. 73. 
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komst niet mogelijk was, omdat gelijksoortige producten (bijv. padi) meestal niet gescheiden 
werden bewaard. Door dit niet gescbeiden bewaren konden ook bepaalde dubbeltelbngen bij 
de inkomsten in natura uit loondiensten en giften niet worden vermeden. De grootte van deze 
inkomsten kon nameHjk wel worden vastgesteld en zij zijn daarom respectievekjk ook bij de 
looninkomsten en de inkomsten uit diversen opgenomen. Het gedeelte hiervan, dat nog tijdens 
het onderzoek is geconsumeerd, kon echter niet worden vastgesteld en daarom ook niet in min-
dering worden gebracht van de inkomsten in natura. Bij beoordeling van de grootte en de samen-
stelling van het inkomen gedurende de periode van onderzoek moet daarom in aanmerking 
worden genomen, dat met name de inkomsten uit de landbouw te laag zijn voorzover inkomsten 
in natura daarin niet zijn verdisconteerd en die in natura te hoog voorzover dubbeltelbngen 
hierin zijn geslopen en verbruik van oudere voorraden, welke bij het begin van het onderzoek 
reeds aanwezig waren, heeft plaats gehad. Uit bovenstaande volgt tevens, dat de waarde van de 
inkomsten in natura behoudens de inkomsten in natura uit loondiensten en giften gelijk is aan 
de waarde van het verbruik in natura. In tabel 42 op blz. 74 is voor de onderzochte groepen van 
gezinnen een samenvattend overzicht gegeven van de samenstelling hunner inkomens. 
Van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen betrokken de tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen hun inkomen voor respectievehjk 91 1 en 96 % 2 uit loonarbeid op de onder-
zochte ondememingen. Behalve deze looninkomsten waren verder alleen de inkomsten in 
natura, welke grotendeels van ondememingsgrond waren verkregen3, nog van enige betekenis4. 
Bij de opwonende toparbeidersgezinnen vormden de looninkomsten van de ondememing in 
West- (87%) en Midden-Java (93%) ook ongeveer 90% van het totale inkomen. In Oost-Java 
was dit percentage daarentegen veel lager, namehjk 77%. Dit lagere percentage moest geheel 
worden toegeschreven aan de toparbeidersgezinnen, die op de tweemaal onderzochte tabaks-
ondememing werkzaam waren. Bij deze gezinnen maakten de looninkomsten van de onder-
nerning bij het eerste onderzoek gemiddeld 75 % en bij het tweede onderzoek gemiddeld slechts 
50% uit van het totale inkomen. Zij hadden vooral tijdens het tweede onderzoek, dat in de 
oogsttijd viel, grote inkomsten uit eigen landbouw door verkoop van tabaksblad aan de onder-
neming. Dit tabaksblad werd gedeeltehjk verkregen van eigen of ingehuurde gronden, welke 
aan famiheleden of kennissen ter bewerking waren uitgegeven. Verder ontving een van deze 
toparbddersgezinnen tijdens het tweede onderzoek een ouderlijke gift van /120,—8, waarmede 
ruim tweederde van de inkomsten uit diversen6 reeds zijn verklaard. Laten we deze gezinnen, die 
vooral in de oogsttijd nog al wat extra-inkomsten genoten7 buiten beschouwing, dan bleek het 
inkomen van de opwonende toparbddersgezinnen ook in Oost-Java voor ruim 90% uit loon-
inkomsten van de ondememing te bestaan. In het algemeen kon daarom van de opwonende loon-
trekkersgezinnen worden gezegd, dat zij hun inkomen uit arbeid op de ondememing verkregen, 
alhoewel de neveninkomsten van de toparbddersgezinnen8 in absolute zin niet geheel zonder 
betekenis waren. 
Dit gold ook nog in grote mate voor de uitwonende toparbeidersgezinnen, wier inkomen 
1 In West-, Midden- en Oost-Java resp. 96, 88 en 90%. 
2 In West-, Midden- en Oost-Java resp. 96, 96 en 97%. 
3 Vnl. brandhout, erfgewassen en een enkele maal ook verbruik van voorraden afkomstig van door de onder-
neming in deelbouw uitgegeven ondememingsgronden. 
4 Bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen gemiddeld resp. 6 en 3 % van het totale inkomen. 
8 Hnanciele steun voor de aankoop van een huis met erf. 
6 Vnl. giften, bijdragen voor slametans en opbrengsten uit verkoop van artikelen, welke niet in hogerge-
noemde klassificatie waren onder te brengen. 
' De extra-bijverdiensten, die de toparbeiders door gebruikmaking van hun macht bovendien nog wisten te 
behalen uit het in ontvangst nemen van het tabaksblad, zijn in bovenstaande cijfers niet begrepen, omdat zg tijdens 
het onderzoek niet voldoende nauwkeurig konden worden vastgesteld. 
8 Zij hadden door hun hogere positie en grotere kapitaalkracht grotere mogehjkheden voor het verkrijgen 
van neveninkomsten, waarbij nog kwam, dat naar verhouding meer volwassen gezinsleden hiervoor konden 
worden ingezet. 
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gemiddeld voor 87% nit ondemerningsloon bestond1. Bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen 
was dit niet het geval. Hoewel ook bij ben loonarbeid op de ondemerning de voornaamste bron 
van inkomsten vormde2, waren hier de inkomsten uit andere bronnen niet zonder betekenis. Het 
sterkst kwam dit tot uiting bij de tuinarbeidersgezinnen op de onderzocbte houtvesterijen en 
suikerondemenringen, waar de looninkomsten uit ondemerningsarbeid gemiddeld slechts 42 en 
44% 3 van bet totale inkomen bedroegen. Hierbij moet bovendien nog in aanmerking worden 
genomen, dat op een enkele uitzondering na slechts gezinnen werden waargenomen, waarvan 
één of meer leden op de onderzochte ondemerning werkzaam waren. Gezinnen bij wie dit ge-
durende de période van onderzoek toevalhg niet het geval was4, werden reeds van tevoren zo 
veel mogelijk uitgeschakeld. Waarschijnhjk zal daarom het aandeel van de ondememingslonen 
in het totale inkomen bij de uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen8 gemiddeld nog 
lager zijn dan de bovengenoemde percentages zouden doen vermoeden. 
Ook bij de uitwonende loontrekkersgezinnen stonden de inkomsten in natura in belangrijk-
heid op de tweede plaats. Relatief waren deze voor de tuinarbeidersgezinnen (gem. 23 %) van 
vrij wat meer betekenis dan voor de fabrieks- (gem. 10%) en toparbeideregezinnen (gem. 6%). 
Naast verbruik van eigen voorraden speelde het sprokkelen van brandhout hierbij een belang-
rijke rol8. Verder viel het op, dat de waarde van het verbruik in natura bij de tuinarbeiders-
gezinnen op de tweemaal onderzochte rubber- en suikerondememingen, kort na de rijstoogst 
2- à 3-maal zo hoog was als enige tijd daarvoor of daama7. 
De betekenis van de looninkomsten buiten de ondemerning8 daalde bij de uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen niet alleen in relatieve9 doch ook in absolute zin 1 0 in de volg-
orde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Met name op de onderzochte theeonderne-
mingen waren de looninkomsten buiten de ondemerning11 vrij aanzienlijk. De invloed van de 
rijstoogst op de grootte van de looninkomsten buiten de ondemerning komt in bovenstaande 
cijfers maar zeer ten dele tot uiting, omdat bij de in de maanden april, mei of juni gehouden 
onderzoekingen de hoofdoogst nog niet was begonnen of net was afgelopen. Uit enkele inge-
wonnen gegevens werd de indruk verkregen, dat naar verhouding de Verdiensten hierbij - indien 
omgerekend tot uurlonen - zeer aanzienlijk konden zijn. Dit in tegenstelling met Ionen, welke 
vaak voor andere werkzaamheden in de desa1 2 werden betaald. 
De betekenis van de geldinkomsten uit land- en tuinbouw, handel en andere nevenberoepen13 
was het grootst bij de uitwonende tuin-1 4 en fabrieksarbeidersgezinnen18, die bij de arbeid op de 
1 Op de tweemaal onderzochte suikerondememingen was dit percentage tijdens de campagne (88%) hoger 
dan buiten de campagne (73 %), waarbij op één van de suikerondememingen dit verschil niet zo tot uiting kwam, 
omdat een van de onderzochte gezinnen tijdens de campagne een huis verkocht voor/44,—. 
2 Bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen resp. gemiddeld 58 en 77%. 
3 Bij de tweemaal onderzochte suikerondememingen tijdens de slappe tijd gemiddeld 35% en tijdens de 
drukke tijd gemiddeld 47%. 
4 Bijv. bij de meeste fabrieksarbeiders na afloop van de suikercampagne. 
8 Bij de laatste alleen voor wat de suikerondememingen betrof, op welke ondememingen echter voornamelijk de 
uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen werden aangetroffen. 
8 20-35 % van de inkomsten in natura. 
' Op drie suikerondememingen viel het onderzoek de eerste maal in de maanden September en oktober en de 
tweede maal in mei en juni, op de in West-Java onderzochte mbberondememing vond het eerste onderzoek plaats 
in de maanden juni en juli en het tweede in december en januari. 
8 Hieronder vielen ook de looninkomsten van niet bij het onderzoek betrokken ontiememingen. 
8 Respectievehjk gemiddeld 6, 3 en 0 % van het totale inkomen. 
1 0 Gemiddeld 34, 23 en 5 cent per gczin per maand. 
1 1 Veelal voor arbeid in de bevolkmgstheetuinen. 
1 2 O.a. in de bevolkingslandbouw voor planten, Wieden, spitten, enz.; bij bedrijven als batikkerijen en weverijen; 
knechtswerkzaamheden; waakdiensten. 
1 8 O.a. wasvrouw, vroedvrouw, batikster, weefster, timmerman, broodventer, masseur, visser, grassnijder, met-
selaar, mandenvlechter, enz. 
1 4 Respectievelijk gemiddeld 10, 8 en 3 % van het totale inkomen. 
1 8 Respectievehjk 5, 3 en 3 % van het totale inkomen. 
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suikerondemerningen betrokken waren. Aan- en verkoop van grootvee kwam alleen incidenteel 
voor bij de uitwonende toparbeidersgezinnen. Bij deze laatste gezinsgroep hadden de inkomsten 
uit diversen de grootste betekenis1. 
Uit de tweemaal ingestelde onderzoekingen op de suikerondemerningen bleek, dat de 
grootte van bet maandinkomen van de fabrieksarbeidersgezinnen in zeer sterke mate beinvloed 
werd door de campagne. Bij bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne plaats vond, waren 
de gemiddelde inkomens per gezin per maand op de betrokken ondememingen respectievelijk 
380, 310 en 370 cent, terwijl bij het tweede onderzoek, dat in het begin van de campagne werd 
gebouden, deze bedragen respectievelijk 789, 914 en 1.145 cent waren. Dit grote verschil was 
vrijwel geheel terug te brengen tot een verschil in looninkomsten van de ondememing. Bij het 
eerste onderzoek bedroegen deze respectievelijk gemiddeld 248, 202 en 110 cent per gezin per 
maand, bij het tweede respectievelijk 596, 580 en 961 cent2. De lage inkomsten buiten de cam-
pagne waren voor een groot deel het gevolg van gebrek aan werkgelegenheid. Na afloop van de 
campagne werden de meeste fabrieksarbeiders ontslagen, terwijl de enkele overbhjvenden op 
halve kracht doorwerkten. In iets mindere mate gold dit voor de toekangs uit de groep toparbei-
dersgezinnen, van welke groep de tuinmandoers, hoewel meestal met wisselende looninkomsten3 
het gehele jaar door werk hadden. De gemiddelde inkomens bij deze gezinsgroep waren voor de 
drie betrokken ondememingen respectievebjk gemiddeld 1.643, 1.367 en 1.426 cent per gezin 
per maand4 voor het onderzoek, dat buiten, en respectievelijk 2.055, 1.988 en 2.301 cent6 voor 
het onderzoek, dat tijdens de campagne plaats vond. Bij de tuinarbeidersgezinnen op deze onder-
nemingen waren de verschillen tussen de drukke en slappe tijd minder sprekend. Tijdens het 
eerste onderzoek, dat in een periode van weinig veldwerkzaamheden plaats vond, waren de ge-
middelde inkomens van deze gezinnen bij de drie betrokken ondememingen respectievelijk 
gemiddeld 235,436 en 417 cent per gezin per maand6, tijdens het tweede onderzoek, toen er veel 
veldarbeid te verrichten viel, respectievelijk 347, 473 en 451 cent7. Bij beoordeling van de in-
komsten op de tweemaal onderzochte suikerondemerningen moet in aanmerking worden ge-
nomen, dat bij het tweede onderzoek, behalve zo veel mogehjk gezinnen van het eerste onder-
zoek8, ook nog andere gezinnen in de waameming waren betrokken. Dit gold in het bijzonder 
voor de fabrieksarbeidersgezinnen en de toekanggezinnen uit de groep toparbeidersgezinnen, 
van welke twee groepen van gezinnen er tijdens het eerste onderzoek maar zeer weinig op de 
ondememing werkzaam waren. Bij het tweede onderzoek, dat ongeveer acht maanden later viel, 
kon uiteraard niet worden vastgesteld, welk inkomen deze nieuwe gezinnen tijdens de periode 
van het eerste onderzoek hadden genoten. 
De invloed van de slappe en drukke tijd op de grootte van de looninkomsten van de 
loontrekkersgezinnen bleek bij de tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java niet 
zo groot te zijn als bij de suikerondemerningen. Wei hadden, zoals we reeds op biz. 75 zagen, 
de toparbeidersgezinnen tijdens de oogst grote neveninkomsten, welke in direct verband 
stonden met hun werkzaamheid op de ondememing. Bij de opwonende tuin- en toparbeiders-
gezinnen bedroegen de looninkomsten uit ondememingsarbeid bij het eerste onderzoek, dat 
1 Gemiddeld 4 % van het totale inkomen tegen bij uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen respectieve-
lijk 2 en 1%. 
2 De gemiddelde looninkomsten van "de eerstgenoemde twee ondememingen zijn wat te laag, omdat ze op 
een periode van 24-28 dagen, die van de laatstgenoemde ondememing wat te hoog, omdat ze op een periode van 
31-35 dagen betrekking hadden; hetzelfde was het geval met de looninkomsten van de toekangs uit de groep 
toparbeidersgezinnen. 
3 O.a. door premies en aannerning van werk. 
4 Wv. respectievelijk 1.137,1.219 en 962 cent looninkomsten van de ondememing. 
5 Wv. respectievelijk 1.853, 1.559 en 2.085 cent looninkomsten van de ondememing. 
6 Wv. respectievelijk 129, 99 en 151 cent looninkomsten van de ondememing. 
' Wv. respectievelijk 175, 206 en 215 cent looninkomsten van de ondememing. 
8 De samenstelling van deze gezinnen kon intussen gewijzigd zijn. 
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buiten de oogsttijd plaats vond, respectievebjk gemiddeld 755 en 1.848 cent per gezin per maand1, 
bij het tweede onderzoek, dat in de oogsttijd viel, respectievebjk gemiddeld 989 en 2.424 cent per 
gezin per maand2. Bij de uitwonende tuinarbeidersgezirinen waren de gemiddelde loonin-
komsten beide malen vrijwel gekjk, nl. bij bet eerste onderzoek 773 cent en bij bet tweede 
762 cent8. 
Ten aanzien van de tweemaal onderzocbte rabberondememing in West-Java werd reeds 
opgemerkt, dat de uitwonende toinarbeidersgezinnen kort na de rijstoogst profiteerden van de 
daarbij verdiende oogsdonen. Hun looninkomsten waren toen bovendien ook nog iets groter 
dan tijdens bet tweede onderzoek, nl. gemiddeld 739 cent per gezin per maand tegen 637 cent*. 
Het totale inkomen was respectievebjk 993 en 790 cent. 
Bij de tanigezinnen bestond bet inkomen gemiddeld voor drievierde uit inkomsten uit land-
en tuinbouw en in natura, welke laatste ook grotendeels tot inkomsten uit land- en tninbouw 
terug te brengen waren5. Het aandeel van deze beide groepen van inkomsten in bet totale in-
komen was het grootst in West-Java (83%) en het kleinst in Oost-Java (72%). De inkomsten 
uit veeteelt waren daarentegen het grootst8 in Oost-Java, voornamehjk door verkoop van 
grootvee op de twee onderzochte houtvesterijen'. Van de overige inkomsten moeten in de 
eerste plaats genoemd worden die uit handel, welke in Oost-Java8, en die uit andere neven-
beroepen, welke in Midden-Java8 de grootste betekenis hadden. Ten slotte droegen ook loon-
diensteninniet onaanzienhjke mate tot het inkomen bij 1 0. Plaatsehjk konden de verhoudingen 
sterk van de hierboven genoemde percentages afwijken. Zo liepen de percentages voor de 
inkomsten uit land- en tuinbouw bij de gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen uiteen 
van 6 tot 97, voor inkomsten in natura van 11 tot 75, voor inkomsten uit veeteelt van -17 tot 27, 
voor inkomsten uit handel van -2 tot 39, voor inkomsten uit andere nevenberoepen van 0 tot 16, 
voor inkomsten uit loondiensten van 0 tot 27 en voor inkomsten uit diversen van 0 tot 18. 
Vergehjken we de grootte van de inkomsten der tanigezinnen uit land- en tuinbouw, 
veeteelt en in natura met die der uitwonende groepen van lcwntxekkersgezinnen, dan bhjkt er 
een nauw verband te bestaan tussen de grootte van het grondbezit, de grootte van het sawahbezit, 
de grootte van de landrente-aanslag en de groote van bovengenoemde inkomsten, welke als 
inkomsten uit eigen boerenbedrijf zijn te beschouwen. Bij een vijfmaal zo groot grondbezit, een 
vier- a vijfmaal zo groot sawahbizet en een viermaal zo hoge landrente-aanslag waren de in-
komsten uit eigen boerenbedrijf bij de tanigezinnen ook vier tot vijfmaal zo groot als bij de drie 
onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen. Hetzelfde verband viel te constateren, wanneer 
de tanigezinnen uit West-, Midden- en Oost-Java met elkaar werden vergleken. 
2.2.5. De looninkomsten van ie onderneming. In tabel 43 zijn de looninkomsten uit onder-
nemingsarbeid verder onderscheiden naar de looninbreng binnen het gezin. Hierbij is een 
splitsing gemaakt tussen de looninbreng van het mannehjk gezinshoofd (m), het vrouwelijk ge-
zinshoofd of de echtgenote van het mannehjk gezinshoofd (v), de kinderen (k) en de andere 
gezinsleden (a.g.). 
1 Totaal inkomen respectieveKjk 872 en 2.455 cent. 
2 Totaal inkomen respectievehjk 1.160 en 4.818 cent. 
3 Totaal inkomen respectievelijk 1.021 en 1.066 cent. 
1 Alleen tappersgezinnen, omdat bij het eerste onderzoek uitsluitend tappersgezinnen werden waargenomen. 
5 Alleen het verbruik uit voorraden, welke aangelegd waren van oogsdonen en giften viel hier buiten. 
6 4% van het totale inkomen tegen in West- en Midden-Java elk 1 %. 
' 3 karbouwen voor respectievelijk 1.050, 1.200 en 1.500 cent en 5 koeien voor respectievelijk 600, 800, 900, 
1.000 en 1.200 cent. 
8 11 % van het totale inkomen. 
8 9 % van het totale inkomen. 
1 0 In West-, Midden- en Oost-Java respectievehjk 8, 9 en 6 % van het totale inkomen. 
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D E G R O O T T E VAN D E L O O N I N B R E N GING B I N N E N H E T G E Z I N Tabel 43 
Gemiddelde looninkomsten uit ondernemingsarbeid per gez, in per maand in centen 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top-
arbeiders 
tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
West-Java 
m. 544 849 1.392 384 .— — 
v. 314 191 110 126 — — 
k. 61 51 111 37 — — 
a.g. 28 29 — 14 — — 
948 1.120 1.613 561 — — 
Midden-Java 
m. 510 891 1.791 183 472 1.349 
v. 176 366 143 35 36 4 
k. 41 29 33 9 84 
a.g. 45 48 11 13 26 
772 1.28.") 1.983 261 530 1.464 
Oost-Java 
m. 448 741 1.620 174 655 1.561 
v. 199 238 149 10 69 10 
k. 81 79 47 39 20 53 
a.g. 25 35 81 17 30 11 
754 1.094 1.897 241 773 1.635 
Java 
m. 479 787 1.589 214 555 1.484 
v. 229 233 141 39 51 8 
k. 73 66 55 37 14 64 
a.g. 28 30 64 14 21 17 
808 1.117 1.849 304 640 1.572 
In bovenstaande tabel is bet aandeel van bet manneHjk gezinshoofd in de looninbreng bij de 
uitwonende tuinarbeidengezinnen iets te boog, doordat loon voor niet te splitsen gezinsarbeid er 
bij werd ondergebracbt. In totaal was met deze gezinsarbeid een bedrag van/211,8251 gemoeid, 
waarvan/207.225 in Midden-Java2 en/4,60 in Oost-Java3. Het aandeel van bet manneHjk ge-
zinshoofd in de totale looninkomsten uit ondernemingsarbeid bedroeg bij de opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectieveHjk gemiddeld 60,71 en 86 % en bij de uitwonende 
respectieveHjk 70, 86 en 94%. Het was bij eerstgenoemde categorie kleiner dan bij laatstgenoem-
de, omdat bij de opwonende loontrekkersgezinnen de vrouweHjke gezinsboofden en ecbtgenoten 
van manneHjkegezinshoofdennaarverboudingveelgrotere looninkomsten van de ondememing 
badden. Binnen beide categorieen steeg het aandeel van het manneHjk gezinshoofd in de totale 
looninkomsten van de ondememing in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbei-
ders. 
In absolute zin waren de gemiddelde looninkomsten per gezin per maand van de vrouwe-
Hjke gezinshoofden en de echtgenoten van manneHjke gezinshoofden uit ondernemingsarbeid4, 
zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen, bij de toparbeidersgezinnen 
1 Gemiddeld niim 30 cent per gezin. 
2 Gemiddeld bijna 84 cent per gezin. 
8 Gemiddeld ruim 1 cent per gezin. 
4 Ook indien alleen de gezinnen in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie 
onderscheiden groepen werden waargenomen. 
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kleiner dan bij de tain- en fabrieksarbeidersgezinnen. Ten opzichte van de totale looninkomsten 
daalde bet percentage van de looninbreng van de vrouwelijke gezinsboofden en ecbtgenoten van 
manneMjke gezinsboofden binnen beide categorieè'n scberp in de volgorde: tuinarbeiders, fa-
brieksarbeiders, toparbeiders1. Samen bedroegen de looninkomsten van gezinshoofden en bunne 
ecbtgenoten bij de beide groepen van tninarbeidersgezinnen gemiddeld 80 tot 90% en bij de 
beide groepen van fabrieks- en toparbeidersgezinnen gemiddeld 90 tot 95 % van de totale loon-
inkomsten. 
De gemiddelde looninbreng per gezin per maand van kinderen uit ondememingsarbeid 
daalde bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen in de volgorde: tuinarbeiders, 
fabrieksarbeiders, toparbeiders. Binnen de uitwonende catégorie was deze volgorde anders, nl. : 
toparbeiders, tainarbeiders, fabrieksarbeiders, terwijl de onderlinge verschillen - zowel in abso-
lute als in relatieve zin - daar veel groter waren. Laatstgenoemde verschillen in grootte van de 
looninbreng hidden nauw verband met de leeftijd. Zoals we reeds op biz. 46 zagen, werden bij 
de gezinnen van de onderzochte fabrieksarbeiders naar verhouding de meeste jonge en bij die 
van de onderzochte toparbdders naar verhouding de meeste oude kinderen aangetroffen. 
De gemiddelde looninbreng per gezin per maand van de andere gezinsleden uit ondeme-
mingsarbeid was bij de opwonende toparbeidersgezinnen groter dan bij de opwonende tuin- en 
fabrieksarbeidersgezinnen. Dit kwam uitsluitend door de invloed van het tweede onderzoek op 
de in Oost-Java gelegen tabaksondememing, dat met de oogsttijd samenviel. De looninkomsten 
van de andere gezinsleden uit ondememingsarbeid bedroegen in deze période bij de top arbeiders-
gemiddeld 306 cent per gezin per maand tegen slechts 14 cent bij het eerder gehouden onderzoek. 
Bij de tuinarbeidersgezinnen waren deze gemiddelde bedragen respectievehjk - en 33 cent. 
Ten aanzien van de gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen valt nog op te mer-
ken, dat de diverse percentages betreffende het aandeel van de looninbreng van de vier hierboven 
onderschdden categorieën uit ondememingsarbeid bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen veel 
minder uit elkaar lagen dan bij de uitwonende. Zo liepen de percentages voor het mannelijk 
gezinshoofd bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen uiteen van 48 tot 90 2 en bij de uitwonende 
van 25 tot 1003. Voor de vrouwelijke gezinshoofden en echtgenoten van mannelijke gezins-
hoofden waren deze percentages respectievehjk 0 tot 43 4 en 0 tot 57 8 . Tussen de op- en uit-
wonende groepen van fabrieks- en toparbeidersgezinnen bestonden er wat dit betrof geen 
uitgesproken verschillen. De percentages lagen met name bij de toparbeidersgezinnen minder 
ver uit elkaar, doordat de looninbreng van het mannelijk gezinshoofd een steeds overwegende 
plaats ging innemen. 
2.2.6. De grootte pn de spreiding van de inkomens en verbruiksuitgaven. hi tabel 44 op biz. 81 is 
een vergehjkend overzicht gegeven van de grootte van de inkomens en verbruiksuitgaven. De 
vaststelling van de verbruiksuitgaven geschiedde door de waarde van aile tijdens het onder-
zoek genoten verbruiksartikelen en diensten in gdd uit te drukken. 
Bij de beide groepen van tuinarbddersgezinnen en bij de tanigezinnen waren de inkomens 
en verbruiksuitgaven in totaal gezien vrijwel met elkaar in evenwicht. Bij de beide groepen van 
fabrieksarbeidersgezinnen en bij de uitwonende toparbeidersgezinnen waren de inkomens 
gemiddeld ca. 10% en bij de opwonende toparbddersgezinnen zelfs ca. 40% hoger dan de ver-
bruiksuitgaven. De nodige voorzichtigheid is geboden als men condusies uit bovenstaande ver-
schillen zou willen trekken. De duur van de waameming was daarvoor te kort. Voor de uit-
wonende fabrieksarbeidersgezinnen bijv. zegt het verschil in grootte tussen inkomen en ver-
1 Bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen respectievelijk 28, 21 en 8% en bij de uitwonende 
respectievelijk 13, 8 en 0%. 
2 In 11 van de 14 gevallen van 48 tot 68. 
3 In 16 van de 21 gevallen van 48 tot 91. 
4 In 11 van de 14 gevallen van 23 tot 43. 
6 In 16 van de 21 gevallen van 0 tot 21. 
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DE INKOMENS EN DE V E R B R U I K S U I T G A V E N Tabel 44 
Gemiddeld per gezin per maand in centen 
opwonend uitwonend 
turn- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java 
inkomens 989 1.164 1.848 739 — — 970 
verbruiksuitgaven 961 1.050 1.474 787 — — 984 
Midden-Java 
inkomens 880 1.334 2.121 476 758 1.734 435 
verbruiksuitgaven 864 1.268 1.956 449 617 1.329 499 
Oost-Java 
inkomens 836 1.133 2.476 478 913 1.836 746 
verbruiksuitgaven 852 1.019 1.729 536 936 1.775 688 
Java 
inkomens 881 1.158 2.334 523 829 1.798 677 
verbruiksuitgaven 883 1.048 1.697 549 762 1.612 666 
braiksuitgavert niets, oradat op de suikerondememingen tijdens de campagne - de periode 
waarin de fabrieksarbtidersgezinnen de grootste inkomens hadden - veel meer gezinnen werden 
onderzocht dan tijdens de slappe tijd. Op de drie suikerondememingen, waar tweemaal een onder-
zoek plaats vond, werden bij bet tijdens de campagne gehouden onderzoek in totaal 75 fabrieks-
arbeidersgezinnen waargenomen met een gemiddeld gezinsinkomen van 967 cent per maand1, 
terwijl bij bet onderzoek, dat buiten de campagne viel, in totaal slechts 21 gezinnen betrokken 
waren met een gemiddeld gezinsinkomen van 350 cent per maand2. Daarbij komt nog, dat op 
de drie betrokken ondememingen slechts gedurende ca. vier maanden per jaar werd gemalen3. 
In het eindrapport van de Koeliebudgetcommissie zijn bij eenzelfde schaalgrootte de in-
komens (y-as) van de onderzochte gezinnen uitgezet tegenover hun verbruiksuitgaven (x - as) 
Indien het inkomen gelijk was aan de verbruiksuitgaven, dan kwam het snijpunt te liggen op 
een rechte lijn, welke door de oorsprong gaande een hoek van 45° met de beide assen maakte. 
Indien echter het inkomen groter was dan de verbruiksuitgaven, dan kwam het snijpunt 
boven, en in het omgekeerde geval beneden deze lijn te liggen. Het bleek, dat de verbruiksuit-
gaven van de onderzochte gezinnen nu eens groter dan weer kleiner dan de inkomens waren. 
Bij de op- en uitwonende txrinarbeidengezinnen waren van de meeste gezinnen de verbruiks-
uitgaven groter dan de inkomens, nl. in respectievelijk 54 en 57% van het aantal gevallen, 
terwijl bij de op- en uitwonende fabrieks* - en toparbeidersgezinnen5 het omgekeerde het geval 
was. 
Bij de t^gezinnen, waar men op grond van het voor geheel Java in evenwicht zijn van 
inkomens en verbruiksuitgaven een ongeveer even groot aantal snijpunten boven en beneden de 
1 De gemiddelde verbruiksuitgaven bedroegen in deze periode 698 cent per gezin per maand. 
2 De gemiddelde verbruiksuitgaven bedroegen in deze periode 461 cent per gezin per maand. 
3 Uitgaande van de veronderstelling, dat inkomen en verbruiksuitgaven gedurende de 8 maanden buiten het 
maalseizoen en gedurende de 4 maanden tijdens het maalseizoen gehjk zouden zijn aan de hierboven gevonden 
geldbedragen, dan betekent dit, dat de fabrieksarbeidersgezinnen over het gehele jaar beschouwd een inkomen 
zouden hebben van 8 x /3,50 4-4 X /9,67 =/66,68 ofwel/5,56 per gezin per maand en een verbruiksuitgaven-
totaal van 8 x /4,61 + 4 x /6,98 = /64,80 ofwel /5,40 per gezin per maand. Inkomen en verbruiksuitgaven 
zouden dan met elkaar in evenwicht zijn. 
4 Respectievelijk 42 en 39%. 
6 Respectievelijk 27 en 40%. 
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hogergenoem.de lijn zou verwachten, bleek het aantal gezinnen met grotere verbruiksuitgaven 
dan inkomens veel meer dan de bent te zijn, ni. bijna 66%. Dit kwam voornamebjk, doordat 
onder de tanigezinnen er enkele waren met zeer grote inkomens. 
Bij vergehjking van de grootte van bet inkomen en de verbruiksuitgaven van elk gezin viel 
bet op, dat binnen de onderscheiden groepen van op- en uitwonende gezinnen de verbruiks-
uitgaven in de lagere inkomensklassen meestal groter en in de bogere inkomensklassen meestal 
kleiner waren dan de inkomens. Zo badden bijvoorbeeld bij de opwonende ttrinarbeidersgezin-
nen de gezinnen met een inkomen van minder dan vijf gulden per maand in 32 van de 37 gevallen 
verbruiksuitgaven, welke boger waren van vijf gulden. In de inkomensklasse van vijf tot tien 
gulden lagen bij 137 van de 171 gezinnen de verbruiksuitgaven ook tussen vijf en tien gulden, 
terwijl zes gezinnen minder dan vijf en 28 gezinnen meer dan tien gulden voor bun verbruik 
besteedden. In de inkomensklasse van tien tot vijftien gulden lagen bij 41 van de 98 gezinnen de 
verbruiksuitgaven tussen tien en vijftien gulden, terwijl 51 gezinnen minder dan tien en 6 gezin-
nen meer dan, vijftien gulden voor verbruiksuitgaven badden. In de inkomensklasse van vijftien 
tot twintig gulden ten slotte bedroegen de verbruiksuitgaven bij 10 van de 13 gezinnen minder 
dan vijftien gulden en bij de overige 3 gezinnen meer dan twintig gulden. Bij de opwonende 
fabrieksarbeidersgezinnen waren de aantallen gezinnen, die in de verscbillende inkomensklassen 
verbruiksuitgaven badden, welke beneden de benedengrens, tussen de beneden- en bovengrens 
en boven de bovengrens lagen, in de inkomensklasse van vijf tot tien gulden respectievelijk 0,32 
en 11, in de inkomensklasse van tien tot vijftien gulden respectieveHjk 19, 22 en 2 en in de in-
komensklasse van vijftien tot twintig gulden respectieveHjk 16,1 en 0 1 . Bij de opwonende top-
arbeidersgezinnen waren deze aantallen in de inkomensklasse van tien tot twintig gulden res-
pectieveHjk 8, 40 en 4 en in de inkomensklasse van twintig tot dertig gulden respectieveHjk 29, 
12 en 0, terwijl in de inkomensklasse beneden tien gulden 7 van de 11 gezinnen meer dan tien en 
in de inkomensklasse boven dertig gulden 18 van de 24 gezinnen minder dan dertig gulden voor 
verbruik uitgaven. Dit beeld kreeg men ook, indien de gezinnen ieder afzonderHjk werden 
bescbouwd. Bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen badden in de inkomensklasse van nul tot 
vijf gulden 4 van de 37 gezinnen (11 %) grotere inkomens dan verbruiksuitgaven. In de in-
komensklasse van vijf tot tien gulden was dit bij 55 van de 171 (32 %), in die van tien tot vijftien 
gulden bij 77 van de 98 (79 %) en in die boven vijftien gulden bij 10 van de 13 gezinnen (77 %) bet 
geval. Bij de opwonende fabrielr^bddersgezinnen badden in de inkomensklassen van vijf tot 
tien, tien tot vijftien en boven vijftien gulden respectieveHjk 13 van de 43 (30%), 30 van de 43 
(70%) en 18 van de 19 gezinnen (95%) grotere inkomens dan verbruiksuitgaven, terwijl bij de 
opwonende toparbddersgezinnen de verboudingen in de inkomensklassen van nul tot tien, tien 
tot twintig, twintig tot dertig en boven dertig gulden respectieveHjk 2 van de 11 (18 %), 37 van de 
52 (71 %), 33 van de 41 (80%) en 21 van de 24 (88 %) waren. Dit duidt erop, dat in tijden met 
grotere inkomsten gereserveerd werd2 voor tijden met kleinere inkomsten 8 , waardoor een meer 
geHjkmatige verdeling van de verbruiksuitgaven over bet j aar werd verkregen. 
In tabd 45 op blz. 83 is een samenvattend overzicbt gegeven van de spreiding van de 
inkomens en verbruiksuitgaven. Hierbij zijn de aantallen gezinnen per inkomens- (verbruiks-
uitgaven-) klasse uitgedrukt in procenten van bet totaal aantal gezinnen per onderscbdden groep. 
Bij alle onderscheiden groepen van gezinnen waren de verbruiksuitgaven binnen iets nauwere 
grenzen samengetrokken dan de inkomens. Deze grotere concentratie sluit aan bij de reeds 
geopperde veronderstelhng, dat de verbruiksuitgaven meer gehjkmatig over het jaar zouden 
zijn verdeeld dan de inkomsten. Bij de beide groepen van toparbddersgezinnen lagen de 
inkomens en verbruiksuitgaven in absolute zin veel meer uiteen dan bij de overige groepen van 
gezinnen. 
1 2 fabriekmbddersgezinnen haddcn verder nog een inkomen boven twintig gulden. 
2 In geld en/of goederen. 
3 Ev. ook voor delging van reeds aangegane schulden. 
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D E S P R E I D I N G VAN D E I N K O M E N S E N V E R B R U I K S U I T G A V E N Tabel 45 
Aantal gezinnen per Hasse in % van het totaal aantal gezinnen 
Inkomens-
enverbrmks-
uitgaven-
klassen in 
guldens 
inkomens 
opwonend 
•S •« 
•M 
*Q -fa 3? Ö 
uitwonend 
•à. •S' S 
verbruiksuitgaoen 
• 'S 
^ 1 
< 0 0 — — 1 — 2 . , ,—. .—. — — — 0- 5 11 — — 52 16 2 50 6 — . — 47 18 1 37 
5-10 54 41 9 38 60 20 31 67 50 12 48 66 22 49 
10-15 31 41 16 8 17 29 11 24 45 33 3 11 38 10 
15-20 4 16 24 1 5 14 3 2 3 31 1 5 14 3 
20-25 •—• 1 24 .—. 3 14 2 1 2 12 0 1 11 1 
> 2 5 — 1 27 — — 20 2 — — 13 — — 15 0 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
2.3. Hethasoverzicht 
2.3.1. De betekenis van het kasoverzicht. Het kasoverzicht geeft een indruk van de geldmutaties 
gedurende de période van onderzoek. Als zodanig vervolledigt het ons inzicht in de levenswijze 
der onderzochte gezinnen. Inkomen en verbruiksuitgaven alleen zijn daartoe niet voldoende. Dit 
geldt vooral voor een maandonderzoek, omdat inkomen en verbruiksuitgaven - wat hun maan-
dehjkse grootte betreff: - een verschillend verloop in de loop van het jaar hebben. Dit brengt 
maandehjkse veranderingen met zieh mede in de grootte van de geldvoorraad en/of in de positie 
van de vorderingen of schulden. Afgezien van een beter inzicht in de levenswijze vormden de 
geldmutaties een waardevol hulpmiddel bij de contrôle op de dagelijks ingewonnen gegevens. 
De bij het begin van het onderzoek aanwezige geldvoorraad kon niet worden opgenomen. 
In het algemeen duurde het ni. enige tijd voor de te onderzoeken gezinnen hun argwaan ten 
opzichte van de opnemers, die hen elke dag bezochten, hadden laten varen. Indien men was 
begonnen met naar hun geldvoorraad te informeren, dan zou dit bij hen o.m. gedachten aan de 
fiscus hebben opgewekt, hetgeen het onderzoek nadelig zou hebben beïnvloed. Het voordeel 
van te kunnen beschikken over deze in de regel kleine bedragen zou niet hebben opgewogen 
tegen het nadeel, dat door vragen emaar zou zijn ontstaan. Daarom zij slechts vermeld, dat uit 
het feit, dat vele gezinnen gedurende de période van onderzoek geld uitgaven voordat zij iets 
ontvingen en niet zelden meer geld uitgaven dan zij ontvingen, moet worden opgemaakt, dat in 
de regel wat geld in huis werd aangehouden. 
2.3.2. De samensteïïing van de geldontvangsten. De geldontvangsten werden verdeeld over de-
zelfde posten als die waarin op blz. 73 het inkomen nader werd gespecificeerd, met uitzondering 
uiteraard van de post 'natura'. Er resteerden derhalve zeven posten, t.w. : 
a. loonvandeondememing, 
b. loon van buiten de ondememing, 
c. land-en tuinbouw, 
d. veeteelt, 
e. handel 
f. andere nevenberoepen, 
g. diversen. 
De geldontvangsten uit diversen hebben betrekking op leningen, giften, terug ontvangen 
gelden, familiesteun, toevallige huuropbrengsten, opgenomen spaargelden, opbrengsten uit 
verkoop van artikelen welke niet in bovenstaande klassificatie waren onder te brengen, enz. Het 
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verschil tussen de geldontvangsten uit diversen en de inkomsten uit diversen vormt het bedrag 
van de geldleningen, de terug ontvangen gelden en de opgenomen spaargelden. Van deze drie 
waren de geldleningen verreweg het belangrijkst1, terwijl met de opgenomen spaargelden een 
onbetekenend bedrag was gemoeid. In tabel 46 is voor de onderzochte groepen van gezinnen een 
samenvattend overzicht gegeven van de samemtelling hunner geldontvangsten. 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E G E L D O N T V A N G S T E N Tabel 46 
Gemiddelde geldontvangsten per gezin per maand in centen 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fdbrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tarn's 
Wst-Java a.2 951 1.120 1.615 564 — — 21 
b. 5 — 6 72 — — 59 
c. 1 5 24 14 — — 438 
d. 1 2 — 0 — — 18 
e. 3 — 15 2 — — 44 
f. — — 12 0 — — 40 
g. 84 5 181 87 _— — 122 
1.046 1.132 1.853 740 — — 741 
Midden-Java a. 772 1.285 1.991 263 531 1.464 11 
b. 7 17 — 28 27 I 28 
c. — — 2 62 42 11 166 
d. — — — 8 17 10 17 
e. — — — 42 73 86 35 
f. — — 62 12 60 51 46 
g. _ 4 6 26 77 74 94 314 77^ 
825 1.328 2.133 489 844 1.937 380 
Oost-Java a. 761 1.094 1.902 241 773 1.635 1 
b. 13 1 — 24 17 7 46 
c. 3 0 380 46 25 22 307 
d. 1 2 110 17 1 40 63 
e. 3 31 39 51 132 29 164 
f. 8 1 52 11 2 23 38 
g. _ 3 0 __37 398 48 66 284 88_ 
819 1.167 2.881 438 1.016 2.040 707 
Java a. 814 1.117 1.854 306 640 1.572 7 
b. 11 2 1 34 23 5 42 
c. 2 1 287 46 35 18 279 
d. 1 2 82 11 9 29 43 
e. 3 18 32 39 99 50 109 
f. 5 1 45 9 34 33 41 
g. _J6 26 331) 64 81 295 89 
882 1.168 2.636 509 922 2.003 610 
Inhoudingen op loon wegens tussentijds verstrekte voorschotten (rijst, e.a.) zijn niet van de 
van de ondememing ontvangen lonen afgetrokken, doch onder schulddelging bij de gelduitgaven 
opgenomen. Verder zijn met name de geldontvangsten3 uit handeldrijven te laag, omdat dikwijls 
alleen de netto-winst kon worden opgenomen, daar de gezinnen zich de bruto-ontvangsten en 
-uitgaven niet meer precies herinnerden. De loonontvangsten van de ondememing waren in 
1 Bijna 90 % van het verschil had hierop betrekking. 
2 Zie indeling op biz. 83. 
3 En ook de gelduitgaven. 
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sommige gevallen wat hoger dan de looninkomsten van de ondememing1, doordat uitgaven 
voor helpers 2 en gereedschappen3 bij de looninkomsten in mindering waren gebracht. 
Bij de opwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen bedroegen de loonontvangsten van de 
ondememing gemiddeld respectievehjk 92 en 96% van de totale geldontvangsten. De ontvang-
sten uit diversen hadden bij de tuinarbeidersgezinnen een grotere betekenis dan bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen, voornamelijk omdat door de in West-Java onderzochte rubberondememing 
tijdens het eerste onderzoek voorschotten aan het personeel werden verstrekt. Bij de opwonende 
toparbeidersgezinnen en bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen was het 
aandeel van de ondememingslonen in de totale geldontvangsten vrij wat kleiner, nl. respectie-
vehjk gemiddeld 70, 60, 69 en 79 %. Over de aanzienhjke inkomsten van de op de in Oost-Java 
onderzochte tabaksondememing opwonende toparbeidersgezinnen uit land- en tuinbouw en 
diversen werd reeds een en ander meegedeeld. De geldontvangsten uit land- en tuinbouw* 
waren bijna 2.5- en die uit diversen8 ruim 1.5-maal zo groot als de inkomsten uit betrokken 
bronnen. Het waren verder ook alleen deze gezinnen, echter nu zowel bij het eerste als bij het 
tweede onderzoek, die grote geldontvangsten uit veeteelt hadden door verkoop van grootvee8. 
Het aandeel van de ondememingslonen in de totale geldontvangsten bedroeg bij deze gezinnen 
tijdens het eerste onderzoek gemiddeld 66 en bij het tweede onderzoek gemiddeld slechts 37%. 
Voor de overige opwonende toparbeidersgezinnen was dit percentage 87. Van de resterende 13 % 
had ruim tweederde betrekking op diversen'. 
Bij de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen Steeg de procentuele betekenis van 
de ondememingslonen in de totale geldontvangsten in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksar-
beiders, toparbeiders. Ook bij deze categorie kwam de post diversen, wat grootte betrof, meestal 
op de tweede plaats. Evenals bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen, doch met 
kleinere onderlinge verschillen was de betekenis van deze post niet alleen absoluut, doch ook 
relatief weer het grootst bij de toparbeidersgezinnen. De ontvangsten uit diversen hadden in 
totaal voor tweederde tot drievierde betrekking op leningen, ten dele pand- en bankleningen en 
voorschotten op loon. 
Bij handel, welke post in grootte veelal volgde op diversen, waren de geldontvangsten bij 
de op- en uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen gemiddeld ongeveer 20% en bij de overige 
groepen van gezinnen (ook tamgezinnen) gemiddeld 50-100 % hoger dan de gelduitgaven. Ook 
in de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen viel dit verschil, waarvan de oorzaak niet meer 
is na te gaan, op. Bovenstaande percentages mögen niet vereenzelvigd worden met procentuele 
handelsmarges, omdat, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, vaak alleen maar de netto-winst 
kon worden opgenomen8, terwijl verder ook de voorraden aan handelsgoederen bij het begin en 
aan het eind van het onderzoek niet zijn gewaardeerd. 
De gemiddelde geldontvangsten per gezin per maand uit land- en minbouw liepen bij de 
verschillende onderzoekingen soms sterk uiteen. Het hogere gemiddelde van de uitwonende 
tumarbeidersgezinnen dankte zijn ontstaan in belangrijke mate aan het uitbetalen van 8.800 cent8 
aan kasepangelden door een van de in Midden-Java onderzochte suikerondememingen. Deze 
kasepangelden vormden de vergoeding, welke de ondememing verplicht was uit te keren, wan-
neer zij ingehuurde gronden langer in gebruik hield dan bij de inhuur overeengekomen was. Deze 
vergoeding moest worden uitbetaald bij het weder ter bescbikking stellen van de grond aan de 
1 Zie tabel 41. 
2 O.a. bij tappers en toekangs. 
3 Tapmessen, plukdoeken en andere gereedschappen, welke bij het werk op de ondememing niet gemist 
konden worden. 
* Gemiddeld 2.357 cent per gezin. 
8 Gemiddeld 1.243 cent per gezin. 
8 O.a. 1 paard voor 2.600 cent en 2 koeien voor respectievehjk 1.525 en 2.250 cent. 
' Vnl. leningen. 
8 Het procentuele verschil tussen geldontvangsten en gelduitgaven is daardoor groter geworden. 
8 Gemiddeld bijna 13 cent per gezin. 
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D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E G E L D U I T G A V E N Tabel 47 
Gemiddelde geldmtgaven per gezin per maand in centen 
uitwonend 
Provincie 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tani's 
West-Java a. 1 132 217 425 136 378 
b. 844 973 1.213 465 — — 172 
c. — 2 14 15 — — 102 
d. 2 — 6 0 — — — 
e. 
r 
— — — 0 
o 
— — 21 
i. 
g-
3 — 6 
A 
4 — — — 
981 1.193 1.664 622 — — 673 
Midden-Java a. 192 332 873 231 344 894 266 
b. 548 760 990 126 256 601 33 
c. — — — 42 10 37 37 
d. 0 — — 1 1 40 1 
e. .— — — 14 63 62 29 
f. — — — 6 18 3 6 
g- — — 17 2 1 7 0 
740 1.092 1.888 422 693 1.644 372 
Oost-Java a. 332 470 1.037 233 288 917 374 
b. 409 485 954 124 448 849 59 
c. 3 — 215 6 26 36 27 
d. 2 1 50 10 1 4 7 
e. 6 25 2 32 100 18 79 
f. — — 0 0 — 1 3 
g- 10 12 135 2 4 5 1 
762 995 2.393 407 866 1.829 550 
Java a. 267 378 910 215 319 909 341 
b. 538 664 1.005 184 343 759 63 
c. 2 1 162 21 17 36 40 
d. 2 1 38 5 1 17 4 
e. 4 15 1 20 79 33 57 
f. .—. — 1 2 10 2 4 
g- 7 7 103 3 2 6 1 
820 1.066 2.220 450 772 1.762 510 
verhuurder; de grootte van de uidcering was afhankelijk van de klassificatie der betreffende 
gronden en van de duur van bet langer in gebruik houden. 
Bij de tanigezinnen kwamen de geldontvangsten voor njirn de helft uit het tanibedrijf2. 
Daamaast waren voornamelijk nog de ontvangsten bandeldrijven en diversen van betekenis. Het 
valt op, dat bij deze gezinsgroep de totale geldontvangsten 10% kleiner waren dan bet totale 
inkomen. Bij de op- en uitwonende groepen van tuinarbeidersgezinnen bedroeg dit verscbil 
respectievelijk slecbts 0 en 3%, terwijl bij de op- en uitwonende fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen de geldontvangsten in totaal groter waren dan de inkomens, waarbij relatief het verscbil 
het grootst was bij de toparbddersgezinnen, nl. respectievelijk 13 en 11 % tegen 1 en 11 % bij de 
op- en uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen. Ook indien alleen de gezinnen in beschouwing 
zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden groepen van op-
1 Zie indeling op biz. 87. 
a Land- en tuinbouw en veeteelt. 
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of aile vier onderscheiden groepen van uitwonende gezinnen werden waargenomen1, trad deze 
tendentie naar voren 2 . 
2.3.3. De samenstelling van de gelduitgaven. De gelduitgaven werden eveneens verdeeld over 
zeven posten, t.w. : 
a. verbruik, 
b. scbulddelging, 
c. land- en tuinbouw, 
d. veeteelt, 
e. hancfeldrijven, 
f. andere nevenberoepen, 
g. diversen. 
De gelduitgaven voor diversen bebben betrekking op leningen, diefstal of andere verliezen, 
beroepsuitgaven bij ondernerningsarbeid, aankoop van artikelen, welke niet in bovenstaande 
klassificatie waren onder te brengen3, enz. In tabel 47 op biz. 86 is voor de onderzochte groe-
pen van gezinnen een samenvattend overzicbt gegeven van de samenstelling hunner gelduitgaven. 
De uitgaven voor verbruik en scbulddelging vormden bij aile zes onderzochte groepen van 
loontrekkersgezinnen meer dan 85 % van de totale gelduitgaven. Terwijl echter bij de opwonen-
de groepen van loontrekkersgezinnen de uitgaven voor schulddelging4 vooral bij de tuin- en 
fabrieksarbeidersgezinnen een veel grotere plaats innamen dan die voor verbruik, waren bij de 
uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen de uitgaven voor verbruik gemiddeld wat gro-
ter. Indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, 
waarbij aile drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden 
waargenomen, dan bleek het percentage, dat van de totale gelduitgaven met schulddelging 
was gemoeid, beide malen het hoogst te zijn bij de fabrieksarbeidersgezinnen. Bij de opwonende 
catégorie was dit verschil gelocaliseerd tot twee op kofEeondememingen ingestelde onder-
zoekingen, bij welke onderzoekingen respectievelijk 18, 50 en 29% van de totale gelduitgaven 
der tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen voor schulddelging dienden. Binnen de uitwonende 
catégorie was het percentage, dat de uitgaven voor schulddelging van de totale gelduitgaven 
uitmaakten, bij de toinarbeidersgezinnen bijna steeds kleiner dan bij de fabrieksarbeiders- en 
toparbeidersgezinnen, bij welke gezinsgroepen de verschillen hiertussen over het geheel genomen 
betrekkehjk klein waren. Opvallend was verder de scherpe stijging van het percentage tijdens de 
campagne op de suikerondememingen, in het bijzonder bij de fabrieksarbeidersgezinnen. Voor 
de drie suikerondememingen, waarbij tweemaal een onderzoek plaats vond, steeg het aandeel van 
de uitgaven voor schulddelging in de totale gelduitgaven bij de tannarbeidersgezinnen van 20% 
bij het eerste tot 29 % bij het tweede tijdens de campagne gehouden onderzoek, bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen van 23 tot 52 % en bij de toparbeidersgezinnen van 35 tot 52 %. 
Behalve de uitgaven voor verbruik en schulddelging, waren bij de opwonende loontrekkers-
gezinnen alleen nog de gelduitgaven voor land- en tuinbouw5 en diversen3 van de toparbeiders-
gezinnen van enig belang. Van de gelduitgaven der uitwonende loontrekkersgezinnen hadden de 
uitgaven der tninarbeidersgezinnen voor land- en tuinbouw en handeldrijven' en die der fa-
brieksarbeidersgezinnen voor handeldrijven8 relatief nog de meeste betekenis. 
1 Respectievelijk 8 en 10 onderzoekingen, zie noot op biz. 40. 
2 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen bedroegen in datgeval de totale geldontvangsten 
respectievelijk 99,101 en 105 % van de totale inkomens, terwijl bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, 
toparbeiders- en tanigezinnen deze percentages respectievelijk 106, 111, 113 en 95 waren. 
3 W.o. aanleg van voedselvoorraden. 
4 Naar aile waarschijnlijkheid dus ook de kredietopnenùng. 
6 VnL doordat één mandoersgezin, waarvan reeds eerder vermeld werd dat het een gift van/120,— ontving, 
een huis met een stuk grond kocht voor/150,—. 
6 Vnl. door diefstal van/116,25 bij één van op de houtvesterijen onderzochte schrijversgezinnen. 
7 Respectievelijk 5 en 4% van de totale gelduitgaven. 
8 10% van de totale gelduitgaven. 
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Bij de tanigezinnen vormden de uitgaven voor verbruik en schulddelging samen 80% van 
de totale gelduitgaven. Hiervan waren de gelduitgaven voor verbruik ruim vijfmaal zo groot als 
die voor schulddelging. Schulddelging trad bij de tanigezinnen derhalve lang niet zo op de voor-
grond als bij de loontrekkersgezinnen. Zoals we later zullen zien kwam dit doordat het kopen van 
verbruiksgoederen op krediet bij de tanigezinnen veel niinder gebruikehjk was. Geldleningen 
speelden bij de tanigezinnen een minstens even grote, zo geen grotere rol dan bij de op- en uit-
wonende loontrekkersgezinnen1. Evenals bij de loontrekkersgezinnen was ook bij de tanigezin-
nen in West-Java het aandeel van de uitgaven voor schulddelging in de totale gelduitgaven veel 
groter dan in Midden- en Oost-Java. 
2.3.4. De grootte en de spreiding van de geldontvangsten en gelduitgaven. In tabel 48 is een verge-
lijkend overzicht gegeven van de grootte van de geldontvangsten en gelduitgaven. 
D E G R O O T T E VAN D E K A S M U T A T I E S Tabel 48 
Gemiddeld per gezinper maand in centen 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
West-Java 
geldontvangsten 1.046 1.132 1.853 740 — — 741 
gelduitgaven 981 1.193 1.664 622 — — 673 
Midden-Java 
geldontvangsten 825 1.328 2.133 489 844 1.937 380 
gelduitgaven 740 1.092 1.888 422 693 1.644 372 
Oost-Java 
geldontvangsten 819 1.167 2.881 438 1.016 2.040 707 
gelduitgaven 762 995 2.393 407 866 1.829 550 
Java 
geldontvangsten 882 1.168 2.636 509 922 2.003 610 
gelduitgaven 820 1.066 2.220 450 772 1.762 510 
Bij alle onderscheiden groepen van gezinnen waren de geldontvangsten gemiddeld groter 
dan de gelduitgaven. Terwijl dit bij de loontrekkersgezinnen meestal2 ook met de gemiddelden 
van de afzonderhjke onderzoekingen het geval was, waren bij de tanigezinnen de gemiddelde 
geldontvangsten in bijna de helft van het aantal gevallen3 lager dan de gemiddelde gelduitgaven. 
Op eenzelfde wijze als bij de inkomens en verbruiksuitgaven zijn in het eindrapport van de 
Koehebudgetcommissie de geldontvangsten van de onderzochte gezinnen uitgezet tegenover hun 
gelduitgaven. Daarbij bleek, dat bij de op- en uitwonende tuinarbeidersgezinnen ca. 60 % van de 
onderzochte gezinnen grotere geldontvangsten dan gelduitgaven had; voor de op- en uitwo-
nende fabrieks- en toparbeidersgezinnen was dit met 70 tot 75 % van de onderzochte gezinnen 
het geval. De tanigezinnen weken in deze weer af. Bij deze groep waren er ongeveer even veel 
gezinnen met grotere als met kleinere gelduitgaven dan geldontvangsten, waarbij in de lagere 
ontvangsten- en uitgavenklassen de geldontvangsten en gelduitgaven meestal ongeveer even 
groot waren. Dat de geldontvangsten bij deze gezinsgroep gemiddeld zoveel groter waren dan 
de gelduitgaven kwam voornamelijk doordat een klein aantal gezinnen uitzonderhjk grote geld-
1 Vgl. de grootte van de bedragen van het verschil tussen de geldontvangsten uit diversen en de inkomsten 
uit diversen, welk verschil bij de tanigezinnen voor ruim 80 % en bij de loontrekkersgezinnen voor ongeveer 90 % 
uit geldleningen bestond, t.o.v. de totale geldontvangsten. 
a In 60 van de 76 gevallen. 
3 In 10 van de 22 gevallen. 
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ontvangsten had. Zo waren bij tien gezinnen de geldontvangsten1 in totaal/274,733 hoger dan 
de gelduitgaven. 
Evenals bij de inkomens en verbruiksuitgaven waren binnen alle onderscheiden gezins-
groepen8 de gelduitgaven in de lagere ontvangstenklassen meestal groter en in de hogere ont-
vangstenklassen meestal kleiner dan de geldontvangsten, waarbij echter het groter zijn in de 
lagere ontvangstenklassen lang niet zo uitgesproken was als dit in de lagere inkomensklassen het 
geval was. Zo hadden bijvoorbeeld bij de opwonende tuinarbddersgezinnen de gezinnen met 
geldontvangsten van minder dan vijf gulden per maand in 14 van de 50 gevallen gelduitgaven, 
welke hoger waren dan vijf gulden. In de ontvangstenklasse van vijf tot tien gulden lagen bij 
123 van de 157 gezinnen ook de gelduitgaven tussen vijf en tien gulden, terwijl 18 gezinnen 
minder dan vijf en 16 gezinnen meer dan tien gulden aan gelduitgaven hadden. In de ontvangsten-
klasse van tien tot vijftien gulden lagen bij 50 van de 86 gezinnen de gelduitgaven tussen tien en 
vijftien gulden, terwijl 34 gezinnen minder dan tien en 2 gezinnen meer dan vijftien gulden aan 
gelduitgaven hadden. In de ontvangstenklasse boven vijftien gulden ten slotte bedroegen de 
gelduitgaven van 16 van de 26 gezinnen minder dan vijftien gulden. Bij de opwonende fabrieks-
arbeidersgezinnen waren de aantallen gezinnen, die in de verscbillende ontvangstenklassen geld-
uitgaven hadden, welke beneden de benedengrens, tussen de beneden- en bovengrens en boven 
de bovengrens lagen, in de ontvangstenklasse van vijf tot tien gulden respectievelijk 4, 32 en 6, 
in de ontvangstenklasse van tien tot vijftien gulden respectievelijk 15, 22 en 4 en in de ontvang-
stenklasse van vijftien tot twintig gulden respectievelijk 1, 9 en 0 4 . Bij de opwonende toparbei-
dersgezinnen waren deze aantallen in de ontvangstenklasse van nul tot tien gulden, respectievelijk 
0,8 en 5, in de ontvangstenklasse van tien tot twintig gulden respectievelijk 8,35 en 3, in de ont-
vangstenklasse van twintig tot dertig gulden respectievelijk 19, 15 en 5 en in de ontvangsten-
klasse van dertig tot veertig gulden respectievelijk 9, 2 en I s . Hetzelfde beeld verkreeg men, 
indien de gezinnen ieder afzonderlijk werden beschouwd. Bij de opwonende tuinarbeiders-
gezinnen hadden in de ontvangstenklasse van nul tot vijf gulden 19 van de 50 gezinnen (38%) 
grotere geldontvangsten dan gelduitgaven. In de ontvangstenklasse van vijf tot tien gulden was 
dit bij 91 van de 157 (58%), in die van tien tot vijftien gulden bij 62 van de 86 (72%) en in die 
boven vijftien gulden bij 21 van de 26 gezinnen (81 %) het geval. Bij de opwonende fabrieks-
arbeidersgezinnen hadden in de uitgavenklassen van vijf tot tien, tien tot vijftien en boven vijftien 
gulden respectievehjk 23 van de 41 (55 %), 32 van de 41 (78 %) en 18 van de 22 gezinnen (82%) 
grotere geldontvangsten dan gelduitgaven, terwijl bij de opwonende toparbeidersgezinnen de 
verhoudingen in de ontvangstenklassen van nul tot tien, tien tot twintig, twintig tot dertig en 
dertig tot veertig gulden respectievehjk 6 van de 13 (46%), 27 van de 46 (59%), 30 van de 39 
(77%) en 10 van de 12 (83%) waren. 
In tabel 49 op biz. 90 is een samenvattend overzicht gegeven van de spreiding van de geld-
ontvangsten en gelduitgaven. Hierbij zijn de aantallen gezinnen per geldontvangsten- (gelduit-
gaven-) Hasse uitgedrukt in procenten van het totaal aantal gezinnen per onderscheiden groep. 
Binnen alle onderscheiden groepen van gezinnen was de spreiding van de geldontvangsten 
en gelduitgaven groot, in absolute zin bij de toparbeidersgezinnen groter dan bij de overige 
gezinsgroepen. 
2.3.5. De veranderingen in definanciële positie. Ten einde de wijzigingen in de nnanciële positie, 
welke zieh gedurende de période van onderzoek hadden voltrokken, te kunnen vaststellen, is 
voor de onderzochte gezinnen berekend: 
1 Door verkoop van geoogste padi, kedele, tabak of grootvee alsmede enkele hoge ontvangsten uit handel-
drijven. 
3 Gemiddeld 70 cent per gezin. 
3 Ook bij de tanigezinnen. 
4 2 fàbrieksarbeidersgezinnen hadden verder nog geldontvangsten boven twintig gulden. 
5 Van 18 toparbeidersgezinnen met grotere geldontvangsten zijn de gelduitgaven niet afzonderlijk vermeld. 
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D E S P R E I D I N G VAN D E GELD O N T VAN GSTEN E N G E L D U I T G A V E N Tabel 49 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
i- en 
'M 
'M ! *! '§ 
.s 
» v — w - » . « . . « . . « . » - v » - «3 § «3 § *<» -3 Ü *a «3 il 
gelduttgavenklassen J *£ § | *g & r g | 'J & J 'J a 
in guldens *a §* ' i Jjl ^ J 'S 5^ *S §^ «* 
0 - 5 16 61 16 2 63 19 4 1 67 24 6 67 
5-10 49 39 10 28 59 15 22 52 48 16 25 60 18 23 
10-15 27 39 18 8 15 25 7 24 33 23 6 9 28 6 
15-20 8 19 18 2 8 20 3 3 13 22 1 4 18 2 
20-25 0 1 22 0 3 11 1 1 1 12 0 1 11 0 
> 2 5 0 1 32 0 27 3 — 1 26 — 1 20 2 
Totaal 100 100 100 100 ICO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
a. het verschil tussen de geldvoorraad bij het begin en aan het einde van het onderzoek; 
b. het verschil in schuldpositie bij het begin en aan het einde van het onderzoek. 
Het verschil tussen de geldvoorraad bij het begin en aan het einde van het onderzoek werd 
verkregen door de gelduitgaven van de geldontvangsten af te trekken. De vermeerdering of 
verrnindering van schuld werd berekend door van het totale bedrag van de gedurende de période 
van onderzoek a. op krediet gekochte artikelen, b. aangegane leningen en c. terugontvangen 
gelden van uitstaande vorderingen af te trekken gedurende de période van onderzoek a. afgeloste 
schulden en b. verstrekte leningen. 
Deze berekening geeft een niet helemaal zuiver beeld van de gedurende de période van 
onderzoek opgetreden veranderingen in de financiële positie, omdat bijvoorbeeld rente op ge-
leende en uitgeleende bedragen, welke niet regelmatig en niet rnfnstens eens per maand werd 
betaald, hierin niet is verwerkt. Dit geldt zowel voor geleende en uitgeleende bedragen, welke 
van voor het begin van het onderzoek dateerden en bij het afsluiten daarvan nog niet waren 
afgelost, als voor de leningen en uitleningen, welke tijdens het onderzoek plaats vonden. Naar de 
grootte van eerstgenoemde bedragen werd geen onderzoek ingesteld. De invloed van de hiermee 
gemoeide rente op de in tabel 50 op blz. 92 genoemde veranderingen in de financiële positie kan 
derhalve niet worden vastgesteld. Het totaal-bedrag, dat gedurende de période van onderzoek 
door de onderzochte gezinnen aan leningen en terugbetaalde vorderingen werd ontvangen, beHep 
gemiddeld ca. 70 cent per gezin1. Hiertegenover stond, dat de uitleningen gedurende de période 
van onderzoek gemiddeld niet meer dan 0,5 cent per gezin bedroegen2. Aan het bedrag van de 
uideningen moet dan nog worden toegevoegd het bedrag van de gedurende de période van 
onderzoek afgeloste leningen. De grootte van dit laatste bedrag is echter niet bekend, omdat -
mede door tijdgebrek - bij de opneming van de geldbedragen, welke voor schulddelging waren 
aangewend, niet altijd onderscheid is gemaakt tussen aflossing van leningen, inhouding van voor-
schotten op loon, betaling van rente en aflossing van kredieten, verleend voor de aanschaf van 
goederen, van welke vier posten de laatste veruit de voornaamste was. De verschuivingen, welke 
zieh gedurende de période van onderzoek op het gebied van geldleningen hebben voorgedaan, 
kunnen hierdoor eveneens niet worden vastgesteld. Het is echter duidelijk, dat ook bij een ge-
middelde toeneming van de leenschuld (of afneming van de leenvordering) met 70 cent per gezin 
en bij een hoge rentevoet de uitkomsten nauwelijks enige verandering zouden hebben ondergaan. 
Ten aanzien van het op krediet kopen van kapitaals- en verbruiksgoederen kan worden meege-
1 Zie opmerking op biz. 84 over geldontvangsten uit diversen. 
2 6 gezinnen met een totaalbedrag van 891 cent, waarvan 4 toparbeidersgezinnen met een totaalbedrag van 
870 cent. 
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Aantal gezinnen per klasse in % van het totaat aantal gezinnen 
geldontvangslen geldmtgaoen 
deeld, dat hierbij geen afzonderlijke renteclausule werd bedongen. Wei werd met name bij de 
uitwonende tuinarbeidersgezinnen geconstateerd, dat bij bet verkopen van goederen op krediet 
niet zelden bet daaraan verbonden betalingsrisico in meerdere1 of mindere mate in de prijs was 
verdisconteerd. 
Wat meer misschien dan de rente hebben de loonontvangsten van de ondememing de ver-
boudingen in tabel 50 scbeef getrokken. In de eerste plaats hadden op verscbillende ondememingen 
de gedurende de période van onderzoek ontvangen lonen betrekking op een wat vroegere werk-
periode dan die, waarin bet onderzoek viel. Dit kwam, omdat veelal niet dagelijks, doch perio-
dieka werd uitbetaald. Het onderzoek kon daardoor niet steeds samenvallen met één of meer 
betaalperioden. Voor vaste maandloners gaf dit naraurlijk niets, voor taakwerkers en dagloners 
kon dit daarentegen wel enig verschil uitmaken3. In de tweede plaats hadden de gedurende de 
période van onderzoek ontvangen lonen niet altijd betrekking op een betalingsperiode van 30 
dagen. Dit deed zieh bijvoorbeeld voor, indien de som van een aantal betalingsperioden niet uit-
kwam op 30 dagen4. Bij vier onderzoekingen5 liepen de loonbetalingen aan een aantal der onder-
zochte gezinnen over een iets längere (31-35 dagen) en bij zeven onderzoekingen6 over een iets 
kortere période (28 dagen). Een overeenkomstig iets had bij het tweede onderzoek op een van de 
suikerondememingen plaats, doordat een aantal toekang- en fabrieksarbeidersgezfnnen niet van 
het begin van het onderzoek af bij de arbeid in de fabriek betrokken waren. Hoewel de betalings-
periode in dit geval 10 dagen was en drie betalingsperioden tezamen 30 dagen vormden, was bij 
de betrokken gezinnen het aantal gewerkte dagen groter dan het aantal betaalde dagen, omdat op 
de dagen, welke aan het onderzoek vooraf gingen en in de eerste betalingsperiode vielen, niet, 
doch op de dagen na de laatste betalingsperiode, waarover nog geen loon ontvangen werd, wel 
ten voile ondememingsarbeid verricht werd. In de derde plaats hadden de zgn. borongan-
arbeiders7 van de in Midden-Java onderzochte tabaksondememing een geflatteerd inkomen, 
omdat juist tijdens het onderzoek een belangrijk gedeelte van de aanneemsom werd uitgekeerd. 
Ditmtegenstelling met de zgn. cultuurcontractanten8 op een van de onderzochte houtvesterijen, 
die gedurende de waamemingsperiode toevahig geen enkele betaling op hun contractsom ont-
vingen. Bovenstaande afwijkingen, welke zieh uiteraard alleen bij de ondememingsarbeiders 
voordeden, hebben naar alle waarschijnhjkheid de uitkomsten van de opwonende groepen van 
loontrekkersgezinneh, die in de komecultuur werkzaam waren, enigermate gunstig beïnvloed, 
doordat bij alle drie onderzochte groepen de betalingsperiode gemiddeld wat langer was dan de 
onderzoekperiode, namelijk gemiddeld 30.3 tegen 30 dagen. Voor de opwonende catégorie in 
zijn geheel bedroeg de invloed niet meer dan gemiddeld ca. 0.3 %, uitkomende op slechts enkele 
centen per gezin. 
Bij de beoordeling van de cijfers in tabel 50, waarin de veranderingen in de financièle positie 
gedurende de période van onderzoek zijn samengevat, moeten bovengenoemde kleine onzuiver-
heden in aanmerking worden genomen. 
Te veel waarde mag aan de absolute hoogte van onderstaande bedragen en de daarbij naar 
voren tredende verschuivingen in de financièle positie niet worden toegekend. Afgezien nog van 
de mogehjkheid, dat schuldaflossingen en uideningen niet altijd volledig zijn opgegeven8, in welk 
1 In een enkel geval tot 150% boven de gangbare prijs. 
2 Bijv. eens per week of tweemaal per maand. 
3 Vooral indien zij niet geregeld op de ondememing werkzaam waren. 
4 Bijv. indien eens per week betaald werd, vielen er 4 of 5 betaaldagen in de période van onderzoek. 
3 In totaal 131 gezinnen. 
* In totaal 94 gezinnen. 
' In totaal 38 gezinnen. 
8 In totaal 14 gezinnen. 
8 Een aanwijzing hiervoor vormt het feit, dat schuldaflossingen en uideningen gedurende de période van 
onderzoek kleiner waren dan de respectievelijk nieuw aangegane schulden en leningen, de laatste met inbegrip van 
de terugontvangen gelden van uitstaande leningen. Bovendien werd in een aantal gevallen ook gerapporteerd, dat 
het verkrijgen van deze gegeyens op bijzondere moeihjkheden stuitte. 
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DE V E R A N DE R I N G E N IN D E F I N A N G I & L E P O S I T I E Tabel 50 
Gemiddeld per gezin per maand in cenien 
uitwonend 
schulden^ schulden totaal 
Provincie Groep van gewinnen 
West-Java tuinarbeiders 64 — — 36 
fabrieksarbeiders — 61 175 — 
toparbeiders 189 — 196 — 
tani's — — — — 
Midden-Java tuinarbeiders 86 — — 69 
fabrieksarbeiders 237 — — 170 
toparbeiders 245 — — 79 
tani's — — •—• — 
Oost-Java tuinarbeiders 57 — — 76 
fabrieksarbeiders 172 — — 67 
toparbeiders 488 — 187 — 
tani's •—• — •—• — 
28 
114 
— 117 — — 247 — 130 
385 
— 68 — 79 — 11 
17 
67 
166 — 
67 
151 
292 
8 
— 17 
37 
2 
55 
30 
149 
309 
47 
105 
675 
19 31 
150 
211 
157 . 
— — 78 205 
170 
48 
41 
109 
47 
55 
Java tuinarbeiders 61 — — 65 — 4 59 — — 93 — 34 
fabrieksarbeiders 102 — 3 — 105 — 150 — — 94 56 — 
toparbeiders 415 — 170 — 585 — 241 — — 102 139 — 
tani's _ _ _ _ _ _ 100 — — 54 46 •— 
geval de geldvermeerdering te groot en de schuldverrnmdering te klein zou zijn zonder nochtans 
de totale uitkomsten te befnvloeden, wordt er nogmaals op gewezen, dat de inkornsten in het 
algemeen minder gelijkmatig over het jaar waren verdeeld dan de verbruiksuitgaven1. In boven-
staande maandcijfers komt de invloed, die dit kan hebben op de financiele uitkomsten, niet tot 
uiting. Deze geven dan ook geen beeld van de verschuivingen in de econornische positie van de 
onderzochte gezinnen gedurende de periode van onderzoek. 
Zoals we hiervoor op blz. 88 reeds zagen, was bij alle onderscheiden groepen van gezinnen 
de geldvoorraad aan het einde van het onderzoek groter dan bij het begin. Daartegenover Staat 
echter, dat de schulden in dezelfde periode meestal waren toegenomen. In totaal had dit tot gevolg, 
dat de financiele positie van de beide groepen van ttiinarbeidersgezinnen aan het einde van het 
onderzoek slechter en die van de overige gezinsgroepen beter was dan bij het begin. Zowel bij 
de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen werden de financiele uitkomsten 
gunstiger in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. De stijging hierbij was 
iets minder scberp dan bij de verschillen tussen inkomens en verbruiksuitgaven2. Dezelfde ten-
dentie kwam tot uiting, indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de 
onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkers-
gezinnen werden waargenomen, namehjk respectievehjk gemiddeld -38, 110 en 470 cent per 
gezin bij de op- en -22,56 en 149 cent per gezin bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen8. 
Uit de gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen - welke vaak zeer ver uit elkaar 
1 In deze moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de vastentijd, gedurende welke periode de 
gezinnen, zoals bekend is, zieh vaak vele extra uitgaven getroostten. Geen der onderzoekingen viel in de vastentijd, 
waardoor de voor de onderzochte gezinnen berekende financiele uitkomsten mogelijk enigermate zijn geflatteerd. 
2 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk gemiddeld -2,110 en 637 cent per 
gezin en bij de uitwonende respectievehjk -26, 67 en 186 cent per gezin. 
3 Het verschil tussen de inkomens en verbruiksuitgaven bedroeg hier respectievelijk -38, 119 en 396 cent en 
-27, 67 en 182 cent. 
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lagen - bleek, dat alleen bij de opwonende fabrieksarbeidersge2dnnen en bij de beide groepen van 
toparbeidersgezinnen de verbetering in de financiële positie gedurende de période van onderzoek 
vrij algemeen was, namelijk bij eerste genoemde gezinsgroep bij 6 van de 9 onderzoekingen en 
bij de op- en uitwonende toparbeidersgezinnen respectieveUjk bij 9 van de 11 en 8 van de 11 
onderzoekingen. Bij de overige gezinsgroepen lag bet percentage onderzoekingen, waarbij de 
financiële positie verbeterd, respectieveHjk verslechterd was tussen 40 en 60. 
Evenals de grootte van bet maandinkomen onderging ook de finanriële positie van de onder-
zocbte fabrieksarbeidersgezinnen op de suikerondememingen in Sterke mate de periodieke invloed 
van de campagne. Bij bet eerste onderzoek op de drie betrokken ondememingen, dat buiten de 
campagne viel, werd voor deze gezinnen een verslecbtering in de financiële positie geconstateerd 
van gemiddeld 85 cent per gezin. Hiertegenover stond een verbetering bij bet tweede onderzoek, 
dat in bet begin van de campagne werd gehouden, van gemiddeld 265 cent per gezin. Bij de 
toparbeidersgezinnen was, in overeemtemming met betgeen op blz. 77 over de inkomsten van 
deze gezinnen werd opgemerkt, deze vooruitgang wat minder sprekend, nameKjk een verbete-
ring van gemiddeld 211 cent per gezin bij bet eerste en van 774 cent bij het tweede onderzoek. 
Bij de tuiriarbeidersgezinnen, voor welke groep de slappe en drukke tijd op de ondememing 
niet zo sterk aan bet maalseizoen gebonden was, was er zelfs enige achteruitgang. Tegenover een 
verbetering van gemiddeld 23 cent per gezin bij bet eerste onderzoek stond een verslechtering 
van gemiddeld 5 cent bij bet tweede onderzoek. Ten dele was deze acbteruitgang zo groot, 
doordat op één van de drie ondememingen, waarbij een acbteruitgang van gemiddeld 46 cent 
per gezin werd geconstateerd - welke acbteruitgang veroorzaakt werd door een sterkere stijging 
van de verbruiksuitgaven dan van de inkomens1 - evenveel gezinnen werden onderzocht als bij 
de andere twee tezamen, terwijl bij bet eerste onderzoek de aantallen bij de drie ondememingen 
vrijwel gebjk waren. Ook bij de tweemaal onderzochte tobaksondememing in Oost-Java kwam 
de invloed van de drukke tijd op de ondememing bij de opwonende min- en toparbeiders-
gezinnen duidebjk tot uiting in een relatief grote verbetering van hun financiële positie. Bij bet 
eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, werd bij deze beide groepen van loontrekkers-
gezinnen een verbetering in de financiële positie geconstateerd van respectieveHjk gemiddeld 56 
en 726 cent per gezin, welke bedragen bij het tweede onderzoek, dat tijdens de oogsttijd plaats 
vond waren gestegen tot respectievehjk 311 en 2.417 cent. De invloed van panen en patjeklik2 
was op de tweemaal onderzochte rubberondememing in West-Java minder groot. Bij het eerste 
onderzoek, dat kort na de rijstoogst viel, werd bij de uitwonende tninarbddersgezinnen, die toen 
profiteerden van verdiende oogsdonen, en bij de tanigezinnen een verbetering in de finandële 
positie geconstateerd van respectievehjk gemiddeld 251 en 122 cent per gezin. Bij het tweede 
onderzoek, dat in de zgn. schrale tijd gehouden werd, was er bij de tuinarbeidersgezinnen3 een 
verbetering van gemiddeld 82 cent per gezin en bij de tanigezinnen een verslechtering van ge-
middeld 55 cent per gezin. Bij de tuinarbeidersgezinnen lag aan deze achteruitgang een verrnin-
dering van de looninkomsten en van de inkomsten in natura ten grondslag en bij de tanigezinnen 
een vermindering van de inkomsten uit land- en tuinbouw. Als bijzonderheid kan hier worden 
vermeld, dat de onderzochte tumarbeidersgezinnen bij het tweede onderzoek, dat ca. zeven 
maanden na de rijstoogst viel, zogoed als geen rijstvoorraden meer over hadden, terwijl bij de 
meeste onderzochte tanigezinnen, die als welvarend konden worden aangemerkt, de aangetroffen 
rijstvoorraden nog voldoende waren om er tot de volgende oogst mee toe te komen. Deze laatst-
genoemde gezinnen moesten, afgezien van oogsdonen, hun oogst ten dde - in de regel minder 
dan de helft - direct afstaan voor het nakomen van bepaalde verphchtingen als landrente4, 
1 RespectieveUjk gemiddeld 89 en 34 cent per gezin. 
2 Zie blz. 28. 
3 Alleen tappersgezinnen, omdat bij het eerste onderzoek uitsluitend tappersgezinnen werden waargenomen. 
Bij de overige onderzochte uitwonende tuinarbeidersgezinnen, die kleinere looninkomsten van de ondememing 
hadden, was de financiële positie gedurende het tweede onderzoek met gemiddeld 130 cent per gezin verslechterd. 
4 In dit geval 10% van de oogst. 
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toegoeran1, oeroenan8, fierai.3 en feesten en slametans gedurende de oogstdagen. De overge-
bleven voorraad diende in de eerste plaats voor directe eigen consumptie, terwijl verder regel-
matig kleine voorraden ervan werden verkocht voor het doen van allerlei Dethlingen4. De zaai-
padi werd van te voren geselecteerd en meestal afzonderhjk bewaard. Bij de onderzochte op-
wonende ttrinarbeidersgezinnen ten slotte waren de veranderingen in de finandële positie bij de 
beide onderzoekingen vrijwel even groot5. Bij beide onderzoekingen waren inkomens en ver-
bruiksuitgaven ook vrijwel gelijk6. Wel was, zoalswelaternogzuUenzien,desamensteilingvan 
het verbruikspakket bij het tweede onderzoek door de hogere rijstprijzen7 anders en meer een-
zijdig op rijst gericht dan bij het eerste onderzoek. 
2.4. Arbeid en loon 
2.4.1. De betekenis van het aantal arbeidsdagen en arbeidsuren. Het aantal dagen en uren, dat door 
de leden van de onderzochte gezinnen gedurende de période van onderzoek op de ondemerning 
werd gewerkt, is in velerlei opzicht van belang: 
a. uit sociaal oogpunt (o.a. met het oog op de arbeid van vrouwen en kinderen, de duur van de 
arbeidsdag, het aantal rustdagen, enz.); 
b. uit sodaal-economisch oogpunt (o.a. met het oog op de mogelijkheden voor arbddsspreiding) 
c. uit bedrijfs-economisch oogpunt (o.a. met het oog op de arbeidsproduetiviteit) ; 
d. voor de mate van verbondenhdd aan de ondemerning (o.a. met het oog op de mate van 
afhankelijkheid van de looninkonisten) ; 
e. voor het berekenen van de dag- en uurverdiensten; 
f. voor de beoordeling van de voedingsdjfers. 
Daarnaast is het vooral ook de zwaarte van de arbeid, welke onze bijzondere aandacht vraagt. 
De zwaarte van de arbdd wordt bepaald door: 
a. duur van de arbeid; 
b. soort van de arbdd; 
c. omstandigheden, waaronder gewerkt wordt. 
Voorzover het arbdd op de onderzochte ondememingen betrof, kon van alle onderzochte 
ondememingsarbeiders de arbddstijd en de soort van arbdd in het algemeen voldoende nauw-
keurig worden opgenomen. Dit was echter niet altijd mogehjk voor arbeid buiten de onder-
neming. Vooral indien er sprake was van arbdd binnenshuis kon de arbddstijd vaak niet nauw-
keurig worden opgegeven, terwijl contrôle op de juistheid aan de hand van bijkomende feiten 
niet wel mogehjk was. In het eerste deel van het eindrapport van de EoeHebudgetcommissie en 
ook in de rapporten over de afzonderhjke onderzoekingen is de arbeid buiten de ondemerning 
wegens onvolledighdd van de gegevens niet verder in beschouwing genomen, waardoor hieraan 
geen verdere aandacht kan worden gewijd. 
2.4.2. De grootte van de arbeidsprestaties. De tijd ontbrak voor een uitgebreid en gedetailleerd 
onderzoek naar de grootte van de individuele arbeidsprestaties. Slechts in een beperkt aantal 
gevallen werden van bepaalde werkzaamheden alle op elkaar volgende handelingen met inbegrip 
van de rustperioden gedurende een gehele werkdag tot op halve of hele minuten nauwkeurig 
opgenomen. Bij het geulen graven op één van de onderzochte suikerondememingen, waarvan 
1 Een belasting voor getrouwde paren van/l,— per jaar voor bezoldiging van het dorpsbestuur. 
3 Een wisselende bijdrage voor algemene doeleinden als herstel van dorpsbruggen, enz. 
8 Een godsdienstbelasting ten bedrage van 1 gantang, zijnde 8,5766 Hter rijst per drie personen per jaar. 
4 Bijv. voor het aanschaffen van verbruiksartikelen - de betrokken gezinnen kochten slechts bij uitzondering 
op krediet - en verder o.m. voor het betalen van ploeg-, plant- en wiedkosten. 
5 Bij het eerste onderzoek een verbetering van gemiddeld 148 cent per gezin en bij het tweede onderzoek 
164 cent. 
8 Respectievelijk gemiddeld 1.041 en 892 cent per gezin per maand bij het eerste en 1.068 en 905 cent bij het 
tweede onderzoek. 
' Gemiddeld 7,80 cent per kg tegen gemiddeld 6,27 cent per kg bij het eerste onderzoek. 
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de verzamelde gegevens bewaard zijn gebleven, ging bet in cbronologische volgorde bijvoor-
beeld om de volgende handelingen: 
a. zicb gereed maken voor bet werk, 
b. regelen van watertoevoer, 
c. zuiveren van onkruid, 
d. zuiveren van gootmodder, 
e. uitzetten van ricbttouw, 
£ geven van water, 
g. graven van geul, 
b. afdammen van water, 
i. regelen van waterafvoer, 
j . nacontrole, 
k. andere werkzaambeden, 
1. zicb gereed maken voor vertrek. 
Niet altijd vormden bovenstaande handelingen een afgerond gebeel docb werden ze afge-
wisseld of gecombineerd met andere bandelingen. Daarbij kon de opeenvolging van handeHngen 
zo snel plaats vinden, dat een splitsing van de aan elke bandeling afzonderlijk bestede tijden in 
halve of hele miauten niet mogehjk was en volstaan moest worden met het opnemen van de 
totaal-tijd van een aantal handelingen tezamen. Als voorbeeld hiervan kan genoemd worden de 
onder b t/m d genoemde handelingen. In andere gevallen was afzonderlijke tijdopneming, ook 
bij afwisselend verrichten der handelingen, weer wel mogehjk, bijvoorbeeld bij de onder f en g 
genoemde handelingen. Van 13 geulengravers werden gedurende een voile werkdag de tijden 
van de verrichte handelingen opgenomen. De totale prestatie van deze 13 geulengravers bedroeg 
135 geulen in 4.086 minuten, neerkomend op gemiddeld 10.4 geulen per arbeider en 30.3 
minuten per geul. De individuele dagprestaties hepen uiteen van 4 tot 15 geulen1, terwijl de 
gemiddeld gebruikte tijden per geul bij de 13 arbeiders varieerden van 15.1 tot 77.5 minuten2. 
De tijd, benodigd voor het eigenhjke graven van de geul, vorderde ruim de helft van de totale 
arbeidstijd, namehjk 2.408 minuten. Dit is gemiddeld 17.8 minuten per gemaakte geul. Bij de 13 
arbeiders varieerde de gemiddelde tijd voor deze hoofdhandeling van 9.7 tot 26.5 minuten3, en 
voor de overige nevenhandelingen tezamen van 5.4. tot 51.0 minuten4. De spreiding was bij de 
gezamenlijke bijkomende handelingen derhalve groter dan bij de hoofdhandeling. Voornamehjk 
kwam dit doordat enkele arbeiders naar verhouding zeer veel tijd gebruikten voor de onder c, 
d en f genoemde handelingen. Deze arbeiders hadden gewoonlijk ook de längste tijd nodig voor 
de hoofdhandeling. Het verschil met de overige arbeiders was in dit geval echter veel kleiner. 
Behalve bovenstaande gesplitste tijdwaarnemingen van dagprestaties vond bij 27 arbeiders 
een éénmalige tijdopneming plaats van de duur van de hoofdhandeling. Hierbij werd ongeveer 
hetzelfde gemiddelde gevonden als hierboven, namehjk 16.8 minuten. De individuele tijden 
waren echter opvallend veel nauwer begrensd. Bij 24 van de 27 arbeiders lagen de tijden tussen 
14 en 19 minuten, terwijl de overige drie arbeiders respectievelijk 20,21 en 25 minuten noteerden. 
Een verklaring voor deze geringere spreiding kan thans niet meer worden gegeven. 
Een derde onderzoek werd ingesteld naar de grootte van de individuele dagprestaties. 
Hierbij waren in totaal 72 arbeiders betrokken. Bovendien werd bij 14 van deze 72 arbeiders 
tweemaal de dagprestatie nagegaan. Voor deze 86 gevallen varieerden het aantal gemaakte 
geulen per dag van 4 tot 18. In drie gevallen bedroeg het gemaakte aantal geulen per dag minder 
dan 7 bij een totaal van 16.5 geulen, in acht gevallen meer dan 14 bij een totaal van 131 geulen. 
Deze gevallen zijn in tabel 51 in twee groepen (< 7 en > 14) tezamen genomen. 
1 Bij 10 van de 13 arbeiders van 9 tot 13 geulen. 
2 In 11 van de 13 gevallen van 21.5 tot 46.4 minuten. 
3 In 11 van de 13 gevallen van 12.5 tot 24.0 minuten. 
4 In 11 van de 13 gevallen van 6.6 tot 22.4 minuten. 
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D E D A G P R E S T A T I E BIJ B E U L E N G R A V E N Tabel 51 
Aantal gemaakte geulen < 7 7 8 9 10 11 12 13 14 > 1 4 
Aantal gevallen 3 8 6 11 15 14 8 7 6 8 
Gemiddelde arbeidstijd 
per dag in miauten 191 304 350 352 370 400 399 436 451 419 
Gemiddelde tijd per 
geul in minuten 34.8 43.4 43.8 39.1 37.0 36.4 33.2 33.5 32.2 25.6 
De gemiddelde dagprestatie bedroeg 10.8 geulen bij een gemiddelde arbeidstijd per geul 
van 35.0 minuten. Deze cijfers stemmen in grote mate overeen met de op blz. 95 genoemde. 
Bij de 14 arbeiders, die tweemaal werden waargenomen, bedroeg de gemiddelde dagprestatie de 
eerste maal 12.5 geulen en de tweede maal 12.1 geulen bij gemiddelde arbeidstijden per geul van 
respectievelijk 32.9 en 31.9 minuten. Het gemiddeld gemaakte aantal geulen per dag was bij de 
tweemaal waargenomen arbeiders derbalve groter dan bij de éénmaal waargenomen arbeiders1, 
terwijl per geul een kortere tijd gebruikt werd2. De in tabel 51 weergegeven gemiddelden zijn 
door de grotere prestatie van de tweemaal waargenomen arbeiders enigermate opgetrokken. 
Deze beïnvloeding dient bij de beoordeling daarvan in aanmerking te worden genomen. 
Uit bovenstaande tabel bbjkt, dat tot een prestatie van 11 geulen per dag de gemiddelde 
arbeidsdag voortdurend langer werd naarmate bet aantal gemaakte geulen per dag toenam. Bij 
11 geulen en boger was dit niet meer zo uitgesproken bet geval. Door de arbeiders, die 11 geulen 
of meer maakten, werd tenminste 350 minuten en ten boogste 490 minuten op het veld gewerkt. 
Verder zien we, dat bij een prestatie van 7 of 8 geulen per dag gemiddeld de meeste tijd per geul 
gebruikt werd. Deze gemiddelde tijd daalde regelmatig naarmate het aantal gemaakte geulen per 
dag groter werd. Heiaas was het aantal gevallen van minder dan 7 geulen per dag te gering voor 
het verkrijgen van verdere aanwijzingen in deze richting. Zoals min of meer verwacht kon wor-
den, bleken de gemiddelde geultijden van de arbeiders naar verhouding verder uit elkaar te liggen 
wanneer minder geulen per dag werden gemaakt. Bij minder dan 10 geulen bijvoorbeeld waren 
er onder de 28 arbeiders 4, die gemiddeld minder dan 30 minuten en 4, die gemiddeld meer dan 
50 minuten per geul nodig hadden. Bij de 29 arbeiders, die 10 of 11 geulen per hoofd per dag 
maakten, lagen de gemiddelde geultijden alle tussen 30.5 en 44.5 minuten. De standaardafwijking 
bedroeg bij 7,8,9,10,11,12,13 en 14 geulen met gemiddelde geultijden van respectievelijk 43.4, 
43.8,39.1,37.0,36.4,33.2,33.5, en 32.2 minuten respectievelijk 7.2, 9.6, 7.0,3.3,3.9,3.3,3.5 en 
1.4 minuten. 
Zoals we hierboven reeds zagen, was bij de 14 arbeiders, die tweemaal waargenomen wer-
den, de totale gemiddelde dagprestatie beide malen vrijwel gehjk. Individueel "liepen de pres-
taties echter nog al uiteen. De eerste maal varieerde het aantal gemaakte geulen van 9 tot 17, de 
tweede maal van 4 tot 17. De uitersten bij de gemiddelde geultijden waren respectievenjk 21.2 
en 41.0 minuten en 24.7 en 47.8 minuten. Tevens bleek echter, dat de verschillen tussen de door 
de enkele arbeider gemaakte gemiddelde tijden betrekkelijk klein waren, ook wanneer deze 
gemiddelde tijden op een zeer uiteenlopend aantal geulen betrekking hadden. Het grootste 
verschil was 6.8 minuten, bij 10 van de 14 arbeiders was het minder van 3.5 minuten. De stan-
daardafwijking van de individuele verschillen bedroeg 3.5 minuten. Het aantal waamemingen 
was nog gering. Daarbij komt, dat men ten aanzien van diverse factoren als bijvoorbeeld licha-
melijke gesteldheid van de arbeiders, herkomst van de arbeiders3, zwaarte van de grond, weers-
omstandigheden, e.a. in het onzekere verkeert. Er wordt daarom afgezien van het trekken van 
bepaalde conclusies. 
Als bijzonderheid kan nog worden vermeid, dat de betrokken ondememing voor een acht-
urige werkdag 15 geulen als een redehjke arbeidsprestatie beschouwde*. Dit komt neer op ge-
1 Respectievelijk 12.3 tegen 10.0 geulen. 
2 Respectievelijk 32.4 tegen 36.6 minuten. 
3 Uit de naaste omgeving van de ondememing of van verder afgelegen plaatsen. 
1 Hiervoor werd 22.5 cent of 1.5 cent per geul betaald. 
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middeld 32 minuten per geul. Wat dit betrof, was er een grote mate van overeemtemming met 
de bierboven gevonden gemiddelde geultijden. Door de waargenomen arbeiders werd echter 
meestal minder dan acht uren per dag op de ondememing gewerkt. De reden voor dit kortere 
werken kan helaas niet meer worden gegeven. In enkele gevallen1 werd het verrichten van 
arbeid in eigen bedrijf als reden genoemd. Belangrijk in dit verband is, of de arbeiders vast of 
tijdelijk nabij de ondememing woonachtig waren. Zoals we later zullen zien, waren de arbeids-
prestaties van de geulengravers uit de bij het budgetonderzoek betrokken gezinnen2 aanmerkehjk 
kleiner dan die van de bierboven waargenomen arbeiders. 
De opzet van deze arbeids- en tijdstudies moest uit de aard der zaak worden aangepast aan 
de soort van werkzaamheid. Werkzaamheden als geulengraven, plantgaten slaan e.d. lenen zieh 
bij uitstek voor tijdschrijving van de opeenvolgende handelingen. Werkzaamheden als wieden3 
en thee- en koffieplukken doen dat niet. Bij de thee- en kofEepluk zal men moeten trachten een 
opneming te doen van de hoeveelheid blad, respectievehjk bes, welke bijvoorbeeld per half en 
heel uur worden verkregen, wat zeer ingrijpend is, of van de hoeveelheden, welke geregeld 
weggebracht worden met opneming van de tijd waarin zij worden verkregen, wat iets minder 
ingrijpend is. Bovendien moeten dan nog de tijden, welke gemoeid zijn met rust, wegbrengen 
enz. afzonderhjk worden opgenomen. Voor het tappen van de rubberbomen is tijdscbrijving 
weer wat gemakkehjker. Bij deze werkzaamheid zijn de opeenvolgende handelingen per boom 
weliswaar zeer kort, doch tijdopneming van het maken van de tapsnede, het plaatsen van de cup, 
enz. en het lopen van de ene boom naar de andere is mogelijk, evenals van de handelingen bij het 
naderhand ophalen van de latex. Verder is, indien men minder ver in details wil treden, het 
opnemen van het aantal bomen, dat bijvoorbeeld per vijf minuten wordt aangezet en later opge-
haald4 bij deze werkzaamheid niet ingrijpend. 
Een moeilijkheid bij deze soort van studies blijft altijd, dat de kwaliteit van het geleverde 
werk en de omstandigheden, waaronder gewerkt is, mede bij de beoordehng van het individuele 
werktempo in aanmerking moeten worden genomen. Voor deze twee factoren is moeihjk een 
maatstaf op te stellen met behulp waarvan hun invloed op het werktempo nauwkeurig kan wor-
den uitgedrukt. Deze moeihjkheden behoeven voor genoemde werkzaamheden6 bij goede 
controle van ondememerszijde op de kwaliteit van het werk en bij werken op dezelfde plaats „. 
en tijd van bovengenoemde twee factoren echter niet onoverkomenhjk te zijn. 
Een andere moeilijkheid is, dat er voor moet worden gewaakt, dat de waar te nemen ar-
beidsprestaties niet door de opneming worden beinvloed. Dit komt erop neer, dat alles zo onge-
merkt en zo geruisloos mogehjk dient te verlopen. Bij de enkele ingestelde arbeids- en tijdstudies 
bleek, dat dit in de praktijk geen eenvoudige zaak was. Een gelukkige omstandigheid vormde 
hier echter het feit, dat in groter verband werd gewerkt, waardoor de individuele prestaties van 
de onderzochte arbeiders konden worden vergeleken met de gemiddelde prestatie der arbeiders 
van de gehele groep. De vaststelling van deze laatstgenoemde prestatie bracht geen bijzondere 
moeihjkheden met zieh mede. Een groter houvast kon op deze wijze worden verkregen. 
Zoals we hiervoor reeds zagen, ontbrak bij het koeliebudgetonderzoek - bij welk onderzoek 
het accent in eerste instantie viel op de grootte en samenstelling van het verbruiksbudget - helaas 
de tijd om aan deze arbeids- en tijdstudies veel aandacht te wijden. De opzet van deze soort van 
onderzoekingen eist niet alleen de nodige voorbereiding, doch vraagt bovendien ook verder veel 
tijd, omdat de techniek van de uitvoering grondig eigen moet worden gemaakt. Behalve de 
enkele minitieuze arbeidsanalyses van een beperkte omvang zijn verder voor zover mogehjk 
1 Juist die, waarin geringere prestaües werden geleverd. 
2 Dit waren gezinnen uit de naaste omgeving van de ondememing. 
3 In het algemeen ongeschikt voor tijdstudies, omdat bij de vergehjking van de hoeveelheid en de kwaliteit 
van het werk meestal geen vergelijkbare maatstaven kunnen worden aangelegd. 
* Of de tijd, welke bijvoorbeeld nodig is voor het aanzetten respectievehjk ophalen per tien bomen. 
6 Geulen graven, plantgaten maken, welke twee werlczaamheden hoge physieke eisen stellen, plukken van 
theeblad, oogsten van koffiebessen en tappen van rubberbomen. 
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gegevens verzameld over de grootte van arbeidstaken1 en over de grootte van de dagelijkse 
arbeidsprestaties bij taakwerkzaambeden als plukken van theeblad, oogsten van kofEebessen, 
geulen graven, plantgaten maken, laad-, los- en kavelwerkzaambeden op de houtvesterijen, 
kappen van bomen, verwerken van gekapte bomen e.a. Uit de verhouding tussen bet per eenbeid 
vastgestelde taakloon en de dag- en uurverdienste kon enig inzicbt in de gemiddelde arbeids-
prestaties per dag en per uur worden verkregen. De gegevens van deze onderzoekingen naar bet 
tempo van werken en de grootte van de arbeidsprestaties zijn niet of maar zeer ten dele in bet 
eerste deel van bet eindrapport van de KoeHebudgetconunissie en in de rapporten over de af-
zonderHjke onderzoekingen verwerkt, reden waarom er hier niet verder op kan worden inge-
- gaan. Belangrijke vragen als bijvoorbeeld die betrefFende de grootte van de spreiding van het 
tempo van werken2, het verloop van het tempo bij het werken3 en de reden van het beeindigen 
van de dagtaak kunnen nog niet worden beantwoord. Voor de ondernemers bestond de nood-
zaak van het verzamelen van deze gegevens, welke een betere beoordeling van de Ionen mogehjk 
maken, die voor een doeltrefFende loonbewaking bezwaarhjk kunnen worden geraist, niet 
direct. Wel heeft men zieh vooral op ondememingen, die werkvolk van grotere afstand op de 
ondememing moesten huisvesten, op grond van economische overwegingen uiteraard de nodige 
moeite gegeven om de arbeidsprestaties zo hoog mogehjk op te voeren.4 
Ten slotte kan nog worden vermeld, dat het verbruik aan energie niet op exaete wijze kon 
worden gemeten. Dit is speciaal bij landbouwwerkzaamheden een uiterst moeliijk vraagstuk, 
omdat niet alleen de soort en de duur van de arbeid alsmede het tempo van werken hiervoor 
bepalend is, doch ook de wijze van werken8 en de omstandigheden waaronder gewerkt is 8 , in 
aanmerking moeten worden genomen. Daarom kon ook het verband tussen arbeid en voeding, 
dat voor het vaststellen van voedingsnormen van zo veel betekenis is, niet met voldoende 
^ zekerheid worden vastgesteld. 
2.4.3. De vaststelling van het aantal arbeidsdagen en arbeidsuren. Met uitzondering van de reeds 
reeds genoemde 38 gezinnen van uitwonende boronganarbeiders op de in Midden-Java onder-
zochte tabalcsondememing en van de 29 gezinnen van uitwonende cultourcontractanten op de 
twee in Oost-Java onderzochte houtvesterijen bracht de vaststelling van het aantal arbeidsdagen 
geen bijzondere moeihjkheden met zieh mede. Evertrm'n was dit het geval met het aantal uren 
voor arbeid, waarvoor van ondememingswege bepaalde werktijden waren voorgeschreven of 
waarvan de controle om andere reden eenvoudig was'. Voor bepaalde werkzaamheden, welke 
waren uitbesteed of in taakloon werden verricht, zoals bijvoorbeeld wieden, geulen graven, 
plantgaten slaan e.a.8, was men echter in eerste instantie aangewezen op de door de aannemers en 
de betrokkenen zelf verstrekte opgaven. Met behulp van steekproeven en zijdelingse navraag 
is er naar gestreefd ook hier tot een zo nauwkeurig mogehjke vaststelling van het aantal uren, dat 
op de ondememing werd gewerkt, te geraken. Bij de vaststelling van het aantal arbeidsuren is 
rekening gehouden met de tijd, welke gemoeid was met het lopen van huis naar werk en omge-
1 Bijv. over het aantal rubberbomen, dat dagelijks binnen een bepaalde tijd moest worden getapt. 
2 Bij de onderzochte geulengravers waren de variaties voor wat dit en ook voor wat het tempo van werken 
betrof groot. 
8 Niet alleen afte meten aan de tijden, dat gewerkt wordt, doch ook aan de rustpauzes, die uit eigen beweging 
tijdens het werk worden genomen. 
4 Voor de cultuuron_memingen op Sumatra gold dit voor de van Java aangetrokken arbeiders in nog 
sterkere mate. 
5 Bijv. of er al dan niet slordig is gewerkt. 
8 Bijv. graad van geoefendheid, grond-, terrein- en weersgesteldheid, enz. 
7 Bijv. bij werkzaamheden als het plukken van theeblad, het oogsten van kofEebessen en het tappen van 
rubberbomen, mocht op de onderzochte ondernemingen niet v66r een bepaalde tijd begonnen worden, terwijl het 
verkregen produet v66r een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats moest worden ingeleverd. 
8 Het handelde hierbij meestal om tuinarbeid. 
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keerd1. Voorzover ten slotte in de van ondemerningswege voorgeschreven arbeidstijden rust-
en schafttij den waren opgenomen, zijn deze rusttijden niet als arbeidstijden bescbouwd. 
2.4.4. De grootte van net aantal arbeidsdagen en arbeidsuren. In tabel 52 is een samenvattend 
overzicbt gegeven van bet gemiddeld aantal dagen en van bet getniddeld aantal uren per dag, 
dat door de leden van de onderzocbte groepen van loontreldcersgezinnen gedurende de periode 
van onderzoek op de ondememing werd gewerkt. Hierbij is onderscbeid gemaakt tussen de 
arbeid van bet mannelijk gezinsboofd (m), van bet vrouwelijk gezinsboofd of de echtgenote van 
bet rnannebjk gezinsboofd (v), van de kinderen (k) en van de andere gezinsleden (a.g.). 
D E A R B E I D BINKEN H E T G E Z I N Tabel 52 
Gemiddeld aantal arbeidsdagen per 
gezin per 30 dagen 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per 
arbeidsdag 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
Provincie 
I I 1 i | •a rp 1 
i | 
i t 1 e 'g top
-
ar
be
i 
tu
in
-
t t •is •« 
a is 
•I ~s <a> f t 
m. 26 27 27 20 7 10 9 7 
v. 19 13 7 9 — 6 8 7 7 — — k. 6 3 8 4 — 6 6 7 7 — — a.g. 2 1 — 1 — — 8 9 — 6 — — 
53 44 42 34 — — 6 9 8 7 — — 
m. 24 26 26 13 23 27 10 10 10 7 n 10 
v. 12 18 4 5 2 0 9 10 10 7 10 6 
k. 2 1 — 5 1 5 10 11 — 8 9 11 a.g. 4 — 3 1 1 1 9 — 11 8 10 8 
42 45 33 24 27 33 9 10 10 8 11 10 
m. 22 25 26 14 21 25 10 11 11 9 10 11 
v. 14 17 7 2 3 — 9 10 10 8 12 — k. 8 5 3 7 2 3 8 9 10 8 10 10 
a.g. 2 2 6 2 2 1 9 9 11 8 9 11 
46 49 42 25 28 29 9 10 11 8 10 11 
m. 24 26 26 15 22 26 9 10 11 8 11 11 
v. 15 16 6 4 2 0 9 9 9 7 11 6 
k. 7 4 4 5 1 4 8 9 9 8 10 11 
a.g. 2 2 4 2 1 1 9 9 11 8 10 10 
48 48 40 26 26 31 8 10 10 8 11 11 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
Java 
De gegevens van 67 uitwonende iniinarbeidersgezinnen, t.w. van 38 boronganarbeiders en 
29 cultuurcontractanten, zijn in bovenstaande gemiddelden niet verwerkt, omdat bet aantal 
arbeidsdagen niet werd opgenomen. Verder is op een van de onderzochte houtvesterijen alleen 
1 Dit geldt met name voor de uitwonende tuinarbeiders, omdat de fabrieksarbeiders en toekangs als regel 
nabij het fabrieksemplacement woonachtig waren, terwijl bij de opwonende tuinarbeiders deze looptijd vaak be-
grepen was in de van ondernemingswege voorgeschreven arbeidstijden. 
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het aantal arbeidsdagen opgenomen, waardoor de gegevens van 71 tuin-, 20 fabrieks- en 35 
toparbddersgezinnen, die bij dit onderzoek waren betrokken, niet voorkomen in de gemiddelden 
betreffende bet aantal arbeidsuren per dag. ' 
Het gemiddeld aantal dagen per gezin, dat in totaal door de leden van de opwonende groe-
pen van loontrekkersgezinnen op de onderzocbte ondememingenwerd gewerkt, was aanzienlijk 
groter dan dat van de uitwonende. Terwijl bij eerstgenoemde catégorie dit gemiddelde in West-, 
Midden- en Oost-Java bij de toparbeidersgezinnen kleiner was dan bij de tuin- en fabrieksarbei-
dersgezinnen, viel bij laatstgenoemde catégorie in Midden- en Oost-Java een lichte stijging hierin 
waar te nemen in de volgorde: tufnarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Doordat zowel bij 
de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen de leden van de ttürrarbeidersgezinnen1 
dagelijks gemiddeld korter voor de ondememing werkten dan die van de fabrieks- en top-
arbeidersgezinnen2 was het gemiddelde van de totale arbeidstijd per gezin bij eerstgenoemde 
groep - en vooral bij de uitwonende catégorie - kleiner dan bij de beide laatstgenoemde groepen3. 
Het aandeel van het mannelijk gezinshoofd in het gemiddelde van de totale arbeidstijd per 
gezin bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 205, 
265 en 282 uren en bij de uitwonende respectievehjk 114,243 en 281 uren. Naar verhouding was 
het aandeel bij de opwonende groepen* kleiner dan bij de uitwonende6, terwijl bet binnen beide 
categorieën toenam in de volgorde: tufnarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. 
Bij de vrouwelijke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden8 waren de 
verhoudingen juist andersom. Hun aandeel in het gemiddelde van de totale arbeidstijd per gezin 
bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 123, 149 en 
58 uren en bij de uitwonende respectievehjk 33, 30 en 1 uren, of in procenten van de totale ar-
beidstijd respectievehjk 31,32 en 14 bij de op- en 16,10 en 0 bij de uitwonende groepen. 
Bovenstaande verschillen kwamen ook tot uiting, indien alleen de gezinnen in beschouwing 
zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden groepen van op-
of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen'. Het gemiddelde van het totaal 
aantal arbeidsuren per gezin zou in dat geval bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen respectievehjk 401, 462 en 406 hebben bedragen en bij de uitwonende respectievehjk 
184, 301 en 359. Hiervan bedroeg het aandeel van de mannehjke gezinshoofden respectievehjk 
48, 58 en 62% en 57, 81 en 79% en dat van de vrouwelijke gezinshoofden en echtgenoten van 
mannehjke gezinshoofden respectievehjk 32, 32 en 20% en 15, 11 en 1 %. Indien alleen de ge-
middelden van deze onderzoekingen in beschouwing zouden zijn genomen, waarvoor ook veel 
te zeggen is, dan was het beeld overeenkomstig, namehjk respectievehjk 48, 60 en 63 % en 62, 
86 en 83% voor de mannehjke gezinshoofden en respectievehjk 32, 29 en 19% en 16,8 en 1 % 
voor de vrouwelijke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden. 
De mannehjke gezinshoofden van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen en die 
van de uitwonende toparbeidersgezinnen waren gedurende de période van onderzoek gemid-
deld ongeveer zes8, die van de uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen vijf tot zes en die van de 
uitwonende tuinarbeidersgezinnen drie tot vier dagen per week op de onderzochte onderne-
mingen werkzaam. Dit laatste was ook het geval met de vrouwelijke gezinshoofden en echt-
genoten van mannehjke gezinshoofden uit de opwonende tuin- en fabrieksarbtidersgezinnen, bij 
1 Gemiddeld 8 uren per dag. 
2 Gemiddeld 10 uren bij de op- en 11 uren bij de uitwonende. 
8 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 399, 463 en 422 uren en bij de 
uitwonende respectievelijk 207, 301 en 342 uren. 
4 Respectievelijk 51, 57 en 67% van het totaal aantal arbeidsuren. 
6 Respectievehjk 55, 81 en 82% van het totaal aantal arbeidsuren. 
8 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen waren er respectievehjk 12, 1 en 0 vrouwelijke 
gezinshoofden tegen 305,103 en 125 echtgenoten van mannehjke gezinshoofden, terwijl bij de uitwonende groepen 
deze aantallen respectievehjk 32, 2 en 0 tegen 631, 135 en 158 waren. 
' Respectievehjk 8 en 10 onderzoekingen, zie biz. 40. 
8 In Oost-Java bij de opwonende minarbeidengezinnen iets minder. 
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de overige groepen van loontreldcersgezinnen lag dit gemiddelde veel lager1. De gemiddelden 
van de afzonderlijke onderzoekingen liepen vooral bij de beide groepen van tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen nogal uiteen. Soms werd door de rnannelijke gezinsloofden van een hele groep 
van loontreldcersgezinnen gedurende de periode van onderzoek geen enkele vrije dag genoten. 
Verder werden vooral op de onderzocbte suikerondememingen tijdens de campagne en op de 
in Oost-Java onderzocbte tabalaondememing tijdens de oogst lange dagen gemaakt. Zo was de 
gemiddelde arbeidstijd per dag op de drie suikerondememingen bij bet onderzoek, dat tijdens het 
begin van de campagne plaats vond, bij de fabrieksarbeiders en toekangs omstreeks 12 uren bij 
gemiddeld niet meer dan een rustdag per week. Op de hierbovengenoemde tabaksondememing 
bedroeg bet gemiddeld aantal arbeidsuren per dag van de mannebjke gezinsboofden uit de 
opwonende tuin- en toparbeidersgezinnen zelfs respectievebjk 15 en 17, terwijl gemiddeld res-
pectievenjk 28 van de 30 en 30 van de 30 dagen werd gewerkt. Van deze lange gemiddelde 
werktijden kwam ongeveer 10 nur voor rekening van de normale werkzaamheden, terwijl de 
rest op waakdiensten betrekking had. Tegenover deze lange arbeidstijden stonden ook körte. In 
West-Java werd bijvoorbeeld door de tuinarbeiders bij geen der vijf onderzoekingen langer dan 
gemiddeld 6 ä 7 uren per dag gewerkt. Bij beoordehng van de arbeidsduur en het aantal vrije 
dagen moet in aanmerking worden genomen, dat de mogehjkheden voor nuttig gebruik van 
vrije tijd in het algemeen zeer beperkt waren. 
2.4.5. De arheiä van mannen en vrouwen van 16 tot en met 60jaar. Voor een inzicht in de hoogte 
van de dag- en uurverdiensten moeten in de eerste plaats de Ionen van diegenen worden nage-
gaan, die zowel lichamelijk als geestehjk als volwaardige arbeidskrachten kunnen worden be-
schouwd. Zoals we reeds op biz. 42 zagen, werd de leeftijd van 16 tot en met 60 jaar als werkbare 
leeftijd aangenomen. In tabel 53 is voor de looninbrengers van de tot deze categorie behorende 
mannen en vrouwen een samenvattend overzicht gegeven van het gemiddeld aantal dagen, dat 
gedurende de periode van onderzoek, en van het gemiddeld aantal uren, dat hierbij dagelijks op 
de ondememing werd gewerkt. 
D E A R B E I D VAN M A N N E N E N V R O U W E N VAN 16 TOT E N MET 60 J A R E N Tabel 53 
' Gemiddeld aantal arbeidsdagen per Gemiddeld aantal arbeidsuren per 
persoon per 30 dagen arbeidsdag 
opwonend uitwonend opwonend uüwonend 
J-3 j2 1 A & 2 Ii 1 • ö l II •s -s 1 Provincie tuin- arbe, ^1 top- GTbßi tuin- -S -I top- arbei tuin- arbei K so a & t 3? at 
West-Java 
mannen 28 26 27 25 .— 6.4 9.6 8.9 6.6 — — 
vrouwen 26 20 23 22 — — 6.5 7.8 7.3 6.6 — — 
Midden-Java 
mannen 24 26 26 18 24 27 9.4 10.4 9.8 7.5 11.1 10.3 
vrouwen 20 24 18 20 22 25 8.8 10.1 9.6 7.4 9.4 6.0 
Oost-Java 
mannen 24 26 27 17 24 25 9.4 10.2 11.1 8.5 12.6 11.2 
vrouwen 23 23 22 19 24 — 8.5 10.0 9.4 7.8 11.1 — 
Java 
mannen 25 26 27 19 24 26 8.5 10.0 10.6 7.7 11.6 10.7 
vrouwen 23 23 22 20 23 25 8.0 9.2 9.0 7.4 10.3 6.0 
1 Ook van het aantal arbeidsuren. 
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De gegevens van 150 tuin-, 20 fabrieks- en 35 toparbddersgezinnen, aile buiten de onder-
neming woonachtig, 2ijn in bovenstaande gemiddelden niet of slecbfs ten dele verwerkt1. In 
enkele gevallen waren de aantallen personen, waarvan bovenstaande gemiddelden zijn berekend, 
wel zeer klein, met name bij de mannen en vrouwen van de opwonende loontrekkersgezinnen 
in Midden-Java en bij de vrouwen van de uitwonende fabrieks- en toparbddersgezinnen in 
Midden- en Oost-Java2. Zonder de op blz. 99 genoemde 67 tuinarbddersgezinnen, waarvan bet 
aantal arbeidsdagen niet was opgenomen, was bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen respectievelijk 94, 93 en 81 % van de mannen en 66, 65 en 27 % van de vrouwen van 16 
tot en met 60 jaar bij de loonarbeid op de onderzocbte ondememingen betrokken, terwijl deze 
percentages bij de drie uitwonende groepen respectieveUjk 75, 81 en 76 voor de mannen en 25, 
10 en 1 voor de vrouwen bedroegen. 
Met uitzondering van de uitwonende tuinarbeidersgezinnen werd door de mannebjke loon-
inbrengers op gemiddeld 80-90 % 3 en door de vrouwdijke looninbrengers op gemiddeld 70-80 % 
van bet totaal aantal bescbikbare dagen ondememingsarbdd verricbt. Voor de mannehjke loon-
inbrengers van de uitwonende tuinarbeidersgezinnen was dit percentage lager*, betgeen gebeel 
voor rekening kwam van de in Midden- en Oost-Java onderzocbte ondememingen, waar de 
opkomst op de rubber-, striker- en houtbedrijven gemiddeld respectieveUjk 60, 60 5 en 50-55% 
van bet totaal bescbikbaar aantal dagen was 6. Bij de beoordeling van deze percentages moet o.m. 
rekening worden gebouden met bet feit, dat enerzijds alleen bij gezinnen, welke vrij regeknatig 
bij de loonarbeid op de onderzocbte ondememingen waren betrokken, een onderzoek werd 
ingesteld, waardoor de gevonden gemiddelde percentages mogehj'k boger zijn dan de gemiddel-
den van aile bij de loonarbeid op deze ondememingen betrokken loonarbeiders, terwijl ander-
zijds ook berhaaldeHjk geconstateerd werd, dat er niet altijd werkgelegenbdd voor de bij bet 
onderzoek betrokken tuinarbeiders op de onderzocbte ondememingen was'. Overigens moet 
de frequentie van uitkomen voor wat de mannebjke looninbrengers betrof, over het gebeel 
genomen boog genoemd worden. Feitebjk werd gedurende de période van onderzoek gemiddeld 
niet meer dan één vrije dag per week genoten, waarbij dan nog geen rekening gebouden is met 
noodgedwongen rustdagen wegens ziekte of anderszins. 
Het gemiddeld aantal arbeidsuren per dag was zowel in West-, Midden- als Oost-Java 
bij de tuinarbeiders kleiner dan bij de fabrieks- entoparbeiders, terwijl binnen de onderscbdden 
groepen de mannen doorgaans wat langere dagen maakten dan de vrouwen. Verder was in 
West-Java de arbeidsdag op de onderzocbte ondememingen duidebjk korter dan in Midden- en 
Oost-Java, in welke provindes, zoals we reeds zagen, soms zeer lange dagen gemaakt werden. 
Uit de afzonderbjke ondememingsdjfers8 kon niet worden opgemaakt of er door de op-
wonende loontrekkers langer dan wel korter gewerkt werd dan door die, welke van buiten 
de ondemenùng kwamen. Wel kan worden vermeld, dat de arbeidstijden, welke voor dag-
loners waren vastgesteld, meestal langer waren dan die, welke de taakwerkers gewend waren 
te werken. Ten slotte kan nog worden meegededd, dat de weinige fabrieksarbdders, die 
buiten de campagne op de onderzocbte suikerondememingen werkzaam waren, niet alleen 
1 Zie blz. 100. 
2 Meestal minder dan 10. 
3 Buiten de campagne bedroeg het gemiddelde percentage bij de fabrieksarbeidersgezinnen op de onderzochte 
suikerondememingen ruim 40, doch door het kleine aantal personen, dat toen werd onderzocht, was de invloed 
van dit lagere percentage op het totaal-gemiddelde beperkt. 
* Genriddddruim60%. 
6 Kort na afloop van de campagne in september/oktober ca. 50 en tijdens het begin van de campagne in mei/ 
junica. 65-70%. 
0 Op de in Oost-Java onderzochte tabaksondememing bij beide onderzoekingen ca. 80 %. 
' Omaanhetaanbod van zoveel mogehjk| arbeiders tegemoet te komen werd door aannemers wel een systeem 
van roulering toegepast, mede met de bedoeling om in drukkere tijden van een groter aantal vaste arbeidsrelaties te 
kunnen profiteren. 
8 De in tabel 53 opgenomen gemiddelden zeggen wat dit betreft niets. 
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een beperkt aantal dagen werk vonden1, docb gemiddeld ook veel kortere dagen maakten.2 
Een indehng van de mannen en vrouwen van 16 tot en met 60 jaar in leeftijdsklassen om na 
te gaan in boeverre de leefHjd binnen deze groep van invloed is geweest op de frequentie van 
uitkomen en op de grootte van de dag- en uurverdiensten moest acbterwege blijven, omdat 
bet aantal, wat de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen betrof, te klein werd3, terwijl de 
totaal-gemiddelden te veel vertroebeld zouden worden door loon- en andere verscbillen tussen 
de ondememingen. 
2.4.6. De frequentie van uitkomen. Het aantal dagen, dat gedurende de période van onderzoek 
ondememingsarbeid werd verriebt, vormt op zichzelf nog geen maatstaf voor de arbeidzaam-
heid. Nodig biervoor is ook inzicbt in betgeen op andere dagen werd verriebt. Voorzover moge-
Hjk werd daarom voor de dagen, waarop geen loonarbeid op de onderzocbte ondememingen 
werd verriebt, de redenen van bet verzuim opgevraagd. Helaas kon, zoals we reeds zagen, voor 
buiten de ondememing verrichte arbeid het aantal arbeidsuren niet met voldoende nauwkeurig-
heid worden vastgesteld. 
In de rapporten over de afzonderhjke onderzoekingen4 zijn de gegevens omtrent de redenen 
van het verzuim verwerkt, echter niet voor de mannehjke en vrouwehjke looninbrengers van 
16 tot en met 60 jaar, doch voor alle mannen en vrouwen van 14 jaar en ouder. Hierbij is in 
eerste instantie een splitsing gemaakt tussen het aantal dagen, dat met en het aantal dagen, dat 
zonder opgave van redenen werd verzuimd. Deze splitsing is vervolgens verder doorgevoerd 
voor de mannehjke gezinshoofden (m), de andere mannehjke gezinsleden (a.m.), de vrouwehjke 
gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden (v) en de andere vrouwehjke 
gezinsleden (a.v.) van de zes onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen. Een samenvatring 
van de verkregen totaalcijfers, welke respectievelijk op 294, 101 en 134 op- en 650, 146 en 161 
uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen betrekking hebben, is in tabel 54 op biz. 104 
gegeven. Hierbij is in het geval, dat 'geen werkgelegenheid' als reden voor het niet werken op 
de onderzochte ondememingen of daarbuiten werd opgegeven5, het verzuhnde aantal dagen op-
genomen als te zijn verzuimd zonder nadere opgave van redenen. Dit is gedaan, omdat de 
juistheid van een dergehjke opgave - mede door de dasticiteit van de arbeid in de ondememings-
en bevolkingslandbouw - vaak niet aan de werkelijkheid kon worden getoetst. 
Van de 1.435 mannehjke gezinshoofden, die in bovenstaande djfers begrepen zijn, waren 
9 ouder dan 60 jaar, terwijl van de 1.438 vrouwehjke gezinshoofden en echtgenoten van manne-
hjke gezinshoofden er 3 jonger dan 16 en 2 ouder dan 60 jaar waren. Beide categorieën behoren 
derhalve practisch ook tot de als zodanig aangenomen werkbare leeftijdsgroep van 16 tot en 
met 60 jaar. 
Het aantal dagen, waarop door mannehjke gezinshoofden loonarbeid op de onderzochte 
ondememingen werd verricht, bedroeg in procenten van het totale bescbikbare aantal dagen bij 
de opwonende ttiin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 80, 86 en 88 en bij de 
uitwonende respectievelijk 54, 76 en 87. Dit percentage zou bij de opwonende toparbeiders op 
91 uitgekomen zijn, indien vier op een koffiœndememing werkende gezinnen, waarvan de 
mannehjke gezinshoofden niet, doch hunne echtgenoten als toparbeidsters wel bij de arbeid op 
de ondememing betrokken waren, buiten beschouwing zouden zijn gebleven. Voor de vrouwe-
hjke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden waren deze percentages res-
pectievelijk 52,56 en 22 voor de op- en 14,9 en 1 voor de uitwonende groepen. Deze percentages 
1 Gemiddeld 14 dagen per 30 dagen. 
2 Gemiddeld 8-9 uren per dag tegen gemiddeld 12 uren per dag tijdens de campagne. 
3 Er waren vaak maar enkele personen bij een en dezelfde werkzaamheid betrokken. 
4 Excl. het rapport over het eerst gehouden onderzoek op de in West-Java gelegen rabberondememing. In deze 
rapporten zijn verder nog gegevens verwerkt van een aantal gezinnen, die naderhand bij de samenstelling van het 
eindrapport wegens onvolledigheid der gegevens of om andere redenen werden uitgeschakeld. 
5 Dit kwam bijna uitsluitend voor bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
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HET A A N T A L D A G E N , D A T OP D E O N D E R N E M I N G W E R D G E W E R K T , Tabel 54 
EN H E T A A N T A L D A G E N , D A T MET EN Z O N D E R O P G A V E VAN R E D E N E N W E R D VERZTJIMD 
BIT M A N N E N E N V R O U W E N VAN 14 J A A R EN O U D E R 
Aantal dagen 
Groep van gezinnen 
opwonend uitwonend 
•8-
SP 
II 
SB 
*1 
«•I 
II 
'S-1 
ttiinarbeiders 
ra. 6.821 939 745 8.505 9.844 5.396 3.060 18.300 a.m. 929 383 578 1.890 1.885 1.646 3.703 7.234 
V. 4.552 2.039 2.094 8.685 2.668 8.066 7.782 18.516 
a.v. 703 594 623 1.920 1.443 3.505 3.892 8.840 
fabrieksarbeiders 
m. 2.592 234 174 3.000 3.339 655 386 4.380 
a.m. 273 206 256 735 256 508 946 1.710 
V. 1.665 855 480 3.000 359 1.356 2.455 4.170 
a.v. 178 177 305 660 92 812 1.256 2.160 
toparbeiders 
m. 3.551 333 136 4.020 4.182 395 253 4.830 
a.m. 511 563 659 1.733 747 964 1.949 3.660 
V. 867 1.165 1.883 3.915 25 1.405 3.370 4.800 
a.v. 225 555 870 1650 18 1.099 2.213 3.330 
wijken, indien omgerekend tot aantallen arbeidsdagen per 30 dagen, nauwebjks af van de in 
tabel 52 vermelde aantallen arbeidsdagen per 30 dagen. 
Binnen de catégorie van opwonende loontrekkersgezinnen steeg de frequentie van uitkomen 
van de manneHjke gezinsboofden, uitgedrukt in procenten van bet aantal beschikbare dagen, veel 
minder scberp in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders dan binnen de caté-
gorie van uitwonende loontrekkersgezinnen. Bij de op- en uitwonende toparbeiders, welke 
catégorie van loontrekkers in beide gevallen het sterkst met de arbeid op de onderzocbte onder-
nemingen verbonden was, waren de percentages ongeveer gebjk. Bovenstaande percentages 
ondergingen slecbts geringe veranderingen, indien alleen de gezinnen in bescbouwing zouden 
zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij aile onderscheiden groepen van op- of uitwonende 
loontrekkersgezinnen werden waargenomen1. 
Het aantal dagen, waarop door de mannebjke gezinsboofden gedurende de période van 
onderzoek zonder nadere opgave van redenen in bet gebeel geen arbeid werd verricbt, bedroeg 
bij de opwonende ttrin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievefijk 9, 6 en 3% van bet 
totaal aantal beschikbare dagen. Een overeenkomstige daling viel bij de uitwonende groepen van 
loontrekkersgezinnen te constateren, alleen waren de percentages hier vrij wat hoger, nl. respec-
tievelijk 16, 9 en 5. Zoals we reeds zagen, kon met name voor de uitwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen helaas niet worden vastgesteld in hoeverre gebrek aan werkgelegenheid daarbij 
een rol heeft gespeeld. 
Door de mannelijke gezinshoofden van de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen werd respectievelijk 56, 57 en 71 % en door die van de uitwonende respectievelijk 64, 
63 en 61 % van het aantal dagen, dat niet op de onderzochte ondememingen werd gewerkt, 
1 Respectievelijk 75, 87 en 86 of 90% bij de op- en 56, 76 en 86% bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en top 
arbeidersgezinnen. 
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nader gemotiveerd. Overeenkornstig waren de percentages, indien alleen de gezinnen in be-
scbouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij aile onderscheiden groepen 
van op- en uitwonende loontxekkersgezinnen werden waargenomen1. Het bogere percentage 
van de toparbeiders bij de opwonende groepen van loontrekkers duidt ook weer op een vastere 
arbeidsverhouding tussen deze catégorie van loontrekkers en de ondememing. Uit de cijfers van 
de afzonderlijke onderzoekingen bleek, dat deze vastere verbouding algemeen was. Bij de op-
wonende tuinarbeidersgezinnen waren er wat dit betrof soms grote verscbillen. Een vastere 
arbeidsverhouding werd bijvoorbeeld geconstateerd bij geschoolde werkheden zoals rubber-
tappers. Door de mannehjke gezinshoofden uit 91 opwonende tappersgezinnen2 werden op 
2.545 van de 2.730 bescbikbare dagen (= 93%) tepperswerkzaamheden op de vier betrokken 
ondememingen3 verricht. Voor 140 van de 185 dagen (= 76 %), dat niet op deze ondememingen 
werd gewerkt, werd hiervoor een feden opgegeven4. Vergehjken we hiermede de cijfers van de 
rnannehj'ke gezinshoofden van de opwonende tuinarbeidersgezinnen, die taakwerk op deze 
rubberondememingen5 verrichtten, dan valt duidehjk het verscbil met de vorige groep op. Van 
de 1.740 voor deze groep bescbikbare dagen6 werden 1.152 dagen (66%) aan ondememings-
arbeid besteed, terwijl een reden voor niet werken slechts voor 212 van de 588 overblijvende 
dagen (= 36%) kon worden gegeven'. 
De invloed van de werkgelegenheid op de frequentie van het uitkomen kwam het sterkst tot 
uitdng bij de mannehjke gezinshoofden van fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onder-
zochte suikerondememingen. Tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, werd 
door deze catégorie op 213 van de 630 bescbikbare dagen (34%) ondememingsarbeid verricht, 
terwijl op 188 dagen (30%) zonder nadere opgave van redenen niet werd gewerkt8. Bij het 
tweede onderzoek, dat in het begin van de campagne werd gehouden, waren deze cijfers respec-
tievelijk 1.874 van de 2.160 dagen (87 %) en 78 dagen (4%), waarbij dan nog rekening gehouden 
moet worden met het feit, dat een gedeelte van de waargenomen fabrieksarbeiders eerst tijdens 
het onderzoek werd opgeroepen. 
Zoals we hiervoor reeds zagen, lagen de verhoudingen bij de vrouwehjke gezinshoofden en 
echtgenoten van mannehjke gezinshoofden, wat hun verbondenbeid met de arbeid op de onder-
zochte ondememingen betrof, geheel anders. Alleen bij de opwonende tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen werd ten deze nog een betrekkehjk hoge frequentie van uitkomen aangetroffen. 
De echtgenoten van de uitwonende toparbeiders waren slechts bij hoge uitzondering als loon-
arbeidster op de ondememing werkzaam. Het percentage dagen, waarop zonder opgave van 
redenen in het geheel geen arbeid werd verricht9, steeg binnen de catégorie van opwonende loon-
trekkersgezinnen in de volgorde: fabrieksarbeiders, tuinarbeiders, toparbeiders10 en binnen de 
uitwonende catégorie in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders11. Bij de 
vrouwen van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen waren de percentages aanzienhjk 
lager dan bij die van de uitwonende; bij beide categorieën waren de echtgenoten van de top-
arbeiders - afgezien van huishoudehjk werk - het minst werkzaam. Door de vrouwehjke gezins-
1 Respectievelijk 60, 56 en 78% en 65, 63 en 62%. 
2 Incl. het eerst gehouden onderzoek op de in West-Java gelegen rabberondememing. 
3 5 onderzoekingen. 
* 61 dagen wegens ziekte, 6 dagen wegens sterfgevallen, 19 dagen wegens arbeid elders, 32 dagen wegens regen 
en 12 dagen wegens van ond^memingswege voorgeschreven algemene rustdagen. 
5 Excl. de tweemaal in West-Java onderzochte rabberondememing, omdat op deze ondememing geen afzonder-
lijk onderzoek bij deze catégorie werd ingesteld. 
6 58 arbeiders. 
7 93 dagen wegens ziekte, 54 dagen wegens hoge ouderdom, 6 dagen wegens arbeid elders, 44 dagen wegens bij-
zondere omstandigheden als familiebezoek e.d. en 15 dagen wegens algemene rustdagen van de ondememing. 
8 Ook niet buiten de ondememing! 
8 Huishoudehjke arbeid niet meegerekend. 
1 8 Respectievelijk 16, 24 en 48 % van het totaal beschikbare aantal dagen. 
1 1 Respectievelijk 42, 59 en 71 % van het totaal beschikbare aantal dagen. 
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hoofden en echtgenoten van mannelijke gezinshoofden van de opwonende tuin-, fabrieks- en 
toparbadersgezinnen werd respectievehjk 50,64 en 38 % en door die van de uitwonende respec-
tievehjk 51, 35 en 29 % van bet aantal niet op de onderzocbte ondemerningen gewerkte dagen 
nader gemotiveerd. Indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de 
onderzoekingen, waarbij aile onderscbeiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezin-
nen werden waargenomen, dan zouden bovenstaande percentages op respectievebjk 57, 68 en 
52 en 45, 35 en 29 uitgekomen zijn. Ook bier derhalve een aanwijzing, dat de vrouwebjke 
gezinshoofden en echtgenoten van mannelijke gezinshoofden van de opwonende fabrieksar-
beidersgezinnen de meest vaste arbeidsverhouding met de ondememing hadden. 
Deze vastere arbeidsverhouding werd vooral aangetroffen op de onderzochte thee- en 
koffieondememingen. Er werd hier op 1.398 van de 2.160 beschikbare dagen (65%) onderne-
mingsarbeid verricht \ terwijl slechts ten aanzien van 75 dagen (4 % ) de reden van het niet werken 
niet nader werd gemotiveerd. Op de overbhjvende 687 dagen werd geen ondememingsarbeid 
verricht wegens verzorging van kleine kinderen (360 dagen), ziekte (148 dagen), algemene rust-
dagen (117 dagen) en verder nog om verschillende andere redenen zoals zwangerschap, geboorte 
e.d., waarmede echter naar verhouding maar een klein aantal dagen2 gemoeid was. De frequentie 
van uitkomen van de vrouwebjke gezinshoofden en echtgenoten van mannelijke gezinshoofden 
van de tuinarbeidersgezinnen bleef op deze ondemerningen slechts weinig bij die van de vrouwen 
van de fabrieksarbeidersgezinnen ten achter. Er werd op 2.018 van de 3.405 beschikbare dagen 
(= 59 %) ondememingsarbeid verricht3, terwijl ten aanzien van 260 dagen (8 %) geen nadere 
motivering voor het niet werken werd gegeven. Ook hier waren verzorging van kleine kinderen 
(604 dagen), ziekte (188 dagen) en algemene rustdagen (214 dagen) de meest genoemde redenen 
voor het niet uitkomen. Op de tweemaal onderzochte tebaksondememing in Oost-Java was de 
frequentie van uitkomen van de echtgenoten van mannelijke gezinshoofden4 van de opwonende 
(nnnarbeidersgezinnen tijdens de oogsttijd zeer verschillend van die buiten de oogsttijd. Tijdens 
het eerste onderzoek dat buiten de oogsttijd viel, werd door deze catégorie slechts op 85 van de 
450 beschikbare dagen (= 19 %) ondememingsarbeid verricht, terwijl niet minder dan 245 dagen 
(= 54 %) zonder nadere opgave van redenen ongebruikt bleven. Bij het tweede, tijdens de oogst-
tijd gehouden onderzoek, waren deze cijfers respectievebjk 265 van de 390 dagen (68 %) en 50 
dagen (13 %). Bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen was er wat dit betrof slechts weinig ver-
schil. Tijdens het eerste onderzoek werd op 20% en tijdens het tweede onderzoek op 29% van 
het beschikbare aantal dagen op de ondememing gewerkt Bij de mannelijke gezinshoofden van 
beide groepen van tuinarbeidersgezinnen waren de verschillen evenmin groot. Deze waren ge-
durende het eerste onderzoek op 90% (opwonend) en 82% (uitwonend) van het beschikbare 
aantal dagen op de ondememing werkzaam, terwijl tijdens het tweede onderzoek deze percen-
tages respectievebjk 97 en 81 waren. Wei werkten van de opwonende groep tijdens het eerste 
onderzoek nog andere mannelijke gezinsleden op de ondememing, wat bij het tweede onderzoek 
niet het geval was. In de grootte van de looninkomsten van beide groepen van gezinnen kwam 
een en ander reeds tot uiting 5 . 
Met betxekking tot de frequentie van uitkomen van de 'andere' mannelijke en vrouwebjke 
gezinsleden van 14 jaar en ouder kan worden opgemerkt, dat deze bij de mannen uit deze caté-
gorie over de gehele linie beduidend lager was dan bij de mannelijke gezinshoofden. Dit lag in 
de hjn der verwachtingen, omdat - behalve de invloed van de factor leefiijd 9 - het werkzaam zijn 
van de mannelijke gezinshoofden op de onderzochte ondemerningen - en niet dat van de overige 
1 Vnl. sortatiewerkzaamheden in de fabriek. 
2 In totaal 62 dagen. 
3 Vnl. thee- en koffiepluk. 
4 Er waren hier geen vrouwelijke gezinshoofden. 
6 Zie biz. 78. 
6 23% van de mannen had een leeftijd van 14of 15 jaar en2% was ouder dan 60 jaar, terwijl bij de vrouwen deze 
percentages respecrievehjk 18 en 6 waren. 
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mannehjke gezinsleden - de keuze van de gezinnen in hoge mate heeft bepaald. Alleen bij de 
uitwonende tninarbeidersgezinnen werd - als dit een veel voorkomende figuur was - enkele 
keren speciaal een groep van gezinnen uitgezocbt1, waarvan het manneHjk gezinsboofd niet, 
docb zijne ecbtgenote wel bij de loonarbeid op de onderzochte ondememingen betrokken was. 
Buitendien waren er 47 gezinnen2 met een vrouweHjk gezinshoofd, in welk geval veelal een zoon 
als tuin- of fabrieksarbeider op de onderzocbte ondememingen werkzaam was. 
Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen bedroeg het aantal dagen, dat 
door de 'andere' mannelijke gezinsleden van 14 jaar en ouder op de ondememing werd gewerkt, 
respectievehjk 49,37 en 29 % van het aantal beschikbare dagen, terwijl deze percentages voor de 
uitwonende groepen respectievehjk 26,15 en 20 waren. Binnen de opwonende catégorie derhalve 
een duidehjke daling in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Bij de uit-
wonende toparbeidersgezinnen waren er alleen op de suikerondememingen naar verhouding vrij 
veel 'andere' mannehjke gezinsleden bij de arbeid op de ondememing betrokken3. Door de 
'andere' vrouwelijke gezinsleden van 14 jaar en ouder uit de tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen werd voor wat de opwonende catégorie betrof op respectievehjk 37, 27 en 14% en 
voor wat de uitwonende catégorie betrof op respectievehjk 16, 4 en 1 % van het aantal beschik-
bare dagen ondememingsarbeid verricht. Binnen beide categorieèn derhalve een scherpe daling 
in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Alleen bij de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen was de frequentie van uitkomen voor de 'andere' vrouwelijke gezinsleden niet 
lager dan dat voor de vrouwelijke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden. 
2.4.7. De redenen voor het niet werken op de ondememing. De opgegeven redenen voor het niet 
werken op de onderzochte ondememingen konden volgens hun aard worden onderscheiden naar 
DE REDENEN VAN HET NIET WERKEN OP ONDERZOCHTE ONDERNEMINGEN Tabel 55 
Aantal dagen 
mamenlyke gezinshoofden vrouwelijke gez mann 
inshoofden en echtgenoten van 
elijke gezinshoofden 
opwonend uüwmend ûpwonenà F uîtwonenc r 
% 
j» 1 
5 •f •1 g •S S Redenen van het •i 1 1 s | •a 1 1 •i niet werken 
Î 
1 1 1 i Ï "1 | î 1 "S "S 
la £ ! • i £ «s, t •1 £ -s, ! 
fi 
S o t 
ziekte 289 55 26 802 82 42 382 151 56 226 15 33 
geboorte 2 2 17 30 178 30 30 
sterfgeval 8 1 3 — — — 15 1 3 — — — zwangerschap 70 41 60 290 — 90 verzorging van 
kleine kinderen 1.097 510 614 2.023 275 453 
rustdagen 290 141 129 249 173 170 234 121 70 82 20 4 
feestdagen 25 14 8 — — — 26 2 2 32 — — regendagen 
arbeid in eigen 
32 ' . — 44 25 — 12 — — — 
bedryf — 2 92 2.217 120 130 — 1 157 3.039 718 736 arbeid eiders 67 14 1.768 250 40 169 9 131 2.000 273 59 
hoge ouderdom 62 — 30 257 30 2 30 120 25 — invaliditeit 
schoolbezoek 
besondere 
omstandigheden 164 7 1 103 — 13 17 2 — 76 — — 
Totaal 939 234 333 5.396 655 395 2.039 855 1.165 8.066 1.356 1.405 
1 In totaal 68 gezinnen op vier rabbexond^merningen. 
2 12 opwonende ttùnarbeidersgezinnen, 1 opwonend fabrieksarbeidersgezin, 32 uitwonende tainarbeidersgezin-
nen en 2 uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen. 
3 Veelal als hulptoekang bij het gezinshoofd. 
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ziekte, geboorte, sterfgeval, zwangerschap, verzorging van kleine kinderen tot en met 2 jaar, 
algemene ondememingsrustdagen, mobammedaanse feestdagen, regendagen, arbeid in eigen 
boofd- of nevenbedrijf, arbeid eiders, hoge ouderdom, invaliditeit, scboolbezoek en bijzondere 
omstandigbeden zoals verlof, zoeken naar werkgelegenbeid, familiebezoek e.d. In tabel 55 op blz. 
107 is hiervan een samenvattend overzicbt gegeven voor de mannenjke gezinshoofden en de 
vrouwelijke gezinsjioofden en ecbtgenoten van mannekjke gezinshoofden. 
De absolute waarde van bovenstaande cijfers is betrekkebjk, omdat de opgegeven redenen 
voor bet niet werken op de onderzocbte ondememingen niet altijd aan de werkelijkheid konden 
worden getoetst. DageHjkse mediscbe controle zou hiervoor o.m. noodzakelijk zijn geweest. 
Verder zegt ook bet gedurende een bepaald aantal dagen werken in eigen of andermans bedrijf 
nog niet zo veel, zolang de duur van de dagelijkse arbeid daarbij niet mede in aanmerking kan 
worden genomen. Een zeker voorbeboud moet daarom worden gemaakt ten aanzien van onder-
staande gevolgtrekkingen. De algemene stxekking ervan is vermoedeHjk wel juist. 
Bij geen der zes onderzochte groepen van loontrekkersgezinnen werd door de twee hier-
boven onderscbeiden categorieen van mannen en vrouwen een bepaalde reden voor het niet 
werken op de onderzochte ondememingen genoemd, waarmee meer dagen gemoeid waren dan 
het aantal dagen, dan zonder nadere opgave van redenen1 werd verzuimtL De kans bestaat dus, 
dat gebrek aan werkgelegenheid de voomaamste reden was voor het niet werken op de onder-
zochte ondememingen of daarbuiten. Hiertegenover Staat, dat het ook wel dikwijls voorgekomen 
zal zijn, dat er voor de uitwonende loontrekkersgezinnen werkgelegenheid op en buiten de 
ondememing was en een keuze moest worden gedaan. In welke mate dan de voorkeur naar het 
een of het ander is uitgegaan, kan niet met stelhgheid worden gezegd. Slechts zij vermeld, dat de 
tuinarbeiders de arbeid voor het eigen bedrijf in de regel zelf moesten verrichten, terwijl de 
toparbeiders door hun sterkere maatschappehjke en financiele positie, doorgaans over middelen 
beschikten om werk in eigen bedrijf door anderen te doen uitvoeren. Daarbij kwam nog, dat de 
toparbeiders een veel vastere arbeidsverhouding met de ondememing hadden, waardoor zij in 
hun keuze weer minder vrij waren. In het algemeen kan daarom worden gezegd, dat de tuin-
arbeiders zieh door de omstandigheden gedwongen meer naar de arbeid in het eigen bedrijf en 
minder naar de arbeid op de ondememing moesten richten dan de toparbeiders en omgekeerd. 
Voor de mannelijke gezinshoofden van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
waren de van ondememingswege voorgeschreven rustdagen de voomaamste reden van het niet 
werken op de ondememing. Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen was hiermede res-
pectievelijk 3.4,4.7 en 3.2 % van het totaal beschikbare dagen gemoeid, neerkomende op lä 1.5 
dag per maand. Ziekte kwam op de tweede plaats met respectievehjk 3.4, 1.8 en 0.6%. Een 
duidehjke daling derhalve in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders, waarin 
geen verandering kwam, indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de 
onderzoekingen, waarbij steeds alle drie onderscheiden groepen werden waargenomen2. Het 
aantal dagen, dat wegens arbeid in eigen bedrijf3 en regenverlet* niet op de ondememing werd 
gewerkt, bedroeg alleen bij de toparbeiders verder nog meer dan 1% van het totaal aantal 
beschikbare dagen. 
Bij de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen werd, afgezien van verzuim zonder 
opgave van redenen, door de mannelijke gezinshoofden meestal arbeid in eigen bedrijf of eiders 
als reden opgegeven voor het niet werken op de onderzochte ondememingen. Bij de tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen bedroeg het aantal dagen, dat in eigen bedrijf dan wel eiders 
gewerkt werd, respectievehjk 12.1,2.7 en 2.7 % en respectievehjk 9.7, 5.7 en 0.8 % van het totaal 
aantal beschikbare dagen. In totaal derhalve een scherpe daling in de volgorde: tuinarbeiders, 
1 Zie tabel 54. 
2 Respectievelijk 3.9, 2.2 en 0.8%. 
3 Bijna uitsluitend betrekking hebbend op de reeds genoemde komeonderneming, waar enkele echtgenoten van 
mannelijke gezinshoofden als mandoeressen werkzaam waren. 
* Vnl. tapmandoers. 
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fabrieksarbeiders, toparbeiders. De resultaten van deze arbeid - gemiddeld respectievebjk 6.5, 
2.5 en 1 dagen per gezin per maand - hielden geen verband met de totale inkomsten uit loon-
arbeid buiten de ondememing, land- en tuinbouw, veeteelt, handeldrijven en andere neven-
beroepen, welke gemiddeld respectievebjk 85, 92 en 42 cent per gezin bedroegen. Verder kan 
nog worden vermeld, dat de fabrieksarbeiders op de tweemaal onderzochte suikerondememingen 
gedurende bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, respectievebjk 11.3 en 24.5 % van 
bet totaal aantal beschikbare dagen in eigen bedrijf of elders werkzaam waren, terwijl deze per-
centages tijdens bet tweede, in bet begin van de campagne gebouden onderzoek respectievebjk 
nog 1.7 en 3.3 bedroegen. Algemene rustdagen maakten in bovenstaande volgorde 1.4, 3.9 en 
2.5 % 1 van bet totaal aantal bescbikbare dagen uit. Verzuim wegens ziekte daalde weer scberp in 
de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders2. De percentages waren daarbij over 
de gebele bnie een weinig boger dan bij de opwonende groepen. Wat de overige opgegeven 
redenen betrof, zij nog vermeld, dat alleen boge ouderdom bij de tttinarbeidersgezinnen (1.4%) 
meer dan 1 % van bet totaal bescbikbare aantal dagen uitmaakte. 
Voor de vrouwebjke gezinsboofden en echtgenoten van mannelijke gezinshoofden van de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen was de zorg voor kleine kinderen veruit de voor-
naamste reden van bet niet werken op de ondememing. Hierbij werd als uiterste leeftijdsgrens 
voor bet kind twee jaar aangenomen. Indien voor driejarige of oudere kinderen deze reden werd 
opgegeven, dan werd dit niet als zodanig aanvaard, docb bescbouwd als zonder nadere opgave 
van redenen te bebben verzuimd. De grens van maximum twee jaar is vrij willekeurig; bet is 
voomamebjk de praktijk, die er aan ten grondslag ligt. Driejarige en oudere kinderen konden 
veelal aan de zorg van andere, tbuis verbbjvende, vrouwen3 worden toevertrouwd. De verzor-
ging van kleine kinderen eiste bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievenjk 12.6, 
17.0 en 15.7 % van het totaal aantal bescbikbare dagen op. Het hogere percentage bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen is in overeeristemming met bet reeds eerder geconstateerde feit, dat de gezinnen 
van de fabrieksarbeiders gemiddeld het jongst waren en het grootste aantal kinderen beneden 
5 jaar hadden4. Evenals bij de mannebjke gezinshoofden van de opwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen kwam verzuim wegens ziekte ook hier op de tweede plaats. Respectievehjk 
was hiermede 4.4, 5.0 en 1.7% van het totaal aantal beschikbare dagen gemoeid. Deze percen-
tages zijn wat hoger dan bij de mannebjke gezinshoofden, ten dele omdat op een der onderzochte 
meeondememingen vier vrouwen van fabrieksarbeiders gedurende de gehele periode van onder-
zoek bedlegerig waren. Algemene rustdagen maakten respectievehjk 2.7, 4.0 en 1.8% van het 
totaal aantal beschikbare dagen uit, terwijl verder bij de tuin- en toparbeidersgezinnen arbeid 
elders (respectievehjk 1.9 en 3.3%), bij de toparbeidersgezinnen arbeid in eigen bedrijf (4.0%) 
en bij de fabrieks- en toparbeidersgezinnen zwangerschap (respectievehjk 1.3 en 1.5%) redenen 
waren voor verzuim, waarbij de percentages hoger uitkwamen dan een. 
Bij de vrouwebjke gezinshoofden en echtgenoten van mannelijke gezinshoofden van de uit-
wonende groepen van loontrekkersgezinnen was het weer arbeid in eigen bedrijf of elders, dat 
het grootste aantal keren als oorzaak voor het niet werken op de onderzochte ondememingen 
werd genoemd. Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen bedroeg het aantal dagen, dat in 
eigen bedrijf dan wel elders gewerkt werd respectievehjk 16.4,17.2 en 15.3% en respectievehjk 
10.8, 6.5 en 1.2% van het totaal aantal beschikbare dagen. Terwijl de percentages voor arbeid in 
eigen bedrijf slechts weinig uiteenliepen, toonden zij voor elders verrichte arbeid weer een scherpe 
1 0.5 11 dag per maand. Dit cijfer zegt overigens weinig, omdat het hier met name bij de tuinarbeiders vaak om 
losse arbeidskrachten gaat. 
2 Respectievehjk 4.4, 1.9 en 0.9% of 5.7, 1.9 en 0.9%, indien alleen gezinnen in beschouwing zouden zijn ge-
nomen van de onderzoekingen, waarbij steeds alle drie onderscheiden groepen werden waargenomen. 
2 Het kwam ook voor, dat van ondernemingswege een vrouw werd aangesteld, die belast werd met de zorg voor 
de kleine kinderen uit de ondernemingskampong in een apart daarvoor bestemde ruimte gedurende de tijd, dat de 
moeders arbeid op de ondememing verrichtten. 
« Zie tabellen 18 en 19. 
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daling in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. De uitwonende moeders 
waren naar verbouding minder gebonden door de zorg voor kleine kinderen dan de opwonendel. 
Het viel op, dat bij de iets jongere fabrieksarbeidersgezinnen in Midden- en Oost-Java2, bij welke 
gezinnen naar verbouding de meeste kinderen beneden vijf jaar werden aangetrofFen8, bet per-
centage verzuimde dagen wat dit betrof, het kleinst was. Bij de tijdens de campagne op de suiker-
ondememingen gehouden onderzoekingen werd door 68 vrouwen4 geen enkele maal verzorging 
van kleine kinderen als reden voor het niet werken genoemd6. Bij de tuinarbeidersgezinnen was 
het percentage in West-Java (15.0%), in welke provincie geen uitwonende fabrieks- en top-
arbeidersgezinnen werden onderzocht, hoger dan in de beide andere provincies (10.2%). De in 
West-Java onderzochte gezinnen waren ook vrij wat jonger. In tegenstelling met de drie overige 
categorieen werd door de vrouwehjke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezins-
hoofden van de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen ziekte naar verhouding veel 
minder als reden voor het niet werken opgegeven6. De meestal zeer losse arbeidsverhouding met 
de ondememing en het - afgezien van buishoudehjk werk - incidentele karakter van de overige 
arbeid hebben hier ongetwijfeld invloed gehad. Des te minder werk buiten het huishouden om 
werd verricht, des te minder zal ook ziekte als oorzaak van het niet werken zijn aangevoeld. 
Verzuim wegens zwangerschap vroeg verder bij de rain- (1.6 %) en toparbeidersgezinnen (1.9 %) 
nog meer dan 1 % van het totaal aantal bescbikbare dagen. 
De 'andere' mannehjke gezinsleden van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
gaven arbeid elders of hoge ouderdom meestal als reden voor het niet werken op de onderzochte 
ondernemingen op. Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen was hiermede respectievehjk 
7.4, 0.5 en 12.4% en 4.2, 20.4 en 7.0% van het totaal aantal bescbikbare dagen gemoeid. Voor 
het overige werd nog het meest wegens ziekte 7 of schoolbezoek 8 verzuimd. Bij de 'andere' man-
nehjke gezinsleden van de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen waren weer het ver-
richten van arbeid in eigen bedrijf of elders de meest voorkomende redenen van verzuim. Bij de 
tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen had respectievehjk 9.5, 6.2 en 8.1 % en 8.7,7.4 en 8.7% 
van het totaal aantal bescbikbare dagen hierop betrekking. Hoge ouderdom werd weer het meest 
genoemd bij de fabrieksarbeidersgezinnen8 en schoolbezoek bij de toparbeidersgezinnen10. Voor 
ziekte waren de percentages respectievehjk 1.4,1.8 en 0.9. 
Voorzover door de 'andere' vrouwehjke gezinsleden uit de opwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen een reden voor het niet werken op de onderzochte ondernemingen werd opge-
geven, dan was dit in de meeste gevallen hoge ouderdom. Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen had respectievehjk 23.6,18.2 en 12.0% van het totaal aantal bescbikbare dagen hierop 
betrekking. Verder speelde bij de toparbeidersgezinnen arbeid in eigen bedrijf of elders een naar 
verhouding vrij belangrijke rol, nl. respectievehjk 4.4 en 9.1%. Voor verzorging van kleine 
kinderen waren de percentages respectievehjk 1.3,4.5 en 1.8 en voor ziekte 2.1, 0.0 en 1.8. Ook 
door de 'andere' vrouwehjke gezinsleden van de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
werd hoge ouderdom het vaakst genoemd als reden voor het niet werken op de onderzochte 
ondernemingen. Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen ging het hierbij om respectieve-
hjk 14.6,23.6 en 19.2 % van het totaal aantal bescbikbare dagen. Arbeid in eigen bedrijf en arbeid 
elders vroegen respectievehjk 11.2, 8.1 en 8.5% en 5.7, 3.7, en 2.6%. Voor verzorging van 
1 Respectievelijk 10.9, 6.6 en 9.4 % tegen 12.6,17.0 en 15.7 % van het totaal aantal beschikbare dagen. 
8 Zie tabel 17. 
8 Zie tabel 18. 
* 2.040 dagen. 
* Bij het onderzoek buiten de campagne waren er 58 van de 600 dagen mee gemoeid. 
6 Respectievehjk 1.2, 0.4 en 0.7% van het totaal aantal beschikbare dagen. 
' Respecdevelijk 2.9, 4.8 en 3.2%. 
8 Respectievehjk 1.6, — en 4.6%. 
8 12.3 % tegen bij de tuin- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 2.2 en 4.1 %. 
1 0 2.3 % tegen bij de tuin- en febrielcsarbeidengeainnen respectievehjk 0.8 en 1.8 %. 
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kleine kinderen en ziekte waren de percentages nog het hoogst bij de tuinarbeidersgezinnen1. 
Vatten we voor de uitwonende categorie de totaal-cijfers samen van bet aantal dagen, dat 
gedurende de periode van onderzoek door mannen en vrouwen van 14 jaar en ouder in eigen 
bedrijf of elders2 gewerkt werd, dan bkjkt, dat per gezin de mannen uit de diin-, fabrieks- en 
toparbeidersgezinnen respectievebjk gemiddeld 4.5, 1.5 en 2.7 dagen in eigen bedrijf en 3.7, 
2.6 en 2.2 dagen eiders werkzaam zijn geweest. Voor de vrouwen waren deze cijfers respectieve-
lijk 6.2, 6.1 en 6.3 dagen voor arbeid in eigen bedrijf en 3.9,2.4 en 0.9 dagen voor arbeid eiders. 
Zowel bij de mannen als vrouwen derhalve een daling in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieks-
arbeiders, toparbeiders, wanneer bet elders verrichte arbeid betrof. Een daling, welke ook reeds 
geconstateerd werd voor de looninkomsten buiten de ondememing3. In eigen bedrijf werd door 
de vrouwen uit de drie onderscbeiden groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld ongeveer 
een gehjk aantal dagen per gezin gewerkt; bij de mannen daalde het aantal dagen, dat gemiddeld 
per gezin in eigen bedrijf werd gewerkt, in de volgorde: ttiinarbeiders, toparbeiders, fabrieksar-
beiders. De gemiddelde inkomsten per gezin per maand uit land- en tuinbouw, veeteelt, handel-
drijven en andere nevenberoepen, hielden hiermee geen direct verband4. 
Een punt, dat nadere aandacht verdient, is het niet meer werken wegens hoge ouderdom. 
Uit de aard der zaak is de grens tussen het al of niet meer kunnen werken wegens hoge ouderdom 
niet scherp te trekken, noch bij een groep van mannen en/of vrouwen, noch bij het individu. De 
in deze door navraag verkregen gegevens mögen daarom ook niet te absoluut worden opgevat. 
Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen waren er respectievebjk 2, 1 en 3 
mannen en 5,2 en 1 vrouwen ouder dan 60 jaar. Bij de uitwonende groepen waren deze aantallen 
respectievebjk 9,4 en 3 voor de mannen en 13,7 en 12 voor de vrouwen. Door de mannen van de 
opwonende groepen werd in totaal ten aanzien van respectievebjk 142,150 en 151 dagen en door 
de vrouwen ten aanzien van 456,120 en 228 dagen hoge ouderdom als reden voor het niet meer 
werken opgegeven. Bij de uitwonende groepen waren deze aantallen respectievelijk 417,240 en 
150 voor de mannen en 1.413, 534 en 640 voor de vrouwen. Aannemende dat alle mannen en 
vrouwen van 61 jaar en ouder gedurende de gehele periode van onderzoek tot de onderzochte 
gezinnen hebben behoord en dat zij wegens hoge ouderdom niet meer uit werken gingen5, dan 
zouden bij de opwonende groepen hiermee respectievebjk 60,30 en 90 dagen voor de mannen en 
150, 60 en 30 dagen voor de vrouwen gemoeid zijn geweest. Bij de uitwonende groepen zouden 
deze aantallen dan respectievelijk 270, 120 en 90 voor de mannen en 390, 210 en 360 voor de 
vrouwen hebben bedragen. Deze cijfers zijn over de gehele linie kleiner dan die, waarvoor hoge 
ouderdom als reden voor het niet meer werken werd aangevoerd. Er waren derhalve ook man-
nen en vrouwen van 60 jaar of jonger, die wegens hoge ouderdom niet meer uit werken gingen. 
In de leeftijdsgroep van 56 tot en met 60 jaar waren er naar verhouding betrekkehjk veel mannen 
en vrouwen van 60 jaar. Naar alle waarschijnhjkheid waren hieronder enige, die hun leef-
tijd hierop hadden afgerond. Mogehjk hadden ook enkele onder hen de leeftijd van 60 jaar 
reeds gepasseerd. Het aantal mannen, dat 60 jaar als leeftijd had opgegeven, bedroeg bij de op-
wonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievebjk 4, 3 en 8, het aantal vrouwen 
respectievebjk 3,1 en 5. Bij de uitwonende groepen waren deze aantallen respectievebjk 14,2 en 
2 voor mannen en 25, 8 en 12 voor vrouwen. Indien ook deze zestigjarigen gedurende de gehele 
periode van onderzoek tot de onderzochte gezinnen zouden hebben behoord en niet meer wegens 
hoge ouderdom uit werken zouden zijn gegaan, dan zouden de aantallen dagen, waarop wegens 
te hoge leeftijd niet meer werd gewerkt, bij de opwonende groepen uitgekomen zijn op respec-
tievebjk 180, 120 en 330 voor de mannen en 240, 90 en 180 voor de vrouwen en bij de uit-
wonende respectievebjk op 690,180 en 150 voor de mannen en 1.140,450 en 720 voor de vrou-
1 Respectievelijk 4.4,1.4 en 0.9 % en 1.9,0.9 en 0.3 % bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen. 
2 In de gereedgekomen rapporten worden hierover geen nadere bijzonderheden meegedeeld. 
8 Respectievelijk gemiddeld 34, 23 en 5 cent per gezin per maand, zie tabel 42. 
4 Respectievelijk 51, 37 en 69 cent, zie tabel 41. 
5 In de gereedgekomen rapporten worden hierover geen nadere bijzonderheden meegedeeld. 
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wen. Deze cijfers zijn over het geheel genomen bij de mannen wat groter en bij de vrouwen wat 
kleiner dan die, waarvoor hoge ouderdom als reden voor het niet meer werken werd opgegeven. 
Dit duidt erop, dat de voor de werkbare leeftijd aangenomen bovengrens van 60 jaar voor de 
mannen niet ver afstond van de leeftijd, die in werkehjkheid door hen zelf als 'te oud om te wer-
ken' werd aangevoeld1. Voor de vrouwen had 55 jaar misschien beter als bovengrens kunnen 
worden aangenomen, bij welke grens het aantal wegens hoge ouderdom verzuimde dagen onge-
veer overeenkwam met het aantal dagen, dat voor vrouwen ouder dan 55 jaar hiermee gemoeid 
was. 
2.4.8. De arbeid bij enkele van de voornaamste werkzaamheden. Vooral met het oog op verge-
lijking met de in oktober 1936 begonnen systematische mvdnning van loongegevens betreffende 
bepaalde categorieen van arbeiders in de voornaamste cultures op Java2, is in het eindrapport van 
de Koehebudgetconnnissie voor de arbeiders van 16 tot en met 60 jaar voor enkele van de voor-
naamste werkzaamheden nagegaan, welke betekenis de daaraan bestede arbeidstijd ten opzichte 
van de totale arbeidstijd had. Vooropgesteld wordt, dat de hierbij verkregen percentages geen 
juist beeld geven van de werkelijke betekenis van de uitgezochte werkzaamheden in de totale 
voor de ondememing verrichte arbeid. Daarvoor moest bij de keuze van de te onderzoeken ge-
zinnen meer met verschillen in beroep dan met het aantal tot elke beroepscategorie beborende 
Personen rekening worden gehouden. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de gevonden percen-
D E B E T E K E N I S VAN DE A R B E I D BIJ E N K E L E VAN DE V O O R N A A M S T E Tabel 56 
W E R K Z A A M H E D E N 
Aantal arbeidsuren aan onderstaande werkzaamheden besteed in % van het totaal aantal 
arbeidsuren per beroepscategorie in de leeftijdsklasse van 16 tot en met 60 jaar 
mannen vrouwen 
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Tuinarbeiders 
oogsten — 44 —• — — — 84 93 — — — — 
snoeien 11 12 
oculeren 9 
tappen — — 54 — — — — — 61 — — — 
geulen graven 23 
andere 89 44 37 100 77 100 16 7 39 100 100 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fabrieksarbeiders 
bereiding — 39 28 — 29 —. 3 2 9 — 67 — 
sortatie —. 3 — 0 — — 90 96 23 50 — — andere 100 59 72 100 71 100 7 2 68 50 33 — 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — 
Toparbeiders 
mandoers-
werkzaamheden 48 67 72 100 35 87 100 100 — 100 — — 
toekang-
werkzaamheden 52 33 28 — 65 13 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — — 
1 Een onderzoek door deskundigen naar de lichamelijke en geestdijke gesteldheid van betrokkenen heeft niet plaats 
gebad. 
2 Zie blz. 13. 
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tages voor het oogsten van thee en koffie en het tappen van rabbet te hoog, omdat deze werk-
zaamheden speciaal in het onderzoek werden betrokken. Aan de andere kant nam bij fabrieks-
werkzaamheden de bereiding over het algemeen een belangrijker plaats in dan de verkregen 
percentages zouden doen vermoeden. Een samenvattend overzicht van de procentuele betekenis 
van de arbeid bij enkele van de voornaamste werkzaamheden is in tabel 56 op blz.H2gegeven. 
In bovenstaande cijfers valt bet op, dat op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in 
Oost-Java geen loontrekkers bij de oogstwerkzaamheden betrokken waren gedurende het tijdens 
de oogsttijd gehouden onderzoek. Dit kwam, omdat deze werkzaamheden niet in loondienst 
van de ondememing werden verricht. De ondememing huurde hier sawabgronden van de 
bevolking, waarbij de verhuurder de verphchting op zieh nam om tabak voor de ondememing 
te verbouwen met inbegrip van het oogsten en het afieveren van het geoogste product. De ver-
huurder had belang bij een goede verzorging van de cultuur, omdat hij op basis van hoeveelheid 
en kwaliteit van het ingeleverde product werd betaald. 
De in de verschillende cultures werkende mannen en vrouwen waren vaak voor een groot 
gedeelte bij verschillende werkzaamheden betrokken. Zo werd bijvoorbeeld op de onderzochte 
meeondememingen het theeblad uitsluitend door vrouwen geplukt, terwijl andere werkzaam-
heden als snoeien, oculeren en geulen graven alleen door mannen werden verricht. In de fabriek 
werden de vrouwen meestal bij de sortatie, de mannen bij de bereiding en andere fabriekswerk-
zaamheden aangetrofFen. Natuurhjke aanleg en physieke gesteldheid vormden naast economische1 
en andere factoren2 de grondslagen voor deze arbeidsverdeling. 
Bij de op de onderzochte thee-, kofEe-, rubber-, tabaks-, suiker- en houtondememingen 
verrichte ttrinwerkzaamheden werden in de leefHjdsgroep van 16 tot en met 60 jaar per 100 uren 
mannenarbeid respectievehjk 81,68,60,13,24 en 0 uren vrouwenarbeid waargenomen. Voor de 
onderzochte tobaksondememingen zijn de verhoudingen in zoverre scheef getrokken, doordat, 
zoals we reeds zagen, op de in Oost-Java onderzochte ondememing een groot gedeelte van de 
tuinarbeid niet in zuivere loondienst van de ondememing gescbiedde, terwijl bij de in Midden-
Java onderzochte ondememing de arbeidsdagen en arbeidsuren van mannelijke en vrouwelijke 
tuinarbeiders niet werden opgenomen, omdat de arbeid voor de ondememing in gezinsverband 
werd verricht. Uit bovenstaande verhoudingscijfers bhjkt overigens duidehjk, dat - wät tuin-
werkzaamheden betrof - vrouwenarbeid bij de typische hooglandcultures een veel grotere plaats 
innam van bij de typische laaglandcultures. De omstandigheid, dat in eerstgenoemde cultures 
geheel of gedeeltelijk met opwonend personeel werd gewerkt, heeft hierbij ongetwijfeld een 
belangrijke rol gespeeld. Ten aanzien van de tapwerkzaamheden in de rabbercultuur kan nog 
worden meegedeeld, dat deze op vier van de zes onderzochte ondememingen zowel door man-
nen als vrouwen werden verricht, terwijl verder op een ondememing uitsluitend van de ebensten 
van mannen en op een andere ondememing uitsluitend van de ebensten van vrouwen gebruik 
werd gemaakt. 
Bij de op de onderzochte thee-, kofEe-, rubber-, tabaks-, suiker- en houtondememingen 
verrichte fabriekswerkzaamheden stonden in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 60 jaar tegen-
over 100 uren mannenarbeid respectievehjk 58,114,72,39,7 en 0 uren vrouwenarbeid. Ook hier 
derhalve een duidehjk verschil tussenhoogland- en laaglandondememingen. Voor de onderzochte 
meeondememingen zou het verhoudingscijfer voor vrouwen veel hoger geworden zijn, indien 
alle daar werkzame mannelijke en vrouwehjke fabrieksarbeiders zouden zijn waargenomen. Op 
twee van de drie onderzochte ondememingen werden deze geteld. Hierbij bleek, dat er in totaal 
wat meer vrouwen dan mannen in de fabriek werkzaam waren*. 
Onder de toparbeiders werden slechts weinig vrouwehjke arbeidskrachten aangetroffen. 
1 Vrouwenarbeid was vaak goedkoper. 
2 Bijv. kon het arbeidsreservoir, waarover de ondememing kon beschikken, aanleiding zijn tot een bepaalde inde-
ling van de beschikbare arbeidskrachten. 
3 Bij de ttiinwerkzaamheden was dit op deze ondememingen in nog wat sterkere mate het geval. 
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2.4.9. De arbeid bij verschalende leeftijd. In tabel 57 is per beroepscategorie een samenvattend 
overzicbt gegeven van de procentuele verdebng van de verrichte hoeveelheid ondernemings-
arbeid in uren over de vier op biz. 41 onderscheiden leeftijdsklassen. 
DK A R B E I D BIJ V E R S C H I L L E N D E L E E F T I J D Tabel 57 
Aantal arbeidsuren in onderstaande leeftijdsklassen in % van het totaal aantal arbeidsuren 
per beroepscategorie 
toparbeiders-
tuinwerkzaamheden fabriekswerkzaamheden werkzaamheden 
Leeftijd injaren mannen vrouwen mannen vrouwen Tfiünnen vrouwen 
< 1 2 4 8 1 1 0 
12-16 6 9 1 9 0 — 
16-61 89 83 98 89 99 100 
> 6 0 0 — — — — — 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
Kinderarbeid (< 12 jaar) kwam bijna alleen voor bij tniinwerkzaarnheden, het meest nog in 
Oost-Java1. Het ging hier voornamehjk om kinderen, die behulpzaam waren bij het oogsten 
(koflie), tappen en wieden en bij de bestrijding van ziekten en plagen. Als bijzonderheid kan 
worden vermeld, dat bij het eerste onderzoek op de tweemaal onderzochte suikerondememingen 
in de maanden September en oktober vrijwel geen kinderarbeid2 werd geconstateerd, bij het 
tweede onderzoek daarentegen tamehjk veel8. Zij waren toen bij verscbillende soorten van werk-
zaamheden behulpzaam. Een zelfdeverschijnsel viel opte merken bij de halfwassenen (12-16 jaar), 
terwijl ver der geconstateerd kon worden, dat de vrouwen uit deze leeftijdscategorie een groter 
aandeel in de arbeid op de betrokken suikerondememingen badden4 dan die uit de leeftijdscate-
gorie van 0-12 jaar. Bebalve bij tuinwerkzaarnheden kwam arbeid van halfwassenen van enige 
betekenis nog voor bij fabriekswerkzaamheden voorzover het de vrouwen betrof. In het alge-
meen bleken trouwens naar verhouding meer jeugdige personen onder de vrouwehjke arbeiders 
dan onder de mannehjke arbeiders voor te komen. 
Arbeiders ouder dan 60 jaar waren een hoge uitzondering B. 
2.4.10. Het loon van de onderneming. In een vorig hoofdstuk werd reeds een en ander gezegd 
over de betekenis van de looninkomsten uit ondememingsarbeid ten opzichte van het totale 
inkomen, waarbij tevens de grootte van de looninbreng binnen het gezin werd nagegaan. Als 
loon van de onderneming is beschouwd het bedrag, dat tijdens de période van onderzoek als 
loon werd ontvangen, verminderd met de loonbelasting en de zgn. beröepsuitgaven. Deze laatste 
hadden, zoals we reeds op blz. 85 zagen, betrekking op uitgaven voor Ionen aan helpers8 en 
verder voor tapmessen, shjpsteentjes, plukdoeken, enz., zonder welke de loontrekker zijn beroep 
niet naar behoren kon uitoefenen. Door de ondememingen werd de loonbelasting nu eens wel 
dan weer niet van het loon ingehouden. Voor een betere vergelijking is daarom van alle Ionen 
de loonbelasting afgetrokken. De hoogte van deze loonbelasting bedroeg in de jaren 1939 en 1940 
4 % van het bruto-loon. 
1 5 % bij de mannen en 10 % bij de vrouwen. 
2 Alleen 0.3% bij de vrouwen. 
8 7 % bij de mannen en 9 % bij de vrouwen. 
* 8 % bij het eerste en 29 % bij het tweede onderzoek. 
5 Er was onder de waargenomen arbeiders 1 tuinarbeider ouder dan 60 jaar, die gedurende de période van onder-
zoek in totaal 56 uren op één der onderzochte rubberondernemingen werkte. 
8 VnL bij het tappen van rubberbomen. 
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Uit her op bovenstaande wijze verkregen loon is de dag- en uurverdienste berekend door de 
totale Verdienste te delen door het aantal dagen, respectievelijk uren, dat gedurende de période 
van onderzoek op de ondememing werd gewerkt. Hierbij badden de looninkomsten, zoals we 
reeds op blz. 91 zagen, niet steeds precies betrekking op de arbeid, welke gedurende de période 
van onderzoek werd verriebt, doch dikwijls op arbeid van een iets vroegere période. De boogte 
van de berekende gemiddelde dag- en uurverdiensten werd hierdoor eebter nauwebjks beïnvloed 
Het aantal dagen, dat gedurende de période van onderzoek op de ondememing werd gewerkt, 
stond voor alle waargenomen loontrekkers vast1. Het aantal arbeidsuren kon voor de tijdwerkers 
eveneens nauwkeurig worden bepaald. Voor de taakwerkers was dit, zoals we reeds op blz. 98 
zagen, vaak niet bet geval. Hier kon bet aantal arbeidsuren eerst na een veelal omslacbtige con-
trôle worden vastgesteld. 
Voor een inziebt in de boogte van de Ionen dienden zowel de dag- als de uurverdiensten te 
worden berekend, omdat bet aantal arbeidsuren per dag ook op één en dezelfde ondememing 
nogal uiteenliep. Hoewel in bet algemeen de arbeidsprestatie per uur zal afhemen naarmate er 
dagebjks langer gewerkt wordt2, kan met vrij grote zekerbeid worden aangenomen, dat de uur-
verdienste voor bet maken van vergelijkingen met betxekking tot de boogte van de Ionen een 
betere maatstaf oplevert dan de dagverdienste. De boogte van bet uurloon vormt eebter nog geen 
maatstaf voor de boogte van bet levenspeil, ook niet indien in geregelde loondienst wordt ge-
werkt. Dit bangt mede af van de duur van de arbeidsdag en van de mogebjkbeden voor vrije 
tijdsbesteding. De mogebjkbeden voor een doelmatig gebruik van vrije tijd3 waren door de läge 
levensstandaard van de bevolking in bet algemeen nog zeer beperkt. Indien de vrije tijd niet of 
maar zeer ten dele op doelmatige wijze kan worden benut, dan zal ook de waardering hiervoor 
in bet algemeen minder groot zijn. Dit boudt in, dat bet bezwaar tegen langer werken minder 
wordt gevoeld en dat de neiging om langer te werken teneinde een hoger dagloon te verkrijgen, 
groter wordt. In de praktijk kon dit ook worden geconstateerd. Arbeiders met een speciale, 
relatief goed betaalde, doch körte dagtaak (ca. 6 uren) zoals bijvoorbeeld de rubbertappers, ver-
richten uit eigen beweging in de middaguren niet zelden andere werkzaamheden op de onder-
neming4, waarbij per uur veelal wel minder werd verdiend, doch waardoor uiteindehjk een 
hoger dagloon en een hoger levenspeil werd verkregen. In dit hebt bezien, krijgen de daglonen 
weer meer betekenis als maatstaf voor vergehjking, omdat zij voor geregelde ondememingswer-
kers meer houvast geven voor beoordeling van de hoogte van het levenspeil. Vanzelfsprekend zal 
bij deze vergehjking ook de aard van het werk8 in beschouwing moeten worden genomen. In 
het bijzonder voor tuinwerkzaarnheden zullen arbeidsanalyses, waarvoor bij bet koeliebudget-
onderzoek de tijd ontbrak, nodig zijn om op de duur het verkrijgen van een diepergaand inzicht 
in deze materie mogehjk te maken. 
2.4.11. De grootte van de dag- en uurverdiensten. In tabel 58 op blz. 116 is voor de zes onderschei-
den groepen van loontxekkersgezinnen een samenvattend overzicht gegeven van de gemiddelde 
dag- en uurverdiensten van mannen en vrouwen van 16 tot en met 60 jaar. 
De voor de vrouwen uit de uitwonende toparbeidersgezinnen berekende gemiddelde dag-
en uurverdienste hebben betrekking op slechts één persoon, zodat deze cijfers verder gevoeglijk 
buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Verder moet er bij de beoordeling van boven-
staande gemiddelde dag- en uurverdiensten rekening mee worden gebouden, dat er onder de 
vrouwehjke loontrekkers uit de opwonende fabrieks- en toparbeidersgezinnen vrouwen waren, 
die niet bij fabrieks-, respectievelijk toparbeiderswerkzaamheden betrokken waren geweest. 
De gemiddelde dag- en uurverdiensten van de opwonende mannelijke en vrouwehjke loon-
1 Excl. 38 gezinnen van boronganarbeiders en 29 gezinnen van cultuurcontractanten. 
2 Voor taakwerkers geldt dit in sterkere mate dan voor tijdwerkers. 
3 Arbeid in eigen bedrijf of eiders valt hier buiten, omdat dit geen vrije tijd is. 
4 Ook wel daarbuiten. 
8 Geschoold of ongeschoold, zwaar of licht, enz. 
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D E D A G - E N U U R V E R D I E N S T E N VAN M A N N E N E N V R O U W E N VAN Tabel 58 
16 T O T E N MET 60 J A A R 
Gemiddelde dagverdienste per persoon Gemiddelde uurverdienste per persoon 
in centen in centen 
opwonend uitwonend opwonei id uitwonend 
"il 1 1 
1 t 1 t 1 1 1 1 
•£ 1 1 s "s *£ 1 
*a
G fa ! *ü Provincie 
; t
ui
na
 
i I 1 *2 •2, I tui
na
 
1 *2 •2. ! 
Mannen 
West-Java 21 31 49 19 — — 3.3 3.3 5.5 2.9 — — Midden-Java 21 34 69 9 20 47 2.2 3.3 7.0 1.2 1.8 4.5 
Oost-Java 20 29 55 12 30 58 2.1 2.8 4.8 1.5 2.4 4.7 
Java 20 30 54 13 24 53 2.3 3.0 5.1 1.7 2.0 4.6 
Vrouwen 
West-Java 16 15 16 14 — — 2.5 1.9 2.3 2.1 — — Midden-Java 15 20 37 8 16 10 1.6 2.0 3.7 1.1 1.6 1.7 
Oost-Java 14 14 22 7 21 — 1.6 1.4 2.2 0.9 1.9 — 
Java 15 15 21 10 18 10 1.8 1.5 2.3 1.3 1.8 1.7 
trekkers uit de tuinarbddersgezinnen waren vooral in Midden- en Oost-Java veel hoger dan die 
van de uitwonende. Dit kwam door de läge Verdiensten op die ondememingen in deze provindes 
die uitsluitend met uitwonend personeel werkten. Waar naast uitwonend personed ook perso-
neel in ondememingskampongs was gebuisvest, bleken de Verdiensten tussen beide categorieen 
direct ved minder uiteen te lopen. De verschillen in dag- en uurverdienste tussen op- en uit-
wonende loontrekkers waren, indien zij op een en dezelfde ondememing werkzaam waren, een 
gevolg van verschillen in soort van de verrichte arbeid en in arbeidsprestatie en niet van verschil 
in loonpohtiek. Bovenstaande verschillen in loonhoogte tussen op- en uitwonende mannehjke 
en VTouwelijke loontrekkers uit de tnnnarbddersgezinnen werden ook geconstateerd tussen de 
op- en uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen, echter alleen voorzover het de mannehjke 
loontrekkers betrof1. Daarbij waren deze verschillen vooral bij de gemiddelde dagverdiensten 
naar verhouding kleiner. Tussen de mannehjke loontrekkers uit de op- en uitwonende top-
arbeidersgezinnen waren de verschillen in loonhoogte niet groot. 
Bij de mannehjke loontrekkers uit de drie onderscheiden groepen van op- en uitwonende 
loontrekkersgezinnen zien we derhalve een duidehjk naar elkaar toekomen van de gemiddelde 
dag- en uurverdiensten in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Bij de 
opwonende fabrieks- en toparbeidersgezinnen waren de gemiddelde dagverdiensten van de 
mannehjke loontrekkers respectievehjk 1.5- en 2.5 ä 3-maal en bij de uitwonende respectievehjk 
2- en 4-maal zo groot als bij de tuinarbddersgezinnen. Dit verschil in loonverhoudingen tussen 
de op- en uitwonende groepen van loontrekkers kwam nog sterker tot uiting, indien alleen de 
gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onder-
scheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen, nl. 
respectievehjk 1:1.5 :2.5 bij de op- en 1:2.5 a 3:5 a 6 bij de uitwonende groepen. Voor de gemid-
delde uurverdiensten waren deze verhoudingsdjfers wat lager, omdat zowel bij de op- als uit-
wonende groepen van loontrekkersgezinnen de tuinarbeiders gemiddeld een kleiner aantal uren 
per dag op de onderzochte ondememingen werkzaam waren dan de fabrieks- en toparbdders. 
Het kleiner worden van de verschillen in loonhoogte tussen de op- en uitwonende groepen 
1 Het aantal vrouwelijke loontrekkers van 16 tot en met 60 jaar bedroeg bij de uitwonende fabrieksarbeidersgezin-
nen in totaal slechts 18, die op 3 van de 7 betrokken ondememingen werkzaam waren. 
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van loontrekkers in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders zou er op kunnen 
dulden, dat de ondememingen, die bun personeel gebeel of gedeeltebjk op de ondemerning moes-
ten huisvesten, en de ondememingen, waarbij deze noodzaak zieh niet voordeed, met bet aan-
trekken van arbeidskrachten bij de minarbeiders - veruit de grootste en naar verhouding minst 
gespecialiseerde groep van loontrekkers - voor verschillende en bij de toparbeiders - een kleine, 
doch geselecteerde groep - voor dezelfde moeihjkheden stonden. Dit doet de vraag rijzen of de 
plaatsehjke verschillen in loonhoogte uitsluitend veroorzaakt werden door verschil in vraag naar 
en aanbod van arbeidskrachten of dat daarnaast ook nog de geleverde arbeidsprestarie invloed 
heefi gehad. Dit laatste is bij het koehebudgetonderzoek niet nagegaan, daar de tijd ontbrak om 
de verscheidenheid van factoren, welke hier hun invloed kunnen doen gelden, aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. De specifieke werkzaamheden aan elke cultuur verbonden, zomede 
de omstandigheden, waaronder deze werkzaamheden worden verriebt1, speien hierbij een voor-
name rol, waardoor vergehjkingen in deze moeihjk te trekken zijn. Een onderzoek naar de grootte 
van de arbeidsprestaties en naar de factoren, welke hierop van invloed zijn, had daarom gehou-
den moeten worden als men tot een verantwoord oordeel had willen komen over de oorzaken 
van de plaatsehjke verschillen in loonhoogte, welke met name bij de tuinarbeiders in de cultures 
op Java werden geconstateerd. Op ondememingen met een groot aanbod van arbeidskrachten 
waren de lagere Ionen gedeeltebjk het gevolg van een minder goede hchamehjke gesteldheid. 
Dit kon o.a. worden geconstateerd op de suikerondememing, die in de noordehjke kustvlakte 
van Midden-Java werd onderzocht. Hier konden vaak geen behoorhjke arbeidsprestaties worden 
geleverd, omdat - volgens een door het lnstituut voor Volksvoeding ingesteld onderzoek naar de 
gezondheids- en voedingstoestand - het lichaam door ondervoeding en/of ziekten te veel was 
ondermijnd. Het feit echter, dat in de dichfbevolkte streken ook de beste ttnnarbeiders doorgaans 
niet het gemiddelde loon bereikten, dat aan tuinarbeiders op meer afgelegen streken werd be-
taald, dat tappers op ondememingen met een voldoende aanbod van arbeidskrachten uit de 
naaste omgeving bij een overeenkomstige taptaak minder verdienden dan tappers op ondeme-
mingen, die hun personeel gedeeltebjk op de ondemerning moesten huisvesten, wijst er echter 
wel op, dat vraag naar en aanbod van arbeidskrachten op de hoogte van het loonpeil van grote 
invloed zijn geweest. Het valt in dit verband op, dat bij ongeveer gehjke gemiddelde dagver-
diensten de gemiddelde uurverdiensten van de opwonende tuinarbeiders in West-Java hoger 
waren dan in Midden- en Oost-Java. 
Zowel bij de op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen hadden de mannen gemiddeld bijna 
1.5-maal zo hoge dag- en uurverdiensten als de vrouwen. 
Ten aanzien van de tweemaal onderzochte ondememingen kan nog worden meegedeeld, 
dat de Ionen van de tappers op de rubberondememing in West-Java in de tussentijd niet veranderd 
waren. Wel was de gemiddelde dagverdienstebij de opwonende tappers tijdens het eerste onder-
zoek wat groter, omdat toen in de middaguren nog wel ander werk op de ondemerning werd 
verricht, waarbij de gemiddelde uurverdienste kleiner was en waardoor ook de totale gemiddelde 
uurverdienste naar omlaag ging. Ook voor de tuinarbeiders op de tweemaal onderzochte suiker-
ond^memingen waren de gemiddelde dag- en uurverdiensten tijdens beide onderzoekingen 
vrijwel gehjk. De gemiddelde dagverdienste bedroeg voor de mannen tijdens beide onderzoekin-
gen 9 cent bij een gemiddelde uurverdienste van beide keren 1.2 cent, terwijl voor de vrouwen 
de gemiddelde dagverdienste tijdens het eerste onderzoek 5 cent en tijdens het tweede onderzoek 
7 cent was bij gemiddelde uurverdiensten van respectievelijk 0.6 en 0.7 cent8. Bij de fabrieks-
arbeiders waren tijdens de campagne de gemiddelde dagverdiensten groter (25 tegen 18 cent), 
de gemiddelde uurverdiensten echter iets kleiner (2.0 tegen 2.1 cent) dan buiten de campagne. 
Eenzelfde beeld vertoonden de gemiddelde dag- en uurverdiensten van de opwonende tuinarbei-
1 Terreingesteldheid, klimaat, arbeidstijden, e.d. 
2 Ondanks grotere vraag naar arbeidskrachten door ondememingen en bevolkmgslMdbouwbedrijven nauwehjks 
verandering in loonhoogte (overaanbod van arbeidskrachten?). 
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D E D A G - E N T J U R V E R D I E N S T E N BIJ E N K E L E V A N D E V O O R N A A M S T E W E R K Z A A M H E D E N Tabel 59 
Gemiddelde dagverdienste per persoon in ernten in de leeftijdsklasse van Gemiddelde uurverdienste per persoon in centen in de leeftijdsklasse van 26-61 jaar 
J6~61 jaar 
Soort van werkzaamheden per 5 y=i 5^ Ja J[ * fciq Jj j | :i g * Sß, S Ja HS t l l l J J t l l l J J J I I I 
Tuimverkzaamheden 
oogsten — 23 — — — — 15 17 — — — — — 2.4 — — — — 2.2 1.7 
unoeien 19 17 — — — — — — — — — — 2.8 1.5 — — — — — — 
oculeren — — 26 — — — — — — — — — — — 2.7 — — — — — — — — 
tappen — — 20 — — — — — 17 — — — — — 2 . 7 — — — — — 2 . 3 — — 
geulen graven — — — — 8 — — — — — — — — — — — 1.2 — — — — — — 
andere 19 19 12 23 8 13 13 14 8 8 6 — 2.9 1.9 1.6 2.0 1.1 1.5 2.1 1.5 1.1 0.9 0.7 
Gemiddeld 19 21 17 23 8 13 14 17 13 8 6 — 2.9 2.0 2.3 2.0 1.1 1.5 2.2 1.7 1.8 0.9 0.7 
Fabriekswerkzaamheden 
bereiding — 25 27 — 27 — 8 15 17 — 24 - — 2.3 2.7 — 2.2 — 1.2 1.6 1.7 — 2.1 
sortatie — 30 — 10 — — 13 13 18 6 — — — 2.7 — 1.1 — — 1.7 1.3 1.8 1.0 — 
andere 32 34 26 18 24 34 22 14 14 15 20 — 3.3 3.1 2.7 1.6 2.1 — 2.3 1.4 1.5 1.6 1.6 
Gemiddeld 32 31 26 18 25 34 14 13 15 9 22 — 3.3 2.8 2.7 1.6 2.1 — 1.7 1.3 1.6 1.3 1.9 
Toparbeiderswerkzaamheden 
mandoerswerkzaamheden 56 47 44 64 44 54 14 32 — 19 — — 6.6 4.6 4.6 5.2 4.0 5.7 2.9 3.2 — 2.0 — 
toekangwerkzaamheden 53 82 44 — 59 78 — — — — — — 5.5 7.1 4.5 — 5.3 5.4 — — — — 
Gemiddeld 55 58 44 64 54 62 14 32 — 19 — — 6.0 5.4 4.6 5.2 4.9 5.7 2.9 3.2 — 2.0 — 
ders bij de tweemaal onderzocbte tabalöondememing in Oost-Java. Tijdens de oogsttijd was de 
gemiddelde dagverdienste 29 cent en de gemiddelde uurverdienste 2.0 cent, terwijl buiten de 
oogsttijd deze Verdiensten respectievebjk 20 en 2.1 cent waren. Tijdens de oogsttijd verricbtten 
deze tuinarbeiders naast hun normale tuinwerkzaambeden ook waakdiensten, waarvoor per uur 
iets minder werd betaald. 
2.4.12. De dag- en uurverdiensten bij enkele van de voornaamste werkzaamheden. In tabel 59 op biz. 
118 is voor de onderzocbte cultures een samenvattend overzicbt gegeven van de grootte van de 
dag- en uurverdiensten van mannen en vrouwen van 16 tot en met 60 jaar bij enkele van de 
voornaamste werkzaamheden. 
Bij tuinwerkzaambeden waren de gemiddelde dag- en uurverdiensten van mannen en vrou-
wen - de eerste waren gemiddeld bijna 1.5-maal zo hoog als de laatste - op de onderzochte thee-, 
koffie- en rabberondememingen 1.5 à 2.5-maal zo hoog als op de onderzochte suikeronder-
nemingen en houtvesterijen1. In verhouding tot de andere waren de Ionen op de suikeronder-
nemingen bijzonder laag. Op de in Oost-Java onderzochte tabaksondememing2 lagen de Ionen 
van de mannen op het niveau van de onderzochte thee-, koffie- en rabberondememingen, terwijl 
die van de vrouwen nauwehjks uitkwamen boven het niveau, dat op de onderzochte suiker-
ondememingen werd aangetroffen. Op de onderzochte theeondememingen werden voor oogsten 
(vrouwen) en snoeien (mannen) gemiddeld geen hogere Ionen betaald dan voor de overige tuin-
werkzaambeden. Daarentegen waren op de onderzochte koffieondememingen de gemiddelde 
dag- en uurverdiensten voor het oogsten wel hoger dan voor de andere tnvmwerkzaarnheden. De 
oorzaak van dit verschil was gelegen in het feit, dat thee gedurende het gehele jaar en koffie slechts 
gedurende enkele maanden per jaar werd geoogst. Gedurende de oogsttijd bestond er op de 
koffiœndememingen grote vraag naar arbeidskrachten, die vaak van grote afstanden moesten 
worden aangetrokken. De oogsdonen ondergingen de invloed hiervan in Sterke mate, zij bereik-
ten als regel een maximum als de oogst in volle gang was. De waargenomen oogsdonen hebben 
betrekking op een période, waarin de oogst ten einde hep en er reeds een flinke dating in de 
gemiddelde dag- en uurverdiensten was ingetreden. Het valt verder op, dat de gemiddelde dag-
en uurverdiensten van de mannen bij het oogsten bijna 1.5-maal zo hoog waren als die van de 
vrouwen. Ten dele is dit verschil veroorzaakt door een lagere Verdienste3 van de vrouwen op 
één der drie betrokken ondememingen, waar door mannen tijdens het onderzoek niet meer werd 
geoogst. Op de beide andere ondememingen bedroegen de gemiddelde dag- en uurverdiensten 
van de vrouwen respectievebjk 19 en 1.9 cent, zij waren dus ook hier belangrijk lager dan bij de 
mannen. Op de onderzochte rabberondememingen werden voor het oculeren en tappen, waar-
voor een bijzondere scholing en een zekere mate van verantwoordehjkheidsbesef vereist is, ge-
middeld aanmerkehjk hogere Ionen betaald dan voor de overige tuinwerkzaarnheden. Ook hier 
valt het op, dat de gemiddelde dag- en uurverdiensten van mannen bij het tappen - zij het naar 
verhouding niet zoveel als bij het oogsten van koffie - hoger waren dan die van vrouwen. Het 
verschil werd iets kleiner, indien alleen die rabberondememingen in beschouwing werden ge-
nomen, waarop zowel door mannen als vrouwen werd getapt, nl. respectievebjk 20 en 2.8 cent 
voor mannen en 18 en 2.5 cent voor vrouwen. Op de suikerondememingen waren de gemiddelde 
dag- en uurverdiensten van de mannen bij het geulen graven gehjk aan die van de mannen, die 
bij andere tuinwerkzaarnheden waren betrokken. Deze verhoudingen veranderden feitehjk 
niet, indien alleen de Verdiensten van mannen bij 'andere' tuinwerkzaarnheden van die onder-
zoekingen in beschouwing zouden zijn genomen, waarbij ook geulen graven werd waarge-
nomen, nl. respectievebjk 8 en 1.2 bij geulen graven en 8 en 1.0 cent bij 'andere' tuinwerk-
zaambeden. 
1 Op de houtvesterijen waren bijna uitsluitend mannehjke loontrekkers werkzaam. 
2 Voor de in Midden-Java onderzochte tabaksonderneming konden de dag- en uurverdiensten bij tuinwerkzaarn-
heden niet worden berekend, omdat deze in gezinsverband werden verricht. 
8 Gemiddeld 11 cent per dag en 1.1 cent per uur. 
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Bij fabrieksarbeid waren de gemiddelde dag- en uurverdiensten van mannen en vrouwen 
op de onderzocbte tobaksonctamemingen lager dan op de andere onderzocbte ondememingen. 
Dit kwam voornamehjk, doordat voor sortatie minder werd betaald. Verder valt bet op, dat de 
aan de vrouwekjke fabrieksarbeiders betaalde dag- en uurlonen bij de onderzochte suikeronder-
nemingen gemiddeld op een vrij wat hoger niveau lagen dan bij de andere onderzochte onder-
nemingen. De enkele grotere afwijkingen van de gemiddelde loonhoogte bij mannen op de 
tabaksondememingen1 en bij vrouwen op de meeondememingen2 hebben respectievelijk slechts 
op 1,1 en 2 personen betrekking. Een bepaalde loonpohtiek lag hieraan niet ten grondslag. Op de 
onderzochte thee-, koffie-, rubber- en tabaksondememingen waren de gemiddelde dag- en uur-
verdiensten van vrouwen bij tuin- en fabriekswerkzaamheden nagenoeg gelijk. De mannen 
daarentegen verdienden in de fäbriek ongeveer 1.5-maal zoveel als in de tuinen. 
Bij toparbeiderswerkzaamheden hadden de bij het onderzoek betrokken toekangs over bet 
gebeel genomen wat hogere dag- en uurverdiensten dan de mandoers. De tegenstrijdigheid 
tussen de gemiddelden van de dag- en uurverdiensten op de twee onderzochte houtvesterijen is 
een gevolg van het feit, dat de gemiddelden van de dagverdiensten op beide en die van de uur-
verdiensten op een houtvesterij betrekking hebben. Op de onderzochte thee-, koffie-, rubber- en 
tabaksondememingen waren de gemiddelde dag- en uurverdiensten van de mannen bij top-
arbeiderswerkzaamheden 2.5 a 3-maal en op de onderzochte suiker- en houtondememingen 
5 a 7-maal zo hoog als bij de tnmwerkzaarnheden. De Verdiensten van de enkele vrouwehjke 
mandoers8, die bij het onderzoek betrokken waren, liepen bij de drie cultures sterk uiteen. Bij 
de thee- en tabakscultuur hadden de gemiddelden beide malen echter slechts betrekking op een 
persoon. Gemiddeld waren de dag- en uurverdiensten van de vrouwen bij toparbeiderswerk-
zaamheden ongeveer tweemaal zo hoog als bij tuin- en fabriekswerkzaamheden. 
2.4.13. De dag- en uurverdiensten hij verschillende leefiijd. In tabel 60 is per beroepscategorie een 
samenvattend overzicht gegeven van de gemiddelde dag- en uurverdiensten van mannen en 
vrouwen in de vier op blz. 41 onderscheiden leeftijdsklassen. 
D E D A G - E N U U R V E R D I E N S T E N BIJ V E R S C H I L L E N D E L E E F T I J D Tabel 60 
Gemiddelde dagverdiensten per persoon in ernten Gemiddelde uurverdiensten per persoon in ernten 
tuin- fabrieks- toparbeiders- tuin- fabrieks- toparbeiders-
werkzaamheden werkzaamheden werkzaamheden werkzaamheden werkzaamheden werkzaamheden 
Leefiijd 
injaren 
< 1 2 7 6 6 4 17 — 0.9 0.7 1.0 0.8 1.9 — 
12-16 9 7 12 12 13 — 1.1 0.8 1.4 1.2 1.5 — 
16-61 16 13 27 14 56 29 2.0 1.7 2.4 1.5 5.1 3.1 
> 6 0 31 — — — — — 3.9 — — — — — 
Behalve in de leeftijdsklasse van 16 tot en met 60 jaar had, zoals we reeds in tabel 57 op 
blz. 114 zagen, in de leeftijdsklasse beneden 12 jaar alleen de arbeid van jongens en meisjes in de 
tuinen en in de leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar de arbeid van jongens en meisjes in de tuinen en 
van meisjes in de fäbriek nog enige betekenis. Aan deze personen konden in de regel slechts 
lichte werkzaamheden worden opgedragen. De gemiddelde dag- en uurverdiensten bedroegen bij 
tuinwerkzaamheden in de leeftijdsklasse beneden 12 jaar gemiddeld nog niet de helft en in de 
1 Sortatie. 
2 Bereitung en 'andere* täbriekswerkzaarnbeden. 
3 In totaal 11, alle opwonend. 
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leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar gemiddeld niim de helft van die in de leeftijdsklasse van 16 tot 
en met 60 jaar. Bij fahriekswerkzaamheden waren de gemiddelde dag- en uurverdiensten van de 
vrouwen in de leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar ca. 20 % lager dan in de leeftijdsklasse van 16 tot 
en met 60 jaar. De cijfers van de afzonderlijke onderzoekfngen liepen - mede doordat het vaak 
slechts om kleine aantallen personen ging - nogal uiteen, al was de algemene strekking hiervan 
doorgaans wel dezelfde. In de leeftijdsklasse beneden 12 jaar waren de gemiddelde dag- en uur-
verdiensten van jongens het hoogst op de onderzochte thee- en koffieondememingen1 en het 
laagst op de onderzochte suikerondememingen2. Bij meisjes jonger dan 12 jaar liepen de ge-
middelde dagverdiensten bij de verschülende cultures wat minder uiteen3, de gemiddelde uur-
verdiensten waren op de onderzochte thee-, koffie- en rubberondememingen4 hoger dan op de 
onderzochte tabaks- en suikerondememingen8. In de lœftijdsklasse van 12 tot 16 jaar hadden de 
jongens op de onderzochte koffieondememingen de hoogste gemiddelde dagverdiensten (12.5 
cent) en die op de onderzochte meeondememingen de hoogste gemiddelde uurverdiensten (1.5 
cent) bij tuinwerkzaamheden, terwijl de suikerondememingen in beide gevallen de laagste cij-
fers hadden6. Bij meisjes van 12 tot 16 jaar waren de verhoudingen overeenkomstig, ni. de 
hoogste gemiddelde dagverdiensten op de onderzochte komœndememingen (13 cent), de hoog-
ste gemiddelde uurverdiensten op de onderzochte meeondememingen (1.4 cent) en de laagste 
gemiddelde dag- en uurverdiensten op de onderzochte suikerondememingen'. Bij fabrieks-
werkzaamheden daarentegen hadden de meisjes in de leeftijdsklasse van 12 tot 16 jaar op de 
onderzochte suikerondememingen de hoogste 8 en die op de onderzochte meeondememingen de 
laagste gemiddelde dag- en uurverdiensten8. 
2.5. De verbruiksuitgaven 
yr 2.5.1. De betekenis van de verbruiksuitgaven. De verbruiksuitgaven werden vastgesteld door uit 
te gaan van de waarde in geld van de tijdens het onderzoek genoten verbruiksartikelen. Het 
totaalbedrag hiervan vormt een maatstaf voor de hoogte van het levensniveau gedurende de 
période van onderzoek. Van de verbruiksartikelen, welke à contant dan wel op krediet werden 
gekocht, stond de geldswaarde natuurlijk vast. Dit was niet het geval met de in natura verkregen 
goederen10. Hiervan moest de prijs, of door overleg met de betrokkenen of op basis van de markt-
waarde worden vastgesteld. 
2.5.2. De groepering van de verbruiksuitgaven. De verbruiksuitgaven werden in eerste instantie 
% verdeeld over zes hoofdposten, t.w. : 
a. voeding; 
b. vuur, hebt en water; 
c. Ueding; 
d. woning; 
e. genotmiddelen; 
f. diversen. 
Deze zes hoofdposten werden verder onderverdeeld volgens een klassificatie, samengesteld 
door het Centraal Kantoor voor de Statistiek in overleg met het Instituut voor Volksvoeding en 
1 Respectievelijk gemiddeld 10 en 10 cent per dag en 1.5 en 1.0 cent per uur. 
2 Gemiddeld 5 cent per dag en 0.6 cent per uur. 
3 Nl. van 4.5 tot 7.5 cent. 
4 0.8-1.0 cent. 
8 0.5 cent. 
8 Respectievelijk 7 en 0.8 cent. 
7 Respectievelijk 5 en 0.6 cent. 
8 Respectievelijk 17 en 1.5 cent. 
8 Respectievelijk 8 en 1.0 cent. 
1 0 Producten van eigen grond, lonen en giften in natura, enz. 
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goedgekeurd door de KoeHebudgetcorrmiissie1. Voor de waarde van het onderzoek was het 
vanzelfsprekend van veel belang, dat de uitkomsten van bet koeliebudgetonderzoek met die van 
andere onderzoekingen konden worden vergeleken. Bij de indebng en groepering der verbruiks-
uitgaven is daarom zo veel mogelijk rekening gebouden met reeds eerder verrichte onder-
zoekingen. 
2.5.3. De vergelijking van de verbruiksuitgaven. Zoals we hiervoor reeds opmerkten, vormt de 
grootte van de verbruiksuitgaven, d.w.z. de geldswaarde van het gedurende de periode van 
onderzoek genoten goederen- en dienstenpakket, een maatstaf voor de hoogte van het levens-
niveau. Om de verschillen, welke hierin gedurende de periode van onderzoek tussen de onder-
zochte gezinnen bestonden, te kunnen vergehjken, zijn de gezinnen gegroepeerd naar de grootte 
van hun verbruiksuitgaven. Een groepering naar de grootte van hun inkomens kwam in dit geval 
minder in aanmerking, omdat bij een waameming van een maand de samenhang tussen inkomen 
en levenspeil, welke op lange termijn moet bestaan, door verschillen in periodiciteit te veel 
wordt verbroken. 
De gegevens van het budgetonderzoek werden per verbruikseenheid, dat wil zeggen per 
gezin, verzameld. Om de invloed van verschillen in gezinssamensteUing althans gedeeltehjk op 
te hefFen, is eveneens het verbruik per hoofd per dag berekend, waarbij het totale verbruik gedeeld 
werd door de som van het aantal dagen, dat elk individu aan het verbruik had deelgenomen2. 
Het verbruik per dagpersoon zal dus in zekere mate afwijken van het verbruik per gezinshd3 per 
dag, daar in het laatste geval afwezige gezinsleden1 wel, gasten daarentegen niet meegerekend 
zouden worden. Eerstgenoemde methode werd gekozen, omdat zij het voedselgebruik beter 
weergaf. Voor andere verbruiksartikelen, veelal behorende tot de hoofdposten kleding, woning 
en diversen, was de tweede methode soms beter, daar de uitgaven hiervoor vaak niet de gasten, 
maar bijvoorbeeld wel elders schoolgaande kinderen ten goede kwamen. Een nadeel van de 
H E T O E M I D D E L D A A N T A L D A G P E R S O N E N P E R G E Z I N P E R D A G E N D E Tabel 61 
G E M I D D E L D E GE ZINS G R O O T T E 
Aantal Personen 
opwonend uitwonend 
tain- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
Gemiddeld aantal 
dagpersonen per 
gezin per dag 
West-Java 
Midden-Java 
Oost-Java 
3.72 
3.20 
3.70 
4.00 
4.05 
4.15 
4.40 
4.09 
4.59 
3.92 
4.75 
5.08 
4.65 
5.46 
5.65 
5.63 
5.50 
4.52 
5.55 
Java 3.67 4.09 4.52 4.76 5.02 5.64 5.22 
Gemiddelde 
gezinsgrootte 
West-Java 3.76 3.94 4.42 3.94 — — 5.37 
Midden-Java 3.25 3.88 4.00 4.88 4.65 5.45 4.54 
Oost-Java 3.73 4.16 4.60 5.16 5.46 5.53 5.64 
Java 3.70 4.07 4.52 4.85 5.02 5.50 5.26 
1 Zie bijlage 1. 
2 = totaal aantal dagpersonen. 
a = totaal verbruik gedeeld door het totaal aantal gezinsleden x duur van het onderzoek in dagen. 
4 Bijv. wegens familiebezoek. 
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cijfers per hoofd per dag is, dat elk individu, ongeacht de hiertussen bestaande verschillen1, voor 
de volle bonderd procent meetelt, omdat bet niet mogebjk was de verdeling van bet verbruik 
binnen bet gezin vast te stellen. Bij vergebjking van de verbruiksuitgaven zullen daarom steeds 
zowel de per gezin per maand als de per boofd per dag berekende cijfers in bescbouwing moeten 
worden genomen, omdat nu eens bet verbruik per gezin2 dan weer dat per boofd3 de werkelijk-
heid bet meest benadert. Een samenvattend overzicbt van bet gemiddeld aantal dagpersonen per 
gezin per dag is in tabel 61 op biz. 122 gegeven. Voor vergebjking is tevens de gemiddelde 
gezinsgrootte opgenomen. 
De verschillen tussen het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag en de gemiddelde 
gezinsgrootte waren bij de onderzochte groepen van gezinnen betrekkehjk klein. Bij de uit-
wonende groepen van loontrekkersgezinnen valt het op, dat het gemiddeld aantal dagpersonen 
per gezin per dag bij de tuinarbeiders wat kleiner, bij de fabrieksarbeiders gebjk en bij de top-
arbeiders wat groter was dan het gemiddeld aantal gezinsleden per gezin. Het verschil bleef bij 
de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen gehjk en werd bij de toparbeidersgezinnen groter4, indien 
alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de tien onderzoekingen, waarbij 
alle drie groepen werden waargenomen. Het verschil van 0.19 personen4 per dag bij de uit-
wonende toparbeidersgezinnen komt uit op 5 à 6 personen per maand. Door deze gezinsgroep 
werden gedurende de période van onderzoek dus gemiddeld 5 à 6 dagmaaltijden per gezin meer 
verstrekt dan door de gezinsleden buitensbuis werden opgenomen. 
Ten aanzien van de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen valt nog op te merken, dat 
ook hier het verschil tussen het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin en de gemiddelde gezins-
grootte over het algemeen gering was. Alleen bij de in Midden-Java gehouden onderzoekingen 
viel het op, dat bij de txdnarbeidersgezinnen bet gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag 
in 4 van de 8 gevallen 0.17 tot 0.30 personen kleiner en bij de toparbeidersgezinnen in 4 van de 
6 gevallen 0.19 tot 0.37 personen groter was dan het gemiddeld aantal gezinsleden per gezin. Als 
reden voor afwezigheid werd o.m. opgegeven het werkzaam zijn elders. 
Voor een juiste beoordeling van de verbruikscijfers moeten de hierbij van invloed zijnde 
factoren als geslacht, leeftijd, lengte en gewicht van de personen, die gedurende de période van 
het onderzoek aan het verbruik hebben deelgenomen, mede in aanmerking worden gebracht. 
Daar van de gasten geen gegevens hieromtrent werden opgenomen5, kan niet worden nagegaan 
of het verbruik van deze personen in belangrijke mate anders is geweest dan die van de tot de 
onderzochte gezinnen benotende gezinsleden. Wat dit betreft moet ook rekening worden ge-
houden met de gezinsleden, die gedurende de période van onderzoek wel eens voor kortere of 
längere tijd afwezig waren. Groot is de fout, die gemaakt wordt, wanneer hierna bij de beoor-
deling van de verbruikscijfers - het handelt hier voornamehjk om de voedingsrijfers - de leef-
tijden, enz. van de gezinsleden ten volle en die van de dagpersonen niet in aanmerking worden 
genomen, waarschijnhjk niet. 
Voor een onderzoek naar de verschillen in welstand en levenswijze tussen de onderzochte 
gezinnen kunnen o.m. de volgende vergehjkingen worden gemaakt. 
a. een vergehjking tussen de verbruiksuitgaven van de verschillende groepen van loontrekkers-
en tanigezinnen; 
b. een vergehjking tussen de verbruiksuitgaven van gezinnen, behorende tot één van de onder-
scheiden groepen van loontrekkers- en tanigezinnen, bij verschillende welstand; 
c. een vergehjking tussen de verbruiksuitgaven van de verschillende groepen van loontrekkers-
en tanigezinnen bij ongeveer dezelfde welstand; 
1 Geslacht, leefüjd, gewicht, mate van activiteit, enz. 
2 Woning, verlichting, e.cL 
3 Bijv. voeding. 
* Gemiddeld 5.72 dagpersonen en 5.53 gezinsleden per gezin. 
5 In de praktijk stuitte dit op te grote moeihjkheden, omdat niet voortdurend een opnemer met een weegschaal 
bij de gezinnen kon worden gestationneerd. 
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d. een vergelijkùag tussen de verbruiksuitgaven van gezdnnen van gebjke gezinsgrootte, beboren-
de tot één van de onderscheiden groepen van loontrekkers- en tanigezinnen, bij verschillende 
welstand. 
In bet eerste deel van bet eindrapport van de KoeUebudgetcommissie is alleen eerstgenoemde 
vergebjking besproken. 
2.5.4. De verbruiksuitgaven ingedeeld naar de wijze, waarop de verbruiksartikelen werden verlsregen. 
In tabel 62 is een samenvattend overzicbt gegeven van de mate, waarin de tijdens bet onderzoek 
genoten verbruiksartikelen à contant, op krediet dan wel in natura werden verkregen. 
D E WIJZE W A A R O P D E V E R B R U I K S A R T I K E L E N W E R D E N V E R K R E G E N Tabel 62 
In % van totale verbruiksuitgaven 
uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tarn's 
West-Java 
kontant 14 21 29 17 — — 38 krediet 83 76 64 70 .—. — 15 natura 3 4 7 13 — — 47 100 100 100 100 — — 100 
Midden-Java 
kontant 22 26 45 51 56 67 54 
krediet 69 72 53 22 30 21 5 
natura 8 2 2 27 14 12 41 
100 100 100 100 100 100 100 
Oost-Java 
kontant 39 46 60 43 31 52 54 
krediet 54 51 34 32 60 44 7 
natura 7 3 6 24 9 5 39 
100 100 100 100 100 100 100 
Java 
kontant 30 36 54 39 42 56 51 
krediet 64 61 40 39 47 37 8 
natura 6 3 6 22 11 7 41 
100 100 100 100 100 100 100 
Over bet gebeel genomen kocbten de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen ten 
beboeve van de gezinsbuisbouding naar verbouding meer op krediet en minder à contant dan de 
overeenkomstige uitwonende groepen1. Daarbij valt bet op, dat vooral bij eerstgenoemde caté-
gorie bet aandeel van de kontant betaalde aankopen in de totale aankoopwaarde van verbruiks-
artikelen2 bij de toparbtidersgezinnen groter was dan bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
Anders werden de verhoudingen evenwel, indien alleen de gezinnen of de gemiddelde percentages 
in bescbouwing waren genomen van de onderzoekingen, waarbij aile drie onderscbeiden groe-
pen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen. Het aandeel van de 
kontant betaalde aankopen in de totale aankoopwaarde zou dan bij de opwonende ttiin-, fabrieks-
en toparbeidersgezinnen respectievenjk 40, 38 en 49 % 8 en bij de uitwonende respectievelijk 70, 
1 Door de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen werd respectievelijk 32,37 en 57% van de waarde 
van de aangeschafte verbruiksartikelen direct betaald tegen door de uitwonende respectievelijk50,47 en 60 %. 
2 Exclusief de waarde van de in natura verkregen verbruiksartikelen. 
3 Of respectievelijk 40, 39 en 47% voor de gemiddelde percentages van de afzonderlijke onderzoekingen. 
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47 en 61 % x hebben bedragen. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen kocbten de fabrieksarbeidersgezinhen hun verbrvnksartikelen naar verhouding nog het 
meest op krediet. 
Heiaas kan niet meer worden nagegaan boe de verhoudingen bij de zes eerder genoemde 
boofdposten afzonderlijk lagen. In dit verband wordt er op gewezen, dat bijvoorbeeld de uit-
gaven voor de boofdpost diversen, uitgezonderd de daarin opgenomen post reUgie en liefdadig-
beid (slametans), nagenoeg uitsluitend ä contant geschiedden2. De uitgaven voor de overigeposten 
van de hoofdpost diversen badden, zoals we later zullen zien, ook relatief bij de toparbeiders-
gezinnen veel meer te betekenen dan bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. Bij de beoordeling 
van bogergenoemde percentages zal verder in aanmerking genomen moeten worden, dat de 
kosten van levensonderboud ook betxelddng hebben op uitgaven voor het nakomen van be-
paalde verphchtingen3, terwijl er verder dienstverleningen4 en verbruiksaankopen kunnen zijn, 
welke zieh van nature alleen maar voor directe afdoening lenen. 
Het verbruik van in natura5 verkregen goederen had bij de opwonende groepen van loon-
ttekkersgezinnen een geringere betekenis dan bij de uitwonende, echter met een Sterke ameming 
van de verschalen tussen de percentages in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, top-
arbeiders. 
Bij de tanigezinnen lagen de onderlinge verhoudingen geheel anders. In de eerste plaats was 
het aandeel van de waarde van de in natura verkregen verbruiksgoederen veel groter. Ruirn 40 % 
van de totale waarde van het goederen- en dienstenpakket had hierop betrekking. In de tweede 
plaats - en dit is belangwekkender - werd naar verhouding veel minder op krediet gekocht. Niet 
meer dan 10-15 % van de totale aanschafwaarde8 was hiermee gemoeid. Verschillende oorzaken 
kunnen hiervoor worden aangevoerd, zoals b.v.: 
a. een andere persoonlijke instelling; 
b. het minder op krediet behoeven te kopen, omdat meer uit eigen bedrijf kon worden be-
trokken; 
c. geen geregelde periodieke loonontvangsten, wat niet gemakkehjk leidt tot geregelde periodieke 
kredietopnemingen en schuldaflossingen; 
d. een minder vaste relatie met leveranciers. 
Een nader aangeven van wat zieh hier in werkehjkheid heefi afgespeeld is thans niet meer 
mogelijk. Het grondmateriaal had hier ongetwijfeld enig hcht kunnen brengen. 
Ten aanzien van de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen valt op te merken, dat de 
percentageverhoudingen vaak sterk uiteenliepen. Bij de aanschaf van verbruiksartikelen werd in 
West-Java naar verhouding het meest en in Midden-Java het minst op krediet gekocht. Of hier 
sprake was van een neiging van de zijde van de koper om minder krediet op te nemen dan wel 
een neiging van de zijde van de verkoper om minder krediet te verstrekken, valt niet met zeker-
heid te zeggen. Wel valt het op, dat het kredietnemen juist in de meest welvarende provincie de 
grootste en in de minst welvarende provincie de kleinste betekenis had. Bij de opwonende groe-
pen van loöntrekkersgezinnen viel het verder op, dat op de onderzochte koffieondememingen 
de aangeschafte verbruiksartikelen meestal direct werden betaald7. Mogelijk stond dit in meer-
dere of mindere mate in verband met de pluktijd. De plukkers, die voor een groot gedeelte slechts 
tijdehjk op de ondememing werkzaam waren, werden veelal dagehjks uitbetaald, terwijl er in 
1 Of respectievelijk 74, 61 en 69%. 
2 O.a. schoolgeld, vervoer, sociale verplichtingen en familiesteun. 
8 Bijv. sociale verplichtingen en familiesteun. De loonbelasting is, omdat zij - zoals we reeds op blz. 114 zagen 
- niet in de looninkomsten is begrepen, ook niet bij het verbruik opgenomen. 
4 Bijv. reizen per trein of verzenden per post. 
6 Uit eigen produetie, giften of anderszins (niet gekocht). 
8 Exclusief de waarde van de in natura verkregen verbruiksartikelen. 
' Bij de tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen was hiermede respectievelijk gemiddeld 84, 68 en 73% van de 
totale aanschafwaarde gemoeid. 
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deze tij'd bovendien veel losse verkopers op de emplacementen en in de tuinen werden aange-
trofFen. Zowel bet een (wijze van mtbetaHng) als het ander (losse relaties) bevordert kontante 
betaling. 
Uit de tweemaal ingestelde onderzoekingen Heek, dat op de suikerondemerningen in 
'betere' tijden gemiddeld meer op krediet werd gekocht dan in 'slechtere'. Op deze onderne-
mingen bedroeg de aankoopwaarde van de op krediet gekochte verbruiksartikelen bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen tijdens het eerste onderzoek, dat kort na afloop van de campagne viel, gemid-
deld 35 % van de totale waarde van de aangekochte verbruiksartikelen en tijdens het tweede 
onderzoek, dat in het begin van de campagne gehouden werd, gemiddeld 57%. Bij de tuin-
arbeidersgezinnen, wier inkomens niet zulke grote fluctuaties vertoonden, waren deze percen-
tages respectievelijk 27 en 39. Op de tweemaal onderzochte rubber- en tabaksondememingen 
was juist het omgekeerde het geval. Hier werd in 'betere' tijden naar verbouding minder op 
krediet gekocht dan in 'slechtere'. Op de tweemaal onderzochte mbberondememing in West-
Java werd tijdens het eerste onderzoek kort na de rijstoogst door de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen voor 59% van de totale waarde van de aangekochte verbruiksartikelen op krediet 
gekocht, welk percentage in de 'scbrale' tijd Steeg tot 86. Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen, dat eerstgenoemd percentage uitsluitend op tappersgezinnen betrekking bad en laatst-
genoemd percentage tappers- en andere txiinarbeidersgezinnen, welke laatste gemiddeld gerin-
gere looninkomsten van de ondemerning betrokken. Ook door de opwonende tappersgezinnen 
werd tijdens het eerste onderzoek naar verhouding minder op krediet gekocht dan tijdens het 
tweede, namehjk voor respectievelijk 69 tegen 91 % van de totale waarde van de aangekochte 
verbruiksartikelen. In cht verband wordt er op gewezen, dat deze gezinnen bij eennagenoeg 
onveranderd inkomen1 tijdens het eerste onderzoek gemiddeld 6.3 cent en tijdens het tweede 
onderzoek gemiddeld 7.8 cent voor hun rijst betaalden. Op de tweemaal onderzochte tabaks-
ondememing in Oost-Java kon een analoog verschijnsel worden geconstateerd. Daar werd door 
de opwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens het eerste, buiten de oogsttijd gehouden onderzoek 
voor 87% van de waarde van de aangekochte verbruiksartikelen op krediet gekocht, welk 
percentage tijdens de oogsttijd, toen het inkomen groter was, daalde tot 64. Bij de uitwonende 
tainarbtidersgezinnen was de daling2 nog scherper, terwijl het verschil in inkomen hier tijdens 
beide onderzoekingen gering was3. Daarbij viel het op, dat tegenover de grotere bedragen voor 
kontante aankopen kleinere bedragen voor schulddelging stonden en omgekeerd. Dit zou op een 
körte looptijd van de schulden kunnen wijzen. In hoeverre bovenstaand verschil tussen de tuin-
en fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikerondemerningen enerzijds en de 
ttimarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte rubber- en tabaksondememingen anderzijds 
bepaald is geworden door overwegingen van persoonhjke en/of zakehjke aard, is niet bekend. 
Een ander punt, waaromtrent geen zekerheid bestaat, is de duur, waarvoor krediet bij de 
aankoop van verbruiksartikelen werd verleend. Vermoedelijk was deze in de regel kort. De samen-
hang, welke tot op zekere hoogte bestond tussen de gemiddelde grootte van de kredietopneming 
en de schulddelging, wijst in deze richting. In dit verband moet er ook op worden gewezen, dat 
de Ionen veelal niet dagelijks, doch periodiek met een kortere of längere tussentijd werden uit-
betaald, waardoor tussentijdse kredietopneming in zekere mate in de hand werd gewerkt. Vooral 
bij de opwonende loontrekkersgezinnen kon vaak worden geconstateerd, dat na uitbetaling van 
de Ionen schulden werden afgelost bij de verkopers, bij wie men verbruiksartikelen placht in te 
kopen. In enkele gevallen werd hierbij bermddeling verleend door de ondemerning. 
2.5.5. De samenstelling van de verbruiksuitgaven. Een samenvatting van de uitgaven voor de 
op blz. 121 genoemde hoofdposten is in tabel 63 gegeven. 
1 Wel waren de geldmiddelen tijdens het eerste onderzoek ruimer door van de ondemerning ontvangen voor-
schotten. 
3 Van 78 tot 48%. 
8 Wel zaten zij tijdens het tweede onderzoek wat ruimer in hun geldmiddelen door ontvangen leningen. 
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D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N Tabel 63 
Gemiddetd per gezin per tnaand in centen Gemiddeld per hoofd per dag in eenten 
opwonend uUwonend opwonend uitwonend 
«2 i. 2 2 2 
Promncie *§ "Ii •3-S *§ ii 1 •§•£ 3 8 f 1 
•§•8 
Ii I 8 II tarn'
s 
I i •gl •2,8 ft tui
n- •|"£ >S,S 1 
West-Java 
voeding 713 816 998 651 — — 768 6.4 6.8 7.6 5.5 — — 4.7 
vuur, licht, water 51 63 74 37 — — 45 0.5 0.5 0.6 0.3 — —. 0.3 
kleding 82 78 175 29 —. — 34 0.7 0.7 1.3 0.2 — — 0.2 woiiing 29 10 22 9 —. — 31 0.3 0.1 0.2 0.1 — — 0.2 genotmiddelen 53 52 71 49 —. — 50 0.5 0.4 0.5 0.4 .— .—. 0.3 
diversen 32 32 135 13 — — 57 0.3 0.3 1.0 0.1 — — 0.3 
Totaal 961 1.050 1.474 787 — — 984 8.6 8.8 11.2 6.7 — — 6.0 
Midden-Java 
voeding 599 824 1.014 303 437 755 326 6.2 6.8 8.3 2.1 3.1 4.5 2.4 
vuur, licht, water 58 66 123 46 55 101 43 0.6 0.6 1.0 0.3 0.4 0.6 0.3 
kleding 78 251 233 13 17 96 21 0.8 2.1 1.9 0.1 0.1 0.6 0.2 
woning 7 25 49 3 3 37 12 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.1 
genotmiddelen 66 77 105 28 38 98 28 0.7 0.6 0.9 0.2 0.3 0.6 0.2 
diversen 56 25 432 55 68 241 71 0.6 0.2 3.5 0.4 0.5 1.4 0.5 
Totaal 864 1.268 1.956 449 617 1.329 499 9.0 10.4 16.0 3.1 4.4 7.8 3.7 
Oost-Java 
voeding 624 728 1.003 405 684 1.045 491 5.6 5.9 7.3 2.7 4.2 6.2 3.0 
vuur, licht, water 
kleding 
70 69 141 46 82 133 69 0.6 0.6 1.0 0.3 0.5 0.8 0.4 
26 42 121 12 37 136 17 0.2 0.3 0.9 0.1 0.2 0.8 0.1 
woning 6 4 39 1 8 68 10 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4 0.1 
genotmiddelen 80 112 160 30 70 114 36 0.7 0.9 1.2 0.2 0.4 0.7 0.2 
diversen 47 63 265 42 57 278 65 0.4 0.5 1.9 0.3 0.4 1.7 0.4 
Totaal 852 1.019 1.729 536 936 1.775 688 7.7 8.2 12.5 3.5 5.7 10.5 4.1 
Java 
voeding 646 764 1.003 412 548 939 474 5.9 6.2 7.4 2.9 3.6 5.6 3.0 
vuur, licht, water 
Heding 
64 67 127 44 67 122 58 0.6 0.5 0.9 0.3 0.5 0.7 0.4 
45 70 139 15 26 122 20 0.4 0.6 1.0 0.1 0.2 0.7 0.1 
woning 13 8 36 3 5 57 13 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 
genotmiddelen 71 90 139 33 52 108 35 0.7 0.7 1.0 0.2 0.4 0.6 0.2 
diversen 44 50 252 42 63 265 66 0.4 0.4 1.9 0.3 0.4 1.6 0.4 
Totaal 883 1.048 1.697 549 762 1.612 666 8.0 8.5 12.5 3.8 5.1 9.5 4.3 
Onder de uitgaven voor verbruik namen die voor voeding een overwegende plaats in. Het 
aandeel van de uitgaven hiervoor in de totale verbruiksuitgaven was bij de op- en uitwonende 
toparbddersgezinnen1 gemiddeld veel kleiner dan bij de overige groepen van gezinnen2. Deze 
verboudingen veranderden bij de loonttekkersgezinnen nauwetijks, indien alleen de gezinnen 
in bescbouwing waren genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscbeiden groepen 
van op- of uitwonende loonttekkersgezinnen werden waargenomen. Het aandeel van de uit-
gaven voor voeding zou in dat geval bij de opwonende ruin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen 
respectievelijk 74,73 en 60 % en bij de uitwonende respecdevebjk 72,72 en en 58 % van de totale 
verbruiksuitgaven bebben bedragen. Bij de tanigezinnen was het gemiddelde percentage voor 
dezelfde onderzoekingen wat lager (67%) dan bij de uitwonende txdn- en fabrieksarbeidersge-
zinnen als gevolg van naar verhouding wat grotere uitgaven voor de hoofdposten woning en 
diversen. Voor de hoofdpost diversen werden deze grotere uitgaven geheel veroorzaakt door 
grotere uitgaven voor de posten religie en hefdadigheid en sociale verphchtingen. Het ging bier 
voornamelijk om uitgaven voor zelf gegeven slametans en bijdragen aan door anderen gegeven 
slametans. Dit zou er - te meer waar dit verschil voor het overgrote deel der onderzoekingen 
1 Respectievelijk 58 en 59%. 
» 71-75%. 
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viel te constateren - op wijzen, dat slametans een grotere rol speelden in het leven van de tanige-
zinnen dan in dat van de uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
Een percentage van 70-75 voor voeding in de totale kosten van levensonderboud wijst niet 
op grote welvaart. Daar komt nog bij, dat de bierboven genoemde uitgaven voor de posten 
reHgie en liefdadigbeid en sociale verplicbtingen grotendeels ook nog op voeding betrekking 
badden. Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen maakten deze uitgaven 
respectievebjk 2,3 en 6 % van de totale verbruiksuitgaven uit 1 en bij de uitwonende respectieve-
bjk 8,7 en 11 % 2 . Het feit, dat het percentage bij de uitwonende ttrinarbeiders- en tanigezinnen 
- gemiddeld de minst welvarende groepen - niet of nauwehjks hoger was dan bij de overige 
turn- of fabrielcsarbddersgezinnen vormt een aanwijzing, dat - hoewel er bij de cijfers van de 
afzonderlijke onderzoekingen wel hogere percentages voorkwamen - ook bij de ärmste lagen 
der bevolking de uitgaven voor voeding 3 over een längere période niet meer dan 75-80 % van de 
totale verbruiksuitgaven zullen hebben bedragen. Het boudt tevens in, dat de meer welvarende 
groepen van tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen over het geheel genomen nog niet het niveau 
hadden bereikt, waarbij duidehjke verschuivingen in de strucmur van het verbruiksuitgaven-
budget beginnen op te treden. 
In dit verband zijn ook de cijfers van de tweemaal onderzochte ondememingen van belang. 
Op de tweemaal onderzochte rubberondememing in West-Java bedroeg het aandeel van de 
voedingsuitgaven in de totale verbruiksuitgaven tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de 
rijstoogst viel in een tijd, dat de uitwonende minarbeidersgezinnen nog over rijstvoorraden de 
beschikking hadden en de opwonende tumarbeidersgezinnen van goedkope rijst konden pro-
fiteren, bij de opwonende tuinarbeiders- en de uitwonende tuinarbeiders - en tanigezinnen res-
pectievebjk gemiddeld 64, 77 en 73%. Tijdens het tweede onderzoek, dat in de 'schrale tijd' 
plaats vond, waren deze percentages gestegen tot respectievebjk 81, 83 en 85. Dit, terwijl de ge-
middelde waarde van het verbruik bij de beide groepen van tumarbeidersgezinnen tijdens beide 
onderzoekingen weinig verschilde en bij de tanigezinnen tijdens het tweede onderzoek zelfs 
belangrijk groter was4. Het verschil tussen bovenstaande percentages vond zijn weerslag bij de 
loontrekkersgezinnen voornamehjk in het aandeel van de uitgaven voor kleding in de totale 
verbruiksuitgaven. Tijdens het eerste onderzoek bedroeg dit bij de op- en uitwonende tuinar-
beidersgezinnen respectievebjk 18 en 8 % en tijdens het tweede slechts 7 en 1 %. Bij de tanigezin-
nen waren het meer de uitgaven voor diversen, welke tijdens het eerste onderzoek naar verhou-
ding een veel belangrijker plaats innamen dan tijdens het tweede, namelijk 12% tegen 4% van 
de totale verbruiksuitgaven. Het betroffen hier tijdens het eerste onderzoek grotendeels uitgaven 
voor jaarhjks terugkerende sociale verphchtingen, welke meestal tijdens of kort na de rijstoogst 
worden afgedaan. Op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java hep het aandeel 
voor de uitgaven voor voeding in de totale verbruiksuitgaven tijdens beide onderzoekingen 
betrekkehjk weinig uiteen. De opwonende tuinarbeidersgezinnen besteedden hiervoor tijdens 
het eerste onderzoek, dat buken de oogsttijd viel, gemiddeld 73% en tijdens het tweede in de 
oogsttijd gehouden onderzoek gemiddeld 70%. Bij de uitwonende tninarbeidersgezinnen 
waren deze percentages gemiddeld 75 en 71. Ook bij det weemaal onderzochte suikeronderne-
mingen waren de verschüllen tussen de gemiddelde percentages betrekkehjk klein. Bij de fa-
brieksarbeidersgezinnen bedroeg het aandeel van de uitgaven voor voeding in de totale verbruiks-
uitgaven tijdens het eerste onderzoek, dat kort na afloop van de campagne in een période met 
relatief geringe inkomsten viel, gemiddeld 78 % en tijdens het tweede onderzoek, dat in het begin 
van de campagne in een période met relatief grote inkomsten gehouden werd, gemiddeld 76 %. 
Dit, terwijl de inkomens tijdens het tweede onderzoek gemiddeld 176 % en de verbruiksuitgaven 
1 De hier genoemde percentages hebben betrekking op de gezinnen van de onderzoekingen, waarbij steeds de 
drie of vier onderscheiden groepen van op- of uitwonende gezinnen in de waameming waren betrokken. 
2 Bij de tanigezinnen 12%. 
3 Incl. slametans. 
4 Gemiddeld 1.168 cent per gezin per maand tegen 819 cent tijdens het eerste onderzoek. 
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gemiddeld 51 % hoger waren dan bij bet eerste onderzoek. Opmerkebjk was in dit verband de 
stijging van bet aandeel van de uitgaven voor genotmiddelen in de totale verbruiksuitgaven van 
4 % tijdens bet eerste tot gemiddeld 7 % tijdens bet tweede onderzoek. Bij de tuinarbeidersgezin-
nen ten slotte was het aandeel van de uitgaven voor voeding in de totale verbruiksuitgaven tijdens 
het eerste onderzoek op de tweemaal onderzochte suikerondememingen gemiddeld 75% en 
tijdens het tweede onderzoek gemiddeld 74%. We zien derhalve, dat eigenhjk alleen op de twee-
maal onderzochte rabberondememing in West-Java de verschillen in de structuur van het ver-
bruiksuitgavenbudget betrekkehjk groot waren. Met name bij de opwonende tappersgezinnen 
was er enige ruimte voor verschuivingen in de loop van het jaar in de richting van niet-voedsel-
aankopen. Deze verschuivingen manifesteerden zich bij de toparbeidersgezinnen in een sterk 
toenemende betekenis van de uitgaven voor de posten kleding en diversen. Bij de uitwonende 
toparbeidersgezinnen kwam daar nog de post woning bij. 
Voor watde uitgaven voor de overige vijf hoofdposten betrof viel het op, dat het aandeel 
daarvan in de totale verbruiksuitgaven zowel bij de op- als bij de uitwonende tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen weinig verschilde. Bij de opwonende fabrieksarbeidersgezinnen was - indien 
alleen de gezinnen in bescbouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij zowel 
tuin- als fabrielaarbddersgezinnen in de waameming betrokken waren - het aandeel van de 
uitgaven voor kleding gemiddeld groter1 dan bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen. Het aan-
deel van de uitgaven voor de posten 'voeding', 'vuur, hcht en water' en 'woning' was in dit geval 
bij de opwonende fabrieksarbeidersgezinnen telkens 1 % kleiner. Een duidelijke aanwijzing, dat 
we hier te doen hebben met een begin van een verschuiving in de structuur van het verbruiks-
uitgavenbudget van voeding naar kleding bij toenemende welvaart vormde dit nog niet, omdat 
deze verschuiving voor een belangrijk gedeelte haar ontstaan dankte aan relatief grote kleding-
aankopen door enkele fabrieksarbeidersgezinnen op een ondememing. Eenzelfde oorzaak lag 
aan de wat grotere gemiddelde uitgaven voor woning bij de tamarbtidersgezinnen ten grond-
slag2. Bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen was het aandeel van de uitgaven voor genot-
middelen gemiddeld wat kleiner en dat van de uitgaven voor diversen wat groter dan bij de 
uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen. 
Tussen de op- en uitwonende turn- en fabrieksarbeidersgezinnen bestond er wat meer ver-
schil in samenstelling van de verbruiksuitgaven. Bij de opwonende groepen was het aandeel van 
de uitgaven voor kleding en genotmiddelen gemiddeld groter en dat van de uitgaven voor vuur, 
hcht en water en diversen kleiner dan bij hun uitwonende beroepsgenoten. Plaatsehjke factoren 
kunnen hierbij van invloed zijn geweest. Bij de tien onderzoekingen, waarbij zowel op- als 
uitwonende tuinarbeidersgezinnen werden waargenomen, lag het gemiddelde van de percen-
tages van de uitgaven voor kleding, woning, genotmiddelen en diversen bij de opwonende 
groep respectievehjk 2,1, 1 en 1 hoger en dat van de uitgaven voor voeding en vuur, hcht en 
water respectievehjk 4 en 1 lager dan bij de uitwonende groep. 
Ten a an zien van de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen kan nog worden opgemerkt 
dat het aandeel van de uitgaven voor voeding in de totale verbruiksuitgaven in West-Java het 
grootst en in Midden-Java het kleinst was. In Midden- en Oost-Java was het aandeel van de 
uitgaven voor vuur, hcht en water bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen gemiddeld 1.5-maal 
en bij de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen 2-maal zo groot als in West-Java. Bij diver-
sen waren de verschillen over het geheel genomen nog iets groter. Vooral in Midden-Java waren 
de uitgaven voor diversen aanzienhjk, doordat, zoals we later zullen zien, in enkele streken in 
September 1939, de maand voor de poeasa (roewah), veel geld voor slametans werd uitgegeven. 
2.5.6. De uitgaven voor voeding. In tabel 64 is een samenvattend overzicht gegeven van de 
uitgaven voor voeding, verdeeld over 14 posten. 
1 7% tegen4%. 
2 O.a. aankoop van een bultzak en deken voor in totaal /16,50 door e'en gezin. 
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D E U I T G A V E N V O O R V O E D I N G Tabel 64 
Gemzddeld per gezin per maand in ernten 
opwonend uitwonend 
Gemiddeld per koofd per dag in ernten 
uitwonend 
Provincie 1 
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21 50 37 20 5 0.19 0.42 0.28 0.17 0.03 
79 91 122 58 . — 65 0.71 0.76 0.92 0.49 — — 0.39 
0 2 8 0 1 0.00 0.02 0.06 0.00 — — 0.01 
500 527 613 495 .—. — 613 4.48 4.39 4.65 4.21 — — 3.72 
4 14 10 3 — — 2 0.04 0.12 0.08 0.02 — — 0.02 
11 8 16 4 _ 6 0.10 0.07 0.12 0.04 — 0.03 
11 13 21 8 , , 11 0.10 0.11 0.16 0.07 — — 0.07 
32 49 79 16 20 0.29 0.41 0.60 0.13 — — 0.12 
18 13 27 16 , — 17 0.16 0.11 0.21 0.13 — — 0.10 
6 14 23 3 3 0.05 0.12 0.17 . 0.02 — — 0.02 
5 13 11 7 5 0.04 0.11 0.08 0.06 — — 0.03 
15 
4 
11 11 15 . . 15 0.13 0.09 0.09 0.13 — — 0.09 
2 3 3 , . 3 0.04 0.02 0.02 0.03 — — 0.02 
7 9 16 4 — — 3 0.06 0.07 0.12 0.03 — — 0.02 
713 816 998 651 — — 768 6.39 6.80 7.57 5.53 — — 4.66 
West-Java 
vlees en vleesproducten 
vis en visprodueten 
ander dierHjk voedsel 
granen 
knollen 
meclsoorten en van m e d 
bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en kofiie 
zout en azjjn 
speceryen 
volledige gerechten 
Totaal 
Midden-Java 
vlees en vleesproducten 
vis en visprodueten 
ander dierHjk voedsel 
granen 
knollen 
meclsoorten en van meel 
bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azijn 
specerijen 
volledige gerechten 
Totaal 
13 46 90 2 5 27 3 0.13 0.38 0.73 0.02 0.03 0.16 0.02 
39 79 61 15 13 29 15 0.40 0.65 0.50 0.10 0.09 0.17 0.11 
1 5 26 0 0 4 0 0.01 0.04 0.21 0.00 0.00 0.03 0.00 
358 458 456 194 239 377 210 3.72 3.77 3.71 1.36 1.71 2.23 1.55 
7 16 13 7 5 6 7 0.08 0.13 0.11 0.05 0.04 0.03 0.05 
5 14 23 11 8 13 7 0.05 0.11 0.19 0.08 0.06 0.08 0.05 
16 20 45 5 17 51 8 0.17 0.17 0.37 0.03 0.12 0.30 0.06 
63 87 115 15 45 94 21 0.66 0.72 0.94 0.11 0.32 0.55 0.16 
47 35 63 24 31 49 22 0.49 0.29 0.52 0.17 0.22 0.29 0.16 
15 27 39 1 1 5 3 0.16 0.22 0.31 0.01 0.01 0.03 0.02 
10 9 26 4 8 28 5 0.10 0.07 0.21 0.03 0.06 0.17 0.04 
14 13 21 9 12 20 9 0.15 0.11 0.17 0.06 0.09 0.12 0.07 
3 3 3 9 7 7 7 0.03 0.02 0.02 0.06 0.05 0.04 0.05 
10 12 33 7 46 45 8 0.10 0.10 0.27 0.05 0.33 0.27 0.06 
599 824 1.014 303 437 755 326 6.24 6.78 8.27 2.13 3.13 4.46 2.40 
Oost-Jfava 
vlees en vleesproducten 
vis en visprodueten 
ander dierlyk voedsel 
granen 
knollen 
meclsoorten en van meel 
bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azyn 
specerijen 
volledige gerechten 
Totaal 
9 9 66 3 13 55 7 0.08 0.07 0.48 0.02 0.08 0.33 0.04 
54 59 75 20 47 78 30 0.49 0.48 0.55 0.13 0.29 0.46 0.18 
1 1 14 0 1 12 0 0.01 0.01 0.10 0.00 0.00 0.07 0.00 
352 373 423 244 354 452 296 3.16 2.99 3.07 1.60 2.16 2.68 1.78 
11 12 11 13 14 13 14 0.10 0.10 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 
4 8 17 4 3 9 4 0.04 0.06 0.12 0.02 0.02 0.05 0.02 
28 37 86 15 31 64 18 0.25 0.30 0.63 0.10 0.19 0.38 0.11 
38 44 94 23 62 104 37 0.34 0.35 0.68 0.15 0.38 0.62 0.22 
22 17 49 24 23 45 31 0.20 0.14 0.36 0.15 0.14 0.26 0.19 
7 13 16 1 5 12 2 0.07 0.10 0.12 0.01 0.03 0.07 0.01 
24 32 60 14 34 59 17 0.22 0.26 0.44 0.09 0.21 0.35 0.10 
15 13 20 13 5 15 16 0.14 0.11 0.14 0.08 0.03 0.09 0.09 
7 6 10 12 44 41 10 0.06 0.05 0.07 0.08 0.27 0.24 0.06 
50 104 62 19 48 85 8 0.45 0.84 0.45 0.12 0.29 0.51 0.05 
624 728 1.003 405 684 1.045 491 5.61 5.85 7.28 2.66 4.18 6.19 2.95 
Java 
vlees en vleesproducten 
vis en visprodueten 
ander dierHjk voedsel 
granen 
knollen 
meelsoorten en van meel 
bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azyn 
specerijen 
volledige gerechten 
Totaal 
13 25 62 6 8 45 5 0.12 0.21 0.46 0.04 0.05 0.26 0.03 
60 71 83 25 28 60 30 0.54 0.58 0.61 0.17 0.19 0.36 0.19 
1 1 14 0 1 9 0 0.01 0.01 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 
392 429 461 270 291 425 309 3.56 3.50 3.40 1.89 1.93 2.51 1.97 
9 13 11 9 9 10 11 0.08 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 
6 8 17 7 6 11 5 0.05 0.07 0.13 0.05 0.04 0.06 0.03 
22 28 71 10 24 59 14 0.20 0.23 0.52 0.07 0.16 0.35 0.09 
38 49 93 19 53 101 30 0.35 0.40 0.68 0.13 0.35 0.59 0.19 
23 17 46 22 27 46 26 0.21 0.14 0.34 0.16 0.18 0.27 0.17 
8 14 19 2 3 9 2 0.07 0.12 0.14 0.01 0.02 0.05 0.02 
18 24 49 9 20 48 12 0.16 0.19 0.36 0.06 0.13 0.28 0.08 
15 12 18 12 9 17 14 0.14 0.10 0.13 0.08 0.06 0.10 0.09 
6 5 8 9 24 28 8 0.05 0.04 0.06 0.07 0.16 0.17 0.05 
35 66 51 12 47 71 8 0.32 0.54 0.38 0.08 0.31 0.42 0.05 
646 764 1.003 412 548 939 474 5.87 6.22 7.40 2.88 3.64 5.55 3.02 
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De redenen, welke geleid hebben tot bovengenoemde indebng in 14 posten, zullen later in 
bet boofdstuk over de voedingswaarde van bet menu worden besproken. In absolute zin waren 
de gemiddelde uitgaven voor voeding van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen vrij 
wat groter dan die van de overeenkomstige uitwonende groepen. Dit gold vooral voor de per 
boofd per dag berekende gemiddelden. Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie, bij de 
laatste echter sterker dan bij de eerste, nam de gemiddelde grootte van de voedingsuitgaven toe 
in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Deze stijging was binnen de 
opwonende catégorie wat minder scherp en binnen de uitwonende catégorie veel scherper, 
indien alleen de gezinnen in beschouwing genomen waren van de onderzoekingen, waarbij alle 
drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen. 
In dit geval bedroegen de totale uitgaven voeding per gezin per maand bij de opwonende tuin-, 
fabrieks - en toparbeidersgezinnen respectievehjk gemiddeld 664, 770 en 919 cent1 en bij de uit-
wonende respectievelijk gemiddeld 331,548 en 960 cent2. Bij de tanigezinnen waren de absolute 
uitgaven voor voeding8 gemiddeld wat groter dan bij de uitwonende txrinarbeidersgezinnen en 
vrij wat kleiner dan bij de uitwonende fabrieksarbeidersgezinnen. 
Beschouwen we de verdeling van de uitgaven over de veertien onderscheiden posten, dan 
valt de grote betekenis van de uitgaven voor de post 'granen' op. Gemiddeld vormden zij bij de 
beide groepen van toparbeidersgezinnen 40-50%, bij de beide groepen van fabrieksarbeidersge-
zinnen 50-60% en bij de beide groepen van tuinarbeiders- en de tanigezinnen 60-70% van de 
totale uitgaven voor voeding. Indien weer alleen de gezinnen in beschouwing waren genomen 
van de onderzoekingen, waarbij of alle drie groepen van op- of alle vier groepen van uitwonende 
gezinnen werden waargenomen, dan werden de percentages bij de opwonende tuin-, fabrieks-
en toparbeidersgezinnen respectievehjk 58, 56 en 47 en bij de uitwonende en de tanigezinnen 
respectievehjk 61, 53,44 en 59. Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie van loontrekkers-
gezinnen - bij de laatste wat scherper dan bij de eerste - bleken de uitgaven voor de post 'granen' 
in relatieve zin scherp te dalen, naarmate de totale uitgaven voor voeding per gezin per maand en , 
per hoofd per dag toenamen. 
Laten we de uitgaven voor granen van de post 'volledige gerechten' buken beschouwing4, 
dan zien we, dat naarmate de uitgaven voor de post 'granen' ten opzichte van de totale uitgaven 
voor voeding in betekenis acbteruit gingen, de uitgaven voor de posten 'vlees en vleesproducten', 
'strikers', 'eiwit- en vetbronnen' en 'thee en koffie' steeds belangrijker werden. Indien alleen de 
gezinnen in beschouwing genomen waren van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderschei-
den groepen van op- en uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen, dan bedroeg 
het aandeel van de uitgaven voor de post 'vlees en vleesproducten' in de totale uitgaven voor 
voeding bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 2,3 en 5 % en 
bij de uitwonende respectievehjk 1,2 en 5 %, dat van de post 'strikers' respectievehjk 3,4 en 6 % 
en 2,4 en 6 %, dat van de post 'eiwit- en vetbronnen' respectievehjk 6, 7en9%en6 ,10en l l% 
en dat van de post 'thee en koffie' respectievehjk 3,3en4%en3,4en5%. 
Uit tabel 64 bhjkt verder, dat de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen naar ver-
houcling wat meer aan dierhjk voedsel en minder aan groenten en specerijen uitgaven dan de 
overeenkomstige uitwonende groepen. Dit verschil moet echter grotendeels aan plaatsehjke 
factoren worden toegeschreven. Indien alleen de tien onderzoekingen in beschouwing zouden 
zijn genomen, waarbij zowel op- als uitwonende ttrinarbeidersgezinnen in de waameming 
betrokken waren, dan bleek het aandeel van de uitgaven voor dierhjk voedsel, groenten en 
specerijen in de totale voedingsuitgaven bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen respectievehjk 
10,4 en 1 % en bij de uitwonende respectievehjk 8, 5 en 1 % te bedragen. Wel viel het bij verge-
1 Respectievelijk 6.04, 6.24 en 7.59 cent per hoofd per dag. 
2 Respectievehjk 2.24, 3.64 en 5.64 cent per hoofd per dag. 
8 Gemiddeld 380 cent per gezin per maand en 2.48 cent per hoofd per dag. 
4 Granen waren het hoofdbestanddeel van deze gerechten. De grootte van de consumptie van volledige gerech-
ten hing niet zo zeer samen met verschillen in welstand als wel met de aard van de werkzaamheden. 
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D E U I T G A V E N V O O R ENK.ELE N A D E R G E S P E C I F I G E E R D E V O E D I N G S A R T I K E L E N Tabel 65 
Gemiddeld per gezin per maand in cenien Gemiddeïd per hoofd per dag in centen 
opwonend uitwonend opwonend uilwonend 
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Provincie s f f tan
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il -s. ! I Ï 
West-Java 
ikanasinteri 12 11 10 11 .— .— 7 0.11 0.09 0.07 0.10 — — 0.04 
peda 18 27 22 12 .— — 17 0.16 0.22 0.17 0.10 — — 0.10 
ikan asm tawes (bader) 10 4 8 8 .— — 14 0.09 0.03 0.06 0.07 — — 0.08 
ikanasinklotok 
rjj st (gepeld en gestampt) 494 523 604 493 — — 609 4.43 4.35 4.58 4.19 — — 3.69 
mais (gestampt) 3 2 5 1 — —. 2 0.02 0.01 0.04 0.01 — — 0.01 
cassave (vers) 1 4 5 2 — .—. 2 0.01 0.03 0.04 0.01 j— — 0.01 
cassave (gedroogd) 
goela pasir 1 4 8 1 — — 1 0.01 0.03 0.06 0.00 .—. — 0.01 
goela djawa 8 9 11 7 — — 9 0.08 0.08 0.08 0.06 —. — 0.06 
ontjom 8 17 22 5 — — 6 0.08 0.14 0.17 0.04 — 0.04 
tempe 
tahoe 5 3 11 1 .— — 2 0.04 0.03 0.08 0.00 — — 0.01 
klappervlees 
klapperolie 
1 3 3 1 .— — 0 0.01 0.02 0.02 0.01 — — 0.00 
14 15 21 7 — — 9 0.12 0.13 0.16 0.06 — — 0.05 
thee 4 12 6 6 .—. .—• 5 0.04 0.10 0.05 0.05 — — 0.03 
koffie 1 0 5 0 .— — 0 0.01 0.00 0.03 0.00 — — 0.00 
zout 15 11 11 15 —. — 15 0.13 0.09 0.09 0.13 — — 0.09 
overige 119 171 246 81 — — 70 1.06 1.43 1.86 0.69 — — 0.43 
Totaal 713 816 998 651 — — 768 6.39 6.80 7.57 5.53 — — 4.66 
Midden-Java 
ikan as in teri .— 0 0 0 0 0 _ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 peda 8 24 16 0 —. — 0 0.08 0.20 0.13 0.00 — •—• 0.00 
ikan asm tawes (bader) 1 1 1 — — — — 0.01 0.01 0.00 — — — — 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt) 347 443 443 187 233 363 200 3.61 3.65 3.61 1.31 1.67 2.14 1.47 
mais (gestampt) 6 7 4 3 2 3 9 0.06 0.06 0.03 0.02 0.01 0.02 0.06 
cassave (vers) 3 3 3 3 I 2 4 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.03 
cassave (gedroogd) — — .—. 10 6 6 5 — .— —• 0.07 0.04 0.03 0.04 
goela pasir 3 6 23 1 3 31 1 0.03 0.05 0.19 0.00 0.02 0.18 0.01 
goela djawa 13 9 16 4 8 15 7 0.13 0.07 0.13 0.03 0.06 0.09 0.05 
ontjom 
0.19 0.05 tempe 17 20 31 5 16 32 7 0.18 0.16 0.25 0.03 0.11 
tahoe 8 15 16 1 7 17 4 0.08 0.12 0.13 0.01 0.05 0.10 0.03 
klappervlees 6 5 15 5 11 14 6 0.06 0.04 0.13 0.04 0.06 0.08 0.05 
klapperolie 20 30 40 3 8 25 2 0.21 0.25 0.33 0.02 0.05 0.15 0.02 
thee 7 5 21 3 8 27 5 0.08 0.04 0.17 0.02 0.08 0.16 0.04 
koffie 2 3 6 0 0 2 0 0.02 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 
zout 14 13 21 9 12 20 10 0.15 0.11 0.17 0.06 0.09 0.12 0.07 
overige 144 241 361 69 121 199 66 1.50 1.98 2.94 0.48 0.86 1.18 0.48 
Totaal 599 824 1.014 303 437 755 326 6.24 6.78 8.27 2.13 3.13 4.46 2.40 
lijking van deze twee groepen van gezinnen op, dat bij de zes in West-Java en nabij de grens van 
West-Java ingestelde onderzoekingen het aandeel van de uitgaven voor de post 'granen' in de 
totale voedingsuitgaven bij de opwonende groep gemiddeld vrij wat kleiner1 en dat van de 
posten 'vis en visproducten' en 'eiwit- en vetbronnen' gemiddeld vrij wat groter2 was dan bij 
de uitwonende groep. 
Ten aanzien van de cijfers van de afzonderbjke onderzoekingen valt op te merken, dat in 
West-Java bet aandeel van de uitgaven voor granen en dierbjk voedsel in de totale uitgaven voor 
voeding veel boger was dan in Midden- en Oost-Java. De tuinarbeiders- en tanigezinnen in 
West-Java besteedden biervoor niet minder dan 85 tot 90 % van de totale voedingsuitgaven tegen 
die in Midden- en Oost-Java omstreeks 70%. In Midden- en Oost-Java hadden met name de 
1 68% tegen 75%, welk verschil bij alle zes onderzoekingen viel te constateren. 
2 Respectievelijk 10 tegen 8% en 6 tegen 3%. 
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vervolg Tabel 65 
Gemiddeld per gezin per maand in centen Gemiddeld per koofd per dag in centen 
opwonend 
ProvincU 
i I 
OosUjfava 
ikan asin teri 1 
peda 5 
ikan asin tawes (bader) 3 
ikan asin klotok 7 
ryst (gepeld en gestampt) 292 
mais (gestampt) 
cassave (vers) 
cassave (gedroogd) 
g œ l a pasir 
goela djawa 
ontjom 
tempe 
tahoe 
klappervlees 
klapperolie 
thee 
koffie 
zout 
overige 
Totaal 
Java 
ikan asin teri 
peda 
ikan asin tawes (bader) 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt 
mais (gestampt) 
cassave (vers) 
cassave (gedroogd) 
goela pasir 
g œ l a djawa 
ontjom 
tempe 
tahoe 
klappervlees 
klapperolie 
thee 
koffie 
zout 
overige 
Totaal 
56 
9 
1 
15 
11 
13 
3 
9 
9 
0 
24 
15 
151 
4 
2 
3 
5 
337 
28 
10 
0 
16 
17 
3 
0 
3 
2 
402 
12 
6 
1 
61 
12 
1 
0 
2 
3 
162 
79 
7 
2 
4 
4 
4 
1 
5 
7 
286 
60 
3 
8 
4 
3 
0 
3 
7 
410 
28 
4 
32 
U 
2 
0 
2 
3 
201 
93 
9 
2 
11 
5 
0.01 
0.04 
0.03 
0.06 
2.63 
0.50 
0.08 
0.01 
0.13 
0.09 
0.03 
0.01 
0.02 
0.04 
2.70 
0.23 
0.08 
0.00 
0.13 
0.14 
0.02 
0.00 
0.02 
0.02 
2.92 
0.09 
0.04 
0.00 
0.45 
0.09 
0.01 
0.00 
0.02 
0.02 
1.06 
0.52 
0.04 
0.01 
0.02 
0.03 
14 
5 
8 
14 
1 
31 
13 
221 
26 
11 
16 
33 
8 
52 
20 
334 
9 
1 
6 
5 
0 
7 
13 
99 
21 
4 
13 
21 
0 
11 
5 
230 
30 
10 
18 
40 
3 
35 
15 
395 
12 
2 
9 
10 
1 
12 
15 
101 
0.11 
0.03 
0.09 
0.08 
0.00 
0.21 
0.14 
1.36 
0.11 
0.04 
0.06 
0.11 
0.01 
0.25 
0.11 
1.78 
0.19 
0.08 
0.12 
0.24 
0.06 
0.38 
0.14 
2.42 
0.06 
0.00 
0.04 
0.04 
0.00 
0.04 
0.08 
0.65 
0.02 
0.01 
0.03 
0.04 
1.75 
0.37 
0.02 
0.05 
0.03 
0.13 
0.03 
0.08 
0.13 
0.00 
0.07 
0.03 
1.41 
0.02 
0.00 
0.02 
0.04 
2.43 
0.16 
0.02 
0.19 
0.07 
0.18 
0.06 
0.11 
0.24 
0.02 
0.21 
0.09 
2.34 
0.01 
0.00 
0.01 
0.02 
1.21 
0.56 
0.06 
0.01 
0.07 
0.03 
0.08 
0.01 
0.05 
0.06 
0.00 
0.07 
0.09 
0.60 
624 728 1.003 405 684 1.045 491 5.60 5.85 7.28 2.66 4.18 6.19 2.95 
4 6 4 3 2 2 2 0.03 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 
9 12 5 2 0 0 2 0.08 0.09 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 
5 3 4 3 2 2 3 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 
5 3 2 2 3 5 2 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 
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405 443 229 257 393 251 3.19 3.30 3.27 1.60 1.71 2.32 1.60 
18 10 39 28 19 56 0.34 0.15 0.08 0.27 0.19 0.11 0.36 
7 8 6 4 2 3 7 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 0.02 0.04 
1 0 0 5 3 2 3 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.02 
10 11 49 2 6 31 7 0.09 0.09 0.36 0.01 0.04 0.19 0.04 
10 14 12 4 6 13 6 0.09 0.11 0.09 0.03 0.04 0.07 0.04 
2 5 4 1 — 1 0.02 0.04 0.03 0.01 — — 0.00 
10 10 21 6 18 31 10 0.09 0.08 0.16 0.04 0.12 0.18 0.06 
4 5 12 1 6 12 3 0.03 0.04 0.08 0.01 0.04 0.07 0.02 
7 6 13 5 12 17 7 0.06 0.05 0.10 0.03 0.08 0.10 0.04 
11 16 31 5 14 35 7 0.10 0.13 0.23 0.03 0.09 0.21 0.05 
2 5 9 2 4 12 2 0.02 0.04 0.06 0.02 0.03 0.07 0.02 
16 19 40 3 5 23 7 0.14 0.15 0.30 0.02 0.03 0,13 0.04 
15 12 18 12 9 17 14 0.14 0.10 0.13 0.08 0.06 0.10 0.09 
141 207 319 85 170 324 86 1.28 1.68 2.35 0.60 1.13 1.91 0.55 
646 764 1.003 412 548 939 474 5.87 6.22 7.40 2.88 3.64 5.55 3.02 
uitgaven voor de posten 'eiwit- en vetbronnen' en 'groenten' meer betekenis dan in West-Java. I, 
Uit de cijfers van de 20 onderzoekingen, waarbij zowel uitwonende tuinarbeiders- als tanigezin-
nen in de waameming betrokken waren, bleek, dat deze beide groepen van gezinnen - afgezien 
van de onderlinge verscbillen tussen de drie provincies - bun voedingsuitgaven in West-, Midden 
en Oost-Javanagenoeg in dezelfde verbouding over de veertien onderscbeiden posten verdeelden. 
Het enige verschil was, dat bij de tanigezinnen bet aandeel van de uitgaven voor de post eiwit-
en vetbronnen' in de totale voedingsuitgaven 1 % groter en dat van de post 'volledige gerechten 
1 % kleiner was dan bij de uitwonende ttnnarbeidersgezinnen. 
De uitgaven voor de post 'volledige gerechten' badden een opvallend grote betekenis op de 
drie onderzocbte koffieondemerningen. Gemiddeld was hiermee bij de opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 20, 22 en 14% van de totale voedingsuitgaven 
gemoeid. Op een van deze ondememingen, waar volledige gerechten van ondememingswege 
tegen kostprijs verkrijgbaar werden gesteld, bedroegen de gemiddelde percentages zelfs 41,55 en 
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25. Ook op enkele suikerondemeniingen hadden de uitgaven voor de post 'volledige gerechten' 
vrij veelbetekenis1. 
De invloed van het seizoen kwam bij de tweemaal onderzochte gezinnen op de rubber-
ondememing in West-Java tot uiting in een groter aandeel van de uitgaven voor de post 'granen' 
in de totale voedingsuitgaven tijdens het in de 'schrale tijd' gehouden onderzoek. Dit ging voor-
namehjk ten koste van het aandeel van de uitgaven voor de post 'vis en visproducten. Op de 
tweemaal onderzochte suikerondememingen bedroeg het aandeel van de uitgaven voor de post 
'granen' in de totale voedingsuitgaven bij de fabrieksarbddersgezinnen tijdens het eerste onder-
zoek, dat kort na de campagne viel, gemiddeld 56% en tijdens het tweede in het begin van de 
campagne gehouden onderzoek gemiddeld 51 %. Hiertegenover stond een stijging van het aan-
deel van de uitgaven voor de post 'volledige gerechten', waarvan granen een belangrijk bestand-
deel vormden, van 10 tot 14% Verder waren er nog enkele kleinere verschuivingen, waarvan 
stijgingen bij de posten 'vlees en vleesproducten (van 0 tot 2%), 'strikers' (van 3 tot 4%) en 
'thee en koffie' (van 2 tot 3 %) en dalingen bij de posten 'vis en visproducten' (van 7 tot 5 %) en 
'knollen' (van 3 tot 1 %) wel de voornaamste waren. Op de tweemaal onderzochte tabaksonder-
neming in Oost-Java was de verdeling van de voedingsuitgaven over de 14 onderscheiden posten 
tijdens het eerste en het tweede onderzoek bij de op- en uitwonende txrinarbddersgezinnen 
vrijwel gelijk. 
Standaardbudgetten, welke dienen voor de contrôle van de kosten van levensonderhoud 
moeten behalve representatief, gemakkehjk hanteerbaar zijn. Met het oog hierop zijn uit boven-
staande 14 posten een aantal voedingsartikelen gekozen, welke aan de volgende eisen moesten 
voldoen: 
a. de betekenis ten opzichte van de totale voedingsuitgaven mocht niet te gering zijn; 
b. de prijswaarneming mocht geen bijzondere moeilijkheden opleveren. 
In tabel 65 op biz. 132 en 133 is een samenvattend overzicbt gegeven van de uitgaven 
voor de uitgezochte voedingsartikelen. 
De uitgaven voor de gespecificeerde voedingsartikelen maakten bij de opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk gemiddeld 78, 73 en 68 % en bij de uitwonende 
respectievelijk gemiddeld 79, 69 en 66 % uit van de totale voedingsuitgaven. Binnen beide cate-
gorieën derhalve een dahng in de volgorde: ttrinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. 
Dezelfde tendentie trad naar voren, indien alleen de gezinnen in beschouwing genomen waren 
van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loon-
trekkersgezinnen werden waargenomen2. Dit duidt erop, dat de voeding van de onderscheiden 
groepen van op- en uitwonende loontrekkersgezinnen over het geheel genomen gevarieerder van 
samemtelling werd naarmate er meer voor werd uitgegeven. 
Bij vergehjking van de cijfers van de op- en uitwonende tuinarbeidersgezinnen viel op te 
merken, dat bij de zes in West-Java en nabij de grens van deze provincie gehouden onderzoe-
kingen het aandeel van de uitgaven voor de gespecificeerde voedingsartikelen in de totale voe-
dingsuitgaven bij de opwonende groep aanmerkehjk kleiner was dan bij de uitwonende, welk 
verschil geheel terug te brengen was tot een verschil in de relatieve betekenis van de uitgaven 
voor rijst. In Oost-Java waren de verhoudingen bij de vier onderzoekingen, waar op- en uit-
wonende ttrinarbeidersgezinnen werden waargenomen, juist andersom, zij bet, dat het verschil 
lang niet zo groot was. Ook hier vormde het verschil in de relatieve betekenis van de uitgaven 
voor rijst, welke nu bij de opwonende groep groter was, in eerste instantie de oorzaak van het 
verschil. Op één van deze vier ondememingen waren er grote verschillen, welke hun oorsprong 
vonden in het feit, dat de uitwonende tuinarbddersgezinnen uit een Streek afkomstig waren, waar 
weinig sawah's voorkwamen. De onderzochte txrinarbeidersgezinnen beschikten in bet geheel 
1 Bij de fabrieks- en toparbeidersgezinnen 10-15 % van de totale voedingsuitgaven. 
2 NI. respectievelijk 75,72 en 67 % binnen de op- en 74, 69 en 65 % binnen de uitwonende catégorie of respectie-
velijk 82,80 en 73 % en 76,75 en 70%, indien de uitgaven voor de post 'volledige gerechten', in welke gerechten 
bovenstaande gespecificeerde voedingsartikelen vaak waren verwerkt, buiten beschouwing zouden zijn gelaten. 
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niet over sawahgronden, doch hun tegalanbezit bedroeg gemiddeld 0.55 ha. Dit had tot gevolg, 
dat de consumptie van gestampte mais en gedroogde cassave bij deze groep belangrijk was, 
terwijl door de opwonende tumarbeidersgezinnen boofdzakelijk de 'duurdere' rijst als hoofd-
voedingsmiddel werd genuttigd. 
Bij de tanigesdnnen was het aandeel van de uitgaven voor de gespecificeerde voedingsartike-
len in de totale voedingsuitgaven in West-, Midden- en Oost-Java iets groter dan bij de uit-
wonende innnarbeidersgezinnen. Ten dele kwam dit, doordat de uitgaven voor de post 'volledige 
gerechten' bij de tanigezinnen gemiddeld een iets geringere betekenis badden.1 
De uitgaven voor de zo belangrijke post 'granen' hadden in totaal genomen voor 81 (tanige-
zinnen) tot 96 % (opwonende toparbddersgezinnen) betrekking op rijst2. Verder waren van deze 
post alleen nog de uitgaven voor gestampte mais van betekenis. De uitgaven hiervoor werden 
voornamelijk aangetrofFen in Oost-Java. Het viel daarbij op, dat deze uitgaven - zowel bij de op-
als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen - zowel in absolute als in relatieve zin scherp 
daalden in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Indien alleen de gezinnen 
in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden 
groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen, dan zouden de 
uitgaven voor mais bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 22, 
13 en 10. cent en bij de uitwonende respectievehjk 53, 38 en 20 cent per gezin per maand hebben 
bedragen, zijnde respectievehjk 3, 2 en 1 % en 16, 5 en 2% van de totale voedingsuitgaven. 
Van de uitgaven voor de post 'vis en visproducten' werden die voor een viertal soorten 
afzonderhjk opgenotnen. Tezamen vormden de uitgaven hiervoor nog niet de helft3 van de 
totale uitgaven voor deze post. Dit kwam gededtehjk, doordat vooral in Midden-Java vaak 
alleen de verzamelnaam4 en niet de soort kon worden opgegeven. Verder zijn de uitgaven voor 
belangrijke artikelen als pindangs 5 en trasi niet afzonderhjk opgenomen, omdat de kwaliteit hier-
van ook plaatsehjk te grote verschillen vertoonde. 
Van de uitgaven voor de post 'knollen hadden die voor verse cassave de meeste betekenis. 
Bij de opwonende groepen van gezinnen had ruim de helft en bij de uitwonende wat minder dan 
de helft van de uitgaven hierop betrekking. 
Uitgaven voor gedroogde cassave kwamen slechts op enkele plaatsen voor. Bdangrijk 
waren zij bij een tweetal onderzoekingen in de Vorstelanden, waar zij bij de uitwonende tuin-
arbeiders- en tanigezinnen ca. 10% van de totale voedingsuitgaven uitmaakten. In totaal be-
droegen de uitgaven voor gedroogde cassave bij de uitwonende groepen van gezinnen gemiddeld 
20-70 % van de totale uitgaven voor de post 'meelsoorten en van meel bereide artikelen'. Indien 
alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 
drie onderschdden groepen van uitwonende loontrekkersgezinnen 8 werden waargenomen, dan 
bleken de uitgaven voor gedroogde cassave zowel in absolute als in relatieve zin scherp te dalen 
in de volgorde: tuinarbdders, fabrieksarbdders, toparbeiders'. 
De uitgaven voor de posten 'strikers'8, 'eiwit- en vetbronnen'9, 'thee en koffie'10 en 'zout en 
azijn'11 zijn voor het grootste gedeelte nader gespedficeerd. Ofschoon de uitgaven voor deze 
gespecificeerde voedingsartikden geen enkele maal meer dan 5 % van de totale voedingsuitgaven 
1 De uitgaven van de in deze volledige gerechten verwerkte voedingsmiddelen konden voorzover zij betrekking 
hadden op de in tabel 65 opgenomen voedingsartikelen niet nader worden gespedficeerd. 
2 Gepelde en gestampte rijst, doch exclusief kleefiijst en rijst verwerkt in rijstsnoeperijen en volledige gerechten. 
3 Bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen nog geen 25 %. 
4 Gereh, ikan asin of asinan. 
6 Vooral in Oost-Java. 
6 Bij de opwonende groepen kwamen vrijwel geen uitgaven voor gedroogde cassave voor. 
' Respectievehjk gemiddeld 7, 3 en 2 cent per gezin per maand, neerkomende op 2, 1 en 0% van de totale voe-
dingsuitgaven. 
8 Goela pasir en goela djawa. 
8 Ontjom, tempe, tahoe, klappervlees en klapperolie. 
1 0 Thee en koffie, de laatste inclusief goela kopi. 
1 1 Zout. 
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bedroegen, kwam duidelijk tot uiting, dat de naar verhouding steeds groter wordende betekenis 
van de uitgaven voor de posten 'suikers', 'eiwit- en vetbronnen' en 'thee en koffie', welke op 
bk. 131 bij toeneming der voedingsuitgaven werd geconstateerd, in de eerste plaats een gevolg 
was van een sterke stijging van de uitgaven voor goela pasir, tempe, klapperolie en koffie. Ook 
bij tahoe en thee was er een sterke stijging. De uitgaven voor deze twee artikelen waren in abso-
lute zin ecbter van minder betekenis. Dezelfde tendentie trad naar voren indien alleen de gezinnen 
in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle op- of uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen werden waargenomen. 
De uitgaven voor de posten 'vlees en vleesproducten, 'ander dierhjk voedsel', 'groenten', 
'vruchten', 'specerijen' en 'volledige gerechten' werden niet nader gespecificeerd. Enerzijds werd 
hiervan afgezien vanwege de te geringe betekenis van de uitgaven1, anderzijds omdat de grote 
verscbeidenheid2 van artikelen en/of de prijswaameming3 te grote moeilijkheden opleverde. 
Behalve bij mais, bepaalde vissoorten en gedroogde cassave bleek ook bij andere voedings-
artikelen de consumptie soms een sterk plaatsehjk karakter te hebben. Het sprekendst was dit wel 
voor ontjom en tempe, twee analoge schimmelproducten, de een van aardnoten en de ander van 
soyabonen, waarvan de eerste in West-Java en de laatste in Midden- en Oost-Java werd geconsu-
meerd. Verder bleek het gebruik van thee en koffie het grootst te zijn in de centra, waar deze 
cultures werden aangetxoffen. 
De invloed van het seizoen bleek op de tweemaal onderzochte rabberondememing in West-
Java, waar - zoals we op biz. 134 zagen - o.a. een toenemende betekenis van de uitgaven voor 
granen4 en een afhemende betekenis van de uitgaven voor vis en visproducten tijdens de 'schrale 
tijd' kon worden geconstateerd, naar verhouding het grootst te zijn bij de uitgaven voor ikan 
asin tawes, een naar verhouding nogal 'dure' vissoort. Bij de uitwonende tuinarbeiders- en tani-
gezinnen liepen de uitgaven hiervoor terug van respectievelijk gemiddeld 26 en 32 cent per gezin 
per maand tijdens het eerste onderzoek tot respectievelijk gemiddeld 4 en 5 cent per gezin per 
maand tijdens het tweede onderzoek, dat in de 'schrale tijd' gehouden werd. De op bk. 134 ge-
noemde verschuivingen in grootte van de uitgaven voor de 14 onderscheiden voedingsposten bij 
de fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikerondememingen kwamen wat de 
posten 'knollen', 'suikers' en 'thee en koffie' betrof grotendeels voor rekening van verse cassave 
(van 1.1 tot 0.1 %), goela pasir (van 0.6 tot 1.5%), thee (van 0.6 tot 0.9%) en koffie (van 0.4 tot 
0.9 %). Een stijging was er ook bij de uitgaven voor tempe en klapperolie, te weten van respec-
tievelijk gemiddeld 2.7 en 1.7% tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, tot 
respectievelijk gemiddeld 3.9 en 2.3 % tijdens het tweede in het begin van de campagne gehouden 
onderzoek. Op de tweemaal onderzocbte tabaksondememing in Oost-Java, waar de verdeling 
van de voedingsuitgaven over de 14 onderscheiden posten tijdens het eerste en het tweede onder-
zoek praktisch gehjk was, konden binnen de posten nog wel enkele verschuivingen worden ge-
constateerd. Zo bedroeg het aandeel van de uitgaven voor rijst in de totale uitgaven voor de post 
granen tijdens het eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, bij de op- en uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen beide malen gemiddeld 98 %, welk percentage tijdens het tweede in de oogst-
tijd gehouden onderzoek bij beide gedaald bleek te zijn tot gemiddeld 88. Hiertegenover stond 
een toeneming van de betekenis van de uitgaven voor gestampte mais, in beide gevallen van 2 tot 
12 % 5 . Een andere verscbuiving trad op binnen de post suikers. Tijdens het eerste onderzoek 
hadden de uitgaven voor deze post bijna gebeel betrekking op goek pasir, terwijl zij tijdens het 
tweede onderzoek meer verdeeld waren tussen goela pasir en goela djawa8. 
1 Bijv. de post 'ander dierlijk voedsel', waaruit o.a. eenden- en/of kippeeieren hadden kunnen worden gelicht. 
2 Bijv. de posten 'groenten' en 'vruchten'. 
3 Bijv. de posten 'specerijen' en 'volledige gerechten'. 
4 Bijna uitsluitend rijst. 
5 Bij de toparbeidersgezinnen van 3 tot 3 % en bij de tanigezinnen van 8 tot 19 %. 
6 Bij de toparbeiders- en tanigezinnen hadden de uitgaven voor de post suikers tijdens beide onderzoekingen bijna 
geheel betrekking op goela pasir. 
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Zoals reeds op biz. 134 werd opgemerkt, kwamen voor de controle van de duurte van de 
voeding slecbts eenbeperktaantalvoedmgsartikelen in aanmerking. Deze voedingsartikelen kon-
den dan representatief worden gesteld, betzij gezamenbjk voor de gehele voeding als zodanig, 
betzij afzonderbjk voor de posten, waartoe zij behoorden. 
Hierop zal later worden teruggekomen bij de bespreking van de verbruikte boeveelbeden en 
de prijzen, welke er voor werden betaald. 
2.5.7. De uitgaven voor vuur, licht en water. In tabel 66 is een samenvattend overzicbt gegeven 
van de uitgaven voor vuur, licht en water, verdeeld over 4 posten. De post 'areng'1 is weggelaten, 
omdat hiervoor geen enkele uitgave werd genoteerd. 
D E U I T G A V E N V O O R V U U R , L I C H T EN W A T E R Tabel 66 
Gemiddeldper gezin per maand in centen Oemiddeld per koofd per dag in eenten 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
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West-Java 
hout 21 42 43 10 — . — 13 0.19 0.35 0.33 0.08 — — 0.08 lucifers, aanstekers, ben-
zine, vuursteentjes, enz. 
verlichting 
1 0 3 1 — — 1 0.01 0.00 0.02 0.01 — •—• 0.01 
29 20 27 26 — . — . 31 0,26 0.17 0.21 0.23 — •—• 0.19 
water 
Totaal 51 63 74 37 — — 45 0.46 0.52 0.56 0.31 — — 0.27 
Midden-Java 
0.20 hout 31 34 43 27 33 44 27 0.32 0.28 0.35 0.19 0.23 0.26 
lucifers, aanstekers, ben-
0.00 zine» vuursteentjes, enz. 1 0 9 0 0 2 0 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.01 
verlichting 26 31 56 18 22 55 16 0.27 0.26 0.45 0.13 0.16 0.32 0.12 
water — 0 15 — — — — — 0.00 0.13 • — — — — 
Totaal 58 66 123 46 55 101 43 0.60 0.55 1.00 0.32 0.39 0.59 0.32 
Oost-Java 
hout 33 19 43 25 34 49 38 0.30 0.15 0.31 0.16 0.21 0.29 0.23 
lucifers, aanstekers, ben-
0.01 zine, vuursteentjes, enz. 2 2 3 0 1 5 1 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.63 
verlichting 35 47 92 20 39 68 30 0.31 0.38 0.67 0.13 0.24 0.40 0.18 
water 0 2 3 1 8 12 0 0.00 0.01 0.02 0.01 0.05 0.07 0.00 
Totaal 70 69 141 46 82 133 69 0.63 0.56 1.03 0.30 0.50 0.79 0.42 
Java 
0.20 hout 30 27 43 23 33 47 32 0.27 0.22 0.31 0.16 0.22 0.28 
lucifers, aanstekers, ben-
0.01 zine, vuursteentjes, enz. 1 1 4 0 1 4 1 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 
verlichting 32 37 78 21 30 63 26 0.29 0.30 0.57 0.14 0.20 0.37 0.16 
water 0 1 3 0 3 7 0 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.04 0.00 
Totaal 6* 67 127 44 67 122 58 0.58 0.54 0.94 0.31 0.45 0.72 0.37 
De uitgaven voor de post 'hout' dienen met een zeker voorbehoud te worden beschouwd. 
Behalve dat de waarde van de verbruikte hoeveelheden niet altijd werd vastgesteld2, was de 
waardebepaling ervan zeer lastig, doordat hout als regel niet werd gekocht. Vergehjkingen ten 
deze waren alleen mogelijk bij soorten, welke verhandeld werden en dit was met sprokkelhout, 
waarop bovengenoemde uitgaven vaak betrekking hadden, slechts zelden het geval. De hoeveel-
heids- en waardebepaling moest voorzover deze plaats vond, daarom veelal in onderling overleg 
geschieden. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat het brandhout doorgaans alleen diende 
voor kookdoeleinden. Slechts op een, op 1.500-1.600 m hoogte gelegen theeondememing werd 
1 Zie bijlage 1. 
2 O.a. op de tweemaal onderzochte rubberondememing in West-Java en enkele mee-enkoffieond^memingen. 
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brandhout ook voor vemarmingsdoeleinden aangewend. In vergehj'king met de andere onder-
nemingen waren de uitgaven voor brandhout hier uitzonderhjk hoog1. Dit brandhout kon voor 
het overgrote deel gratis uit de meetuinen worden verkregen. De prijs ervan werd vastgesteld 
aan de hand van de prijzen, welke ter plaatse golden, wat in dit geval nog ging, omdat er vrij veel 
handel in overeenkomstige kwahteiten was. 
Ook bij de uitgaven voor de post 'verhchting' deed zich een moeihjkheid voor. In sommige 
ondememingskampongs2 werden namelijk de huizen of althans een gedeelte ervan kosteloos van 
elektrisch licht voorzien. Daar de waarde van deze verhchting niet kon worden bepaald, is een 
zuivere vergelijking van de uitgaven voor de post 'verhchting' alleen bij de uitwonende groepen 
van gezinnen mogehjk. 
De uitgaven voor vuur, licht en water hadden bij alle onderscheiden groepen van gezinnen 
voor gemiddeld meer dan 90 % betrekking op de posten 'hout' en 'verhchting'. De grootte van 
de uitgaven voor deze twee posten ontliep elkaar niet zoveel. Daarbij viel het op, dat zowel bij 
de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen de betekenis van de uitgaven voor de 
post 'hout' in de totale uitgaven voor vuur, hcht en water afham en die van de uitgaven voor de 
post 'verhchting' toenam in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Bij de 
uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen was de toeneming van de uitgaven voor de post 
'verhchting' ongeveer even sterk als die van de totale verbruiksuitgaven van de drie onderschei-
den groepen3. Dezelfde verhoudingen konden worden geconstateerd, indien alleen de gezinnen 
in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie onderscheiden 
groepen in de waameming betrokken waren. De uitgaven van de tanigezinnen voor de post 
'verhchting' waren per gezin per maand gemiddeld een weinig hoger dan die van de uitwonende 
tnnnarbeidersgezinnen. De procentuele verdeling van de uitgaven voor vuur, hcht en water over 
de vier onderscheiden posten bleek bij beide groepen van gezinnen praktisch gelijk te zijn. 
De uitgaven voor de posten 'lucifers, aanstekers, benzine, vuursteentjes, enz.' en 'water' 
waren over het geheel genomen van weinig betekenis. De uitgaven voor de post 'water' hadden 
een zeer plaatsehjk karakter. Zij konden dan soms vrij belangrijk zijn. Behalve de uitgaven voor 
het kopen van water zijn in deze uitgaven ook die voor het water halen begrepen. Hoewel de 
bedragen naar verbouding klein waren, viel zowel bij de op- als uitwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen een naar verhouding sterke toeneming van de uitgaven voor de posten 'lucifers, 
benzine, vuursteentjes, enz.' en 'water' te constateren in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieks-
arbeiders, toparbeiders. ha de gemiddelde bedragen kwam slechts weinig verandering, indien 
alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 
onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen. 
Op de tweemaal onderzochte rabberondememing in West-Java waren de uitgaven voor de 
post 'verhchting' tijdens het in de 'schrale tijd' gehouden onderzoek bij de drie onderzochte groe-
pen van gezinnen gemiddeld 6-9 cent per gezin per maand (20-25%) hoger dan tijdens het 
onderzoek, dat kort na de rijstoogst viel. Bij de fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onder-
zochte suikerondememingen bedroegen de uitgaven voor de post 'verhchting' tijdens het eerste 
onderzoek, dat kort na de campagne viel, gemiddeld 14.5 cent per gezin per maand en tijdens het 
tweede in het begin van de campagne gehouden onderzoek gemiddeld 18 cent. Een naar verhou-
ding geringere stijging dan die, welke voor de totale verbruiksuitgaven kon worden geconsta-
teerd4. Op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java waren de uitgaven voor 
de post 'verhchting' tijdens het tweede onderzoek, dat in de oogsttijd viel, gemiddeld 3 a 4 cent 
per gezin per maand5 lager dan tijdens het daarvoor gehouden onderzoek. 
1 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk gemiddeld 110, 112 en 114 cent per 
gezin per maand. 
2 Meestal de fabriekskampongs. 
• Vgl. tabel 64. 
4 24% tegen51%. 
• Ca. 10%. 
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2.5.8. De uitgaven voor kleding. In tabel 67 is een samenvattend overzicht gegeven van de uit-
gaven voor kleding, verdeeld over 2 posten. De post 'persoonkjke versierselen en gebruiksvoor-
werpen' is weggelaten, omdat hiervoor vrijwel geen enkele uitgave werd gedaan1. 
D E U I T G A V E N V O O R K L E D I N G Tabel 67 
Gemiddeld per gezitl per maand in centen Gemiddeld per hoofd per dag in centen 
opwonend uihvonend opwonend uitwonend 
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West-Java 
aankoop en reparatie van 
kleding en schoeisel 73 62 141 24 — — 30 0.65 0.52 1.07 0.20 — — 0.18 
onderhoud van kleding 
en schoeisel 10 15 34 5 — — 4 0.09 0.13 0.26 0.04 — — 0.02 
Totaal 82 78 175 29 — — 34 0.74 0.65 1.33 0.24 — 0.20 
Midden-Java 
aankoop en reparatie van 
kleding en schoeisel 72 233 199 13 15 89 20 0.75 1.91 1.62 0.09 0.11 0.53 0.15 
onderhoud van kleding 
en schoeisel 6 18 34 1 2 7 0 0.06 0.15 0.27 0.00 0.02 0.04 0.00 
Totaal 78 251 233 13 17 96 21 0.81 2.06 1.90 0.09 0.13 0.57 0.15 
Oost-Java 
aankoop en reparatie van 
kleding en schoeisel 20 26 98 10 25 106 13 0.18 0.21 0.71 0.07 0.15 0.62 0.08 
onderhoud van kleding 
en schoeisel 6 16 24 2 12 30 4 0.06 0.13 0.17 0.01 0.07 0.18 0.02 
Totaal 26 42 121 12 37 136 17 0.23 0.34 0.88 0.08 0.23 0.81 0.10 
Java 
aankoop en reparatie van 
0.11 kleding en schoeisel 38 53 113 13 20 100 17 0.34 0.43 0.83 0.09 0.13 0.59 
onderhoud van kleding 
en schoeisel 7 16 26 2 7 22 3 0.07 0.13 0.19 0.01 0.04 0.13 0.02 
Totaal 45 70 139 15 26 122 20 0.41 0.57 1.03 0.11 0.17 0.72 0.13 
De uitgaven voor kleding hadden in hoofdzaak betrekking op aankoop en reparatie2. De 
uitgaven voor onderhoud betroffen voornamehjk artikelen als waszeep en blauwsel. Voor beide 
posten waren de uitgaven bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld 
groter dan bij de overeenkomstige uitwonende groepen. Hierbij werd het verschil naar verhou-
ding kleiner in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders3. Dit verschil bij op-
en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen kon ook worden geconstateerd bij op- en 
uitwonende tirmarbeidersgezinnen bij de onderzoekingen waar beide groepen in de waameming 
betrokken waren. Bij 9 van de 10 onderzoekingen waren de uitgaven voor kleding bij de op-
wonende groep groter, dit, terwijl het verschil tussen de totale verbruiksuitgaven vaak niet zo 
groot was. Bij een gemiddelde van 876 cent per gezin per maand voor de totale verbruiks-
uitgaven bedroegen de uitgaven voor kleding bij de opwonende groep gemiddeld 57 cent, neer-
komende op 6.5 %, terwijl deze bedragen bij de uitwonende groep respectievehjk 663 en 21 cent 
(3.2%) waren. Dit verschil is wat groter dan in eerste instantie op grond van het verschil in 
grootte van de verbruiksuitgaven mocht worden verwacht4. Dit zou er mede op kunnen wijzen, 
1 In totaal 20 cent bij de o p w o n e n d e fabrieksarbeiderogezinnen, w e l k bedrag bij de u i t g a v e n v o o r de p o s t 'aan-
k o o p en reparatie v a n k l e d i n g en schoeisel' is o p g e n o m e n . 
8 Naailoon, garen, Speiden, enz . 
2 Van 3 & 4-maal v i a 2.5 & 3.5-maal tot 1 ä 1.5-maaL 
4 Vgl ook tabel 63. 
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dat de opwonende loonteekkersgezinnen ook bij gebjke welstand wat meer geld voor kleding 
besteedden of moesten besteden1 dan de uitwonende. 
Zowel binnen de op- als uitwonende categorie van loonteekkersgezinnen toonden de uit-
gaven voor de posten 'aankoop en reparatie van kleding en scboeisel' en 'onderboud van kleding 
en scboeisel' naar verhouding een scberpere stijging dan die, welke voor de totale verbruiks-
uitgaven van de drie onderscbeiden groepen kon worden geconstateerd. Dit kwam ook duidebjk 
tot uiting, indien alleen de gezinnen in bescbouwing zouden zijn genomen van de onderzoekin-
gen, waarbij alle onderscbeiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen werden 
waargenomen. Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen zouden dan de ge-
middelde uitgaven per gezin per maand voor de posten 'aankoop en reparatie van kleding en 
scboeisel' en 'onderboud van kleding en scboeisel' ,respectievebjk 32, 55 en 101 cent en 7,16 
en 26 cent2 hebben bedragen en bij de uitwonende respectievebjk 11, 20 en 105 cent en 1, 7 
en 23 cent3. In procenten van de totale verbruiksuitgaven bedroegen de uitgaven voor kleding 
bij de opwonende groepen in bovengenoemde volgorde respectievebjk 4, 7 en 8 % en bij de 
uitwonende respectievebjk 3, 3 en 8%. 
De tanigezinnen badden in West-, Midden- en Oost-Java per gezin per maand gemiddeld 
wat grotere uitgaven voor kleding dan de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. Ook ten opzicbte 
van de totale verbruiksuitgaven was bet aandeel van de uitgaven voor Heding bij de 20 onder-
zoekingen, waar beide groepen te zelfder tijd werden waargenomen, bij de tanigezinnen ge-
middeld iets groter4. 
Over het gebeel genomen waren de uitgaven voor de post 'aankoop en reparatie van kleding 
en scboeisel' in West-Java boger dan in Midden- en Oost-JavaB. Bij de uitwonende categorie 
waren de uitgaven voor de post 'onderboud van kleding en scboeisel' in Midden-Java opvallend 
veel lager dan in West- en Oost-Java. De cijfers van de afzonderbjke onderzoekingen verscbilden 
vaak zeer in grootte. Bebalve in verschillen in welstand, zal de oorzaak hiervan gelegen zijn in 
een onregebnatige verdeling van de kledinguitgaven in de loop van bet jaar6. 
De invloed van bet seizoen weerspiegelde zicb duidebjk in de grootte van de kledinguit-
gaven. Op de tweemaal onderzocbte rabberondememing in West-Java bedroegen de uitgaven 
voor kleding bij de opwonende inrinarbeiders- en uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen 
tijdens bet onderzoek, dat kort na de rijstoogst viel, respectievebjk 159, 61 en 34 cent per gezin 
per maand7 en tijdens het tweede in de 'schrale tijd' gehouden onderzoek respectievebjk 62, 7 en 
23 cent8. Bovenstaande verschillen in uitgaven bij de twee onderzoekingen waren geheel een 
gevolg van verschillen in uitgaven voor de post 'aankoop en reparatie van kleding en schoeiseP. 
Bij de fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikerondememingen bedroegen 
de uitgaven voor de posten 'aankoop en reparatie van kleding en schoeisel' en 'onderhoud van 
kleding en schoeisel' tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, respectievebjk 
gemiddeld 2 en 1 cent per gezin per maand 9 en tijdens het tweede in het begin van de campagne 
gehouden onderzoek respectievehjk 11 en 5 cent10. Bij de tuinarbeidersgezinnen waren deze be-
dragen tijdens het eerste onderzoek respectievebjk 4 en 1 cent11 en tijdens het tweede onderzoek 
1 Bijv. door grotere slijtage en sneller vuil worden. De gemiddelde uitgaven voor de post 'onderhoud kleding 
en schoeisel', welke bij de opwonende groep gemiddeld 8.5 cent en bij de uitwonende groep gemiddeld 3.3 cent 
per gezin per maand bedroegen, wijzen min of meer in deze richting. 
2 Per hoofd per dag respectievehjk 0.29, 0.45 en 0.83 en 0.07, 0.13 en 0.22 cent. 
3 Per hoofd per dag respectievehjk 0.07, 0.13 en 0.62 en 0.01, 0.04 en 0.14 cent. 
4 3.2% tegen2.8%. 
5 De cijfers van de opwonende categorie in Midden-Java hadden, zoals reeds eerder werd opgemerkt, betrekking 
op 66n nabij de grens van West-Java gelegen rabberondememing. 
6 Dit geldt dan in het bijzonder de post 'aankoop en reparatie van kleding en schoeisel'. 
7 Respectievehjk 18, 8 en 4% van de totale verbruiksuitgaven. 
8 Respectievehjk 7, 1 en 2% van de totale verbruiksuitgaven. 
9 Respectievelijk 0.4 en 0.3 % van de totale verbruiksuitgaven. 
1 0 Respectievehjk 1.6 en 0.7% van de totale verbruiksuitgaven. 
1 1 Respectievehjk 1.2 en 0.2% van de totale verbruiksuitgaven. 
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respectievelijk 9 en 1 cent1. Op de tweemaal onderzochte tabalaonctememing in Oost-Java waren 
de uitgaven voor de post 'aankoop en reparatie van kleding en schoeisel' tijdens het eerste onder-
zoek, dat buiten de oogsttijd viel, bij de opwonende tninarbeidersgezinnen groter2 dan tijdens 
bet tweede in de oogsttijd gehouden onderzoek8. Bij de uitwonende ttdnarbeidersgezinnen ont-
liepen de uitgaven voor deze post beide malen elkaar daarentegen nauwebjks*. 
Een nadere artikelsgewijze specificatie van de uitgaven voor kleding is achterwege gebleven. 
De aard en kwaliteit van de aangescbafte artikelen liepen daarvoor vaak ook te veel uiteen. 
2.5.9. De uitgaven voor woning. hx tabel 68 is een samenvattend overzicht gegeven van de uit-
gaven voor woning, verdeeld over 3 posten. De post verhuiskosten is weggelaten, omdat bier-
voor geen enkele uitgave werd gedaan. 
D E U I T G A V E N V O O R W O N I N G Tabel 68 
Gemiddeld per gezin per maand in ernten 
opwonend uitwonend 
Gemiddeld per hoofd per dag in ernten 
uitwonend 
Provnicie 
1 
-2, 
s 
3 
•5 2 
I l 
'S 
West-Java 
huishuur 
aankoop en onderhoud 
(incL reparatie) van 
huis en bygebouwen 
aankoop en onderhoud 
(încl. reparatie) van 
huisraad 
Totaal 
Midden-Java 
huishuur 
aankoop en onderhoud 
(incl. reparatie) van 
huis en bygebouwen 
aankoop en onderhoud 
(incl. reparatie) van 
huisraad 
Totaal 
Oost-Java 
huishuur 
aankoop en onderhoud 
(incl, reparatie )van 
huis en bygebouwen 
aankoop en onderhoud 
(incl. reparatie) van 
huisraad 
Totaal 
Java 
huishuur 
aankoop en onderhoud 
(incl. reparatie) van 
huis en bygebouwen 
aankoop en onderhoud 
(incl. reparatie) van 
huisraad 
Totaal 
0 2 0 2 — — 8 0.00 0.01 0.00 0.02 — — 0.05 
29 8 21 7 23 0.26 0.07 0.16 0.06 — 0.14 
29 10 22 9 31 0.26 0.08 0.16 0.08 
0.02 
0.19 
— 0 31 1 2 3 3 — 0.00 0.26 0.01 0.01 0.02 0.02 
7 24 17 2 1 32 8 0.07 0.20 0.14 0.02 0.01 0.19 0.06 
7 25 49 3 3 37 12 0.07 0.20 0.40 0.02 0.02 0.22 0.09 
— — 22 — 1 20 — - — 0.16 — 0.01 0.12 — 
4 — 0 0 2 36 5 0.03 — 0.00 0.00 0.01 0.21 0.03 
2 4 17 1 5 12 5 0.02 0.02 0.12 0.00 0.03 0.07 0.03 
6 4 39 1 8 68 10 0.06 0.02 0.28 0.01 0.05 0.41 0.06 
— 16 — 1 14 — — — 0.12 — 0.00 0.08 — 
3 1 2 1 2 24 5 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.14 0.03 
10 7 18 2 3 19 8 0.09 0.06 0.13 0.02 0.02 0.11 0.05 
13 8 36 3 5 57 13 0.11 0.06 0.27 0.02 0.03 0.34 0.08 
1 Respectievelijk 2.0 en 0.2% van de totale verbruiksuitgaven. 
2 Gemiddeld 37 cent per gezin per maand, neerkomende op 4.5% van de totale verbruiksuitgaven. 
3 Gemiddeld 4 cent per gezin per maand, neerkomende op 0.5 % van de totale verbruiksuitgaven. 
4 Respectievelijk gemiddeld 27 en 25 cent per gezin per maand, neerkomende op respectievelijk 2.8 en 3.3% van 
de totale verbruiksuitgaven. 
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De uitgaven voor woning waren over bet geheel genomen van weinig betekenis. Het grootst 
waren ze nog bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen, welke gemiddeld 2-4% van bun 
verbruiksuitgaven hieraan besteedden. Huisbuur werd, zoals we reeds op biz. 53 zagen, slechts 
door een fabrieks- en 27 toparbeidersgezinnen1 betaald. Daar bet normale onderboud van de 
ondemennngshuizen voor rekening van de ondemerning was, konden bij de in ondememings-
buizen wonende loontrekkersgezinnen geen grote uitgaven voor de post 'aankoop en onderboud 
van buis en bijgebouwen' worden verwacbt. Beboudens kleine regebnatig terugkerende uitgaven 
voor onderboud en aanvulling van kleine buisboudebjke artikelen zijn de uitgaven voor woning 
onregebnatig over bet jaar verdeeld, daar grote uitgaven voor aankoop van buis en buisraad als 
ook voor eventuele grote reparaties slecbts zo nu en dan nodig zijn. In de cijfers van de afzonder-
bjke onderzoekingen kwam dit ook tot uiting. Op biz. 129 werd reeds opgemerkt, dat de naar 
verbouding grote uitgaven voor woning bij de opwonende tuinarbeidersgezin nen in West-Java 
grotendeels veroorzaakt werden door de aankoop van een bultzak voor 1.500 cent en een deken 
voor 150 cent door een gezin. Afgezien van een uitgave van 900 cent door een toparbeidersgezin 
in Oost-Java voor aankoop van een huisje, badden de uitgaven voor de post 'aankoop en onder-
boud van buis en bijgebouwen' uitsluitend betxekking op onderboud en reparatie. Naar verbou-
ding grote uitgaven werden o.m. gedaan voor dakpannen2, bamboe3, dakzink*, dakgoot5, 
dakspanten6, tocbtdeur7, kalk8 en tirnmerlonen9. Deze uitgaven werden - naast nog wat kleinere 
- gedaan door in totaal 9 gezdnnen, waarvan 5 toparbeidersgezinnen. Bebalve de bierboven ge-
noemde uitgave van in totaal 1.650 cent werden als grotere uitgaven ineens voor de post 'aankoop 
en onderboud van buisraad' o.m. uitgaven voor een bultzak (400 cent), een veer voor een klok 
(200 cent), een bale bale (100 cent) en beddegoed (150 cent) genoteerd. Met name binnen de uit-
wonende categorie van loontrekkersgezinnen stegen de gemiddelde uitgaven per gezin per maand 
voor woning scherp in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Dit trad nog 
sterker naar voren, indien alleen de gezinnen in bescbouwing werden genomen van de onder-
zoekingen, waarbij alle drie onderscbeiden groepen in de waameming betrokken waren. De 
gemiddelde uitgaven per gezin per maand bedroegen in dat geval bij de rain-, fabrieks- en top-
arbeidersgezinnen voor de post 'huisbuur' respectievelijk —, 1 en 13 cent, voor de post 'onder-
boud en aankoop van huis en bijgebouwen' respectievelijk 1, 2 en 26 cent en voor de post 'aan-
koop en onderhoud van huisraad' respectievelijk 1, 3. en 21 cent1 0. Voor alle drie posten was de 
toeneming van de uitgaven veel scherper van die voor de totale verbruiksuitgaven. 
Bij de tanigezinnen bedroegen de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor de drie 
posten in bovengenoemde volgorde respectievelijk —, 3 en 8 cent. Voor de posten 'aankoop en 
onderhoud van buis en bijgebouwen' en 'aankoop en onderhoud van huisraad' waren de uitgaven 
derhalve naar verhouding aanmerkelijk groter dan bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen, 
welke groepen, zoals we op biz. 54 zagen, kleinere huizen badden dan de tanigezinnen. Tussen 
de tuinarbeiders- en tanigezinnen bleek dit verschil bij 18 van de 20 onderzoekingen, waarbij 
beide groepen betrokken waren, te bestaan, Bij de twee overbhjvende onderzoekingen waren de 
gemiddelde uitgaven voor woning bij beide groepen beide malen gemiddeld 0 cent per gezin 
per maand. 
De invloed van het seizoen weerspiegelde zich niet in de uitgaven voor woning. Op de twee-
maal onderzochte rabberondememing in West-Java bedroegen de uitgaven voor woning bij de 
1 Waarvan 18 gezinnen op de twee in Oost-Java onderzochte houtvesterijen. 
2 O.a. 1.000 en 650 cent voor respectievelijk 2.000 en 1.000 stuks. 
3 0.a. 600 en 246 cent. 
4 O.a. 375 en 160 cent. 
6 O.a. 250 cent. 
6 0.a. 480 cent. 
' 0.a. 300 cent. 
8 O.a. 240 cent. 
9 O.a. 300 cent. 
1 0 In totaal voor woning respectievelijk 2, 5 en 60 cent. 
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opwonende tuinarbeiders- en uitwonende tuinarbeiders- en tarrigezinnen tijdens bet eerste onder-
zoek, dat kort na de rijstoogst viel, respectievebjk gemiddeld 11, 11 en 12 cent per gezin per 
maand en tijdens bet tweede in de 'scbrale tijd' gebouden onderzoek respectievebjk 9, 0 en 11 
cent. De fabrieksarbddersgezinnen op de tweemaal onderzocbte suikerondemerningen besteed-
den tijdens bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, gemiddeld ruim 8 cent per gezin 
per maand voor woning en tij dens bet tweede in bet begin van de campagne gebouden onderzoek 
gemiddeld 2 cent. Tijdens bet eerste onderzoek kocbt één gezin voor 138 cent aan buisraad bij een 
gezamenbjke uitgave van 176 cent per 21 gezinnen. Op de tweemaal onderzocbte tabaksonder-
neming in Oost-Java werd door de opwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens bet eerste onder-
zoek, dat buiten de oogsttijd viel, gemiddeld 8 cent per gezin per maand uitgegeven en tijdens bet 
tweede in de oogsttijd gebouden onderzoek gemiddeld 63 cent. Dit verschil ontstond doordat 
één van de dertien betrokken gezinnen tijdens bet tweede onderzoek 600 cent voor bamboe en 
140 cent voor spijkers uitgaf. De uitwonende tuinarbeiders besteedden tijdens bet eerste onder-
zoek gemiddeld 2 cent en tijdens bet tweede onderzoek gemiddeld 0 cent per gezin per maand 
.voor woning. 
Voor een artikelsgewijze uitsplitsing kwamen de uitgaven voor woning niet in aanmerking. 
In dit verband kan worden opgemerkt, dat de uitgaven voor de post 'huishuur' slechts met in-
achmeming van de kwaliteit der buizen nader kunnen worden vergeleken, betgeen - de subjec-
tiviteit van een dergebjke beoordeling nog daargelaten - voor een gering aantal gevallen als 
waarvan bier sprake is geen zin bad. 
2.5.10. De uitgaven voor genottniddekn. In tabel 69 is een samenvattend overzicbt gegeven van 
de uitgaven voor genotmiddelen, verdeeld over 2 posten. 
D E U I T G A V E N V O O R G E N O T M I D D E L E N Tabel 69 
Gemiddeld per gezin per maand in centen Gemiddeld per hoofd per dag in centen 
opwonend uitwonend opwonend uiiwonend 
Provincie 
1 
Î 
1 
1 "1 î 1 1 Ï 
1 
"3 
1 
1 
•s, 
1 S5 
î 
I 
.1 
i 
•8 
1 G 
1 
f 
West-Java 
rookartikelen 40 43 58 37 41 0.36 0.36 0.44 0.31 — — 0.25 sirih en sirihbenodigd-
0.06 heden 12 9 12 12 — — 9 0.11 0.07 0.09 0.10 — — Totaal 53 52 71 49 — — 50 0.47 0.43 0.54 0.41 — — 0.30 
Midden-Java 
rookartikelen 60 72 92 21 31 84 20 0.62 0.59 0.75 0.15 0.23 0.49 0.15 
sirih en sirihbenodigd-
heden 6 6 14 7 6 14 8 0.06 0.05 0.11 0.05 0.04 0.08 0.06 
Totaal 66 77 105 28 38 98 28 0.68 0.64 0.86 0.20 0.27 0.58 0.20 
Oost-Java 
0.16 rookartikelen 58 85 134 22 52 94 26 0.52 0.68 0.98 0.14 0.32 0.55 
sirih en sirihbenodigd-
0.06 heden 22 27 25 8 17 21 10 0.20 0.22 0.18 0.05 0.11 0.12 
Totaal 80 112 160 30 70 114 36 0.72 0.90 1.16 0.20 0.43 0.68 0.22 
Java 
rookartikelen 53 70 117 24 41 90 26 0.48 0.57 0.86 0.17 0.27 0.53 0.17 
sirih en sirihbenodigd-
0.06 heden 18 20 22 9 11 18 9 0.17 0.16 0.16 0.06 0.07 0.11 
Totaal 71 90 139 33 52 108 35 0.65 0.73 1.03 0.23 0.35 0.64 0.22 
De uitgaven voor genotmiddelen, welke - zoals we op biz. 129 zagen - bij de opwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen naar verbouding wat groter waren dan bij de uitwonende, 
hadden voornamenjk bettekking op rookartikelen. Gemiddeld waren de uitgaven voor deze 
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post bij de beide groepen van toinarbeiders- en tanigezinnen ongeveer 3-maal, bij de beide groe-
pen van fabrieksarbeidersgezinnen ruim 3.5-maal en bij de beide groepen van toparbeiders-
gezinnen ruhn 5-maal zo groot als die voor de post 'sirib- en siribbenodigdbeden'. Een duidelijke 
toeneming van de betekenis van de uitgaven voor de post 'rookartikelen' ten koste van die voor 
de post 'sirib en siribbenodigdbeden' derbalve, naar mate de totale uitgaven voor genotmiddelen 
bij de op- en uitwonende groepen van gezinnen groter werden. Bovenstaande verboudingscijfers 
ondergingen nauwebjks enige wijziging1, indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn 
genomen van de onderzoekingen, waarbij alle onderscheiden groepen van op- of uitwonende 
gezinnen werden waargenomen. 
Bij de drie opwonende groepen van loonttekkersgezinnen ontliepen de uitgaven voor de 
post 'sirib en siribbenodigdbeden' elkaar nauwebjks in gemiddelde grootte2. Bij de uitwonende 
groepen van loonttekkersgezinnen was er wel een stijging van de uitgaven in absolute zin in de 
volgorde : tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders, doch deze was naar verhouding geringer 
dan die van de totale verbruiksuitgaven. Bij de beoordeling van de grootte van de uitgaven voor 
de post 'sirih en sirihbenodigdheden' moet dan nog in aanmerking genomen worden, dat het 
gemiddeld aantal volwassen en bijna volwassen vrouwen per gezin, zowel bij de op- als uitwo-
nende catégorie, bij de toparbeidersgezinnen gemiddeld ca. 15 % groter was dan bij de tuin- en 
fabrieksarbeidersgezinnen8. Uit de cijfers van de afzonderlijke onderzoekingen bleek, dat de 
uitgaven voor de post 'sirih en sirihbenodigdheden' op de ondemenùngen, welke in het oosten 
van Oost-Java gelegen waren*, gemiddeld nogal wat groter waren dan elders5. 
De stijging van de gemiddelde uitgaven per gezin per maand en per hoofd per dag was bij 
de drie onderscheiden groepen van loontxekkersgezinnen, zowel op- als uitwonend, voor de post 
'rookartikelen' een weinig sterker dan voor het totale verbruik8. Uit de cijfers van de afzonderlijke 
onderzoekingen bleek, dat de uitgaven voor de post 'rookartikelen' op de drie onderzochte 
koffieondememingen gemiddeld vrij wat groter waren dan op de andere onderzochte onder-
nemingen. Tezamen met de uitgaven voor de post 'sirih en sirihbenodigdheden', welke, zoals We 
hiervoor zagen, op twee koffieondememingen ook reeds hoog waren, werd het verschil naar 
verhouding nog groter. 
De verschillen in betekenis, welke ten aanzien van de totaal-gemiddelden van de uitgaven 
voor genotmiddelen bij de op- en uitwonende groepen van loontxekkersgezinnen werden ge-
constateerd, kwamen in veel mindere mate tot uiting in de cijfers van de 10 onderzoekingen, 
waarbij zowel op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen betrokken waren. De opwonende groep 
besteedde gemiddeld 61 cent per gezin per maand, neerkomende op 6.8 % van de totale ver-
bruiksuitgaven en de uitwonende gemiddeld 40 cent of wel 6.0% van de totale verbruiks-
uitgaven. Tussen de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen was er in West-, Midden- en 
Oost-Java bij de 20 onderzoekingen waarbij beide groepen tezamen betrokken waren, weinig 
verschil, wat de betekenis van de uitgaven voor de posten 'sirib en sirihbenodigdheden' en 'rook-
artikelen' ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven betraf. 
Op de tweemaal onderzochte rubberondememing in West-Java waren bij de op- en uit-
wonende tuinarbeidersgezinnen de uitgaven voor genotmiddelen tijdens het eerste onderzoek, 
dat kort na de rijstoogst viel, gemiddeld groter dan tijdens het tweede in de 'schrale tijd' gehouden 
1 Respectievehjk bijna 3-maal, ruim 3.5-maal en bijna 5-maal. 
2 Ook indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie 
groepen werden waargenomen. 
3 Bij de mannen - doch dit geldt de beoordeling van de grootte van de uitgaven voor de post rookartikelen - was 
dit verschil nog iets groter, namelijk ca. 20%. 
4 2 komeondernemingen en 1 suikerondememing. 
6 Bij de tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievelijk gemiddeld 38, 49, 53 en 
32 cent per gezin per maand, waarbij het djfer van de tanigezinnen op één en de djfers van de overige groepen op 
drie onderzoekingen betrekking hadden. 
6 Ook indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij aile drie 
onderscheiden groepen van op- en uitwonende loontrekkersgezinnen werden waargenomen. 
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D E U I T G A V E N V O O R D I V E R S E N Tabel 70 
Gemiddeld per gezin per maand in centen 
uiiwonend 
Gemiddeld per hoofd per dag in centen 
'S 
1 
•8 
s 
Provincie 
'S 
I f 1 i 1 
West-Java 
gezondheids- en 
lichaamsverzorging 
intellectuele zorg en 
opvoeding 
vervoer 
post en correspondentie 
religie en liefdadlgheid 
sociale verplichtingen 
familiesteun 
sport en ontspanning 
aankoop en onderhoud 
van planten en dieren 
bediendelonen 
overige 
Totaal 
Midden-Java 
gezondheids- en 
lichaamsverzorging 
intellectuele zorg en 
opvoeding 
vervoer 
post en correspondentie 
religie en Uefdadigheid 
sociale verplichtingen 
familiesteun 
sport en ontspanning 
aankoop en onderhoud 
van planten en dieren 
bediendelonen 
overige 
Totaal 
Oost-Java 
gezondheids- en 
lichaamsverzorging 
intellectuele zorg en 
opvoeding 
vervoer 
post en correspondentie 
religie en Uefdadigheid 
sociale verplichtingen 
familiesteun 
sport en ontspanning 
aankoop en onderhoud 
van planten en dieren 
bediendelonen 
overige 
Totaal 
Java 
gezondheids- en 
lichaamsverzorging 
intellectuele zorg en 
opvoeding 
vervoer 
post en correspondentie 
religie en Uefdadigheid 
sociale verplichtingen 
familiesteun 
sport en ontspanning 
aankoop en onderhoud 
van planten en dieren 
bediendelonen 
overige 
Totaal 
3 6 16 1 
3 0 7 2 
1 1 16 1 
— 0 — 1 5 0 40 4 
13 5 12 2 
7 12 41 4 
— 0 0 — 
1 
2 
0 
21 
8 
7 
0 
0 
2 
0 
2 — 
3 0.03 0.05 0.12 0.01 — 
2 0.02 0.00 0.06 0.01 — — 
3 0.01 0.01 0.12 0.01 — — 
0 0.00 .— 0.00 — . 
20 0.04 0.00 0.30 0.03 — 
27 0.11 0.04 0.09 0.02 — • , 1 0.06 0.10 0.31 0.03 — 
— — 1 — 0.00 0.00 
— — 1 0.02 0.04 0.02 — - — 
 — 0.02 
0.01 
0.02 
0.00 
0.12 
0.16 
0.01 
O.OO 
32 32 135 13 — — 57 0.29 0.27 1.02 0.11 — 
1 4 21 2 2 14 3 0.01 0.03 
_ _ 98 0 1 13 0 _ — 
— — 111 1 0 39 2 —• — 2 — 2 . . — — 34 3 46 49 115 56 0.35 — 
2 3 42 3 15 43 6 0.03 0.02 
15 2 107 2 0 9 2 0.16 0.02 
0 11 0 0 3 0 0.00 — _ _ 0 2 0 — 
3 . 17 0 0 0 0.03 — 17 20 0 — 1 1 •— 0.14 
56 25 432 55 68 241 71 0.58 0.20 
2 5 29 2 3 20 2 0.02 0.04 
0 1 30 1 1 20 2 0.00 0.01 
3 2 50 5 1 28 6 0.02 0.02 
0 1 0 0 — 0.00 •— 26 41 55 30 25 133 44 0.23 0.33 
7 11 44 3 25 43 8 0.06 0.09 
6 2 33 0 0 19 1 0.06 0.02 
0 0 10 0 1 1 0 0.00 0.00 
0 1 0 2 0 0.00 — 
2 0 5 0 0 6 1 0.02 0.00 
0 5 1 0 5 1 0.00 — 
47 63 265 42 57 278 65 0.42 0.50 
0.22 
0.36 
0.01 
0.40 
0.32 
0.24 
0.07 
0.01 
0.04 
0.04 
0.00 
0.03 
0.19 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
0.15 
0.15 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.12 
0.17 
0.00 
0.79 
0.26 
0.11 
0.01 
0.01 
0.03 
0.03 
1 
2 
0 
25 
8 
6 
0 
44 50 
26 2 3 18 2 0.02 0.04 
30 1 1 18 1 0.01 0.01 
48 3 0 32 5 0.02 0.01 
1 0 1 1 0 0.00 0.00 
49 31 38 126 45 0.19 0.20 
38 3 19 43 10 0.07 0.07 
40 1 0 15 1 0.07 0.05 
8 0 1 2 0 0.00 0.00 
1 0 2 0 0.00 — 
6 0 0 4 1 0.02 0.01 
5 1 0 4 1 0.00 0.01 
252 42 63 265 66 0.40 0.41 
1.92 
0.19 
0.22 
0.35 
0.01 
0.36 
0.28 
0.29 
0.06 
0.01 
0.04 
0.04 
0.00 
0.34 
0.17 0.01 0.02 0.08 0.02 
0.80 0.00 0.01 0.08 0.00 
0.90 0.01 0.00 0.23 0.02 
0.02 .—. 0.01 — 
0.03 0.32 0.35 0.68 0.42 
0.34 0.02 0.11 0.25 0.04 
0.88 0.01 0.00 0.05 0.02 
0.09 0.00 0.00 0.02 0.00 
0.00 0.01 0.00 
0.14 0.00 .— 0.00 0.00 
0.16 0.00 — 0.01 0.01 
3.52 0.39 0.49 1.42 0.52 
0.21 0.01 0.02 0.12 0.01 
0.01 
0.04 
0.26 
0.05 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.Q0 
1.86 
0.28 0.35 1.65 0.39 
0.01 0.02 0.10 0.01 
0.01 0.01 0.11 0.01 
0.02 0.00 0.19 0.03 
0.00 0.00 0.01 0.00 
0.22 0.25 0.75 0.29 
0.02 0.13 0.26 0.06 
0.01 0.00 0.09 0.01 
0.00 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 0.02 0.00 
0.00 0.00 0.02 0.00 
0.29 0.42 1.56 0.42 
10 145 
onderzoek1. Het omgekeerde was juist het geval bij de tanigezinnen. Deze groep gaf tijdens het 
eerste onderzoek gemiddeld 44 cent en tijdens bet tweede onderzoek gemiddeld 68 cent per gezin 
per maand voor genotrniddelen uit. De fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzocbte 
suikerondememingen besteedden tijdens bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, 
gemiddeld 19 cent en tijdens bet tweede in het begin van de campagne gehouden onderzoek ge-
middeld 50 cent per gezin per maand voor genotmiddelen. Deze stijging (163%) was naar ver-
houding heel wat sterker dan die voor de totale verbruiksuitgaven (51 %). Op de tweemaal 
onderzocbte tabaksondememing in Oost-Java waren de uitgaven voor genotmiddelen bij de op-
en uitwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens het eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, 
respectievelijk gemiddeld 67 en 76 cent en tijdens het tweede in de oogsttijd gehouden onderzoek 
respectievehjk gemiddeld 70 en 58 cent per gezin per maand. 
Door de grote verscheidenbeid van de onder de post 'rookartikelen vallende artikelen, 
moest van een artikelsgewijze uitsphtsing van de uitgaven voor genotmiddelen worden afgezien. 
2.5.11. De uitgaven voor diversen. In tabel 70 op biz. 145 is een samenvattend overzicht ge-
geven van de uitgaven voor diversen, verdeeld over 11 posten. 
In absolute zin waren de uitgaven voor diversen bij de overeenkomstige groepen van op-
en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen over het geheel genomen vrijwel even groot. 
Ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven was de betekenis van de uitgaven voor diversen bij 
de uitwonende rain- en fabrieksarbeidersgezinnen echter ruim 1.5-maal zo groot als bij de op-
wonende. Dit kwam uitsluitend door de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid', welke 
bij de uitwonende groepen een belangrijke plaats innamen. 
De uitgaven voor deze post bestonden voor meer dan 90% uit zelf gegeven slametans. Het 
valt verder op, dat de tanigezinnen gemiddeld meer voor de post 'religie en hefdadigheid' uit-
gaven dan de uitwonende rain- en fabrieksarbeidersgezinnen. In hoeverre godsdienstige en 
andere verphchtingen, voortvloeiende uit grondbezit2, bierbij een rol hebben gespeeld, valt niet 
te zeggen. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen Stegen de gemid-
delde uitgaven per gezin per maand en per hoofd per dag voor de post 'religie en hefdadigheid' 
in de volgorde: txrinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Binnen beide categorieèn was het 
aandeel van de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid' in de totale verbruiksuitgaven bij 
de toparbeidersgezinnen wat groter dan bij de rain- en fabrielcsarbeidersgezinnen. In deze ver-
houding kwam bij de uitwonende groepen praktisch geen wijziging, indien alleen de gezinnen 
in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie groepen waren be-
trokken3. Bij de op wonende groepen daarentegen viel dan een veel sterkere stijging te con-
stateren4. 
Na de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid' kwamen wat grootte betrof, de uit-
gaven voor de post 'sociale verphchtingen'. De uitgaven voor deze post hadden grotendeels 
betrekking op bijdragen voor slametans, daarnaast nog op bijdragen voor huwehjken, sterf-
gevallen, enz. Naar verhouding was, zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen, de stijging van de gemiddelde uitgaven voor de post 'sociale verphchtingen' in de volg-
orde: rainarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders scberper dan voor de post 'religie en hef-
dadigheid'. Bij de uitwonende groepen kwam hierin geen verandering, indien alleen de gezinnen 
in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie groepen betrokken 
waren!8. Bij de opwonende groepen hield de stijging in dat geval ongeveer gelijke tred met de 
stijging van de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid'8. 
1 Respectievehjk gemiddeld 62 en 52 cent tegen respectievelijk gemiddeld 44 en 38 cent per gezin per maand. 
a Bijv. djakat en fitrah. 
8 Respectievehjk gemiddeld 34, 38 en 127 cent per gezin per maand. 
4 Respectievehjk gemiddeld 10, 21 en 57 cent per gezin per maand, neerkomende op respectievehjk 1.1,2.0 en 3.7 
van de totale verbruiksuitgaven. 
8 Respectievehjk gemiddeld 4, 19 en 47 cent per gezin per maand. 
8 Respectievehjk gemiddeld 7, 8 en 39 cent per gezin per maand. 
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De uitgaven voor de overige posten hadden bij de tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders- en tani-
gezinnen over bet gebeel genomen weinig te betekenen. Bij de toparbeideisgezinnen daarentegen 
waren de uitgaven voor de posten 'gezondheids- en ücbaamsverzorging'1, 'intellectuele zorg en 
opvoeding'2, 'vervoer'3 en 'fanühesteun'4 vaak zeer aanzienlijk, vooral bij de opwonende groep. 
Uitgaven van enige omvang voor deze posten vormden een aanwijzing voor bet bereiken van 
een zeker welstandsniveau. 
Ten aanzien van de cijfers van de afzonderbjke onderzoekingen valt op te merken, dat de 
uitgaven voor diversen ten zeerste in grootte konden verschillen. Voornamebjk kwam dit door 
de uitgaven voor de post rehgie en liefdadigbeid', welke in Midden-Java de meeste en in West-
Java de minste betekenis hadden. Opvallend hoog waren de uitgaven op de in de Vorstenlanden 
onderzochte tabaksondemerning, waar de tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en 
tanigezinnen respectievehjk gemiddeld 137, 231, 426 en 185 cent per gezin per maand voor deze 
post besteedden, neerkomende op respectievehjk 23, 27, 19 en 29% van de totale verbruiks-
uitgaven. Hoog waren ook de uitgaven op de in de Vorstenlanden onderzochte suikeronder-
neming tijdens het onderzoek, dat op hetzelfde tijdstip gebouden werd als bet hierboven ge-
noemde. Hier bedroegen de uitgaven voor de post 'rehgie en hefdadigheid' bij de tninarbeiders-, 
fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievehjk gemiddeld 68, 47, 204 en 163 
cent per gezin per maand of wel in % van de totale verbruiksuitgaven respectievehjk 19,11,17 
en 24. Hiertegenover stond, dat op sommige ondememingen geen of slechts kleine uitgaven 
werden genoteerd. 
De grotere betekenis van de uitgaven voor de post 'rehgie en hefdadigheid' bij de uitwo-
nende groepen van loontrekkersgezinnen kwam ook tot uiting in de cijfers van de op- en uit-
wonende tuinarbeidersgezinnen, die op dezelfde ondememingen werkzaam waren. Eerstge-
noemde groep gaf gemiddeld 13 cent per gezin per maand hiervoor uit en laatstgenoemde groep 
gemiddeld 21 cent6. 
Zowel in West-, Midden- en Oost-Java was bij de onderzoekingen, waarbij beide groepen 
betrokken waren, de betekenis van de uitgaven voor de post 'rehgie en hefdadigheid' bij de tani-
gezinnen gemiddeld wat groter dan bij de uitwonende mmarbeidersgezinnen. De tanigezinnen 
besteedden in deze provincies respectievehjk 2.0,11.2 en 6.7% en de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen respectievehjk 0.7,10.3 en 5.6% van hun totale verbruiksuitgaven voor deze post. Bij 
de post 'sociale verphchtingen' was het verschil in uitgaven naar verhouding nog groter6. 
De invloed van het seizoen kwam bij de op- en uitwonende tuinarbeiders- en de tanigezinnen 
op de tweemaal onderzochte rabberondememing in West-Java tot uiting in de uitgaven voor de 
post 'sociale verphchtingen'. Deze bedroegen tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de rijst-
oogst viel, respectievehjk gemiddeld 38, 9 en 85 cent en tijdens het tweede in de 'schrale tijd' 
gehouden onderzoek respectievehjk gemiddeld 8, — en — cent per gezin per maand. Met uit-
zondering van de uitgaven der tanigezinnen voor de post 'rehgie en hefdadigheid' tijdens het 
tweede onderzoek7 waren de uitgaven voor de overige posten tijdens beide onderzoekingen van 
weinig betekenis. De fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikeronderne-
m in gen hadden tijdens beide onderzoekingen alleen vrij belangrijke uitgaven voor de posten 
'rehgie en hefdadigheid' en 'sociale verphchtingen'. Tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de 
campagne viel, werd voor deze posten respectievehjk gemiddeld 22 en 12 cent en tijdens het 
tweede in het begin van de campagne gebouden onderzoek respectievehjk gemiddeld 21 en 17 
1 Dokters- en doekoenkosten alsmede uitgaven voor mechqjnen, massage, toiletzeep, haarknippen, reukmid-
delen, poeder, haarbloemen, haarkammen, tandenborstels, enz. 
2 Behalve schoolgeld en uitgaven voor leermiddelen, ook kost- en zakgeld voor schoolgaande kinderen. 
3 Voornamelijkvervoerskostenper kar.bus oftrein alsmede uitgaven voor aankoop enonderhoud van rijwielen, 
rijwielonderdelen, enz. 
4 Behalve in geld ook in natura. 
8 Respectievehjk 1.5 en 3.1 % van de totale verbruiksuitgaven. 
3 Respectievehjk 2.7,1.2 en 1.0% tegen respectievehjk 0.4, 0.7 en 0.6% van de totale verbruiksuitgaven. 
' Gemiddeld 32 cent per gezin per maand. 
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cent per gezin per maand uitgegeven. Ook op de tweemaal onderzochte tebaksondemerning in 
Oost-Java was er weinig verschil in grootte van de uitgaven voor diversen tijdens beide onder-
zoekingen. Tijdens bet eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd plaats vond, gaven de op- en 
uitwonende tumarbtidersgezinnen respectieveHjk gemiddeld 23 en 24 cent en tijdens bet tweede 
in de oogsttijd gebouden onderzoek respectievelijk gemiddeld 19 en 34 cent per gezin per maand 
hiervoor uit. 
Het behoeft nauwebjks nader betoog, dat de uitgaven voor diversen door bun aard in de 
loop van bet jaar aan grote schommelingen onderbevig konden zijn. Uitgaven voor slametans bij 
geboorte, sterfte, besnijdenis, enz. om van uitgaven voor ziekte, vervoer, ecbtscbeiding1 en 
dergebjke nog maar te zwijgen, deden zicb ongeregeld en vaak op onvoorziene tijdstippen voor. 
Andere slametans2 keerden wel regelmatig terag, docb de duur van bet onderzoek was te kort 
om de betekenis hiervan te kunnen vaststellen. Bij de opzet van de onderzoekingen is met deze 
slametans geen rekening gebouden, zodat bet zuiver toeval is geweest wat biervan wel en niet 
werd waargenoinen. Een belangrijke factor is verder, dat in de ene Streek meer aan slametans 
werd gedaan dan in de andere, terwijl ook de vorm plaatsebjk kon verschillen. Zo werden in de 
Vorstenlanden, zoals we hierboven zagen, in de maand September 1939 door de bewoners van 
de desa veel gezamenbjke feestmaaltijden gebouden vanwege roewaban8. In West-Java, waar te 
zelfder tijd een onderzoek op een meeondememing plaats vond, bestonden deze slametans uit 
feestmaaltijden, welke binnen bet gezin werden geconsumeerd en welke als gevolg daarvan bij 
de gewone voeding zijn opgenomen. Onzeker is daarom de plaats, welke de uitgaven voor 
diversen in de totale verbruiksuitgaven innamen. 
2.6. De verbruikte hoeveelheden 
2.6.1. De betrouwbaarheid van de verkregen cijfers. Reeds op blz. 121 werd gezegd, dat bij de 
vaststeüing van bet verbruik is uitgegaan van de tijdens bet onderzoek genoten verbruiks-
artikelen4. Gewoonlijk konden van artikelen, welke à contant dan wel op krediet waren gekocbt, 
alleen de uitgegeven bedragen en niet de hoeveelheden worden opgenomen, daar op het moment, 
dat de gezinnen werden ondervraagd, deze artikelen reeds geheel of gedeeltehjk waren verbruikt. 
In dat geval moesten de hoeveelheden achteraf worden bepaald. Dit geschiedde door zelf op 
grote schaal periodiek proefaankopen te doen van de betreffende artikelen voor bedragen, welke 
de onderzochte gezinnen gewoonlijk daarvoor besteedden. De hoeveelheden van de reeds gecon-
sumeerde, niet bewogen (gemeten) artikelen werden daarna vastgesteld aan de band van de uit-
komsten, welke bij deze proefaankopen werden verkregen. Dit kon op twee wijzen geschieden: 
a. door de gewichten (maten) van elke série van proefaankopen telkens zolang te bezigen, totdat 
tot nieuwe proefaankopen van deze artikelen werd overgegaan; 
b. door de gewichten (maten) van enkele séries van proefaankopen te middelen en deze gemiddel-
den gedurende een kortere of längere période te bezigen. 
Daar de aankopen van de onderzochte gezinnen over het algemeen vrij regelmatig over de 
période van onderzoek waren verdeeld en opvallende prijsfluctuaties in deze période niet voor-
kwamen, verviel achteraf grotendeels het verschil tussen beide Systemen en werd, nadat aan-
vankehjk eerstgenoemde méthode was toegepast, naderhand overgegaan tot laatstgenoemde 
méthode11, welke meer overzichtebjk was en die de contrôle vergemakkelijkte. 
Om de werkehjke toestand zo dicht mogehjk te benaderen, werden de proefaankopen 
gedaan door wfflekeurige personen en dan bij de verkopers, bij wie ook de onderzochte gezinnen 
hun aankopen deden. Ook werden willekeurige personen, die bij een warong of op een pasar 
1 De post 'overige uitgaven' van diversen had grotendeels op deze laatste onderpost betrekking. 
2 Roewahan, moeloedan, enz. 
8 De maand voor de vastentijd. 
4 Het ging hier voornamehjk om de voedingsartikelen. 
8 Per halve maand. 
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verbnùksartikelen hadden gekocht en daarmee huiswaarts keerden, onderweg aangehouden voor 
een onderzoek naar de hoeveelheden en prijzen. Zoveel mogelijk werd getracht de bedoeling van 
deze proefaankopen voor de verkoper verborgen te bouden. Verder moest bij de aankoop van 
de verscbulende artikelen zoveel mogebjk rekening worden gebouden met de bedragen, welke 
de bevolking gewoonlijk daarvoor besteedde. 
Het spreekt vanzelf, dat voor artikelen, welke in gestandaardiseerde vorm 1 tegen vaste 
prijzen werden verkocht, bet gewicht van de door de bevolking aangekocbte hoeveelheden 
nauwkeurig kon worden vastgesteld. Ook van het hoofdvoedingsmiddel rijst kon voor elk gezin 
de verbruikte hoeveelheid nauwkeurig worden bepaald, daar rijst volgens bepaalde vaste maten2 
werd verkocht en verbruikt3, waarvan de juistheid naderhand door steekproeven kon worden 
bevestigd. Van andere artikelen4 kon de werkehjkheid daarentegen slechts worden benaderd 
door een zeer groot aantal proefaankopen, daar de hoeveelheid van één artikel van dezelfde kwa-
hteit, welke voor een zeker bedrag werd verkregen, ook bij één en dezelfde verkoper dikwijls 
uiteenliep. Het grootst waren de prijsschommelingen op pasars, vooral ook doordat zij hier 
verband hielden met het tijdstip, waarop de aankoop plaats vond. Ter wille van de contrôle moes-
ten de onderzochte gezinnen de herkomst van elk artikel opgeven. Evenwel kon de aankoop van 
een bij een bepaalde verkoper gekocht artikel niet altijd aan een controle-aankoop worden onder-
worpen, bijv. doordat dit wel eens niet meer voorradig bleek. In dat geval moest de hoeveelheid, 
welke bij een nabijgelegen warong voor hetzelfde bedrag werd verkregen, als maatstaf dienst 
doen. Hetzelfde gebeurde met artikelen, welke op pasars werden aangeschaft en in het bijzonder, 
wanneer dit buiten de plaats van onderzoek geschiedde, omdat niet bij aile verkopers proef-
aankopen konden worden gedaan. Ernstige bezwaren waren aan deze wijze van contrôle overi-
gens niet verbonden, daar de gemiddelde prijzen bij de verscbulende verkopers uit elkaars om-
geving op hetzelfde tijdstip in de regel zoveel overeemtemming vertoonden, dat voor aile hier 
gekochte artikelen met de gemiddelde prijs van aile verkopers in die Streek8 kon worden vol-
staan. Tenslotte moet nog worden gewezen op het feit, dat kopen à contant dikwijls voordeliger 
was dan kopen op krediet. Een bepaalde maatstaf kon hiervoor niet worden aangelegd, daar ook 
de kredietwaardigheid van de koper hierbij een roi speelde. 
Waren de hierboven genoemde moeihjkheden er reeds vele, nog groter bleken die, welke 
werden ondervonden bij de niet gekochte verbruiksartikelen. Ook van deze artikelen moest de 
verbruikte hoeveelheid meestal achteraf worden bepaald, waarbij natuurhjk niet van het uitge-
geven bedrag kon worden uitgegaan, zoals bij de gekochte artikelen. In dit geval werden de 
hoeveelheden vastgesteld, nadat door de betrokkene een monster ter grootte van het verbruikte 
was getoond. Voor een artikel als rijst ging dit weer zonder bezwaar, voor andere8 daarentegen 
vaak zeer moeilijk. De waarde van de verbruikte hoeveelheid werd daarna vastgesteld volgens 
de gangbare pasarprijzen of volgens die, waarvoor de betrokken artikelen ter plaatse werden 
verhandeld, in enkele gevallen7 ook in onderling overleg. Aan het achteraf bepalen van de ge-
wichten waren uiteraard bezwaren verbonden. Niettemin viel hieraan niet te ontkomen, aange-
zien het om praktische redenen niet mogebjk was, elk gezinslid afzonderhjk onafgebroken te 
controleren. Afgezien daarvan zou een dergehjke contrôle ook te sterk in het leven van de ge-
zinnen hebben ingegrepen, waardoor de resultaten in ongunstige zin zouden zijn beïnvloed. 
De grote mate van overeemtennning tussen de op bovenstaande wijze verkregen cijfers en 
die, welke tijdens het huisbezoek bij pas gekochte en nog niet geconsumeerde artikelen konden 
worden vastgesteld, bewees de bruikbaarheid van de gevolgde méthode. 
1 Bijv. verpakte merkartikelen. 
2 Batoks, beroeks, kobokans, kati's, liters, enz. 
8 Verbruik uit eigen, niet door aankoop verkregen voorraden. 
4 Bijv. vis, suiker, zout, e.a. 
5 Exclusief verkopers op pasars, die afzonderhjk werden genomen. 
6 Bijv. groenten. 
' Bijv. weinig verhandelbare artikelen als bepaalde soorten van groenten. 
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DE V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N VAN D E G E S P E C I F I C E E R D E V O E D I N G S A R T I K E L E N Tabel 71 
Gemiddeld per geàn per mctand in kilogrammen Gemiddeld per hoofâ per dag in grammen 
Provincie 
West-Java 
ikan asin teri 0.73 0.79 0.67 0.71 — — 0.44 7 7 5 6 — — 3 
peda 0.73 1.05 0.94 0.44 — — 0.64 6 9 7 4 — — 4 
ikan asin tawes (bader) 0.29 0.13 0.29 0.27 — .— 0.41 3 1 2 2 — — 2 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt) 63.54 61.18 70.63 65.69 — — 87.44 569 510 536 559 — — 530 
mais (gestampt) 0.63 0.41 1.20 0.35 — — 0.46 6 3 9 3 —. — 3 
cassave (vers) 0.56 1.50 1.83 1.33 — — 0.64 5 12 14 11 — — 4 
cassave (gedroogd) 
goela pasir 0.05 0.21 0.27 0.03 — — 0.06 0 2 2 0 — — 0 
goela djawa 0.64 0.91 1.12 0.48 — — 0.67 6 8 8 4 — — 4 
ontjom 0.59 1.28 1.74 0.45 — — 0.49 5 11 13 4 — — 3 
tempe 
t a h œ 0.21 0.31 0.61 0.04 _ — 0.14 2 3 5 0 — — 1 
klappervlees 0.10 0.37 0.61 0.24 — — 0.05 1 3 5 2 —• — 0 
klapperolie 0.65 0.92 1.20 0.33 — — 0.40 6 8 9 3 — — 2 
thee 0.12 0.37 0.22 0.23 .— — 0.13 1 3 2 2 — — 1 
koffie 0.02 0.01 0.06 0.01 — — 0.02 0 0 0 0 — — 0 
zout 0.81 0.64 0.63 0.89 — — 0.92 7 5 5 8 — — 6 
overige 8.77 14.79 19.83 5.58 — — 5.06 79 123 150 47 — —- 31 
Totaal 78.43 84.87 101.84 77.08 — — 97.96 703 707 772 655 — — 594 
Midden-Java 
ikan asin teri 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0 0 0 0 
peda 0.32 0.96 0.64 0.01 — — 0.02 3 8 5 0 — — 0 
ikan asin tawes (bader) 0.04 0.04 0.03 — — — — 0 0 0 — — — — 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt) 42.36 52.87 50.45 27.78 35.67 54.31 29.45 441 435 411 195 255 320 217 
mais (gestampt) 1.92 2.34 1.24 1.24 0.82 1.12 3.25 20 19 10 9 6 7 24 
cassave (vers) 3.11 2.53 2.05 3.26 0.85 0.80 4.67 32 21 17 23 6 5 34 
cassave (gedroogd) — — — 3.42 2.13 1.81 1.72 — — — 24 15 11 13 
goela pasir 0.15 0.32 1.31 0.04 0.22 2.14 0.07 2 3 11 0 2 13 0 
goela djawa 1.08 0.69 1.09 0.52 1.16 2.25 0.87 11 6 9 4 8 13 6 
ontjom 
tempe 1.49 1.61 2.55 0.81 2.51 4.97 1.00 16 13 21 6 18 29 7 
t a h œ 0.57 1.08 1.29 0.13 1.08 2.68 0.49 6 9 11 1 8 16 4 
klappervlees 1.39 1.23 3.57 1.30 2.37 3.06 1.49 14 10 29 9 17 18 11 
klapperolie 1.18 1.82 2.35 0.20 0.53 1.72 0.18 12 15 19 1 4 10 1 
thee 0.14 0.11 0.49 0.07 0.13 0.43 0.09 1 1 4 0 1 3 1 
koffie 0.04 0.06 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00 0 0 1 0 0 0 0 
zout 1.08 1.00 1.60 0.60 0.81 1.38 0.65 11 8 13 4 6 9 4 
overige 23.85 27.75 42.34 19.93 26.82 36.15 17.65 48 228 345 140 192 213 131 
Totaal 78.71 94.40 111.10 59.30 75.10 112.87 61.60 819 777 906 416 538 666 454 
2.6.2. De verhruikte hoeveelheden van de gespecificeerde voedingsartikelen. In tabel 71 is een samen-
vattend overzicbt gegeven van de verbruikte hoeveelheden van de gespecificeerde voedings-
artikelen. In deze cijfers zijn de geconsumeerde hoeveelheden goela pasir en koffie verwerkt in 
goeli kopi en zout verwerkt in boemboe, welke combinaties bijna uitsluitend door de uitwo-
nende groepen van loonttekkersgezinnen werden gekocht, niet begrepen. Eerstgenoemde com-
binatie werd alleen in Oost-Java bij drie, laatstgenoemde verspreid in West-, Midden- en Oost-
Java bij meerdere onderzoekingen aangetroffen. De hoeveelheden, welke hiermee gemoeid 
waren, waren naar verhouding aanzienhjL Vaak was de hoeveelheid van de aankopeh in com-
binatie groter dan die van de aankopen afzonderlijk. De totaalgemiddelden van de verbruiks-
cijfers zouden, indien de hoeveelheden van de aankopen in combinatie waren meegerekend, bij 
de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen, wat goela pasir 
betrof, respectievelijk 121, 528, 677 en 89 gram, wat koffie betrof, respectievelijk 60,264,339 en 
45 gram en wat zout betrof respectievelijk 67, 15, 29 en 29 gram per gezin per maand hoger 
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Vervolg Tabel71 
Gemiddeld per gezin per maand in kilogrammen 
opwonend uitwonend 
Gemiddeld per hoofd per dag in grammen 
op wimend uitwonend 
Provincie i 
Oost-Java 
ikan asin teri 
peda 
ikan asin tawes (bader) 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt) 
mais (gestampt) 
cassave (vers) 
cassave (gedroogd) 
goela pasir 
goela djawa 
ontjom 
tempe 
tahoe 
klappervlees 
klapperolie 
thee 
koffie 
zout 
overige 
Totaal 
0.02 0.08 0.13 0.06 0.20 0.17 0.05 0 1 1 0 1 1 0 
0.16 0.07 0.01 0.00 0.05 0.02 0.01 1 1 0 0 0 0 0 
0.13 0.11 0.10 0.11 0.25 0.16 0.08 1 1 1 1 2 1 0 
0.29 0.20 0.08 0.14 0.27 0.31 0.13 3 2 1 1 2 2 1 
168 35.07 42.45 48.99 23.30 37.42 52.29 27.93 316 341 355 153 229 310 
8.30 4.19 2.07 14.65 10.29 5.28 18.63 75 34 15 96 63 31 112 
4.46 5.12 2.46 8.87 1.57 2.75 9.36 40 41 18 58 10 16 56 
0.27 0.08 0.18 0.90 — .— 0.87 3 1 1 6 -—• — 5 
1.17 1.19 4.44 0.28 0.65 2.47 0.88 11 10 32 2 4 15 5 
1.33 2.68 1.58 0.41 0.35 1.06 0.72 12 22 11 3 2 6 4 
1.87 1.94 3.65 1.61 3.62 5.21 2.45 17 16 27 11 22 31 15 
0.24 0.57 1.09 0.08 0.63 1.28 0.22 2 5 8 1 4 8 1 
14 1.99 1.59 3.42 1.36 2.19 3.12 2.32 18 13 25 9 13 18 
0.53 0.70 2.06 0.36 1.44 3.08 0.73 5 6 15 2 9 18 4 
0.01 0.02 0.14 0.00 0.00 0.06 0.01 0 0 1 0 0 0 0 
0.80 1.24 1.95 0.24 0.49 1.36 0.61 7 10 14 2 3 8 4 
0.89 0.79 1.23 0.81 0.36 1.07 0.97 8 • 6 9 5 2 6 6 
26.09 40.60 43.19 28.46 40.54 59.46 25.62 235 326 313 187 248 352 153 
83.61 103.64 116.77 81.66 100.32 139.13 91.57 753 833 847 535 613 824 550 
Java 
ikan asin teri 
peda 
ikan asin tawes (bader) 
ikan asin klotok 
ryst (gepeld en gestampt) 
mais (gestampt) 
cassave (vers) 
cassave (gedroogd) 
goela pasir 
goela djawa 
ontjom 
tempe 
tahoe 
klappervlees 
klapperolie 
thee 
koffie 
zout 
overige 
Totaal 
0.21 0.31 0.22 0.16 0.10 0.11 0.09 2 3 2 1 1 1 I 
0.33 0.46 0.23 0.08 0.02 0.01 0.09 3 4 2 1 0 0 1 
0.17 0.11 0.13 0.10 0.11 0.10 0.09 2 1 1 1 1 1 1 
0.19 0.12 0.06 0.07 0.12 0.20 0.07 2 1 0 0 1 1 0 
43.78 49.31 53.15 32.33 36.46 53.03 35.73 394 402 392 226 242 314 228 
5.73 2.82 1.85 7.37 5.11 3.76 11.62 52 23 14 52 34 22 74 
3.29 3.75 2.31 5.55 1.18 2.04 6.83 30 31 17 39 8 12 44 
0.18 0.05 0.13 1.64 1.17 0.66 1.02 2 0 1 11 8 4 7 
0.79 0.81 3.44 0.15 0.41 2.35 0.53 7 7 25 1 3 14 3 
1.13 1.96 1.46 0.46 0.79 1.50 0.76 10 16 11 3 5 9 5 
0.16 0.41 0.33 0.08 — — 0.06 1 3 2 1 -— — 0 
1.33 1.29 2.90 1.04 3.02 5.12 1.70 12 10 22 7 20 30 11 
0.26 0.52 1.01 0.09 0.87 1.79 0.29 2 4 7 1 6 11 2 
1.43 1.17 2.90 1.14 2.29 3.10 1.78 13 10 21 8 15 18 11 
0.61 0.86 1.92 0.30 0.94 2.58 0.52 6 7 14 2 6 15 3 
0.05 0.14 0.18 0.07 0.07 0.19 0.05 0 1 1 0 0 1 0 
0.53 0.75 1.47 0.11 0.22 0.88 0.35 5 6 11 1 1 5 2 
0.88 0.75 1.14 0.75 0.60 1.18 0.87 8 6 8 6 4 7 6 
21.19 31.27 38.75 21.41 33.03 50.96 20.62 192 255 286 149 219 301 131 
81.83 96.86 113.57 72.89 86.52 129.55 83.06 743 789 837 510 575 766 530 
uitgekomen zijn. Behalve bovenstaande hoeveelheden zijn ook de hoeveelbeden van de ge-
specificeerde voedingsartikelen, welke in de zgn. volledige gerechten voorkwamen, niet in de 
in tabel 71 opgenomen gemiddelden verwerkt. 
Hoewel de gemiddelde prijs, welke door de onderscheiden groepen van gezinnen voor de 
verschillende voedingsartikelen betaald werd, zoals we later zullen zien, hier en daar nogal 
uiteenhep, kan ten aanzien van de stijgingen en dalingen van de verbruikte hoeveelheden van de 
gespecificeerde voedingsartikelen over het algemeen hetzelfde worden opgemerkt als reeds 
geschiedde voor de uitgaven, welke ervoor werden gedaan. 
Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen Stegen de gemiddelde 
gewichten van de totale verbruikte hoeveelheden voedsel in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieks-
arbeiders, toparbeiders. De stijging was echter lang niet zo scherp als bij de totale voedings-
uitgaven. Laatstgenoemde stijging ging derhalve tevens gepaard met een stijging van de geld-
bedragen, welke voor voeding per eenheid van gewicht werden besteed. Hetzelfde kon worden 
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geconstateerd, indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onder-
zoekingen, waarbij alle drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontxekkersgezinnen 
waren betrokken. 
Uit de cijfers van de afzonderlijke onderzoekingen bleek, dat de verbruikte hoeveelheid 
voedsel in onbereide vorm - na berleiding van de geconsumeerde hoeveelbeden volledige ge-
recbten - ook bij de boogste welstandsgroepen zelden groter was dan 800 tot 1.000 gram per 
boofd per dag. 
Van de verbruikte boeveelbeid voedsel vormde rijst het hoofdbestanddeel. Exclusief kleef-
rijst en rijst verwerkt in snoeperijen en volledige gerechten maakte bet gewicht van de verbruikte 
boeveelbeid rijst bij de opwonende groepen van loontxekkersgezinnen, welke gemiddeld per 
boofd per dag ongeveer evenveel consumeerden, gemiddeld ca. 50% en bij de uitwonende ge-
middeld ruim 40 % uit van bet gewicbt van de totale verbruikte boeveelbeid voedsel. In West-
Java, waar gemiddeld tussen 500 en 600 gram rijst per boofd per dag werd geconsumeerd, kon 
dit percentage plaatselijk oplopen tot 85 & 90, in Oost-Java zakken tot 5 4 10 K In deze laatste 
provincie werd de plaats van rijst dan ingenomen door mais, voor welk voedingsmiddel het 
percentage plaatsebjk steeg tot 50 a 55 2. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loon-
txekkersgezinnen daalde in Oost-Java de gemiddeld consumptie van mais naar verbouding scberp 
en steeg die van rijst, wanneer de gemiddelde verbruiksuitgaven der onderscheiden groepen 
groter werden. In verhouding tot de totale consumptie van rijst en mais was de consumptie van 
mais bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen van minder betekenis dan bij de 
uitwonende3. Dit verschil tussen op- en uitwonende groepen van loontxekkersgezinnen kwam -
zij het naar verbouding in mindere mate - ook tot uiting bij de vier onderzoekingen in Oost-
Java, waarbij zowel op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen betxokken waren. Bij eerstge-
noemde groep maakte het gewicht van de geconsumeerde hoeveelbeid mais gemiddeld 16% uit 
van het gewicht van de geconsumeerde hoeveelheid rijst en mais tezamen, bij laatstgenoemde 
gemiddeld 24%. 
De consumptie van verse cassave was op Java vrij algemeen. Gemiddeld was zij het grootst 
in Oost-Java en het kleinst in West-Java. Dit kwam voornamehjk doordat op een ondememing 
in Midden-Java en op twee ondememingen in Oost-Java naar verhouding zeer veel verse cassave 
werd geconsumeerd4. De gemiddelde consumptiecijfers per hoofd per dag van verse cassave ver-
schilden bij de overeenkomstige groepen van op- en uitwonende loontxekkersgezinnen niet veel. 
Binnen beide categorieen hadden de tuinarbeidersgezinnen het hoogste consumptiecijfer, indien 
alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 
drie onderscheiden groepen van op- of uitwonende'loontxekkersgezinnen in de waameming 
betrokken waren8. Als bijzonderheid kan bier worden vermeld, dat met name door de opwo-
nende groepen van loontxekkersgezinnen en de uitwonende fabrieks- en toparbeidersgezinnen 
cassave vaak in gegiste vorm (tape) of in de vorm van snoeperijen gekocht en genuttigd werd. 
Deze bereide vormen zijn als verse cassave opgenomen. 
Gedroogde cassave werd bijna uitsluitend op een drietal ondememingen geconsumeerd, 
waarvan twee in Midden-Java (Vorstenlanden) en een in Oost-Java gelegen waren. Bij de twee 
in de Vorstenlanden gehouden onderzoekingen6 bedroeg de consumptie bij de uitwonende tuin-
arbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievehjk gemiddeld 80, 53, 
31 en 43 gram per hoofd per dag. Bij de loontxekkersgezinnen derhalve een duidehjke Haling in 
1 25 tot 50 gram per hoofd per dag. 
2 225 tot 275 gram per hoofd per dag. 
3 Respectievehjk 19, 9 en 4% tegen respectievehjk 39, 22 en 9%. 
4 Door de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen gemiddeld 150 tot 250 gram per hoofd per dag; door de 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen veel minder, namelijk gemiddeld 20 tot 40 gram per hoofd per dag. 
5 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk gemiddeld 40, 30 en 25 gram en bij de 
uitwonende respectievehjk gemiddeld 20, 8 en 12 gram per hoofd per dag. 
6 Bij het derde in Oost-Java gehouden onderzoek waren geen uitwonende fabrieks- en toparbeidersgezinnen in de 
waarneming betrokken. 
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de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Opvallend was, dat op de drie onder-
nerningen, waar veel verse cassave werd gegeten, consumptie van gedroogde cassave niet voor-
kwam 1. Omgekeerd werd op de drie ondememingen, waar veel gedroogde cassave werd ge-
geten, ook tameHjk veel verse cassave geconsumeerd. 
Ten aanzien van de overige gespecificeerde voedingsartikelen valt op te merken, dat bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen de gemiddelde consumptie per boofd per dag van 
goela pasir, taboe, klapperolie en koffie naar verbouding de sterkste stijging vertoonde in de volg-
orde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Bij de uitwonende groepen was de stijging 
voor deze artikelen naar verbouding nog veel scherper. Een wat minder scberpe stijging in boven-
genoemde volgorde kon verder bij de uitwonende groepen worden geconstateerd bij goela djawa 
en tempe. Van de dranken tbee en kofEe werd tbee voornamehjk in West- en Midden-Java, 
koffie daarentegen voomamebjk in Oost-Java genuttigd. Ontjom werd alleen in West-Java, 
tempe uitsluitend in Midden- en Oost-Java gegeten. Opvallend was verder bet veel geringere 
verbruik van goela pasir, klappervlees en klapperoHe in West-Java. In dit verband kan o.m. 
worden gewezen op de grote betekenis, welke de klapper op de erven van de onderzocbte uit-
wonende groepen van gezinnen in Midden- en Oost-Java innam. De consumptie van zout ten 
slotte, welke zicb meestal bewoog tussen 6 en 10 gram per boofd per dag, was bet kleinst op de 
tweemaal onderzocbte suikerondememingen, waar de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieks-
arbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievebjk gemiddeld 2.0, 3.3, 4.3 en 3.9 gram per 
boofd per dag verbruikten2. 
Het gemiddeld verbruik per boofd per dag in grammen van de gespecificeerde boofd- en 
andere voedingsmiddelen was bij de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen in West-Java 
praktisch gebjk. In Midden- en Oost-Java hadden de tanigezinnen gemiddeld een wat groter 
verbruik. Opvaüende verscbillen in samenstelling van de voeding bestonden er tussen beide 
groepen niet. 
Op de tweemaal onderzocbte rabberondememing in West-Java waren de hoeveelheden, 
welke door de opwonende tainarbeidersgezinnen van de gespecificeerde boofd- en andere voe-
dingsmiddelen per boofd per dag werden geconsumeerd, tijdens beide onderzoekingen, waarvan 
één kort na de rijstoogst en één in de 'schrale tijd' plaats vond, praktisch gehjk. In de 'schrale tijd' 
consumeerden de uitwonende tuinarbeidersgezinnen wat minder3 en de tanigezinnen wat meer 
rijst4 dan kort na de rijstoogst. Als reden voor de grotere rijstconsumptie in de 'schrale tijd' werd 
door de tanigezinnen aangevoerd de zware veldarbeid5, welke tijdens het tweede onderzoek op 
de sawah's moest worden verricht. Op de tweemaal onderzochte suikerondememingen was de 
invloed van het seizoen wel merkbaar. Tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de campagne 
viel, bedroeg het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van rijst, goela pasir6, tempe, klapper-
ohe en koffie7 respectievebjk 183, 2, 10, 3 en 1 gram. Tijdens het tweede in het begin van de 
campagne gehouden onderzoek bleken deze hoeveelheden gestegen te zijn tot respectievebjk 
280, 6, 21, 6 en 2 gram. Op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java werd 
tijdens het eerste onderzoek, dat buken de oogsttijd viel, als hoofdvoedingsmiddel bijna uitslui-
tend rijst gegeten, terwijl tijdens het tweede in de oogsttijd gehouden onderzoek het hoofd-
voedingsmiddel gemiddeld bestond uit ca. vier delen rijst en één deel mais. Voor verdere bijzon-
derbeden betreffende de geconsumeerde hoeveelheden voedsel wordt verwezen naar het hoofd-
stuk over de voedingswaarde van het menu, in welk hoofdstuk hierop nader zal worden terug-
gekomen. 
1 Het werd dus hier niet in een houdbare vorm bewaard. 
2 Inclusief zout, dat in boemboe was verwerkt. 
3 558 tegen 633 gram per hoofd per dag. 
1 639 tegen 545 gram per hoofd per dag. 
8 Grondbewerking en planten. 
9 Inclusief goela pasir verwerkt in goela kopi. 
' Inclusief koffie verwerkt in goela kopi. 
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D E P R I J Z E N VAN D E G E S P E C I F I C E E R D E V O E D I N G S A R T I K E L E N Tabel 72 
Gemiddeld per duizend gram m centen 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top- proef-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's aankopen 
test-Java 
ikan asin teri 16.0 14.0 14.6 15.9 — — 16.3 16.9 peda 24.5 25.5 24.0 26.8 .—. .—. 26.4 25.8 
ikan asin tawcs (bader) 34.7 29.7 29.6 30.6 — — 33.7 27.9 
ikan asin klotok 
rijst (gepeld) 8.0 8.5 8.6 8.1 .—. — 8.5 8.2 
rijst (gestampt) 6.1 — 8.6 6.5 — — 6.4 6.4 
mais (gestampt) 4.1 3.9 4.3 3.8 — •—• 4.1 4.0 
cassave (vers) 2.5 2.7 2.7 1.3 — — 2.4 1.4 cassave (gedroogd) 
goela pasir 19.3 17.9 28.9 17.3 — — 17.3 16.3 goela djawa 13.1 10.3 10.0 13.7 — — 13.9 12.8 
ontjom 14.6 13.3 12.6 10.6 — — 12.3 12.0 
tempe 15.3 
taboe 21.9 11.1 17.6 13.9 — — 15.6 14.7 klappervlees 5.9 7.7 4.8 4.0 — .—. 7.2 6.7 
klapperolie 21.0 16.7 17.3 21.4 — — 21.4 19.9 
thee 32.4 32.8 28.2 26.4 — — 35.4 24.5 
koffie 45.2 33.5 78.8 48.2 — — 23.3 41.1 
zout 18.5 16.6 18.0 17.2 — — 16.4 17.1 
lidden-Java 
ikan asin teri — — 20.8 24.8 32.8 20.2 27.9 23.7 
peda 24.0 25.0 24.2 22.6 — .—. 24.5 17.8 
ikan asin tawes (bader) 22.7 24.0 21.0 — — — — 25.8 
ikan asin klotok 
rijst (gepeld) 8.1 8.1 8.5 8.1 6.6 7.1 7.6 8.0 
rijst (gestampt) 9.3 9.6 9.9 6.6 6.5 6.7 6.7 6.7 
mais (gestampt) 3.0 3.0 3.0 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 
cassave (vers) 1.1 1.1 1.4 0.9 1.6 2.2 0.9 1.1 
cassave (gedroogd) — .—. .—. 3.0 2.9 3.3 2.9 2.3 
goela pasir 17.7 17.6 17.7 15.4 15.1 14.6 14.8 14.7 
goela djawa 11.9 13.2 14.4 7.3 7.0 6.8 7.6 9.7 
ontjom 
tempe 11.6 12.3 12.0 6.1 6.3 6.4 7.0 6.7 
tahoe 13.9 13.4 12.4 8.1 6.3 6.1 7.2 7.1 
klappervlees 4.4 4.3 4.3 3.9 4.7 4.6 4.3 4.7 
klapperolie 17.0 16.5 17.0 13.0 14.5 14.8 13.9 13.6 
thee 51.5 46.2 42.3 51.6 58.5 61.6 53.8 49.6 
koffie 60.1 59.9 57.6 35.0 54.1 43.6 54.7 34.7 
zout 13.1 13.1 13.0 14.4 15.4 14.6 14.5 15.6 
2.7. De prijzen van de gespecificeerde voedingsartikelen 
In tabel 72 op biz. 154 en 155 is een samenvattend overzicbt gegeven van de prijzen van de gespe-
cificeerde voedingsartikelen per 1.000 gram. Deze prijzen zijn berekend door bet geconsumeerde 
aantal kilogrammeri te delen op de daarvoor gedane uitgaven1. Voor vergehjking zijn tevens 
de prijzen opgenomen, welke gemiddeld bij de proefaankopen werden verkregen. 
Uit bovenstaande cijfers bbjkt, dat de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen over 
het geheel genomen bij de aanscbaf van vele voedingsartikelen2 duurder uitkwamen dan de uit-
1 Ind. de waarde van de in natura verkregen voedingsartikelen. 
2 Gestampte rijst, gestampte mais, verse cassave, tempe, tahoe, klapperolie en zout. 
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Vervolg Tabel 72 
Gemiddeldper 1.000 gram in centen 
opwonend uilwonend 
turn- fabrieks- top- turn- fabrieks- top- proef-
Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's aankopei 
Oost-Java 
ikan asin teri 35.9 40.0 24.6 21.3 17.5 18.3 29.9 28.6 
peda 29.5 27.1 37.6 28.7 21.4 21.8 30.7 24.6 
ikan asin tawes (bader) 21.6 25.6 26.9 22.1 21.2 20.5 20.6 21.6 
ikan asin klotok 23.5 26.8 26.3 23.0 24.6 23.6 21.8 22.6 
rijst (gepeld) 8.4 8.8. 8.5 8.2 8.8 8.7 8.3 8.5 
rijst (gestampt) 8.2 7.2 7.9 6.7 7.3 7.3 7.1 7.2 
mais (gestampt) 6.7 6.7 5.9 5.4 5.9 5.2 5.0 5.1 
cassave (vers) 2.1 2.0 2.5 0.8 1.8 1.3 1.0 0.8 
cassave (gedroogd) 3.7 2.8 2.8 2.2 — — 2.2 2.0 
goela pasir 12.7 13.3 13.8 12.9 12.8 12.8 12.6 13.1 
goela djawa 7.9 6.3 7.7 9.9 11.9 10.5 7.0 9.7 
ontjom 
tempe 6.8 7.2 7.0 5.9 5.9 5.8 5.5 5.5 
tahoe 11.9 8.1 10.4 8.6 6.5 7.7 9.4 7.0 
klappervlees 4.8 5.1 4.7 4.8 6.0 5.8 3.8 4.5 
klapperolie 17.4 19.9 16.0 15.0 14.7 13.1 13.6 14.8 
thee 62.0 77.9 58.2 57.7 38.2 54.4 60.4 60.0 
kofHe 29.7 24.7 26.8 27.7 22.4 25.6 20.0 23.7 
zout 17.4 17.1 16.1 16.0 14.6 13.8 16.0 15.9 
Java 
ikan asin teri 17.3 18.4 19.0 17.2 18.6 18.3 21.3 23.7 
peda 26.1 25.6 24.3 26.6 21.4 21.8 26.5 23.8 
ikan asin tawes (bader) 27.7 27.1 27.9 26.1 21.2 20.5 27.6 23.9 
ikan asin klotok 23.5 26.8 26.3 23.0 24.6 23.6 21.8 22.6 
rijst (gepeld) 8.2 8.6 8.5 8.1 8.8 8.7 8.3 8.3 
rijst (gestampt 7.7 7.4 8.0 6.6 6.8 7.0 6.8 6.9 
mais (gestampt) 6.6 6.3 5.6 5.2 5.6 5.0 4.8 3.5 
cassave (vers) 2.0 2.0 2.5 0.8 1.7 1.5 1.0 1.0 
cassave (gedroogd) 3.7 2.8 2.8 2.8 2.9 3.3 2.6 2.1 
goela pasir 12.9 13.8 14.1 13.3 13.5 13.4 12.7 14.2 
goela djawa 9.0 7.1 8.4 9.6 8.0 8.4 8.0 10.2 
ontjom 14.6 13.3 12.6 10.6 — — 12.3 12.0 tempe 7.2 7.7 7.3 5.9 6.1 6.0 5.8 6.6 
tahoe 14.5 9.5 11.4 8.8 6.4 6.9 8.6 7.9 
klappervlees 4.8 5.3 4.6 4.4 5.2 5.4 3.9 4.9 
klapperolie 18.4 18.2 16.2 15.8 14.6 13.5 14.4 15.1 
thee 39.5 36.7 48.3 36.3 58.2 60.3 48.9 44.3 
koffie 30.0 24.9 27.3 28.2 22.5 25.9 20.2 30.3 
zout 17.3 16.5 15.9 15.8 15.2 14.1 15.7 16.1 
wonende. Dit verschil kon meestal ook worden geconstateerd bij de tien onderzoekingen, waarbij 
zowel op- als uitwonende tuinarbridersgezinnen in de waarneming betrokken waren. Gemiddeld 
betaalde de opwonende groep bij deze onderzoekingen voor gestampte mais, verse cassave, 
ontjom, tempe, tahoe, klapperolie en zout respectievelijk 6.3, 2.3, 14.6, 6.7, 15.1,18.3 en 16.6 
cent per 1.000 gram en de uitwonende groep respectievelijk 5.0, 0.8, 10.6, 5.2, 10.1, 17.3 en 
15.6 cent. Gestampte rijst was bij 6 van de 7 onderzoekingen1, waar consumptie hiervan in meer-
dere of mindere mate voorkwam, voor de opwonende groep duurder dan voor de uitwonende. 
1 Bij 3 onderzoekingen kwam consumptie van gestampte rijst niet of alleen bij de uitwonende tuinarbeidersge-
zinnen voor. 
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Gemiddeld betaalde de opwonende groep bij bovengenoemde 10 onderzoekingen 8.2 cent en de 
uitwonende 7.5 cent per 1.000 gram rijst. 
Door de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen werd gemiddeld 2 a 3-maal zo veel 
gepelde rijst1 gegeten als gestampte. Bij de uitwonende groepen was juist bet omgekeerde bet 
geval. Hier was de consumptie van gestampte rijst bij de loontrekkersgezinnen 3 a 5-maal en bij 
de tanigezinnen zelfs ruim 10-maal zo groot. De gemiddelde prijs, welke opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen voor rijst betaalden, werd daardoor respectievebjk 8.1, 8.2 en 
8.3 cent per 1.000 gram, terwijl de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders-
en tanigezinnen respectievebjk 7.1, 7.1, 7.4 en 7.0 cent betaalden. Voor de uitwonende groepen 
van loontxekkersgezinnen steeg de gemiddelde prijs van rijst nogal scberp in de volgorde: tnin-
arbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders2, indien alleen de gezinnen in bescbouwing genomen 
werden van de onderzoekingen, waarbij alle drie groepen in de waameming betrokken waren. 
Over bet gebeel genomen waren de verschillen tussen de prijzen, welke binnen beide cate-
gorieen van loontrekkersgezinnen door de onderscbeiden groepen gemiddeld voor gespecifi-
ceerde voedingsmiddelen worden betaald, betrekkebjk klein. Indien ecbter alleen de gezinnen in 
bescbouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle op- of uitwonende groepen 
van loontrekkersgezinnen betrokken waren, dan bleek, dat van de opwonende groepen de fa-
brieksarbeidersgezinnen over het algemeen bet 'goedkoopst' en de tuinarbeidersgezinnen bet 
'duurst' inkocbten. Bij de uitwonende groepen daarentegen waren de prijzen in dat geval door-
gaans bet laagst bij de tuin- en bet boogst bij de toparbeidersgezinnen. Bebalve van rijst stegen 
hier ook de gemiddelde aankoopprijzen van goela djawa, klappervlees, thee en koffie vrij sterk 
in de volgorde: txiinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Een daling in deze volgorde kon 
worden geconstateerd bij de prijzen van klapperolie en zout. De prijzen, welke de uitwonende 
ttrinarbeiders- en tanigezinnen voor de gespecificeerde voedingsartikelen betaalden, bleken bij de 
twintig onderzoekingen, waar beide in de waameming betrokken waren, nagenoeg gehjk te zijn. 
Over het algemeen waren de aankoopprijzen van de gespecificeerde voedingsartikelen het 
hoogst in West-Java3 en het laagst in Midden-Java4. Alleen van thee was de prijs in West-Java 
aanmerkehjk lager, voornamehjk doordat hier vaak de veel goedkopere groene thee werd ge-
consumeerd. Opvallend was verder, dat in Oost-Java, waar productie en consumptie juist zo 
belangrijk waren, mais het 'duurst' bleek te zijn. Dit in tegenstelling met twee andere in deze 
provincie veel geproduceerde en geconsumeerde artikelen, t.w. goela pasir en koffie, welke er 
verreweg het 'goedkoopst' waren. In dit verband wordt er op gewezen, dat in Oost-Java de 
productie van mais - een bevolkingsproduct - grotendeels bestemd was voor locale consumptie 
en die van goela pasir en koffie - beide ondememingsproducten - voor consumptie elders. 
Op de tweemaal onderzochte rabberondememing in West-Java werd tijdens het eerste 
onderzoek, kort na de rijstoogst, door de tuinarbeiders-6 en tanigezinnen voor gepelde rijst res-
pectievebjk gemiddeld 6.5, 6.3 en — cent en voor gestampte rijst respectievebjk gemiddeld 6.0, 
5.3 en 5.1 cent per 1.000 gram betaald. Een half jaar later, tijdens de 'schrale tijd' waren de prijzen 
respectievehjk gemiddeld 7.8, 7.8 en — cent en 8.2, 7.9 en 7.5 cent. De ondememing verstrekte 
gepelde rijst van behoorhjke kwaliteit8 tegen inkoopsprijs. In de maanden juni en juli 1939 kostte 
deze 5.2 cent per liter, in de maanden december 1939 en januari 1940 respectievehjk 5.8 en 6.1 
cent. Voor kampongrijst werd tijdens bet eerste onderzoek, afhankelijk van de kwaliteit, 4 tot 
5 cent en tijdens het tweede onderzoek 5.5 tot 6 cent per hter betaald7. Het gewicht van een liter 
1 Deze was dikwijls door de ondernemingen tegen kostprijs verstrekt. 
2 Respectievelijk 6.6, 7.1 en 7.4 cent per 1.000 gram. 
3 Met name van verse cassave, goela pasir, goela djawa, klappervlees en klapperolie. 
4 Met name van rijst, gestampte mais, goela djawa, klappervlees, klapperolie en zout. 
8 Respectievelijk op- en uitwonend. 
8 Huller Boeloe 3/4 BB. 
7 Tijdens het tweede onderzoek was de prijs bij het kopen op krediet een halve cent per liter duurder dan bij kon-
tante betaling. 
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rijst lag tussen 750 en 830 gram. Het prijsverschil tussen de gepelde ondememingsrijst en de 
meestal gestampte kampongrijst was tijdens het eerste onderzoek derhalve groter dan tijdens het 
tweede. De uitwonende tuinarbeidersgezinnen beschikten in de 'schrale' tijd veelal niet meer 
over eigen voorraden. In de verstrekkingen van de ondememing aan het personeel was dit goed 
merkbaar. In de 'schrale tijd' hadden deze een veel grotere omvang dan in de maanden tijdens en 
kort na de rijstoogst. Van de overige gespecificeerde voedingsartikelen waren sommige tijdens 
het tweede onderzoek duurder1, andere goedkoper2. De fabrieksarbeidersgezinnen op de twee-
maal onderzochte svnkerondememingen betaalden op de drie betrokken ondememingen tijdens 
het eerste onderzoek, dat kort na de campagne in de maanden September en oktober 1939 viel, 
gemiddeld 6.4, 7.1 en 7.3 cent per 1.000 gram voor gestampte rijst3 en tijdens het tweede in het 
begin van de campagne, in de maanden mei en juni 1940 gehouden onderzoek, toen de rijstoost 
nog aan de gang of net afgelopen was, respectievehjk 5.7, 6.8 en 6.8 cent. Bij de overige gespeci-
ficeerde vœdmgsartikelen waren de prijsverschillen doorgaans geringer, terwijl zij bovendien 
veelal op zeer kleine aankopen bettekking hadden. Het meest opmerkehjk waren nog de prijs-
verschillen bij tahoe en klappervlees, welke op de drie ondememingen tijdens het eerste onder-
zoek lager* waren dan tijdens het tweede8. Op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in 
Oost-Java waren de prijsverschillen bij rijst en mais het meest in het oog lopend. Tijdens het 
eerste in de maanden September en oktober 1939 gehouden onderzoek werd door de op- en uit-
wonende tninarbddersgezfnnen voor gepelde rijst6 respectievehjk 8.1 en 7.8 cent per 1.000 gram 
betaald, welke prijzen nog geen drie maanden later7 gestegen waren tot respectievehjk 9.4 en 
8.6 cent. Bij gestampte mais zag men juist het omgekeerde. Hier bedroeg de gemiddelde prijs 
tijdens het eerste onderzoek, toen het weinig gegeten werd, respectievehjk 8.6 en 8.0 cent per 
1.000 gram en tijdens het tweede onderzoek, toen er een vrij belangrijke consumptie van was, 
respectievehjk 6.0 en 4.1 cent8. 
Bij de beoordehng van de vaak grote prijsverschillen tussen de verschillende streken van 
Java alsmede tussen de verschillende gezinsgroepen op één plaats moet in aanmerking worden 
genomen, dat de betekenis van de verbruikte hoeveelheden in Sterke mate uiteen kon lopen. 
Vaak hadden de berekende prijzen bettekking op uitgaven van niet meer dan één of enkele 
centen per gezin per maand. Verder is bij de berekening van de gemiddelde aanschafprijzen geen 
rekening gehouden met de kwaliteit. De prijzen van een artikel als thee zijn hierdoor bijvoor-
beeld in Sterke mate beïnvloed. Verse cassave kwam vooral bij de opwonende groepen van loon-
trekkersgezinnen hoog in prijs uit, doordat de prijs mede bettekking had op uit cassave bereide 
spijzen9. Naast plaatsehjke factoren10 hebben ten slotte ook de kunst van het handelen,het à con-
tant 1 1 dan wel op krediet kopen, het in het groot 1 2 dan wel in het klein aankopen, enz. hun rol 
gespeeld, zoals overal eiders ter wereld. Ter illustratie mögen twee voorbeelden van onvoordelig 
inkopen worden genoemd. Zo werden op de in de Vorstenlanden onderzochte suikeronderne-
ming tijdens het tweede onderzoek veelvuldig klappers, welke per stuk 350 tot 400 gram vrucbt-
vlees bevatten, voor één cent of nog iets minder per stuk verkocht, terwijl dezelfde mensen op 
pasars en elders weer klappervlees inkochten, waarbij dan dikwijls voor 100 tot 150 gram vrucht-
1 O.a. peda en koffie. 
2 O.a. tahoe, klappervlees, klapperolie en thee. 
3 Gepelde rijst werd weinig gegeten. 
4 Tahoe gemiddeld 5.3, 5.5 en 4.7 cent en klappervlees gemiddeld 4.6, 4.7 en 4.5 cent per 1.000 gram.. 
5 Respectievehjk 6.3, 6.3 en 7.4 cent en 5.2, 5.9 en 5.9 cent. 
6 De opwonende groep at tijdens het eerste onderzoek alleen gepelde rijst. 
7 In de 'schrale tijd'. 
8 Tijdens het tweede onderzoek was de maisoogst juist afgekomen. 
9 Gekookte cassave, gegiste cassave, enz. 
1 0 Ook bij één en hetzelfde onderzoek konden op körte afstand soms vrij bekngrijke prijsverschillen optreden; zo 
waren van elders aangevoerde artikelen als import- en industriegoederen in de hoofdcentra vaak goedkoper dan 
in de meer afgelegen plaatsen, terwijl in deze laatste locale voortbrengselen veelal weer goedkoper waren. 
1 1 Vaak voordeliger, zie hierboven. 
1 2 Vaak voordeliger, bijv. bij klapperolie en zout. 
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vlees één cent moest worden betaald. In een ander geval (noodgeval) werd bij een rijstaankoop op 
krediet voor 690 gram niet minder dan 15 cent, zijnde bet drievoudige van de normale prijs, 
genoteerd. 
VergeUjkt men de prijzen van de door de onderzocbte groepen van gezinnen verbruikte 
voedmgsartikelen met die van de proefàankopen, dan bbjkt hiertussen een grote mate van over-
eenstemming te bestaan. Dit kwam, zoals trouwens wel te verwacbten was, vooral tot uiting in 
de cijfers van de afzonderbjke onderzoekingen. De enkele grotere afwijkingen bij de totaal-
gemiddelden waren in de eerste plaats een gevolg van bet feit, dat de grootte van de plaatsebjk 
bij de proefàankopen gekochte boeveelbeden geen verband hield met de grootte van de plaatse-
bjke consumptie. De proefàankopen van gestampte mais bijvoorbeeld badden ten opzicbte van 
de totale consumptie in "West- en Midden-Java, waar weinig mais werd gegeten, een veel grotere 
omvang dan in Oost-Java, waar mais een zeer belangrijk voedingsmiddel was. Een ander voedings-
middel, ikan asin teri, werd vooral in West-Java veel gegeten, waardoor de proefàankopen van 
deze vissoort in de beide overige provincies naar verbouding een grotere omvang hadden. Dien-
tengevolge kwam de gemiddelde prijs van de proefàankopen voor gestampte mais, welk voe-
dingsmiddel in Oost-Java verreweg bet duurst was, ook aanzienbjk lager uit dan de gemiddelde 
prijs van de geconsumeerde mais, terwijl daarentegen de gemiddelde prijs van de proefàankopen 
van ikan asin teri, welke vissoort in West-Java juist goedkoper was, boger uitkwam dan de ge-
middelde prijs van de geconsumeerde ikan asin teri. 
De proefàankopen werden niet verder gesphtst. Een spUtsing naar berkomst, bijvoorbeeld 
in op en buiten de ondememing of in op pasars en bij warongs gedane inkopen, zou op zichzelf 
wel interessant geweest zijn. Voor vergebjking met de prijzen van de geconsumeerde artikelen 
beeft een dergebjke spHtsing niet zo veel waarde, omdat de opwonende loontrekkersgezinnen 
ook wel buiten de ondememing kochten en omgekeerd, terwijl zowel op pasars als bij warongs 
inkopen werden gedaan. Bovendien speelden, zoals we hierboven zagen, tal van andere factoren 
bierbij een belangrijke rol. In het algemeen kan worden gezegd, dat op de ondememingen in 
doorsnee hogere prijzen werden betaald dan daarbuiten, terwijl het kopen op pasars, waar vraag 
en aanbod een grotere rol speelden en de handel een meer direct karakter had, dikwijls voorde-
hger uitkwam dan in warongs, waar bovendien de keuze veelal beperkter was. Als bijzonderheid 
kan hier nog worden vermeld, dat vrouwen vaak goedkoper inkochten dan mannen en dat kleine 
kinderen al dikwijls voor het doen van boodschappen konden worden mtgesraurd. 
Het behoeft geen betoog, dat prijsbepalingen op de wijze, zoals die bij het koeliebudget-
onderzoek door middel van duizenden proefàankopen met medewerking van willekeurige Per-
sonen en met een zeer intensieve en nauwkeurige contrôle plaats vonden, in de praktijk niet 
kunnen worden toegepast bij een algemene, geregelde prijswaameming ten behoeve van de 
contrôle op de kosten van levensonderhoud. In het laatste geval zullen de prijzen van vele goede-
ren noodzakehjkerwijs op een grovere wijze moeten worden benaderd. Het nadeel daarvan is niet 
zo groot, indien het verloop van de prijzen goed wordt weergegeven. Periodieke onderzoekingen 
naar het werkelijke levensniveau zullen daarnaast altijd nodig zijn om 'bij' te blijven. 
2.8. De voedingswaarie van het menu 
X 2.8.1. De berekening van de voedingswaarde. Ter verkrijging van een beter inzicht in de voeding 
is de voedingswaarde van het door de onderzochte gezinnen geconsumeerde voedsel berekend. 
Dit geschiedde volgens de méthode van het Instituut voor Volksvoeding, dat voor bepaalde 
groepen van voedingsmiddelen onn-ekeningsfactoren vaststelde, waarmee de belangrijkste voe-
dingsgrootheden, te weten de calorische waarde en het gehalte aan eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitamine A en vitamine Bt op eenvoudige wijze konden worden berekend1. Het vaststellen van 
deze omrekeningsfactoren geschiedde aan de hand van een groot aantal analysen, welke werden 
1 Zie: 'De verwerking van menuonderzœk-gegevens I - de voedingswaarde der voedingsmiddelen - doörlR. 
H . G. KOBFOBD, DR. S. POSTMUS en Da. A. G. VAN VBBN in Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, 
Aflevering 21, Deel 79,1939 of Landbouw X V , 1939*. 
X 
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verriebt op bet Laboratorium voor Scbeikundig Onderzoek te Buitenzorg en de Chemische Af-
deling van het Eykman Institaut te Batavia, terwijl bij de groepering van de voedingsmiddelen 
o.m. van de volgende kriteria werd uitgegaan: 
a. de voedingsmiddelen van zodanige voedingswaarde, dat zij elkaar min of meer konden ver-
vangen, zijn zoveel mogehjk in één groep ondergebracht; 
b. het schema van de groepering moest van die aard zijn, dat nog niet bekende of geanalyseerde 
voedingsmiddelen op grond van habitus, herkomst en gebruik zonder meer bij de bestaande 
groepering konden worden ondergebracht; 
c. om vergehjking van de verkregen uitkomsten met die van andere onderzoekingen te verge-
makkehjken, is bij de groepering zoveel mogehjk rekening gehouden met elders gevolgde 
indelingen. 
• Het bijeenbrengen van verschillende voedingsmiddelen in groepen en het vaststellen van 
omrekeningsfactoren voor die groepen in haar geheel, had ten doel de berekening van de voe-
dingswaarde van het menu binnen toelaatbare grenzen van nauwkeurigbeid te vereenvoudigen. 
Voor vergehjking van de voeding in de verschillende delen van Indonésie - waarvoor deze bereke-
ningen in eerste instantie waren opgezet - was deze méthode de meest bruikbare gebleken. In 
bijlage 2 is aangegeven op welke wijze de verschillende voedingsmiddelen werden gegroepeerd 
en welke omrekeningsfactoren bij de berekening van de voedingswaarde zijn toegepast. 
Evenals de verbruiksuitgaven zijn uitgedrukt in cijfers per gezin en per hoofd is ook de 
voedingswaarde van het menu per gezin en per hoofd berekend. Voor de overzichtehjkheid zijn 
echter de cijfers per gezin niet per maand, doch eveneens per dag opgegeven. De bezwaren, welke 
zowel aan cijfers per gezin1 als aan die per hoofd2 inhaerent zijn, werden op blz. 122 reeds uit-
voerig uiteengezet. 
2.8.2. De verbruikte hoeveelheden voedsel. In tabel 73 op blz. 160 is een samenvattend overzicht 
gegeven van de geconsumeerde hoeveelheden voedsel, verdeeld over de 14 posten, waarin de voe-
dingsmiddelen voor de berekening van de voedingswaarde in eerste instantie werden gegroepeerd. 
Zowel tussen als binnen de beide categorieën van loontrekkersgezinnen waren de verscbülen 
tussen de gewichten van de verbruikte hoeveelheden voedsel per gezin per maand en per hoofd 
per dag naar verhouding kleiner dan die van de daarvoor bestede bedragen. 
Granen maakten bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld 50-60% 
en bij de uitwonende 45-55 % van het gewicht uit, dat aan voedsel werd geconsumeerd. In West-
Java (70-90%) was dit percentage veel hoger dan in Midden- (50%) en Oost-Java (45-50%). 
Binnen beide categorieën daalde dit percentage in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, 
toparbeiders. Bij de opwonende groepen was er ook in absolute zin een Haling van de gemiddeld 
per hoofd per dag verbruikte hoeveelheden granen in bovengenoemde volgorde. Dit laatste was 
echter niet het geval, indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn genomen van de 
onderzoekingen, waarbij alle drie groepen betrokken waren. De per hoofd per dag verbruikte 
hoeveelheid bleek dan bij de drie groepen vrijwel gehjk te zijn3. Behalve op rijst4 en mais5 had 
de post 'granen' betxekking op rijstsnoeperijen6, kleefrijst' en trosgierst8. Zowel binnen de op-
als uitwonende catégorie Steeg de gemiddelde consumptie biervan in de volgorde: tuinarbeiders, 
fabrieksarbeiders, toparbeiders9. 
1 Ongelijke gezirisgrootte! 
2 Ongelijkwaardige dagpersonenl 
3 42tV428 gram. 
4 Gepeld en gestampt. 
8 Gestampt. 
6 Excl. snoeperijen uit rijstmeeL 
7 IncL snoeperijen als koekjes, e.d. 
8 Djawawoet = Panicum viride L. 
8 Bij de opwonende respectievelijk 5, 8 en 9 gram en bij de uitwonende respectievelijk 3, 5 en 11 gram per 
hoofd per dag, indien alleen de gezinnen in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 
op- of uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen in de waameming betrokken waren. 
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DE V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N V O E D S E L 
Per gezin per maand in Kilogrammen Per hoofd p 
opwonend uttwonend 
I 
Provincie 1 
Wevt-Jfava 
vlees en vlecsproducten 
vis en visproducten 
ander dierüjk voedsel 
granen 
knollen 
meelsoorten en van 
meel bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azyn 
spccerijen 
volledige gerechten _ 
Totaal 
0.45 0.98 0.69 0.36 0.10 4 8 5 
3.10 3.72 4.99 2.35 — —. 2.40 28 32 38 
0.01 0.07 0.24 0.00 — — 0.03 1 1 2 
64.47 62.06 72.18 66.15 — — 88.06 578 517 547 
1.62 6.16 3.96 1.77 — — 0.84 15 51 30 
0.53 0.37 0.65 0.17 0.29 5 3 5 
0.70 1.17 1.40 0.51 — — 0.73 6 10 11 
1.88 3.40 5.28 1.28 —. — 1.28 17 28 40 
2.28 1.93 5.41 2.27 —. — 1.99 20 16 41 
1.16 2.67 4.31 0.55 —. — 0.76 10 22 33 
0.14 0.39 0.28 0.24 —. — 0.15 1 3 2 
0.84 0.66 0.66 0.91 — — 0.95 7 6 5 
0.15 0.06 0.11 0.08 — — 0.04 I 0 1 
1.12 1.24 1.69 0.43 — — 0.36 10 10 13 
78.43 84.87 101.84 77.08 — — 97.96 703 707 772 
Midden-Jaoa 
vlees en vleesproducten 
vis en visproducten 
ander dierüjk voedsel 
granen 
knollen 
meelsoorten en van 
meel bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azijn 
speceryen 
volledige gerechten 
Totaal 
Oost'jfava 
vlees en vleesproducten 
vis en visproducten 
ander dierhjk voedsel 
granen 
knollen 
meelsoorten en van 
meel bereide artikelen 
suikers 
eiwit- en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azyn 
speceryen 
volledige gerechten _ 
Totaal 
0.21 
2.02 
0.01 
44.75 
3.86 
0.35 
1.23 
5.49 
12.59 
5.80 
0.18 
1.08 
0.07 
1.07 
0.82 
3.83 
0.13 
1.54 
2.63 
0.64 
56.01 52.53 
4.66 3.35 
0.67 
1.01 
1.69 
2.43 
7.00 11.03 
8.22 12.59 
9.03 
0.17 
1.00 
0.07 
1.80 
10.97 
0.59 
1.60 
0.07 
9.46 
0.11 
0.72 
0.01 
29.38 
5.73 
3.52 
0.56 
2.71 
13.81 
0.54 
0.07 
0.77 
0.10 
1.28 
0.22 
0.67 
0.01 
36.98 
2.63 
2.24 
1.37 
6.99 
11.51 
0.37 
0.13 
0.84 
0.28 
10.86 
1.31 
1.43 
0.12 
56.82 
2.12 
2.46 
4.39 
13.43 
16.78 
1.92 
0.47 
1.46 
0.08 
10.08 
0.11 2 
0.79 21 
0.01 0 
32.93 466 
6.29 40 
1.87 
0.96 
3.50 
11.27 
1.15 
0.09 
0.74 
0.11 
1.79 
4 
13 
57 
131 
60 
2 
11 
1 
11 
7 
31 
1 
461 
6 
8 
58 
68 
74 
1 
8 
1 
15 
13 
21 
5 
428 
27 
14 
20 
90 
103 
89 
5 
13 
1 
77 
78.71 94.40 111.10 59.30 78.41 112.87 61.60 819 777 906 
0.33 0.31 3.01 0.13 0.55 2.24 0.29 3 2 22 
2.03 2.16 2.79 1.03 2.40 3.93 1.49 18 17 20 
0.03 0.02 0.38 0.01 0.02 0.37 0.02 0 0 3 
378 43.99 48.03 52.14 38.42 48.80 59.42 47.10 396 386 
5.35 5.83 4.02 14.04 7.30 7.73 12.61 48 47 29 
0.55 1.00 1.34 1.27 0.47 0.77 1.15 5 8 10 
2.51 3.88 6.04 0.95 1.87 4.59 1.78 23 31 44 
4.98 5.16 10.99 3.59 8.33 13.46 6.13 45 41 80 
8.14 5.32 13.35 15.66 15.79 20.13 16.25 73 43 97 
2.46 2.91 4.50 0.59 2.05 4.80 0.84 22 23 13 
0.80 1.26 2.09 0.37 0.92 1.95 0.76 7 10 15 
0.89 0.79 1.23 0.81 0.36 1.07 0.97 8 6 9 
0.51 0.40 0.65 0.94 3.82 3.40 0.71 5 3 5 
11.04 26.60 14.26 3.85 7.63 15.29 1.47 99 214 103 
83.61 103.64 116.77 81.66 100.32 139.13 91.57 753 833 847 
Java 
vlees en vleesproducten 
vis en visproducten 
ander dierlyk voedsel 
granen 
knollen 
meelsoorten en van 
meel bereide artikelen 
suikers 
eiwit -en vetbronnen 
groenten 
vruchten 
thee en koffie 
zout en azyn 
speceryen 
volledige gerechten 
Totaal ~" 
0.35 0.57 2.48 0.16 0.37 1.90 0.21 3 5 18 
2.32 2.79 3.19 1.15 1.45 3.02 1.39 21 23 24 
0.02 0.04 0.37 0.01 0.02 0.28 0.01 0 0 3 
412 49.63 53.18 55.92 40.06 42.33 58.48 47.75 451 433 
4.22 5.84 3.97 8.93 4.74 5.69 9.20 38 48 29 
0.53 0.77 1.24 1.88 1.44 1.39 1.27 5 6 9 
1.92 2.78 4.91 0.73 1.60 4.51 1.39 17 23 36 
4.17 4.73 9.92 2.87 7.60 13.45 4.72 38 39 
36 
73 
6.88 4.44 11.81 12.66 13.45 18.91 12.95 62 87 
2.36 3.30 4.92 0.57 1.13 3.75 0.93 21 27 36 
0.58 0.89 1.65 0.24 0.49 1.41 0.48 5 7 12 
0.89 0.76 1.15 0.81 0.62 1.21 0.90 8 6 8 
0.38 0.26 0.50 0.49 1.88 2.19 0.44 3 2 4 
7.59 16.50 11.57 2.33 9.40 13.39 1.43 69 134 85 
81.83 96.86 113.57 72.89 86.52 129.55 83.06 743 789 837 
Na de post 'granen' hadden de posten 'groenten' en 'volledige gerechten' kwantitatief ge-
middeld de meeste betekenis. Van deze volledige gerechten1 vormde nasi2 bijna steeds het hoofd-
bestanddeel. Dooreengenomen bestonden zij uit drie gewicbtsdelen nasi en een gewichtsdeel bij-
gerechten3, terwijl van 1 gram rijst (beras) ongeveer 2.5 gram nasi werd verkregen. De hoeveel-
beid rijst verwerkt in volledige gerechten kan men nu op gemakkehjke wijze berekenen door 
30% van het gewicht van de volledige gerechten te nemen. Groenten werden door de uitwo-
nende groepen van loontxeldcersgezinnen gemiddeld meer gegeten dan door de opwonende. Dit 
verschil viel niet te constateren tussen de op- en uitwonende tuinarbeidersgezinnen in West-Java, 
waar beide groepen bij alle vijf gehouden onderzoekingen in de waameming betrokken waren. 
In Midden- en Oost-Java, waar meer groenten werden gegeten dan in West-Java, had de uit-
wonende groep gemiddeld wel een grotere groentenconsumptie, doordat op twee van de vier 
ondememingen4, waarbij beide groepen in de waameming betrokken waren, grotere gewichts-
hoeveelbeden werden genuttigd. Bij alle onderscheiden groepen van gezinnen maakten groenten 
en volledige gerechten tezamen 60-70% uit van het gewicht der niet nader gespecificeerde 
voedingsartikelen8. 
Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen - bij de laatste categorie 
naar verhouding in sterkere mate - toonde de consumptie van vlees en vleesproducten en ander 
dierhjk voedsel de scherpste stijging, wanneer de totale verbruiksuitgaven der groepen gemiddeld 
groter werden. Wat minder scherp waren de stijgingen bij de posten 'suikers', 'eiwit- en vet-
bronnen', 'vruchten' en 'thee en koffie'. In deze verhoudingen kwam geen verandering, indien 
alleen de gezinnen in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle drie 
onderscheiden groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen in de waameming betrok-
ken waren. Opvallend was, dat de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen meer vruchten 
consumeerden dan de uitwonende. Ook bij de den onderzoekingen, waarbij zowel op- als uit-
wonende tuinarbeidersgezinnen betrokken waren, trad dit verschil naar voren. Alleen op de 
tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java waren de gemiddelde consumptiecijfers 
ongeveer aan elkaar gehjk. Overal eiders consumeerden de opwonende gezinnen naar verhouding 
belangrijk meer vruchten6. 
Behalve van groenten, was ook de consumptie van knollen, meelsoorten en van meel bereide 
artikelen, suikers, eiwit- en vetbronnen, specerijen en volledige gerechten in West-Java gemid-
deld kleiner dan in Midden- en Oost-Java. Hiertegenover stond een grotere consumptie van 
granen en vis en visproducten in eerstgenoemde provincie. 
De grootte van de voedselconsumptie werd op de tweemaal onderzochte rubberonder-
neming in West-Java nauwehjks beinvloed door het seizoen. De gemiddelde consumptie van 
granen was bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens beide onderzoekingen nagenoeg 
gehjk7, bij de uitwonende tuinarbddersgezinnen kort na de rijstoogst wat groter8 en bij de tani-
gezinnen wat kleiner8 dan in de 'schrale tijd'. Bij de tanigezinnen was er ook bij de overige 
voedingsposten doorgaans een lichte stijging van de voedselconsumptie in de 'schrale tijd', terwijl 
er bij de beide groepen van tumarbddersgezinnen hchte stijgingen10 en dalingen11 waren. Bij de 
1 Nasi tjampoer, nasi djangan, nasi toempang, nasi petjil, nasi rawon, nasi poetih, nasi lodeh, nasi rangsoem, lon-
tong sajoer, e.a. 
2 = gekookte rijst. 
3 Hoofdzakelijk verschülende soorten groenten met daarnaast ook wel kleine hoeveelheden vlees, vis, tempe, tahoe 
en andere voedingsartikelen. 
4 5 onderzoekingen. 
6 Zie tabel 71 op Hz. 150 en 151. 
6 Gemiddeld 16.2 gram tegen 6.8 gram per hoofd per dag voor de 10 onderzoekingen. 
7 Respectievelijk gemiddeld 602 en 603 gram per hoofd per dag. 
8 Respectievehjk gemiddeld 634 tegen 551 gram per hoofd per dag voor de tappersgezinnen. 
9 Respectievehjk gemiddeld 546 tegen 640 gram per hoofd per dag. 
1 8 Eiwit- en vetbronnen en vruchten. 
1 1 Vis en visproducten en groenten. 
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fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikeronoWnemingen was de gemiddelde 
consumptie per hoofd per dag van granen1, vlees en vleesproducten2, suikers3, eiwit- en vet-
bronnen4, thee en koffie8, specerijen8 en volledige gerechten' tijdens het eerste onderzoek, dat 
kort na de campagne viel, belangrijk kleiner dan tijdens het tweede in bet begin van de campagne 
gehouden onderzoek. Hiertegenover stond een daling van de consumptie van knollen8. Op de 
tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java was het alleen opmerkehjk, dat de op-
en uitwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens het tweede onderzoek, dat in de oogsttijd viel, 
ongeveer driemaal zo veel groenten per hoofd per dag 9 aten als tijdens het eerste buiten de oogst-
tijd gehouden onderzoek10. Dit verschil kon - zij bet naar verhouding wat minder groot - ook 
worden geconstateerd bij de toparbeiders-11 en tanigezinnen12. 
Behalve van de gewone voeding zijn ook de hoeveelheden voedsel bepaald van de door de 
onderzochte gezinnen gegeven slametans. In tabel 74 op biz. 163 zijn deze hoeveelheden samen-
gevat, omgerekend tot cijfers per gezin per maand en per hoofd per dag. 
Kwantitatief hadden de slametans bij de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
gemiddeld heel wat meer te betekenen dan bij de opwonende. Bij de tien onderzoekingen, 
waarbij zowel op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen betrokken waren, kwam dit verschil 
tussen op- en uitwonende loontrekkersgezinnen niet tot uiting. Bij twee onderzoekingen werden 
in het geheel geen slametans gegeven en bij de overige acht onderzoekingen had de opwonende 
groep viermaal hogere en viermaal lagere cijfers dan de uitwonende. 
Binnen beide categorieen van loontteliersgezinnen werd door de toparbadersgezinnen 
gemiddeld een 2 a 3-maal zo groot gewicht aan voedingsmiddelen in slametans verwerkt als door 
de ttoin- en fabrieksarbeidersgezinnen. Dit verschil werd nog wat groter, indien alleen de ge-
zinnen in bes<mouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle op- of uit-
wonende groepen van loontreldcersgezinnen in de waameming betrokken waren. 
Ten opzichte van het gewicht van de gewone voeding bedroeg het gewicht van de gegeven 
slametanvoeding bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 1.8, 
2.0 en 3.7% en bij de uitwonende respectievehjk 5.2, 4.3 en 10.2%. Bij de tanigezinnen (5.9%) 
was het percentage een weinig hoger dan bij de uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
De samemtelling van de slametanvoeding venchilde nogal van die van de gewone voeding. 
Dit betrof niet het hoofdbestanddeel van de voeding, de post 'granen'. Deze post maakte 50-60 % 
uit van het totale gewicht van de slametanvoeding. In Midden- (55-60 %) en Oost-Java (ca. 50 %) 
was dit percentage een weinig hoger dan bij gewone voeding13, doch het verschil verdween, 
indien de samenstelling van de volledige gerechten, welke bij de gewone voeding naar verhou-
ding een veel belangrijker plaats innamen, in aanmerking werd genomen. Ook bij de beoordebng 
van de hieronder volgende vergehjkingen moet rekening worden gehouden met het feit, dat de 
voor gewone voeding berekende percentages wat te laag zijn; niet alleen doordat de samenstel-
ling van de volledige gerechten daarin niet is verdisconteerd, doch ook doordat van de volledige 
gerechten het gewicht in bereide en niet in onbereide vorm 1 1 werd opgenomen. Bij de overige 
posten waren er daarentegen enkele opmerkehjke verschillen. De voornaamste hiervan vormde 
1 196 tegen 285 gram. 
2 0.4 tegen 2.8 gram. 
8 5.4 tegen 8.3 gram. 
* 35 tegen 48 gram. 
8 0.9 tegen 2.8 gram. 
8 3.0 tegen 6.3 gram. 
7 40 tegen 101 gram. 
8 28 tegen 14 gram. 
9 Respectievefijk 162 en 137 gram. 
1 0 Respectievelijk 55 en 43 gram. 
1 1 Respectievelijk 163 tegen 60 gram. 
1 2 RespectieveKjk 161 tegen 79 gram. 
1 8 Zie biz. 159. 
" Lichter! 
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de post 'vlees en vleesproducten'. Terwijl vlees en vleesproducten bij de gewone voeding, wat 
gewicht betrof, een zeer ondergeschikte plaats innamen1, bestond de slametanvoeding van de 
opwonende groepen voor respectievehjk gemiddeld 18.0, 8.0 en 8.9% en van de uitwonende 
voor respectievehjk gemiddeld 3.5, 2.8, 5.2 en 3.8% van het gewicht Meruit. Het grotere 
gewichtsaandeel bij de opwonende catégorie kon ook worden geconstateerd bij de tien onder-
zoekingen, waarbij zowel op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen betrokken waren2. Behalve 
vlees en vleesproducten bevatte slametanvoeding naar verhouding ook een groter gewicht aan 
eiwit- en vetbronnen. De gewone voeding bestond bij de opwonende tuin-, fabrieks- en top-
arbddersgezinnen voor respectievehjk 5.1, 4.9 en 9.7% en bij de uitwonende ttùnarbeiders-, 
fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen voor respectievehjk gemiddeld 3.9, 8.8,10.4 en 
5.7% van het gewicht hieruit. Bij slametanvoeding waren deze percentages respectievehjk 11.0, 
15.3 en 10.8 voor de op- en 14.7,16.0,12.4 en 14.7 voor de uitwonende groepen. Het kleinere 
gewichtsaandeel bij de opwonende catégorie kon ook worden geconstateerd bij de tien onder-
zoekingen, waarbij zowel op- als uitwonende tarinarbeidersgezinnen betrokken waren8. Op-
merkehjk was, dat bij slametanvoeding - in tegenstelling met gewone voeding - het gewichts-
aandeel van vlees en vleesproducten en van eiwit- en vetbronnen geen direct verband hield met 
de grootte van de verbruiksuitgaven van de op- en uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen. Vis en visproducten werden bij slametans4 naar verhouding wat minder gegeten dan 
bij gewone voeding8. Ten aanzien van de overige voedingsposten kan worden opgemerkt, dat 
slametanvoeding over het geheel genomen naar verhouding wat meer strikers en vruchten, onge-
veer evenveel meelsoorten en van meel bereide artikelen, wat minder groenten en veel minder 
knollen8 en volledige gerechten bevatte dan gewone voeding. Uit bovenstaande bhjkt, dat bij 
slametans over het algemeen juist die voedingsmiddelen naar verhouding meer werden gegeten ', 
welke bij de gewone voeding naar verhouding de sterkste consumptiestijging vertoonden, wan-
neer de verbruiksuitgaven der onderscheiden groepen van op- en uitwonende loontrekkers-
gezinnen groter werden. Dit ging grotendeels ten koste van voedingsmiddelen, waarvan de 
kwantitatieve betekenis bij de gewone voeding daalde bij toenemende grootte van de verbruiks-
uitgaven8 alsmede van volledige gerechten. Daarbij werden zowel bij de op- als uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen de verschillen in samenstelling tussen de gewone voeding en 
de slametanvoeding naar verhouding kleiner in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, 
toparbeiders. Dit betekent, dat slametans als meer 'luxueuze' maaltijden moeten worden gezien, 
waarbij de afwijkingen van de gewone voeding naar verhouding echter kleiner werden, wanneer 
de verbruiksuitgaven der onderscheiden groepen van op- en uitwonende loontrekkersgezinnen 
Stegen. 
Zoals reeds bij de uitgaven werd medegedeeld, hep de betekenis van de slametans bij de ver-
schillende onderzoekingen sterk uiteen. De kleinste betekenis hadden zij in West-Java, waar op 
twee ondemerningen geen enkele slametan door de onderzochte gezinnen werd gegeven; de 
grootste in Midden-Java, waar op één ondememing het gewicht van de slametanvoeding bij de 
onderzochte tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievehjk 25, 
1 Bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk gemiddeld 0.4, 0.6 en 2.2% en bij de 
uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen respectievelijk gemiddeld 0.2, 0.4, 
1.5 en 0.3%. 
2 Respectievelijk gemiddeld 8.4 tegen 4.4%. 
3 Respectievehjk gemiddeld 14.6 en 19.9%. 
4 Gemiddeld 0.6 tot 1.1 % bij de op- en 1.2 tot 1.5 % bij de uitwonende groepen van gezinnen. 
6 Gemiddeld 2.8 tot 2.9% bij de op- en 1.6 tot 2.3% bij de uitwonende groepen van gezinnen. 
8 De kwantitatieve betekenis hiervan daalde bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen van 
respectievelijk gemiddeld 5.2, 6.0 en 3.5% bij gewone voeding tot respectievehjk gemiddeld 0.3, 5.3 en 2.3% bij 
slametanvoeding en bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen van respec-
tievehjk gemiddeld 12.3, 5.5, 4.4 en 11.1% tot respectievehjk gemiddeld 0.8, 1.3, 0.5 en 1.2%. 
' Vlees en vleesprodukten, suikers, eiwit- en vetbronnen en vruchten. 
8 Knollen. 
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32,44 en 37% van dat van de gewone voeding bedroeg. Op deze laatste onderneming was het 
gemiddeld gewicht van de verbruikte hoeveelheden vlees en vleesproducten, vis en visproducten, 
ander dierhjk voedsel, vruchten en specerijen bij slametanvoeding bij de vier onderscheiden 
groepen van gezinnen in 14 van de 20 gevallen groter dan hetgeen gedurende de période van 
onderzoek bij gewone voeding werd geconsumeerd. 
Van de door de onderzochte gezinnen gegeven slametans werden de aantallen gasten opge-
nomen. Deze gegevens zijn echter niet in de gereedgekomen rapporten verwerkt, waardoor het 
gedeelte, dat van de zelf gegeven slametans aan de onderzochte gezinnen ten goede is gekomen, 
niet meer kan worden benaderd. Verder kon de door de onderzochte gezinnen geconsumeerde 
hoeveelheid voedsel op slametans van anderen niet worden vastgesteld, doordat deze andere ge-
zinnen meestal buiten het directe onderzoek vielen. Deze laatste moeilijkheid is bij de tussen de 
jaren 1930 en 1940 in Indonésie gehouden menu-onderzoekingen opgelost door de hoeveelheid 
voedsel, welke op de door de onderzochte gezinnen gegeven slametans werd geconsumeerd, als 
gewone voeding voor deze gezinnen te bescbouwen. De aanwezige gasten werden daarbij niet 
in rekening gebracht. Hierbij is dus uitgegaan van de veronderstelling, dat de hoeveelheid voedsel, 
welke op bovengenoemde slametans door gasten werd geconsumeerd, gehjk was aan die, welke 
door de betrokken gezinnen op slametans van anderen werd genuttigd1. 
In de hierna volgende beschouwingen over de voornaamste voedingsgrootheden is deze 
werkwijze ook gevolgd, met dien verstände echter, dat eerst de voedingswaarde van de gewone 
voeding en slametans afzonderhjk werd berekend. 
D E C A L O R I S C H E W A A R D E VAN D E V O E D I N Q Tabel 75 
Gemiddeld aatdal ealorieen per gezin per dag 
uitwonend 
Gemiddeld aardal ealorieen per hoofdper dag 
opwonend uitwonend 
Provincie 
4 
•e t I s 5 î I 
•S s 
West-Java 
gewone voeding 8.022 8.229 9.673 7.985 — — 
slametans 30 — 227 22 — — 
10.448 2.156 2.057 2.201 2.037 
24 8 — 52 6 
rotaal 8.051 8.229 9.900 8.006 — 
Midden-Java 
3ost-Java 
gewone' 
slametans 
JTotaal 
2.8.3. De calorische waarde van de voeding. In tabel 75 hierboven is een samenvattend overzicht 
gegeven van de calorische waarde van de voeding per gezin en per hoofd per dag. 
In doorsnee was de calorische waarde van de voeding2 per hoofd per dag3 bij de opwonende 
1 Helemaal juist is dit niet, omdat bij slametans een zekere overdracht van welstand plaats vindt van de economisch 
meer bevoorrechten naar de economisch minder bevoorrechten. 
2 Ind. slametans. 
3 De cijfers per gezin per maand zijn voor de beoordeling van de voedingswaarde van niet zo veel belang. 
1.901 
4 
— — 1.906 — 10.472 2.164 2.057 2.252 2.042 
Bdden-Java 
gewonevœding 6.477 8.214 8.735 4.516 5.926 9.285 4.878 2.022 2.028 2.137 950 1.273 1.643 1.079 
slametans 125 — — 545 456 1.178 646 39 — — 115 98 209 143 
rotaal 6.602 8.214 8.735 5.061 6.382 10.464 5.524 2.060 2.028 2.137 1.065 1.371 1.853 1.222 
voeding 6.753 7.969 9.239 5.870 7.609 10.433 7.104 1.823 1.921 2.011 1.155 1.395 1.853 1.281 
173 306 420 319 176 1.159 419 47 74 91 63 32 206 7o 
6.926 8.275 9.658 6.189 7.785 11.593 7.523 1.870 1.995 2.103 1.217 1.427 2.059 1.356 
iva 
gewonevoeding 7.078 8.072 9.285 5.758 6.688 10.015 6.825 1.928 1.972 2.054 1.209 1.333 1.777 1.307 
slametans 130 1H4. H<a %A.a 329 1.166 A * 7 n ' 3 66 207 "4 slametans t . t u u 0 0 , . , 
rotaal 7.208 8.256 9.639 6.106 7.017 11.181 7.265 1.964 2.017 2.132 1.282 1.399 1.983 1.391 
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rain-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievebjk 53,44 en 9% boger dan bij de overeen-
komstige uitwonende groepen. Bij de tien onderzoekingen, waarbij zowel op- als uitwonenden 
betrokken waren, waren de verschallen tussen de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen 
meestal veel kleiner. Bij vier van de tien onderzoekingen hadden de uitwonenden zelfs nog wat 
hogere cijfers, terwijl het gemiddeld aantal calorieén per boofd per dag bij de op- en uitwonenden 
respectievebjk 1.882 en 1.580 bedroeg. 
Binnen de op- en uitwonende categorieën van loontrelckersgezinnen Steeg de calorische 
waarde van de voeding per hoofd per dag in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, top-
arbeiders, waarbij echter de verschillen tussen de opwonende groepen naar verhouding veel 
kleiner waren dan die tussen de uitwonende1. Vooral bij de uitwonende groepen werd deze stij-
ging vrij wat scherper, indien alleen de gezinnen in bescbouwing werden genomen van de onder-
zoekingen, waarbij alle op- of uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen in de waamerning 
betrokken waren2. 
Bij de tanigezinnen was de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag bij de onder-
zoekingen, waarbij 3 beide groepen betrokken waren, in "West-Java iets lager4 en in Midden- en 
Oost-Java 10 tot 15% hoger8 dan bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. 
De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen toonden bij de onderscheiden groe-
pen van gezinnen vaak grote verschillen. Het grootst waren zij bij de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen, bij welke groep de calorische waarde van de voeding uiteenhep van 652 tot 2.477 
calorieén per hoofd per dag. Hierbij viel het grote verschil op tussen West-Java enerzijds en 
Midden- en Oost-Java anderzijds. In West-Java lagen de gemiddelden van alle vijf onderzoekin-
gen boven 1.700 calorieén bij een totaal-gemiddelde van 2.042 calorieén, in Midden- en Oost-
Java lagen de gemiddelden van alle zestien onderzoekingen beneden 1.600 calorieén bij totaal-
gemiddelden van respectievebjk 1.065 en 1.217 calorieén. De laagste cijfers werden gevonden op 
de twee in Midden-Java gelegen suikerondememingen, waar tweemaal een onderzoek plaats 
vond. Bij geen van deze vier onderzoekingen bevatte de voeding van de ttnnarbeidersgezinnen 
gemiddeld meer dan 900 calorieén per hoofd per dag. Bij de uitwonende toparbeidersgezinnen 
en de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen lagen de gemiddelden over het algemeen 
vrij dicht bij elkaar. ha slechts 4 van de 45 gevallen lag bet gemiddelde beneden 1.600 calorieén 
per hoofd per dag. De geringste spreiding vertoonden de gemiddelden van de opwonende top-
arbeidersgezinnen, bij welke groep de calorische waarde van de voeding in 9 van de 11 gevallen 
tussen 1.900 en 2.200 calorieén per hoofd per dag lag. In het algemeen bleek de calorische waarde 
van de voeding per hoofd per dag te stijgen met de verbruiksuitgaven, zolang deze laatste het 
bedrag van ca. /10,— per gezin per maand6 niet overschreden. 
Het tijdstip van onderzoek bleek op de tweemaal onderzochte mbberondememing in West-
Java nauwelijks invloed te hebben op de grootte van de calorische waarde van de voeding per 
hoofd per dag. Bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen bevatte de voeding tijdens beide onder-
zoekingen ongeveer evenveel calorieén per hoofd per dag 7, terwijl bij de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen de voeding kort na de rijstoogst een wat hogere8 en bij de tanigezinnen een 
wat lagere9 calorische waarde per hoofd per dag had. Overeenkomstige verhoudingen werden 
1 Per kg lichaamsgewicht kwam de calorie-opnerning per dag bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbei-
dersgezinnen uit op respectievehjk 57, 59 en 58 calorieén, bij de uitwonende respectievelijk op 40, 44 en 58 calo-
rieén en bij de tanigezinnen op 42 calorieén. 
2 Respectievelijk gemiddeld 1.929, 2.001 en 2.236 calorieén per hoofd per dag bij de op- en 1.054, 1.399 en 2.001 
calorieén per hoofd per dag bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen. 
3 4 in West-Java, 8 in Midden-Java en 8 in Oost-Java. 
4 Gemiddeld 1.905 tegen 1.947 calorieén per hoofd per dag. 
8 Respectievelijk gemiddeld 1.222 tegen 1.065 en 1.328 tegen 1.217 calorieén per hoofd per dag. 
6 Ca. 7 cent per hoofd per dag. 
7 Respectievelijk 2.195 en 2.208 calorieén. 
8 Respectievelijk 2.238 en 1.974 calorieén. 
8 Respectievehjk 1.888 en 2.267 calorieén. 
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aangetroffen op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in Oost-Java. De calorische waarde 
van de voeding per hoofd per dag was bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen buiten de oogst-
tijd groter1 en bij de uitwonende wat kleiner2 dan tijdens de oogsttijd. Op de tweemaal onder-
zocbte suikerondememingen daarentegen was de invloed van bet seizoen wel degebjk merkbaar. 
Tijdens het eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, bevatte de voeding van de fabrieks-
arbeidersgezinnen gemiddeld 963 calorieën en tijdens bet tweede in bet begin van de campagne 
gehouden onderzoek gemiddeld 1.326 calorieën per boofd per dag. Een stijging derbalve van 
38 %. Bij de tuinarbddersgezinnen, wier voeding per boofd per dag - zoals we hierboven reeds 
zagen - op de twee in Midden-Java gelegen suikerondememingen de kleinste calorische waarde 
had, waren de verschillen tussen beide onderzoekingen minder groot. Hoewel het tweede onder-
zoek op een gunstig tijdstip viel3, was de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag 
tijdens het tweede onderzoek maar 21 % hoger dan tijdens het eerste4. 
Als bijzonderheid kan hier worden vermeld, dat de voeding van de tninarbeidersgezinnen 
op de vierde alleen in september/oktober 1939 onderzochte suikerondememing, welke meer in 
het oosten van Oost-Java gelegen was, gemiddeld 1.506 calorieën per hoofd per dag bevatte. Dit, 
hoewel de gemiddelde grootte van de verbruiksuitgaven op deze ondememing8 nauwehjks ver-
schilde van die op de drie andere ondememingen6. Het bleek nu, dat de oorzaak van de hogere 
calorische waarde van de voeding per hoofd per dag op de vierde suikerondememing geheel een 
gevolg was van het op grote schaal nuttigen van de 'goedkopere' hoofdvoedingsmiddelen mais 
en cassave. De gemiddelde consumptie per boofd per dag van de tumarbeidersgezinnen van rijst, 
gestampte mais en verse cassave bedroeg op deze ondememing respectievelijk 102, 225 en 238 
gram bij een gemiddelde prijs van respectievelijk 6.63,4.34 en 0.34 cent per 1.000 gram. Dit komt 
er op neer, dat van rijst, mais en cassave, welke respectievelijk 339, 333 en 128 calorieën per 100 
gram bevatten ', respectievelijk 511,767 en 3.765 calorieën per uitgegeven cent werden verkregen, 
terwijl de 1.401 calorieën, welke per hoofd per dag van deze hoofdvoedingsmiddelen afkomstig 
waren, gemiddeld 1.23 cent per 1.000 calorieën hadden gekost. Op de drie andere suikeronder-
nemingen werd als hoofdvoedingsmiddel bijna uitsluitend rijst8 gegeten. De gemiddelde prijzen 
van rijst, mais en verse cassave bedroegen tijdens het eerste onderzoek respectievelijk 6.56, 5.16 
en 3.09 cent en tijdens het tweede onderzoek respectievelijk 6.33,2.99 en 1.12 cent per 1.000 gram. 
Gemiddeld werden tijdens het eerste onderzoek respectievelijk 517,645 en 414 calorieën en tijdens 
het tweede onderzoek 534,1.114 en 1.143 calorieën van rijst, mais en verse cassave per uitgegeven 
cent verkregen. De gemiddelde prijs van de door de drie hoofdvoedingsmiddelen tezamen ge-
leverde calorieën9 kwam uit op respectievehjk 1.93 en 1.86 cent per 1.000 calorieën, zijnde ruim 
1.5-maal zo hoog als op de eerder genoemde suikerondememing. 
De verschillen, welke hierboven tussen de per boofd per dag berekende cijfers werden ge-
constateerd, komen in grote trekken ook tot uiting in de cijfers per gezin per dag. Slechts zijn in 
het laatste geval de verschillen tussen de op- en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
wat kleiner, die tussen de groepen van tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen wat groter 
geworden. 
Bij de calorieënvoorziening speelden granen - en dan in bet bijzonder rijst - een zeer belang-
rijke rol. Niet minder dan 70-80 % van het totaal aantal calorieën, dat de gewone voeding bevatte, 
1 Gemiddeld 1.506 tegen 1.321 calorieën. 
2 Gemiddeld 1.522 tegen 1.560 calorieën. 
3 Tijdens het aflopen van de rijstoogst en in een période van drukke tuinwerkzaamheden op de ondememing. 
4 Respectievehjk 984 tegen 815 calorieën. Bij de tanigezinnen respectievehjk 1.185 tegen 1.118 calorieën. 
6 408 cent per gezin per maand en 2.96 cent per hoofd per dag. 
6 Tijdens het eerste en het tweede onderzoek respectievehjk 344 en 439 cent per gezin per maand en 2.45 en 3.16 
cent per hoofd per dag. 
' Zie bijlage 2. 
8 Tijdens het eerste onderzoek gemiddeld 175 gram rijst, 2 gram mais en 10 gram verse cassave en tijdens het 
tweede onderzoek gemiddeld 221 gram rijst, 0 gram mais en 7 gram verse cassave per hoofd per dag. 
9 Respectievehjk 616 en 758 calorieën per hoofd per dag. 
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was van granen afkomstig. De bijdrage van volledige gerechten, waarvan rijst een voornaam 
bestanddeel vormde, is dan nog in de overige 20-30% begrepen. Zowel binnen de op- als uit-
wonende categorie van loontrekkersgezinnen daalde de betekenis van granen als calorieenbron 
in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders1. Van de van granen afkomstige 
calorieen werd 80-95 % geleverd door rijst2. Zowel binnen de op- als uitwonende categorie van 
loontrekkersgezdnnen Steeg dit percentage in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, top-
arbeiders3. 
D E C O N S U M P T I E V A N E I W I T T E N Tabel 76 
Gemiddeld aantal grammen per gezin per dag Gemiddeld aantal grammen per hoofd per dag 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
Prooincie 
West-Java 
dierlyke eiwitten 
gewone voeding 41 51 64 31 31 11 13 14 8 — — 6 
slametans 0 — 3 1 — — 0 0 — 1 0 — —• 0 
41 51 67 32 . . 31 11 13 15 8 _ 6 plantaardige eiwitten 
gewone voeding 172 175 211 173 —. —. 228 46 44 48 44 — — 42 slametans 1 — 5 0 .— — 0 0 .— 1 0 — — 0 
173 175 215 174 — — 229 47 44 49 44 — — 42 
Totaal eiwitten 214 226 282 206 — — 259 58 56 64 52 — — 47 
Midden-Java 
dierlyke eiwitten 
gewone voeding 25 51 44 9 10 27 9 8 13 11 2 2 5 2 
slametans 1 .—• — 2 2 5 3 0 •— .— 0 0 1 1 
26 51 44 12 12 32 13 8 13 11 2 2 6 3 
plantaardige eiwitten 
gewone voeding 145 176 192 101 141 218 111 45 44 47 21 30 39 25 
slametans 3 — •—. 12 11 27 13 1 — —• 3 2 5 3 
147 176 192 113 152 245 125 46 44 47 24 33 44 28 
Totaal eiwitten 173 227 237 124 163 277 137 54 56 58 26 35 49 30 
Oost-Java 
dierlyke eiwitten 
gewone voeding 24 24 46 12 27 48 15 7 6 10 2 5 9 3 
slametans 2 2 3 1 1 6 2 1 0 1 0 0 1 0 
27 26 50 14 28 54 17 7 6 11 3 5 . 10 3 
Plantaardige eiwitten 
gewone voeding 152 174 198 135 176 231 164 41 42 43 27 32 41 30 
slametans 3 6 8 8 3 23 9 1 1 2 2 1 4 2 
156 180 206 143 180 254 174 42 43 45 28 33 45 31 
Totaal eiwitten 182 206 255 157 208 308 191 49 50 56 31 38 55 34 
Java 
dierlyke eiwitten 
gewone voeding 29 35 50 15 18 40 15 8 9 11 3 4 7 3 
slametans 2 1 3 1 1 6 2 0 0 1 0 0 1 0 
31 36 52 16 19 46 17 8 9 12 3 4 8 3 
plantaardige eiwitten 
gewone voeding 157 174 200 130 157 226 156 43 43 44 27 31 40 30 
slametans 3 4 7 8 7 25 10 1 1 2 2 1 4 2 
160 178 207 138 164 251 165 44 43 46 29 33 44 32 
Totaal eiwitten 190 214 259 154 183 297 182 52 52 57 32 37 53 35 
1 Bij de opwonende groepen respectievelijk gemiddeld 79, 74 en 68% en bij de uitwonende 78, 71 en 66% 
(tanigezinnen 79 %). 
2 Excl. rijst uit volledige gerechten. 
8 Bij de opwonende groepen respectievelijk gemiddeld 88, 93 en 97% en bij de uitwonende 81, 88 en 93% 
(tanigezinnen 76 %). 
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2.8.4. De consumptie van eiwitten. In tabel 76 op blz. 168 is een sanienvattend overzicbt gegeven 
van de consumptie van eiwitten. Hierbij is onderscbeid gemaakttussendierbjkeenplantaardige 
eiwitten. 
De gemiddelde consumptie per boofd per dag van eiwitten1 was bij de opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen gemiddeld respectievelijk 61,43 en 8 % boger dan bij de over-
eenkomstige uitwonende groepen. Alleen bij de tuinarbeidersgezdnnen was bet verscbil in con-
sumptie tussen de op- en uitwonende groep nogal wat groter dan bij de caloriscbe waarde van 
de voeding per boofd per dag. Dit was ook het geval bij de tien onderzoekingen, waarbij zowel 
op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen betrokken waren. Bij 7 van de 10 onderzoekingen bad 
de opwonende groep bogere cijfers, terwijl bet gemiddelde voor de tien onderzoekingen 27% 2 
boger lag3. 
Binnen de uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen Steeg de gemiddelde consumptie 
van eiwitten per hoofd per dag nogal scberp in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, 
toparbeiders. Binnen de opwonende catégorie was er in deze volgorde alleen enige stijging in de 
consumptie van dierbjke eiwitten. De verschillen werden naar verbouding iets groter, indien 
alleen de gezinnen in bescbouwing zouden zijn genomen van de onderzoekingen, waarbij alle 
drie groepen van op- of uitwonende loontrekkersgezinnen in de waameming betrokken waren4. 
Ten opzicbte van de totale eiwitconsumptie nam het verbruik van dierbjke eiwitten bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen (15-20%) een belangrijker plaats in dan bij de 
uitwonende (10-15%). Binnen beide groepen was het aandeel van dierbjke eiwitten in de totale 
eiwitconsumptie bij de toparbeidersgezinnen gemiddeld groter dan bij de tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen5. De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van eiwitten was bij de tani-
gezinnen in West-Java even groot en in Midden- en Oost-Java respectievelijk 20 en 10 % groter 6 
dan bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen, indien de gezinnen werden vergeleken van de 
twintig onderzoekingen, waarbij beide betrokken waren. 
De gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen hepen naar verhouding even sterk 
uiteen als bij de calorische waarde van de voeding per boofd per dag. Hierbij waren de verschillen 
in consumptie tussen dierbjke eiwitten ' naar verhouding veel groter dan die tussen plantaardige 
eiwitten. De totale eiwitconsumptie per hoofd per dag was het kleinst bij de tuinarbeidersgezin-
nen op de twee in Midden-Java onderzochte suikerondememingen, waar de voeding van deze 
gezinnen - zoals we op blz. 166 reeds zagen - nog geen 900 calorieën per hoofd per dag bevatte. 
Tijdens het eerste onderzoek bedroeg de gemiddelde eiwitconsumptie nog geen 20 gram per 
hoofd per dag (18 gram), tijdens het tweede onderzoek lag het iets daarboven (23 gram). Hier-
tegenover stond, dat de gemiddelde eiwitconsumptie per hoofd per dag van de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen in West-Java bij geen der vijf onderzoekingen beneden 45 gram kwam. Het 
grote verschil tussen deze provincie en de beide andere provincies viel trouwens op. In Midden-
en Oost-Java werd bij alle zestien onderzoekingen gemiddeld minder dan 45 gram en bij 14 van 
de 16 onderzoekingen gemiddeld minder dan 40 gram eiwit per hoofd per dag geconsumeerd. 
Bij de tanigezinnen waren de verschillen naar verhouding wat minder groot, doch ook hier 
waren de consumptiecijfers per hoofd per dag in West-Java gemiddeld altijd nog bijna 50% 
hoger dan in Midden- en Oost-Java. Bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen en 
de uitwonende toparbddersgezinnen kwam het gemiddelde van de eiwitconsumptie per hoofd 
1 Ind. slametans. 
2 50.4 gram legen 39.6 gram per hoofd per dag. 
3 Bij de calorische waarde 19%. 
4 Respectievelijk gemidddd 8, 8 en 12 gram dierhjke eiwitten en 43, 43 en 48 gram plantaardige eiwitten per 
hoofd per dag bij de op- en 2, 4 en 9 gram dierhjke eiwitten en 24, 32 en 44 gram plantaardige eiwitten per hoofd 
per dag bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen. 
8 Bij de opwonende catégorie 20 tegen 16-17% en bij de uitwonende 15 tegen 10%. 
6 Door een grotere consumptie van plantaardige eiwitten. 
7 Bij de op- en uitwonende tuinarbeidersgezinnen bijvoorbeeld respectievelijk van 2 tot 19 en van 1 tot 18 gram 
per hoofd per dag. 
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per dag siechte in 4 van de 45 gevallen beneden 40 gram. De geringste onderlinge verschillen 
vertoonden de cijfers van de opwonende toparbeidersgezinnen. In 9 van de 11 gevallen lag de 
gemiddelde eiwitcohsumptie per hoofd per dag hier tussen 50 en 60 gram. 
In het algemeen, doch evenals bij de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag in 
een geleidelijk afhemend tempo, bleek de consumptie van eiwitten per hoofd per dag te stijgen 
met het groter worden van de verbruiksuitgaven. Zodra deze laatste echter een grootte van 
10-12,5 gulden per gezin per maand1 hadden bereikt, was er van enige stijging nauwehjks 
sprake meer. 
De grootte van de gemiddelde eiwitconsumptie per hoofd per dag onderging op de twee-
maal onderzochte rubberondememing in West-Java nauwehjks enige invloed van het seizoen. 
Kort na de rijstoogst bedroeg deze bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen 57 gram, bij de uit-
wonende tnnnarbeidersgezinnen 54 gram en bij de tanigezinnen 45 gram. In de 'schrale tijd' 
waren deze cijfers respectievehjk 56,47 en 54 gram. Wel kon bij de twee groepen van tuinarbei-
dersgezinnen een daling in de consumptie van dierhjke eiwitten per hoofd per dag worden waar-
genomen2. Overeenkomstig waren de verhoudingen op de tweemaal onderzochte tabaksonder-
neming in Oost-Java. Hier bedroeg de gemiddelde eiwitconsumptie per hoofd per dag bij de op-
en uitwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens het eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, 
respectievehjk 38 en 39 gram en tijdens het tweede in de oogsttijd gehouden onderzoek respec-
tievehjk 39 en 43 gram. Bij de fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suiker-
ondememingen waren er daarentegen wel grote sekoensschonimelingen. De gemiddelde eiwit-
consumptie per hoofd per dag bedroeg bij deze gezinsgroep tijdens het eerste onderzoek, dat 
kort na de campagne viel, 26 gram en tijdens het tweede in het begin van de campagne gehouden 
onderzoek 36 gram. Eenzelfde stijging derbalve als bij de calorische waarde van de voeding per 
hoofd per dag (38 %), welke voornamehjk veroorzaakt werd door een grotere consumptie van 
plantaardige eiwitten3. Bij de tuinarbeidersgezinnen was het verschil in eiwitconsumptie per 
hoofd per dag tussen beide onderzoekingen kleiner, namehjk 21 gram bij het eetste en 26 gram 
bij het tweede onderzoek4. Een stijging derbalve van 24 %, waarbij die van plantaardige eiwitten5 
naar verhouding wat minder groot was dan die van dierhjke eiwitten6, doordat op één van de 
ondememingen, waar tijdens beide onderzoekingen meer dierhjke eiwitten werden geconsu-
meerd dan op de andere twee, tijdens het tweede onderzoek een veel groter aantal gezinnen in de 
waameming was betrokken dan tijdens het eerste. 
Op de vierde suikerondememing, waar - zoals we op blz. 167 zagen - de calorische waarde 
van de voeding per hoofd per dag van de tumarbeidersgezinnen door het op grote schaal consu-
meren van de 'goedkopere', ten dele eiwitarmere hoofdvoedingsmiddelen mais en cassave 85 % 
hoger was dan van de tuinarbeidersgezinnen op de drie hierboven genoemde ondememingen 
tijdens het eerste onderzoek, bleek de gemiddelde eiwitconsumptie per hoofd per dag met 34 gram 
toch nog altijd 62% groter te zijn. 
Het aandeel van slametans in de eiwitvoorziening bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks-
en toparbeidersgezinnen respectievehjk gemiddeld 2.1, 2.3 en 3.9% en bij de uitwonende ttrin-
arbeiders-, fabrieksarbeiders, toparbeiders- en tanigezinnen respectievehjk gemiddeld 5.8, 4.9, 
10.1 en 6.0 %. Deze percentages waren over het geheel genomen een weinig hoger dan die bij de 
calorieênvoorziening 7 . Dierhjke eiwitten namen bij slametans8 een veel belangrijker plaats in dan 
bij de gewone voeding9. 
1 7-9 cent per hoofd per dag. 
2 Van 10 tot 9 gram bij de op- en van 6 tot 4 gram bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. 
3 32.1 tegen 22.7 gram per hoofd per dag. 
4 Bij de tanigezinnen respectievehjk 29 en 31 gram. 
5 Van 18.9 tot 22.9 gram per hoofd per dag. 
8 Van 2.3 tot 3.1 gram per hoofd per dag. 
' Respecrievelijk 1.8, 2.2 en 3.7% en 5.7, 4.7,10.4 en 6.1.%. 
8 Gemiddeld 25-40 % van de totale dwitvoorziening bij de op- en 15-20 % bij de uitwonende groepen van gezinnen. 
9 Gemidddd 15-20 % van de totale eiwitvoorziening bij de op- en 10-15 % bij de uitwonende groepen van gezinnen. 
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Granen vormden bij de gewone voeding weer de voornaamste eiwitbron. Hun betekenis in 
dit opzicbt was echter minder groot dan bij de calorieènvoorziening, zoals uit tabel 77 bhjkt. 
D E V O O R N A A M S T E E I W I T B R O N N E N BIJ G E W O N E V O E D I N G Tabel 77 
In % van totaal-eiwit 
uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Post arbeiders arbeiders arbeiders arbetden • arbeiders arbeiders tani's 
grauen 67 64 56 70 61 55 71 
vis en visproducten 14 15 13 9 9 10 8 
eiwit- en vetbronnen 8 8 13 8 16 18 10 
Totaal 89 87 82 87 86 83 88 
Bij alle gezinsgroepen varieerde de relatieve betekenis van granen1 in de eiwitvoorziening 
van 55-70%. In West-Java was dit percentage boger dan in Midden- en Oost-Javaa. Zowel 
binnen de op- als uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen daalde het percentage in de 
volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Na granen hadden de posten 'vis en 
visproducten'3 en 'eiwit- en vetbronnen',4 nog de meeste betekenis voor de eiwitvoorziening. 
Eerstgenoemde post was naar verhouding bij de op-, laatstgenoemde bij de uitwonende gezins-
groepen van meer belang. Het aandeel van de post 'vis en visproducten' in de eiwitvoorziening 
was, zowel binnen de op- als uitwonende catégorie bij de drie onderscbeiden groepen van loon-
trekkersgezinnen ongeveer gelijk. De relatieve stijging in de consumptie van dierlijke eiwitten 
in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders, welke op blz. 169 werd geconsta-
teerd, dankte daarom haar ontstaan geheel aan een grotere consumptie van vlees en vleesproduc-
ten en ander dierhjk voedsel. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat vis en visproducten in 
West-Java bij de dvdtvoorziening een belangrijker plaats innamen dan in Midden- en Oost-
Java8. Het aandeel van de post 'eiwit- en vetbronnen' in de eiwitvoorziening Steeg zowel binnen 
de op- als uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen nogal scherp in de volgorde: tuin-
arbdders, fabrieksarbeiders, toparbdders. In West-Java had deze post voor de eivritvoorziening 
een veel geringere betekenis dan in Midden- en Oost-Java6. 
2.8.5. De consumptie van vettert. In tabel 78 op blz. 172 is een samenvattend overzicht ge-
geven van de consumptie van vetten. 
Zowel bij de fabrieks- als bij de toparbddersgezinnen werd door de op- en de uitwonende 
groep gemiddeld ongeveer evenveel vet per boofd per dag geconsumeerd7. Bij de tuinarbdders-
gezinnen was het gemiddeld vetverbruik per hoofd per dag bij de opwonenden ongeveer 1.5-maal 
zo groot als bij de uitwonenden. Dit laatste verschil trad niet zo naar voren, indien de djfers 
werden vergeleken van de tien onderzoekingen, waarbij zowel op- als uitwonende tuinarbdders-
gezinnen in de waameming betrokken waren. Bij vijf van de tien onderzoekingen hadden de 
opwonenden hogere, bij de vijf andere onderzoekingen lagere djfers dan de uitwonenden. De 
gemiddelde vetconsumptie per hoofd per dag van de opwonende groep bedroeg bij deze tien 
onderzoekingen 19 gram, van de uitwonende groep 15 gram. 
Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen, doch vooral bij deze 
1 Excl. granen uit volledige gerechten. 
8 NL 65-85% tegen 50-70%. 
3 VnL gedroogd/gezouten vis. 
4 VnL schimmelproducten als tempe en ontjom. 
8 ML ca. 20% tegen 10-15%. 
6 NL ca. 5% tegen 10-20%. 
' IncL slametans. 
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DE CONSUMPTIE VAN VETTEN Tabel 78 
Gemiddeld aantal grammen per geiin per dag Gemiddeld aantal grammen per hoofd per dag 
opwonei nd uüwonend < tpwonen d uüwonend 
1 
1 
S S 
„ "Il i 1 "Il 1 
Provincie 1 1 
! 
-1 
.1 i 
•s. 
•§ 
s 
•sa 
i 
î Î 
î î 
1 
I 1 
1 •g 
"S 
•s, 
"S « 
West-Java 
gewone vœding 
slametans 
56 
0 
73 97 
2 
43 
0 
— — 49 
1 
15 
0 
18 22 
1 
11 
0 
— — 9 
0 
Totaal 56 73 100 43 — — 50 15 18 24 11 — — 9 
Midden-Java 
gewone voeding 
slametans 
89 
2 
125 188 45 
12 
83 
10 
152 
21 
53 
17 
28 
1 
31 46 10 
3 
18 
2 
27 
4 
12 
4 
Totaal 90 125 188 57 93 173 70 29 31 46 12 20 31 16 
Oost-Java 
gewone voeding 
slametans 
88 
4 
84 
7 
167 
9 
76 
7 
129 
5 
208 
29 
113 
9 
24 
1 
20 
2 
36 
2 
15 
1 
24 
1 
37 
5 
20 
2 
Totaal 92 91 177 83 134 237 122 25 22 38 16 25 42 22 
Java 
gewone voeding 
slametans 
79 
3 
83 
4 
156 
7 
59 
8 
104 
8 
187 
26 
86 
11 
22 
1 
20 
1 
34 
2 
12 
2 
21 
2 
33 
5 
7 
2 
Totaal 82 88 163 67 111 213 97 22 21 36 14 22 38 19 
laatsten, Steeg de gemiddelde vetconsumptie per hoofd per dag nogal scherp in de volgorde: 
tuinarbeiders, fàbrieksarbeiders, toparbeiders. In deze verhouding kwam geen verandering indien 
alleen de gezdnnen in beschouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij aile op- of 
uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen in de waarneming betrokken waren1. Gemiddeld 
werd door de famgezinnen bij de onderzoekingen, waarbij beide groepen betrokken waren, in 
West-Java evenveel en in Midden- en Oost-Java 20-25 % meer vet per hoofd per dag geconsu-
meerd dan door de uitwonende tuinarbddersgezinnen. 
De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen liepen vaak zeer sterk uiteen. Naar 
verhouding waren de verschillen het grootst bij de uitwonende tnmarbeidersgezinnen2 en het 
kleinst bij de uitwonende toparbtidersgezinnen3. Over het algemeen werd in West-Java veel 
minder vet per hoofd per dag geconsumeerd dan in Midden- en Oost-Java. Een uitzondering in 
deze vormden de tninarbeidersgezinnen op de twee in Midden-Java onderzochte suikeronderne-
mingen, die tijdens beide onderzoekingen gemiddeld 6 gram vet per hoofd per dag consumeerden. 
In tegenstelling met hetgeen bij de calorische waarde van de voeding en de eiwitconsumptie 
per hoofd per dag kon worden geconstateerd, hield de stijging van de vetconsumptie per hoofd 
per dag niet op, nadat de verbruiksuitgaven een grootte van 10-12,5 gulden per gezinper maand* 
hadden bereikt. Doordat de grootte van de consumptie bij eenzelfde grootte van de verbruiks-
uitgaven plaatsehjk echter sterk verschilde, lagen de plaatselijke stijgingshjnen ver uiteen. 
Op de tweemaal onderzochte rubberondememing in West-Java was de gemiddelde vet-
consumptie per hoofd per dag bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen en de tanigezinnen 
tijdens het in de 'schrale tijd' gehouden onderzoek8 groter dan tijdens het onderzoek kort na de 
rijstoogst8. Dit kwam voornamehjk, doordat tijdens het in de 'schrale tijd' gehouden onderzoek 
1 Respectievekjk 22, 21 en 36 gram per hoofd per dag bij de op- en 13, 23 en 38 gram per hoofd per dag bijde uit-
wonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen. 
2 Van 3 tot 24 gram per hoofd per dag. 
3 Van 24 tot 55 gram per hoofd per dag. 
4 7-9 cent per hoofd per dag. 
8 Respectievehjk 15 en 10 gram. 
6 Respectievehjk 11 en 7 gram. 
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meer klappervlees en klapperolie werd verbruikt. Ook op de tweemaal onderzochte tabaks-
onderneming in Oost-Java was de gemiddelde vetconsumptie per boofd per dag bij de op- en 
uitwonende tuinarbeidersgezdnnen tijdens het tweede in de oogsttijd gebouden onderzoek1 groter 
dan tijdens het eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel2. Een grotere maisconsumptie was 
hier de oorzaak. De fabrieksarbddersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikerondememin-
gen verbruikten tijdens bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, genhddeld 15.5 gram 
vet per hoofd per dag en tijdens het tweede in het begin van de campagne gehouden onderzoek 
gemiddeld 17.5 gram. Een naar verhouding veel kleinere stijging derhalve dan bij de calorische 
waarde van de voeding en de eiwitconsumptie per hoofd per dag. Bij de ttiinarbeidersgezinnen 
was er nauwelijks enig verschil tussen beide onderzoekingen, namehjk gemiddeld 8.4 gram per 
hoofd per dag bij het eerste, en 9.2 gram per hoofd per dag bij het tweede onderzoek3. Bovendien 
was dit verschil een gevolg van het feit, dat op een van de ondememingen, waar tijdens beide 
onderzoekingen de gemiddelde vetconsumptie per boofd per dag het grootst was, tijdens het > 
tweede onderzoek een veel groter aantal gezinnen in de waameming was betrokken dan tijdens 
het eerste. 
Op de vierde suikerondememing was de gemiddelde vetconsumptie per hoofd per dag van 
de tumarbeidersgezinnen (18 gram), doordat zij zoveel mais consumeerden, niet minder dan 
114% groter dan die van de tnmarbeidersgezinnen op de drie hierbovengenoemde suikeronder-
nemingen tijdens het eerste onderzoek. 
Slametans namen bij de vetvoorziening een belangrijker plaats in dan bij de calorieen- en 
eiwitvoorziening4. Voornamehjk kwam dit door een naar verhouding groter gebruik van 
klapperolie. 
Voor de vetvoorziening waren rijst, mais, klappervlees en klapperolie van overwegend 
belang, zoals uit tabel 79 bhjkt. 
DE V O O R N A A M S T E V E T B R O N N E N BIJ G E W O N E V O E D I N G Tabel 79 
In % van totaal-vet 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Artikel arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
rijst 18 20 12 18 12 10 14 
mais 12 6 2 21 8 3 23 
klappervlees 27 21 28 29 33 25 31 
klapperolie 25 34 40 16 30 45 20 
Totaal 83 80 82 85 83 83 87 
Bij alle onderscheiden groepen van gezinnen was de geconsumeerde hoeveelheid vet voor 
meer dan 80% afkomstig van rijst, mais, klappervlees en klapperolie5. Zowel binnen de op- als 
uitwonende categorie van loontrekkersgezinnen steeg het aandeel van klapperolie en daalde dat 
van rijst en vooral mais in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. In de pro-
vincies West-, Midden- en Oost-Java was respectievelijk 83, 81 en 85 % van de geconsumeerde 
hoeveelheid vet afkomstig van bovengenoemde vier voedingsmiddelen. Relatief waren in West-
Java mais en klappervlees6 en in Midden-Java mais7 voor de vetvoorziening van weinig betekenis. 
1 Respectievelijk 12 en 18 gram. 
2 Respectievelijk 11 en 14 gram. 
3 Bij de tanigezinnen respectievelijk 18.6 en 17.1 gram. 
4 Het aandeel van slametans in de vetvoorziening bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersge-
zinnen respectievelijk gemiddeld 3.7, 4.5 en 4.3% en bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, top-
arbeiders- en tanigezinnen respectievelijk gemiddeld 11.9, 7.2, 12.2 en 11.3%. 
8 Excl. rijst, mais, klappervlees en klapperolie uit volledige gerechten. 
6 Respectievelijk 2 en 6%. 
7 4%. 
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D E C O N S U M P T I E VAN KO OLH YD R A T E N Tabel 80 
Gemiddeld aantal grammen per gegin per dag Gemîddeld aantaî grammen per hoofd per dag 
opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
"Ü a "if 2 1 
'S •S t 1 1 "It 1 "1 
Promncie 1 I 1 s 1 1 1 
•1
Î 1 Î J 1 J"* 
i "S, § n «2, t «. t f 1 
West-Java 
gewone voediag 1.667 1.668 1.925 1.695 — — 2.242 448 417 438 432 — — 408 slametans 6 — 43 4 — — 4 2 — 10 1 — — 1 
Totaal 1.673 1.668 1.969 1.699 — — 2.246 450 417 448 433 — — 409 
Midden-Java 
gewone voeding 1.250 1.545 1.523 917 1.144 1.735 980 390 381 373 193 246 307 217 
slametans 23 — — 95 79 216 106 7 — — 20 17 38 23 
Totaal 1.273 1.545 1.523 1.012 1.223 1.950 1.086 397 381 373 213 263 345 240 
Oost-Java 
gewone voeding 1.313 1.600 1.687 1.149 1.408 1.8163 1.342 355 386 367 226 258 331 242 
slametans 28 52 73 55 29 195 72 8 12 16 11 5 35 13 
Totaal 1.341 1.652 1.760 1.204 1.437 2.058 1.415 362 398 383 237 263 366 255 
Java 
gewone voeding 1.405 1.618 1.720 1.162 1.264 1.816 1.341 383 395 381 244 252 322 257 
slametans 21 31 62 60 56 203 74 6 8 14 13 11 36 14 
Totaal 1.426 1.649 1.782 1.222 1.320 2.019 1.415 389 403 394 257 263 358 271 
2.8.6. De consumptie van koolhydraten. In tabel 80 bierboven is een samenvattend overzicht 
gegeven van de consumptie van koolhydraten. 
De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van koolhydraten1 was bij de opwonende 
tuin-, fabrieks- en toparbddersgezinnen gemiddeld respectievelijk 51, 53 en 10% hoger dan bij 
de overeenkomstige uitwonende groepen. Bij de tien onderzoekingen, waar zowel op- als uit-
wonende tuinarbddersgezinnen in de waameming betrokken waren, bedroeg de gemiddelde 
consumptie per hoofd per dag van koolhydraten van de opwonende groep 378 gram en van de 
uitwonende 322 gram. Bij drie van de tien onderzoekingen hadden de opwonenden lagere djfers 
dan de uitwonenden. 
Binnen de opwonende catégorie van loontrekkersgezinnen waren de gemiddeld per hoofd 
per dag verbruikte hoeveelheden koolhydraten bij de drie onderschdden groepen ongeveer 
gelijk, binnen de uitwonende catégorie was er een vrij scherpe stijging in de volgorde: tuin-
arbdders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Indien alleen de gezinnen in beschouwing zouden zijn 
genomen van de onderzoekingen, waarbij alle op- of uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen in de waameming betrokken waren, dan kon ook bij de opwonenden een lichte stijging 
worden geconstateerd in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbdders, toparbeiders2, terwijl bij 
de uitwonenden de stijging in deze volgorde dan vrij wat scherper werd8. Bij de tanigezinnen was 
de gemiddelde consumptie per hoofd per dag van koolhydraten bij de onderzoekingen, waar 
bdde groepen in de waameming betrokken waren, in West-Java iets kleiner4 en in Midden- en 
Oost-Java wat groter8 dan bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. 
De gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen toonden bij de onderschdden groepen 
van gezinnen vaak grote verschillen. Het grootst waren zij bij de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen, bij welke groep de gemiddelde koolhydratenconsumptie per hoofd per dag uiteenliep 
1 Incl. slametans. 
3 Respectievelijk gemiddeld 383, 400 en 417 gram per hoofd per dag. 
2 Respectievehjk gemiddeld 207, 263 en 361 gram per hoofd per dag (tanigezinnen 224 gram). 
4 Gemiddeld 409 tegen 418 gram. 
8 Respectievehjk gemiddeld 240 tegen 213 gram en 253 tegen 237 gram. 
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van 140 tot 502 gram. Hierbij viel weer het verschil op tussen West-Java enerzijds en Midden- en 
Oost-Java anderzijds. In West-Java kwamen de gemiddelden van de vijf onderzoekingen niet 
beneden 360 gram bij een totaal-gemiddelde van 433 gram, in Midden- en Oost-Java kwamen 
zij bij respectievenjk acbt en acht onderzoekingen niet boven 310 gram bij totaal-gemiddelden 
van respectievenjk 213 en 237 gram. De laagste cijfers werden weer gevonden op de twee in 
Midden-Java gelegen svnkerondememingen, waar tweemaal een onderzoek plaats vond. Bij geen 
van deze vier onderzoekingen kwam de gemiddelde koolbydratenconsumptie per boofd per dag 
boven 190 gram. Een dergeUjk laag cijfer (182 gram) werd bij de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen ook aangetroffen op een meer naar de Zuidkust van Oost-Java gelegen rubberonder-
neming. De onderzocbte tuinarbeidersgezinnen bescbikten bier wel over tegalans1, waarop o.a. 
veel cassave werd geplant, docb niet over sawab's. In de consumptie van de hoofdvoedings-
middelen kwam dit ook tot uiting. Bebalve rijst2, werd gestampte mais, verse cassave en ge-
droogde cassave als boofdvoedingsmiddel gegeten3. 
Als bijzonderbeid kan worden vermeid, dat bij bet onderzoek op deze ondememing twee 
groepen van tanigezinnen waren betrokken; één groep wonende in de Streek, waar de bierboven-
genoemde tuinarbeidersgezinnen vandaan kwamen, en één groep wonende in een Streek met 
techniscb bevloeide sawab's op een afstand van ca. 10 km van de ondememing, uit welke Streek 
geen tuinarbeiders door de onderzocbte ondememing werden betrokken. Eerstgenoemde groep 
bescbikte voornamebjk over tegalans4 en verder nog over enkele van regen afbankebjke sawab's 
in de laag gelegen kommen van bet aldaar voorkomend beuvellandschapB, laatstgenoemde voor-
namebjk over techniscb bevloeide sawah's6 en verder over wat tegalans en erven '. De gemiddelde 
consumptie per hoofd per dag van rijst, gestampte mais, verse cassave en gedroogde cassave be-
droeg bij eerstgenoemde groep respectievelijk 82,121, 65 en 48 gram, bij laatstgenoemde respec-
tievenjk 113, 202, 9 en 0 gram. In de Streek met technisch bevloeide sawah's en weinig tegalans 
werd door de onderzochte tanigezinnen derhalve geen cassave als hoofdvoedingsmiddel genut-
tigd. De verhouding tussen rijst en mais was vermoedelijk geen constante in de loop van het jaar, 
omdat de sawah's in de westmoesson met rijst en in de oostmoesson voornamebjk met mais, 
kedele, cassave en lombok werden beplant. Het onderzoek vond plaats in de maanden december 
en januari, toen over de opbrengsten van de oostmoesson-aanplant kon worden beschikt. De 
opwonende tinnarbddersgezinnen consumeerden ook in deze maanden voornamebjk rijst8, 
terwijl daarnaast nog gemiddeld 92 gram gestampte mais, 56 gram verse cassave en 4 gram ge-
droogde cassave per hoofd per dag gegeten werd. 
De gemidddde consumptie per hoofd per dag van koolhydraten lag bij de opwonende 
groepen van loonttekkersgezinnen en bij de uitwonende toparbeidersgezinnen in slechts 3 van 
de 45 gevallen beneden 310 gram. De geringste spreiding vertoonden de gemiddelden van de 
opwonende toparbddersgezinnen, bij welke groep de gemiddelde koolhydratenconsumptie per 
hoofd per dag in 8 van de 11 gevallen tussen 360 en 430 gram lag. 
In het algemeen bleek de gemiddelde koolhydratenconsumptie per hoofd per dag te stijgen 
met de verbruiksuitgaven, zolang deze laatste het bedrag van ca. /10,— per gezin per maand9 
niet overschreden. 
Het tijdstip van onderzoek had op de tweemaal onderzocbte rabberondememing in West-
Java weinig invloed op de grootte van de koolhydratenconsumptie per hoofd per dag. Bij de 
opwonende tuinarbddersgezinnen bevatte de voeding tijdens beide onderzoekingen ongeveer 
1 Gemiddeld 0.55 ha per gezin. 
2 Gemiddeld 46 gram per hoofd per dag. 
8 Respectievelijk gemiddeld 132, 23 en 35 gram per hoofd per dag. 
4 Gemiddeld 1.71 ha per gezin. 
5 Gemiddeld 0.38 ha per gezin. 
6 Gemiddeld 1.13 ha per gezin. 
' Respectievenjk gemiddeld 0.27 en 0.37 ha per gezin. 
8 Gemiddeld 263 gram per hoofd per dag. 
9 Ca. 7 cent per hoofd per dag. 
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evenveel koolhydraten per hoofd per dag 1 , terwijl bij de uitwonende tnnnarbddersgezinnen de 
consumptie kort na de rijstoogst wat groter 2 en bij de tanigezinnen wat kleiner 3 was dan in de 
'scbrale tijd'. Op de tweemaal onderzocbte (abalaondemerning in Oost-Java was de gemiddelde 
koolhydratenconsumptie per hoofd per dag bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen tijdens het 
eerste onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, wat groter dan tijdens het tweede in de oogsttijd 
gehouden onderzoek 4, terwijl bij de uitwonende txrinarbeidersgezinnen tijdens beide onderzoe-
kingen - wat dit betrof - zo goed als geen verschil kon worden geconstateerd8. Bij de fabrieks-
arbeidersgezinnen op de tweemaal onderzocbte suikerondememingen bedroeg de gemiddelde 
koolhydratenconsumptie per hoofd per dag tijdens het onderzoek, dat kort na de campagne viel, 
180 gram en tijdens het tweede in het begin van de campagne gehouden onderzoek 257 gram. 
Een stijging derhalve van 43%. Bij de Urmarbeidersgezinnen was de stijging heel wat kleiner, 
namelijk van 164 tot 198.5 gram per hoofd per dag 6 . 
Op de vierde suikerondememing was de gemiddelde koolhydratenconsumptie per hoofd 
per dag van de txrinarbeidersgezinnen 84% groter 7 dan van de tuinarbeidersgezinnen op de drie 
hierbovengenoemde suikerondememingen tijdens het eerste onderzoek. 
Het aandeel van slametans in de koolhychatenvoorziening was wat kleiner dan bij de eiwit-
vooraening en veel kleiner dan bij de vetvoorziening 8. 
De geconsumeerde koolhydraten waren - wat de gewone voeding betrof - bij de opwo-
nende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen voor respectievelijk 87, 82 en 81 % en bij de uit-
wonende tuinarbdders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen voor respectievelijk 
84, 82, 80 en 86% afkomstig van granen. Bij alle gezinsgroepen bedroeg de verbruikte hoeveel-
heid koolhydraten uit granen derhalve 80% of meer van de totale verbruikte hoeveelheid kool-
hydraten, waarbij dan nog geen rekening gehouden is met de granen, welke in de volledige ge-
rechten waren verwerkt. In West-Java kon dit percentage plaatsehjk oplopen tot boven 95. 
Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen was er een lichte daling 
in de relatieve betekenis van granen als koolhydratenbron in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieks-
arbeiders, toparbeiders. 
2.8.7. De consumptie van vitamine A. In tabel 81 op blz. 177 is een samenvattend overzicht ge-
geven van de consumptie van vitamine A. 
Voornamelijk om de volgende twee redenen 8 mag aan de djfers betrefFende de vitamine-
consumptie slechts een betrekkelijke waarde worden toegekend: 
a. het vitaminegehalte van hetzelfde product kan aanzienhjk variëren 1 0; 
b. de berdding kan aanzienhjke wijzigingen in het vitamine-gehalte veroorzaken 1 1. 
Vooropgesteld, dat bovenstaande djfers daarom ook niet meer dan een globale indruk 
geven van de vitamine A-consumptie, verscbilde deze consumptie per hoofd per dag 1 2 bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen betrekkehjk weinig van die bij de overeen-
1 Respectievelijk 467 en 463 gram. 
2 Gemiddeld 484 regen 426 gram per hoofd per dag. 
5 Gemiddeld 412 tegen 490 gram per hoofd per dag. 
4 Respectievelijk 313 tegen 266 gram. 
8 Respectievelijk 310 en 307 gram. 
6 Bij de tanigezinnen respectievelijk 208 en 227 gram. 
7 302 en 164 gram. 
8 Respectievelijk 1.5,1.9 en3.5 % bij de opwonende min-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen en respectievelijk 4.9, 
4.3 10.1 en 5.2% bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen. 
8 Zie ook 'Voedingstabellen door S. J. E. PANNEKOHK, WESTBNBURG, IR. J. A. NrjHOLT en Da. A. G. VAN VEEN, 
Batavia 1940'. 
1 0 Bijv. het vitamine A-gehalte van pisang; verder wisselt het vitamine C-gehalte sterk onder invloed van 
klimaat, jaargetijde, enz. 
1 1 Zo is bijvoorbeeld van ver geslepen rijst het vitamine B x gemakkelijk in water oplosbaar; ook kan vitamine B t 
bij lang koken in het kookwater overgaan. 
1 2 Incl. slametans. 
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D E C O N S U M P T I E VAN V I T A M I N E A Tabel 81 
Gemiddeli aanlal I.E. per gezin per dag Gemiddeld aantal I.E. per hoofd per dag 
opwonend uitzaonend opwonen uitteonend 
1 "Ii i "H 1 r
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1 1 
1 
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£ rb
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rs
 
1 
Provincie 1 1 'S 1 « 1 'S Ii 
1 1 1 Î 1 •£ 'M t '1 'S, f ! 'S «a. t 3 «a. 1 West-Java 
gewone voeding 3.422 7.157 7.647 2.239 — — 2.221 920 1.789 1.740 571 — 404 slametans 10 — 71 16 — — 1 3 — 16 4 — 0 
Totaal 3.432 7.157 7.718 2.255 — — 2.222 923 1.789 1.756 575 — — 404 
Midden-Java 
gewone voeding 13.406 11.607 15.110 8.614 6.834 10.858 9.165 4.184 2.866 3.697 1.813 1.468 1.922 2.028 
slametans 59 — — 333 526 1.763 655 19 — — 70 113 312 145 
Totaal 13.465 11.607 15.110 8.947 7.359 12.622 9.820 4.203 2.866 3.697 1.883 1.581 2.234 2.172 
Oost-Java 
gewone voeding 9.590 4.692 16.356 15.848 11.981 18.275 18.456 2.590 1.131 3.561 3.117 2.196 3.246 3.327 
slametans 160 102 398 337 303 1.202 691 43 25 87 66 56 214 125 
Totaal 9.751 4.794 16.754 16.185 12.285 19.477 19.147 2.633 1.156 3.647 3.183 2.252 3.461 3.452 
Cava 
gewone voeding 8.195 6.017 14.636 10.885 9.164 15.569 13.575 2.233 1.470 3.237 2.286 1.827 2.762 2.600 
slametans 112 61 309 279 425 1.407 595 30 15 68 59 85 250 114 
Totaal 8.307 6.078 14.945 11.164 9.589 16.976 14.170 2.263 1.485 3.306 2.345 1.911 3.012 2.714 
komstige uitwonende groepen. Hoewel bij zeven van de tien onderzoekingen, waarbij beide 
groepen betrokken waren, de opwonende tuinarbddersgezinnen gemiddeld een grotere vita-
mine A-consumptie per boofd per dag hadden dan de uitwonende, was bet gemiddelde van de 
tien onderzoekingen bij eerstgenoemde (2.190 I.E.) wat kleiner dan bij laatstgenoemde (2.442 I.E.). 
Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen badden de top-
arbeidersgezinnen gemiddeld de grootste en de fabrieksarbeidersgezinnen gemiddeld de kleinste 
vitamine A-consumptie per hoofd per dag. Binnen de opwonende catégorie wisselden de tuin-
en fabrieksarbeidersgezinnen van plaats, indien alleen de gezinnen in beschouwing werden ge-
nomen van de onderzoekingen, waarbij alle op- of uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen in de waarneming betrokken waren. De gemiddelde vitamine A-consumptie per hoofd 
per dag zou in dat geval bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievehjk 
1.367,1.406 en 2.328 I.E. en bij de uitwonende respectievehjk 2.277,1.912 en 2.957 I.E. hebben 
bedragen1. Bij de tanigezinnen was de gemiddelde consumptie per hoofd per dag van vitamine A 
bij de onderzoekingen, waarbij beide groepen betrokken waren, in West-Java wat kleiner2 en in 
Midden- en Oost-Java wat groter8 dan bij de uitwonende tumarbddersgezinnen. 
De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen toonden grote verschillen. Lage 
cijfers werden aangetrofFen in West-Java bij de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen. Bij 
geen van de vijf onderzoekingen kwam hier de gemiddelde vitamine A-consumptie per hoofd 
per dag van deze gezinsgroepen boven 1.000 I.E. Hoewel ook in Midden-4 en Oost-Java5 plaat-
selijk läge cijfers voorkwamen, was de gemiddelde vitamine A-consumptie per hoofd per dag 
hier doorgaans veel groter. Met name in Oost-Java bedroeg deze niet zelden meer dan 5.000 I.E. 
Geen verband kon worden geconstateerd tussen de grootte van de vitamine A-consumptie per 
hoofd per dag en de grootte van de verbruiksuitgaven. 
De grootte van de vitamine A-consumptie per hoofd per dag bleek in de loop van het jaar 
1 Tanigezinnen 2.686 I.E. 
2 404 tegen 547 I.E. 
3 Respectievehjk 2.173 tegen 1.883 I.E. en 3.536 tegen 3.183 I.E. 
4 Tijdens het eerste onderzoek op één van de strikerondememingen. 
8 Op twee komeondernenùngen en tijdens het tweede onderzoek op één van de suikerondememingen. 
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sterk te kunnen verschillen. Op de tweemaal onderzochte rabberondemerning in West-Java was 
deze bij de op- en uitwonende tninarbeidersgezinnen kort na de rijstoogst groter1 en bij de tani-
gezinnen kleiner2 dan in de 'scbrale tijd'. De fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onder-
zocbte suikerondemerrhngen consumeerden op 66n van de drie betrokken ondememingen tijdens 
bet eerste onderzoek, dat kort na de campagne viel, veel minder3 en op een andere ondememing 
vrij wat meer vitamine A per boofd per dag4 dan tijdens bet tweede in bet begin van de campagne 
gebouden onderzoek. Op de derde ondememing was de consumptie tijdens beide onderzoekingen 
vrijwel gelijk8. Bij de ttrinarbeiders-, toparbeiders- en tanigezinnen waren de verboudingen op 
de drie ondememingen overeenkomstig. Op de tweemaal onderzochte tabaksondememing in 
Oost-Java was de gemiddelde consumptie per hoofd per dag van vitamine A tijdens het tweede 
onderzoek, dat in de oogsttijd viel, bij de opwonende tuin- en toparbeidersgezinnen en de uit-
wonende tuinarbeiders- en tanigezinnen veel groter dan tijdens bet eerste buiten de oogsttijd 
gehouden onderzoek6. Dit kwam voornamehjk doordat tijdens het tweede onderzoek grote 
hoeveelheden jonge peulvruchten werden gegeten, welke bij de verschillende gezinsgroepen 60-
85 % van de totale verbruikte hoeveelbeid vitamine A leverden. Uit bovenstaande bhjkt, dat ook 
bij de tweemaal onderzochte gezinnen geen verband kon worden geconstateerd tussen de grootte 
van de vitamine A-consumptie per boofd per dag en de grootte van de verbruiksuitgaven. 
Slametans namen bij de vitamine A-voorziening een minder belangrijke plaats in dan bij de 
eiwit-, vet- en koolhydratenvoorziening7. 
De grote betekenis van groenten en vruchten voor de vitamine A-voorziening bhjkt uit 
tabel 82, waarin het procentuele aandeel van beide is opgenomen8. 
D E V O O R N A A M S T E V I T A M I N E A - B R O N N E N BIJ G E W O N E V O E D I N G Tabel 82 
In % van totaal-vitamine A 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
Post arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders ; arbeiders arbeiders tani's 
groenten 72 39 70 85 86 77 85 
vruchten 17 32 20 3 7 15 4 
Totaal 90 71 90 89 94 93 89 
Met uitzondering van de opwonende fabrieksarbeidersgezinnen bedroeg de hoeveelheid 
vitamine A uit groenten en vruchten bij de verschillende gezinsgroepen ca. 90 % van de totale 
verbruikte hoeveelheid 9 . Dit percentage was bij de opwonende fabrieksarbridersgezinnen veel 
lager10 doordat in West-Java door deze gezinsgroep veel meer vitamine A-rijke bataten, welke 
onder knollen gerangschikt zijn, werden gegeten. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van 
gezinnen waren groenten voor de vitamine A-voorziening van heel wat meer belang dan vruch-
ten. Deze laatste hadden bij de uitwonende categorie als zodanig niet zo veel te betekenen. Binnen 
deze categorie nam de betekenis van vruchten als vitamine A-bron bij de loontrekkersgezinnen 
wel scherp toe in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. 
1 Respectievelijk 1.235 tegen 707 I.E. en 961 tegen 4631.E. 
2 305 tegen 515 I.E. 
8 159 tegen 1.338 LB. 
4 824 tegen 498 I.E. 
8 1.696 tegen 1.7791.E. 
6 Respectievehjk 7.262, 7.458, 6.126 en 7.765 I.E. tegen respectievelijk 2.004, 2.303,1.457 en 3.947 I.E. 
' Het aandeel van slametans in de vitamine A-voorziening bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en top-
atbeidersgezinnen respectievehjk 1.3, 1.0 en 2.1 % en bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, top-
arbeiders- en tanigezinnen respectievehjk 2.5, 4.4, 8 J en 4.2%. 
8 Excl. slametans. 
8 Excl. groenten en vruchten uit volledige gerechten. 
« Ca. 70%. 
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D E C O N S U M P T I E VAN V I T A M I N E Bj Tabel83 
Gemiékld aantal I.E. per gezin per dag Gemiddeld aantal IJL. per hoofdper dag 
opwonend uUwonend opwonend tâtwonend 
Prosîneîe 
vVest-Java 
gewone voeding 1.139 1.175 1.386 1.149 — — 1.502 306 294 315 293 — — 273 slametans 5 — 37 5 — —. 2 1 —. 8 1 — •— 0 
Fotaal 1.144 1.175 1.424 1.154 — — 1.504 308 294 324 294 — — 274 
VTidden-Java 
gewone voeding 919 1.166 1.178 628 758 1.220 695 297 288 288 132 163 216 154 
slametans 22 — — 74 63 172 86 7 — .— 16 14 30 19 
fotaal 940 1.166 1.178 703 821 1.392 781 294 288 288 148 176 246 173 
}ost-Java 
gewone voeding 973 1.087 1.272 863 1.074 1.406 1.064 263 262 277 170 197 250 192 
slametans 33 45 62 50 24 169 64 9 11 13 10 4 30 11 
Totaal 1.006 1.132 1.333 913 1.098 1.576 1.127 272 273 290 180 201 280 203 
iava 
gewone voeding 1.014 1.121 1.287 830 901 1.338 1.003 276 274 285 174 180 237 192 
slametans 24 27 53 51 46 170 63 7 7 12 11 9 30 12 
Potaal 1.039 1.148 1.339 880 947 1.509 1.066 283 281 296 185 189 268 204 
2.8.8. De consumptie van vitamine Bt. In tabel 83 bierboven is een samenvattend overzicht ge-
geven van de consumptie van vitamine B x . 
De gemiddelde consumptie per boofd per dag van vitamine B x 1 was bij de opwonende tuin-, 
fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievelijk 53, 49 en 10% groter dan bij de overeen-
komstige uitwonende groepen. Bij de tien onderzoekingen, waarbij beide groepen betrokken 
waren, bedroeg de gemiddelde vitamine Bx-consumptie per boofd per dag van de opwonende 
tninarbeidersgezinnen 269 I.E. en van de uitwonende 226 I.E. Bij drie van de tien onderzoekingen 
hadden de opwonenden lagere cijfers dan de uitwonenden. 
Binnen de opwonende catégorie van loontrekkersgezinnen was de gemiddelde vitamine Bx-
consumptie per boofd per dag van de toparbeidersgezinnen een weinig, binnen de uitwonende 
catégorie daarentegen veel groter dan die van de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. Het verschil 
werd bij de opwonende iets groter2, indien alleen de gezinnen in beschouwing werden genomen 
van de onderzoekingen, waarbij aile drie groepen in de waameming betrokken waren, terwijl bij 
de uitwonende catégorie dan een scherpe stijging kon worden geconstateerd in de volgorde: 
minarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders3. De tanigezinnen verbruikten bij de onderzoe-
kingen, waarbij beide groepen betrokken waren, in West-Java gemiddeld wat minder4 en in 
Midden- en Oost-Java wat meer vitamine B x per boofd per dag5 dan de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen. 
De verscbillen tussen de gemiddelden van de afzonderbjke onderzoekingen waren vaak 
groot. Het grootst bij de uitwonende tuinarbddersgezinnen, bij welke groep de gemiddelde 
vitamine Bx-consumptie per boofd per dag uiteenliep van 95 tot 356 LE. Bij deze gezinsgroep 
viel weer bet grote verschil op tussen West-Java enerzijds en Midden- en Oost-Java anderzijds, 
welk verschil bij de tanigezinnen wat minder uitgesproken was. De geringste variatie vertoonden 
1 Incl. slametans. 
2 Respectievelijk 276, 276 en 301 I.E. 
3 Respectievelijk 153,189 en 270 I.E. (tanigezinnen 177 I.E.). 
4 273 tegen 280 I.E. 
8 Respectievelijk 173 tegen 148 I.E. en 200 tegen 180 I.E. 
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de cijfers bij de opwonende toparbeidersgezinrieii, bij welke groep de gemiddelde consvjmptie 
per boofd per dag van vitamine BÎ in 9 van de 11 gevallen tussen 270 en 320 I.E. lag. 
In bet algemeen bleek de consumptie per boofd per dag van vitamine B x weer te stijgen met 
de verbruiksuitgaven, zolang deze laatste bet bedrag van ca. /10,— per gezin per m a and1 niet 
overschreden. 
Het Qjdstip van onderzoek bad op de tweemaal onderzochte rabberondememing in West-
Java betrekkebjk weinig invloed op de gemiddelde grootte van de vitamine Bj-consumptie per 
boofd per dag. Bij de opwonende txunarbeidersgezinnen was deze tijdens beide onderzoekingen 
nagenoeg gebjka, terwijl bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen kort na de rijstoogst een wat 
groter8 en bij de tanigezinnen een wat kleiner verbruik4 kon worden geconstateerd dan in de 
'scbraletijd. Overeenkomsüg waren de verhoudingen op de tweemaal onderzochte tabaksonder-
neming in Oost-Java. Hier verbruikten de opwonende tninarbeidersgezinnen tijdens het eerste 
onderzoek, dat buiten de oogsttijd viel, gemiddeld wat meer en de uitwonende tuinarbeiders-
gezinnen wat minder vitamine Bi per hoofd per dag dan tijdens het tweede in de oogsttijd ge-
houden onderzoek8. Bij de fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikeronder-
nemingen daarentegen was de invloed van het seizoen op de grootte van de gemiddelde vita-
mine Bj-consumptie per hoofd per dag weer duidehjk merkbaar. Tijdens het eerste onderzoek, 
dat kort na de campagne viel, bedroeg deze gemiddeld 134 I.E. en tijdens het tweede in het begin 
van de campagne gehouden onderzoek 172 I.E. Een stijging derhalve van 28%. Bij de tuin-
arbeidersgezinnen was de stijging wat kleiner, namelijk van 117 tot 141 I.E.8. 
Op de vierde suikerondememing was de gemiddelde vitamine Bx-consumptie per hoofd 
per dag van de tninarbeidersgezinnen 92% groter dan die van de tuinarbeidersgezinnen op de 
drie hierboven genoemde suikerondememingen tijdens het eerste onderzoek7. 
Het aandeel van de slametans in de vitamine Bj-voorziening bedroeg bij de opwonende 
tuin-, fabrieks- en toparbdd^sgezinnen respectievelijk 2.3, 2.3 en 4.0% en bij de uitwonende 
tuinarbdders-, fabrieksarbeiders-, toparbdders- en tanigezinnen respectievelijk 5.8, 4.9,11.3 en 
5.9%. 
Bij de vitamine B^voorziening speelden granen de hoofdrol. Niet minder dan ca. 80% 8 
van de totale verbruikte hoeveelheid vitamine Bt was bij de gewone voeding 9 hiervan afkomstig. 
Zowel binnen de op- 1 0 als uitwonende catégorie van loontxekkengezinnen11 daalde de betekenis 
van granen als vitamine Bi-bron in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbdders. 
2.8.9. De betekenis van eiwitten, vetten en koolhydraten voor de caîorieënvoorziening. In tabel 84 
is op biz. 181 een samenvattend overzicht gegeven van de relatieve betekenis van eiwitten, 
vetten en koolhydraten voor de cdorieenvoorziening. 
Eiwitten, vetten en koolhydraten leveren per gram respectievelijk 4, 9 en 4 calorieën. De 
calorische waarde van de geconsumeerde koolhydraten bedroeg bij de onderscheiden gezins-
groepen gemiddeld 70-80% van de totale calorische waarde van de voeding1. In West-Java 
(80-85 %) was dit percentage hoger dan in Midden- en Oost-Java (70-80 %. Hiertegenover stond, 
1 Ca. 7 cent per hoofd per dag. 
a 309 en 310 I.E. 
8 322 tegen 285 I.E. 
1 274 tegen 325 I.E. 
8 Respectievelijk 222 tegen 205 I.E. en 220 tegen 241 I.E. 
6 Bij de tanigezinnen respectievelijk 160 en 164 I.E. 
7 225 I.E. 
8 ExcL volledige gerechten. 
8 ExcL slametans. 
1 0 Respectievelijk gemiddeld 83, 80 en 73%. 
1 1 Respectievelijk gemiddeld 83, 80 en 74% (tanigezinnen 82%). 
1 8 Incl. slametans. 
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D E R E L A T I E V E B E T E K E N I S VAN E I W I T T E N , V E T T E N EN K O O L H Y D R A T E N V O O R D E Tabel 84 
C A L O R I E E N V O O R Z I E N I N O 
In % van totaal aantal calorieën 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
tanis Provincie arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
West-Java 
eiwitten 11 11 11 10 — — 10 
vetten 6 8 9 5 — — 4 
koolhydraten 83 81 80 85 — — 86 
Totaal 100 100 100 100 — — 100 
Midden-Java 
eiwitten 11 11 11 10 10 11 10 
vetten 12 14 19 10 13 45 11 
koolhydraten 77 75 70 80 77 75 79 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
Oost-Java 
10 eiwitten 11 10 11 10 11 11 
vetten 12 10 16 12 15 18 15 
koolhydraten 77 80 73 78 74 71 75 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
Java 
eiwitten 11 10 11 10 10 11 10 
vetten 10 10 15 10 14 17 12 
koolhydraten 79 80 74 80 75 72 78 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
dat het percentage voor vetten in West-Java tussen 5 en 10 en in Midden- en Oost-Java tussen 
10 en 20 lag. 
Binnen de opwonende catégorie van loontxekkersgezinnen was de rèlatieve betekenis van 
koolhydraten voor de calorieênvoorziening bij de toparbeidersgezinnen kleiner dan bij de tuin— 
en fabrieksarbeidersgezinnen, binnen de uitwonende catégorie was er een daling in de volgorde: 
tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Hierin kwam geen verandering, indien alleen de 
gezinnen werden vergeleken van de onderzoekingen, waarbij aile drie groepen van op- of uit-
wonende loontxeldcersgezinnen in de waameming betrokken waren1. Deze Haling van de per-
centages bij koolhydraten ging gepaard met een even grote stijging van de percentages bij vetten2. 
Het gemiddelde aandeel van eiwitten in de calorieênvoorziening bedroeg bij aile gezinsgroepen 
10 of 11 %. De cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen vertoonden verhoudingsgewijs met 
name bij de vetten nogal grote schommelingen. Een stijging of daling van het procentuele aan-
deel van vetten in de cdorieënvoorziening ging hierbij weer steeds gepaard met een even grote 
daling of stijging van het percentage van koolhydraten. Het aandeel van eiwitten in de calorieên-
voorziening hep bij de verschillende onderzoekingen merkwaardig weinig uiteen. Het varieerde 
bij de onderscheiden gezinsgroepen in 94 van de 98 gevallen van 9 tot 11 % 3 . 
Koolhydraten waren bij gewone voeding van meer betekenis voor de calorieênvoorziening 
dan bij slametans. Het gemiddelde aandeel van koolhydraten in de calorieênvoorziening bij ge-
1 Respectievelijk gemiddeld 79, 80 en 75 % bij de op- en 79, 75 en 72 bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en 
toparbeidersgezinnen. 
2 Respectievehjk gemiddeld 10,10 en 15 % bij de op- en 11,14 en 17% bij de uitwonende tuin-, fabrieks- en topar-
beidersgezinnen. 
3 Tn de overige 4 gevallen van 8 tot 12%. 
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D E D U U R T E VAN D E V O E D I N G Tabel 85 
Provincie 
Gemiddelde hoeveeîheîd per voor voeding uitgegeven cent 
gewone voeding 
uitwonend 
sîametans 
opwonend uitwonend 
totale voeding 
opwonend 
I 
G 
West-Java 
aantal calorieên 
aantal grammen eiwit 
aantal grammen vet 
aantal grammen koolhydraten 
aantal I .E. vitamine A 
aantal I .E. vitamine Bi 
Midden-Java 
aantal calorieên 
aantal grammen eiwit 
aantal grammen vet 
aantal grammen koolhydraten 
aantal I .E. vitamine A 
aantal I .E. vitamine B x 
Oost-Java 
aantal calorieên 
aantal grammen eiwit 
aantal grammen vet 
aantal grammen koolhydraten 
aantal I .E. vitamine A 
aantal I .E. vitamine Bi 
Java 
aantal calorieên 
aantal grammen eiwit 
aantal grammen vet 
aantal grammen koolhydraten 
aantal LE. vitamine A 
aantal I .E. vitamine B x 
337 
9 
2 
70 
144 
48 
302 291 368 — — 408 266 — 192 163 — — 253 337 302 287 367 — 408 8 8 9 — — 10 8 — 7 6 — — 5 9 8 8 9 — 10 3 3 1 — — 2 4 — 2 3 — — 7 2 3 3 2 — 2 61 58 78 — — 88 50 — 37 28 — — 41 70 61 57 78 — 87 263 230 103 — — 87 91 — 60 118 — — 16 144 263 224 103 — — 86 43 42 53 — — 59 47 — 31 35 — — 24 48 43 41 53 — — 59 
324 299 258 447 407 369 450 252 — 405 358 350 369 322 299 258 442 403 
8 8 7 11 10 10 11 8 — .—. 11 10 10 9 8 8 7 11 10 4 5 6 4 6 6 5 4 — .—. 9 8 6 10 4 5 6 5 6 63 56 45 91 79 69 90 47 — — 71 62 64 60 62 56 45 88 77 671 423 447 853 470 431 845 120 — — 247 413 524 374 658 423 447 782 465 46 42 35 62 52 48 64 44 — — 55 50 51 49 46 42 35 61 52 
325 328 276 435 334 300 434 217 295 272 371 317 327 355 321 327 376 431 333 
9 8 7 11 9 8 11 7 8 7 11 8 8 9 8 8 7 11 9 
4 3 5 6 6 6 7 5 7 6 8 9 8 8 4 4 5 6 6 
63 66 50 85 62 53 82 35 50 47 63 52 55 61 62 65 50 84 62 
461 193 489 1.174 526 525 1.129 202 98 258 392 546 339 585 452 189 479 1.127 526 
47 45 38 64 47 40 65 41 43 40 58 44 48 54 47 45 38 64 47 
329 317 278 420 366 320 432 222 295 259 383 347 355 360 326 316 277 417 365 
9 8 7 11 10 9 11 7 8 7 10 9 9 9 9 8 7 11 10 
4 3 5 4 6 6 5 5 7 5 8 8 7 9 4 3 5 5 6 
65 64 51 85 69 58 85 37 50 45 66 59 58 61 64 63 51 84 69 
380 236 438 793 501 497 860 191 98 226 308 448 404 486 375 233 429 763 499 
47 44 38 60 49 43 64 42 43 39 56 48 49 51 47 44 38 60 49 
367 
10 
6 
68 
442 
49 
438 
11 
6 
86 
779 
62 
302 429 
8 11 
6 7 
54 81 
508 1.092 
41 64 
321 
9 
6 
58 
488 
43 
427 
11 
6 
83 
833 
63 
wone voeding bedroeg bij de opwonende tain-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectieveujk 
79, 80 en 74% en bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders-, toparbeiders- en tani-
gezinnen respectievehjk 81, 76, 73 en 79 %. Bij slametans waren deze percentages respectievebjk 
66, 68 en 70 bij de op- en 69, 68, 69 en 67 bij de uitwonende groepen. Hier derbalve geen daling 
bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven der op- en uitwonende groepen van loon-
txekkersgezinnen. Tegenover de dalende betekenis van koolbydraten voor de calorieënvoorzie-
ning bij slametans stond een toenerning daarvan bij vetten. Het gemiddeld aandeel hiervan in de 
calorieènvooraening bij slametans bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen respectievebjk 21, 22 en 19% en bij de uitwonende tainarbeiders-, fabrieksarbeiders,-
toparbeiders- en tanigezinnen respectievebjk 20, 21,20 en 22 % K Ook hier waren de percentages 
bij aile gezinsgroepen vrijwel gehjk. Eiwitten droegen, ongeacbt of het gewone dan wel slame-
tanvoeding betrof, voor gemiddeld 10-11% in de calorische waarde van de voeding bij. Ten 
aanzien van de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen valt nog op te merken, dat deze - ook 
wat de eiwitten betrof - bij slametans over het algemeen een grotere variatie vertoonden dan bij 
gewone voeding. 
2.9. De duurte van de voeding 
In tabel 85 op blz. 182 is een samenvattend overzicbt gegeven van de hoeveelheden calo-
rieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen A en vitaminen B 1 ( welke per voor voeding 
uitgegeven cent werden verkregen. 
De hoeveelheid voedsel2, welke gemiddeld voor één cent verkregen werd, bevatte bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen minder calorieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitaminen A en vitaminen Bj dan bij de overeenkomstige uitwonende groepen. Bij de beoor-
deling van deze cijfers zal men natuurhjk niet uit het oog mögen verliezen, dat factoren als ver-
teerbaarheid, biologische waarde3 en aanvullende waarde4 bij de assimilatie een grote roi kunnen 
spelen8. Evenwel is het bij de soortgehjke voeding wel aan te nemen, dat de opwonende groepen 
van loontrekkersgezinnen voor het bereiken van eenzelfde voedingswaarde duurder uitkwamen 
dan de overeenkomstige uitwonende groepen. Dit verschil tussen op- en uitwonende gezins-
groepen bleek bij de tumarbeidersgezinnen ook te bestaan op de ondememingen, waar zowel 
een op- als een uitwonende groep in de waameming betrokken waren. Bij acht van de tien be-
trokken onderzoekingen kwam de opwonende groep voor het bereiken van eenzelfde voedings-
waarde gemiddeld duurder uit. Gemiddeld verkregen de opwonende rainarbeidersgezinnen bij 
deze tien onderzoekingen 336 calorieën, 9.0 gram eiwit, 3.4 gram vet, 67.5 gram koolhydraten, 
391 I.E. vitamine A en 46.8 I.E. vitamine B t en de uitwonende 419 calorieën, 10.5 gram eiwit, 
4.0 gram vet, 85.3 gram koolhydraten, 647 I.E. vitamine A en 60.7 I.E. vitamine B x per voor 
voeding uitgegeven cent. 
Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie van loontrekkersgezinnen werd de voeding 
gemiddeld 'duurder' in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Binnen de 
opwonende catégorie verviel het verschil tussen de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen, indien 
alleen de gezinnen in bescbouwing werden genomen van de onderzoekingen, waarbij aile drie 
groepen in de waameming betrokken waren. Binnen de uitwonende catégorie zouden in dat 
geval de verschillen tussen de drie groepen nog wat groter uitgevallen zijn. Bovenstaande ver-
schillen dankten hun bestaan enerzijds aan het feit, dat 'duurdere' voedingsmiddelen plaatsehjk 
1 Bij gewone voeding respectievelijk 10, 9 en 15% en 9, 14, 17 en 11%. 
8 Incl. slametans. 
8 D.w.z. in hoeverre één bepaald voedingsbestanddeel voor de opbouw van het organisme kan worden 
gebruikt. 
4 Twee eiwitten kunnen bijvoorbeeld bij de consumptie elkaar op zodanige wijze aanvullen, dat de totale bio-
logische waarde ervan hoger is dan indien beide afzonderhjk werden geconsumeerd. 
8 Zieook 'Voedingstabellen door S. J. E. PANNEKOBK-WESTENBURG, IR. J. A. NIJHOLT en DR. A. G. VAN VEBN, 
Batavia 1940'. 
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vervangen werden door 'goedkopere' van ongeveer dezelfde voedingswaarde1, anderzijds aan 
een groter of kleiner verbruik van relatief 'duurdere' bijgerechten als vlees, goela pasir, klapper-
olie, kofEe e.d. Daamaast waren natuurbjk ook nog prijsverschillen tussen één en betzelfde voe-
dingsmiddel van invloed2. De tanigezinnen kwamen bij de onderzoekingen, waarbij beide groe-
pen betrokken waren, in West-Java iets 'goedkoper', in Midden-Java even 'duur' en in Oost-Java 
iets 'duurder' uit voor bet bereiken van eenzelfde voedingswaarde dan de uitwonende tuin-
arbeidersgezinnen. 
De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen toonden met name bij de uitwonende 
gezinsgroepen vaak grote verscbillen. Het grootst waren zij bier wel bij de tuinarbeiders- en tani-
gezinnen. Als uiterste werd door deze gezinsgroepen voor dezelfde voedingswaarde in bepaalde 
streken gemiddeld ongeveer tweemaal zo veel betaald als op andere plaatsen. Gemiddeld werd in 
West-Java voor eenzelfde voedingswaarde meer besteed dan in Midden- en Oost-Java. Bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen waren de plaatsehjke verschillen in 'duurte' van 
de geconsumeerde voeding over bet algemeen niet izo groot. Veel verscbil tussen de drie provin-
cies bestond er wat dit betrof niet. 
De invloed van bet seizoen op de 'duurte' van de geconsumeerde voeding kwam alleen sterk 
tot uiting op de tweemaal onderzocbte rubberondememing in West-Java. Kort na de rijstoogst 
bevatte de voeding per uitgegeven cent hier bij de opwonende tuinarbeidersgezinnen en de uit-
wonende tuinarbeiders- en tanigezinnen bijvoorbeeld respectievelijk 394, 480 en 555 calorieën 
en in de 'schrale rijd' respectievebjk 343, 377 en 393 calorieën. Dit verscbil vloeide bij de uitwo-
nende tuinarbeidersgezinnen grotendeels en bij de beide andere groepen van gezinnen gebeel 
voort uit een verscbil in rijstprijs. Op de tweemaal onderzocbte suiker- en tabaksondememingen 
was de geconsumeerde voeding tijdens beide onderzoekingen ongeveer even 'duur'. In bet bij— 
zonder bij de tuinarbeiders- en tanigezinnen liepen de gemiddelden - beboudens bij vitamine A -
zeer weinig uiteen. 
Met uitzondering van de uitwonende toparbeidersgezinnen was de door de onderzocbte 
gezinnen gegeven slametanvoeding bij de onderscbeiden gezinsgroepen 'duurder' dan de gecon-
sumeerde gewone voeding. In beide gevallen waren de hoeveelbeden calorieën, eiwitten, vetten, 
koolbydraten, vitarninen A en vitaminen Bi per uitgegeven cent bij de opwonende groepen van 
loontrekkersgezinnen belangrijk kleiner dan bij de overeenkomstige uitwonende groepen. In 
tegerotelling met de gewone voeding, voor welke laatste de gemiddelden slechts weinig afweken 
van die van de bierboven besproken totale voeding, Hep de 'duurte' van de door de onderzocbte 
gezinnen gegeven slametanvoeding bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen bij de 
verschillende onderzoekingen nogal uiteen. De totaal-gemiddelden betreffende de 'duurte' van 
de slametanvoeding zeggen bier weinig, omdat deze bij de tuin-, fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen op respectievebjk 9,3 en 8 onderzoekingen betrekking bebben. Bij de onderzoekingen, 
waar twee of meer gezinsgroepen vergeleken konden worden, was de slametanvoeding meestal 
bet 'goedkoopst' bij de tuin- en bet 'duurst' bij de toparbeidersgezinnen. Binnen de uitwonende 
catégorie van loontrekkersgezinnen werd de door de onderzocbte gezinnen gegeven slametan-
voeding gemiddeld 'duurder' in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. De 
verschillen waren naar verhouding echter veel kleiner dan bij de gewone voeding. Deze tendentie 
kwam ook tot uiting in de totaal-gemiddelden der gezinnen van de onderzoekingen, waarbij allé 
drie groepen in de waameming betrokken waren. Bij de gemiddelden van de afzonderlijke 
onderzoekingen kwamen echter nog al eens afwijkingen hiervan voor. Bij de tanigezinnen had-
den de door de onderzochte gezinnen gegeven slametans bij de onderzoekingen, waarbij beide 
groepen betrokken waren, gemiddeld een wat 'duurdere' samenstelling dan bij de uitwonende 
tuinarbeidersgezinnen. hi de gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen kwam dit ver-
schil echter niet tot uiting. 
1 Bijv. rijst door mais. 
2 De verschillen tussen de op- en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen kunnen bijvoorbeeld hier mede 
gedeeltelijk worden verklaard, zie ook biz. 155. 
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3. D E LEVENSOMSTANDIGHEDBN BINNEN DE ONDERSCHEIDEN GROEPEN VAN 
LO ONT REKKE RS GEZINNEN, NADER TOEGELICHT AAN DE HAND VAN DE UITKOMSTEN 
VAN HET ONDERZOEK OP DE TWEE HOUTVESTERIJEN 
3.1. Keuze van de twee houtvesterijen 
Ter nadere begrenzing van de boogte van bet levensniveau, dat als minimum redebjk zou 
kunnen worden aangemerkt, zou in bet tweede deel van het eindrapport van de Koeliebudget-
commissie een groepering van de gezinnen binnen de zeven onderscbeiden groepen van gezinnen 
plaats vinden naar de grootte van de verbruiksuitgaven per gezin per maand en per hoofd per 
dag. Deze groepering naar de grootte van de verbruiksuitgaven zou daarna nog eens afzonderHjk 
worden doorgevoerd voor gezinnen van dezelfde grootte, t.w. voor 2-, 3-, 4-, 5-, 6- en 7- per-
soonsgezinnen. Met deze laatste spbtsing werd beoogd: 
a. bet nagaan van de invloed van de gezinsgrootte op het verbruik; 
b. bet verkrijgen van normen voor de individuële voedselbeboefte op basis van de feitebjke 
consumptie. 
Heiaas heeft de Japanse bezetting van Indonésie in maart 1942 de verschijning van bet tweede 
deel van bet eindrapport van de Koekebudgetcommissie verhinderd. Wei waren op dat moment 
de vele bonderden bijbeborende tabellen in concept gereedgekomen, doch deze zijn nadien met 
bet grondmateriaal verloren gegaan. 
In de rapporten over de afzonderHjke onderzoekingen is de bierbovengenoemde groepering 
van de gezinnen binnen de gezinsgroepen ten dele doorgevoerd. De gezinnen zijn in deze rap-
porten alleen gegroepeerd naar de grootte van bun verbruiksuitgaven per gezin per maand. Van 
de op deze wijze per gezinsgroep verkregen uitgavenklassen is vervolgens nagegaan: 
a. de grootte en samenstelling van de gezinnen; 
b. de leeftijden van de gezinsleden beneden 14 jaar, ongeacbt geslacbt; 
c. de grootte en samenstelling van bet inkomen; 
d. het aantal loontrekkenden op de onderzochte ondememing; 
e. het aantal dagen en uren, dat op de onderzochte ondememing werd gewerkt; 
f. de grootte van de dag- en uurverdiensten bij arbeid op de onderzochte ondememing; 
g. de grootte en samenstelling van het verbruik; 
h. de voedingswaarde van het menu (excl. slametans). 
In de rapporten over de afzonderHjke onderzoekingen is geen onderzoek ingesteld naar de 
leeftijden van de gezinsleden ouder dan 13 jaar, de leeftijden van de loontrekkenden, de lengten 
en de gewichten van de gezinsleden, de huisvesting, het grondbezit, het veebezit, de kasmutaties 
en de voedingswaarde van de slametans in de verschilfende uitgavenklassen. Hoewel in de rap-
porten over de afzonderHjke onderzoekingen de verwerking van de verkregen gegevens tot bet 
voor dat moment noodzakelijke1 beperkt moest bhjven, is het niettemin de moeite waard aan-
dacht aan de in deze rapporten gemaakte welstandsgroepering van de gezinnen te schenken, 
zowel ter nadere illustratie van de verschilfen in levensomstandigheden, welke binnen de onder-
scheiden gezinsgroepen bij de gezinnen voorkwamen, als ter verkrijging van een nader inzicht in 
de prioriteit van de behoeften. Hierbij is door ons een keuze gemaakt uit de verschilfende onder-
zoekingen. Deze viel op de twee houtvesterijen, waarbij voornamelijk de volgende vijf overwe-
gingen hebben gegolden: 
a. het onderzoek op de houtvesterijen had op een naar verhouding groot aantal gezinnen be-
trekking; 
b. de gemiddelde gezinsgrootte en het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag hep in 
de verschillende uitgavenklassen niet al te zeer uiteen; 
1 Het verschaffen van inzicht in onderwerpehjke materie aan de leden van de Koehebudgetconvmissie en het in 
kennis stellen van de ondemenringsdirecties, die hun medewerking hadden verleend, van de resultaten van het 
op hun ondememing gehouden onderzoek. 
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c. de gezinnen konden over een groot aantal uitgavenklassen worden verdeeld; 
d. er was naast rijst als hoofdvoedingsmiddel ook een belangrijke consumptie van mais en cassave; 
e. de onderzoekingen vielen op hetzelfde tijdstip. 
Beide houtvesterijen waren in Oost-Java, nabij de grens van Midden-Java, op nog geen 
50 km van elkaar gelegen. 
3.2. Groepen van onderzochte gezinnen 
Het onderzoek op de twee houtvesterijen vond plaats in de maanden april en mei 1940. Het werd 
ingesteld bij de volgende groepen van personeel: 
a. cultuurcontractanten, 
b. grondverzetters, 
c. kappers, 
d. laadarbeiders, 
e. transportarbeiders, 
£ los- en kavelarbeiders, 
g. houtzagers, 
h. stapelplaatsarbeiders, 
i. baanwerkers, 
j . rangeerders en remmers, 
k. mandoers, 
1. machinisten, stokers, enz. 
Van deze groepen van werkers waren achtereenvolgens 29,12,32,28,13,13,16,15, 8,12, 
32 en 31 gezinnen in de waameming betrokken. Van de groepen a, g, h, j , k en 1 woonden res-
pectievehjk 3,1,15,1,12 en 15 gezinnen in huizen, welke aan de twee houtvesterijen toebehoor-
den. Behalve bij bovengenoemde 241 gezinnen van werkers werd nog bij 60 tanigezinnen uit de 
naaste omgeving van de twee houtvesterijen een budgetonderzoek ingesteld. 
De onder a. tot en met h. opgenomen werkers behoorden tot de lager1, die onder k. en 1. 
tot de hoger betaalde groepen van loontrekkers2. De baanwerkers en rangeerders en remmers3 
hadden dagverdiensten, die hier tussen in lagen*. 
3.3. Splitsing in uitgavenklassen 
In de afzonderhjke rapporten over de onderzoekingen op de houtvesterijen is de volgende split-
sing van de gezinnen naar de grootte van hun verbruiksuitgaven gemaakt: 
a. beneden /4,— per gezin per maand, opklimmend met /0,50; 
b. van /4,— tot f10,— per gezin per maand, opklimmend met f1,—; 
c. van /10,— tot/25,— per gezin per maand, opklimmend met/2,50; 
d. /25,— en hoger per gezin per maand, opldhnmend met fS,—. 
In de hierna volgende bescbouwing is de splitsing om redenen van overzichtehjkheid niet zo 
ver doorgevoerd, doch zijn bovenstaande uitgavenklassen twee aan twee tezamen genomen. 
Het aantal gezinnen met verbruiksuitgaven van /25,— en hoger per gezin per maand was zo 
gering, dat van een verdere splitsing van deze gezinnen werd afgezien. Een splitsing als hierboven 
doorgevoerd is uit de aard der zaak altijd enigszins willekeurig. Uitgangspunt was, dat in absolute 
zin gemeten de beneden- en bovengrens van de uitgavenklassen verder uit elkaar moesten hggen 
naarmate de verbruiksuitgaven groter werden. Ook mocht het aantal gezinnen per uitgaven-
klasse niet te klein zijn. Een overzicht van het aantal loontrekkersgezinnen in de verschillende 
uitgavenklassen is in tabel 86 opgenomen5. 
1 Meestal minder dan 20 cent per dag. 
2 Meestal meer dan 40 cent per dag. 
3 Respectievelijk i en j . 
4 20-50 cent per dag. 
6 Zie bijlage 3 voor verdere specificatie. 
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H E T A A N T A L L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N I N D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 86 
Aantal loontrekkersgezinnen 
Houtvesterij 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
I 5 9 33 19 11 13 11 11 14 
II 1 9 47 25 11 10 2 7 3 
Totaal 6 18 80 44 22 23 13 18 17 
Gedurende de période van onderzoek waren de verbruiksuitgaven van de gezinnen van bet 
lagere personeel1 bijna steeds kleiner2 en die van de gezinnen van bet bogere personeel3 meestal 
groter4 dan/10,— per maand. Op de ene boutvesterij beboorden 71 van de 126 gezinnen tot bet 
lagere personeel, op de andere 87 van de 115 gezinnen. De verboudingen waren op de twee hout-
vesterijen derbalve niet gelijk. In tabel 86 komt dit duideHjk tot uiting in de bezetting van de 
verscbillende uitgavenklassen. 
In de bierna volgende bescbouwingen zijn de gezinnen van beide boutvesterijen tezamen 
genomen. Ongetwijfeld beeft dit bet bezwaar, dat de invloed van plaatsebjke factoren op de 
levenswijze in verscbillende mate drukt op de gemiddelden van de verscbillende uitgavenklassen, 
omdat de twee boutvesterijen daarin niet steeds in dezelfde verbouding vertegenwoordigd waren. 
Als voorbeeld kan in dit verband worden genoemd, dat naast rijst op de ene boutvesterij mais en 
op de andere cassave als hoofdvoedingsrniddel genuttigd werd. De grootte van de rijst-, mais- en 
cassaveconsumptie kan nu mede door een ongebjke vertegenwoordiging van de twee bout-
vesterijen in de verscbillende uitgavenklassen een zeker onregelmatig verloop bebben. Ook aan 
de gemiddelden van elk der boutvesterijen afzonderbjk kleeft - zij bet in mindere mate - dit 
bezwaar, omdat de onderzocbte gezinnen op verscbillende, soms nog al ver van elkaar verwij-
derde plaatsen (ca. 10 km) woonacbdg waren. Prijsverschillen en verscbuivingen in de samen-
stelling van de voeding, de laatste mede verband boudend met de grootte en de aard van het 
grondbezit, konden voor deze afstand reeds worden geconstateerd8. Aan gemiddelden en aan de 
bezwaren, welke er bier aan verbunden waren, viel door het geringe aantal gezinnen per gezins-
groep echter niet te ontkomen8. Waar onregelmatigheden, voortvloeiend uit het samenvoegen 
van verschillende groepen van gezinnen duidehjk aanwijsbaar zijn7, zal bierop nader worden 
teruggekomen. 
3.4. De grootte en samenstelling van de gezinnen 
In tabel 87 op biz. 188 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de gemiddelde grootte 
en samenstelling van de loontrekkersgezinnen. 
De gemiddelde gezinsgrootte hep in de verschillende uitgavenklassen betrekkelijk weinig 
uiteen. Met uitzondering van de laagste uitgavenklasse, waartoe slechts 6 gezinnen behoorden, 
varieerde de gemiddelde gezinsgrootte van 5.22 tot 5.73 personen. Als bijzonderheid kan worden 
vermeld, dat de 15 gezinnen van het lagere personeel8, die op een van de houtvesterij en in wo-
ningen van de houtvesterij waren gehuisvest, gemiddeld veel kleiner waren9, voornamehjk door 
1 Groepen a t/m h. 
2 Bij 156 van de 158 gezinnen. 
3 Groepen i t/m 1. 
4 Bij 69 van de 83 gezinnen. 
8 Zie in dit verband ook biz. 157. 
8 Op de invloed van verschillen in samenstelling van de gezinnen en in maatschappehjke positie van de ge-
zinsgroepen, van de beperkte duur en van het tijdstip van onderzoek, enz. op de uitkomsten is dan nog niet 
ingegaan. 
7 In de afzonderhjke rapporten over de houtvesterijen zijn de onderscheiden gezinsgroepen afzonderhjk be-
schouwd. 
8 Stapelplaatsarbeiders. 
• 3.67 personen. 
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D E G R O O T T E E N S A M E N S T E L L I N G VAN D E G E Z I N N E N Tabel 87 
Indeling gezinsleden 
Gemiddeld aantal gezinslei en per gezin in onderstaande uitgavenklassen {in gld) 
2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
mannel. gezinshoofclen 0.83 0.83 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
vrouwekjke gezins-
hoofden en echtgenoten 
van mannelijke gezins-
hoofden 0.83 1.00 0.95 0.95 0.86 0.87 1.00 1.00 1.00 
kinderen 1.67 3.11 2.64 2.14 2.50 1.74 1.62 1.78 1.47 
andere gezinsleden 1.17 0.28 0.74 1.25 1.36 1.91 1.77 1.72 1.88 
Totaal 4.50 5.22 5.30 5.34 5.73 5.52 5.38 5.50 5.35 
een kleiner aantal kinderen1. Bij het hogere personeel waren de venchillen in gemiddelde gezins-
grootte tussen de gezinnen, die in huizen van de houtvesterijen en die daarin niet woönachtig 
waren, voorzover kon worden nagegaan, veel kleiner. Voor wat de gemiddelde samenstelling 
van de gezinnen in de verschillende uitgavenklassen betrof, zien we in de uitgavenklassen beneden 
/15,— per gezin per maand een duidehjke stijging van bet aantal 'andere gezinsleden'2, naarmate 
de verbruiksuitgaven per gezin per maand groter werden. In de uitgavenklassen boven /10,— 
per gezin per maand bleef het gemiddeld aantal 'andere gezinsleden' constant3. Aan de andere 
kant was het gemiddeld aantal kinderen per gezin in de uitgavenklassen beneden/10,— per gezin 
per maand duidehjk groter dan in de uitgavenklassen daarboven. Bovenstaande verloop van bet 
gemiddeld aantal 'andere gezinsleden' en van het gemiddeld aantal kinderen per gezin in de ver-
schillende uitgavenklassen kon bij beide houtvesterijen worden geconstateerd. 
3.5. Het aantal dagpersonen 
In tabel 88 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal dagpersonen 
per gezin per dag. Hierbij is een splitsing gemaakt naar leeftijd in drie Hassen, te weten van 0-7 
jaar, 7-14 jaar en van 14 jaar en ouder, hetgeen voor de beoordehng van de voedingswaarde van 
het genoten menu van belang is. 
H E T A A N T A L D A G P E R S O N E N Tabel 88 
Gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag in onderstaande uitgavenklassen {in gld.) 
Leeftijd injaren 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
0- 7 0.99 1.49 1.29 1.24 0.54 0.99 1.15 1.16 0.90 
7-14 0.66 1.11 0.85 0.83 1.31 1.05 0.92 0.79 0.52 
14 en ouder 2.82 2.49 3.07 3.21 3.82 3.45 3.34 3.62 4.22 
Totaal 4.47 5.09 5.22 5.28 5.67 5.49 5.41 5.57 5.65 
Vergelijken we het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag met de gemiddelde 
gezinsgrootte dan bhjkt, dat het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag in de uitgaven-
klassen beneden 15 gülden kleiner en daarboven groter was dan de gemiddelde gezinsgrootte. 
Tevens zien we, dat het verschil in de uitgavenklassen beneden 15 gülden langzaam kleiner en 
in die daarboven snel groter werd met bet stijgen van de verbruiksuitgaven. De leeftijdsverhou-
dingen hepen in de verschillende uitgavenklassen nogal uiteen. Het aantal personen van 14 jaar 
en ouder was onder de dagpersonen in de uitgavenklassen beneden 8 gülden naar verhouding 
1 Gemiddeld 1.07 kind per gezin. 
2 Familie-en niet-familieleden. 
3 Ca. 1.8 personen. 
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kleiner1 dan in die daarboven2. Opvallend laag was bet percentage in de uitgavenklasse van 3 tot 
4 gulden (48.9 %), opvallend boog in de uitgavenklasse boven 25 gulden (74.7 %). Hiertegenover 
stond, dat bet aantal personen beneden 7 jaar onder de dagpersonen in de uitgavenklassen beneden 
8 gulden8 naar verbouding groter was dan in die daarboven4. Het hoogste percentage bad de 
uitgavenklasse van 3 tot 4 gulden (29.2%), bet laagste de uitgavenklasse van 8 tot 10 gulden 
(9.6%,)- Het percentage personen van 7 tot 14 jaar onder de dagpersonen daalde in de uitgaven-
klassen boven 8 gulden nogal scherp met het groter worden van de verbruiksuitgaven8. In de vier 
uitgavenklassen beneden 8 gulden schommelde dit percentage tussen 14.8 en 21.9. Ten slotte kan 
nog worden medegedeeld, dat het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag in de uit-
gavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden op 
houtvesterij I respectievehjk 4.85, 5.63, 6.26, 6.21, 5.37 en 5.43 en op boutvesterij II 5.07, 4.92, 
4.54, 5.14, 5.64 en 5.90 bedroeg. 
3.6. De grootte en samenstelling van het inkomen 
In tabel 89 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en de samenstelling van 
het gemiddelde inkomen per gezin per maand. 
D E G R O O T T E EN S A M E N S T E L L I N G VAN H E T I N K O M E N Tabel 89 
Gemiddeld inkomen per gezin per maand in centen in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Bronnen van inkomsten 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Loon van de houtvesterij 97 158 181 380 450 1.102 1.188 1.877 1.975 
Loon buiten de 
houtvesterij 20 39 87 67 103 12 — 39 1 
Land- en tuinbouw 4 87 102 111 307 —3 6 11 —16 
Veeteelt 2 6 —9 1 1 43 —13 48 —6 
Handeldrijven —1 9 2 11 8 —6 12 — 25 
Andere nevenberoepen — 7 5 8 21 — —• — 32 
Natura 55 66 75 102 97 57 61 53 43 
Diversen 1 2 10 13 59 35 1 3 8 
Totaal 177 373 454 693 1.047 1.240 1.254 2.031 2.135 
De gemiddelde grootte van het inkomen per gezin per maand verschilde in de meeste uit-
gavenklassen niet zo veel van de gemiddelde grootte van de verbruiksuitgaven per gezin per 
maand. Wat de samemtelling van het inkomen in de verscbillende uitgavenklassen betrof, zien 
we een duidehjk verschil tussen de gezinnen, die minder en die meer dan 10 gulden per gezin per 
maand voor verbruik uitgaven. In de uitgavenklassen beneden 10 gulden maakten looninkomsten 
van de houtvesterij meestal nog niet de helft uit van het totale inkomen, in de uitgavenklasse 
boven 10 gulden doorgaans meer dan 90%. In deze laatste uitgavenklassen kwamen bijna uit-
sluitend gezinnen van baanwerkers, rangeerders en remmers, mandoers en van machinisten, 
stokers, enz. voor (groepen i t/m 1). Deze groepen van loontrekkersgezinnen betrokken gedu-
rende de periode van onderzoek bun inkomens voor respectievehjk 89.4, 93.1, 87.4 en 93.3% 
van de onderzochte houtvesterijen. Bij de groepen a t/m h waren deze percentages respectievehjk 
18.7,26.3,34.6,55.5,36.1,49.6,33.6 en 77.6. De in huizen van de houtvesterij wonende gezinnen 
van stapelplaatsarbeiders (groep h) badden derhalve verreweg het hoogste percentage, al betrok-
1 Gemiddeld 58.7%. 
8 Gemiddeld 66.4%. 
3 Gemiddeld 25.3%. 
4 Gemiddeld 16.6%. 
8 Van 23.2 tot 9.3%. 
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ken ook zij nog voor bijna een vierde hun inkomen van buiten de houtvesterij x. Voor de gezinnen 
van de cultuurcontxactanten (groep a) is bet percentage te laag, omdat de inkomsten uit het ge-
bruik van de perceelgronden van de houtvesterij, welke in de contractsom waren verdisconteerd, 
daarin niet zijn begrepen. De hieruit verkregen inkomsten waren niet steeds te scheiden van die 
uit eigen grondbezit. 
In de uitgavenklassen beneden 10 gulden waren na de looninkomsten van de houtvesterij de 
inkomsten uit land- en tuinbouw van het meeste belang. De betekenis ervan nam vooral in 
absolute zin scherp toe, naarmate de verbruiksuitgaven per gezin per maand groter werden. 
Tezamen met de inkomsten in natura, welke vrijwel gebeel van eigen gronden afkomstig 
waren2, bedroeg het aandeel van de inkomsten uit grondbezit8 in het totale inkomen in de uit-
gavenklassen beneden 10 gulden respectievelijk 32.7, 40.9, 39.0, 30.8 en 38.6%. In de uitgaven-
klassen boven 10 gulden varieerde dit percentage van 1.3 tot 5.3. Ook in absolute zin waren de 
gemiddeld per gezin per maand uit land- en minbouw en in natura verkregen inkomsten in de 
uitgavenklassen beneden 10 gulden veel groter dan in de uitgavenklassen boven 10 gulden*. Dit 
verschil hing naar alle waarsdbijnhjkheid samen met de grootte van het grondbezit8. Bij de 
groepen a t/m h bedroeg dit gemiddeld 0.14 ha sawah, 0.18 ha tegalan en 0.09 ha erf en bij de 
groepen i t/m 1 gemiddeld 0.04 ha sawah, 0.02 ha tegalan en 0.10 ha erf per gezin. Hoewel niet 
meer na te gaan, is het aannemelijk, dat de sterke stijging van de gemiddelde inkomsten per gezin 
per maand uit land- en tuinbouw en in natura in de uitgavenklassen beneden 10 gulden bij toe-
nemende grootte van de verbruiksuitgaven per gezin per maand, eveneens verband Held met de 
grootte van het grondbezit. 
Van de overige inkomsten moeten nog genoemd worden die uit loondiensten buiten de 
houtvesterij. Deze waren op een enkele uitzondering na alleen van betekenis in de uitgaven-
klassen beneden 10 gulden. Ook hier was er in absolute zin een stijging - zij het veel minder sterk 
dan bij land- en tuinbouw - met het groter worden van de verbruiksuitgaven per gezin per maand, 
Deze looninkomsten6 hadden voor 69.3%' betrekking op oogsdonen. In de uitgavenklassen 
boven 10 gulden was dit percentage 34.0 8 bij een gemiddeld looninkomen buiten de houtvesterij 
van 16 cent per maand. Dit wijst er op, dat de gezinnen in de uitgavenklassen beneden 10 gulden 
in het algemeen nauwer met de dorpssamenleving waren verbonden dan de gezinnen in de uit-
gavenklassen boven 10 gulden. 
H E T A A N T A L L O O N T R E K K E N D B N Tabel 90 
Gemiddeld aantal loontrekkenden per gezin in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Indeling gezinsleden 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
mannel. gezinshoofden 0.83 0.71 0.95 0.97 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 
vrouwelijke gezinshoof-
den en echtgenoten van 
mannelijke gezins-
hoofden — — 0.02 — — — — — — kinderen 0.17 0.29 0.06 0.08 0.05 — — . — . 0.06 
andere gezinsleden 0.33 0.07 0.05 — 0.20 0.09 — — — 
Totaal 1.33 1.07 1.08 1.05 1.15 1.09 1.00 1.00 1.06 
1 Vgl. hiermede het gemiddelde percentage van de opwonende tuinarbeidersgezinnen, dat bij de andere onderzoe-
kingen varieerde van 0-15 %. 
2 Voedingsmiddelen en brandhout. 
8 Incl. de gronden, welke door de houtvesterijen ter beschikking van de onderzochte gezinnen waxen gesteld. 
4 225 tegen 45 cent. 
8 IncL de gronden, welke door de houtvesterijen ter beschikking van de onderzochte gezinnen waren gesteld. 
8 Gemiddeld 80 cent per gezin per maand. 
' 55 cent. 
8 5.5 cent. 
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3.7. Het aantai bontrekkenden 
In tabel 90 op biz. 190 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van bet gemiddeld aantai loon-
trekkenden per gezin, voorzover deze loontrekkers op de onderzocbte boutvesterijen werkzaam 
waren. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen mannebjke gezinsboofden, vrouwebjke gezins-
hoofden en echtgenoten van mannebjke gezinsboofden, kinderen en 'andere gezinsleden'. 
Bovenstaande cijfers bebben geen betrekking op de gezinnen van de cultuurcontractanten, 
omdat van deze gezinsgroep bet aantai loontrekkenden niet nauwkeurig kon worden vastgesteld. 
In de meeste uitgavenklassen was bet gemiddeld aantai loontrekkenden per gezin iets groter dan 
één. In de uitgavenklassen boven 10 gulden waren alle mannebjke gezinsboofden op de onder-
zocbte boutvesterijen werkzaam, in de uitgavenklassen beneden 10 gulden was dit niet steeds bet 
geval1. Zoals reeds op biz. 41 werd medegedeeld, leende de arbeid op de boutvesterijen zieh in 
bet algemeen niet voor vrouwen. Van de onderzocbte gezinnen was slecbts één vrouw2 gedu-
rende 10 dagen gemiddeld 5 uur per dag bij losse werkzaambeden op bet emplacement van één 
van de boutvesterijen betrokken. Van de in totaal 26 kinderen en 'andere gezinsleden'3, die ge-
durende de période van onderzoek op de onderzocbte boutvesterijen werkzaam waren, was er 
één jonger dan 14 jaar. 
3.8. Het aantai arbeidsdagen 
In tabel 91 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van het gemiddeld aantai arbeidsdagen 
per gezin, dat gedurende de période van onderzoek op de onderzocbte houtvesterijen werd 
gewerkt. 
H E T A A N T A L A R B E I D S D A G E N Tabel 91 
Gemiddeld aantai arbeidsdagen per gezin in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Indeling gezinsleden 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >52 
mannel. gezinshoofden 7.8 9.8 15.8 22.5 19.7 25.9 23.8 23.7 24.6 
vrouwebjke gezinshoof-
den en echtgenoten van 
mannelijke gezins-
hoofden — — 0.2 — — — — — kinderen 0.5 2.1 0.6 0.9 0.1 — — — 1.3 
andere gezinsleden 1.2 1.4 0.4 — 3.9 1.4 — — — 
Totaal 9.5 13.3 17.0 23.4 23.6 27.3 23.8 23.7 25.9 
Het gemiddeld aantai dagen per gezin, dat gedurende de période van onderzoek (30 dagen) 
op de onderzocbte houtvesterijen werd gewerkt, Steeg in de vier laagste uitgavenklassen4 scherp 
met het groter worden van de verbruiksuitgaven per gezin per maand. In de uitgavenklassen 
boven 6 gulden was dit aantai tamehjk stationnair. De scherpe stijging in de uitgavenklassen 
beneden 8 gulden was bijna geheel een gevolg van een toenemend uitkomen van de mannebjke 
gezinshoofden. Enkelen hunner werkten tijdens het onderzoek in het geheel niet op de onder-
zochte houtvesterijen8, terwijl zij, die dit wel deden8, in de verschillende uitgavenklassen respec-
tievehjk gemiddeld 9.4,13.7,16.5, 23.1, 21.8, 25.9, 23.8, 23.7 en 24.6 dagen uitkwamen. In de 
uitgavenklassen beneden 6 gulden bedroeg de gemiddeide opkomst derbalve 3 à 4 dagen per 
week. De spreiding van de individuële opkomst in de verschillende uitgavenklassen is niet meer 
1 Vgl. tabel 87. 
3 Uit een in een huis van de houtvesterij wonend gezin van een stapelplaatsarbeider. 
8 Allen mannen! 
4 Beneden 8 gulden. 
8 In totaal 5. 
6 Respectievelijk 5,10, 61,36,18, 23,13,18 en 17 in de verschillende uitgavenklassen. 
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na te gaan. Van de groepen b t/m b waren 52 van de 1181 en van de groepen i t/m 179 van de 83 
mannebjke gezinsboofden gedurende de periode van onderzoek 21 dagen of meer op de onder-
zocbte houtvesterijen werkzaam. De overige 26 mannebjke loontrekkers2 versebenen zeer onge-
regeld op bet werk. Gemiddeld waren zij gedurende de periode van onderzoek 11.5 dagen op de 
onderzochte boutvesterijen werkzaam. Slecbts vier van ben werkten er 21 dagen of meer. 
3.9. Het aantal arbeidsuren per dag 
In tabel 92 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van bet gemiddeld aantal uren, dat door 
de loontrekkenden dagebjks op de onderzochte boutvesterijen werd gewerkt. 
H E T A A N T A L A R B E I D S U R E N P E R D A G Tabel 92 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per dag in onderstaande uitgavenklasse (in gld) 
IndeUng gezinsleden 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
mannel. gezinshoofden 5.5 7.7 7.8 9.0 8.5 9.3 9.4 8.3 8.6 
vrouwelijke gezinshoof-
den en echtgenoten van 
mannehjke gezins-
hoofden — — 5.0 — — — • — • — - T -kinderen 3.5 5.6 5.4 7.8 3.5 — — — 8.5 andere gezinsleden 3.5 3.5 7.3 — 9.4 10.3 — — — 
Gemiddeld 5.1 6.8 7.6 8.9 8.6 9.3 9.4 8.3 8.6 
Het gemiddeld aantal uren, dat dagebjks op de onderzochte houtvesterijen werd gewerkt, 
toonde in de uitgavenklassen beneden 8 gülden een nogal scherpe stijging met het groter worden 
van de verbruiksuitgaven per gezin per maand. In de uitgavenklassen boven 6 gülden Jiep het 
gemiddelde betrekkehjk weinig uiteen. Meestal werd hier 8 tot 10 uren per dag gewerkt. De 
mannehjke gezinshoofden maakten in de lagere uitgavenklassen doorgaans wat längere dagen 
dan de mannehjke loontrekkers onder de kinderen en 'andere gezinsleden'. Opgemerkt wordt, 
dat voor de groepen van het lagere personeel, die in de bossen onder aannemers werkzaam waren, 
het aantal arbeidsuren niet nauwkeurig kon worden vastgesteld. Verder is in bovenstaande ge-
middelden slechts ten dele rekening gehouden met rustpauzes en leegloop3. 
3.10. De dagverdiensten 
In tabel 93 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de gemiddelde dagverdiensten voor 
arbeid op de onderzochte houtvesterijen. 
D E D A G V E R D I E N S T E N Tabel 93 
Gemiddelde dagverdienste in ernten in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Indeling gezinsleden 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
mannel. gezinshoofden 8.9 
vrouwelijke gezinshoof-
den en echtgenoten van 
mannehjke gezins-
hoofden — 
kinderen — 
andere gezinsleden 23.4 
Gemiddeld 10.2 
1 Excl. 5 mannehjke gezinshoofden, 
2 Kinderen en 'andere gezinsleden'. 
3 Van huis naar werk en terug. 
13.0 13.3 19.4 21.9 42.0 50.0 79.3 78.3 
15.0 16\7 7.0 64.5 — — — 39.3 
23.7 10.1 — 15.0 11.9 — — — 
14.8 13.3 19.3 21.0 40.4 50.0 79.3 76.3 
die tijdens het onderzoek niet op de onderzochte houtvesterijen werkten. 
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De gemiddelde dagverdiensten zijn berekend door de looninkomsten, welke gedurende de 
période van onderzoek na aftrek van de loonbelasting werden ontvangen, te delen door bet aantal 
dagen, dat gedurende de période van onderzoek op de onderzochte boutvesterijen werd gewerkt. 
Helemaal nauwkeurig is dit niet, omdat de looninkomsten op een iets vroegere période betrek-
king badden dan die, waarin het onderzoek viel. Daardoor kon het gebeuren, dat tijdens bet 
onderzoek soms wel op de onderzocbte boutvesterijen werd gewerkt, zonder dat hiervoor loon 
werd'ontvangen1, en eveneens dat wel loon ontvangen werd, terwijl tijdens bet onderzoek niet 
op de onderzochte boutvesterijen werd gewerkt2. Met name bij de kinderen en 'andere gezins-
leden', die - zoals we reeds zagen - zeer ongeregeld op de onderzochte houtvesterijen werkzaam 
waren, vertonen de gemiddelde dagverdiensten hierdoor een onregelmatig beeld. Bij de manne-
hjke gezàishoofden Stegen de gemiddelde dagverdiensten van nog geen 10 cent in de laagste 
uitgavenklasse tot bijna 80 cent in de twee hoogste uitgavenklassen. In de afzonderlijke rapporten 
over de twee houtvesterijen zijn de gemiddelde dagverdiensten berekend voor de betalings-
perioden, welke ten volle binnen de période van waameming vielen. De gemiddelde dagver-
diensten kwamen bij de groepen b t/m 1 dan uit op respectievehjk 22.8,15.6, 6.5,11.7, 9.3,19.2, 
13.7, 26.9,42.6, 50.6 en 80.6 cent. 
3.11. De uuTveriiensten 
In tabel 94 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de gemiddelde uurverdiensten voor 
arbeid op de onderzochte houtvesterijen. 
DE UURVERDIENSTEN Tabel 94 
Gemiddelde uurverdiensten in ernten in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Indeling gezinsleden 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
mannel. gezinshoofden 1.6 1.7 1.7 2.2 2.6 4.5 5.3 9.6 9.1 
vrouwelijke gezinshoof-
den en echtgenoten van 
mannelijke gezins-
hoofden —• — 0.6 — — — — — — 
kinderen — 2.7 2.4 0.9 18.4 — — — 4.6 
andere gezinsleden 6.7 6.8 1.4 — 1.6 1.2 — — — 
Gemiddeld 2.0 2.2 1.7 2.2 2.4 4.3 5.3 9.6 8.9 
De gemiddelde uurverdiensten zijn op overeenkomstige wijze berekend als de gemiddelde 
dagverdiensten. Dit verklaart de grote verschillen bij de uurverdiensten van kinderen en 'andere 
gezinsleden'. Bij de mannelijke gezinshoofden waren de gemiddelde uurverdiensten in de drie 
laagste uitgavenklassen vrijwel gelijk. Daarna trad een Sterke stijging op met het groter worden" 
van de verbruiksuitgaven per gezin per maand. Voor de betalingsperioden, welke ten volle 
binnen de période van waameming vielen, bedroegen de gemiddelde uurverdiensten bij de 
groepen b t/m 1 respectievehjk 2.3,1.8,1.9,1.4, 2.3, 2.0,1.5, 3.2, 4.1, 5.6 en 9.1 cent. 
3.12. De grootte en samenstelling van de verbruiksuitgaven 
In tabel 95 op blz. 194 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samen-
stelling van de gemiddelde verbruiksuitgaven per gezin per maand. 
In de uitgavenklasse boven 25 gulden lagen de verbruiksuitgaven van de onderzochte ge-
zinnen tussen f2S,— en/43,85 per maand. Per hoofd per dag bedroegen de verbruiksuitgaven 
in de verschillende uitgavenklassen achtereenvolgens van laag naar boog gemiddeld 2.05, 2.34, 
1 O.a. bij kinderen in de uitgavenklasse van 2 tot 3 gulden. 
2 O.a. bij kinderen in de uitgavenklasse van 8 tot 10 gulden en bij 'andere gezinsleden' in de uitgavenklassen van 2 
tot 3 en 3 tot 4 gulden. 
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D E G R O O T T E E N S A M E N S T E L L I N G VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N Tabel 95 
Gemiddelde verbruiksuitgaven per gezin per maand in centen in 
änderst aande uitgavenklassen (in gld.) In% van totale verbruiksuitgaven 
Hoofdpost 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Voeding 234 289 400 533 659 798 1.118 1.139 1.473 85.2 80.7 80.6 76.1 72.9 67.8 65.6 52.9 45.5 
Vuur, licht en water 32 41 47 53 70 99 158 178 205 11.7 11.5 9.4 7.6 7.8 8.4 9.2 8.2 6.3 
Kleding — 2 4 15 33 76 142 139 375 — 0.6 0.8 2.2 3.6 6.5 8.4 6.4 11.6 Wölling 0 0 0 1 0 28 41 145 212 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 2.3 2.4 6.7 6.6 
Genotmiddelen 6 13 22 39 54 73 109 126 147 2.2 3.6 4.4 5.5 6.0 6.2 6.4 5.8 4.5 
Diversen 2 13 23 59 88 104 138 428 822 0.7 3.7 4.6 8.4 9.7 8.8 8.1 19.9 25.4 
Totaal 275 358 497 700 903 1.176 1.705 2.153 3.234 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3.18, 4.42, 5.31, 7.14, 10.50,12.89 en 19.10 cent. De verbruiksuitgaven werden, zoals we reeds 
op biz. 121 zagen, in eerste instantie verdeeld over 6 boofdposten. Hiervan waren de uitgaven 
voor de hoofdpost 'voeding' verreweg het belangrijkst. Met het groter worden van de verbruiks-
uitgaven daalde de relatieve betekenis van de voedingsuitgaven van ruim 85 % in de uitgaven-
klasse van 2 tot 3 gulden tot ruim 45 % in de uitgavenklasse boven 25 gulden. De uitgaven voor 
de hoofdpost 'vuur, hcht en water' volgden in de lagere uitgavenklassen in grootte op die voor 
de hoofdpost 'voeding'. Ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven daalde het aandeel van de 
uitgaven voor vuur, hcht en water van 11-12% in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot ca. 
8 % in de uitgavenklasse van 6 tot 8 gulden, waarna dit percentage in de hogere uitgavenklassen 
tamehjk constant bleef. De uitgaven voor de hoofdpost 'kleding' hadden in de uitgavenklassen 
beneden 6 gulden nog weinig te betekenen. Daarna stegen zij scherp met het groter worden van 
de verbruiksuitgaven. Ook in relatieve zin nam de betekenis van de Medinguitgaven toe, naar-
mate de verbruiksuitgaven groter werden. Dit was ook het geval met de uitgaven voor de hoofd-
post 'woning'. De uitgaven hiervoor werden echter pas van enige betekenis in de uitgavenklasse 
van 10 tot 15 gulden. Daar beneden waren zij ook in absolute zin te verwaarlozen. Uitgaven voor 
de hoofdpost 'genotmiddelen' kwamen ook bij de gezinnen met de kleinste verbruiksuitgaven 
voor. In de uitgavenklassen beneden 20 gulden steeg bet procentuele aandeel van de uitgaven voor 
genotmiddelen in de totale verbruiksuitgaven voortdurend met het groter worden van de ver-
bruiksuitgaven, zij het dat het tempo van de stijging steeds langzamer werd. In de uitgavenklasse 
van 20 tot 25 gulden kwam de ommekeer, waarna het percentage vrij scherp begon te dalen. De 
uitgaven voor de hoofdpost 'diversen' kwamen in de hogere uitgavenklassen qua grootte op de 
tweede plaats. Terwijl het aandeel van de uitgaven voor diversen in de laagste uitgavenklassen 
slecbts enkele procenten bedroeg, beliep dit in de twee hoogste met minder dan 20—25%. 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N OP D E T W E E H O U T V E S T E R I J E N Tabel 96 
In %• van totale verbruiksuitgaven 
Hoofdpost 
houtve sterij I houtvesterij II 
<4 4-6 6-8 8-10 10-15 >15 <4 4-6 6-8 8-10 10-15 >15 
Voeding 84.2 82.2 ma 74.6 71.7 51.5 78.3 79.5 72.5 71.3 63.2 53.0 
Vuur, licht en 
water 11.7 10.1 7.6 8.2 9.3 7.9 11.3 9.0 7.6 7.3 7.3 6.3 
Kleding 0.8 1.5 2.3 3.8 7.7 10.0 0.0 0.3 2.0 3.4 • 4.9 6.9 
Woning 0.1 0.1 0.0 — 0.4 5.4 — 0.0 0.3 0.0 4.7 7.3 
Genotmiddelen 2.7 4.4 5.4 7.6 6.6 5.5 4.1 4.5 5.6 5.4 5.6 4.9 
Diversen 0.5 1.7 3.7 6.7 4.4 19.8 6.3 6.6 12.0 12.5 14.2 21.7 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
In tabel 96 is voor elk der houtvesterijen een overzicht gegeven van het aandeel van de uit-
gaven voor de zes onderscheiden hoofdposten in de totale verbruiksuitgaven. Hierbij zijn de 
uitgavenklassen beneden 4 gulden en boven 15 gulden tezamen genomen, omdat het aantal ge-
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zinnen in de uitgavenklassen van 2 tot 3,15 tot 20 en boven 25 gülden op boutvesterij II zeer 
gering was. De totale verbruiksuitgaven bedroegen in de uitgavenklassen beneden 4, van 4 tot 6, 
6 tot 8,8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gülden op boutvesterij I respectievebjk gemiddeld 318,480, 
706, 875,1.143 en 2.455 centen en op houtvesterij II 364, 509, 695, 932,1.219 en 2.295 centen 
per gezin per maand. 
Vooral voor wat bet aandeel van de uitgaven voor voeding en diversen betrof, verscbilde 
de samenstelling van de verbruiksuitgaven op de twee boutvesterijen. Op boutvesterij I werd in 
de uitgavenklassen beneden 15 gülden naar verbouding meer voor voeding en minder voor 
diversen uitgegeven dan op boutvesterij U. Voornamebjk kwam dit door een verschil in betekenis 
van de uitgaven voor slametans. De percentages, welke in bovenstaande uitgavenklassen bierop 
betrekking badden, bedroegen op boutvesterij I respectievebjk —, 1.4, 3.5, 6.0, 2.3 en 9.5 en op 
boutvesterij II 6.1, 6.3, 9.7,10.0, 9.4 en 2.5. Tezamen met bet aandeel van de voedingsuitgaven 
werden deze percentages respectievebjk 84.2, 83.7, 84.4, 80.6, 74.0 en 61.0 en 84.4, 85.9, 82.2, 
81.4, 72.6 en 55.5. Op beide boutvesterijen derbalve eerst een scherpe daling, nadat de verbruiks-
uitgaven een grootte van/10,— per gezin per maand badden bereikt. 
3.13. De uitgaven voor voeding 
In tabel 97 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven van de verdeling van de gemiddelde 
voedingsuitgaven, over 14 posten. 
D E U I T G A V E N V O O R V O E D I N G Tabel 97 
Gemiddelde voedingsuitgaven per gezin per maand in centen in 
anderstaande uitgavenklassen (in gld.) In % van totale voedingsuitgaven 
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iroenten 23 26 31 42 41 47 58 62 77 10.0 9.0 7.8 7.8 6.3 5.9 5.2 5.5 5.2 
rruchten 0 1 1 1 2 2 12 19 27 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1 1.7 1.9 
?hee en koffie 7 6 12 19 19 33 65 70 94 2.8 2.1 3.0 3.6 2.9 4.2 5.8 6.1 6.4 
'out en azyn 11 13 15 22 19 15 12 16 19 4.7 4.5 3.8 4.2 3.0 1.9 1.1 1.4 1.3 
pecerijen 8 8 14 10 26 43 79 58 71 3.5 2.7 3.4 1.9 4.0 5.4 7.1 5.1 4.8 
^ olledige gerechten — 6 17 17 26 16 35 28 73 — 2.0 4.3 3.3 3.9 2.0 3.2 2.5 4.9 
'otaal 234 289 400 533 659 798 1.118 1.139 1.473 100 100 100 100 100 100 100- 100 100 
Met uitzondering van de posten 'knollen' en 'zout en azijn' namen de uitgaven voor de ver-
schillende voedingsposten toe, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. Het tempo, waarin 
dit geschiedde, Hep echter zeer uiteen. Onder de voedingsuitgaven namen die voor de post 
'granen' de belangrijkste plaats in. In procenten van de totale voedingsuitgaven liepen de uitgaven 
voor granen geleidehjk terug van bijna 70 % in de uitgavenklasse van 2 tot 3 gülden tot bijna 
45 % in de uitgavenklasse boven 25 gülden. Van de drie posten, waarin de dierlijke eiwitbronnen 
werden gesplitst, waren de uitgaven voor de post 'vis en visproducten verreweg het belangrijkst. 
De relatieve betekenis van de uitgaven voor deze voedingspost in de totale voedingsuitgaven 
Steeg van bijna 3 % in de laagste uitgavenklassen tot ca. 6 % in de hoogste uitgavenklassen. Uit-
gaven voor de post 'vlees en vleesproducten' kwamen in de uitgavenklassen beneden 10 gülden 
niet of nauwehjks voor. Boven 10 gülden Steeg niet alleen de absolute, doch ook de relatieve 
betekenis van de uitgaven voor vlees en vleesproducten scherp bij toenemende grootte van de 
verbruiksuitgaven. Uitgaven voor de post 'ander dierlijk voedsel' waren alleen in de hoogste 
uitgavenklassen van enig belang. Behalve bij bovengenoemde drie posten viel ook bij de posten 
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'suikers', 'eiwit- en vetbronnen', 'vrucbten' en 'tbee en koffie' een scberpe stijging van de uit-
gaven waar te nemen, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. Bij de post 'vrucbten' kre-
gen de uitgaven eerst enige betekenis in de uitgavenklassen boven 15 gülden. Terwijl bet procen-
tuele aandeel van de uitgaven voor de posten 'eiwit- en vetbronnen', 'vrucbten' en 'tbee en 
koffie' in de totale voedingsuitgaven voortdurend toenam, wanneer de verbruiksuitgaven groter 
werden, bleef bij de post 'suikers' bet percentage - na een aanvankebjk snelle stijging - in de 
uitgavenklassen boven 6 gülden min of meer constant. Bij de posten 'meelsoorten en van meel 
bereide artikelen', 'specerijen' en 'volledige gerechten' was het verloop van de grootte van de 
uitgaven in de verschillende uitgavenklassen enigszins onregelmatig. Over het geheel genomen 
was de relatieve betekenis van de uitgaven voor deze posten in de hogere uitgavenklassen wat 
groter dan in de lagere uitgavenklassen. In absolute zin toonden de uitgaven voor de posten 
'knollen' en 'zout en azijn' in de verschillende uitgavenklassen geen uitgesproken neiging tot 
dalen of stijgen, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. Bij de post 'groenten' was de 
stijging van de uitgaven naar verhouding wat minder sterk dan bij de post 'granen'. Bij alle vier 
posten daalde het procentuele aandeel in de voedingsuitgaven scherp, wanneer de verbruiks-
uitgaven groter werden. 
DB S A M E N S T E L L I N G VAN D E V O E D I N G S U I T G A V E N OP D E T W E E H O U T V E S T E R I J E N Tabel 98 
In % van totale voedingsuitgaven 
houtvesterij I houtvesterij II 
Post <4 4-6 6-8 8-10 10-15 >15 <4 4-6 6-8 8-10 10-15 >15 
Vlees en vleesproducten _ _ 0.2 0.0 0.5 3.6 0.0 0.2 1.2 2.8 8.3 
Vis en visproducten 3.6 3.6 5.3 4.2 5.9 6.2 1.6 2.5 2.0 3.4 3.1 4.1 
Ander dierlijk voedsel — — .—. 0.0 0.0 1.0 — 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 Granen 68.1 63.9 60.7 63.5 55.1 47.3 63.1 60.0 59.6 53.1 56.4 45.5 
Knollen 4.9 4.4 4.5 4.6 4.9 1.5 9.5 6.3 3.4 2.8 0.9 0.9 
Meelsoorten en van meel be-
reide artikelen 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.9 1.5 0.4 0.8 0.6 0.6 1.6 
Suikers 0.4 0.8 3.3 3.3 4.6 3.8 1.9 4.8 6.4 7.3 6.4 6.6 
Eiwit- en vetbronnen 1.6 3.4 4.5 5.7 7.3 10.9 2.8 4.1 6.5 9.5 11.0 12.8 
Groenten 8.9 7.4 7.5 5.2 4.9 4.4 9.6 8.1 8.1 7.3 7.3 8.0 
Vruchten 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 1.3 0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 2.5 
Thee en koffie 3.5 5.0 4.9 3.1 4.6 7.0 0.5 1.7 2.6 2.8 3.6 3.4 
Zout en azijn 4.8 3.6 4.5 2.4 1.3 0.9 4.5 3.9 3.9 3.5 2.8 2.3 
Specerijen 3.9 7.3 3.6 7.5 9.0 7.1 1.5 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 
Volledige gerechten 0.2 0.2 0.5 0.2 1.1 4.1 3.4 7.2 5.6 7.6 3.4 2.4 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
In tabel 98 is een overzicht gegeven van het aandeel van de uitgaven voor de 14 onderschei-
den posten in de totale voedingsuitgaven op elk der houtvesterijen in de uitgavenklassen beneden 
4 gulden, van 4 tot 6,6 tot 8,8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden. De gemiddelde grootte van 
de voedingsuitgaven in deze uitgavenklassen bedroeg op boutvesterij I respectievebjk 268, 395, 
570, 653, 819 en 1.263 cent en op houtvesterij II 285,404, 503, 665, 770 en 1.216 cent per gezin 
per maand. 
De samenstelling van de voedingsuitgaven in de zes onderscheiden uitgavenklassen verschilde 
hier en daar nogal op de twee houtvesterijen. Op houtvesterij I werd naar verhouding duidelijk 
meer voor vis en visproducten, granen, thee en koffie en specerijen en minder voor vlees en vlees-
producten1, suikers, eiwit- en vetbronnen, groenten en volledige gerechten besteed dan op hout-
vesterij H. Het verloop van de relatieve betekenis van de uitgaven voor de onderscheiden voe-
dingsposten in de totale voedingsuitgaven bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven was 
op de twee houtvesterijen niet steeds gehjk. Het aandeel van de uitgaven voor knollen in de totale 
voedingsuitgaven schommelde op houtvesterij I in de uitgavenklassen beneden 15 gulden steeds 
tussen 4.5 en 5 %. Boven 15 gulden daalde bet percentage tot gemiddeld 1.5. Op houtvesterij II 
daalde het aandeel van de uitgaven voor knollen in de totale voedingsuitgaven van het begin af 
1 Alleen in de hogere uitgavenklassen. 
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scherp bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven1. Bij groenten zien we juist het omge-
keerde. Het aandeel van de uitgaven hiervoor in de totale voedingsuitgaven daalde op hout-
vesterij I nogal scherp, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden2. Op boutvesterij II daaren-
tegen liepen de percentages, welke de uitgaven voor groenten van de totale voedingsuitgaven 
uitmaakten, in de venchillende uitgavenklassen betrekkehjk weinig uiteen8. 
De uitgaven voor de posten 'granen', 'knollen', 'vis en visproducten', 'suikers', 'eiwit- en 
vetbronnen', 'thee en koffie' en 'zout en azijn' zijn hieronder nader gespecificeerd. 
3.14. De uitgaven voor granen 
In tabel 99 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samenstelling van de 
genhddelde uitgaven voor granen. 
D E U I T G A V E N V O O R G R A N E N Tabel 99 
Gemiddelde uitgaven voor granen per gezin per maand in centen in 
onderstaande uitgavenklassen (.in gld.) In % van totale uitgaven voor granen 
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Van de uitgaven voor de post granen waren alleen die voor rijst en mais van belang. Terwijl 
met bet groter worden van de verbruiksuitgaven de gemiddelde uitgaven per gezin per maand 
voor rijst een voortdurende stijging te zien gaven, trad bij mais na een stijging in de uitgaven-
klassen beneden 10 gulden in de hogere uitgavenklassen een scherpe daling in. Het verloop is wat 
onregehnatig, omdat alleen op houtvesterij I veel mais werd gegeten. Op deze houtvesterij be-
droeg het aandeel van de rijstuitgaven in de totale uitgaven voor granen in de onderscheiden 
uitgavenklassen vanaf 2 gulden respectievelijk gemiddeld 3.1, 14.0, 15.8, 19.8, 32.0, 59.3, 83.3, 
88.1 en 89.6 % en dat van de maisuitgaven respectievelijk 96.9,85.8,83.8,79.9,66.6,40.3,15.4,8.7 
en 8.5%. In het verloop van bovenstaande percentages vallen duidehjk drie stadia te onder-
kennen. In de uitgavenklassen beneden 8 gulden nam de betekenis van de uitgaven voor rijst 
binnen de post granen ten koste van die voor mais geleidelijk toe tot ca. 20 %. Vervolgens trad in 
de uitgavenklassen tussen 8 en 20 gulden een snelle omkeer in de verhoudingen op, waarbij het 
percentage voor rijst steeg van ca. 20 in de uitgavenklasse van 6 tot 8 gulden tot bijna 85 in de 
uitgavenklasse van 15 tot 20 gulden, en dat voor mais daalde overeenkomstig van ca. 80 tot ruim 
15. In de hogere uitgavenklassen ging daarna de stijging van het percentage bij rijst en de daling 
bij mais weer langzaam verder. De uitgaven voor 'overige granen', welke in de hogere uitgaven-
klassen wat meer betekenis hadden dan in de lagere, hadden betrekking op kleefrijst, rijst-
snoeperijen4 en trosgierst. In tabel 99 zijn de granen, welke in volledige gerechten waren ver-
werkt6, niet begrepen. 
3.15. De uitgaven voor knollen 
In tabel 100 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samenstelling van de 
gemiddelde uitgaven voor knollen. 
1 Van gemiddeld 9.5 % in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot gemiddeld 1 % in de uitgavenklassen boven 
10 gulden. 
2 Van gemiddeld 9 % in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot gemiddeld 4.5 % in de uitgavenklassen boven 
15 gulden. 
3 Gemiddeld ca. 8%. 
4 Excl. snoeperijen van rijstmeel. 
8 Uitsluitend rijstgerechten. 
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Totaal 11.9 21.2 22.1 20.8 24.1 25.9 19.1 13.3 17.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zoals we reeds op biz. 196 zagen, was het verloop van de gemiddelde uitgaven per gezin per 
maand voor knollen in de verschillende uitgavenklassen enigszins onregelmatig. In de uitgaven-
klassen beneden zes gulden badden zij voor bijna 50 % betrekking op verse cassave. Dit percentage 
daalde daarna snel en bedroeg in de uitgavenklassen boven 10 gulden gemiddeld niet meer dan 
10-15 %. Hiertegenover stond een stijging bij de onderpost 'overige knollen' van ca. 40% in de 
uitgavenklassen beneden 6 gulden tot ca. 80% in de uitgavenklassen boven 10 gulden. Deze uit-
gaven voor 'overige knollen' badden betrekking op snoeperijen van cassave en bataten1, oewia, 
bengkoeang3, aardappelen, tales1 en andere knollen. Hiervan waren de uitgaven voor cassave-
snoeperijen verreweg bet belangrijkst, 80-90 % van de uitgaven voor 'overige knollen' was ermee 
gemoeid. Als bijzonderbeid kan nog worden vermeld, dat consumptie van verse cassave voor-
namebjk op houtvesterij II werd aangetrofFen. De uitgaven voor knollen bedroegen op deze 
houtvesterij in de uitgavenklassen beneden 6 gulden, van 6 tot 10 gulden en boven 10 gulden 
respectievelijk gemiddeld 25.7, 17.5 en 9.2 cent per gezin per maand, waarvan respectievebjk 
16.5, 9.6 en 1.3 cent voor verse cassave5. Op deze boutvesterij daalden de uitgaven voor knollen 
scberp met het groter worden van de verbruiksuitgaven, welke daling bijna geheel was toe te 
schrijven aan een vermindering van de uitgaven voor verse cassave. Op de andere houtvesterij 
waren de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor knollen in bovengenoemde drie uit-
gavenklassen respectievebjk 17.7, 27.1 en 24.2 cent, waarvan respectievebjk 13.1, 22.8 en 20.3 
cent voor 'overige knollen.'6 De uitgaven voor knollen daalden hier derhalve niet met het groter 
worden van de verbruiksuitgaven. In dit geval badden de uitgaven echter grotendeels betrekking 
op snoeperijen van cassave, waarvan de grootte van de uitgaven ook op eerstgenoemde hout-
vesterij geen verband hield met de grootte van de verbruiksuitgaven.7 
3.16. De uitgaven voor vis en visproducten 
In tabel 101 op biz. 199 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samen-
stelling van de gemiddelde uitgaven voor vis en visproducten. 
Het verloop van de grootte van de uitgaven voor de vier nader gespecificeerde onderposten 
verschilde sterk bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. De gemiddelde uitgaven per 
gezin per maand voor verse vis waren in de lagere uitgavenklassen, zowel absoluut als relatief, 
van weinig belang. Hun betekenis nam met het groter worden van de verbruiksuitgaven echter 
snel toe. In de twee hoogste uitgavenklassen had ca. 25 % van de uitgaven voor vis en visproduc-
ten op verse vis betrekking. Een naar verhouding snelle stijging vertoonden ook de gemiddelde 
uitgaven per gezin per maand voor ikan baloer, doch alleen in de uitgavenklassen beneden 10 
1 Gekookte cassave, gebakken cassave, sawoet pohong, getoek kaspé, oetri, e.a. 
a Dioscorea alata L. 
8 Pachyrrhizus erosus Urban. 
i Colocasia esculenta Schott. 
8 Respectievehjk 64.2, 54.5 en 14.5 %. 
8 Respectievehjk 73.9, 83.9 en 84.2 %. 
7 De uitgaven voor 'overige knollen', welke grotendeels betrekking hadden op snoeperijen van cassave, waren 
hier in de drie onderscheiden uitgavenklassen respectievehjk gemiddeld 7.4, 7.4 en 7.8 cent per gezin per maand. 
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DE UITGAVEN VOOR VIS EN VISPRODUCTEN Tabel 101 
Gemiddelde uitgaven voor vis en visproducten per gezin per maand 
in centen in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor vis en visproducten 
Verse vis 0.8 0.3 0.5 1.3 3.1 4.6 8.7 12.6 24.7 10.1 4.0 4.4 7.0 12.4 12.3 13.5 25.4 24.4 
Ikanbaloer 1.4 1.0 3.4 5.3 9.4 12.3 16.4 11.8 19.3 19.0 13.0 29.0 27.9 38.1 32.8 25.5 24.0 19.1 
Ikanteri 1.0 1.3 1.6 1.8 2.9 3.0 5.4 4.6 4.7 13.4 17.0 13.3 9.3 11.7 8.1 8.5 9.3 4.6 
Trasi 4.3 4.7 5.1 7.9 5.9 6.1 4.6 4.6 11.6 57.5 61.8 44.0 41.6 24.0 16.3 7.2 9.3 11.5 
Overige vis en 
visproducten — 0.3 1.1 2.7 3.5 11.5 28.9 15.8 40.6 — 4.2 9.3 14.2 13.9 30.6 45.2 31.9 40.2 
Totaal 7.5 7.7 11.7 19.0 24.8 37.5 64.0 49.4 101.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
gulden. Boven 10 gulden namen de uitgaven in absolute zin nog wel iets toe. Ten opzicbte van de 
totale uitgaven voor vis en visproducten ging de betekenis ecbter snel acbteruit. Bij ikan teri was 
de stijging van de gemiddelde uitgaven per gezin per maand bij toenemende grootte der ver-
bruiksuitgaven van het begin af veel langzamer en zij hield zelfs geheel op in de uitgavenklassen 
boven 20 gulden. De gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor trasi Stegen in de uitgaven-
klassen beneden 8 gulden, daalden vervolgens weer tot het oorspronkehjke niveau, om ten slotte 
in de hoogste uitgavenklasse weer plotseling scherp naar boven te gaan. Het aandeel van de uit-
gaven voor trasi in de totale uitgaven voor vis en visproducten daalde van ca. 60% in de uit-
gavenklassen beneden 4 gulden tot ca. 10 % in de uitgavenklassen boven 15 gulden. Ten aanzien 
van de uitgaven voor 'overige vis en visproducten' kan worden opgemerkt, dat deze op hout-
vesterij II een ondergeschikte plaats innamen. Op deze houtvesterij werd in de verschillende uit-
gavenklassen, waarbij die beneden 4 gulden en boven 15 gulden vanwege bet geringe aantal 
gezinnen tezamen zijn genomen, respectievehjk gemiddeld 4.6,10.0,10.2,22.3,23.6 en 49.8 cent 
per gezin per maand voor vis en visproducten uitgegeven. Hiervan werd respectievehjk 100, 
95.7, 99.6, 99.0, 90.3 en 90.8 % bestemd voor verse vis, ikan baloer, ikan teri en trasi. Op de 
andere houtvesterij werd in bovengenoemde uitgavenklassen respectievehjk gemiddeld 9.7, 14.1, 
30.6, 27.3, 48.2 en 78.3 cent per gezin per maand voor vis en visproducten besteed. Hiervan was 
respectievehjk 95.6, 85.6, 79.5, 75.5, 61.6 en 56.4% bestemd voor de vier nader gespecificeerde 
onderposten. Gemiddeld waren de uitgaven per gezin per maand voor vis en visproducten hier 
in de verschillende uitgavenklassen doorlopend hoger dan op houtvesterij II, terwijl de uitgaven 
voor 'overige vis en visproducten' met het groter worden van de verbruiksuitgaven snel in 
betekenis toenamen. Deze laatste badden grotendeels betrekking op pindangs.1 
3.17. De uitgaven voor suikers 
ha tabel 102 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samenstelling van de 
gemiddelde uitgaven voor suikers. 
DE UITGAVEN VOOR SUIKERS Tabel 102 
Gemiddelde uitgaven voor suikers per gezin per maand in centen in 
onderstaande uitgavenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor suikers 
*n <a ^ 5? ÎP , Ä 
Onderpost ei. 4 4 j , 4 5 ig 5 A ei, cJ, 4 4 4 g g S* A 
Goelapasir — 0.1 1.2 5.5 6.1 11.0 11.3 34.8 49.4 — 1.8 9.2 20.7 17.5 25.7 26.9 61.9 73.8 
Overige suikers 0.5 3.7 11.7 20.9 28.9 32.0 30.8 21.4 17.5 100 98.2 90.8 79.3 82.5 74.3 73.1 38.1 26.2 
Totaal 0.5 3.8 12.9 26.4 35.0 43.0 42.2 56.3 66.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 In bovengenoemde uitgavenklassen voor respectievelijk 100, 91.0, 90.8, 94.6, 97.9 en 86.9%. 
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In de uitgaven voor suikers zijn die voor suiker in goela kopi niet begrepen. Bij debeschou-
wingen over de verbruikte hoeveelheden zal bierop nader worden ingegaan. De gemiddelde 
uitgaven per gezin per maand voor goela pasir, welke in de uitgavenklassen beneden 4 gülden 
boogst zelden voorkwamen, Stegen zeer scberp bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. 
Ten opzicbte van de totale uitgaven voor suikers Steeg bet aandeel van de uitgaven voor goela 
pasir van 0 % in de uitgavenklasse van 2 tot 3 gülden tot bijna 75 % in de uitgavenklasse boven 
25 gülden. Ook bij 'overige suikers' gingen de uitgaven aanvankebjk snel omboog. Zij bereikten 
een top in de uitgavenklasse van 10 tot 15 gülden. Daama trad een vrij scherpe daling in. De uit-
gaven voor 'overige suikers' badden op boutvesterij I grotendeels betrekking op suikerhoudende 
dranken. Op boutvesterij II waren de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor goela 
djawa bij de gezinnen van de cultuurcontractanten, kappers, stapelplaatsarbeiders en macbinisten, 
stokers, enz. aanmerkeHjk groter en bij de gezinnen van de grondverzetters, transportarbeiders, 
boutzagers en mandoers aanmerkeHjk kleiner dan die voor suikerboudende dranken. Bij de voor-
keur voor bet een of ander speelde de welstand der betrokken groepen geen rol. De grootte van 
de uitgaven voor goela djawa bedroeg hier in de verschillende uitgavenklassen, waarbij die 
beneden 4 gülden en boven 15 gülden weer tezamen zijn genomen, respectievebjk gemiddeld 
2.4, 9.3,15.4, 21.3, 20.4 en 13.5 cent per gezin per maand. Een vrijwel overeenkomstig verloop 
derbalve als bij 'overige suikers'. Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat de gemiddelde 
uitgaven per gezin per maand voor suikers op houtvesterij I veel kleiner waren dan op bout-
vesterij II 1. Ten dele kwam dit door kleinere uitgaven voor goela pasir2. 
3.18. De uitgaven voor eiwit- en vetbronnen 
In tabel 103 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven van de grootte en samenstelbng van de 
gemiddelde uitgaven voor eiwit- en vetbronnen. 
D E U I T G A V E N V O O R E I W I T - E N V E T B R O N N E N Tabel 103 
Gemiddelde uitgaven voor eiwit- en vetbronnen per gezin per maand 
in centen in onderstaande uitgavenklassen (in gld) In % van totale uitgaven voor eiwit- en vetbronnen 
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Tempe 1.7 2.4 5.1 9.9 17.7 18.8 32.1 35.5 38.3 48.8 36.3 33.8 33.2 35.5 26.7 27.2 26.5 22.8 
Tahoe 0.2 0.3 0.2 0.5 1.3 7.7 7.4 16.8 17.6 4.9 4.6 1.4 1.7 2.5 10.9 6.3 12.6 10.4 
Klappervlees 1.5 1.8 6.3 12.1 16.4 22.3 35.5 30.7 40.7 43.9 27.1 41.5 40.9 32.8 31.7 30.2 22.9 24.1 
KJapperolie 0.1 1.8 2.6 5.4 12.6 19.8 40.4 44.0 65.0 2.4 26.7 17.0 18.2 25.2 28.1 34.3 32.8 38.5 
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Totaal 3.4 6.7 15.2 29.7 49.9 70.5 117.8 133.9 168.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
De gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor tempe, tahoe, klappervlees en klapper-
ohe Stegen - zij het in verschillend tempo - scherp bij toenemende grootte van de verbruiks-
uitgaven. Bij tempe hield de stijging in de uitgavenklassen beneden 10 gülden ongeveer gehjke 
tred met die van de totale uitgaven voor eiwit- en vetbronnen. Boven 10 gülden bleef zij echter 
hierbij ten achter. Voor tahoe werden in de uitgavenklassen beneden 10 gülden slechts zeer kleine 
bedragen besteed. Boven 10 gülden Stegen de uitgaven sprongsgewijs. Zij maakten hier ca. 10% 
uit van de totale uitgaven voor eiwit- en vetbronnen. De uitgaven voor klappervlees liepen in de 
uitgavenklassen beneden 20 gülden regehnaüg op, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. 
Het tempo bleef daarbij steeds iets ten achter bij dat van de totale uitgaven voor eiwit- en vet-
1 Respectievehjk 1.1,3.3,18.6, 21.8,38.0 cent tegen 5.5, 19.6, 32.2, 48.3, 49.6 en 80.8 cent, waarbij de uitgaven-
klassen beneden 4 gülden en die boven 15 gülden tezamen zijn genomen vanwege het geringe aantal gezinnen op 
houtvesterij DL 
2 Respectievehjk 0.0, 0.9, 5.2, 0.2, 0.9 en 26.4 cent tegen 0.1,1.4, 5.6,12.0, 24.3 en 55.3 cent. 
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bronnen. Boven 20 gulden kwam de stijging min of meer tot stilstand. Bij klapperolie bleven de 
gemiddelde uitgaven per gezin per maand met het groter worden van de verbruiksuitgaven 
voortdurend scberper stijgen. Hierbij nam de relatieve betekenis ten opzichte van de totale uit-
gaven voor eiwit- en vetbronnen toe van nog geen 20% in de uitgavenklassen beneden 8 gulden 
tot bijna 40% in de uitgavenklasse boven 25 gulden. De uitgaven voor overige 'eiwit- en vet-
bronnen badden weinig te betekenen. Zij hadden betrekking op kedele1, aardnoten2, peté s en 
andere eiwitrijke en/of obeboudende zaden. Op houtvesterij I waren de gemiddelde uitgaven 
per gezin per maand voor eiwit- en vetbronnen in de verschillende uitgavenklassen doorlopend 
kleiner dan op boutvesterij II 4. Dit kwam voornamebjk door kleinere uitgaven voor tempe5 
en tahoe8. 
3.19. De uitgaven voor thee en koffie 
In tabel 104 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven van de grootte en samenstelling van de 
gemiddelde uitgaven voor thee en kofhe. 
D E U I T G A V E N V O O R T H E E E N K O F F I E Tabel 104 
Gemiddelde uitgaven voor thee en koffie per gezin per maand in cenien 
in onderstaande uitgavenklassen (in gld) In % van totale uitgaven voor thee en koffie 
Onderpost 3 es, 
Koffie 0.1 0.8 4.6 9.1 9.8 12.6 13.9 24.7 47.6 1.3 12.6 37.9 46.8 50.9 37.8 21.5 35.5 50.5 
Overige thee en koffie 6.4 5.2 7.6 10.3 9.5 20.7 50.7 44.8 46.7 98.7 87.4 62.1 53.2 49.1 62.2 78.5 64.5 49.5 
Totaal 6.5 5.9 12.2 19.4 19.3 33.3 64.6 69.6 94.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
De gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor koffie, welke in de uitgavenklassen 
beneden 4 gulden van weinig belang waren, Stegen scherp bij toenemende grootte van de ver-
bruiksuitgaven. Ten opzichte van de totale uitgaven voor thee en koffie Hep de relatieve betekenis 
op van ca. 10% in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot ca. 50% in de uitgavenklasse van 8 
tot 10 gulden. Daarna daalde het percentage scherp tot ca. 20 in de uitgavenklasse van 15 tot 20 
gulden om vervolgens weer scherp omhoog te gaan tot ca. 50 in de uitgavenklasse boven 
25 gulden. Bij 'overige thee en koffie' Stegen de uitgaven in de verschillende uitgavenklassen 
beneden 20 gulden, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. Daarboven trad een lichte 
daling in. Op houtvesterij I waren de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor koffie nogal 
wat kleiner dan op houtvesterij H', alhoewel de totale uitgaven voor thee en koffie op eerstge-
noemde houtvesterij aanmerkelijk groter waren8. Dit kwam doordat op houtvesterij I veelal 
goela kopi, een mengsel van twee gewichtsdelen goela pasir en één gewichtsdeel koffie, werd 
gekocht. De uitgaven hiervoor bedroegen in de zes onderscheiden uitgavenklassen achtereen-
volgens gemiddeld 9.4,18.3, 23.9,18.1, 35.9 en 59.8 cent per gezin per maand. Ten dele zouden 
deze uitgaven bij de post suikers moeten worden ondergebracht. Hiervan is afgezien, omdat bij 
sphtsing van de voor goela kopi uitgegeven bedragen voor goela pasir en koffie van bepaalde 
1 Glycine max (L.) Merril. 
2 Arachis hypogaea L. 
8 Leucaena glauca Bth. 
4 Respectievehjk 4.3,13.5,25.9,36.9,59.5 en 137.1 cent tegen 8.1, 16.4, 32.6, 63.0, 84.9 en 155.9 cent, waarbij de 
uitgavenklassen beneden 4 gulden en die boven 15 gulden weer tezamen genomen werden vanwege het geringe 
aantal gezinnen. Vergelijk in dit verband ook de uitgaven voor vis en visproducten. 
6 Respectievelijk 1.0,3.5,5.0, 9.9,13.2 en 33.2 cent tegen 3.9, 6.3,13.5, 25.6, 26.1 en 42.6 cent. 
8 Respectievelijk 0.1, 0.1,0.1,0.4,4.0 en 12.1 cent tegen 0.5, 0.3, 0.9,2.2,12.6 en 23.5 cent. 
' Respectievelijk—, 1.6,3.8,1.8,1.7 en 27.0 cent tegen 1.4,6.7,13.1,17.8, 26.9 en 38.7 cent, waarbij weer de uit-
gavenklassen beneden 4 gulden en die boven 15 gulden tezamen zijn genomen. 
8 Respectievelijk 9.4,19.9,27.8,19.9,37.6 en 89.0 cent tegen 1.4, 6.7,13.1,18.7, 27.8 en 41.1 cent. 
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prijsveronderstellingen moest worden uitgegaan. Nemen we de uitgaven voor de posten 'suikers' 
en 'thee en koffie' tezamen, dan bedroegen deze in bovengenoemde uitgavenklassen op hout-
vesterij I respecüevehjk gemiddeld 10.6,23.3,46.4,41.7,75.5 en 137.0 cent en op houtvesterij II 
6.9,26.3,45.3,66.9,77.4 en 121.9 cent per gezin per maand. De verschillen tussen de twee hout-
vesterijen zijn nu betrekkehjk klein geworden. Buiten koffie en goela kopi hadden de uitgaven 
voor de post 'thee en koffie' weinig te betekenen. 
3.20. De uitgaven voor zout en azijn 
In tabel 105 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de grootte en samenstelling van de 
gemiddelde uitgaven voor zout en azijn. 
D E U I T G A V E N V O O R Z O U T E N AZIJN Tabel 105 
Gemiddelde uitgaven voor zout en azijn per gezin per maand in eenten 
in ondrrstaande uitgavenklassen (ingld.) In % van totale uitgaven voor zout en azijn 
m cs tr, ui <a v> . 
Onäerpost 4 4 4 4 4 5 g S A 4 4 4 4 5 g % A 
Zout 10.9 13.0 15.0 22.3 19.5 15.2 11.6 15.7 19.0 100 100 100 99.9 100 100 98.7 100 100 
Overige zout en azijn — — — 0.0 — — 0.2 — — — — — 0.1 — — 1.3 — — 
Totaal 10.9 13.0 15.0 22.3 19.5 15.2 11.8 15.7 19.0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
De uitgaven voor de post 'zout en azijn' hadden bijna uitsluitend betrekking op zout. De 
gemiddelde grootte van de uitgaven per gezin per maand hiervoor toonde geen uitgesproken 
neiging tot stijgen of dalen bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Aangetekend wordt, 
dat de uitgaven voor specerijen mede op zout betrekking hadden. Zout werd namelijk met name 
op houtvesterij I plaatselijk vaak in combinatie met diverse specerijen gekocht. In de uitgaven van 
de op deze houtvesterij onderzochte gezinsgroepen voor de posten 'zout en azijn' en 'specerijen' 
kwam deze plaatsehjke variatie in de wijze van aankoop duidehjk tot uiting. De gezinnen van de 
culmurcontractanten en kappers, die hun inkopen voornamelijk deden buiten de plaats, waar het 
emplacement van de houtvesterij gelegen was, besteedden hier van hun totale voedingsuitgaven 
gemiddeld 5.5-6% voor de post 'zout en azijn' en 1.5-2% voor de post 'specerijen'. Bij de ge-
zinnen van de los- en kavelarbeiders, baanwerkers, rangeerders en remmers en machinisten, 
stokers, enz., die hun inkopen deden in de plaats, waar het emplacement van de houtvesterij was 
gelegen, waren deze percentages respectievehjk 0.5 en 8-12. De gezinnen van de laadarbeiders en 
mandoers, die over beide plaatsen verdeeld waren, vormden in deze de overgang. Zij besteedden 
van hun totale voedingsuitgaven gemiddeld 2-3.5 % voor de post 'zout en azijn' en 4-7 % voor 
de post 'specerijen'. De gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor zout waren op houtves-
terij I over het geheel genomen kleiner dan op houtvesterij H, waar zelden zout in combinatie met 
specerijen werd gekocht1. 
3.21. De uitgaven voor vuur, licht en water 
In tabel 106 op blz. 203 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de verdeling van de 
gemiddelde uitgaven voor vuur, licht en water over 4 posten. 
De uitgaven voor de hoofdpost vuur, hcht en water hadden in hoofdzaak betrekking op 
brandbout en verhchting. Deze laatste uitgave was geheel bestemd voor petroleum. De uitgaven 
voor brandhout moeten met een zeker voorbehoud worden beschouwd. Het handelde hier 
namelijk niet om gekochte, doch om grotendeels in natura verkregen hoeveelheden. De juiste 
waarde hiervan is moeihjk vast te stellen. Over het algemeen vertoonden de uitgaven per gezin 
1 Respectievenjk 12.8, 14.1, 25.5, 15.5, 10.5 en 11.6 cent tegen 12.1,15.6,19.9, 23.5,21.4 en 28.2 cent in de ver-
schillende uitgavenklassen, waarbij die beneden 4 gulden en boven 15 gülden tezamen zijn genomen. 
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D E U I T G A V E N V O O R V U U R , L I G H T E N W A T E R Tabel 106 
Gemiddelde uügaven voor vuur, licht en water per gezin per maand in 
eenten in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor vuur, licht en water 
>r> O ir> K") O if> 
Q c\j c\j irj e s F^, c \ | c\j if^ 
fin ^j* ( a «o *»•« i i i o » c * j ^ * o « o » * « j i J « s f 
Brandhout 19.3 24.7 26.8 26.3 32.1 35.2 45.5 55.4 59.6 60.1 60.3 57.2 49.5 45.8 35.7 28.9 31.2 29.1 
Lucifers, aanstekers. 
benzine, vuursteentjes 
enz. 0.4 0.1 0.1 0.2 0.1 1.9 0.2 13.3 9.2 1.3 0.2 0.2 0.4 0.1 1.9 0.1 7.5 4.5 
Verlichting 8.6 13.5 17.8 24.9 32.9 51.2 81.5 76.9 118.0 26.7 32.9 37.9 46.8 46.9 51.9 51.7 43.3 57.6 
Water 3.8 2.7 2.2 1.7 5.0 10.4 30.3 32.0 17.9 11.9 6.7 4.7 3.3 7.2 10.6 19.3 18.0 8.8 
Totaal 32.2 41.0 46.9 53.2 70.1 98.7 157.5 177.6 204.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
per maand voor brandhout enige stijging bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. 
Deze stijging is gedeeltehjk toe te schrijven aan het feit, dat met name op houtvesterij I in de 
hogere uitgavenklassen zo nu en dan brandhout werd gekocht. Belangrijke verschillen tussen de 
verschillende uitgavenklassen waren in deze overigens niet te verwachten, omdat het brandhout 
bijna uitsluitend bij de voedselbereiding gebruikt werd. De gemiddelde grootte van de uitgaven 
per gezin per maand voor brandhout verschilde op de twee houtvesterijen niet zo veel1. Bij 
petroleum Held de stijging van de gemiddelde uitgaven per gezin per maand in de verschillende 
uitgavenklassen ongeveer gelijke tred met die van de verbruiksuitgaven. Ten opzichte van de 
totale uitgaven voor vuur, licht en water steeg de relatieve betekenis van de uitgaven voor petro-
leum van ca. 30% in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot ca. 50% in de uitgavenklassen 
boven 10 gulden. Op houtvesterij I was de stijging van de gemiddelde uitgaven per gezin per 
maand voor petroleum bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven in de zes onderscheiden 
uitgavenklassen wat groter dan op houtvesterij It, namehjk 12.4,19.0, 29.2, 34.3, 55.5 en 99.2 
cent tegen 12.1, 16.9, 21.7, 31.5, 45.6 en 73.2 cent. De gemiddelde prijs bedroeg op eerstge-
noemde houtvesterij 13.53 cent en op laatstgenoem.de 14.09 cent per 1.000 gram. De variatie 
hierin in de verschillende uitgavenklassen was op beide houtvesterijen betrekkelijk klein. De uit-
gaven voor lucifers, aanstekers, benzine, vuursteentjes, enz. badden alleen in de twee hoogste 
uitgavenklassen enige betekenis. De afzonderlijke cijfers van de twee houtvesterijen toonden een 
overeenkomstig verloop2. Uitgaven voor water werden voornamelijk op houtvesterij I geno-
teerd8. Het betroffen bier uitgaven voor aankoop van water van waterdragers door de gezinnen, 
die nabij het emplacement van de houtvesterij woonden. Het verloop van de gemiddelde grootte 
van de uitgaven per gezin per maand in de verschillende uitgavenklassen is daardoor beinvloed. 
Zij waren in de hogere uitgavenklassen echter duidehjk groter dan in de lagere. Deze tendens 
D E U I T G A V E N V O O R K L E D I N G Tabel 107 
Gemiddelde uitgaven voor kleding per gezin per maand in centen in 
ondersUumde uitgavenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor kleding 
2 i 
Aankoop en reparatie 
van kleding en 
schoeisel — 1.9 3.0 12.0 25.6 60.2 105.2 97.5 318.7 — 93.3 74.0 79.6 78.6 79.8 73.8 70.4 84.9 
Onderhoud van 
kleding en schoeisel — 0.1 1.0 3.1 7.0 15.5 37.3 41.1 56.8 — 6.7 26.0 20.4 21.4 20.2 26.2 29.6 15.1 
Totaal — 2.1 4.0 15.0 32.6 75.7 142.4 138.6 375.4 — 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Respectievelijk 19.5,24.0,20.7,27.8,31.6 en 54.5 cent tegen 28.9, 28.8, 30.7, 36.5, 40.0 en 53.3 cent, waarbij de 
uitgavenklassen beneden 4 gulden en die boven 15 gulden tezamen zijn genomen. 
2 Respectievelijk 0.2,0.1, 0.2,0.1, 2.7, 8.9 en 0.1 0.2,0.2,0.1,0.8 en 6.6 cent. 
8 Respectievelijk gemiddeld 5.1,5.3,3.7,9.9,16.1 en 31.7 cent per gezin per maand tegen —, —, 0.3, 0.2, 3.1 en 
11.2 cent op houtvesterij H. 
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kwam ook tot uiting in de gemiddelde uitgaven per gezin per maand van de nabij het emplace-
ment van de houtvesterij wonende gezinnen van de los- en kavelarbeiders, de baanwerkers, de 
rangeerders en remmers en de machinisten, stokers, enz., welke acbtereenvolgens 2.3, 24.7, 26.6 
en 42.3 cent bedroegen. 
3.22. De uitgaven voor kleding 
In tabel 107 op blz. 203 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven van de verdeling van de 
gemiddelde uitgaven voor kleding over 2 posten. 
De uitgaven voor kleding badden gemiddeld voor ruim drievierde betrekking op aankoop 
en reparatie1 van kleding en schoeisel en voor bijna eenvierde op onderboud van Ueding en 
scboeisel2. Deze verbouding bleef ook in de verschillende uitgavenklassen tot op grote boogte 
gebandbaafd. Bij beide posten Stegen de gemiddelde uitgaven per gezin per maand zeer scberp 
bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Op boutvesterij I werd in de uitgavenklassen 
beneden 4, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden gemiddeld meer voor kle-
ding uitgegeven dan op boutvesterij II. Dit betraf zowel de uitgaven voor aankoop en reparatie 
van Ueding en scboeisel3 als die voor onderboud daarvan4. Zoals reeds op blz. 140 werd opge-
merkt, moet bij beoordebng van de grootte van de uitgaven voor kleding er rekening mee ge-
houden worden, dat de uitgaven voor aankoop van kleding onregebnatig over bet jaar waren 
verdeeld. Zij waren meestal het grootst in de vastentijd. Het onderzoek op de boutvesterijen 
vond, zoals trouwens de andere onderzoekingen, op een ander tijdstip plaats. Of de welstand van 
de gezinnen hierbij verder nog een rol speelde, is niet bekend. 
3.23. De uitgaven voor woning 
In tabel 108 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven van de verdeling van de gemiddelde 
uitgaven voor woning over 3 posten. 
DE UITGAVEN VOOR WONING Tabel 1 0 8 
Gemiddelde uitgaoen voor woning per gezin per maand in cenien in 
onderslaande uitgavenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor woning 
t o o »o t o t o tr, 
D . C S > * , C M C S ! » 0 CS —1 CM Csi tT, 
rost c o - ^ t o C Q ^ , I I T C M C n ^ t o c o ^ i i i e M 
C M 4 4 4 c j , g g ^ A c M 4 4 t e c J , S 5 ^ A 
Huishuur — — — 1.1 — 25.1 34.2 78.6 98.5 — — — 90.1 — 91.0 83.8 54.1 46.4 
Aankoop en onder-
houd (incl. reparatie) 
van huis en byge-
bouwen 0.3 — 0.0 — — — 1.4 35.5 71.2 100 — 1.9 — — — 3.5 24.4 33.5 
Aankoop en onder-
houd (incl. reparatie) 
van huisraad — 0.1 0.3 0.1 0.1 2.5 5.2 31.2 42.6 — 100 98.1 9.9 100 9.0 12.7 21.4 20.1 
Totaal 0.3 0.1 0.3 1.3 0.1 27.6 40.8 145.3 212.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
De uitgaven voor woning waren alleen in de uitgavenklassen boven 10 gulden van belang. 
De uitgaven voor huishuur badden meestal betrekking op woningen, welke aan de twee hout-
vesterijen toebehoorden. Het handelde in dit geval om loontrekkers met een maandloon van 
/20,— of meer. Deze betaalden 9% van hun maandloon aan huishuur. In de enkele overige 
gevallen varieerde de huishuur van /0,50 tot f4,— per maand. In de uitgavenklassen boven 
1 Naailoon, garen, Speiden, enz. 
3 Waszeep, blauwsel, enz. 
3 Respectdevelijk gemiddeld 2.5, 6.1,14.7,25.5, 70.5 en 197.4 cent tegen —, 0.8, 9.9, 25.7, 46.8 en 119.3 centper 
gezin per maand. 
4 RespectieveHjk gemiddeld 0.1, 1.1,1.6, 8.0,17.1 en 47.7 cent tegen 0.1,1.0, 4.2, 5.9, 13.4 en 39.3 cent per ge-
zin per maand. 
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10 gulden Stegen de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor huishuur scherp bij toe-
nemende grootte van de verbruiksuitgaven. Op houtvesterij I waren zij kleiner dan op bout-
vesterij TL1. Uitgaven van enige betekenis voor aankoop en onderboud2 van huis en bijgebouwen 
werden alleen in de twee boogste uitgavenklassen aangetroffen. Het ging hier om enkele grotere 
uitgaven op houtvesterij I, te weten in de uitgavenklasse van 20 tot 25 gulden een uitgave voor 
dakspanten van 480 cent en één voor verf en verfohe van 119 cent3 en in de uitgavenklasse boven 
25 gulden een uitgave voor de aankoop van een huisje van 900 cent en één voor een tochtdeur 
van 300 cent4. De uitgaven voor aankoop en onderhoud8 van huisraad Stegen in de uitgaven-
klassen boven 10 gulden scherp bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Ook hier zijn 
de gemiddelden sterk beïnvloed door enkele grotere uitgaven, o.a. voor een veer van een klok 
in de uitgavenklasse van 20 tot 25 gulden8 en voor bultzakkengoed en maakloon in de uitgaven-
klasse boven 25 gulden7. Over het geheel genomen waren de uitgaven op houtvesterij I groter 
dan op houtvesterij II 8. 
3.24. De uitgaven voor genotmiddelen 
In tabel 109 is per uitgavenklasse een overzdcht gegeven van de verdeling van de gemiddelde uit-
gaven voor genotmiddelen over 2 posten. 
D E U I T G A V E N V O O R G E N O T M I D D E L E N Tabel 109 
Gemiddelde uitgaven voor genotmiddelen per gezin per maand in 
centen in onderstaande uiigaoenklassen (in gld.) In % van totale uitgaven voor genotmiddelen 
Post c ^ - ^ t o c o ^ I j l C s j t o =0 - < \ A A 
c i , 4 4 j , 4 , S ^ ^ A 4 4 4 < Q 4 5 ^ ^ A 
Rookartikelen 5.4 9.9 17.6 32.4 44.6 61.1 95.0 114.5 129.8 87.8 77.3 79.7 83.7 82.5 84.2 87.5 91.2 88.5 
Sirih en sirih-
benodigdheden 0.8 2.9 4.5 6.3 9.5 11.4 13.6 11.0 16.9 12.2 22.7 20.3 16.3 17.5 15.8 12.5 8.8 11.5 
Totaal 6.2 12.8 22.1 38.7 54.1 72.6 108.6 125.5 146.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
De uitgaven voor genotmiddelen hadden in hoofdzaak betrekking op rookartikelen. Het 
aandeel van de uitgaven hiervoor Steeg van ca. 80% in de lagere uitgavenklassen tot ca. 90% in 
de hogere. Ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven bedroeg het aandeel van de uitgaven 
voor rookartikelen in de verschülende uitgavenklassen respectievelijk 2.0, 2.8, 3.5, 4.6, 4.9, 5.1, 
5.6,5.3 en 4.0%. In de uitgavenklassen beneden 20 gulden S t e g e n de uitgaven voor rookartikelen 
naar verhouding sneller dan de verbruiksuitgaven. Boven 20 gulden zakte het tempo in verhou-
ding scherp. Tussen de beide houtvesterijen bestonden er, wat de grootte van de gemiddelde 
uitgaven per gezin voor rookartikelen in de verschülende uitgavenklassen betrof, slechts betrek-
kehjk kleine verschillen. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10, 
10 tot 15 en boven 15 gulden werd op houtvesterij I respectievelijk 6.6,16.0, 30.2, 44.3, 58.3 en 
117.5 cent en op houtvesterij II 11.9,18.8, 34.1, 44.9, 64.9 en 106.2 cent besteed. De gemiddelde 
grootte van de uitgaven per gezin per maand voor sirih en sirihbenodigdheden Steeg in de uit-
gavenklassen beneden 15 gulden bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. In de uit 
gavehklassen boven 15 gulden kwam de stijging min of meer tot stilstand. Op beide hout-
vesterijen week het verloop nogal sterk van elkaar af. Terwijl op houtvesterij H de gemiddelde 
1 Respectievelijk —, 28.9, 37.4 en 78.4 cent tegen 57.8, 63.0, 143.3 en 192.0 cent. 
2 IncL reparatie. 
3 Bij een totaal van 636 cent. 
4 Bij een totaal van 1.210 cent. 
8 IncL reparatie. 
8 200 cent. 
7 470 cent. 
8 In de uitgavenklassen boven 10 gulden gemiddeld 22.8 cent tegen 13.3 cent per gezin per maand. 
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uitgaven per gezin per maand in de zes hierboven onderscheiden uitgavenklassen elkaar weinig 
in grootte ontliepen1, toonden zij op houtvesterij I een nogal scherpe stijging in de uitgaven-
klassen beneden 15 gülden2. Eerst na bet bereiken van dit niveau bield hier de stijging op 3. 
3.25. De uitgaven voor diversen 
In tabel 110 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de verdeling van de gemiddelde 
uitgaven voor diversen over 11 posten. 
D E U I T G A V E N V O O R D I V E R S E N Tabel 110 
Gemiddelde uitgaven voor dwersen per gezin per maand in centen in 
onderstaande uitgavenklassen (in gld) In % van totale uitgaven voor diversen 
n . CS C\i C\l M>, C S — l 
POSt C O * * t O C o > ^ | i r t N j C O - Q i v o C Q ^ J 
Gezondheids- en 
lichaamsverzorging — — 0.2 0.9 1.0 12.5 6.6 34.1 79.0 — — 0.8 1.4 1.1 12.0 4.8 8.0 9.6 
Intellectuele zorg 
enopvoeding — — 0.0 1.1 3.4 4.7 3.1 19.2 57.0 — — 0.0 1.8 3.9 4.5 2.2 4.5 6.9 
Vervoer — — — 1.0 8.0 9.9 5.2 111.1 157.9 — — — 1.7 9.1 9.1 3.7 26.0 19.2 
Post en 
correspondentie — — — 3.9 3.3 0.6 — — — — — — 2.8 0.8 0.1 
Religie en 
Iiefdadigheid — 12.3 21.8 49.0 72.9 64.8 59.8 84.8 299.5 — 92.7 94.2 82.8 83.3 62.2 43.3 19.8 48.6 
Socialeverphchtingen 2.0 1.0 0.6 2.7 1.6 12.5 44.6 49.3 65.6 100 7.3 2.5 4.6 1.8 12.0 32.4 11.5 8.0 
Familiesteun — — 0.5 4.5 0.7 — — 33.8 21.8 — — 2.2 7.7 0.8 — — 7.9 2.6 
Sport en ontspanning — — — — — 0.0 5.8 40.6 0.1 — — — — — 0.0 4.2 9.5 0.0 
Aankoop en onder-
houd van planten en 
dieren _ _ _ _ _ 0.2 1.2 0.3 5.0 — — — — — 0.2 0.9 0.1 0.6 
Bediendelonen — — 0.1 — — — 0.3 26.4 15.1 — — 0.3 — — — 0.2 6.2 1.8 
Overige _ _ _ _ _ _ 7.2 24.6 20.6 — — — — — — 5.3 5.8 2.5 
Totaal 2.0 13.3 23.1 59.2 87.6 104.2 137.6 427.6 822.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
In de uitgavenklassen beneden 10 gülden waren alleen de uitgaven voor de post 'religie en 
Hefdadigheid' van betekenis, 87.6% van de totale uitgaven voor diversen was er mee gemoeid. 
In deze uitgavenklassen S t e g e n de gemiddelde uitgaven per gezin per maand voor religie en hef-
dadigheid, welke hier uitsluitend op de door de onderzocbte gezinnen gegeven slametans betrek-
king hadden, scherp bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Boven 10 gülden werd 
het verloop onregehnatig. In de drie uitgavenklassen tussen 10 en 25 gülden was de gemiddelde 
grootte ongeveer gelijk aan die in de uitgavenklasse van 8 tot 10 gülden. Boven 25 gülden Steeg 
het bedrag ineens tot het 5- a 6-voudige. Dit laatste kwam geheel voor rekening van de op hout-
vesterij I onderzochte gezinnen. Deze 14 gezinnen gaven in totaal 6.791 cent voor slametans uit, 
waarvan 7 gezinnen 5.758 cent. In de overige uitgavenklassen waren de uitgaven gemiddeld per 
gezin per maand voor slametans op houtvesterij I daarentegen nogal wat kleiner dan op hout-
vesterij II 4. Na de uitgaven voor religie en hefdadigheid moeten die voor sociale verphchtingen 
worden genoemd, omdat zij eveneens algemeen voorkwamen. Het betroffen hier bijdragen voor 
slametans, welke door anderen werden gegeven. In de uitgavenklassen beneden 10 gülden was 
hiermee gemiddeld 1 ä 2 cent per gezin per maand gemoeid. Boven 10 gülden Hep dit bedrag 
snel op. In deze uitgavenklassen werd op houtvesterij I gemiddeld 53.6 cent per gezin per maand 
uitgegeven tegen op houtvesterij II slechts 11.2 cent. De gemiddelde uitgaven per gezin per 
maand voor de overige posten waren in absolute zin alleen in de twee hoogste uitgavenklassen 
belangrijk. De uitgaven voor gezondheids- en hchaamsverzorging hadden betrekking op medi-
1 Respectievelijk 3.0,4.2, 4.8, 5.2, 3.9 en 6.3 cent. 
2 Respectievelijk 1.9, 2.3, 5.0, 8.3,13.8 en 16.3 cent. 
3 In de drie uitgavenklassen boven 15 gülden respectievelijk 15.5, 13.5 en 19.1 cent by een gemiddelde van 
16.3 cent. 
4 Respectievelijk —, 6.8, 24.8, 52.3, 26.4 en 73.3 cent tegen 22.2, 32.5, 67.5, 93.6, 114.7 en 76.7 cent, waarbij de 
uitgavenklassen beneden 4 gülden en die tussen 15 en 25 gülden tezamen zijn genomen. 
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cijnen, injecties, massage, dokters- en doekoenkosten, haarknippen, toilet- en badzeep, haar-
bloemen, poeder, reukwater, tandenborstels, enz. In de uitgavenklassen beneden 20 gulden waren 
de gemiddeld per gezin per maand uitgegeven bedragen op houtvesterij I kleiner1 en in de uit-
gavenklassen boven 20 gulden groter dan op boutvesterij II 2. Dit was ook bet geval met de uit-
gaven voor intellectuele zorg en opvoeding. Het ging bier om uitgaven voor scboolgeld, school-
beboeften en zakgeld van schoolkinderen. In de uitgavenklassen beneden 20 gulden werd op 
boutvesterij I gemiddeld 1.2 cent per gezin per maand hieraan uitgegeven en in de uitgaven-
klassen boven 20 gulden 44.8 cent. Op boutvesterij II waren deze bedragen respectievebjk 1.4 en 
19.5 cent. De uitgaven voor vervoer badden betrekking op reiskosten per trein, bus of dogkar, 
aankoop van een rijwiel en van rijwielonderdelen en reparatiekosten van rijwielen. Zij waren op 
boutvesterij I, ondanks aankoop van een rijwiel voor 1.050 cent, van minder belang dan op bout-
vesterij II. Op eerstgenoemde boutvesterij bedroegen de gemiddelde uitgaven per gezin per 
maand in de uitgavenklassen beneden 20 gulden 0,5 cent en in de uitgavenklassen boven 20 gulden 
86.6 cent, op laatstgenoem.de boutvesterij respectievebjk 4.3 en 251.9 cent. Ongetwijfeld zal de 
ligging van de boutvesterij en de grootte van de uitgaven voor vervoer bebben beïnvloed. Het 
emplacement van boutvesterij I was nabij een vrij belangrijk verzorgingscentrum gelegen, terwijl 
bet emplacement van boutvesterij II bijna 20 km van een dergehjk centrum was verwijderd. De 
uitgaven voor de overige posten waren slecbts een enkele maal van belang. Vermelding verdienen 
enkele uitgaven voor famüiesteun, sport en ontspanning3, bediendeloon en 'overige diversen'. 
Deze laatste betroffen bijdragen voor bet pensioen- en weduwen- en wezenfonds en verhuis-
kosten. Juister ware bet geweest om de uitgaven voor verbuizingen als afzonderlijke post onder 
te brengen bij de boofdpost 'woning'. Het ging bier respectievebjk om bedragen van 40, 60 en 
350 cent in de drie boogste uitgavenklassen op boutvesterij I. In totaal waren de gemiddelde 
uitgaven per gezin per maand voor de posten 'post en correspondentie', 'famüiesteun', 'sport en 
ontsparining', aankoop en onderboud van planten en dieren4 en 'overige diversen' op bout-
vesterij I 8 kleiner dan op boutvesterij fl"6. 
3.26. De verbruikte hoeveelheden voedsel 
mtabellllopbk.208isperuitgavenklasseeenoverzicbtgegeven van de boeveelbeden voedsel, 
welke gemiddeld per boofd per dag werden verbruüct. Hierbij moesten de boeveelbeden, welke 
betrekking badden op de posten 'zout en azijn' en 'specerijen', buiten bescbouwing bbjven, omdat 
deze in de rapporten niet of slecbts ten dele voor de verscbülende uitgavenklassen zijn berekend. 
Zij komen als zodanig later nog ter sprake. De boeveelbeden specerijen, welke gemiddeld per 
boofd per dag werden verbruüct, bedroegen bij de verscbülende groepen van gezinnen (a t/m 1) 
respectievebjk 3.4,1.1, 2.1,14.2,1.8, 32.1, 0.5, 0.3, 48.7, 63.9,17.2 en 34.1 gram. Consumptie 
van azijn kwam bij de meeste gezinsgroepen niet voor, bij de overige had ze een te verwaarlozen 
omvang7. 
Vergehjken we de gemiddelde hoeveelheden voedsel, welke in de verschulende uitgaven-
klassen per hoofd per dag werden verbruüct, met de gemiddelde voedingsuitgaven per gezin 
per maand, dan valt het op, dat de stijging van de hoeveelheden bij toenemende grootte van de 
verbruiksuitgaven in de meeste gevallen minder scherp was dan die van de uitgaven. Hieraan 
waren verschülen in het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag slechts in geringe mate 
debet. De oorzaak moet derhalve voornamehjk toegeschreven worden aan verschülen in samen-
1 Respectievekjk 1.2 tegen 3.1 cent. 
2 Respectievelijk 59.4 tegen 47.1 cent. 
8 O.a. 700 cent voor een uitstapje naar de residentiehoofdplaats. Verder voomamelijk uitgaven voor speelgoed. 
4 Voomamelijk vogelvoer. 
8 2.2 cent in de uitgavenklassen beneden 20 gulden en 64.0 in de uitgavenklassen boven 20 gulden. 
8 Respectievelijk 2.7 en 179.9 cent in de uitgavenklassen beneden en boven 20 gulden. 
' Gemiddeld minder dan 0.1 gram per hoofd per dag. 
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D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E I D V O E D S E L Tabel 111 
Gemiddelde voedselconsumptie per hoqfdper dag in grammen in onderstaande uitgavenklassen 
(in gld) 
Post 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Vlees en vleesproducten 0 0 1 4 7 19 17 
Vis en visproducten 3 3 5 7 8 14 25 19 32 
Ander cUerhjk voedsel .— —. 0 0 0 0 1 2 2 
Granen 201 202 246 304 328 344 421 380 464 
Knollen 107 156 155 134 127 95 82 49 48 
Meelsoorten en van 
meel bereide artikelen 0 4 2 7 2 3 5 5 8 
Suikers 2 2 6 11 11 15 20 28 34 
Eiwit- en vetbronnen 4 6 15 28 43 57 98 102 128 
Groenten 156 118 132 149 144 149 191 147 229 
Vruchten 0 3 4 4 5 9 30 50 60 
Thee en koffie 1 1 2 3 3 5 8 9 11 
Volledige gerechten — 9 29 28 51 25 53 45 111 
Totaal 476 504 597 673 723 719 940 856 1.142 
stelliiig van de voeding en in prijsverschillen. De posten 'granen', 'knollen', 'vis en visproducten, 
'suikers', 'eiwit- en vetbronnen' en 'thee en koffie' zullen in cht verband afzonderlijk worden 
besproken. Het verbruik van vlees en vleesproducten betrof bijna uitsluitend vers vlees1. De 
gemiddelde prijs, welke hiervoor besteed werd, bedroeg in bovenstaande uitgavenklassen respec-
tievehjk —, —, 16.8, 26.2, 24.6,19.4, 25.8, 22.7 en 23.4 cent per 1.000 gram. Zij was op hout-
vesterij I boger dan op houtvesterij II, namelijk gemiddeld 27.8 tegen 19.3 cent per 1.000 gram. 
De post 'ander dierlijk voedsel' bad grotendeels betrekking op kippen- en eendeneieren2. Ge-
middeld werd hiervoor 1 ä 2 cent per stuk betaald. Daarnaast werden een enkele maal nog melk3 
en didih4 geconsumeerd. De gemiddelde bedragen, welke voor meelsoorten en van meel bereide 
artikelen werden uitgegeven, bedroegen in de verschillende uitgavenklassen respectievelijk 5.3, 
3.5, 3.1, 2.1, 6.3, 8.9, 6.9,14.0 en 14.0 cent per 1.000 gram. Zij waren in de hogere uitgaven-
klassen duidelijk groter dan in de lagere. Dit kwam doordat in eerstgenoemde uitgavenklassen 
meestal snoeperijen van rijstmeel en in laatstgenoemde uitgavenklassen voornamelijk snoeperijen 
van cassavemeel werden genuttigd. Groenten kostten in de verschillende uitgavenklassen ge-
middeld 1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.5,1.9, 1.9, 2.5 en 2.0 cent per 1.000 gram. Ook hier derhalve een 
stijging van de gemiddelde prijs van 1.000 grambij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. 
Deze stijging kwam vooral naar voren op houtvesterij II, waar de gemiddelde prijs per 1.000 
gram hoger lag dan op houtvesterij I 8 . Op deze houtvesterij werden in de hogere uitgavenklassen 
naar verhouding meer jonge peulvruchten, terongs en lombok en minder bladgroenten en 
cassaveblad geconsumeerd dan in de lagere uitgavenklassen. Ook op houtvesterij I was de con-
sumptie van jonge peulvruchten in de hogere uitgavenklassen naar verhouding groter dan in de 
lagere. Daarnaast werden hier in de hogere uitgavenklassen naar verhouding meer zetmeel-
houdende groenten en veel minder bladgroenten gegeten. Voor vruchten werd op beide hout-
vesterijen in doorsnee ongeveer evenveel per 1.000 gram betaald. Op houtvesterij I was er geen 
en op houtvesterij II wel enige stijging van de gemiddelde prijs per 1.000 gram, wanneer de 
verbruiksuitgaven 8 groter werden. De consumptie van volledige gerechten betrof grotendeels 
1 142.3 kg op een totaal van 142.4 kg. 
8 In totaal 16.5 kg. 
3 In totaal 0.4 kg. 
* Melkproduct, in totaal 0.2 kg. 
8 Respectievelijk 1.6,1.8,2.1, 2.2,2.9 en 4.2 cent tegen 1.2,1.2,1.5,1.3,1.4 en 1.6 cent in de uitgavenklassen be-
neden 4 gülden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10, 10 tot 15 en boven 15 gülden. 
8 Respectievelijk 1.7,2.2,1.7,2.6,1.5 en 2.2 cent tegen 1.0,1.5,2.5,2.6,2.0 en 3.0 cent in de uitgavenklassen beneden 
4 gülden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10, 10 tot 15 en boven 15 gülden. 
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nasi tjampoer, welk gerecht in hoofdzaak bestond uit gekookte rijst en diverse groenten. De 
gemiddelde prijs, welke voor volledige gerechten werd besteed, hep in de verschillende uitgaven-
klassen betrekkehjk weinig uiteen1. Op houtvesterij I lag cht bedrag wat hoger dan op hout-
vesterij II 2. 
3.27. De verbruikte hoeveelheden en de prijzen van grauen 
In tabel 112 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveelheden granen, 
welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt. Hierbij zijn tevens de gemiddelde prijzen 
opgenomen, welke per 1.000 gram werden besteed. 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N VAN G R A N E N Tabel 1 1 2 
Gemiddeld verbruik v 
ondersiaandi 
'an granenper hoofd per dag in g 
t uitgaoenklassen (in gld) 
rammen in Gemiddelde prijs van granen per 1.000 gram in ce, 
staande uitgaoenklassen (in gld.) 
nten in onder-
" s 
—< 
j 
e s to CS 
CM Onderpost eo <a CM ,1 CM l U> 
CM 
<*s 
CS 
—1 J 
<N 
.1 
CM 
J 4 4. 4 ci A 4 4 4 4 4 CS —i 
CS 
CM A 
Ryst 
Mais 
34 102 147 169 186 241 331 341 405 6.70 6.62 6.87 7.41 7.52 8.56 9.03 8.67 8.71 
168 100 99 133 139 101 84 29 49 5.82 5.57 5.73 5.73 6.01 6.17 5.65 5.89 5.04 
Overige granen — 1 0 I 3 2 6 10 10 — 2.08 4.21 4.19 8.22 5.75 6.89 8.49 8.49 
Totaal 201 202 246 304 328 344 421 380 464 5.96 6.09 6.41 6.66 6.88 7.84 8.33 8.46 8.31 
„ De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van rijst Steeg bij toenemende grootte van de 
verbruiksuitgaven van nog geen 100 gram in de uitgavenklassen beneden 4 gülden tot ruim 
400 gram in de uitgavenklasse boven 25 gülden. Op de twee houtvesterijen hepen de verhou-
dingen, wat dit betrof, sterk uiteen. In de uitgavenklassen beneden 4 gülden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 
8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gülden werd op houtvesterij I respectievehjk gemiddeld 16, 29, 
46, 83,186 en 353 gram en op houtvesterij II 181,241,299,310,309 en 383 gram rijst per hoofd 
per dag geconsumeerd. In de uitgavenklassen beneden 4 gülden bedroeg de gemiddelde rijst-
consumptie per hoofd per dag op houtvesterij I derhalve nog geen 10 % van die op houtvesterij II. 
Dit percentage Hep echter snel op, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. In de uitgaven-
klassen boven 15 gülden bedroeg het gemiddeld ruim 90%. Behalve bovengenoemde hoeveel-
heden bevatte de voeding nog rijst, welke verwerkt was in de 'volledige gerechten'. Deze 
'volledige gerechten' bestonden gemiddeld uit drie gewicbtsdelen gekookte rijst en een gewicbts-
deel bijgerechten3. Proefondervindelijk werd vastgesteld, dat het gewicht van rijst na het koken 
ongeveer 2.5-maal zo groot was als voor het koken. De hoeveelheid rijst, welke in de volledige 
gerechten was verwerkt, is nu op eenvoudige wijze te benaderen door hiervoor 30% van het 
gewicht van de 'volledige gerechten' te nemen. Voor houtvesterij I kwam dit in de zes onder-
scheiden uitgavenklassen uit op respectievehjk gemiddeld 0, 0,1, 0,4 en 25 gram en voor hout-
vesterij II op 5,15,16, 34,12 en 12 gram per hoofd per dag. Tezamen met de eerdergenoemde 
hoeveelheden werd dit respectievehjk 16, 30,47, 84,190 en 378 gram en 186, 256, 315, 344,'320 
en 394 gram. Tegenover de geringere rijstconsumptie op houtvesterij I stond een grotere mais-
consumptie. In bovenstaande zes uitgavenklassen werd op deze houtvesterij respectievehjk ge-
middeld 197, 217, 257, 245, 182 en 69 gram mais per hoofd per dag geconsumeerd tegen op 
houtvesterij II slechts 5, 4, 3, 11, 0 en 0 gram. Op houtvesterij I Steeg de gemiddelde mais-
consumptie per hoofd per dag aanvankehjk nog enigszins bij toenemende grootte van de ver-
bruiksuitgaven. Nadat deze laatste echter een grootte hadden bereikt van /8 ,— per gezin per 
maand trad een daling in, welke bij het verder toenemen van de verbruiksuitgaven steeds scherper 
1 Respectievelijk —, 4.2, 3.9, 4.0, 3.0, 4.1, 4.1, 3.8 en 3.9 cent per 1.000 gram. 
2 Respectievelijk 4.0,4.5,4.4, 5.1, 4.5 en 4.1 Cent tegen 4.2, 3.9, 4.0,2.9, 3.9 en 3.8 cent in de uitgavenklassen be-
neden 4 gülden, van 4 tot 6,6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gülden. 
3 In hoofdzaak groenten. 
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werd. De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van 'overige granen'1 was over het geheel 
genomen van weinig belang. Voor wat dit betrof, bestond er tussen de twee boutvesterijen niet 
veel verschil2. 
Ten aanzien van de prijzen, welke in de verschillende uitgavenklassen gemiddeld werden 
besteed, viel bet op, dat die van rijst niet onaanzienhjk Stegen, naarmate de verbruiksuitgaven 
groter werden. Ten dele kwam dit door hogere prijzen op boutvesterij I, welke in de bogere 
uitgavenklassen naar verhouding een grotere invloed op de gemiddelden hadden. Op beide bout-
vesterijen werd in de bogere uitgavenklassen ecbter ook een duidebjk bogere prijs besteed dan 
in de lagere3. De consumptie van mais bad, zoals we bierboven zagen, alleen op boutvesterij I 
grote betekenis. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 
en boven 15 gulden werd op deze boutvesterij biervoor respectievebjk gemiddeld 5.69, 5.76, 
5.75, 6.04, 6.17 en 5.49 cent per 1.000 gram besteed. Dit was ca. 30% minder dan voor rijst bij 
ongeveer dezelfde voedingswaarde. Op boutvesterij II kostte mais gemiddeld 4.51 cent per 1.000 
gram. In tegenstelling met de rijstprijzen toonden de maisprijzen bij toenemende grootte van de 
verbruiksuitgaven geen neiging tot stijgen of dalen. Het verloop van de gemiddelde prijzen voor 
'overige granen was op beide boutvesterijen enigszins onregelmatig. In de bogere uitgaven-
klassen werd per 1.000 gram gemiddeld ecbter meer besteed dan in de lagere4. Op boutvesterij I, 
waar de consumptie van 'overige granen' voornamehjk in de bogere uitgavenklassen werd aan-
getroffen, was de gemiddelde prijs van 'overige granen' boger dan op boutvesterij IIB. Vergebjken 
we ten slotte de totaal-cijfers betreffende de consumptie van granen op beide boutvesterijen6, dan 
bHjkt, dat op boutvesterij I in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6,6 tot 8, 8 tot 10, 
10 tot 15 en boven 15 gulden respectievebjk gemiddeld 214,247,304, 332, 370 en 433 gram en 
op boutvesterij II186, 245, 304, 322, 311 en 388 gram per hoofd per dag werd geconsumeerd. 
Hiervoor werd op boutvesterij I respectievebjk gemiddeld 5.87,6.05,6.09,6.70,7.56 en 8.47 cent 
en op boutvesterij II 6.34, 6.70, 7.27, 7.11, 8.27 en 8.04 cent per 1.000 gram besteed. Duidebjk 
bbjkt de invloed, voortvloeiend uit verscbillen in samenstelling van de post granen. Ondanks 
hogere prijzen voor rijst, mais en 'overige granen' werd op houtvesterij I per 1.000 gram granen 
in totaal genomen minder besteed dan op boutvesterij H. 
3.28. De verbruikte hoeveelheden en de prijzen van knollen 
In tabel 113 op biz. 211 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveel-
heden knollen, welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt, alsmede van de prijzen, 
welke per 1.000 gram werden besteed. 
Het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van verse cassave daalde bij toenemende grootte 
van de verbruiksuitgaven. Dit kwam vooral scherp tot uiting op houtvesterij II, waar - zoals we 
reeds op biz. 198 zagen - een naar verhouding belangrijk bedrag voor verse cassave werd besteed. 
Op deze houtvesterij werd door de onderzochte gezinnen in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, 
van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden respectievebjk gemiddeld 173,161, 
97, 107, 7 en 15 gram verse cassave per hoofd per dag voor voeding aangewend. Op hout-
vesterij II waren deze hoeveelheden respectievebjk 11,13, 31,1, 7 en 14 gram. Ook bij verse 
bataten viel een daling in het gemiddeld verbruik per hoofd per dag te constateren, naarmate de 
verbruiksuitgaven groter werden. Daarbij lagen de gemiddelden op houtvesterij I wat hoger dan 
1 Kleefrijst, trosgierst en snoeperijen van rijst en mais, de laatste niet van rijst- of maismeeL 
2 Respectievelijk gemiddeld 1, 0,1, 4, 2 en 11 gram per hoofd per dag op houtvesterij I en —, 0, 2 ,1 ,1 en 
5 gram op houtvesterij II. 
3 Respectievelijk gemiddeld 8.37, 8.22, 7.99,8.55, 8.92 en 9.06 cent per 1.000 gram op houtvesterij I en 6.42, 6.74, 
732, 7.18, 8.29 en 8.04 cent op houtvesterij II in de eerder genoemde zes uitgavenklassen. 
* Respectievelijk gemiddeld 2.08, 7.67, 5.77, 8.60, 6.81 en 8.18 cent op houtvesterij I en —, 3.75, 3.16, 7.13, 4.23 
en 8.52 cent op houtvesterij H in de eerdergenoemde zes uitgavenklassen. 
* Respectievelijk 7.93 tegen 6.11 cent. 
* ExcL rijst uit volledige gerechten. 
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D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N VAN K N O L L E N Tabel 113 
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Verse cassave 32 94 95 58 49 7 20 16 7 0.66 0.69 0.68 0.69 0.67 0.92 1.10 0.89 0.95 
Verse bataten 46 24 13 9 16 2 2 4 6 0.72 0.96 0.96 0.88 0.91 1.94 1.31 1.93 2.52 
Overige knollen 30 38 47 66 62 86 60 29 36 1.14 1.35 1.37 1.25 1.53 1.71 1.56 1.98 2.37 
Totaal 107 156 155 134 127 95 82 49 48 0.82 0.89 0.91 0.98 1.11 1.65 1.44 1.61 2.19 
op houtvesterij II 1. Bij 'overige knollen' was het verloop anders. Hier Steeg aanvankelijk het 
gemiddeld verbruik per hoofd per dag bij toenemende grootte van de verbmiksuitgaven. Nadat 
deze laatste een grootte badden bereikt van/15,— per gezin per maand trad een scberpe daling in. 
In versterkte mate was dit verloop terug te vinden op houtvesterij I. Op deze houtvesterij werd 
in de zes hierboven onderscheiden uitgavenklassen respectievehjk gemiddeld 39, 56, 91, 88, 145 
en 48 gram 'overige knollen' per hoofd per dag verbruikt. Op boutvesterij II trad de daling veel 
eerder in. Bovendien waren hier de gemiddelde verbruikscijfers veel lager, namehjk respectievehjk 
32,40,40, 29,14 en 15 gram per hoofd per dag. Hiervan had respectievehjk 21,17,18, 8, 7 en 
— gram betrekking op oewi. 
Ten aanzien van de prijzen, welke in de verschillende uitgavenklassen voor verse cassave, 
verse bataten en 'overige knollen' besteed werden, viel bet op, dat deze - na een aanvankelijk vrij 
stetiormair verloop - in de uitgavenklassen boven 10 gulden omhoog gingen bij toenemende 
grootte van de verbruiksuitgaven. Bij verse cassave en verse bataten lagen prijsverschillen op 
houtvesterij II hieraan ten grondslag. Deze verschillen betroffen in hoofdzaak de plaats van 
aankoop. In de plaats, waar het hoofdemplacement van de houtvesterij gelegen was, werd vooral 
voor verse bataten meer betaald dan in de kleinere plaatsen in de omtrek. De gezinnen met de 
grotere verbruiksuitgaven2 deden hun inkopen grotendeels in eerstgenoemde plaats. Voorname-
hjk daardoor waren de gemiddelde prijzen in de hogere uitgavenklassen hoger dan in de lagere. 
Achtereenvolgens werd op deze houtvesterij in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 
6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden voor verse cassave gemiddeld 0.74,0.74,0.74,0.74, 
1.11 en 1.09 cent en voor verse bataten 0.75, 0.85, 0.86, 0.91,1.94 en 2.25 cent per 1.000 gram 
betaald. Op houtvesterij II waren deze bedragen respectievehjk 0.68, 0.67, 0.67, 0.67, 0.67 en 
0.69 cent en 1.37,1.15, 0.93, 0.93, — en 0.93 cent. De gemiddelde prijs voor 'overige knollen' 
Steeg op beide houtvesterijen met het groter worden van de verbruiksuitgaven. Hierbij was de 
stijging op houtvesterij II scherper dan op houtvesterij I, namehjk respectievehjk 1.32,1.35,1.37, 
1.57, 2.71 en 3.27 cent tegen 1.31,1.39,1.20,1.51,1.62 en 1.79 cent per 1.000 gram in boven-
genoemde zes uitgavenklassen. Deze scherpere stijging op houtvesterij II werd voor een gedeelte 
veroorzaakt doordat in de hogere uitgavenklassen de consumptie van oewi, waarvoor gemiddeld 
1.14 cent per 1.000 gram werd betaald, naar verhouding kleiner was. Voor het resterende gedeelte 
van 'overige knollen'2 werd in de eerdergenoemde zes uitgavenklassen respectievehjk gemiddeld 
1.53,1.51,1.60,1.83,3.32 en 3.27 cent per 1.000 gram besteed. Vergehjken we tenslotte weer de 
totaal-cijfers betreffende de consumptie van knollen op beide houtvesterijen, dan bhjkt, dat op 
houtvesterij I in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en 
boven 15 gulden respectievehjk gemiddeld 91, 87,125,118,155 en 67 gram en op houtvesterij II 
218, 210,143, 139, 21 en 31 gram per hoofd per dag werd geconsumeerd. Hiervoor werd op 
houtvesterij I respectievehjk gemiddeld 0.99,1.19,1.09,1.36,1.61 en 1.68 centen op houtvesterij BE 
0.81,0.82,0.88, 0.86,2.04 en 1.97 cent per 1.000 gram betaald. 
1 RespectieveHjk 41,18,13, 28, 3 en 5 gram tegen 13, 8, 6, 3, — en 1 gram. 
8 Machinisten, stokers, rangeerders, remmers en baanwerkers. 
3 Bijna uitsluitend snoeperijen van cassave. 
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Gemiddeld verbrutk van knollen per hoofdper dag in grammen in Gemiddelde prijs van knallen per 1.000 gram in centen in ondtx-
onderstaande uitgavenklassen (in gld.) staande uitgavenklassen (in gla\) 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N VAN VIS E N V I S P R O D U C T E N Tabel 114 
Gemiddeld verbruik van vis en visproducten per hoofd per dag in Gemiddelde prys van vis en visproâucten Per î. 000 gram in centen in 
grammen in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
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Verse vis 0.6 0.1 0.3 0.7 l . i 2.3 4.3 5.2 7.9 9.8 13.8 11.7 11.6 15.8 12.1 12.5 14.5 18.3 
Ikan baloer 0.5 0.4 1.5 1.8 2.7 4.8 6.7 5.2 7.3 21.1 14.8 14.4 18.4 20.7 15.5 15.1 13.6 15.7 
Ik— teri 0.3 0.5 0.5 0.5 1.3 1.1 3.3 1.5 1.7 26.1 18.2 20.6 23.5 13.5 16.4 15.5 20.2 16.2 
Trasi 2.1 1.9 2.1 3.1 2.2 1.9 1.7 1.5 3.7 15.1 16.4 15.7 15.9 15.9 19.7 16.6 18.2 18.3 
Overige vis en 
visproducten — 0.1 0.4 0.9 1.0 3.5 8.9 5.1 11.3 — 16.7 19.0 19.0 20.3 19.7 18.0 17.8 20.6 
Totaal 3.5 3.1 4.7 7.0 8.3 13.7 24.9 18.6 32.0 16.0 16.3 15.8 17.0 "17.6 16.7 15.8 15.9 18.2 
3.29. De verbruikte hoeveelheden en de prijzen van vis en visproducten 
In tabel 114 bierboven is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveel-
heden vis en visproducten, welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt, afsmede 
van de prijzen, welke per 1.000 gram werden besteed. 
Het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van verse vis steeg op beide houtvesterijen scherp 
bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Daarbij lagen de gemiddelden op houtves-
terij I hoger dan op houtvesterij II 1. Bij ikan baloer was de stijging naar verbouding minder 
scherp. In eerdergenoemde zes uitgavenklassen bedroeg de gemiddelde consumptie per hoofd 
per dag op houtvesterij I respectievelijk 0.6,1.1, 2.1, 2.1, 6.5 en 7.2 gram en op houtvesterij II 
0.3,1.8,1.5, 3.4, 2.7 en 4.1 gram. Ikan teri werd op houtvesterij I meer geconsumeerd dan op 
houtvesterij H. Op eerstgenoemde houtvesterij was het gemiddeld verbruik per hoofd per dag 
in de drie uitgavenklassen boven 8 gulden ongeveer driemaal zo groot als in de drie uitgaven-
klassen daar beneden2. Op laatstgenoemde houtvesterij trad een soortgelijke stijging eerst in de 
hoogste uitgavenklasse op 3. Het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van trasi was in de negen 
onderscheiden uitgavenklassen min of meer gelijk. Daarbij hep de grootte van de consumptie op 
beide houtvesterijen over het geheel genomen betrekkelijk weinig uiteen*. De consumptie van 
'overige vis en visproducten' betrof in hoofdzaak pindangs welke - zoals we op biz. 199 zagen -
bijna uitsluitend op houtvesterij I werden geconsumeerd. De consumptie daarvan steeg scherp, 
wanneer de verbruiksuitgaven groter werden.6 
De gemiddelde prijzen, welke in de verscbillende uitgavenklassen werden besteed, liepen bij 
de onderscheiden onderposten soms nogal uiteen, zonder dat van een neiging tot stijgen of dalen 
bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven kon worden gesproken. Voor verse vis, ikan 
baloer en ikan teri werd op houtvesterij I 6 belangrijk minder betaald dan op houtvesterij II 7. Bij 
trasi waren de prijzen vrijwel gelijk, namehjk 16.4 tegen 16.9 per 1.000 gram. Als bijzonderbeid 
kan nog worden vermeld, dat de prijzen op houtvesterij I voor ikan baloer en ikan teri in de 
plaats, waar het hoofdemplacement van de houtvesterij gelegen was, 50-100% lager waren dan 
in de omliggende kleinere plaatsen. Door de in eerstgenoemde plaats wonende gezinnen van 
niacliinisten, stokers, rangeerders, remmers, en baanwerkers bijvoorbeeld werd voor ikan baloer 
en ikan teri respectievelijk gemiddeld 14.8 en 15.6 cent per 1.000 gram besteed tegen door de 
buiten wonende gezinnen van kappers en cultuurcontractanten 28.4 en 28.3 cent. Bij een te over-
bruggen afstand van omstreeks 10 kilometer was dit prijsverscbil opmerkehjk groot. In tabel 114 
1 In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden respectieve-
lijk 0.4, 0.5,1.4,1.5,2.8 en 6.3 gram tegen —, 0.1,0.1,0.7,1.7 en 4.8 gram. 
2 Respecrievehjk 2.0, 1.8 en 2.5 gram tegen 0.6,, 0.7 en 0.6 gram. 
8 Respectievelijk 0.8 gram tegen 0.2, 0.3, 0.4, 0.3 en 0.3 gram. 
4 2.5 gram op houtvesterij I en 2.0 gram op houtvesterij II. 
8 Respectievelijk gemiddeld 0.2, 0.6, 1.6, 1.7, 5.9 en 10.0 gram per hoofd per dag in de eerdergenoemde zes uitga-
venklassen. 
6 Respectievelijk 13.5,14.4 en 16.5 cent per 1.000 gram. 
' Respectievelijk 20.1,18.7 en 23.8 cent per 1.000 gram. 
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kwam dit prijsverscbil niet zo tot uiting, omdat de hoeveelheden ikan baloer en ikan teri, welke 
door de gezinnen van kappers en cultuurcontractanten werden geconsumeerd1 in vergeHjlring 
met de nabij bet boofdemplacement wonende gezinnen van los- en kavelarbeiders en laad-
arbeiders, die gemiddeld ongeveer dezelfde verbruiksuitgaven per gezin per maand badden, zeer 
klein waren. Bij verse vis was bet prijzenbeeld juist andersom, zij het niet zo uitgesproken. De 
soort vis kan bierbij een rol bebben gespeeld. Opvallend was verder ook, dat door de gezinnen, 
die nabij bet boofdemplacement van houtvesterij I woonden, geen trasi werd gekocbt. 
3.30. De verhruikte hoeveelheden en de prijzen van suikers 
In tabel 115 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de boeveelbeden suikers, 
welke gemiddeld per boofd per dag werden verbruikt, alsmede van de prijzen, welke per 1.000 
gram werden besteed. 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N VAN SUIKERS Tabel 115 
Gemiddeld verbruik van suikers per hoofdper dag ingrammm in Gemiddelde prys van suikers per 1.000 gram in centen in onder-
onderstaande uitgavenklassen (in gldj staande uitgavenklassen (in gld.) 
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Goela pasir _ 0.0 0.6 2.5 2.6 4.6 5.3 15.3 23.9 15.1 13.5 13.6 13.6 14.7 13.1 13.7 12.2 
Goela djawa 0.1 0.8 3.6 6.0 6.3 6.3 2.7 3.4 0.5 10.4 10.4 9.9 9.4 9.4 9.4 
Goela pasir in 
goela kopi 1.7 1.2 1.7 2.3 1.9 4.6 11.6 9.6 9.2 
Totaal 1.8 2.1 5.9 10.8 10.9 15.4 19.6 28.2 33.6 
Met uitzondering van kleine boeveelbeden in de uitgavenklassen van 4 tot 6, 6 tot 8 en 
10 tot 15 2 werd op boutvesterij I geen goela djawa geconsumeerd. De uitgaven hiervoor zijn niet 
afzônderlijk in bet over deze boutvesterij uitgebracbte rapport opgenomen, waardoor de ge-
middelde prijs in deze uitgavenklassen niet kon worden berekend. Op boutvesterij II werd res-
pectievebjk gemiddeld 9.9,10.0 en 9.7 cent per 1.000 gram besteed. 
De gemiddelde consumptie per boofd per dag van goela pasir en goela pasir verwerkt in goela 
kopi bedroeg op boutvesterij I in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 
8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden respectievebjk 0.0, 0.5, 2.4, 0.1, 0.5 en 14.5 gram en 2.3, 
3.9,4.5,3.5,8.2 en 13.6 gram. In de uitgavenklassen beneden 15 gulden werd goela pasir meestal 
in combinatie met koffie gekocbt. In de uitgavenklassen boven 15 gulden waren bet voornamebjk 
de uitwonende mandoersgezinnen, die goela pasir en koffie afzonderhjk inkocbten. De grotere 
aankoop van goela pasir in de uitgavenklassen van 6 tot 8 gulden kwam eveneens grotendeels 
voor rekening van een uitwonend mandoersgezin. De totale consumptie per boofd per dag van 
goela pasir3 Steeg vooral in de uitgavenklassen boven 15 gulden scberp bij toenemende grootte 
van de verbruiksuitgaven. Op boutvesterij II werd in de zes hierboven onderscbeiden uitgaven-
klassen respectievebjk gemiddeld 0.0,0.6,2.6,5.7,9.6 en 20.1 gram goela pasir per boofd per dag 
geconsumeerd. Hier derbalve van bet begin af een scberpe stijging bij toenemende grootte van 
de verbruiksuitgaven. Bij goela djawa was bet verloop anders. Aanvankebjk Steeg de gemiddelde 
consumptie per hoofd per dag hiervan4 eveneens scherp, wanneer de verbruiksuitgaven groter 
werden. Hierin kwam echter al spoedig verandering. Een top werd bereikt in de uitgavenklasse 
van 8 tot 10 gulden, waarna een daling intrad. 
De gemiddelde prijs, welke voor goela pasir werd besteed, was op houtvesterij I duidelijk 
1 In beide gevallen gemiddeld 0.3 gram per hoofd per dag. 
2 Respectievehjk gemiddeld 0.1, 0.9 en 1.3 gram per hoofd per dag. 
3 Respectievelijk gemiddeld 2.3, 4.4, 6.9, 3.6, 8.7 en 28.1 gram. 
4 Respectievehjk 1.5, 6.3,11.3,14.0,12.5 en 8.6 gram. 
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lager dan op houtvesterij ÏÏ. Op eerstgenoemde houtvesterij werd gemiddeld 11.2 cent en op 
laatstgenoemde 15.6 cent per 1.000 gram betaald. Daarbij was de variatie op houtvesterij II 
tamehjk groot, zonder dat van een neiging tot stijgen of dalen kon worden gesproken, wanneer 
de verbruiksuitgaven groter werden. Bij goela djawa hep de gemiddelde prijs per 1.000 gram in 
de verschillende uitgavenklassen weinig uiteen. Zij bedroeg op houtvesterij II ongeveer twee-
derde van die van goela pasir. 
3.31. De verbruikte hoeveelheden en de prijzen van eiwit- en vetbronnen 
In tabel 116 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveelheden eiwit- en 
vetbronnen, welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt, alsmede van de prijzen, 
welke per 1.000 gram werden besteed. 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N VAN E I W I T - EN V E T B R O N N E N Tabel 116 
Gemiddeld verbruik van eiwit- en vetbronnen per hoofd per dag in Gemiddelde prijs van eiwit- en vetbronnen per 1.000 gram in eenten 
Onderpost grammen in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
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Tempe 2.4 3.2 6.4 11.4 19.5 20.9 37.9 38.6 43.4 5.2 5.0 5.1 5.5 5.3 5.5 5.2 5.5 5.2 
Tahoe 0.1 0.2 0.1 0.3 0.8 4.5 6.1 10.9 14.5 12.3 8.7 9.2 9.5 8.7 10.4 7.4 9.2 7.1 
Klappcrvlees 1.8 2.1 6.4 12.5 15.6 21.7 35.1 29.6 38.7 6.3 6.2 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 
Klapperolie 0.0 0.8 1.2 2.4 5.3 8.4 16.8 18.7 26.3 15.2 14.6 14.4 14.1 14.1 14.4 14.8 14.1 14.6 
Overige eiwit- en 
vetbronnen — 0.1 0.6 1.0 1.3 1.2 1.9 4.5 4.7 — 14.8 11.3 11.5 9.1 9.3 7.9 9.2 8.7 
Totaal 4.3 6.4 14.6 27.7 42.5 56.7 97.9 102.4 127.7 5.9 6.9 6.7 6.8 6.9 7.5 7.4 7.8 7.8 
De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van tempe, tahoe, klappervlees en klapperohe 
Steeg scherp bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Voor klapperolie hield deze 
scherpe stijging tot in de hoogste uitgavenklasse aan. Tahoe werd in de uitgavenklassen beneden 
8 gulden weinig gegeten. Daarboven werd de consumptie snel groter. Bij tempe en klappervlees 
was de stijging van de gemiddelde consumptie per hoofd per dag bij toenemende grootte van de 
verbruiksuitgaven in de uitgavenklassen beneden 15 gulden ongeveer even sterk. Boven 15 gulden 
Held bij klappervlees de stijging echter min of meer op, terwijl ze bij tempe in vertraagd tempo 
doorging. Op houtvesterij I werd minder tempe, tahoe en klappervlees1 genuttigd dan op hout-
vesterij H. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10, 10 tot 15 en 
boven 15 gulden bedroeg de gemiddelde consumptie per hoofd per dag van tempe op hout-
vesterij I respectievelijk 1.2,3.5,4.7,9.8,15.8 en 39.3 gram tegen op houtvesterij II 5.4, 8.7,18.4, 
31.3, 27.3 en 42.7 gram. Voor tahoe waren deze hoeveelheden respectievelijk 0.1, 0.0, 0.0, 0.4, 
2.0 en 10.1 gram tegen 0.4, 0.2, 0.7, 1.4, 7.7 en 13.2 gram en voor klappervlees 1.7, 4.9, 10.4, 
12.3,21.2 en 35.1 gram tegen 2.3,7.6,14.8,19.6,22.4 en 32.2 gram. Klapperohe werd op beide 
houtvesterij en ongeveer even veel verbruikt, namelijk respectievelijk gemiddeld 0.7, 1.5, 2.3, 
4.1, 8.4 en 22.0 gram tegen 0.5,0.9,2.5, 6.7, 8.3 en 18.0 gram per hoofd per dag. De consumptie 
van 'overige eiwit- en vetbronnen' betrof op houtvesterij I hoofdzakehjk aardnoten. In de hogere 
uitgavenklassen werden ook nog wel andere leguminosenzaden voor consumptie aangewend. 
Op houtvesterij II ging het bij de 'overige eiwit- en vetbronnen' meestal om kedele of peté, 
waarna aardnoten volgden. Wat bet totale gewicht betrof, was de gemiddelde consumptie per 
hoofd per dag van 'overige eiwit- en vetbronnen' op houtvesterij I weer kleiner dan op hout-
vesterij H 2. Op beide houtvesterijen waren de hoeveelheden in de hogere uitgavenklassen wat 
groter dan in de lagere. 
1 Alleen in de uitgavenklassen beneden 10 gulden. 
2 Respectievelijk 0.0,0.3, 0.6, 0.2,0.1 en 3.3 gram tegen 0.1, 0.8,1.4,2.5,2.6 en 5.6 gram. 
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Bij tempe, klappervlees en klapperolie toonden de gemiddelde prijzen in de verschillende 
uitgavenklassen slechts een betrekkehjk geringe variatie. Bij tahoe en 'overige eivvit- en vet-
bronnen' waren er wel belangrijke schornmelingen, zonder dat van een duidelijke neiging tot 
stijgen of dalen bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven kon worden gesproken. Bij 
tahoe waren deze schornmelingen ten dele een gevolg van een prijsverschil tussen beide hout-
vesterijen. Op houtvesterij I werd gemiddeld 7.33 cent per 1.000 gram besteed tegen op hout-
vesterij II 9.87 cent. Opmerkehjk was verder, dat op eerstgenoemde houtvesterij de gemiddelde 
prijs in de uitgavenklassen beneden 15 gülden, waar de consumptie weinig te betekenen bad, veel 
hoger was dan in de uitgavenklassen daarboven1. De oorzaak hiervan bleek weer te liggen in de 
plaats van aahkoop. In de plaats, waar het hoofdemplacement van de houtvesterij gelegen was, 
bedroeg de gemiddelde prijs ongeveer de helft van die, welke buiten werd betaald. Tempe en 
klappervlees kostten op beide houtvesterijen ongeveer evenveel2. Klapperohe was op hout-
vesterij I wat 'duurder' dan op houtvesterij II 3. 
3.32. De verhruikte hoeveelheden en de prijzen van thee en koffie 
In tabel 117 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveelheden thee en 
koffie, welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt, alsmede van de prijzen, welke 
per 1.000 gram werden besteed. 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N EN D E P R I J Z E N VAN T H E E E N K O F F I E Tabel 117 
Gemiddeld verbruik van thee enkoßie per hoofdper dag in grammen Gemiddelde prijs van thee en hoffe per 1.000 gram in centen in 
in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Onderpost 
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Koffie 0.0 0.1 0.9 1.6 2.0 2.5 2.0 4.4 6.1 45 34 32 35 29 31 43 34 46 
Thee — .— — . - 0.0 0.0 0.2 0.4 — — — — 60 63 — 63 67 Koffie in goela kopi 0.9 0.6 0.9 1.2 1.0 2.3 5.8 4.8 4.6 
Totaal 0.9 0.8 1.8 2.8 3.0 4.8 7.8 9.3 11.1 
Zoals reeds op blz. 201 werd opgemerkt, werd op houtvesterij I koffie vaak in combinatie 
gekocht met goela pasir. Het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van koffie4 Steeg met het 
groter worden van de verbruiksuitgaven van nog geen 1 gram in de uitgavenklassen beneden 
4 gülden tot ruim 10 gram in de uitgavenklasse boven 25 gülden. Op beide houtvesterijen hep 
de gemiddelde grootte van het verbruik in de verschillende uitgavenklassen niet zo veel uiteen. 
In de uitgavenklassen beneden 4 gülden, van 4 tot 6,6 tot 8,8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gülden 
werd op houtvesterij I respectievehjk gemiddeld 1.2, 2.3, 2.8, 2.0, 4.4 en 10.3 gram en op hout-
vesterij II 0.3,1.4, 2.8,4.0, 5.2 en 6.6 gram per hoofd per dag verbruikt. Het verbruik van thee 
had op beide houtvesterijen weinig te betekenen. 
De gemiddelde prijs van koffie Hep op houtvesterij II in de verschillende uitgavenklassen 
weinig uiteen. Gemiddeld bedroeg zij 32.4 cent per 1.000 gram. Op houtvesterij I werd in de 
uitgavenklassen beneden 15 gülden ongeveer dezelfde prijs besteed, namehjk gemiddeld 33.5 
cent per 1.000 gram. In de hogere uitgavenklassen werd gemiddeld 46.6 cent per 1.000 gram uit-
gegeven. De kwahteit ging hier bhjkbaar een rol speien. De prijs van koffie in goela kopi kan 
worden benaderd door eerst de waarde van de goela pasir te berekenen. De prijs van goela pasir 
was op houtvesterij I namehjk vrij constant en bedroeg gemiddeld 11.16 cent per 1.000 gram. 
Indien deze prijs wordt aangelegd voor de goela pasir in goela kopi, dan bedroeg de prijs van 
1 Respectievehjk 11.30 tegen 6.97 cent per 1.000 gram. 
2 Respectievehjk gemiddeld 5.27 tegen 5.38 en 6.26 tegen 6.16 cent per 1.000 gram. 
3 Respectievehjk gemiddeld 14.83 tegen 13.50 cent per 1.000 gram. 
* Ind. koffie uit goela kopi. 
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koffie in goela kopi in de zes hierboven genoemde uitgavenklassen respectievehjk gemiddeld 33, 
28,34, 33,32 en 32 cent per 1.000 gram. De prijsverschillen in de verschillende uitgavenklassen 
waren klein. Gemiddeld kostte de kof&e in goela kopi 1 ongeveer evennveel als de apart gekochte 
koffie in de uitgavenklassen beneden 15 gulden. Dit duidt er op, dat voor goela kopi een goed-
kopere kwaliteit koffie werd gebruikt. De gemiddelde prijs, welke voor thee besteed werd, was 
op beide houtvesterijen vrijwel dezelfde. Op houtvesterij I kwam zij uit op 67 cent en op hout-
vesterij II op 63 cent per 1.000 gram. 
3.33. De verbruikte hoeveelheden en de prijzen van zout 
In tabel 118 is per uitgavenklasse een nadere specificatie gegeven van de hoeveelheden zout, 
welke gemiddeld per hoofd per dag werden verbruikt, alsmede van de prijzen, welke per 1.000 
gram werden besteed. 
D E V E R B R U I K T E H O E V E E L H E D E N E N D E P R I J Z E N V A N Z O U T Tabel 118 
Gemiddeld verbruik van zout per hoofd per dag in grammen in Gemiddelde prys van zout per 1.000 gram in centen in onderstaande 
onderstaande uitgavenklassen (in gld) uitgavenklassen (in gld.) 
Onderpost c A 4 4 4 4 g 3 £ A c - , » l , 4 t t c o $ g w A 
Zout 4.3 4.9 5.8 8.3 7.0 6.9 5.4 6.5 8.7 19.0 17.4 16.6 17.0 16.4 13.4 13.3 14.5 12.9 
Bovenstaande gemiddelden betreffende bet verbruik per hoofd per dag van zout zijn te laag, 
omdat op houtvesterij I vaak zout in combinatie met specerijen werd gekocht. De hoeveelheden, 
welke hiermee in de verschillende uitgavenklassen waren gemoeid, zijn niet meet te achterhalen. 
Deze vorm van inkoop werd in het bijzonder aangetroffen bij de gezinnen, die woonachtig 
waren in de plaats, waar het hoofdemplacement van de houtvesterij gelegen was. Daardoor be-
droegen de gemiddelde hoeveelheden van de afzonderlijke aankopen van zout bij de gezinnen 
van de machinisten en stokers, rangeerders en remmers, baanwerkers en los- en kavelarbeiders 
respectievehjk slechts 4.8, 0.7, 0.7 en 1.6 gram per hoofd per dag. Bij de uitwonende gezinnen 
van kappers en cultaurcontractanten waren deze hoeveelheden in beide gevallen 8.0 gram. Op 
houtvesterij ÏÏ, waar zout bijna steeds apart werd ingekocht, bedroeg het gemiddeld verbruik 
per hoofd per dag in de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6,6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 
en boven 15 gulden respectievehjk 5.1, 7.0, 9.4, 10.1, 8.9 en 10.3 gram. In de lagere uitgaven-
klassen derhalve enige stijging wanneer de verbruiksuitgaven groter werden. Nadat deze laatste 
een grootte hadden bereikt van 6 tot 8 gulden per gezin per maand, bleef het verbruik per hoofd 
per dag min of meer stationnair. 
De prijs, welke gemiddeld per 1.000 gram werd besteed, toonde een neiging tot dalen bij 
toenemende grootte van de verbruiksuitgaven. Deze neiging trad niet naar voren op hout-
vesterij H, waar de gemiddelde prijs per 1.000 gram in de verschillende uitgavenklassen schom-
melde tussen 14.2 en 15.6 cent. Op houtvesterij I was er een duidehjk verschil tussen de uitgaven-
klassen beneden 10 gulden enerzijds en die daarboven anderzijds. In eerstgenoemde uitgaven-
klassen werd gemiddeld 19.2 cent en in laatstgenoemde 12.3 cent per 1.000 gram besteed. Een 
lagere prijs kon in de hogere uitgavenklassen worden bereikt door het kopen van regiezout in 
blokken2. In de lagere uitgavenklassen werd zout meestal in kleinere hoeveelheden ingekocht3, 
wat 'duurder' uitkwam. Daarenboven heeft vermoedehjk ook een meer afgelegen ligging * een 
prijsverhogende werking gehad. 
1 31.5 cent per 1.000 gram. 
a 650 gram voor 8 cent, 
3 Voor 0.5 of 1 cent. 
4 Het ging hier voornamekjk om de uitwonende gezinnen van kappers, cultaurcontractanten en laadarbeiders. 
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3.34. De voedingswaarde van het menu 
In de hierna volgende beschouwingen over de voedingswaarde van het menu moesten de door 
de onderzochte gezinnen gegeven slametans buken beschouwing blijven, omdat de hierin ver-
werkte hoeveelheden voedsel niet in de over de houtvesterijen uitgebrachte rapporten zijn 
opgenomen. 
3.34.1. De calorische waarde van de voeding. In tabel 119 is per uitgavenklasse een overzicht 
gegeven van het gemiddeld aantal calorieën, dat de verbruikte boeveelheid voedsel per hoofd per 
dag bevatte. 
D E C A L O R I S C H E W A A R D E VAN D E V O E D I N G Tabel 119 
Uitgavenklassen in guldens 2Ü lp4 4^6 6-S 8-10 10-15 15-20 20-25 > 25 
Gemiddeld aantal calo-
rieën per hoofd per dag 861 969 1.167 1.424 1.557 1.624 2.131 2.005 2.535 
De gemiddelde calorische waarde per hoofd per dag van de verbruikte boeveelheid voedsel 
Steeg in de uitgavenklassen beneden 20 gulden voortdurend, wanneer de verbruiksuitgaven groter 
werden. In de uitgavenklasse van 20 tot 25 gulden viel het gemiddelde iets terug om vervolgens 
in de uitgavenklasse boven 25 gulden weer scherp omhoog te gaan. In dit verband wordt er op 
gewezen, dat het aantal dagpersonen beneden 7 en van 7 tot 14 jaar bij de gezinnen in de uitgaven-
klasse boven 25 gulden1 naar verhouding nogal wat kleiner was dan bij de gezinnen in de uit-
gavenklassen van 15 tot 20 en 20 tot 25 gulden2. Zekere verschillen in calorie-behoeften kunnen 
hiermede worden verklaard. Tussen beide houtvesterijen waren de verschillen, wat de grootte 
van de gemiddelde calorische waarde van de voeding per hoofd per dag in de verschillende uit-
gavenklassen betrof, vrij groot. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tot 6, 6 tot 8, 
8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden waren de gemiddelden op houtvesterij I respecrievehjk 885, 
1.028,1.334,1.418,1.753 en 2.304 calorieën en op houtvesterij H 1.023,1.279,1.517,1.726,1.465 
en 2.022 calorieën. Gemiddeld bevatte de voeding op houtvesterij I in de uitgavenklassen beneden 
10 gulden 15-20% minder en in die daarboven 15-20% meer calorieën per hoofd per dag dan 
op houtvesterij II. Behalve door prijsverschillen en verschillen in grootte en samenstelling van het 
verbruik kwam dit mede door verschillen in grootte en samenstelling van het gemiddeld aantal 
dagpersonen per gezin8. 
3.34.2. De consumptie van eiwitten. In tabel 120 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven 
van het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van dierhjke en plantaardige eiwitten. 
D E C O N S U M P T I E VAN E I W I T T E N . Tabel 120 
Gemiddelde consumptie van eiwitten per hoofd per dag in grammen 
in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Voedingsbestanddeel 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 > 25 
Dierhjke eiwitten 1.0 1.1 1.7 2.4 2.9 4.7 8.5 8.8 11.9 
Plantaardige eiwitten 20.9 21.6 26.6 32.9 36.3 37.0 48.5 45.5 56.4 
Totaal 21.9 22.7 28.2 35.3 39.1 41.7 56.9 54.2 68.3 
De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van eiwitten steeg bij toenemende grootte 
van de verbruiksuitgaven naar verhouding iets scherper dan de calorische waarde van de voeding 
1 Respectievehjk 16.0 en 9.3%. 
2 Respectievehjk 21.3 en 17.2% en 20.8 en 14.1 %. 
8 Zie biz. 189. 
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per hoofd per dag. Dit kwam uitsluitend door een naar verhouding scherpere tomeming van de 
consumptie van dierhjke eiwitten. De knik, welke in het verloop van de calorische waarde van de 
voeding en in de consumptie van plantaardige eiwitten kon worden geconstateerd in de uitgaven-
klasse van 20 tot 25 gulden, ontbrak bij dierhjke eiwitten. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, 
van 4 tot 6, 6 tot 8, 8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden bedroeg de gemiddelde consumptie 
per hoofd per dag van eiwitten op houtvesterij I respectievehjk 22.6, 26.1, 33.9, 35.6, 44.0 en 
61.3 gram en op houtvesterij II 22.5, 30.0, 36.8, 43.4, 38.9 en 56.5 gram. In de uitgavenklassen 
tussen 4 en 10 gulden was de consumptie op houtvesterij I derbalve kleiner en in die boven 
10 gulden groter dan op houtvesterij H. Met name in de lagere uitgavenklassen werden op hout-
vesterij I meer dierhjke1 en minder plantaardige eiwitten2 geconsumeerd dan op houtvesterij H. 
Dit kwam voprnamehjk doordat op houtvesterij I meer vis en minder tempe en tahoe wer-
den gegeten dan op houtvesterij ÏÏ. 
3.34.3. De consumptie van vetten. In tabel 121 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van 
het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van vetten. 
D E C O N S U M P T I E VAN V E T T E N Tabel 121 
UUgavenklassen in guldens 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 5-20 20-25 > 25 
Gemiddeld aantal gram-
men per hoofd per dag 11.2 9.5 12.5 18.9 24.0 28.5 44.8 43.1 57.6 
De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van vetten Steeg van ca. 10 gram in de uit 
gavenklassen beneden 4 gulden tot bijna 60 gram in de uitgavenklasse boven 25 gulden. Deze 
stijging was naar verhouding sterker dan die, welke hierboven ten aanzien van de calorische 
waarde van de voeding en de consumptie van plantaardige eiwitten werd geconstateerd, doch 
minder sterk dan bij de consumptie van dierhjke eiwitten. In de uitgavenklassen beneden 4 gul-
den, van 4 tot 6,6 tot 8,8 tot 10,10 tot 15 en boven 15 gulden bedroeg de consumptie per hoofd 
per dag van vetten op houtvesterij I respectievehjk 13.0,16.3,22.4,24.6,31.2 en 50.8 gram en op 
houtvesterij II 5.7, 9.4, 15.3, 23.4, 25.1 en 43.3 gram. De grotere consumptie op houtvesterij I 
was in de uitgavenklassen beneden 10 gulden uitsluitend een gevolg van een grotere mais-
consumptie. Terwijl de voeding in deze uitgavenklassen op houtvesterij I gemiddeld 11.5 gram 
vet per hoofd per dag uit mais bevatte, bedroeg dit op houtvesterij II gemiddeld niet meer dan 
0.3 gram. Het verschil van 11.2 gram was groter dan het verschil bij de totale vetconsumptie, 
dat 6.5 gram bedroeg8. 
3.34.4. De consumptie van koolhydraten. In tabel 122 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven 
van het gemiddeld verbruik per hoofd per dag van koolhydraten. 
D E C O N S U M P T I E VAN K O O L H Y D R A T E N Tabel 122 
UUgavenklassen in guldens 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 > 25 
Gemiddeld aantal gram-
men per hoofd per dag 168 198 235 278 297 300 375 350 436 
Bij koolhydraten was de stijging van de gemiddelde consumptie per hoofd per dag bij toe-
nemende grootte van de verbruiksuitgaven met name in de hogere uitgavenklassen minder scherp 
1 Respectievehjk gemiddeld 1.5,1.8, 3.3, 2.8, 5.7 en 9.9 gram tegen 0.6, 1.6, 1.4, 3.0 3.6 en 9.7 gram per hoofd 
per dag. 
2 Respectievehjk gemiddeld 21.1, 24.4, 30.6, 32.8, 38.4 en 51.4 gram tegen 21.9, 28.4, 35.4, 40.4, 35.3 en 46.8 
gram per hoofd per dag. 
3 Gemiddeld 18.7 gram op houtvesterij I en 12.2 gram op houtvesterij H. 
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dan bij eiwitten en vetten. In de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tôt 6, 6 tôt 8, 8 tôt 10, 
10 tôt 15 en boven 15 gulden bedroeg de gemiddelde consumptie per boofd per dag van kool-
hydraten op boutvesterij I respectievebjk 170,194,249,265,324 en 401 gram en op boutvesterij H 
203, 268, 307, 335, 270 en 352 gram. Gemiddeid bevatte de voeding op boutvesterij I in de 
uitgavenklassen beneden 10 gulden 15 tôt 25 % minder en in die daarboven ca. 15 % meer kool-
bydraten dan op boutvesterij IL Dit kwam voornamebjk doordat op boutvesterij I in de uit-
gavenklassen beneden 10 gulden minder knollen en in die daarboven meer granen werden ge-
nuttigd dan op boutvesterij ïï. 
3.34.5. De consumptie van vitamine A. In tabel 123 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven 
van bet gemiddeid verbruik per boofd per dag van vitamine A. 
D E C O N S U M P T I E V A N V I T A M I N E A Tabel 123 
UitgaBenUassenmgtddens 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 > 25 
Gemiddeid aantal I.E. 
vitamine A per hoofd 
per dag 6.187 5.146 4.920 5.340 4.394 3.791 5.091 4.704 6.476 
De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van vitamine A toonde bij toenemende grootte 
van de verbruiksuitgaven een nogal onregelmatig verloop. Van een bepaalde neiging tôt stijgen 
of dalen kon niet worden gesproken. Bij de gemiddelden van de afzonderlijke houtvesterijen 
was bet beeld overeenkomstig. Gemiddeid was de consumptie per hoofd per dag op houtvesterij I 
nhm 30 % groter dan op houtvesterij II 1. Voor de uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tôt 6, 
6 tôt 8, 8 tôt 10, 10 tôt 15 en boven 15 gulden bedroegen de gemiddelden op houtvesterij I 
respectievebjk 6.159, 5.529, 5.803, 5.257, 4.771 en 5.837 LE. en op houtvesterij ïï 4.341, 4.430, 
4.854, 3.350, 2.577 en 4.677 LE. De voornaamste vitamine A-bronnen waren op houtvesterij I 
mais, bataten, bladgroenten, lombok en in de hogere uitgavenklassen ook jonge peulvruchten en 
vruchten, en op houtvesterij H bataten, bladgroenten, cassaveblad, jonge peulvruchten, lombok 
en in de hogere uitgavenklassen ook vruchten. 
3.34.6. De consumptie van vitamine Bx. In tabel 124 is per uitgavenklasse een overzicbt gegeven 
van het gemiddeid verbruik per hoofd per dag van vitamine Bj. 
D E C O N S U M P T I E V A N V I T A M I N E B1 Tabel 124 
UitgavenMasseninguldens 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 > 25 
Gemiddeid aantal I.E. 
vitamine Bj per hoofd 
per dag 153 148 174 211 226 233 293 282 340 
Bij vitamine Bt was de stijging van de gemiddelde consumptie per hoofd per dag bij toe-
nemende grootte van de verbruiksuitgaven nog wat minder scherp dan bij koolhydraten. In de 
uitgavenklassen beneden 4 gulden, van 4 tôt 6, 6 tôt 8, 8 tôt 10, 10 tôt 15 en boven 15 gulden 
bedroeg de gemiddelde consumptie per boofd per dag van vitamine B t op houtvesterij II respec-
tievebjk 155,174,215,230,256 en 311 LE. en op houtvesterij H142,173,206,221,204 en 292 LE. 
De grotere consumptie op houtvesterij I was een gevolg van een grotere consumptie van granen. 
Bovendien werd op houtvesterij I veel mais gegeten, dat 60 LE. vitamine B x per 1.000 gram 
bevatte tegen 50 LE. bij rijst. 
1 5.620 LE. tegen 4.2111.E. 
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3.34.7. De betekenis van eiwitten, vetten en koolhydraten voor de caiorieenvoorziening. In tabel 125 
is per uitgayenklasse een overzicht gegeven van het procentuele aandeel van eiwitten, vetten en 
koolhydraten in de caiorieenvoorziening. 
D E B E T E K E N I S V A N E I W I T T E N , V E T T E N E N K O O L H Y D R A T E N V O O R D E Tabel 125 
CALORIEENVOORZIENrNG 
Aantal geleverde calorieen in % van totaal aantal caforieln in 
onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Voedingsbestanddeel 2-3 3-4 4-6. 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Eiwitten 10.2 9.3 9.7 9.9 10.0 10.3 10.7 10.8 10.6 
Vetten 11.8 8.8 9.7 12.0 13.9 15.8 18.9 19.4 20.3 
Koolhydraten 78.1 81.9 80.7 78.1 76.1 73.9 70.4 69.8 69.0 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Het aandeel van koolhydraten in de caiorieenvoorziening daalde van ruim 80 % in de lagere 
uitgavenklassen tot iets beneden 70 % in de twee hoogste uitgavenklassen. Hiertegenover stond 
een stijging bij vetten van bijna 10% tot ca. 20%. Bij eiwitten hep het percentage aanvankelijk 
een weinig op. Vanaf de uitgavenklasse van 15 tot 20 gulden bleef bet stationnair. Op de beide 
houtvesterijen zelf liepen de verhoudingen in deze nogal uiteen. De stijging van het aandeel van 
eiwitten en vetten in de caiorieenvoorziening bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven 
was op boutvesterij I naar verhouding veel geringer dan op boutvesterij n. Op houtvesterij I 
steeg het percentage bij eiwitten van 10.2 in de uitgavenklassen beneden 4 gulden tot 10.6 in de 
uitgavenklassen boven 15 gulden, en bij vetten van 13.2 tot 19.8. Op houtvesterij II waren deze 
percentages bij eiwitten respectievelijk 8.8 en 11.2 en bij vetten 5.0 en 19.3. In de hoogste uit-
gavenklassen lagen de percentages van beide houtvesterijen derhalve dicht bij elkaar. 
3.35. De duurte van de voeding 
In tabel 126 is per uitgavenklasse een overzicht gegeven van de hoeveelheden calorieen, eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vitamine A en vitamine welke per voor voeding uitgegeven cent 
werden verkregen. 
D E D U U R T E VAN D E V O E D I N G Tabel 126 
Gemiddeld per voor voeding uitgegeven cent in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Voedingsbestanddeel 2-3 3-4 4-6 6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 
Aantal calorieen 493 513 456 423 402 335 309 294 292 
Aantal grammen 
eiwitten 12.6 12.0 11.0 10.5 10.1 8.6 8.3 8.0 7.9 
Aantal grammen vetten 6.4 5.0 4.9 5.6 6.2 5.9 6.5 6.3 6.6 
Aantal grammen 
koolhydraten 96 105 92 83 77 62 54 51 50 
Aantal I.E. vitamine A 3.543 2.724 1.922 1.588 1.135 783 739 690 745 
Aantal I.E. vitamineBi 87 79 68 63 58 48 43 41 39 
De voedingswaarde per voor voeding uitgegeven cent werd voortdurend kleiner, wanneer 
de verbruiksuitgaven groter werden. Alleen bij vetten was de hoeveelheid in de hogere uitgaven-
klassen gemiddeld een weinig groter dan in de lagere. Tussen de beide houtvesterijen onderling 
was er in de uitgavenklassen boven 15 gülden vrijwel geen verschil in 'duurte' van de voeding. 
Gemiddeld werden op houtvesterij 1297 calorieen, 7.9 gram eiwit, 6.6. gram vet, 52 gram kool-
hydraten, 753 I.E. vitamine A en 40 I.E. vitamine Bt per voor voeding uitgegeven cent verkregen. 
Op houtvesterij II waren deze cijfers respectievelijk 295,8.2,6.3,51,635 en 43. In de lagere uit-
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gavenklassen waren er wel duideHjke verschillen. Het sterkst kwamen deze tot uiting in de 
uitgavenklassen beneden 4 gülden. In deze uitgavenklassen werden op houtvesterij I gemiddeld 
meer vetten1, vitaminen A a en vitaminen B x s , docb minder calorieen4 en koolbydraten5 per 
voor voeding uitgegeven cent verkregen. Bij eiwitten was er ook hier vrijwel geen verschil8. 
4. SLOT 
Het koehebudgetonderzoek werd ingesteld bij Indonesische loontrekkers- en tanigezinnen op 
het platteland van Java, die voor de voorziening in hun levensonderhoud konden beschikken over 
een goederen- en dienstenpakket, waarvan de geldswaarde in 1939-40 varieerde van nog geen 
2 gülden tot iets meer dan 25 gülden per gezin per maand. Hoewel er op Java - ook ten platte-
lande - gezinnen waren, die voor hun levensonderhoud meer en zelfs aanmerkehjk meer dan 
25 gülden per gezin per maand konden besteden, kan ten aanzien van de kosten van het gezins-
budget van de arbeiders in de cultures en van de tani's op Java worden gesteld, dat deze zieh in 
hoofdzaak tussen de twee hierboven genoemde uitersten bewogen. Deze twee grensbedragen 
lagen reeds zo ver uiteen, dat hierbinnen grote verschillen in levensomstandigheden konden 
worden geconstateerd. 
De periode van waameming was voor het enkele gezin te kort om inkomen en verbruiks-
uitgaven7 op elkaar te kunnen afstemmen. Een gedeelte van de gezinnen moest schulden aangaan 
of reserves aanspreken om hun verbruik gedurende de periode van waameming te kunnen be-
köstigen, een ander gedeelte was in Staat eerder aangegane schulden af te lossen of reserveringen 
voor de toekomst te doen. Deze invloed van het seizoen kwam wel heel scherp tot uiting bij de 
fabrieksarbeidersgezinnen op de tweemaal onderzochte suikerondememingen. Tijdens de cam-
pagne, welke ongeveer 4 maanden duurde, hadden deze gezinnen een gemiddeld maandinkomen 
van /9 ,67, waarvan /6 ,98 voor verbruik werd besteed; buken de campagne in de periode van 
weinig werkgelegenheid waren deze bedragen respectievehjk /3 ,50 en / 4 , 6 1 . De verschillen in 
grootte tussen inkomen en verbruiksukgaven waren bij het enkele gezin echter niet zodanig, dat 
bij groepering van de gezinnen naar welstand de onderlinge samenhang tussen inkomen en ver-
bruiksukgaven niet duidehjk tot uiting kwam 8. Dit maakte het mogelijk om oorzaak (= verschil 
in inkomen) en gevolg (= verschil in grootte en samemtelling van het genoten goederen- en 
dienstenpakket) met betrekking tot de verschillen in levensomstandigheden in hun onderling 
verband te bezien. 
De oorzaken van de verschillen in grootte van de gezinsinkomens konden in eerste instantie 
tot de volgende worden teruggebracht. 
a. Bij vergehjking van de op- en uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen voor wat de 
grootte van de looninkomsten betrof tot: 
1. verschillen in plaatsehjke grootte van de dag- en uurverdiensten van mannen en vrouwen; 
2. verschillen in het aantal loontrekkenden per gezin; 
3. verschillen in het aantal arbeidsdagen en arbeidsuren per gezin; 
4. verschillen in de aard van de werkzaamheden en in de grootte van de arbeidsprestatie 
(incidenteel). 
1 7.1 tegen 3.0 gram. 
a 3.339 tegen 2.318 I.E. 
3 85 tegen 76 LE. 
4 480 tegen 546. 
e 92 tegen 118 gram. 
6 12.2 tegen 12.0 gram. 
7 Geldswaarde van het genoten goederen- en dienstenpakket. 
8 Zie tabellen 44 en 89, waarin de grootte van de inkomens en de verbruiksuitgaven van de gezinnen bij een ver-
schillende welstandsgroepering zijn vergeleken. 
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b. Bij vergebjking van de opwonende rain-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen tot: 
1. verschilfen in grootte van de dag- en uurverdiensten van het mannelijk gezinshoofd. 
c. Bij vergebjking van de uitwonende rain-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen tot: 
1. verschilfen in grootte van de dag- en uurverdiensten van het mannelijk gezinshoofd; 
2. verschillen in het aantal dagen en uren, dat door het mannelijk gezinshoofd ondememings-
arbeid werd verricht. 
d. Bij vergebjking van de tanigezinnen in de verschillende streken van Java tot: 
1. verschillen in aard en grootte van het landbouwbedrijf. 
De gevolgen van de verschillen in grootte van de gezinsinkomens manifesteerden zieh in 
verschillen in grootte en samenstelling van het genoten goederen- en dienstenpakket, dat wil 
zeggen in de wijze van besteding van het inkomen. De voomaamste kenmerken hierbij waren: 
a. Bij klein inkomen. 
1. Bevrediging van de meest élémentaire levensbehoeften, waarvan voeding met 70-80 % van 
de totale verbruiksuitgaven venait de belangrijkste was. 
2. Dominerende plaats van het hoofdvoedingsmiddel rijst bij de bevrediging van de élémen-
taire voedselbehoeften. 
3. Belangrijke consumptie van cassave en mais in streken waar deze naast rijst als hoofd-
voedingsmiddel werden genuttigd. 
b. Bij toeneming van inkomen, zolang de élémentaire voedselbehoeften nog niet zijn bevredigd. 
1. Geen veranderingen van betekenis in de verdehng van de verbruiksuitgaven over de zes 
hoofdposten 'voeding', 'vuur, hcht en water', 'Heding', 'woning', 'genotmiddelen' en 
'diversen'. 
2. Vervanging van de consumptie van cassave en mais (de eerste in een vroeger stadium dan 
de laarste) door rijst in streken waar cassave en mais naast rijst als hoofdvoedingsmiddel 
werden genuttigd. 
3. Geleidehjk afhemende betekenis van het hoofdvoedingsmiddel rijst bij de bevrediging van 
de voedselbehoeften. 
4. Geleidehjk toenemende betekenis van vetten als calorieènbron ten koste van koolhydraten 
nadat een zekere inkomensgrens (in een vrij laat stadium) is overschreden. 
5. Geleidehjk toenemende betekenis van dierhjke eiwitten als eiwitbron nadat een zekere 
inkomensgrens (reeds in een betrekkelijk vroeg stadium) is overschreden. 
6. Geleidehjk 'duurder' worden van de voeding. 
7. Geen of slechts een geringe tc^eming van het verbruik van groenten, zout, brandhout en 
sirib (incl. andere benodigdheden voor het sirihkauwen). 
c. Bij toeneming van inkomen, nadat de elemmtaire voedselbehoeften zijn bevredigd. 
1. Idem als onder b, no's 3,4, 5, 6 en 7. 
2. Veranderingen in de verdehng van de uitgaven over de zes onderscbeiden hoofdposten van 
verbruik, t.w. geleidelijke verUeining van bet aandeel van de uitgaven voor voeding en 
geleidehjke vergroting van het aandeel van de uitgaven voor kleding, woning en diversen 
in de totale verbruiksuitgaven. 
3. Geen verdere toeneming van het verbruik van het hoofdvoedingsmiddel rijst en van 'goed-
kope' visproducten en strikers. 
4. Voortgaande verbreding van het voedselpakket, o.a. begin van een toenemend verbruik 
van vlees en vleesproducten. 
5. Begin van een toenemende waardering voor 'duurdere' kwahteiten (o.a. bij rijst, thee en 
kofHe) en meer bewerkehjke voedingsartikelen (o.a. snoeperijen). 
6. Begin van toenemende uitgaven voor woning, wonmginrichting, hchaamsverzorging, 
onderwijs, vervoer en ontspanning, welke uitgaven op een lager inkomensniveau maar zeer 
incidenteel voorkwamen of van te verwaarlozen betekenis waren. 
7. Begin van een toenemende overdracht van inkomen van economisch sterkeren aan econo-
misch zwakkeren (o.a. toenemend aantal in het gezin opgenomen famihe- en niet-familie-
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leden, toenemend profiteren van slametans door derden, toenemende grootte van de bij-
drage aan slametans van anderen en toenemende uitgaven voor familiesteun). 
8. Begin van toenemende spaarmogelijkheden. 
Bovenstaande geeft een indruk van de rangorde van de behoeften. Bij toeneming van inko-
men op laag niveau stond vergroting van het verbruik van de primaire levensbenodigdheden op 
de voorgrond. Naarmate ecbter bet inkomen verder toenam, verscboof bet accent van de voor-
ziening geleidebjk van de primaire naar de secundaire beboeften. Het goederen- en diensten-
pakket werd geleidebjk gevarieerder van samenstelling. 
Het groter worden van de inkomens bij de loontrekkersgezdnnen, betwelk - zoals we reeds 
zagen - een gevolg was van bet groter worden van de looninkornsten van bet mannebjk gezins-
boofd, had ecbter ook andere gevolgen. De voomaamste hiervan was wel, dat de echtgenote van 
het mannebjk gezinshoofd minder buitenshuis ging werken om tot het inkomen bij te dragen. 
De vraag bhjft over bij welke grootte van inkomen op Java in 1939-40 een levensniveau 
werd bereikt, dat aldaar als m i n i m u m redehjk kon worden aangemerkt. Dit thema - de begren-
zing van het minimum redehjk levensniveau en van het daarbij behorend inkomen - is in Deel IV 
nader uitgewerkt. 
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DEEL IV 
BEGRENZING VAN HET MINIMUM REDELIJK LEVENSNIVEAU 
EN VAN HET DAARBIJ BEHOREND INKOMEN 
1. BEGRENZING VAN HET MINIMUM REDELIJK LEVENSNIVEAU 
AAN DE HAND VAN DE VERSCHILLEN IN LEVENSOMSTANDIGHEDEN BRJ DE 
ZEVEN ONDERSCHBIDEN GROEPEN VAN GEZINNEN 
De versdiillen in levensomstandigheden bij de zeven onderscbeiden groepen van gezinnen waren 
groot. Aan de band van deze verscbülen zal allereerst worden nagegaan in hoeverre het mogehjk 
is het minimum redehjk levensniveau nader te begrenzen. De twee uitgangskriteria voor deze 
begrenzing waren, zoals we op biz. 18 zagen: 
1. het kriterium van de calorie-opneming per hoofd per dag, 
2. het kriterium van de inkomens-elasticiteiten. 1 
De gemiddelde calorie-opneming per hoofd per dag gaf voor de zeven onderscheiden 
groepen van gezinnen het volgende beeld. 
D E C A L O R I E - O P N E M I N G P E R H O O F D P E R D A R Tabel 127 
Gemiddelde verbruiksuitgaven Gemiddelde calorie-opneming 
in ernten per hoofd per dag 
Groepen van gezinnen 
per gezin 
per maand 
per hoofd 
per dag 
gewone 
voeding slametans totaal 
Opwonend 
tuinarbeiders 883 8.0 1928 35 1964 
fabrieksarbeiders 1048 8.5 1972 45 2017 
toparbeiders 1697 12.5 2054 78 2132 
Uitwonend 
tuinarbeiders 549 3.8 1209 73 1282 
fabrieksarbeiders 762 5.1 1333 66 1399 
toparbeiders 
tani's 
1612 9.5 1777 207 1983 
666 4.3 1307 84 1391 
De verschillen in calorie-opneming per hoofd per dag waren bij de drie opwonende groe-
pen van loontrekkersgezinnen en de uitwonende toparbeidersgezinnen betrekkelijk klein. Bij 
deze vier groepen bedroeg de opneming per hoofd per dag ten naaste bij 20ÖO calorieen (inclu-
sief slametans). Gezien de onderlinge verschillen in welstand zou dit betekenen, dat de opwo-
nende tuinarbeidersgezinnen, die met 9 gulden per gezin per maand of 8 cent per hoofd per dag 
de kleinste verbruiksuitgaven hadden, htm calorie-behoeften nog ongeveer hebben kunnen 
bevredigen1. Niet het geval was dit bij de uitwonende tuinarbeiders-, fabrieksarbeiders- en tani-
gezinnen, van welke drie groepen de fäbrieksarbeidersgezinenn met 7,5 gulden per gezin per 
maand of 5 cent per hoofd per dag de grootste verbruiksuitgaven en met 1400 calorieen de 
grootste calorie- opneming per hoofd per dag hadden. 
Een nauwe begrenzing van de gemiddelde grootte van de verbruiksuitgaven, waarbij het 
calorie-verzadigingspunt werd bereikt, is op grond van bovenstaande cijfers nog niet mogehjk. 
Voor de opwonende groepen kan hiervoor gemiddeld minder benodigd zijn geweest dan 9 
gulden per gezin per maand of 8 cent per hoofd per dag, voor de uitwonende groepen heeft het 
1 Hierbij is uitgegaan van de verondersteUing, dat de invloed van de geänssamenstelling, van de mate van acti-
viteit en van de omgevingstemperatuur op de grootte van de voedselbehoefte bij de vier groepen ongeveer ge-
bjkwaardig aan elkaar is geweest. 
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gemiddeld benodigde bedrag gelegen tussen 7.5 en 16 gülden per gezin per maand of 5 en 9.5 
cent per boofd per dag. 
Voor beoordeling van de inkoniens-elasticiteiten is in tabel 128 een overzicht gegeven van 
de procentuele betekenis van de uitgaven voor de zes boofdposten, waarin de verbruiksuitgaven 
in eerste instantie werden onderscheiden. 
DE P R O C E N T U E L E B E T E K E N I S VAN D E U I T G A V E N V O O R D E 
ZES H O O F D P O S T E N VAN V E R B R U I K Tabel 128 
In % van de totale verbruiksuitgaven 
vuur, licht genot-
Groepen van gezinnen voeding en water kleding woning middelen diversen 
Opwonend 
tuinarbeiders 73 7 5 1 8 5 
fabrieksarbeiders 73 6 7 1 9 5 
toparbeiders 59 8 8 2 8 15 
Uitwonend 
tuinarbeiders 75 8 3 1 6 8 
fabrieksarbeiders 72 9 3 1 7 8 
toparbeiders 58 8 8 4 7 16 
tani's 71 9 3 2 5 10 
De procentuele verdeling van de verbruiksuitgaven over de zes onderscheiden boofdposten 
week bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen aanzienbjk af van die der overige groepen 
van op- en uitwonende gezinnen. Het aandeel van de voedingsuitgaven in de totale verbruiks-
uitgaven was bij de twee eerstgenoemde groepen belangrijk kleiner1, dat van de uitgaven voor 
kleding, woning en diversen belangrijk groter dan bij de vijf overige groepen. Bij deze laatste 
groepen waren er met name bij de drie uitwonende groepen nog enkele kleinere verschillen in 
de verboudingen van de bestedingen. Deze verschillen verdwenen echter vrijwel geheel, wan-
neer de gemiddelden van de onderzoekingen, waarbij alle drie groepen in de waameming be-
trokken waren, zouden zijn vergeleken. Bij een totale grootte van 10.5 gülden per gezin per 
maand of 8.5 cent per hoofd per dag voor de opwonende groepen en van 7.5 gülden per gezin 
per maand of 5 cent per boofd per dag voor de uitwonende groepen waren de uitgaven voor de 
zes onderscheiden hoofdposten van verbruik derhalve nog vrijwel complementair ten opzichte 
van elkaar. Hun inkomens-elasticiteiten waren nagenoeg gehjk aan één. Bij een totale grootte 
van 17 gülden per gezin per maand of 12.5 cent per hoofd per dag voor de opwonende en van 
16 gülden per gezin per maand of 9.5 cent per hoofd per dag voor de uitwonende toparbeiders-
gezinnen vertoonden daarentegen de uitgaven voor voeding inkomens-elasticiteiten, welke 
kleiner waren dan één, en die voor kleding, woning en diversen inkomens-elasticiteiten, welke 
groter waren dan één. 
Voor de opwonende loontrekkersgezinnen kan het niinimum redehjk levensniveau thans 
nader worden begrensd. Het nagenoeg gehjk blijven van de calorie-opneming per hoofd per 
dag, nadat de verbruiksuitgaven een grootte van 9 gülden per gezin per maand of 8 cent per 
hoofd per dag hadden bereikt, en het nog complementair ten opzichte van elkaar zijn van de 
uitgaven voor de zes onderscheiden hoofdposten van verbruik, wanneer de verbruiksuitgaven 
een grootte hadden van 10.5 gülden per gezin per maand of 8.5 cent per hoofd per dag .vormen 
een aanwijzing, dat bij de opwonende groepen van loontxeldcersgezinnen het minimum redehjk 
levensniveau ongeveer bij deze uitgavengrootte was bereikt. Voor de uitwonende groepen kon 
ook met behulp van beide uitgangskriteria geen nauwere begrenzing van het niinimum redehjk 
1 Ca. 15%. Ca. 10%, indien de uitgaven voor slametans bij voeding in stede van bij diversen zouden zijn 
ondergebracht. 
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levensniveau worden verkregen. Het nnnimum redelijk levensniveau lag bij deze categorie 
boven bet levensniveau van de fabrieksarbddersgezinnen en beneden het levensniveau van de 
toparbeidersgezinnen. 
In hoofdstuk 2 hieronder is getracht tot een nauwere begrenzing van het minimum redelijk 
levensniveau te komen door de gezinnen naar de grootte van hun verbruiksuitgaven te splitsen 
in opeenvolgende welstandsklassen en vervolgens het verloop van de calorie-opneming per 
hoofd per dag en van de verschuivingen in de onderlinge verhoudingen van de bestedingen bij 
toeneming van welstand na te gaan. 
2. N A D E R S B E G R E N Z I N G V A N H B T M I N I M U M R B D E L I J K L E V E N S N I V E A U 
2.1. De calorische waarde van het menu binnen de onderscheiden groepen van gezinnen 
2.1.1. Indeling in welstandsklassen. Zoals reeds op biz. 186 werd vermeld, zijn de gezinnen van 
de zeven onderscheiden groepen in de afzonderhjke ondememingsrapporten naar de grootte van 
hun maandehjkse verbruiksuitgaven gesplitst in opeenvolgende welstandsklassen. De begrenzing 
was daarbij meestal als volgt: 
1. beneden 4 gulden: klassen van /0,50; 
2. van 4 tot 10 gulden: klassen van/1,—; 
3. van 10 tot 25 gulden: klassen van/2,50; 
4. boven 25 gulden: klassen van/5,—; 
In de bierna volgende beschouwingen is de splitsing niet zo ver doorgevoerd en werden in 
eerste instantie de volgende klassen van opeenvolgende welstand genomen: < 2, 2-3, 3-4, 4-6, 
6-8, 8-10,10-15,15-20, 20-25 en > 25 gulden. Een samenvatting van het aantal gezinnen in 
de aldus onderscheiden welstandsklassen is in tabel 129 gegeven1. 
H E T A A N T A L G E Z I N N E N IN D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K X A S S E N Tabel 129 
Aantal gezinnen 
opwonend uitwonend 
Verbruiksuitgaven per gezin turn- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
per maand in guldens arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
< 2 1\ 
2 - 3 — 
3 - 4 2 
4 - 6 50' 
6 - 8 113 
8-10 106 
10-15 71\ 
15-20 3 
20-25 2 
> 2 5 Z> 
21 
16j 
33 
43' 
3 
6' 
11 
45' 
33 
19 
28 — — 15 
79 — 36 
89 is) — 39 
246 32 101 
131 51 11/ 96 
53 25 22 42 
19) 1 61 62 49-1 
7 8 22 9 
l l l l 291 2 
— — 25 V 
Het aantal gezinnen was in de lagere en hogere uitgavenklassen bij de onderscheiden groe-
pen vaak te gering om aan de daarvoor gevonden gemiddelden veel waarde te mögen toekennen. 
Zij zijn daarom in tabel 130, die een overzicht geefi van de gemiddelde verbruiksuitgaven in de 
verschillende uitgavenklassen, voorzover nodig werd geoordeeld, tezamengenomen2. 
1 De totaal-cijfers van de afzonderlijke ondememingsrapporten vertonen kleine afwijkingen van die van het eind-
rapport, voornamehjk doordat bij de samenstelling van het eindrapport de gegevens van een aantal gezinnen 
niet werden verwerkt, die wel in de afzonderhjke ondememingsrapporten waren verwerkt. 
2 In tabel 129 aangegeven met accolades. 
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De grootte van de gemiddelde verbruiksuitgaven van de zeven onderscheiden groepen van 
gezinnen in de verschillende uitgavenklassen was als volgt. 
DE GEMIDDELDE VERBRUIKSUITGAVEN IN DE VERSCHILLENDE 
UITGAVENKLASSEN Tabel 130 
Verbruiksuitgaven per gezin per maand in centen 
opwonend uitwonend 
Uitgavenklassen turn- Jabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
in guldens arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
> 2 — — — 161 — — — 
2 - 3 — — — 254 — — 227 
3 - 4 — — _ 359 328 — 345 
4 - 6 499 — — 498 515 — 503 
6- 8 707 700 — 684 696 699 688 
8-10 895 910 849 898 887 892 899 
10-15 1.251 1.271 1.239 1.313 1.384 1.223 1.329 
15-20 — — 1.722 — — 1.774 — 
> 2 0 — — 2.768 — — 2.680 
2.1.2. De calorie-opneming per hoofd per dag bij verschillende welstand. De calorische waarde van 
de voeding per hoofd per dag was in de verschillende uitgavenklassen als volgt. 
DE CALORISCHE WAARDE VAN DE VOEDING PER HOOFD PER DAG IN DE 
VERSCHILLENDE UITGAVENKLASSEN Tabel 131 
Aantal calorieen per hoofd per dag 
opwonend uitwonend 
Uitgavenklassen tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
in guldens arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
< 2 — — — 515 — — — 
2 - 3 — — — 722 — — 879 
3 - 4 — — — 924 865 — 959 
4 - 6 1.296 — — 1.161 1.159 — 1.151 
6- 8 1.736 1.868 — 1.499 1.390 1.685 1.400 
8-10 2.023 1.920 2.011 1.523 1.432 1.587 1.468 
10-15 2.192 2.122 1.991 1.998 1.870 1.621 1.853 
15-20 — — 2.099 — — 1.936 — 
> 2 0 — — 2.166 — — 2.205 — 
Duidehjker nog dan tabel 131 illustreert grafiek 1 het verloop van de calorische waarde van 
de voeding per hoofd per dag bij stijgende verbruiksuitgaven. 
Duidehjk zien we uit grafiek 1 op biz. 228, dat de stijging van de calorische waarde van de 
voeding per hoofd per dag bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven bij de opwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen nagenoeg ophield, nadat de verbruiksuitgaven een grootte 
badden bereikt van 8 tot 10 gulden per gezin per maand. Bij de uitwonende groepen van loon-
trekkers- en tanigezinnen lag dit ombuigpunt - zij het niet zo uitgesproken - in de uitgaven-
klasse van 10 tot 15 gulden. Dat de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag bij een 
zelfde grootte van de verbruiksuitgaven per gezin per maand bij de uitwonende groepen in de 
uitgavenklassenbeneden 15 gulden, ondanks lagere voedingskosten, achterbleef bij die van de 
opwonende groepen moet grotendeels worden toegeschreven aanverschilleninhet aantal perso-
nen per gezin, dat dagehjks aan het verbruik deelnam. In tabel 132 op biz. 228 is hiervan een 
overzicht gegeven. 
Het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag, dat bij alle groepen een stijging ver-
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DE C A L O R I S C H E W A A R D E VAN D E V O E D I N G P E R H O O F D P E R D A G 
I N D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
aantal calorieën 
per hoofd per dag 
Grafiek 1 
opwonende loontrekkers 
ultwonende loontrekkers 
tani's 
Uitgauenklassen 
in guldens 
_1_ _1_ 
verbruik$uitgaven 
per gezln per maand 
In guldens 
_l_ J_ _1_ _l_ -L. -1_ _1_ 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
H E T A A N T A L D A G P E R S O N E N P E R G E Z I N P E R D A G IN D E Tabel 132 
V E R S G H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Aantal dagpersonen per gezin per dag 
opwonend uitwonend 
tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders tani's 
< 2 — — — 4.15 — _ _ 
2 - 3 •—• — — 4.50 — — 4.03 
3 - 4 — — — . 4.75 4.27 — 4.37 
4 - 6 3.45 — — 4.79 4.34 — 5.16 
6- 8 3.77 3.43 — 4.84 5.06 3.62 5.05 
8-10 3.73 4.19 2.75 5.20 5.66 5.21 5.81 
10-15 4.05 4.19 4.20 5.23 5.61 5.96 6.45 
15-20 .— — 5.17 — 1 — 5.76 > 2 0 — — • 4.68 — • 5.92 — 
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toon.de, wanneer de verbruiksuitgaven groter werden, was bij de opwonende categorie in de 
overeenkomstige uitgavenklassen 1 a 1.5 (ca. 25%) kleiner dan bij de uitwonende. Tevens zien 
we, dat het bier en daar onregebnatig verloop van de caloriscbe waarde van de voeding per boofd 
per dag bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven ten nauwste samenhing met verschillen 
in aantal personen per.gesdn, dat dagebjks aan bet verbruik deebiam1. Daarnaast - en dit geldt 
speciaal voor de uitwonende groepen - kunnen uiteraard ook plaatsebjke prijsverschillen, het op 
een ondememing na niet in rekening kunnen brengen van de voedingswaarde van slametans2 
en andere factoren hierbij van invloed zijn geweest. 
2.2. De voedingsuitgaven hitmen de onderscheiden groepen van gezinnen 
De belangrijke plaats, welke de voomening van de voedselbehoeften bij de onderzochte groepen 
van gezinnen innam, bhjkt uit tabel 133, waarin de relatieve betekenis van de voedingsuitgaven 
ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven is nagegaan. 
D E R E L A T I E V E B E T E K E N I S VAN D E V O E D I N G S U I T G A V E N IN D E 
V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 133 
Voedingsuitgaven in % van verbruiksuitgaven 
opwonend uitwonend 
Uitgavenklassen tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
tani's in guldens arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
< 2 , _ . 81.9 —. — 
2 - 3 —. — —. 79.8 — — 81.1 
3 - 4 —. — — 80.6 82.2 —• 74.2 
4 - 6 75.0 .—. —. 77.6 76.7 — 76.1 
6- 8 77.7 81.8 79.1 78.8 72.2 > i . 6 
8-10 74.2 77.6 68.3 72.4 76.8 78.2 72.3 
10-15 70.5 69.3 69.1 69.1 68.4 69.5 69.7 
15-20 — —. 66.4 — •— 59.8 — 
> 2 0 — • — 45.3 — — 50.6 — 
Uit bovenstaande tabel zien we, dat eerst in de uitgavenklasse van 10 tot 15 gulden over de 
gehele linie een duidelijke daling optrad in de percentages, welke de voedingsuitgaven van de 
totale verbruiksuitgaven uitmaakten. In deze uitgavenklasse bedroeg het aandeel van de voedings-
D E V O E D I N G S U I T G A V E N P E R H O O F D P E R D A G IN DE V E R S C H I L L E N D E Tabel 134 
U I T G A V E N K L A S S E N 
Voedingsuitgaven per hoofd per dag in centen 
opwonend uitwonend 
Uitgavenklassen tuin- fabrieks- top- tuin- fabrieks- top-
tani's in guldens arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders 
< 2 1.06 — 
2 - 3 t_ 1.88 — — 1.52 
3 - 4 —. 2.03 2.11 — 1.95 
4 - 6 3.62 .— 2.68 3.03 — '2.47 
6 - 8 4.86 5.56 — 3.73 3.61 4.65 3.39 
8-10 5.95 5.61 7.04 4.17 4.01 4.46 3.73 
10-15 7.25 7.00 6.81 5.82 5.63 4.75 4.79 
15-20 — .—. 7.37 — — 6.14 — 
> 2 0 — —. 8.94 — — 7.64 — 
1 Zie o.a. de daling in de twee laagste uitgavenklassen bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen en de knik 
in de uitgavenklasse van 8 tot 10 gulden bij de uitwonende groepen van loontrekkers- en tanigezinnen. 
2 In de afzonderhjke ondememingsrapporten is de voedingswaarde van slametans op een ondememing na, waar 
deze bijzonder belangrijk was, niet verwerkt. 
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uitgaven in de totale verbruiksuitgaven nog omstreeks 70%, terwijl het percentage in de uit-
gavenklassen beneden 10 gulden meestal tussen 75 en 80 lag en in de uitgavenklassen boven 15 
gulden meestal snel daalde tot omstreeks 50, wanneer de verbruiksuitgaven een grootte badden 
van ca. 25 gulden per gezin per maand. Het blijkt dus, dat het niet meet toenemen van de calorie-
opneming per hoofd per dag na het bereiken van een zekere welstand samenging met een vermindering van 
de relatieve betekenis van de uitgaven voor voeding ten opzichte van de totale verbruiksuitgaven. Per 
hoofd per dag berekend, badden de voedingsuitgaven dan een grootte van 5 tot 7 cent bereikt, 
zoals uit tabel 134 op blz. 229 blijkt. 
Bij de opwonende categorie bereikte de voeding, voor wat de calorie-opneming betrof bet 
verzadigingspunt, wanneer hiervoor 6-7 cent per boofd per dag werd uitgegeven1. Bij de uit-
wonende categorie was dit bet geval bij een uitgave van 5-6 cent2. Dit kostenverschil tussen de 
op- en uitwonende categorie vloeide enerzijds voort uit zekere prijs- en menuverscmillen, ander-
zijds uit niet geheel gebjk zijnde behoeften. Ten aanzien van dit laatste kunnen de volgende 
factoren naar voren worden gebracht. 
1. Het aantal personen beneden 14 jaar was in de uitgavenklassen beneden 10 gulden bij de op-
wonende categorie naar verhouding kleiner dan bij de uitwonende categorie3. 
2. Het aantal oude personen was bij de opwonende categorie naar verhouding kleiner dan bij 
de uitwonende categorie4. 
3. De mate van activiteit was - relatief gezien - bij de opwonende categorie naar alle waarschijn-
hjkheid groter dan bij de uitwonende categorie8. 
4. De omgevingstemperatuur was bij de opwonende categorie gemiddeld lager dan bij de 
uitwonende categorie6. 
In de uitgavenklassen, waar het hierboven genoemde verzadigingspunt niet werd bereikt, 
badden de opwonende gezinnen een gemiddelde grootte van ca. 4 personen, de uitwonende van 
ca. 5 personen. Om tot het verzadigingspunt te komen, zouden de voedingsuitgaven van de tot 
deze läge uitgavenklassen behorende gezinnen voor beide categorieen moeten stijgen tot ruim 
25 cent per gezin per dag. 
H E T A A N T A L G E Z I N N E N , D E GEZINS G R O O T T E E N H E T A A N T A L Tabel 135 
V E R B R U I K E R S P E R G E Z I N IN D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Aantal gezinsleden Aantal dagpersonen 
Aantal gezinnen per gezin per gezin per dag 3. in % Dan 2. 
1. 2. 3. 4. 
Uitgavenklassen .— . • 
in guldens opwonend uitwonend opwonend uitwonend opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
< 2 — 28 — 4.54 4.15 — 91 
2 - 3 —. 82 — 4.70 — 4.47 — 95 
3 - 4 — 102 — 4.83 .—. 4.71 — 97 
4 - 6 55 281 i 4.83 3.45 4.72 98» 98 
6- 8 135 193 4.88 3.67 4.84 99 99 
8-10 150 100 5.35 3,77 5.31 99 99 
10-15 159 97 5.67 4.18 5.76 101 102 
15-20 43 37 5.62 4.76 5.66 101 101 
> 2 0 30 56 5.68 4.57 5.88 100 104 
1 In de uitgavenklassen van 8 tot 10 gülden en 10 tot 15 gülden. 
2 In de uitgavenklassen van 10 tot 15 en 15 tot 20 gülden. 
3 Zie blz. 23Z 
4 Zie blz. 47, tabel 20. 
8 Zie blz. 99, tabel 52. 
6 Ondememingskampongs werden voornamebjk aangetroffen op de in het berg- en heuvelland gelegen on-
demerningen en niet op de in het laagland gelegen ondememingen. 
7 Niet opgenomen, omdat in de eerste drie versehenen ondernerningsrapporten de gezinssamenstelljng in de ver-
schillende uitgavenklassen niet is verwerkt. 
8 ExcL 3 onderzoekingen, welke het eerst verwerkt werden en waarbij de gezinssamenstelling in de verschillende 
uitgavenklassen niet werd nagegaan. 
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2.3. Nadere begrenzing van de voedselbehoefte bij de loontrekkersgezinnen 
2.3.1. Aantal en samenstelling van de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen in de onderscheiden 
welstandsklassen. In de hieronder volgende beschouwingen is de welstand, waarbij een duidebjke 
vermmdering van de druk der voedselbehoeften optrad nog wat nader begrensd voor de loon-\ 
trekkersgezinnen. Hierbij is om reden van overzicbtebjkheid alleen onderscbeid gemaakt tussen 
de op- en uitwonende categoric Allereerst volgt dan in tabel 135 op biz. 230 een overzicbt 
van het aantal gezinnen, de gezinsgrootte en bet aantal dagpersonen per gezin per dag in de 
verscbillende uitgavenklassen. 
Over de grootte van de gezinnen en bet aantal dagpersonen per gezin per dag in de ver-
scbillende uitgavenklassen werd hiervoor reeds een en ander gezegd. Hieraan kan nog worden 
toegevoegd, dat het groter worden van de gezinnen bij toenemende grootte van de verbruiks-
uitgaven bij de uitwonende catégorie uitsluitend het gevolg was van een groter aantal inwonende 
famine- en niet-famiheleden, terwijl bij de opwonende catégorie ook een groter aantal kinderen 
hiertoe enigermate bijdroeg. Hoewel van geringe invloed op de gezinsgrootte toonde verder 
het percentage gezinnen, dat een ecbtpaar aan het hoofd had, een stijging bij toenemende wel-
stand. In tabel 136 is een en ander nog nader verduidehjkt. 
DE GEZINSSAMENSTELLI NG IN D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 136 
Aantal gezinsleden per gezin 
opwanend} uitwonend 
J ! 
.3 
<2 _ _ _ _ _ _ 0.89 0.96 2.25 0.43 4.54 86 
2 - 3 _ _ _ _ _ _ o.93 0.89 2.40 0.48 4.70 82 
3 - 4 _ _ _ _ _ _ 0.92 0.96 2.58 0.37 4.83 88 
4- 6 1.00 0.98 1.43 0.36 3.76 98 0.95 0.96 2.39 0.52 4.83 92 
6- 8 0.94 0.95 1.46 0.40 3.74 89 0.97 0.96 2.34 0.61 4.88 94 
8-10 0.98 1.00 1.37 0.47 3.82 96 0.99 0.93 2.61 0.82 5.35 92 
10-15 1.00 1.00 1.79 0.44 4.23 100 0.97 0.97 2.47 1.27 5.67 93 
15-20 1.00 0.98 1.93 0.78 4.68 98 0.97 1.00 2.30 1.35 5.62 97 
<20 1.00 1.00 1.61 1.26 4.87 100 1.00 1.00 2.11 1.57 5.68 100 
Bij de opwonende loontreldcersgezinnen kwam het weinig voor, dat gezinsleden buitens-
huis aten of dat gasten aan de maaltijden deelnamen. Het aantal dagpersonen per gezin per dag 
was bij deze catégorie daardoor nagenoeg gelijk aan de gezinsgrootte. Anders was dit bij de uit-
wonende categoric Hier kwam uitbuizigheid in de laagste uitgavenklassen vrij veel voor, terwijl 
er daarentegen in de hoogste uitgavenklassen nogal eens gasten meeaten. Als gevolg hiervan 
vertoonde het percentage van het aantal verbruikers per dag ten opzichte van de gezinssterkte 
een voortdurende stijging met het groter worden van de verbruiksuitgaven, waarbij dit percen-
tage in de uitgavenklassen beneden 10 gulden beneden 100 en in die boven 10 gulden boven 
100 lag. Als bijzonderbeid kan hier nog worden vermeld, dat in de laagste uitgavenklassen als 
reden voor uithuizigheid vaak het zoeken naar werkgelegenheid elders werd genoemd. 
Voor de beoordeling van voedingscijfers zijn de leeftijden van de personen, die aan het 
verbruik hebben deelgenomen, van veel belang. Met uitzondering van 3 onderzoekingen1, is 
dit in de afzonderhjke ondemerriingsrapporten voor de verschillende uitgavenklassen nagegaan 
voor wat de leeftijden beneden 14 jaar betreft. Helaas is hierbij geen onderscheid gemaakt naar 
geslacht, ook niet van de personen van 14 jaar en ouder. In tabel 137 zijn deze leeftijdsverhou-
1 Excl. 3 onderzoekingen, zie noot 8 op biz. 230. 
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dingen nader uitgewerkt, waarbij de personen beneden 14 jaar in twee groepen, één van 0-7 jaar 
en één van 7-14 jaar, zijn samengevat. 
D E L E E F T I J D E N VAN D E D A G P E R S O N E N IN D E V E R S C H I L L E N D E Tabel 137 
TJITGAVENKLASSEN 
In % van totaal aantal dagpersonen 
Uitgavenklassen in guide, 
opwonend1 uitwonend 
ns 0-7 7-14 >13 0-7 7-14 >13 
< 2 _ _ 31 13 56 
2 - 3 —. — — 25 21 54 3 - 4 — .— — 27 21 52 4 - 6 23 14 63 24 20 56 
6- 8 25 11 64 27 18 56 
8-10 23 12 66 22 19 59 
10-15 23 15 63 19 17 64 
15-20 16 26 58 17 20 63 
> 2 0 12 20 68 18 15 67 
Het percentage dagpersonen beneden 14 jaar was in de uitgavenklassen tussen 4 en 10 gulden 
bij de opwonende catégorie kleiner dan bij de uitwonende. Dit verschil kwam bijna gebeel voor 
rekening van de leeftijdsgroep van 7 tot 14 jaar. In de uitgavenklassen boven 10 gulden was er 
wat dit betrof tussen beide categorieën niet zoveel verschil. Bij beide categorieën was het percen-
tage dagpersonen beneden 14 jaar het kleinst in de hoogste uitgavenklasse. Verder zien we, dat 
bij de opwonende catégorie in de uitgavenklassen beneden 15 gulden het percentage personen 
beneden 7 jaar groter en dat van personen van 7 tot 14 jaar kleiner was dan in de uitgavenklassen 
boven 15 gulden. Bij de uitwonende catégorie werden in de uitgavenklassen beneden 10 gulden 
naar verhouding meer personen beneden 7 jaar en minder personen boven 13 jaar aangetxoffen 
dan in de uitgavenklassen boven 10 gulden. 
Bij de beoordeling van de voedingscijfers zal - afgezien van andere daarop van invloed zijnde 
factoren - daarom rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid, dat in de uitgaven-
klassen beneden 10 gulden de voedselbehoefte per hoofd bij de opwonende catégorie groter is 
geweest dan bij de uitwonende, dat bij de uitwonende catégorie de voedselbehoefte per hoofd 
in de uitgavenklassen boven 10 gulden groter is geweest dan die in de uitgavenklassen beneden 
10 gulden, terwijl bij beide categorieën de grootste voedselbehoefte per hoofd heeft bestaan in 
de hoogste uitgavenklasse. 
2.3.2. De voedingswaarde van het menu bij de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen in de onder-
scheiden welstandsklassen. Komende tot de voedingswaarde van het genoten menu, volgt in 
label 138 op biz. 233 allereerst een, overzicht van de calorische waarde van de voeding per 
hoofd per dag. Hierbij is tegehjkertijd nagegaan, welke betekenis eiwitten, vetten en koolhy-
draten voor de calorieënvoorziening hadden. 
Over het verloop van de calorische waarde van de genoten voeding per hoofd per dag werd 
in de voorgaande paragraaf reeds het nodige gezegd. Bij de opwonende catégorie steeg de calo-
rische waarde van de per hoofd per dag genoten voeding in de uitgavenklassen beneden 10 gulden 
bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven, daarboven echter nauwelijks meer. Bij de uit-
wonende catégorie was er ook, doch een niet zo duidelijke ombuiging na het bereiken van een 
zeker welstandsniveau. Behalve voor wat de reeds genoemde verschillen in aantal verbruikers 
per gezin en leeftijdsopbouw van de dagpersonen betreft, zal de oorzaak hiervan voornamehjk 
gezocht moeten worden in het feit, dat de invloed, welke van plaatsehjke verschillen in prijzen 
1 Excl. 3 onderzoekingen, zie noot 8 op biz. 230. 
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D E C A L O R I S C H E WA A R D E VAN DE V O E D I N G EN DE B E T E K E N I S Tabel 138 
VAN E I W I T T E N , V E T T E N EN KO O LH YD R A T E N 
V O O R D E C A L O R I E E N V O O R Z I E N I N G IN D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Uitgavenklassen 
in guldens ssen . . opwonend uitwonend opwonend uitwonend opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
< 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 6 
6 - 8 
8-10 
10-15 
15-20 
> 2 0 
1.307 
1.765 
1.983 
2.130 
2.179 
2.231 
515 
724 
919 
1.164 
1.483 
1.512 
1.685 
2.034 
2.207 
11 
10 
11 
10 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
9 
8 
10 
11 
15 
16 
10 
9 
10 
10 
11 
13 
15 
15 
19 
81 
81 
80 
79 
73 
73 
80 
81 
80 
80 
79 
77 
75 
74 
70 
en samenstelling van het menu en van het niet ten volle verdisconteren van de voedingswaarde 
van slametans op de gemiddelden in de verschillende uitgavenklassen is uitgegaan, naar verhou-
ding niet gelijkelijk was verdeeld. Genoemde factoren speelden juist bij de uitwonende catégorie 
een voorname rol. In dit verband moet ook nog worden gewezen op mogehjke verspilling van 
voeding of aanwending van voedingsresten niet ten beboeve van de eigen consumptie1 in de 
hoogste uitgavenklassen, alboewel - voorzover kon worden vastgesteld - dit vermoedehjk niet 
veel te betekenen had. 
De invloed van bovenstaande factoren op de gemiddelden viel gedeeltehjk weg, indien de 
cijfers van de ondememingen of van enkele ondememingen, waar de loontrekkersgezdnnen 
onder min of meer overeenkomstige omstandigheden leefden, afzonderhjk in beschouwing zou-
den zijn genomen. Het aantal gezinnen per uitgavenklasse is dan echter veel kleiner. In dit ver-
band kan worden verwezen naar hoofdstuk 3 van Deel DI, waarin de gegevens van de op de twee 
houtvesterijen onderzochte loontreldcersgezinnen nader zijn uitgewerkt. De op deze houtveste-
rijen in de uitgavenklassen van 15 tot 20, 20 tot 25 en boven 25 gulden verbruikte hoeveelheid 
voedsel bevatte respectievehjk 2.131,2.005 en 2.525 calorieën per hoofd per dag, terwijl in de 
uitgavenklassen daar beneden dit aantal kleiner was, doch voortdurend Steeg, wanneer de ver-
bruiksuitgaven groter werden. Op de hoog gelegen mee-ondememingen, waar de hoogste 
waarden werden gevonden, Steeg de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag bij de 
uitwonende tmriarbeideregezinnen van bijna 1.400 in de uitgavenklasse van 4 tot 6 gulden tot 
omstreeks 2.500 in de uitgavenklassen van 10 tot 15 en 15 tot 20 gulden. Het aantal verbruikers 
per gezin bedroeg hier ca. vier. Op de tweemaal onderzochte in het laagland gelegen suikeronder-
nemingen, waar evenals op de meeondememingen als hoofdvoedingsmiddel uitsluitend rijst 
gegeten werd, hield de stijging van de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag eerst 
op in de uitgavenklasse van 15 tot 20 gulden. In deze uitgavenklasse en in die daarboven bevatte 
de voeding 1.800 tot 1.900 calorieën per hoofd per dag bij ruim zes verbruikers per gezin. Laatst-
genoemd aantal Steeg in de uitgavenklassen beneden 10 gulden voortdurend van nog geen vier 
verbruikers in de uitgavenklasse beneden 2 gulden tot ruim zes in de uitgavenklasse van 8 tot 10 
gulden. Uit bovenstaande cijfers zien we, dat het niveau van de calorie-opneming per hoofd per dag, 
waarbij een zekere verzadiging van de caloriebehoeften optrad, niet alleen vrij ver uiteen kon liggen, doch 
dat dit niveau nu eens bij lagere dan weer bij hogere verbruiksuitgaveh per gezin per maand werd bereikt. 
Het aandeel van eiwitten in de calorieënvooraening bewoog zieh bij beide categorieën in 
alle uitgavenklassen om de 10%. Bij vetten en koolhydraten daarentegen trad een verschuiving 
1 Bijv. het geven van voedingsresten aan kippen. 
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in de onderlinge verhoudingen op, nadat de verbruiksuitgaven een zekere grootte1 hadden be-
reikt. Het aandeel van vetten, dat in de laagste uitgavenklassen ongeveer 10% bad bedragen, 
begon dan te stijgen ten koste van de koolhydraten. 
In tabel 139 is een overzicht gegeven van de consumptie van eiwitten, gesplitst in dierbjke 
en plantaardige eiwitten. 
D E C O N S U M P T I E VAN D I E R L I J K E E N P L A N T A A R D I G E E I W I T T E N I N D E Tabel 139 
V E R S G H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Aantal grammen per hoofd per dag 
dierlijke eiwitten plantaardige eiwitten totaal eiwitten 1. in % van 3. 
1. 2. 3. 4. 
Uitgavenklassen 
in guldens opwonend uitwonend opwonend uitwonend opwonenc I uitwonend opwonend uitwonend 
< 2 1.13 11.98 13.11 8.6 
2 - 3 —. 1.47 — 17.01 —. 18.48 — 8.0 
3 - 4 — 1.70 —. 20.79 — 22.49 — 7.6 
4 - 6 3.95 2.46 30.75 26.49 34.70 28.95 11.4 8.5 
6 - 8 5.99 3.70 39.66 33.77 45.65 37.47 13.1 9.9 
8-10 8.21 4.82 43.72 34.53 51.93 39.35 15.8 12.2 
10-15 9.35 5.84 46.32 38.03 55.67 43.87 16.8 13.3 
15-20 12.42 8.56 46.00 46.05 58.42 54.61 21.3 15.7 
>20 14.34 10.46 46.19 48.94 60.53 59.40 23.7 17.6 
Zowel bij de op- als de uitwonende catégorie Steeg de consumptie per boofd per dag van 
dierbjke eiwitten tot in de boogste uitgavenklasse. Bij plantaardige eiwitten was dit niet bet geval. 
Hier bield de stijging van de consumptie per boofd per dag bij de opwonende catégorie op, nadat 
de verbruiksuitgaven een grootte van 10 tot 15 gulden per gezin per maand hadden bereikt. Bij 
de uitwonende catégorie kwam het verzadigd raken met plantaardige eiwitten na het bereiken 
van een zekere welstand niet zo tot uiting, in welk verband möge worden verwezen naar betgeen 
ten aanzien van deze catégorie bij de calorische waarde van de voeding werd opgemerkt. In de 
uitgavenklassen beneden 4 gulden was de stijging van de consumptie van dierbjke eiwitten bij 
toenemende grootte van de verbruiksuitgaven naar verhouding wat kleiner dan die van plant-
aardige eiwitten, in de uitgavenklassen boven 4 gülden daarentegen groter. Als gevolg hiervan 
vertoonde het aandeel van dierbjke eiwitten in de totale eiwitconsumptie in de uitgavenklassen 
beneden 4 gulden een lichte daling en in die daarboven een voortdurende stijging met het groter 
worden van de verbruiksuitgaven. Het valt verder op, dat bij eenzelfde grootte van de verbruiks-
uitgaven de consumptie per hoofd per dag van dierbjke eiwitten bij de uitwonende catégorie niet 
alleen absoluut, doch ook relatief achterbleef bij die van de opwonende catégorie. Dit was niet 
zozeer het gevolg van zekere verschillen in welstand2, doch meer van verschillen in plaatselijke 
verbruiksgewoonten. Dit laatste wordt duidehjk geïllustreerd door de cijfers3, welke in West-
Java op de onderzochte thee- en in Oost-Java op de onderzochte koffieondememingen werden 
gevonden. De voedingsuitgaven per hoofd per dag waren in de overeenkomstige uitgavenklassen 
bij deze cultures nagenoeg gelijk. 
Bij de op de koffieondememingen ingestelde onderzoekingen werden geen uitwonende 
loontxekkersgezinnen waargenomen. Uit onderstaande tabel zien we, dat bij gelijke verbruiks-
uitgavengrootte op de meeondememingen aanmerkehjk meer dierbjke eiwitten werden gecon-
sumeerd dan op de koffiœndememingen. Dit was in hoofdzaak een gevolg van een grotere con-
sumptie van vis en visproducten op de meeondememingen. Vlees en vleesproducten werden in 
de uitgavenklassen beneden 10 gulden op de thee-, in de uitgavenklassen boveh 10 gulden op de 
1 Bij de opwonende catégorie in de uitgavenklassen boven 15 gulden en bij de uitwonende catégorie in de uitga-
venklassen boven 8 gulden. 
2 O.a. veroorzaakt door verschillen in gezinsgrootte. 
2 Zie tabel 140 op blz. 235. 
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DE CONSUMPTIE VAN DIERLTJKE EN PL AN TA ARD IGE EIWITTEN OP DE 
T H E E - EN KOFFIEONDERNEMINGEN IN DE VERSCHILLENDE 
UITGAVENKLASSBN Tabel 140 
Aantal grammen per hoofd per dag 
(/) dierlijke eiwitten (2) planiaardige eiwiilen (3) totaal (V in % van (3) 
thee koffie thee koffie t) Hee koffies thee koffie 
Uitgavenklassen op- uit- op-
wonend 
op-
wonenc 
uit- op- op- uit- op-
wonend 
op- uii- op-
in guldens wonent l wonend l wonend wonend wonend wonend wonend wonend wonend 
< 6 9.74 5.76 2.05 32.06 30.39 31.12 41.80 36.15 33.17 23.3 15.9 6.2 
6 - 8 9.80 10.21 5.64 38.96 37.19 39.89 48.76 47.40 45.53 20.1 21.5 12.4 
8-10 12.22 14.09 5.48 43.83 43.16 42.71 56.05 57.25 48.19 21.8 24.6 11.4 
10-15 13.24 15.09 7.00 47.11 54.23 46.47 60.35 69.32 53.47 21.9 21.8 13.1 
> 1 5 17.21 — 10.24 52.11 — 46.79 69.32 — 57.03 24.8 — 18.0 
koffiexmdememingen meer gegeten. Verder zien we, dat bij de theeondemerningen het op of bui-
ten de ondememing wonen geen directe invloed had op de grootte van de consumptie van dier-
lijke eiwitten. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de lagere consumptie van dierhjke 
eiwitten op de koffieondememingen - voorzover hiernaar ter plaatse een onderzoek werd inge-
steld - geen direct aanwijsbare nadehge gevolgen had voor de hchaams- en gezondheidstoestand 
van de gezinnen op deze ondememingen. 
In tabel 141 is een overzicht gegeven van de consumptie van vetten. 
DE CONSUMPTIE VAN Tabel 141 
VETTEN IN DE VERSCHILLENDE UITGAVENKLASSEN 
Aantal grammen per 
hoof d per dag 
Uitgaoenklassen in guldens opwonend uitwonend 
< 2 5.71 
2 - 3 — 7.15 
3 - 4 —. 10.23 
4 - 6 12.86 13.43 
6- 8 16.31 17.31 
8-10 21.36 21.21 
10-15 25.93 28.18 
15-20 35.08 34.88 
> 2 0 39.38 47.82 
Zowel bij de op- als bij de uitwonende catégorie Held de procentuele stijging van de con-
sumptie per hoofd per dag van vetten bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven ongeveer 
gehj'ke tred met die van dierhjke eiwitten. In tegenstelling met dierhjke eiwitten was er bij vetten 
echter zo goed als geen verschil tussen de op- en de uitwonende catégorie, wat de grootte van de 
consumptie per hoofd per dag betrof. Wei waren er plaatsehjk weer aanzienhjke verschillen in de 
grootte van de vetconsumptie per hoofd per dag. Dit wordt weer duidehjk geïllustreerd door de 
cijfers1 van de op de thee- en koffiœndememingen onderzochte loontrekkersgezinnen. 
Over het algemeen was de vetconsumptie in West-Java naar verhouding veel geringer dan 
in Midden- en Oost-Java. In enkele specifieke klapperstreken van laatstgenoemde provincies2 
bleek zij nog aanmerkehjk groter te zijn dan op de onderzochte komeondememingen. 
Tenslotte in tabel 143 op biz. 236 nog een overzicht van de consumptie van koolhydraten. 
Bij de opwonende catégorie Steeg de consumptie per hoofd per dag van koolhydraten in de 
1 Zie tabel 142 op biz. 236. 
2 Behalve klapper moet in dit verband ook mais, dat een vrij wat hoger vetgehalte heeft dan rijst en dat in 
bepaalde gebieden van Oost-Java veel gegeten werd, genoemd worden. De invloed hiervan op de grootte van de 
vetconsumptie kwam speciaal tot uiting in de laagste uitgavenklassen. 
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D E C O N S U M P T I E VAN V E T T E N OP D E T H E E - EN Tabel 142 
K O F F I E O N D E R N E M I N G E N IN D E V E R S CHI L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Aanial grammen per hoqfdper dag 
thee kqffie 
Uitgavenklassen in guldens opwonend uitwonend opwonend 
< 6 9.10 5.33 11.85 
6- 8 10.27 8.91 16.98 
8-10 16.05 13.13 20.88 
10-15 18.84 23.40 26.43 
>15 29.47 — 43.59 
uitgavenklassen beneden 10 gülden bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven; daarboven 
ecbter niet meer. Bij de uitwonende catégorie trad in bet verloop weer een knik op in de uit-
gavenklasse van 8 tot 10 gülden, waarna de stijging zieh duidehjk voortzette tot in de uitgaven-
klasse van 15 tot 20 gülden. 
Zowel bij de op- als de uitwonende catégorie was het verloop van de consumptie per hoofd 
per dag van koolhydraten bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven ongeveer overeen-
komstig aan dat van plantaardige eiwitten. Dit hing ten nauwste samen met de grote betekenis, 
welke granen voor de voorziening van plantaardige eiwitten en koolhydraten hadden.' 
D E C O N S U M P T I E VAN K O O L H Y D R A T E N I N DE Tabel 143 
V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Aanial grammen per 
hoqfdper dag 
Uitgavenklassen in guld ens opwonend uitwonend 
< 2 — 103 
2 - 3 — 146 
3 - 4 — 184 
4 - 6 264 232 
6- 8 359 294 
8-10 395 291 
10-15 418 314 
15-20 407 375 
> 2 0 408 385 
In bovenstaande is de invloed van de welstand op de grootte van de opneming van enkele 
élémentaire voedingsbestanddelen nagegaan. Hierbij bleek, dat bij läge welstand - dat wil zeggen 
wanneer de verbruiksuitgaven een grootte hadden van .minder dan 10 gülden per gezin per 
maand1 - de opneming per hoofd per dag van deze voedingsbestanddelen groter werd naarmate 
de welstand toenam. In de uitgavenklassen beneden 4 gülden was de stijging naar verhouding 
het grootst bij koolhydraten en plantaardige eiwitten, in de uitgavenklassen tussen 4 en 10 gülden 
bij dierlijke eiwitten en vetten. Kwamen de verbruiksuitgaven boven 10 gülden per gezin per 
maand, dan bield de stijging bij koolhydraten en plantaardige eiwitten op, terwijl die bij dierlijke 
eiwitten en vetten zieh verder voortzette. Bij deze laatste twee voedingsbestanddelen werd der-
halve in de hoogste uitgavenklasse, wanneer de verbruiksuitgaven een gemiddelde grootte hadden 
van ruim 25 gülden per gezin per maand of 15 tot 20 cent per hoofd per dag, nog niet de grens 
bereikt, waarbij een zekere verzadiging in de behoeften optrad. 
2.3.3. Minimum redelijk kvenmiveau voor loontrekkersgezinnen. Voor wat de gezondheids-
toestand en het arbeidleverend vermögen betrof, werden boven de grens van 10 gülden geen 
1 6-8 cent per hoofd per dag. 
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bepaalde ongunstige afwijkingen, voortvloeiende voit een minder goede welstand, meer gecon-
stateerd. Dit feit gezien tegen de achtergrond van het algemene levensniveau van de plattelands-
bevolking op Java1 gaf de Koehebudgetcommissie de overtuiging, dat bij de régionale vast-
steUing van minimum standaardbudgetten vooreerst niet verder zou moeten worden gegaan dan 
een verbruiksbudget, dat in de élémentaire voedsel- en andere beboeften voorzag, dat voor wat 
de uitgaven voor de zes boofdposten van verbruik betrof nog juist geen verschillen in inkomens-
elasticiteiten vertoonde. Hiermee was in 1939-1940 een bedrag van omstreeks 10 gulden per 
gezin per maand gemoeid. Het samenstellen van deze budgetten aan de band van het verzamelde 
materiaal was verder een betrekkelijk eenvoudige zaak. In bijlage 4 zijn hiervan enkele eenvoudige 
voorbeelden opgenomen, welke - nadat de gegevens van tien onderzoekingen waren verwerkt -
werden samengesteld ten behoeve van de Koehebudgetcommissie. 
3. NADBRB BEGRENZING VAN HET MINIMUM REDELIJK LOONNIVEAU 
3.1. Arbeiden loon binnen de onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen 
3.1.1. Loonarbeid en levensniveau. Na eenmaal de benedengrens van een redehjk levensniveau 
te hebben vastgesteld, bleef over de vraag, welke nnnimum eisen ten aanzien van arbeid en loon 
op Java zouden moeten worden gesteld om aan de met betrekking tot het levensonderhoud ge-
stelde minimum eisen te kunnen voldoen. Bij de uitwonende loontrekkersgezinnen was de samen-
hang tussen looninkomsten en levensniveau niet zo groot, omdat de looriinkomsten speciaal bij 
de lagere categorieën van werkers hier maar zeer ten dele bepalend waren voor de hoogte van 
het levensniveau. Bij de opwonende loontrekkersgezinnen was dit anders. Deze gezinnen waren 
voor de voorziening in hun levensonderhoud vrijwel geheel op de looninkomsten van de onder-
nemingen aangewezen. Zij zijn daarom te bescbouwen als zuivere loontrekkersgezinnen en het 
is dan ook deze catégorie, die in dit verband het eerst de aandacht vraagt. 
3.1.2. Arbeid en loon van de opwonende loontrekkersgezinnen in de onderscheiden welstandsklassen. 
In tabel 144 is voor de opwonende catégorie van loontrekkersgezinnen het verband tussen de 
grootte van de verbruiksuitgaven enerzijds en de grootte van het aantal looninbrengers, het aantal 
arbeidsdagen en arbeidsuren en de dag- en uurverdiensten anderzijds nader uitgewerkt. 
A R B E I D E N L O O N VAN D E O P W O N E N D E L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N IN D E 
V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 144 
Aantal arbeids-
Aantal loon- dagen per loon-
inbrengers inbrenger per Aantal arbeids- Dagverdienste Uurverdienste 
per gezin 30 dagen uren per dag in centen in centen 
.a'§ J J 
- 1 J?i ~° 
Uitgaoenklassen § ^, §]§ 
I i | S 1 1§ 's 
4 
!§"l 
1 S) an
de
re
 i l 
i % an
de
re
 
«1 r« 
ÎI 8.9 7.7 16.5 9.5 1.85 
9.3 7.7 21.7 11.9 2.33 
8.9 8.8 24.1 14.2 2.70 
9.1 8.2 32.6 16.5 3.56 
10.2 8.9 50.4 18.1 4.95 
12.0 9.9 67.2 18.3 5.60 
< 6 52 3.52 0.90 0.62 23.3 15.7 .  1.24 
6- 8 106 3.68 0.92 0.86 24.5 21.2 1.54 
8-10 124 3.77 0.96 1.08 25.1 22.3 1.62 
10-15 138 4.14 0.99 1.07 25.8 23.7 2.01 
15-20 40 4.68 1.00 0.73 28.5 21.0 2.04 
>20 28 4.74 1.00 1.04 28.0 22.9 1.85 
1 Hieromtrent had het onderzoek bij de tamgezinnen waardevolle aanwijzingen gegeven, terwijl verder met 
behulp van de statistieken betreffende de bevcJking, de met landbouwgewassen bebouwde oppervlakte, de landbouw-
productie, de handel, enz. en de resultaten van de gehouden budget- en voedingsonderzoekingen het inzicht in de 
algemene en plaatselijke levensomstandigheden nog kon worden vergroot. 
2 Excl. 2 onderzoekingen, welke het eerst werden verwerkt en waarbij arbeid en loon in de verschillende uit-
gavenklassen niet werden nagegaan. 
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In de uitgavenklassen beneden 10 gulden viel een stijging van de verbruiksuitgaven niet 
alleen samen met grotere dag- en uurverdiensten, docb evenzeer met een groter aantal loon-
inbrengers, arbeidsdagen en arbeidsuren1 per gezin. 
In de uitgavenklassen van 8 tot 10 en 10 tot 15 gulden was bet aantal looninbrengers per 
gezin ruim 2, die samen 48-51 dagen of 400-450 uren per maand van 30 dagen op de onder-
zochte ondememingen werkzaam waren. De mannebjke gezinsboofden verdienden daarbij 
24-33 cent per dag of 2.7-3.6 cent per uur, de overige loontrekkers respectievebjk 14-16 cent 
per dag of 1.6-2.0 cent per uur. Van deze laatsten hadden de vrouwebjke gezinshoofden en ecbt-
genoten van mannebjke gezinsboofden2 gemiddelde dag- en uurverdiensten van respectievebjk 
15.3 en 1.83 cent in de uitgavenklasse van 8 tot 10 gulden3 en van respectievebjk 17.6 en 2.07 cent 
in de uitgavenklasse van 10 tot 15 gulden4. We zien Meruit, dat bij een verbruiksuitgavengrootte 
van 10 gulden per gezin per maand de mannebjke gezinsboofden gemiddelde dag- en uur-
verdiensten hadden van respectievebjk 25-27 en 3 cent en de vrouwebjke gezinsboofden en ecbt-
genoten van mannebjke gezinsboofden van respectievebjk 16-17 en 2 cent bij een werkweek van 
6 dagen en een werkdag van 8-9 uren. Bij de beoordeling van deze cijfers moet in aanmerking 
worden genomen, dat een enkel rnannehjk gezinsboofd en ongeveer een derde van de vrouwe-
bjke gezinsboofden en ecbtgenoten van mannebjke gezinsboofden gedurende de maand van 
onderzoek niet als loontrekkenden op de onderzochte ondememingen werkzaam waren. Bebalve 
gezinshoofden en bunne echtgenoten droegen kinderen en 'andere' gezinsleden nog voor 12-13 % 
tot het loorhnkomen bij, zijnde ongeveer de helft van de bijdrage van vrouwebjke gezinsboofden 
en ecbtgenoten van mannebjke gezinshoofden. Verder zien we uit tabel 145, dat in alle onder-
scheiden uitgavenklassen de gemiddelde inkomens groter waren dan de gemiddelde verbruiks-
uitgaven. Dit niettegenstaande bet feit, dat in de lagere uitgavenklassen de verbruiksuitgaven bij 
meer dan de helft van het aantal gezinnen groter waren5 dan de inkomens. Het gemiddelde tekort 
was bij deze gezinnen echter kleiner dan het gemiddelde overschot bij de gezinnen, die grotere 
inkomens dan verbruiksuitgaven hadden. 
D E G R O O T T E VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N , I N K O M E N S E N L O O N I N K O M S T E N 
V A N D E O P W O N E N D E L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N IN D E 
V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 145 
Verbruiksuitgaven Looninkomsten van de 
Uitgavenklassen per gezin per maand Inkomen per gezin onderneming per gezin 
in guldens in guldens per maand in guldens per maand in guldens 4. in % van 3. 
/. 2. 3. 4. 5. 
< 6 5,02 5,39 4,38 81 
6 - 8 7,10 7,96 7,07 89 
8-10 9,00 9,94 9,24 93 
10-15 11,96 13,24 12,52 95 
15-20 17,30 21,49 17,10 80 
> 2 0 24,29 43,66 23,17 53 
1 Het grotere aantal arbeidsuren per dag in de uitgavenklasse boven 20 gulden en in mindere mate in de uit-
gavenklasse van 15 tot 20 gulden was grotendeels een gevolg van extra waakdiensten tydens de oogst op de in Oost-
Java onderzochte rabalaondemerning. 
2 In de uitgavenklassen van kleiner dan 6 gulden en opklimmend waren er achtereenvolgens 0.44, 0.58, 0.69, 
0.65,0.30 en 0.32 per gezin of70,67,63,61,41 en 31 % van het totaal aantal andere loontrekkers op de onderzochte 
ondememingen werkzaam. Een scherpe daling van het percentage derhalve bij toeneming van de welstand. 
8 In totaal 85 vrouwen op 124 gezinnen, d.i. 0.69 per gezin, die rijdens de maand van onderzoek gemiddeld 23.3 
dagen gedurende 8.5 uren per dag werkzaam waren. 
4 In totaal 90 vrouwen op 138 gezinnen, dit is 0.65 per gezin, die tijdens de maand van onderzoek gemiddeld 25.1 
dagen gedurende 8.5 uren per dag werkzaam waren. 
5 Zie biz. 82. In de uitgavenklassen van 8 tot 10, en 10 tot 15 gulden was dit reeds minder dan de helft, nl. res-
pectievehjk 46 en 44 %. 
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Het aandeel van de ondememingslonen lag in de uitgavenklassen van 8 tot 10 en 10 tot 15 
gulden tussen 93 en 95 %, in de andere uitgavenklassen lag dit percentage met uitzondering van 
de hoogste uitgavenklasse tussen 80 en 90. De relatief veel geringere betekenis van de onder-
nemingslonen in de boogste uitgavenklasse was gebeel een gevolg van de grote inkomsten, die 
de toparbeidersgezinnen op de in Oost-Java onderzocbte tabalcsondememing tijdens de tabaks-
oogst nit eigen grondbezit badden. 
Naast lonen trokken de opwonende loontrekkersgezinnen ook nog op andere wijze in-
komsten van de ondememing, b.v. uit erven en andere van ondememingswege ter bescbikking 
gestelde gronden, uit gratis verstrekken of vrij sprokkelen van brandbout e.d. Enkele uitzonde-
ringen daargelaten, kan men daarom wel zeggen, dat de opwonende loontrekkersgezinnen bun 
bestaan vrijwel gebeel op de ondememing vonden. Zoals we biervoor reeds zagen, werd in hun 
élémentaire voedsel- en andere materiële beboeften in de regel voorzien, wanneer de lonen van 
de mannen een grootte badden van tenminste 25-27 cent en die van de vrouwen van ten-
minste 16-17 cent per dag. 
3.1.3. Arbeid en loon van de uitwonende loontrekkersgezinnen in de onderscheiden welstandsklassen. 
Bij de uitwonende catégorie van loontreldcersgezinnen lagen de verboudingen anders dan bij de 
opwonende catégorie, zoals uit tabel 146 bbjkt. 
A R B E I D E N L O O N VAN D E U I T W O N E N D E L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N IN D E 
V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N Tabel 146 
Uitgavenklassen 
inguldens 
< 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 6 
6 - 8 
8-10 
10-15 
15-20 
> 2 0 
27 4.52 
74 4.69 
85 4.73 
229 4.69 
160 4.71 
82 5.24 
83 5.72 
25 5.72 
31 6.06 
Aantal loon-
inbrengers 
per gezin 
0.63 0.41 
0.72 0.49 
0.71 0.42 
0.80 0.60 
0.84 0.58 
0.84 0.66 
0.88 0.54 
0.92 0.64 
1.00 0.23 
Aantal arbeids-
dagenper loon-
inbrenger per 
30 dagen 
7.5 15.8 
14.7 13.8 
17.5 18.6 
19.3 19.1 
24.3 21.4 
25.5 18.2 
26.2 22.6 
26.7 22.9 
25.6 17.0 
Aantal 
arbeidsuren 
per dag 
6.4 4.8 
7.1 7.2 
7.8 7.5 
8.4 8.5 
9.3 7.4 
10.5 8.5 
10.3 9.6 
9.8 7.9 
10.5 8.2 
Dagverdienste 
in centen 
5.1 2.5 
7.8 5.6 
9.5 5.8 
13.6 9.4 
18.9 9.8 
29.3 12.1 
42.4 13.5 
51.3 13.4 
85.6 18.6 
Uurverdienste 
in centen 
S Ï 
1Î 
I & 
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0.79 0.52 
1.10 0.77 
1.22 0.78 
1.62 1.10 
2.04 1.34 
2.79 1.43 
4.11 1.40 
5.23 1.70 
8.18 2.28 
Afgezien van stijgende dag- en uurverdiensten was bet bier vooral bet aantal gewerkte 
dagen en uren van de mannebjke gezinsboofden, dat een scberpe stijging vertoonde bij toene-
mende grootte van de verbruiksuitgaven. Omgerekend per gezin werden gedurende de période 
van onderzoek door de mannebjke gezinshoofden in de verschilfende uitgavenklassen bij op-
klimmende verbruiksuitgavengrootte achtereenvolgens 30, 75, 97, 130, 190, 225, 237, 241 en 
269 uren op de onderzochte ondememingen gewerkt, hi de drie uitgavenklassen tussen 8 en 20 
gulden was het aantal looninbrengers per gezin onder de mannehjke gezinshoofden bijna 0.9, 
zijnde 0.1 lager dan bij de opwonende categoric Hun gemiddelde dagverdiensten varieerden van 
30 tot 50 cent bij een arbeidsweek van 6 dagen en een arbeidsdag van omstreeks 10 uren. Het 
aantal looninbrengers onder de 'andere gezinsleden' was in de drie uitgavenklassen tussen 8 en 
20 gulden gemiddeld 0.6 per gezin, zijnde 0.4 lager dan bij de opwonende categoric Zij hadden 
gemiddelde dagverdiensten van 12-14 cent bij een arbeidsweek van 5 dagen en een arbeidsdag 
van 8-9 uren. In vergehjking met de opwonende catégorie, waar 281 van de 468 (60%) van de 
'andere loontrekkenden' er toe behoorden, was het aantal vrouwehjke gezinshoofden en echt-
1 Excl. gezinnen, waarvan het aantal arbeidsdagen en/of arbeidsuren niet werd opgenomen. 
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genoten van mannelijke gezinshoofden onder de 'andere loontrekkenden' bij de uitwonende 
categorie veel geringer, zoals uit tabel 147, waarin de 'andere looninbrengers' en de door ben 
bebaalde dag- en uurverdiensten nader zijn gesplitst in vrouwebjke gezinshoofden plus echt-
genoten van mannehjke gezinshoofden en 'overigen', bhjkt. 
N A D E R E S P E C I F I C A T I E VAN A R B E I D E N L O O N BIJ U I T W O N E N D E Tabel 147 
L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N IN D E V E R S C H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Andere gezinsleden 
aantal looninbrengers dagverdienste in Winterdienste in 
per gezin centen centen 
vrouwelijke vrouwelijke vrouwelijke 
gezinshoofden gezinshoofden gezinshoofden 
en echtgenoten en echtgenoten en echtgenoten 
Uitgavenklassen van mannelijke van mannelijke van mannelijke 
in guldens gezinshoofden overigen gezinshoofden overigen gezinshoofden overigen 
< 2 0.19 0.22 4.2 1.6 0.91 0.33 
2 - 3 0.16 0.32 6.5 5.1 0.83 0.74 
3 - 4 0.13 0.29 8.6 4.1 1.33 0.50 
4 - 6 0.22 0.38 10.9 8.4 1.34 0.96 
6- 8 0.23 0.35 13.0 7.7 1.68 1.08 
8-10 0.17 0.49 15.0 10.9 2.18 1.19 
10-15 0.08 0.47 14.5 13.4 1.81 1.36 
15-20 0.20 0.44 11.0 14.4 1.73 1.69 
> 2 0 — 0.23 — 18.6 — 2.28 
Onder de 436 'andere loontrekkenden' waren 141 vrouwebjke gezinshoofden en echtgenoten 
van mannehjke gezinshoofden, zijnde ruim 30 %*. Dit percentage daalde in de uitgavenklassen 
boven 8 gulden scherp met het groter worden van de verbruiksuitgaven2. Verder zien we uit 
tabel 147, dat de loontrekkenden onder de vrouwebjke gezinshoofden en echtgenoten van man-
nehjke gezinshoofden in de uitgavenklassen beneden 10 gulden gemiddeld aanmerkehjk hogere 
dag- en uurverdiensten hadden dan de loontrekkenden onder de 'overigen', t.w. kinderen en 
'andere' gezinsleden. In welke mate de lagere lonen van onvolwassen en halfwassen kinderen de 
grootte van dit verschil hebben beïnvloed, kan thans niet meer worden nagegaan3. Het aandeel 
van de vrouwebjke gezinshoofden en echtgenoten van mannehjke gezinshoofden in de totale 
looninkomsten bedroeg in de drie uitgavenklassen tussen 8 en 20 gulden gemiddeld 4%*, dat 
van de kinderen en 'andere' gezinsleden 12 % s . 
Een vergehjking van de grootte van de inkomens en de verbruiksuitgaven in de onder-
scheiden uitgavenklassen gaf bij de uitwonende categorie vrijwel hetzelfde beeld als bij de op-
wonende categorie, zoals uit tabel 148 op biz. 241, waarin tevens bet verloop van het aandeel 
van de looninkomsten in het totale inkomen is opgenomen, bhjkt6. 
Het aandeel van de ondememingslonen in het totale inkomen steeg bij de uitwonende cate-
gorie scherp naarmate bet inkomen groter werd. In de drie uitgavenklassen tussen 8 en 20 gulden, 
waarbij in de regel in de élémentaire voedsel- en andere materiële behoeften werd voorzien, be-
droeg dit aandeel ongeveer 75%, waarvan 60-65% voor rekening kwam van de mannehjke 
1 ExcL de theeondememingen, waar het aantal looninbrengsters onder de vrouwelijke gezinshoofden en echt-
genoten van mannehjke gezinshoofden met 0.56 (71 %) per gezin veel groter was dan bij de rest met 0.15 per gezin, 
28%. 
2 Excl. de meeondememingen in de uitgavenklassen van kleiner dan 2 gulden en opHimmend respectievehjk 46, 
33, 29, 35, 32, 16,10,13 en — %. 
• Het percentage kinderen (incl. volwassen kinderen) onder deze groep van loontrekkenden bedroeg in de uitga-
venklassen beneden 6 gulden, van 6 tot 10 gulden en boven 10 gulden respectievehjk 98, 76 en 67. 
* In de uitgavenklassen van kleiner dan 2 gulden en opklimmend respectievehjk 23,12, 16, 15,13, 7, 2, 3 en—%. 
« Als « respectievehjk 17, 19,12,19. 11,12,10 en 3%. 
6 Zie ook biz. 238. 
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D E G R O O T T E VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N , INKOMENS E N Tabel 148 
L O O N I N K O M S T E N VAN DE U I T W O N E N D E 
L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N IN D E V E R S G H I L L E N D E U I T G A V E N K L A S S E N 
Uitgavenklassen 
in guldens 
Verbruiksuitgaven 
per gezin per maand Inkomen per gezin 
in guldens per maand in gulé 
Looninkomsten van de 
  i  onderneming per gezin 
dens per maand in guldens 4. in % van 3. 
5. 2. 3. . 4. 
< 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 6 
6 - 8 
8-10 
10-15 
15-20 
> 2 0 
1,63 
2,52 
3,47 
4,99 
6,90 
8,96 
12,01 
17,73 
25,66 
1,30 
2,69 
3,98 
5,53 
7,42 
11,02 
14,88 
19,14 
27,24 
0,40 
1,19 
1,63 
3,18 
5,09 
7,72 
11,44 
14,57 
22,67 
31 
44 
42 
57 
69 
70 
77 
76 
83 
gezinshoofden en 10-15% voor rekening van de overige loontrekkers uit het gezin1. Evenals bij 
de opwonende catégorie vormde bet ondememingsloon van de mannebjke gezinsboofden onge-
veer 5/8 deel van bet totale inkomen. Zij badden dan gemiddelde dagverdiensten van 30-50 cent 
bij een werkweek van 6 dagen en een arbeidsdag van omstreeks 10 uren, waarbij echter ruim 
10% onder ben geen ondememingsarbeid verricbtte. De overige inkomsten badden niet zoals 
bij de opwonende catégorie grotendeels ook betrekking op ondememingslonen, docb bestonden 
voor 2/3 gedeelte uit buiten de onderneming verkregen inkomsten. 
Het is door de veelal geringe arbeidsverbondenheid met de onderneming, welke zich speciaal 
bij de lage welstandsgroepen voordeed, niet mogebjk om ook voor de uitwonende catégorie van 
loontrekkers de benedengrens van een redebjk levensniveau te koppelen aan een nnnimum rede-
bjke loonboogte. Om nocbtans tot een in eerste instantie te recbtvaardigen betaling van arbeid te 
komen, bjkt bet vanuit loonpolitiek en arbeidsmarkttecbniscb standpunt bezien het beste om 
zich - rekening houdend met de tussen de op- en uitwonende loontreldcersgezinnen bestaande 
verschillen in gezinssamenstelhng en prijsniveau - bij de vaststelling van een nnnimum loon-
grens2 voor de uitwonende loontrekkenden te baseren op de omstandigheden bij de opwonende 
loontrekkenden. 
Aan de hand van de veranderingen, welke met het toenemen van de welstand optraden in de 
grootte en samemtelling van het per gezin en per hoofd genoten goederen- en dienstenpakket, 
was het mogebjk de volgorde van de urgentie van de behoeften vast te stellen. Daarenboven 
konden - uitgaande van de grootte van de verbruiksuitgaven, c.q. geldswaarde van het genoten 
goederen- en dienstenpakket - grenzen worden aangegeven, waarbinnen de bevrediging van 
bepaalde behoeften zich in kwantitatief opzicht voltrok, dat wil zeggen waarbij de bevrediging 
van bepaalde behoeften werd beeindigd of begonnen. Er konden aldus verschillende, elkaar op-
volgende stadia van consumptie worden onderscbeiden met bebulp waarvan het mogebjk was 
de hoogte van het levenspeil nader te preciseren. Voor de Koehebudgetcommissie ging het er nu 
om te komen tot een nadere precisering van het nnnimum redebjk levenspeil voor loontrekkers-
gezinnen in de cultures op Java. 
Deze nadere precisering van het minimum redebjk levenspeil kon niet los gezien worden 
van het bestaande levenspeil op Java. In dit verband was het van belang, dat onderzoekingen 
1 Bij de opwonende categorie in de twee uitgavenklassen tussen 8 en 15 gulden respectievelijk 61 en 33%. 
2 Eventueel een wat hogere betaling voor zuivere seizoensarbeid. 
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van het Instituut voor Volksvoeding e.a. reeds eerder hadden uitgewezen, dat de voedingstoe-
stand van de bevolking op Java plaatselijk zorgen baarde. De onderzoekingen van de Koelie-
budgeteommissie onderstxeepten dit. In bet bijzonder gold dit wel voor de bevolking van enkele 
wehswaar vrucbtbare docb dicbtbevolkte sawabgebieden, welke voordien nog niet in die mate 
de aandacbt bad gebad. Ook in verschillende andere streken was de situatie - wat de voomening-
van de primaire voedsel- en andere levensbenodigdheden betrof - ecbter aUerminst bevredigend. 
Het is duidebjk, dat de KoeUebudgetconnnissie onder deze omstandigbeden bij de nadere 
precisering van een minimum redebjk levensniveau voor loonttekkersgezinneh voldoende 
voeding als basis nam. Zou men aan de interrelatie tussen voedingstoestand en arbeidleverend 
vermögen zonder meer voorbij zijn gegaan en de zorg voor voldoende voeding niet primair 
bebben gesteld, dan zou de loon- en arbeidspoHtiek van de Regering zwevende en zonder 
positieve inhoud gebleven zijn. Aan de andere kant echter zou men de realiteit hebben miskend, 
indien men op dat moment verder had willen gaan. Deze reahteit was, dat optrekking van het 
levensniveau tot het beoogde minimum een vergroting van het inkomen inhield, welke bij de 
uitwonende loonttekkersgezinnen niet'zelden 50% of meer zou moeten belopen. Een dergehjke 
overbrugging vordert tijd - als zij aan het gestelde doel wil beantwoorden - omdat zLj niet 
geforceerd kan worden. Daarbij kwam, dat juist bij de uitwonende loontrekkersgezinnen de 
ophemng van het levensniveau niet zonder meer een kwestie was van vergroting van het loon-
inkomen. Niet alleen hadden deze gezinnen naast het verrichten van ondememingsarbeid - ten 
dele was dit bovendien nog arbeid verricht onder aannemers, waardoor de zorg voor de arbeiders 
buiten de directe bemoeienis van de ondememing viel-nog andere bronnen van bestaan, doch 
waren zij ook maatschappelijk het nauwste betrokken met betgeen zieh in de dorpssamemeving 
en in hun naaste omgeving afspeelde. Deze onderlinge sociale en economische verbondenheid 
hield op Java de consequentte in van een zekere inkomens-overdracht van economisch sterkeren 
aan economisch zwakkeren1. Vergroting van het looninkomen van de uitwonende loonttekkers-
gezinnen, welke een wijziging van de onderlinge inkomemverhoudingen met zieh zou brengen, 
zou niet betekenen, dat deze vergroting ook geheel aan hen ten goede zou komen. Behalve 
loonmaattegelen waren daarom nog andere maattegelen van een veel wijdere strekking en van 
een tijdvragend karakter nodig om voor de uitwonende loonttekkersgezinnen tot het beoogde 
resultaat te komen. Het streven naar een minimiim redebjk loonpeil heeft echter ook een andere 
zijde, die van de rendabüiteit van de ondememing. De loonfactor vörmde in de cultures op Java 
een belangrijke kostenfactor. De uit een verboging van de Ionen voortvloeiende stijging van de 
productiekosten zou op een of andere wijze moeten worden opgevangen, in eerste instantie door 
een efHcientere bedrijfsvoering en door een vergroting van de individuele arbeidsprestatie2. In 
zijn uiterste consequentte zou een dergehjk streven naar betere werkmethoden kunnen betekenen, 
dat het individuele loon op het gewenste peil wordt gebracht, doch dat de totale door de onder-
neming te betalen loonsom gehjk blijft of zelfs kleiner wordt3. De noodzaak van verhoging van 
bet individuele loon deed zieh op Java het sterkst gevoelen in streken met een overaanbod van 
arbeidskraebten. Een ontwikkeling in de richting als hierboven genoemd zou de reeds bestaande 
werkloosbeid nog vergroten, terwijl welvaartsverschillen binnen de gemeenschap zieh scherper 
zouden gaan aftekenen. Het vraagstuk van de verhoging van het individuele loon in de cultures 
op Java was daarom geen vraagstuk, dat zonder meer los gezien kon worden van het wezenhjke 
1 Zie ook blz. 222, onder c.7. 
2 De mogelijkheden daartoe waren aanwezig. In dit verband kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de 
verschalen in grootte van de individuele arbeidsprestaties bij het geulen graven op een van de onderzochte suiker-
ondernemingen (blz. 94 e.V.). Een ander voorbeeld: op een in Sumatra gelegen ondememing, waar schrijver dezes 
in de jaren 1937-39 werkzaam was, werden door van Java afkomstige arbeiders per arbeider 22 plantgaten van 
90 x 90 x 90 cm in 8-9 uren gemaakt, terwijl op Java op 66a van de onderzochte theeondememingen, waar deze 
werkzaamheid toevallig kon worden waargenomen, dit aantal voor plantgaten van ongeveer dezelfde afmetingen 
en onder overigens vergehjkbare omstandigheden niet meer dan 6-8 bedroeg in 6-7 arbeidsuren. De directe loon-
kosten bedroegen per plantgat op Sumatra 1.5 cent, op Java 2.5 cent. 
3 Vooral wanneer nieuwe kapitaalsinvesteringen gaan plaats vinden. 
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probleem van de verhoging van de volkswelvaart op Java, dat in zijn totahteit zou neerkomen 
op opheffing van de bevoDtingsdruk ten plattelande. Het was niet de taak van de Koeliebudget-
œmmissie om hiervoor een oplossing aan te geven. Haar taak was beperkt tot de begrenzing van 
een minimum redebjk levensniveau voor loontrekkersgezinnen in de cultures op Java. De om-
standigheden waren daarbij van die aard, dat bij deze begrenzing niet beneden, docb vooreerst 
ook niet boven bet niveau kon worden gegaan dan dat van wat in feite een minimum bestaan 
kan worden genoemd. De nadruk viel daarbij op voldoende voeding. De vraag was nu, wat on-
der voldoende voeding moest worden verstaan. 
De KoeUebud^etcommissie heefi gemeend in deze niet de internationaal vastgestelde 
voedingsnormen, docb de feitehjke voedselconsumptie als uitgangspunt te moeten nemen. De 
bij bet koebebudgetonderzoek waargenomen gezinnen werden daartoe gegroepeerd in opeen-
volgende welstandsklassen. Hierbij bleek, dat in de lagere welstandsklassen de opneming per 
boofd per dag van calorieën, eiwitten, vetten en koolbydraten Steeg, naarmate de welstand van de 
gezinnen groter werd. Deze stijging Held bij calorieën, plantaardige eiwitten en koolbydraten 
echter op, nadat de gezinnen een zekere welstand hadden bereikt. De gemiddelde opneming per 
hoofd per dag van deze voedingscomponenten ging in het algemeen niet verder dan 1.800-2.200 
calorieën, 45-50 gram plantaardige eiwitten en 375-425 gram koolbydraten. Bij dierlijke eiwitten 
en vetten Held de stijging van de consumptie wel tot in de hoogste onderzochte welstandsklassen 
aan. In de cdorie-opneming kwam deze doorgaande stijging niet of niet duidelijk meer tot uiting, 
omdat bij plantaardige eiwitten en koolhydraten de stijging na het bereiken van de Herboven ge-
noemde hoeveelheden bij verdere toeneming van de welstand weer overging in een lichte daling, 
het eerst bij koolhydraten. De contrôle, welke door medici van het Instituut voor Volksvoeding 
bij een gedeelte van de onderzochte gezinnen werd ingesteld, wees uit, dat - afgezien van inci-
dentele tekorten aan vitamine A, welke door een goede voorhchting en contrôle, en zonder dat 
daaruit noemenswaardige kosten voor de gezinnen voortvloeiden, konden worden verhol-
pen - de voedingstoestand van gezinnen, wier voeding gemiddeld 1.800-2.200 calorieën per 
hoofd per dag bevatte, vrijwel zonder uitzondering goed was1. Zelfs op een wat lager Hveau, bij 
1.400-1.800 calorieën per hoofd per dag, was van duidehjke voedingstekorten nog aherminst 
sprake. Men kan daarom stellen, dat op Java een toestand van voldoende voeding werd bereikt, 
wanneer bij de calorie-opneming per hoofd per dag een verzadigingstoestand intrad. Deze ver-
zadigingstoestand werd meestal bereikt, wanneer de verbruiksuitgaven een grootte hadden van 
8 tot 10 of 10 tot 15 gulden per gezin per maand2, hetgeen in de regel neerkwam op 7 tot 9 cent 
per hoofd per dag. 
Bovenstaande cijfers zijn gemiddelden voor gezinnen van verschillende grootte en samen-
stelling in verschillende streken van Java. Zoals reeds op biz. 185 werd vermeld, zou in bet niet 
meer gereedgekomen tweede deel van het eindrapport van de Koehebudgetcommissie een groe-
pering van de gezinnen binnen de zeven onderscheiden groepen plaats vinden naar grootte in 
2-, 3-, 4-, 5-, 6- en 7-persoonsgezinnen in opeenvolgende welstandsklassen. Uit enkele over-
gebleven losse aantekeningen betreffende opwonende tuinarbeidersgezinnen - in het algemeen dus 
gezinnen, die een relatief grote physieke prestatie onder een relatief läge omgevHgstemperatuur 
moesten leveren - bleek, dat de calorie-opneming per boofd per dag bij de 2- persoorisgezinnen 
een verzadigingstoestand bereikte bij een niveau, dat gemiddeld boven 3.000 calorieën lag. Bij 
de 3- persoonsgezinnen lag dit niveau nog boven 2.500 calorieën, waarna bet met het groter 
worden van de gezinnen verder daalde tot omstreeks 2.000 calorieën bij 6- persoonsgezinnen. 
Bij 7- persoonsgezinnen volgde dan weer een lichte stijging. De stijging van de calorie-opne-
ming per hoofd per dag bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven Held bij de 2-persoons-
gezinnen meestal op, wanneer de verbruiksuitgaven een grootte hadden bereikt van 6 tot 8 gulden 
per gezin per maand (10-13 cent per hoofd per dag). Bij de 7- persoonsgezinnen was dit eerst 
1 De eiwitroeding bestond bij deze gezinnen voor gemiddeld 15-20% uit dierlijke eiwitten. 
2 Afhankelijk van gezmssamemtelling, verbruiksgewoonten, prijsniveau, enz. 
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het geval in de uitgavenklassen van 10 tot 15 of 15 tot 20 gulden per gezin per maand (6-9 cent 
per hoofd per dag). Door splitsing van de gezinnen in 2-, 3-, enz. - persoonsgezinnen kan bij een 
toestand van verzadiging op eenvoudige wijze de vermeerdering van de beboefte aan calorieën 
worden berekend, welke vergroting van bet gezin met één persoon teweegbrengt. Indien dit 
geschiedt voor genormaliseerde gezinnen, bijvoorbeeld voor 2- persoonsgezinnen bestaande uit 
man plus vrouw, voor 3- persoonsgezinnen van dezelfde samenstelbng als de 2-persoonsgezinnen 
plus bijvoorbeeld één zoon van twee jaar, voor 4- persoonsgezinnen van dezelfde samenstelbng 
als de 3- persoonsgezinnen plus bijv. één dochter van vier jaar, enz., dan wordt bet mogebjk om 
langs de weg van de feitelijke voedselconsumptie te komen tot normen betrefFènde de calorie-
beboefte van mannen en vrouwen van verschillende leeftijd onder versdnllende omstandigbeden. 
De bevrediging van de élémentaire voedselbeboeften bet zicb op Java nog op een andere 
wijze aflezen. Een nauwe v^dwerking bleek namebjk te bestaan tussen de grootte van de ca-
lorie-opneming per hoofd per dag en de grootte van het aandeel van de voedingsuitgaven in de 
totale verbruiksuitgaven. Zolang de calorie-opneming per hoofd per dag bij toeneming van de 
verbruiksuitgaven steeg, toonde het aanded van de voedingsuitgaven in de totale verbruiks-
uitgaven slechts een geringe neiging tot dalen. De inkomens-elasriciteit van de voedingsuitgaven 
en dit gold ook voor de uitgaven van de vijf andere ônderscheiden hoofdposten van verbruik -
bleef dan nagenoeg gehjk aan één. Zodra echter de stijging van de calorie-opneming per hoofd 
per dag in de uitgavenklassen van 8 tot 10 of 10 tot 15 gulden tot stilstand kwam, begon de 
procentuèle betekenis van de voedingsuitgaven scherp te dalen. Na omstreeks 75 % te hebben 
bedragen in de uitgavenklassen beneden 10 gulden daalde het percentage tot 70 in de uitgaven-
klasse van 10 tot 15 gulden en tot 50 bij een uitgavengrootte van 25 gulden. De grens van een 
nunimum bestaan het zich op Java derhalve op tweeërld wijze aflezen. Voor het bereiken van deze 
grens was in 1939-40 een gemidddd inkomen nodig van omstreeks 10 gulden per gezin per 
maand. 
Nadat met de vaststelling van de nunimum bestaansgrens de basis was gelegd voor bewaking 
van de lonen in de cultures op Java, diende vervolgens aandacht geschonken te worden aan : 
1. hetsamenstdlenvanstandaardbudgetten; 
2. het vaststellen van de rninimum hoogte van de lonen. 
Het eerste was een betrekkelijk eenvoudige zaak. Aan de band van de gevonden gegevens 
konden afhankehjk van de gewenste representativiteit en hanteerbaarbdd voor een groter of 
kleiner gebied eenvoudige of meer uitgebreide budgettten voor een gemidddd gezin worden 
samengesteld op basis waarvan de veranderingen in de kosten van een nunimum bestaan meer 
of minder nauwkeurig konden worden waargenomen. 
Minder gemakkelijk was het echter het verband te leggen tussen minimum inkomen en 
nunimum loon. Dit gold niet zozeer voor de opwonende loonttekkersgezinnen, die als zuivere 
loontrekkersgezinnen konden worden beschouwd. Voor deze catégorie kon uitgaande van de 
bestaande toestand zonder veel modte worden aangegeven wat de minimum dag- en uurver-
diensten zouden moeten zijn om het beoogde nmnmum levensniveau te kunnen bereiken. Deze 
bestaande toestand kwam in het kort hierop neer, dat er bij de laagst betaalde groep, de tuin-
arbeidersgezinnen, gemidddd twee looninbrengers per gezin waren, die tezamen 48-50 dagen of 
ruim 400 uren per maand arbeid voor de ondemerning verrichtten. Een van deze looninbrengers 
was het mannehjk gezinshoofd, de andere diens echtgenote (in ruim 60 % van het aantal gevallen) 
of een ander gezin slid. In de dementaire voedsel- en andere materiële behoeften van deze gezin-
nen werd als regel voorzien, wanneer de mannehjke gezinsboofden 25-27 cent en hunne echt-
genoten 16-17 cent per dag verdienden (respectievehjk 3 en 2 cent per uur). Deze bedragen kon-
den ook als minima voor de verdiensten van mannen en vrouwen van de werkbare leeftijd 
worden aangehouden om te verzekeren, dat het bestaansniveau van de opwonende loontrekkers-
gezinnen in het algemeen gesproken niet beneden het gestelde minimum kwam. Anders waren 
de verhoudingen bij de uitwonende loontrekkersgezinnen, voor vden waarvan verhoging van 
het levensniveau het meest noodzakelijk was. Bij deze gezinnen - en vaak juist bij de minder 
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welvarende - was arbeid voor de ondememing niet de enige bron van inkomsten. Daarnaast 
werkte men - voorzover er daartoe mogeUjkbeden waren - in eigen bedrijf of elders. In beide 
gevallen was ecbter de beloning vaak ontoereikend om in de gestelde minimum beboeften te 
voorzien. Het minimum bestaansniveau kon daardoor voor de uitwonende loontrekkersgezinnen 
niet recbtstreeks gekoppeld worden aan een minimumloon voor ondememingsarbeid. Om noch-
tans tot een in eerste instantie te recbtvaardigen betaling van arbeid te komen, bjkt het vanuit 
loonpohtiek en arbädsnaarkttechnisch standpunt bezien in eerste aanleg het beste om voor op-
en uitwonende loontrekkers dezelfde minimum loongrens aan te houden. Tezelfdertijd zou ge-
streefd moeten worden naar een hogere beloning van arbeid buiten de ondememing ten einde 
geen te grote discrepantie in beloning van arbeid op en buiten de ondememing te verkrijgen. 
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D E E L V 
SAMENVATTING VAN HET KOELIEBUDGETONDERZOEK 
1. AANLEIDING T O T H E T O N D E R Z O E K 
Door de Sterke val van de prijzen van de Indonesische exportproducten op de wereldmarkt na 
1929 werden de ondernemers gedwongen ook hun productiekosten drastisch te Verlagen. De 
Ionen van de arbeiders ondergingen de invloed van dit aanpassingsproces in sterke mate. Zo sterk, 
dat de Regering beducht was, dat zij in 1935 - 36 gedeeltelijk reeds op een niveau gekomen 
waren, waarbij bet niet meer mogelijk was om zelfs de élémentaire levensbehoeften te bevredigen. 
Zij bracht deze beducbtheid onder de aandacht van de ondernemers en riep hun medewerking 
in om tot een zorgvuldige bewaking van de Ionen te komen. Het systematisch verzamelen en 
verwerken van loongegevens ten beboeve van het Kantoor voor Arbeid, waarmede het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek werd belast, werd in September 1936 begonnen. In dezelfde maand 
devalueerde de Indonesische gülden, hetgeen onmiddelhjk een stijging van het binnenlands prijs-
peil tot gevolg had. Toen ongeveer een jaar later bleek, dat de Ionen deze stijging van het binnen-
lands prijspeil slecbts gedeeltehjk hadden gevolgd, drong de Regering bij rondschrijven van 
6 September 1937 bij de ondernemers aan op een grondig in beschouwing nemen van de arbeids-
lonen, waarbij men - om de gedachte te bepalen - zou moeten uitgaan van de Ionen in 1936 ver-
meerderd met de stijging van de kosten van levensonderhoud sedert de devaluatie, d.w.z. met 
ongeveer 20 %1. Hoewel de ondernemers in principe bereid waren aan de aandrang van de 
Regering gevolg te geven, kon niettemin een jaar later nog niet gesproken worden van een 
algemene stijging van de Ionen na 1936 met ongeveer 20%. Gaf deze gang van zaken op zichzelf 
geen bevrediging, steeds sterker deed zieh ook het gemis gevoelen, dat de verkregen gegevens 
van de loonstatistiek slecbts conclusies toelieten omtrent de relatieve ontwikkeling van de Ionen, 
doch geen antwoord konden geven op de vraag of de Ionen in absolute zin 'redehjk' waren. 
Het was uiteindehjk vooral dit laatste, dat leidde tot een heroriëntatie t.a.v. deze materie en tot 
het houden van een koehebudgetonderzoek. 
2. D O E L V A N H E T O N D E R Z O E K 
Het doel van het koehebudgetonderzoek was tweeledig. In de eerste plaats wilde men meer in-
zicht verkrijgen in de levenswijze van arbeidersgezinnen in de cultures in verschillende streken 
op Java; in de tweede plaats wilde men trachten kriteria te vinden voor de beoordeling van de 
redelijkheid van de reële loonhoogte in deze cultures. Deze kriteria waren nodig om de loon-
bewaking een basis te verschaffen, waarop de welvaartspohtiek in Indonésie verder zou kunnen 
worden gebouwd. Dit implieeerde, dat een systeem diende te worden gevonden, volgens hetwelk 
het mogehjk zou zijn een 'nhnimum niveau te bepalen. De beschikbare gegevens inzake Ionen en 
prijzen waren biervoor niet toereikend. 
Wel kon men met behulp van de bestaande prijs- en loonwaameming reeds belangrijke aan-
wijzingen vinden omtrent het verloop van de reële hoogte van het loonniveau. De zo belangrijke 
vraag of bet loon voldoende was om er redehjk van te leven kon op deze wijze echter niet worden 
beantwoord. Evenmin was bekend of bet loon het enige inkomen was en zo neen welk deel van 
het totale inkomen van inheemse gezinnen, werkende op of voor de ondememingen, uit loon 
bestand en welk deel uit inkomsten in geld of in natura uit eigen landbouwbedrijf jes of anders-
zins. Met andere woorden men wist niet in welke mate bet loon bepalend was voor de hoogte 
van het inkomen. 
Het was dus in de eerste plaats nodig, dat gegevens werden verzameld over grootte, herkomst 
1 Gebaseerd op de kosten van voeding van de inheemse bevolking (zie ook blz. 12). 
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en besteding van het inkomen. Met behulp van deze en andere gegevens zou dan moeten worden 
nagegaan in hoeverre het begrip 'redehjk minimum' ten aanzien van levens- en loonniveau nader 
zou kunnen worden gedefinieerd. Voor wat betraf het levensniveau kwam dit neer op het vinden 
van een norm voor een aanvaardbaar minimum verbruik. Bij het loonniveau ging het erom vast 
te stellen bij welke loonhoogte deze verbruiksnorm zou kunnen worden verwezenhjkt. Het doel 
vanhetkoehebudgetonderzoekwas dus beperkt tot het vinden van bepaalde kriteria, waarop een 
loonpohtiek zou moeten worden gebaseerd om onderbetaling1 van arbeid te voorkomen. Het 
was stelhg niet de bedoeling om te komen tot representatieve of gemiddelde verbruiksbudget-
ten voor bepaalde groepen van arbeiders, bijv. ten behoeve van de waameming van de kosten 
van levensonderhoud. 
Nadat het koehebudgetonderzoek geruime tijd aan de gang was en de nodige ervaring hier-
mede in enkele Europese cultures was opgedaan kwam men tot het inzicht, dat het zonder twijfel 
uiterst nuttig zou zijn om ook bij andere bedrijven te komen tot een reeks van soortgehjke 
onderzoekingen. Hierbij zou men zieh niet meer willen beperken tot de grote cultuuronder-
nemingen, doch ook andere Westerse en Oosterse bedrijven in studie nemen; ook indien daarbij, 
zoals in de inheemse landbouw, van eigenhjke loonarbeid niet of nauwehjks meer kon worden 
gesproken. Deze onderzoekingen zouden dan een objectieve basis moeten geven, waarvan de 
regering zou kunnen uitgaan bij gaar streven de volkswelvaart te verhogen. 
3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Zoals we hierboven zagen, was het doel van het onderzoek gegevens te verkrijgen over de werke-
hjke levensomstandigbeden van verschillende groepen van arbeiders in de cultures op Java, met 
behulp waarvan het mogelijk zou zijn een - de plaatsehjke omstandigheden in aanmerking ge-
nomen - aanvaardbaar minimum levensniveau voor deze catégorie met de daarbij behorende loon-
hoogte te bepalen. 
De taak, waarvoor de Koehebudgetcommissie zieh gesteld zag, kwam er derhalve op neer, dat 
een kriterium moest worden gevonden betreffende het levensniveau, dat als minimaal nood-
zakehjk was te beschouwen. Als zodanig lieten zieh een tweetal kriteria denken, die weliswaar 
niet rechtstreeks van elkaar afhankehjk behoefden te zijn en niet steeds dezelfde uitkomst zullen 
opleveren, doch die op Java wel ten nauwste verband met elkaar hielden. Deze beide kriteria 
waren: 
1. het kriterium van de calorie-opneming per hoofd per dag, 
2. het kriterium van de inkomens-elasticiteiten. 
Voor wat het eerste kriterium betreft möge er op worden gewezen, dat de toeneming van 
de calorie-opneming per hoofd per dag bij stijgende welvaart gaandeweg achterbhjft en tot stil-
stand komt, zodra de élémentaire voedselbehoeften zijn bevredigd. Voor wat het kriterium der 
inkomens-elasticiteiten betreft wordt gebruik gemaakt van de ervaringsregel bekend als 'de 
Wet van Engel'. Zolang het minimum bestaansniveau niet is bereikt, zijn aile uitgavenrubrieken 
als complementair ten opzicbte van elkaar te beschouwen, d.w.z. zij hebben aile een inkomens-
elasticiteit gelijk aan één. Bij stijgende welvaart zullen deze uitgavenrubrieken verschillen in 
inkomens-elasticiteit gaan vertonen. De uitgaven voor primaire levensbenodigdheden zullen 
inkomenselasticiteiten kleiner dan één laten zien, terwijl andere uitgaven in het geding treden 
van een meer luxueus karakter en met inkomens-elasticiteiten, welke groter zijn dan één. Het 
overschrijden van het nnnimum bestaansniveau kan men derhalve anezen aan het nagenoeg tot 
stilstand komen van de toeneming in de calorieopneming per hoofd per dag alswel in het op-
treden van verschülen in de inkomens-elasticiteiten der onderscheiden uitgavenrubrieken. 
Het ging er nu om een voldoende aantal waamemingen in de onderscheiden welstands-
klassen te doen, opdat bovenomschreven ombuigpunten zieb zouden laten aflezen. Het was bier-
1 Tie noot op blz. 17. 
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bij niet nodig, dat de relatieve talrijkheid van de waamemingen in de onderscbeiden welstands-
klassen overeenstemde met de samensteUing van de bij de ondememingsarbeid betrokken be-
volking naar welstandsklassen. De onderzoekingen geven dus geen beeld van aile categorieën 
van arbeiders in alle cultures, evenmin geven zij weer in hoeverre deze arbeiders van het boven-
omscbreven bestaansminimum verwijderd bleven. 
Men kan dit gemis betreuren, doch men moet daarbij wel bedenken wat op het moment van 
de imtelling van de Koehebudgetconrmissie het meest urgent was, d.w.z. wat in eerste instantie 
de bedoeling van het onderzoek was. Dit was het voorkomen van onderbetaling.1 
Bij het koehebudgetonderzoek ging het in de eerste plaats om de waamerning van laag be-
taalde groepen van arbeiders en hunne gezinhen. Door vergehjking van verschillende groepen 
van arbeiders zouden voldoende aanwijzingen worden verkregen voor wat betrof het niveau, dat 
als een redehjk rninimum zou moeten worden aangemerkt. Deze lagere welstandsklassen waren 
in eerste instantie te verwachten onder de tuinarbeiders. Op de waamerning van deze groep van 
loontrekkers in de Europese cultures - qua aantal bovendien verreweg de belangrijkste - was het 
onderzoek dan ook in de eerste plaats gericht. Waar echter rekening gehouden moest worden met 
de mogehjkheid, dat zieh binnen deze groep geen welvaartsverschillen in voldoende getale zouden 
voordoen rond de kritische grens van het bestaansminimum, werden in het onderzoek ook de 
hoger betaalde groepen van ono^memingswerkers - de fabrieksarbeiders en de mandoers en 
toekangs - betrokken. Verder werden steeds een aantal tanigezinnen uit de naaste omgeving van 
de onderzochte ondememingen waargenomen om hun levensomstandigheden te kunnen 
vergehjken met die van de ondememingsarbeiders. Er behoefde bij de vaststelling van het aantal 
waar te nemen gezinnen niet mtdrukkehjk op te worden gelet, dat van iedere groep een ongeveer 
gehjk percentage in de waamerning werd betrokken. Evenmin was het nodig, dat het gemid-
delde levensniveau van iedere groep waargenomen arbeiders overeenkwam met het gemiddelde 
van alle arbeiders in die groep. Wel was bet van belang, dat er speciaal in de lagere welstands-
klassen van deze groepen niet te weinig gezinnen werden waargenomen, omdat tegehjk ook de 
nodige basis-informatie moest worden verkregen voor de te voeren loonpolitiek. 
Er is bij bet uitzoeken van de waar te nemen gezinnen dus niet gewerkt volgens de principes 
van 'random sampling'. Zou dit zLjn nagestreefd, dan zou een zeer groot aantal waamemingen 
noodzakelijk geweest zijn om ook in de laagste inkomensklassen van iedere groep een voldoende 
aantal gezinnen te verkrijgen. Dit zou betekend hebben, dat een zeer veel groter aantal gezinnen 
zou moeten zijn waargenomen dan voor bet eigenlijke doel van het onderzoek noodzakelijk was. 
De noodzaak om binnen redehjke tijd tot conclusies te komen, maakte een dergelijke uitgebreide 
opzet van het onderzoek trouwens ook onmogehjk. Wel diende vanwege de grote plaatselijke 
verschillen in levenswijze, prijspeil, loonhoogte en arbeidsverhoudingen het onderzoek op ver-
schillende plaatsen en bij verschillende van de voornaamste cultures te worden gehouden. In 
overleg met de betrokken ondememingsorganisaties werden in totaal 3 meeondememingen, 2 
tabaksondememingen, 3 koffieondememingen, 6 rabberondememingen, 4 suikerondememingen 
en 2 houtvesterijen uitgekozen, van welke ondememingen de directies alle hun volle medewer-
king aan het onderzoek toezegden en de administrateurs" of bebeerders op loyale wijze deze 
toezeggingen nakwamen. De uitgezocbte cultaurondememingen lagen alle in een zg. cultaur 
centrum (ondememingsgebied), waarvan er op Java vöör de tweede wereldoorlog ca. 70 met 
in totaal bijna 1.200 ondememingen werden onderscbeiden. 
De duur van de waamerning werd gesteld op 30 acbtereenvolgende dagen. Dit was te kort 
om de normale seizoensschommelingen, welke juist in de landbouw vaak belangrijke fluctuaties 
in inkomen en verbruik veroorzaken en die daardoor de uitkomsten van een onderzoek als het 
onderhavige in Sterke mate kunnen beïnvloeden, op te vangen. Bijzondere aandacht diende zo-
doende geschonken te worden aan de werkgelegenheid op en buiten de ondememingen en aan 
de algemene voedselsituatie in de verschillende seizoenen. Dé werkgelegenheid, omdat deze de 
1 Zie noot op blz. 17. 
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grootte van de looninkomsten en de loonhoogte bepaalt; de voedselsituatie, omdat hierdoor de 
prijs van het hoofdvoedingsrniddel rijst sterk wordt beïnvloed. Om een indruk te krijgen van de 
invloed, welke van de keuze van bet tijdstip van waarnenring kan uitgaan, werd bij 5 cultuur-
ondernemingen tweemaal een onderzoek van 30 achtereenvolgende dagen ingesteld. In totaal 
omvatte bet koebebudgetonderzoek daardoor 25 afzonderbjke onderzoekingen. Bovendien 
vond op speciaal verzoek van en na overleg met bet Gewestebjk Bestuur nog een onderzoek 
plaats in een Streek met zg. randdesa's1 in bet djatibosgebied. 
In totaal werden 2.034 gezinnen waargenomen2. Van 89 gezinnen werden de ingewonnen 
gegevens niet verder verwerkt3, waardoor de uiteindebjke uitkomsten op gegevens van 1.945 
gezinnen waren gebaseerd. Bij 21 van de 25 onderzoekingen lag het aantal waargenomen ge-
zinnen tussen 44 en 86, bij de 4 overige tussen 145 en 162. 
Zoals biervoor reeds werd opgemerkt, was de voor het onderzoek gestelde tijdslimiet tame-
hjk kort. Een tweede beperking van de omvang van het onderzoek werd veroorzaakt door het 
beschikbare personeel. Slechts een betrekkehjk klein aantal hogere en middelbare krachten kon 
voor de uitvoering van het onderzoek ter beschikking worden gesteld. Bovendien moest het 
aangetrokken personeel eerst nog worden opgeleid en ingewerkt, terwijl ook enige ervaring met 
dit soort van onderzoekingen moest worden opgedaan. Dit bracht o.m. een étappesgewijze 
opzet van het terreinwerk met zieh mede. De omvang van het werk en bet uitvoeringstempo 
werden in laatste instantie bepaald door de voortgang van het kantoorwerk, d.w.z. door het 
tempo, waarin het verzamelde materiaal kon worden verwerkt. Hierdoor kon de mwinning van 
gegevens vrij uirvoerig zijn, al moest men bij de verwerking ervan zieh in eerste instantie wel tot 
het strikt noodzakelijke beperken, n.l. tot datgene wat het mogelijk zou moeten maken de 
grondslagen aan te geven, waarop de loonbewaking in de cultures op Java zou moeten rüsten. 
De verdere uitwerking van de ingewonnen gegevens werd voorlopig naar een later tijdstip ver-
schoven4. 
Een andere werkwijze was onder de gegeven omstandigheden niet wel mogelijk. Men was 
op een snelle en praktische méthode aangewezen, omdat voor ailes een begin met de beoogde 
loonbewaking moest worden gemaakt. Verbeteringen en aanvullingen zouden daama kunnen 
worden aangebracht. Bovendien behoefde niet alleen de loonpohtiek t.a.v. de cultures op Java, 
doch ook die t.a.v. andere instelhngen en bedrijven - en niet alleen Westerse - in Indonésie 
een betere grondslag. Reeds tijdens het koebebudgetonderzoek werd daarom overgegaan tot 
de imtelling van een speciale afdeling voor sociaal-economisch onderzoek op het CentraalKan-
toor voor de Statistiek. Deze afdeling kon gebruik maken van de inmiddels opgedane kennis en 
ervaring. Een bredere opzet van de onderzoekingen werd daardoor mogehjk. Bij beoordeling 
van de omvang van het koebebudgetonderzoek en de daarbij gevolgde werkwijze zal men 
daarom niet uit het oog mögen verliezen, dat de bedoeling niet verder ging dan het vaststellen 
van een basis voor een betere loonbewaking. Later zou eventueel verder kunnen worden gegaan. 
Dit hoofdstuk zou niet volledig zijn, indien niets zou worden gezegd over de kosten van 
het onderzoek. Helaas wordt niet meer beschikt over een sperificatie van de begroting en van de 
in de jaren 1939 tot en met 1941 werkehjk gedane uitgaven. Volstaan wordt daarom met de 
mededeling, dat het koebebudgetonderzoek - indien ook het tweede deel van het eindrapport 
zou zijn voltooid - in totaal niet meer dan f150.000,— zou hebben gekost. Hiervan had ruim 
80% betrekking op salarissen en Ionen, zowel van kantoor- als buitenpersoneel. De in begin 
1 Dit zijn desa's, die aan de rand van het djatibosareaal zijn gelegen. 
2 Excl. het onderzoek in de zgn. randdesa's. 
3 Wegens onvolledigheid (bijv. vertrek of uiteenvallen van het gezin tijdens het onderzoek, onvoldoende 
onderscheid tussen verbruiks- en bedrijfsuitgaven), gecompheeerdheid (bijv. vertroebeling van de inkomsten en 
uitgaven van het gezin door inwonende kostgangers), abnormahteit (bijv. uitzonderkjk hoge uitgaven bij feestelijk-
heden van een zeer bijzonder karakter) of onbetrouwbaarheid der gegevens. 
4 Door het verloren gaan van het grondmateriaal in en na de oorlog kan helaas geen verdere bewerking meer plaats 
vihden. 
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1941 ingestelde researdiafdehng werkte met een jaarbegroting van omstreeks /75.000,—, in 
welk bedrag alle kosten - ook die van publikaties e.d. - waren begrepen. 
Voor dit bedrag konden 8 tot 12 onderzoekingen per jaar worden uitgevoerd, waarbij in 
totaal 1.000 tot 1.500 gezinnen gedurende een maand volledig zouden worden waargenomen. 
De kosten van bet buitenwerk waren ten opzicbte van de totale kosten betrekkebjk klein. Zij 
maakten daarvan - de kosten van bet ter plaatse aangetrokken personeel en alle reis- en verblijf-
kosten inbegrepen - ca. 15% uit (ca. /10,— per waargenomen gezin). De grote kostenfactor 
vormde de verwerking, metname de salariëring van bet biervoor benodigde personeel. Een on-
derzoek naar de mogebjkbeid in boeverre de verwerking mechanisch zou kunnen geschieden, 
was bij de capitulatie van Indonésie in maart 1942 nog niet beëindigd. 
4. U l T V O E R I N G V A N H E T O N D E R Z O E K 
4.1. Eerste vooronderzoek 
Voor een eerste orientatie werd begonnen met een onderzoek op een gouvemementsrubber-
ondememing in West-Java. Hierbij werden van 100 tappersgezinnen gegevens opgevraagd over: 
1. de grootte en samerotelhng van de arbeidersgezinnen; 
2. het aantal looninbrengers in de arbeidersgezinnen; 
3. het aantal dagen per maand, dat loonarbeid werd verricht; 
4. de grootte van de dag- en taaklonen; 
5. de grootte van de looninkomsten per maand 
6. de grootte van de overige inkomsten; 
7. de wijze van huisvesting. 
De uitkomsten van dit opzettehjk eenvoudig gehouden vooronderzoek (uitsluitend tappers-
gezinnen) onderstreepten de bestaande onzekerheid ten aanzien van gezinssamenstelling, arbeid 
op de ondememing, inkomensgrootte, inkomensspreiding, afhankelijkheid van looninkomsten, 
omrekening van taak- in tijdlonen en andere vraagpunten. Er werden echter waardevolle in-
formatics hieromtrent en tevens ten aanzien van de keuze van de naderhand bij het budget-
onderzoek waar te nemen gezinnen verkregen. 
4.2. Latere vooronderzoekingen 
Eenzelfde vooronderzoek werd nodig geoordeeld voor 22 andere culmurondememingen. Op 
elk van deze ondememingen werden 100-200 gezinnen van de meest voorkomende groepen van 
arbeiders waargenomen. Ten behoeve van dit onderzoek werden speciale vragenhjsten ont-
worpen, welke na verkregen uideg door bet personeel van de ondememingen zelf moesten 
worden ingevuld. 
4.3. Eerste hudgetonderzoek 
Intussen werd onder direct plaatsehjk toezicht van de leider van het koehebudgetonderzoek een 
uitgebreid onderzoek naar de boogte van het levensniveau van tappers- en tanigezinnen aange-
zet op de reeds voorlopig onderzochte rabberondememing in West-Java. Hierbij werd, zoals 
we hiervoor reeds zagen, de duur van de waameming bepaald op 30 acbtereenvolgende dagen. 
4.4. Latere budgetonderzoekingen 
Nadat gebleken was, dat het eerste budgetonderzoek aan de gestelde verwachtingen beant-
woordde, werden uit de 22 andere bij het vooronderzoek betrokken ondememingen 17 onder-
nemingen gekozen voor het bouden van een soortgehjk budget-onderzoek. Bovendien werd 
besloten om ook 2 houtvesterijen in de waameming te betrekken. In totaal werden dus 20 plaat-
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sen voor een uitgebreid onderzoek naar de levensomstandigheden van loontrekkers- en tani-
gezinnen uitgekozen. 
4.5. Personele en materiële voorzieningen 
Alvorens met de budgetonderzoekingen te beginnen moesten eerst de nodige voorzieningen 
getroffen worden op bet gebied van personeel en materieel. Het plaatselijk toezicbt op de onder-
zoekingen werd opgedragen aan Indonesiscbe ambtenaren uit de middelbare rangen (adjunct-
landbouwconsulenten, adjrmct-tumbouwconsulenten, arbeidscontroleurs en ambtenaren voor de 
nijverbeid), die speciaal voor dit doel ter beschikking werden gesteld. Enkele van deze ambte-
naren badden reeds ervaring op bet terrein van de menu-onderzoekingen, de overigen waren op 
min of meer aanverwant terrein werkzaam geweest. Bovendien kwamen zij uit verschillende 
delen van Java, wat met bet oog op taal en levensgewoonten van de te onderzoeken gezinnen 
gewenst was. Voor deze plaatsebjke leiders was een bandleiding voor bet onderzoek samenge-
steld, aan de band van de bij bet onderzoek op de rabberondememing in West-Java en eiders 
opgedane ervaringen. Deze bandleiding en bijkomende kwesties werden door de leider van bet 
koebebudgetonderzoek gezamenbjk met de leiders van de plaatsebjke onderzoekingen be-
sproken. De materiële mfxusting voor de plaatsebjke ondrarzoekingen bestond voornamebjk uit 
schrijfbeboeften, buisboudboekjes, meetinstrumenten en Weegapparaten. De verscbaffing van 
laatstgenoemde apparaten, waarvan er vele en verschillende soorten benodigd waren en waarbij 
naast nauwkeurigheid op hanteerbaarheid moest worden gelet, bezorgde nog de meeste moeite, 
omdat deze toendertijd in Indonésie niet alle in voldoende aantal aanwezig waren en daarom op 
körte termijn van eiders moesten worden geïmporteerd. 
4.6. Keuze van de gezinnen 
Nadat de nodige personele en materiële voorzieningen waren getroffen kon het eigenhjke onder-
zoek een aanvang nemen. Daartoe werd door de plaatsebjke leider in samenwerking met de 
ondememing en met behulp van de gegevens van het vooronderzoek allereerst een voorlopige 
hjst opgesteld van de waar te nemen arbeidersgezinnen. De selectie van de bij het onderzoek in te 
schakelen tanigezinnen geschiedde in overleg met plaatsebjke bestuursautoriteiten. De gemiddel-
de grootte en samemtelling van het grondbezit in de betrokken Streek vormde hier het uitgangs-
punt. Hoewel dus ook hierbij geen 'random sampling' is toegepast, gaf de eis, dat het gezin - wat 
grootte en grondbezit aanging - ongeveer tot de middenklasse moest beboren, een aanwijzing 
voor het (overigens vrij toevalhge) gemiddelde van de Streek. Vergehjking van het levensniveau 
der laagst betaalde arbeiders met dit niveau zal dus geen geflatteerd beeld geven van de toe-
standen op de ondememingen. Na contrôle ter plaatse, waarbij de nodige schiftingen en aan-
vulhngen werden aangebracht, vond vervolgens de definitieve keuze van de te onderzoeken 
loontrekkers- en tanigezinnen plaats. Bij deze keuze moest om praktische redenen (contrôle, be-
schikbare plaatsebjke opnemers, e.a.) o.m. gelet worden op de bereikbaarheid van de gezinnen. 
Bij de op de ondememing gevestigde loonttekkersgezinnen waren er wat dit betrof geen bij— 
zondere moeihjkheden. Bij de buiten de ondememing wonende daarentegen lagen de huizen 
vaak zeer verspreid. Hier moest de keuze zieh beperken tot enkele centra, van waar de meeste 
arbeiders werden betrokken. 
De gekozen gezinnen moesten van te voren uitvoerig worden ingelicht over doel en wijze 
van onderzoek, teneinde de steeds bestaande vrees voor vermeende, aan het onderzoek verbonden 
consequenries ten aanzien van belastinghefnng en/of anderszins zo veel mogehjk weg te nemen. 
Zorg voor medewerking van vertrouwde plaatsebjke autoriteiten vormde in deze een eerste 
vereiste. 
Tegehjk met het uitzoeken en inhehten van de gezinnen werd begonnen met bet aantrekken 
van de opnemers. Dit waren de mensen, die de gezinnen dagehjks moesten ondervragen. Zij 
moesten kunnen lezen, schrijven, rekenen, meten en wegen, de lagere school derhalve geheel of 
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gedeeltelijk hebben doorgelopen. Bovendien moesten zij bekend zijn bij de onderzocbte ge-
zinrien en bun vertrouwen genieten. De technische instructies kregen zij van de plaatsebjke 
leider. Daarbij werd vooral ook de nadruk gelegd op de wenselijkheid, dat de gezinnen niet 
zodanig mochten worden lastig gevallen, dat tegenzin voor het onderzoek werd gewekt. Enige 
dàgen werden besteed aan proefondervragingen en aan gezamenlijke besprekingen van de daarbij 
opgedane ervaringen. 
4.7. Inwinning van gegevens 
Nadat aldus de nodige voorbereidingen waren getroffen, kon de eigenhjke mwinning van ge-
gevens een aanvang nemen. Daarbij werden gedurende 30 achtereenvolgende dagen elke dag 
gezin voor gezin de nodige gegevens opgevraagd over hetgeen de voorgaande dag (sedert het 
laatste bezoek) had plaats gevonden. Deze gegevens werden genoteerd in Schriften en naderhand 
onder direct toezicht van de plaatsebjke leider overgebracht naar zg. huishoudboekjes (voor elk 
gezin een eigen boekje), waarin van dag tot dag kon worden nagegaan: 
1. de aangeschafte en de verbruikte artikelen, naar boeveelheid, waarde en herkomst, onder 
vermelding of ze op krediet, à contant dan wel in natura waren verkregen ; 
2. de uitgaven in geld, behalve voor à contant gekochte verbruiksgoederen ook voor bedrijf, 
scbulddelging, uideningen, enz.; 
3. de inkomsten, zowel de loon- als andere inkomsten in geld en in natura; 
4. het aantal uren, dat door de verschillende gezinsleden op en buiten de ondememing werd 
gewerkt, onder opgave van de aard der verrichte werkzaamheden; 
5. het aantal en de verdere bijzonderbeden betreffende de personen, die aan het verbruik hadden 
deelgenomen. 
Ver der werden - meest eenmalig - gegevens verzameld over: 
1. de gezinssamenstelhng, waarbij van iedere persoon de farnmeverhouding, het geslacht, de 
leefHjd, de lengte, het gewicht, de geboorteplaats en verdere bijzonderheden (hchamehjke 
gesteldheid, reden van niet werken, enz.) werden opgenomen; 
2. de behuizing, waarvan werd opgenomen of het een ondememingshuis, eigen huis dan wel 
andermans huis was, terwijl tevens de indeling, de afmetingen, de aard van de bevloering, 
omwanding en dakbedekking en andere bijzonderheden (staat van bewoonbaarheid, aanwezige 
huisraad, bijgebouwen, enz.) werden vermeld; 
3. het grondbezit (sawah's, droge gronden en/of visvijvers en erven), waarvan de oppervlakte, 
de klasse en de verschuldigde landrente uit de desaregisters - letter C werden overgenomen, 
terwijl verder de bezitsrechten, de wijze van beheer, de beplanting en de opbrengst werden 
nagegaan; 
4. het veebezit (groot-, klein- en pluimvee), waarvan de aantallen der verschillende soorten, 
onder vermelding van de bezitsvorm en het al of niet volgroeid zijn, werden opgenomen; 
5. de sociale en andere voorzieningen van de betrokken ondememingen; 
6. de grootte van de arbeidsprestaties. 
Elke opnemer kreeg ongeveer 10 gezinnen voor ondervraging toegewezen. Bij beoordeling 
van dit aantal moet in aanmerking worden genomen, dat - afgezien van de mvräining van de 
bierboven genoemde éénmalige gegevens - ondervraging in de middaguren de beste kansen 
bood, omdat dan de daarvoor in aanmerking körnende personen als regel thuis konden worden 
aangetroffen. Bovendien waren dit vaak de uren, waarin de hoofdmaaltijd werd bereid en con-
trôle op de daarbij gebruikte voedingsmiddelen en hoeveelheden kon worden geoefend. Laatst-
bedoelde contrôle vond ook wel tussentijds plaats op het moment, dat men met de dagehjkse 
inkopen op weg naar huis was of daarmee juist was teruggekeerd. De avond- en morgenuren 
waren grotendeels gewijd aan contrôle en bespreking van de laatstehjk ingewonnen gegevens, 
alsmede aan inboeking in de eerder genoemde huishoudboekjes. De ondervraging van de gezin-
nen geschiedde bij het koeliebudgetonderzoek door mannen. Bij de onderzoekingen van de later 
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ingestelde researchafdeling werden hiervoor een enkele maal ook vrouwen ingeschakeld. De 
ervaringen waren in dit geval gunstig. Ofmannen dan wel vrouwen voor dit soort van werk het 
meest geschikt zijn, is niet te zeggen. Plaatsekjke verschillen zijn wat dit betreft mogeKjk. Boven-
dien is er niet altijd keuze. 
Op de hierboven beschreven wijze werden in september/oktober 1939 ongeveer regelijker-
tijd elf onderzoekingen ingesteld, later gevolgd door andere. Deze onderzoekingen stonden 
onder directe supervisie van Ir. L. H. Huizenga, de leider van bet koeliebudgetonderzoek, daarin 
bijgestaan door R. Soeparma Setdadiredja, de plaatsebjke leider van bet in 1932-34 te Koetoewi-
nangoen (Midden-Java) gebouden sociaal-economiscb onderzoek. De algebele wetenschappebjke 
Ieiding berustte bij Dr. Ir. H. M. J. Hart, Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Statistiek en 
hd van de Koehebudgetconrmissie. De ervaringen, opgedaan bij de mvdnning van gegevens, 
waren uitgesproken günstig. Wanneer het ijs éénmaal gebroken en een goede sfeer tussen onder-
zoeker en onderzochte geschapen was, bleek laatstgenoemde vergaand toegankehjk te zijn voor 
het verstrekken van inhchtingen. 
4.8. Medische onderzoekingen 
Op 7 van de 18 onderzochte culraurondemenhngen werd door bet Instituut voor Volks-
voeding een onderzoek ingesteld naar de gezondbeids- en voedingstoestand der waargenomen 
gezinnen om het inzicht in voedingsstandaarden te vergroten. 
5. VERWBRKING VAN HET MATERIAAL 
Ten behoeve van de werkzaamheden van de Koehebudgetcommissie werd op het Centraal 
Kantoor voor de Statistiek een afzonderhjke afdeling in het leven geroepen. Door deze afdeling 
werden de adnunistratie verzorgd, de onderzoekingen voorbereid en geleid en de. verkregen 
gegevens verwerkt. Nadat de gegevens van de onderzoekingen waren ontvangen, werd de in-
vulhng van de huishoudboekjes op juistheid getoetst aan de hand van de oorspronkehjke op-
neming in de Schriften, de gegevens van de proefaankopen, de verslagen van de plaatsebjke leiders 
enz. Eventueel overbhjvende vraagpunten werden daarna in overleg met de betrokken plaatse-
bjke leider opgelost. De gegevens van de huishoudboekjes werden hierna één voor één gecodeerd 
volgens de daartoe ontworpen kJ^sifikaties van inkomsten, uitgaven en verbruik. Het op de 
juiste wijze onderbrengen was niet altijd even eenvoudig en vanzelfsprekend. Het moest gedaan 
worden door enkele speciaal daarvoor opgeleide en daartoe bekwame mensen met middelbare 
schoolopleiding. Na de codering kon bet eigenlijke rekenwerk een aanvang nemen. Daartoe 
werden allereerst de gegevens uit de huishoudboekjes overgebracht op grondstaten. Deze 
grondstaten waren zodanig ontworpen, dat zij voor elk denkbaar verder gebruik konden worden 
benut. De mvulling van grondstaten en uitvoering van berekeningen geschiedde gedecentrali-
seerd, dat wil zeggen, dat de verwerking van de verschillende onderdelen van elk onderzoek 
(gezmssamenstelling, inkomsten, uitgaven, verbruik, voedingswaarde, enz.) in eerste instantie 
door afzonderhjke groepen werden uitgevoerd. Elke groep stond hierbij onder Ieiding van ie-
mand met middelbare schoolopleiding, die de verkregen uitkomsten voor zijn onderdeel 
compileerde en ze voor verdere verwerking doorgaf aan de boven hem staande ambtenaar. 
Deze werkwijze verkleinde de kans op rekenfouten, terwijl de productie erdoor werd bevorderd. 
Het eigenlijke rekenwerk werd verricht met bebulp van handrekenmachines. 
De uitkomsten van elk der 26 ingestelde onderzoekingen werden samengevat in een rapport, 
waarin van de onderzochte gezinnen de samenstelling, de huisvesting, het grond- en veebezLt, de 
inkomsten, de uitgaven, het verbruik en de voedingswaarde van het menu werden bebandeld. 
Door deze rapporten konden de leden van de Koehebudgetcommissie de stand van het onder-
zoek op de voet bhjven volgen. Tevens werden aan elke ondememmgsadministrateur enkele 
exemplaren van het rapport over bet onderzoek op zijn ondememing aangeboden, ten einde 
hem en zijn directie in kennis te stellen van de daarbij verkregen resultaten. Behalve deze onder-
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nemingsrapporten werden, nadat de gegevens van 10, respectievelijk 25 onderzoekingen (exclu-
sief het onderzoek in de zgn. randdesa's) waren verwerkt, ten behoeve van de Regering twee 
tussentijdse rapporten samengesteld over de voorlopige resultaten van het onderzoek. In het 
eerste tussentijdse rapport waren reeds enkele voorlopige ontwerpen van standaardbudgetten 
opgenomen. Ogenschijnlijk lijkt het samenstellen van al deze rapporten (in totaal ongeveer 2.000 
bladzijden tekst) een tijdrovende en min of meer overbodige bezigheid. In werkehjkheid was dit 
echter niet het geval. De gegevens van elk der 26 onderzoekingen werden in volgorde van onder-
zoek verwerkt. Het samenvatten van de uitkomsten in afzonderhjke rapporten geschiedde direct 
daaropvolgend. Nadat eenmaal het raam hiervoor was vastgesteld, vergde het samenstellen van 
deze rapporten zo weinig tijd, dat het tempo, waarin de gegevens werden verwerkt, gemakkelijk 
kon worden bijgebouden. Een groot voordeel van deze werkwijze was, dat hierdoor het inzicht 
in onderwerpehjke materie reeds tijdens het onderzoek kon worden verdiept, wat opzet en 
samemtelling van het eindrapport vergemakkehjkte.Dit eindrapport zou bestaan uit twee delen. 
In het eerste deel, dat op 30 december 1941 gereedkwam, werden in verschillende hoofd-
stukken achtereenvolgens behandeld: 
1. inleiding; 
2. doel, omvang en méthode van het budgetonderzoek; 
3. de gezinnen, hun huisvesting, grond- en veebezit; 
4. deinkomstenenuitgaven; 
5. arbeidenloon; 
6. het verbruik 
De vier laatstgenoemde hoofdstukken zouden opnieuw worden behandeld in het tweede 
deel, alsdan met een groepering van de gezinnen naar welstand op basis van de grootte van de 
verbruiksuitgaven per gezin per maand en per hoofd per dag. Verder zouden in dit deel de in-
vloed van de gezinsgrootte (de gezinnen werden daartoe ingedeeld in 2-, 3-, 4-, 5-, 6- en 7-per-
soonsgezinnen) op het verbruik zomede de samenstelling van standaardbudgetten worden 
besproken. De capitulatie van Nederlands-Indië in maart 1942 heeft de verscmjning van het 
tweede deel verliinderd; wel waren op dat moment de ongeveer 800 bijbeborende tabellen in 
concept gereed gekomen. In begin 1946 werd het verzamelde en verwerkte materiaal in vrijwel 
ongeschonden Staat teruggevonden. Voor afwerking van het onderzoek was de tijd toen nog 
niet rijp. Nadien zijn het grondmateriaal, de gereedgekomen tabellen, de verslagen en de rap-
porten grotendeels verloren gegaan. Een waardevolle bron voor verrijking van de kennis van 
de levensomstandigheden van de Indonesische bevolking op Java werd daarmee voorgoed 
afgesneden. Eén of enkele exemplaren van het eerste deel van het eindrapport, de tussentijdse 
rapporten en de afzonderhjke ondemerningsrapporten zijn echter bewaard gebleven. De rappor-
ten en verslagen van de Koehebudgetcommissie zijn niet officieel gepubhceerd. Een samenvatting 
van het eerste deel van het eindrapport werd begin 1942 aan de Volksraad aangeboden, terwijl 
door de Minister van Kolonien aan de Tweede Kamer (schrijven van de Minister van Kolonien 
aan de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indiëvan 25 april 1940 No. 7/306) de toezegging 
werd gedaan, dat het rapport van de Corrimissie te harer kennis zal worden gesteld. 
Tenslotte nog iets over de personeelsformatie, nodig voor de verwerking van de gegevens. 
De leider van het koehebudgetonderzoek werd in deze bijgestaan door één of twee academisch 
gevormde krachten, die zönodig als zijn plaatsvervanger konden optreden en aan wie weten-
schappehjke arbeid kon worden opgedragen. De groepen, die de verschillende onderdelen van het 
onderzoek verwerkten, stonden elk - zoals we hiervoor reeds zagen - onder ldding van iemand 
met middelbare scboolopleiding. Hierboven stonden nog twee ervaren krachten met middelbare 
schoolopleiding voor toezicht en contrôle op de uitgevoerde berekeningen. Het totaal aantal 
medewerkers met middelbare schoolopleiding schommelde in de jaren 1940 en 1941 tussen 10 en 
15. De lagere krachten - voornamelijk rekenaars met lagere schoolopleiding - vormden de 
grootste groep. Hun aantal behep gemiddeld 45 tot 50, onder wie een aantal vrouwen. 
Bij beoordeling van deze aantallen moet in aanmerking worden genomen, dat de verwer-
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king van de gegevens met de hand geschiedde. Hiertegenover stond, dat het vele tik- en stencil-
werk, alsmede de expeditie en enkele andere werkzaamheden (bijv. het opmaken van salaris-
staten) centraal door het Centraal Kantoor voor de Statistiek werden verzorgd. 
6. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
6.1. De gezinnen, hun huisvesting, grond- en veebezit 
6.1.1. Groepen van gezinnen. De gezinnen werden naar de aard hunner hoofdwerkzaamheid 
(meestal was het beroep van het gezinshoofd hiervoor bepalend) gesphtst in vier groepen, t.w.: 
1. tuinarbeiders, 
2. fabrieksarbeiders, 
3. mandoers en toekangs1, 
4. tani's. 
Bij de verwerking van de gegevens zijn de op en buiten de ondememing wonende groepen 
van loontrekkersgezinnen (groepen 1 tjm 3) steeds afzonderlijk in bescbouwing genomen2. In 
totaal werden bij het koeliebudgetonderzoek dus 7 groepen van gezinnen - 3 op- en 4 uitwo-
nende - onderscheiden. 
6.1.2. Aantal gezinnen. Het aantal gezinnen, dat bij de 25 onderzoekingen in bovengenoemde 
volgorde betxokken was, bedroeg bij de opwonende categorie in totaal respectievehjk 319, 105 
en 128 en bij de uitwonende respectievehjk 696,148,159 en 390. De tuinarbeidersgezinnen vorm-
den met 1.015 van 1.945 gezinnen veruit de grootste groep. 
H E T A A N T A L O N D E R Z O C H T E G E Z I N N E N Tabel 149 
Gezinsgroep opwonend 
Aantal gezinnen 
uitwonend totaal 
tuinarbeiders 319 696 1.015 
fabrieksarbeiders 105 148 253 
toparbeiders 128 159 287 
tani's — 390 390 
Totaal 552 1.393 1.945 
6.1.3. Leden van een gezin. Als leden van een gezin zijn beschouwd alle geheel in de huishou-
ding opgenomen famihe- en niet familieleden met uitzondering van inwonende kostgangers. 
Niet tot het gezin zijn gerekend de tijdens het onderzoek afwezige kinderen of andere färnihe-
leden. De gezinsleden werden in eerste instantie onderscheiden naar geslacht in (1) mannen en (2) 
vrouwen, naar famiheverhouding in (1) gezinshoofden en echtgenoten van gezinshoofden, (2) 
kinderen van gezinshoofden en/of hunne echtgenoten en (3) andere gezinsleden en naar leeftijd 
injaren. 
6.1.4. Gezinsgrootte. De gemiddelde gezinsgrootte bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks-
en toparbeiders respectievehjk 3.70, 4.07 en 4.52 personen. Bij de uitwonende groepen waren 
deze cijfers achtereenvolgens 4.85, 5.02 en 5.50; bij de tani's 5.26. Per 100 mannen waren er 
respectievehjk 101,86,86,105,96,99 en 89 vrouwen. 
De opwonende loontrekkersgezinnen waren derhalve duidehjk kleiner dan de uitwonende. 
Voornamehjk kwam dit door een kleiner aantal kinderen. Zowel bij de op- als uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen Steeg de gemiddelde gezinsgrootte in de volgorde: tuin-
1 Toezichthoudend en hoger technisch personeel, ter bekorting voortaan toparbeiders genoemd. 
* Ter bekorting voortaan als op- en uitwonend onderscheiden. 
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D E G E Z I N S G R O O T T E Tabel 150 
aantal gezinsleden per gezin aantal vrouwen per 100 mannen 
Gezinsgroep opwonend uitwonend opwonend uitwonend 
tuinarbeiders 3.70 4.85 101 105 
fabrieksarbeiders 4.07 5.02 86 96 
toparbeiders 4.52 5.50 86 99 
tani's — 5.26 — 89 
arbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Deze stijging was bijna uitsluitend een gevolg van een 
toenemend aantal inwonende famibe- en niet-familieleden1. 
6.1.5. Loontrekkenden. Het gemiddeld aantal loontrekkenden per gezin was bij de opwonende 
tuin-, fabrieks- en toparbeiders groter dan bij de uitwonende, namebjk respectievebjk 2.0,2.0 en 
1.7 tegen 1.4,1.2. en 1.2. Hierin zijn begrepen alle personen (mannen, vrouwen en kinderen), die 
gedurende de période van onderzoek arbeid voor de onderzocbte ondememingen verricbtten 
dan wel loon daarvan ontvingen, onafbankebjk van de duur der verrichte arbeid of de grootte 
van de verdiende loonsom. Niet tot de loontrekkenden werden gerekend de gezinsleden, die 
als loonarbeider buiten de onderzocbte ondememingen werkzaam waren. De loontrekkenden 
werden naar leeftijd gesplitst in vier groepen, t.w. beneden 12, van 12 tot 16, van 16 tot 61 en 
boven 60 jaar. Van ruirn 90 % lag de leeftijd tussen 16 en 61 jaar. Zowel bij de op- als uitwonende 
groepen van loontrekkersgezinnen daalde het percentage loontrekkenden onder de vrouwen 
(zowel bij vrouwen van 16 tot 61 jaar als bij vrouwen van gezinshoofden) en halfwassenen 
(mannen en vrouwen van 12 tot 16 jaar) over het geheel genomen nogal scherp in de volgorde: 
tiiinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Kinderen (beneden 12 jaar) werden alleen bij het 
verrichten van lichte ondemennngswerkzaambeden aangetroffen. Zij fungeerden dan vaak als 
hulpje van een volwassene. Slechts één loontrekkende uit de onderzochte gezinnen was ouder 
dan 60 jaar2. 
6.1.6. Leefiijden. Uit de gemiddelde leeftijden van gezinshoofden en hunne echtgenoten bleek, 
dat de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen, wat dit betrof, gemiddeld een weinig 
jonger waren dan de uitwonende. Binnen beide categorieën waren de gezinnen van de fabrieks-
arbeiders het jongst. De tanigezinnen waren gemiddeld vrij wat ouder dan de loontrekkersgezin-
nen. Zowel bij de op- als uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen bleken de gezinshoof-
den gemiddeld 6 tot 9 jaar ouder te zijn dan hunne echtgenoten. Bij de tanigezinnen was dit 
verschil nog iets groter3. Het leefHjdsverschil tussen de echlgenote van het gezinshoofd en het 
oudste kind bedroeg bij de toparbeiders gemiddeld 18 tot 19 jaar, bij de tuin- en fabrieksarbeiders 
20 tot 21 jaar en bij de tani's 21 tot 22 jaar. Bij de berekening van deze leefHjdsverscbillen is geen 
rekening gehouden met stiefkinderen en reeds uit huis zijnde of overleden kinderen. Waarschijn- / 
hjk zijn zij daardoor iets aan de hoge kant, met name bij de tani's. 
Een indeling van de gezinsleden naar leeftijd in klassen, opklimmend met vijf jaar4, wees uit, 
dat de meeste gezinsleden bij de 7 onderscheiden groepen van gezinnen werden aangetroffen 
in de leeftijdsklasse van 0 tot 5 of in die van 5 tot 10 jaar. Daarna daalde het aantal scherp tot in de 
leeftijdsklasse van 15 tot 20 of in die van 20 tot 25 jaar. In de leeftijdsklassen tussen 20 en 40 jaar 
was het aantal gezinsleden meestal weer veel groter, waarna opnieuw een scherpe daling intrad. 
Deze leeftijdsopbouw hing ten nauwste samen met de leeftijden van de gezinshoofden en hunne 
echtgenoten en de daaruit voortvloeiende leeftijden van de kinderen. Opvallend was, dat in de 
1 Zie tabel 13 op blz. 39. 
2 Zie tabel 16 op blz. 42. 
8 Zie tabel 19 op blz. 45. 
4 Zie tabel 20 op blz. 47. 
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leeftijdsklasse beneden 15 of 20 en boven 29 jaar meestal meer mannen dan vrouwen voor-
kwamen, terwijl in de leeftijdsklassen daartussen bet aantal vrouwen uitgesproken groter was. 
Het percentage gezinsleden van 20 tot 50 jaar - de voor pbysieke arbeid meest gescbikte leefHjd -
bedroeg bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen ca. 50 en bij de uitwonende ruim 40. 
6.1.7. Lengte en gewicht. Tot bet 15e jaar voor wat bet gewicht en tot het 18e jaar voor wat de 
lengte betrof, groeiden mannen en vrouwen ongeveer gelijk op1. Daama wonnen de mannen 
steeds meer aan lengte en gewicht. Eenmaal volgroeid zijnde - bij mannen meestal op wat latere 
leeftLjd dan bij de vrouwen - waren de mannen bij een gemiddelde lengte van 158 cm en een 
gemiddeld gewicht van 49 kg, 10 tot 12 cm langer en 5 tot 9 kg zwaarder dan de vrouwen. 
Boven 50 jaar daalde zowel bij mannen als vrouwen - bij de eerste naar verhouding echter min-
der dan bij de laatste - de lengte iets en bet gewicht vrij sterk. 
Hoewel er bij bet koeliebudgetonderzoek drie verschillende rassen betrokken waren 
(Soendanezen in West-Java, Javanen in Midden- en Oost-Java en Madoerezen in Oost-Java), 
bleek de gemiddelde lengte van mannen en vrouwen van 26 tot en met 45 jaar in de verschil-
lende delen van Java nagenoeg gebjk te zijn2. Wat de gemiddelde gewichten betrof, was er wel 
enig verschil, met name bij de mannen. Het zwaarst waren deze in West-Java, het lichtst in 
Midden-Java. Voor de leeftijdscategorie van 26 tot en met 45 jaar bleek verder, dat de mannen 
en vrouwen uit de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen over het algemeen wat korter 
en zwaarder waren dan die uit de uitwonende. Binnen beide categorieën werden de kortste en 
lichtste mannen aangetroffen in de gezinnen van de tuinarbeiders en de längste en zwaarste in die 
der toparbeiders. Ondememingskeuze kan deze laatstgenoemde verschillen, welke overigens 
vrij klein waren, hebben beünvloed. 
6.1.8. Wijze van harvesting. Van de onderzochte tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen 
woonde respectievehjk 30, 40 en 50% in ondememingshuizen3. Slechts in enkele gevallen was 
hiervoor huisbuur verschuldigd. De loontrekkersgezinnen, die niet in ondememingshuizen 
waren ondergebracht, woonden voor bijna 90% in eigen huizen. Bij de tanigezinnen bedroeg 
dit percentage ruim 98. De gezinnen, die geen eigen huizen bewoonden, woonden meestal in 
huizen van familieleden. In dat geval waren de huizen steeds gratis ter bewoning afgestaan. Van 
de overbhj vende 18 gezinnen, die in andermans huizen woonden, betaalden er 7 huishuur. 
6.1.9. Grootte van de huizen. De grootte van de huizen hep plaatsehjk sterk uiteen. Over het 
algemeen waren de gezinnen op ondememingen kleiner behuisd dan die daarbuiten4. Bijzonder 
klein was de behuizing van de gezinnen, die in gemeenschappehjke woongebouwen, zoals die 
op enkele ondememingen wel werden aangetroffen, waren ondergebracht. Binnen de twee 
categorieën van loontrekkersgezinnen hadden de toparbeiders veruit de grootste huizen. Verder 
beschikten de fabrieksarbeiders meestal over iets meer woonruimte dan de tuinarbeiders. De 
tani's hadden gemiddeld bijna even grote huizen als de uitwonende toparbeiders. Hierbij moet 
echter in aanmerking worden genomen, dat vooral in de huizen van de tani's vaak ruimten 
waren afgezonderd voor opslag van landbouwgereedschap en landbouwproducten. 
6.1.10. Hoedanigheid van de huizen. Over het algemeen waren de woningen van de onder-
nemingen van een hechtere construcöe en werden zij beter onderhouden dan die, welke buken 
de ondememing werden onderzocht. Binnen deze laatste catégorie maakten de huizen van de 
toparbeiders verreweg de beste en die der tninarbeiders bijna steeds de slechtste indruk. De 
1 Zie tabel 21 op blz. 47. 
2 Zie tabel 23 op blz. 49. 
3 Zie tabel 27 op blz. 52. 
4 Zie tabel 29 op blz. 54. 
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betere boedanigbeid. van de buizen der toparbeiders bleek o.m. uit een boger percentage stenen 
muren en vloeren en een lager percentage atappen daken. Ook wat buisraad en biiisinricbting 
betrof, was er een scberpe scbeiding tussen de toparbeiders enerzijds en de tuin- en fabrieksarbei-
ders alsmede de tani's anderzijds. Eerstgenoemden beschikten niet alleen over veel meer buisraad, 
docb besteedden er bovendien meer zorg aan. Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat in 
het bijzonder door de ondememingen, welke bun werkvolk gebeel of gedeeltebjk op de onder-
neming moesten buisvesten, zekere sociale en bygienische maatregelen ten beboeve van bet 
werkvolk waren getroffen. 
6.1.11. Grondbezit. Het aantal grondbezitters was onder de in ondememingsbuizen wonende 
loontrekkersgezinnen zeer gering. Wei badden zij veelal net vrucbtgebruik van de erven in de 
ondememingskampongs. De meeste uitwonende loontrekkersgezinnen badden enig grond-
bezit1. In de meeste gevallen bestond dit uit sawab plus erf of erf alleen. Op een gezin na waren 
alle tanigezinnen grondbezitter. De meest voorkomende bedrijfscombinaties waren bier sawab 
plus tegalan plus erf of sawab plus erf. 
6.1.12. Grootte van het grondbezit. De gemiddelde grootte van bet grondbezit Hep bij de drie uit-
wonende groepen van loontrekkers slecbts weinig uiteen, namebjk van 0.28 tot 0.30 haa. Plaatse-
bjk varieerde dit gemiddelde sterk. Dit was ook bet geval bij de tani's, die per gezin ongeveer 
vijfmaal zo veel grond bezaten. De grootste grondbezitters werden in West-Java, de kleinste in 
Midden-Java aangetroffen. In de dicbtbevolkte sawabstreken van Midden- en Oost-Java vari-
eerde bet gemiddelde grondbezit van de tanigezinnen van 0.5 tot 0.9 na. Verder valt nog te ver-
melden, dat de erven van de tanigezinnen gemiddeld ongeveer tweemaal zo groot waren als die 
der loontreldkersgezinnen. 
6.1.13. Wijze van beheer. De verzorging van de erven en tegalans was bijna steeds in banden van 
de bezitter zelf3. Bij sawab's was dit lang niet altijd bet geval. Naast verhuur (voomamebjk aan 
suiker- en tabaksondememingen) kwam vooral in Midden-Java uitgifte in deelbouw veelvuldig 
voor. Dit laatste bet meest bij de toparbtidersgezinnen. Opmerkebjk was, dat in Midden-Java 
- afgezien van verbuur aan suiker- en tabaksondememingen - de tani's eenvijfde gedeelte van 
bun sawabs niet zelf bebouwden. Hiertegenover stond ecbter, dat ook wel gronden werden in-
gebuurd of in deelbouw genomen. 
6.1.14. Erfbeplanting. De beplanting van de erven toonde plaatsebjk grote verschillen 4 . Het dicbtst 
was de beplanting in Midden-Java, bet dunst in West-Java. Bovendien werd in Midden-Java 
doorgaans de meeste aandacht aan de verzorging gescbonken. In Midden- en Oost-Java nam 
- klapper een vooraanstaande plaats in onder de boombeplanting". 
6.1.15. Veebezit. Aard en grootte van bet veebezit Hepen plaatsebjk sterk6. uiteen De tani-
gezinnen bezaten gemiddeld veel meer vee dan de loontrekkersgezinnen. Grootvee diende uit-
sluitend als trekvee. De grootte van bet bezit biervan hing vrij nauw samen met de grootte van 
bet grondbezit, meer in bet bijzonder van bet sawabbezit, en met de intensiteit van bebouwing. 
Bij de opwonende loontrekkersgezinnen bleef bet veebezit in hoofdzaak beperkt tot wat pluim-
vee. Zowel op- als uitwonend bezaten de toparbeidersgezinnen daarvan gemiddeld meer dan 
de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
1 Zie tabel 33 op biz. 59. 
2 Zie tabel 35 op biz. 61. 
8 Zie tabel 37 op biz. 64. 
4 Zie tabel 38 op biz. 67. 
5 Zie tabel 39 op biz. 68. 
6 Zie tabel 40 op biz. 69. 
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6.2. Inkomsten en uitgaven. 
6.2.1. Variabiliteit van het maandinkomen. De inkomens der loontxekkersgezinnen werden in 
eerste instantie gesplitst in inkomsten, welke als loon voor arbeid op de ondememing werden ont-
vangenen inkomsten uit andere bronnen. Op een betrekkebjk kleine groep van vaste maand-
loners - in de regel de boger betaalden - na, waren de maandebjkse looninkomsten niet gehjkehjk 
over bet jaar verdeeld. In bet bijzonder gold dit wel voor ondememingen, waar de arbeid een 
uitgesproken seizoenskarakter had. Docb ook op ondememingen, welke niet zo door seizoens-
arbeid werden gekenmerkt, was de grootte van de maandebjkse looninkomsten aan scbommebn-
gen onderbevig. Enerzijds kwam dit doordat bet aantal loontrekkenden per gezin geen constante 
grootbeid vormde, anderzijds doordat men niet regelmaüg uitkwam en/of in taakloon werkte. 
Gezien de vastere arbeidsverbouding met de ondememing zullen de fluctuaties in de grootte van 
de maandebjkse looninkomsten bij de opwonende loontrekkenden en bunne gezinnen over bet 
gebeel genomen ecbter kleiner zijn dan bij de uitwonende. Deze laatsten stonden, vooral voor 
wat de tuinarbeiders betrof, vaak in een zeer los verband tot de ondememing. Veelal lagen bun 
belangen voor een groot gedeelte buiten de ondememing. Bebalve de fluctuades in de loop van 
bet jaar, was daardoor ook de spreiding in de grootte van de looninkomsten in een en dezelfde 
maand onder de uitwonende ttiinarbeiders en bunne gezinnen naar alle waarscMjnhjkheid bet 
grootst. 
De inkomsten uit andere bronnen konden, voorzover zij betrekking hadden op landbouw-
dan wel op andere bedrijven, slecbts gebaseerd worden op de bedrijfsontvangsten en -uitgaven 
gedurende de periode van onderzoek. Het verschil hiertussen werd aangemerkt als inkomen. De 
voor de juiste vaststeüing van de bedrijfsuitkomsten bij bet begin en aan bet einde van het onder-
zoek vereiste inventarisatie moest wegens tijdgebrek en ter voorkoming van moeihjkheden1 
achterwege bhjven. 
Docb ook afgezien hiervan zouden de aldus berekende netto-inkomsten geen zuiver beeld 
geven van de werkehjke gemiddelde inkomsten uit de betrokken bedrijven, omdat bijvoorbeeld 
in een landbouwbedrijf de voornaamste ontvangsten en uitgaven in verschillende perioden Valien. 
Slechts een onderzoek van tenminste een jaar zou hieromtrent de nodige gegevens kunnen ver-
schaffen2. Naast scbijnbaar hoge winsten werden gedurende de periode van onderzoek dan ook 
verschillende malen verhezen geleden. Ook inkomsten uit andere bronnen dan die uit bedrijven 
zullen veelal een grote variabüiteit vertonen. 
6.2.2. Vaststeüing van het inkomen. Voorzover de Ionen individueel in de betaalboeken van de 
ondememing waren geadrninistreerd, leverde de vaststelling van de looninkomsten geen moei-
hjkheden op. Anders was dit met de Ionen van de arbeiders, die onder aannemers voor de onder-
neming werkzaam waren, omdat de ondememing hiervan geen individuele loonstaten samen-
stelde. De nodige gegevens moesten in zo n geval door navraag verkregen worden. In de prak-
rijk stuitte dit op moeihjkheden, welke niet altijd bevredigend konden worden opgelost. Ook 
bij de vaststelling van de door navraag verkregen inkomsten uit andere bronnen deden zieh ver-
schillende moeihjkheden voor. Er waren bijvoorbeeld inkomsten, welke men om bepaalde rede-
nen hever wilde verzwijgen. Verder moesten de in natura verkregen inkomsten in geld worden 
gewaardeerd. Een en ander bracht mede, dat de vaststelling van het inkomen niet voor de volle 
honderd procent nauwkeurig kon zijn. De inkomens van de opwonende loontrekkersgezinnen, 
welke grotendeels aan de hand van de betaalboeken van de ondememing konden worden gecon-
troleerd, zullen vrijwel met de werkehjkheid overeenstemmen. Bij de uitwonende gezinnen kon 
eenzelfde graad van nauwkeurigheid niet worden bereikt. 
1 Het opnemen van voedselvoorraden bijvoorbeeld kan de vrees doen ontstaan, dat bij het bekend worden daar-
van door behoeftigen uit de dorpssamenleving hierop een beroep zal worden gedaan. 
2 Een jaaronderzoek bij tani's was in het programma van de speciale afdeling voor sodaal-economisch onderzoek 
opgenomen. 
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6.2.3. Grootte van het inkomen. De gemiddelde grootte van de inkomens per gezin per maand 
bedroeg bij de opwonende min-, fabrieks- en toparbeiders respectievebjk 881, 1.158 en 2.334 
centen en bij deuitwonende respectievebjk 520, 829 en 1.798 centen1. De opwonende groepen 
van loontreldcersgezinnen badden derbalve duidebjk grotere inkomens dan de uitwonende. Te 
meer sprak dit, gezien de verschillen in gezinsgrootte. Binnen beide categorieën steeg de gemid-
delde inkomensgrootte in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders. Indien 
alleen de ondememingen in bescbouwing werden genomen, waarbij allé drie groepen van 
loontrekkersgezinnen - betzij op -, hetzij uitwonend - werden waargenomen, dan bleek deze 
stijging binnen de opwonende catégorie naar verbouding veel minder scberp te zijn dan binnen 
de uitwonende. Verder Hep de grootte van de gemiddelde gezinsinkomens op de verscbillende 
ondememingen bij de opwonende tuin- en fabrieksarbeiders naar verbouding minder ver uiteen 
dan bij de uitwonende. De tanigezinnen badden een gemiddeld inkomen van 677 centen. Bij 
deze gezinsgroep hing de grootte van bet inkomen vrij nauw samen met de grootte en kwali-
teit van bet grondbezit. 
6.2.4. Samenstelling van het inkomen. Op een enkele uitzondering na betrokken de opwonende 
groepen van loontreldcersgezinnen bun inkomen gemiddeld voor meer dan 90% van de onder-
zocbte ondemenhng2. Bij de uitwonende groepen bestonden de inkomens van de toparbeiders 
ook nog voor bijna 90% uit looninkomsten van de ondememing. Bij de fabrieks- en vooral 
tuinarbeiders was dit percentage veel lager, nameHjk respectievebjk bijna 80 en bijna 60. Bij de 
beoordebng van deze laatste percentages moet dan nog in aanmerking worden genomen, dat 
bijna uitsluitend gezinnen werden waargenomen, waarvan één of meer leden op de onderzocbte 
ondememingen werkzaam waren. Gezinnen, waarbij dit gedurende de période van onderzoek 
toevaUig niet bet geval was, werden van te voren zoveel mogebjk van waameming uitgeschakeld. 
Verder werden op de suikerondememingen tijdens de campagne veel meer gezinnen waarge-
nomen dan buiten de campagne. Daardoor is met name bij de uitwonende fabrieksarbeiders-
gezinnen de relatieve betekenis van de looninkomsten opgeschroefd, temeer waar de campagne 
op de betrokken ondememingen jaarhjks niet langer dan 3 à 4 maanden duurde. Naar aile waar-
schijnbjkheid zal daarom bet aandeel van de ondememingslonen in bet totale inkomen bij de uit-
wonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen gemiddeld lager zijn dan bovenstaande percentages 
zouden doen vermoeden. 
Het aandeel van bet mannebjk gezinshoofd in de totale looninkomsten uit ondememingsar-
beid bedroeg bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeidersgezinnen respectievebjk 60,71 en 
86% en bij de uitwonende respectievebjk 70, 86 en 94 % 3 . Het was bij eerstgenoemde groepen 
kleiner dan bij laatstgenoemde, omdat bij de opwonende loontrekkersgezinnen de ecbtgenoten 
van de mannelijke gezinsboofden naar verhouding veel grotere looninkomsten uit ondememings-
arbeid hadden. Binnen beide categorieën steeg bet aandeel van bet manneHjk gezinshoofd in de 
totale looninkomsten van de ondememing in de volgorde: tuinarbeiders, fabrieksarbeiders, 
toparbeiders. 
Van de andere dan uit hoofde van ondememingsarbeid verkregen inkomsten waren bij de 
uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen die uit landbouw het belangrijkst. Plaatsehjk 
waren verder de inkomsten uit loondiensten buiten de ondememing, handeldrijven en/of neven-
beroepen niet zonder betekenis. Bij de tanigezinnen vormde de landbouw uiteraard de voor-
naamste inkomstenbron. Daamaast speelden inkomsten uit loondiensten buiten de ondememing, 
handeldrijven en andere nevenberoepen bij deze groep een belangrijkere roi dan bij de loon-
trekkersgezinnen. 
6.2.5. Grootte van de inkomens en verbruiksuitgaven. De inkomens en verbruiksuitgaven waren 
1 Zie tabel 41 op biz. 72. 
2 Zie tabel 42 op biz. 74. 
3 Zie tabel 43 op biz. 79. 
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bij de beide groepen van tnmarbddersgezinnen en bij de tanigezinnen in totaal gezien vrij wel 
met elkaar in evenwicbt1. Bij de beide groepen van fabrieksarbddersgezinnen en bij de uit-
wonende toparbeidersgezinnen waren de inkomens gemiddeld ca. 10% en bij de opwonende 
toparbeidersgezinnen zelfs ca. 40 % boger dan de verbruiksuitgaven. Dit wijst in de ricbting, dat 
sparen alleen bij de grotere inkomens plaats vond. Een voor één beschouwd waren de inkomens 
van de gezinnen nu eens kleiner dan weer groter dan de verbruiksuitgaven. Het eerste deed zich 
in meer dan de bent van het aantal gevallen voor bij de bade groepen van toinarbeidersgezinnen 
en bij de tanigezinnen (54-66%), het laatste bij de op- en uitwonende fabrieks- en toparbeiders-
gezinnen (58-73 %). Tevens bleek, dat - zij het met onderlinge verschillen in de verhoudingen -
binnen elk van de zeven onderschdden groepen van gezinnen de verbruiksuitgaven in de lagere 
inkomensklassen meestal groter en in de bogere inkomensklassen meestal kleiner waren dan de 
inkomens. Dit zou er op kunnen duiden, dat in tijden met grotere inkomsten gereserveerd werd 
voor tijden met kleinere inkomsten ten einde tot een meer gehjkmatige verdeling van het ver-
bruik over het jaar te komen. 
6.2.6. Geldontvangsten en gelduitgaven. Uit het feit, dat vde gezinnen gedurende de période van 
onderzoek geld uitgaven voordat zij iets ontvingen en/of meer geld uitgaven dan zij ontvingen, 
kon worden opgemaakt, dat in de regel wat geld in huis werd aangehouden. De geldontvangsten 
bestonden bij de opwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen gemiddeld voor meer dan 90% 
uit ondememingslonen2. Bij de overige vier groepen van loontrekkersgezinnen lag dit percen-
tage tussen 60 en 80. Het steeg binnen de uitwonende catégorie in de volgorde: tuinarbeiders, 
fabrieksarbdders, toparbeiders. Van de overige geldontvangsten moeten in de eerste plaats die 
uit leningen worden genoemd. Zij volgden in grootte veelal op de ondememingslonen. Vooral 
bij de toparbeiders ging het hier niet zelden om vrij aanzienlijke bedragen. Verder was hun be-
tekenis bij de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen vrij wat groter dan bij de opwonen-
de. Bij de tanigezinnen kwamen de geldontvangsten voor bijna de belft uit verkoop van land-
bouwproducten en verhuur van gronden. Daama volgende in grootte die uit handeldrijven en 
leningen. Deze laatste namen bij de tanigezinnen een minstens even belangrijke zo geen belang-
rijker plaats in dan bij de uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
De gelduitgaven hadden bij de loontrekkers gezinnen voor meer dan 85 % betrekking op ver-
bruik en schulddelging8. Terwijl echter bij de opwonende groepen de uitgaven voor schuld-
delging vooral bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen een veel grotere plaats innamen dan die 
voor verbruik, waren bij de uitwonende groepen de uitgaven voor verbruik gemiddeld wat 
groter. Bij de tanigezinnen vormden de uitgaven voor verbruik en schulddelging samen 80% 
van de totale uitgaven. Hierbij waren de gelduitgaven voor verbruik ruim vijfmaal zo groot als 
die voor schulddelging. Schulddelging trad bij de tanigezinnen derhalve lang niet zo op de voor-
grond als bij de loontrekkersgezinnen. Zoals wij later zullen zien kwam dit doordat het kopen 
van verbruiksgoederen op krediet bij de tanigezinnen veel minder gebruikehjk was. 
6.2.7. Wijzigingen in financiële positie. Teneinde de wijzigingen in de finandële positie, welke 
zich gedurende de période van onderzoek hadden voltrokken, te kunnen vaststellen, werd voor 
de onderzochte gezinnen berekend: 
1. het verscbil tussen de geldvoorraad bij het begin en aan bet einde van bet onderzoek; 
2. het verschil in schuldpositie bij het begin en aan het einde van het onderzoek. 
In totaal genomen bleek de finandële positie van de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen 
aan het einde van het onderzoek slechter en die van de overige vijf groepen beter te zijn dan bij 
het begin4. Zowel bij de op- als bij de uitwonende catégorie van loontrekkersgzinnen hadden de 
1 Zie tabel 44 op biz. 81. 
a Zie tabel 46 op biz. 84. 
3 Zie tabel 47 op biz. 86. 
4 Zie tabel 50 op biz. 92. 
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toparbeiders het grootste financiële overschot. Bij deze beide groepen en in iets niindere mate ook 
bij de opwonende fabrieksarbeidersgezinnen was de verbetering in de financiële positie geduren-
de période van onderzoek vrij algemeen. Te veel waarde mag overigens aan de bier geconsta-
teerde veranderingen in de financiële positie niet worden toegekend. Daarvoor was de période, 
waarop zij berrekking hadden, in dit geval te kort. 
6.3. Arbeid en loon 
6.3.1. Arbeid op de onderneming. Voorzover bet arbeid op de onderzochte ondememingen be-
trof, kon van allen, die bij bet onderzoek betrokken waren, de arbeidstijd en de soort van arbeid 
vrij nauwkeurig worden vastgesteld. Dit was niet altijd mogebjk voor arbeid buiten de onder-
neming. Deze is in de rapporten van de KoeHebudgetcommissie daarom verder buiten be-
scbouwing gebleven. Zij moet evenwel bij de beoordeling van de ondememingsarbeid als een 
sociaal-economiscbe factor mede in aanmerking worden genomen. In onderbavig geval betrof 
dit meer speciaal de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
Het gemiddeld aantal dagen, dat door de mannebjke gezinshoofden van de opwonende ge-
zmnen van tuin-, fabrieks- en toparbeiders op de onderneming werd gewerkt, bedroeg in de 
période van onderzoek respectievebjk 24, 26 en 26 \ Voor de uitwonende groepen waren deze 
gemiddelden respectievebjk 15, 22 en 26 dagen. Dooreengenomen werd door de mannebjke 
gezinshoofden van de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen en van de uitwonende 
toparbeidersgezinnen niet meer dan één vrije dag per week genoten. In deze ene vrije dag is dan 
bovendien nog verzuim wegens ziekte of andere gedwongen redenen verdisconteerd. Bij de uit-
wonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen was de arbeidsverbondenbeid van het mannehjk 
gezinshoofd met de onderneming veel minder sterk. Bovendien zijn, zoals reeds op blz. 260 in 
ander verband werd opgemerkt, de hierboven genoemde gemiddelden, respectievebjk uitkomen-
de op 3 à 4 en 5 dagen ondememingsarbeid per week, waarschijnhjk nog aan de hoge kant. Het 
gemiddeld aantal dagen, dat door vrouwehjke gezinshoofden en echtgenoten van mannebjke 
gezinshoofden gedurende de période van onderzoek op de onderneming werd gewerkt, bedroeg 
bij de opwonende groepen respectievebjk 15,16 en 6 en bij de uitwonende respectievebjk 4,2 en 
0. De opwonende vrouwen - en dan meer speciaal die van tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen -
waren derhalve veel nauwer bij de arbeid op de onderneming betrokken dan die, welke buiten 
de onderneming woonachtig waren. Van laatstgenoemde catégorie waren de vrouwen uit de 
tumarbeidersgezinnen, die nog het veelvuldigst uitkwamen, gemiddeld niet meer dan één dag 
per week op de onderneming werkzaam. Voor kinderen en 'andere gezinsleden' golden overeen-
komstige verhoudingen. Per gezin kwam het aantal man- en vrouwdagen tezamen voor wat de 
ondememingsarbeid betrof bij de opwonende tuin-, fabrieks- en toparbeiders uit op respectieve-
bjk 48,48 en 40 en bij de uitwonende op 26, 26 en 31. 
Het gemiddeld aantal uren, dat door mannebjke gezinshoofden van de opwonende ge-
zinnen van min-, fabrieks- en toparbeiders dagehjks op de onderneming werd gewerkt, bedroeg 
in de période van onderzoek respectievebjk 9, 10 en 11 l . Bij de uitwonende groepen was dit 
respectievebjk 8, 11 en 11 uren. Op bijna alle ondememingen werkten de tuinarbeiders korter 
dan de fabrieks- en toparbeiders. Voor de vrouwehjke gezinshoofden en echtgenoten van manne-
hjke gezinshoofden was de gemiddelde duur van de arbeidsdag voor wat ondememingsarbeid 
betrof bij de opwonende groepen respectievebjk 8, 9 en 9 en bij de uitwonende respectievebjk 
7,11 en 6 uren. Over het gebeel genomen werkten zij wat korter dan hun mannebjke collega's. 
Voor kinderen en andere gezinsleden' varieerde het gemiddelde van 8 uren voor tuinwerk-
zaamheden tot 10 à 12 uren voor fabrieks- en andere werkzaamheden. De gemiddelde duur van 
de arbeidsdag hep voor de verschillende ondememingen en ook op één en dezelfde onderneming 
1 Zie tabel 52 op blz. 99. 
2 Zie tabel 52 op blz. 99. 
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voor de verschillende soorten van tuin-, fabrieks- en andere werkzaamheden nogal uiteen. Over 
het algemeen werd in West-Java korter gewerkt van in Midden- en Oost-Java. 
Voorzover op de ondemerning werkzaam, werd door de mannen dan 16 tot en met 60 
jaar - de door de KoeHebudgetcommissie als zodanig aangenomen werkbare leeftijdsklasse - ge-
durende de période van onderzoek respectievebjk gemiddeld 25, 26 en 27 dagen ondememings-
arbeid verriebt, indien zij kwamen uit op- en respectievebjk 19, 24 en 26 dagen, indien zij 
kwamen uit uitwonende gezinnen van min-, fabrieks- en toparbeiders1. Voor de op de onder-
neming werkende vrouwen van 16 tot en met 60 jaar waren deze gemiddelden respectievebjk 
23,23 en 22 dagen en 20, 23 en 25 dagen. We zien hieruit, dat in de werkbare leeftijdsklasse niet 
alleen de mannebjke, doeb ook de vrouwebjke arbeidskraebten van de ondemerning vrij regel-
matig op bet werk versebenen. 
Er waren werkzaamheden, waarvoor zowel mannen als vrouwen, als werkzaamheden, 
waarvoor uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen werden gebruikt. Bij rainwerkzaarnbeden 
als oogsten van koffie, tappen van rubber en wieden werden zowel mannen als vrouwen aan-
getroffen. Daarentegen werden werkzaamheden als snoeien, plantgaten maken en geulen graven 
uitsluitend door mannen en werkzaamheden als plukken van theeblad uitsluitend door vrouwen 
uitgevoerd. In de fabriek waren de mannen doorgaans meer bij de bereiding, de vrouwen meer 
bij de sortatie werkzaam. Physieke gesteldheid, natourhjke aanleg, arbeidsaanbod en arbeids-
kosten waren in hoofdzaak bepalend voor deze arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen. 
Plaatselijk leidde dit soms tot typische verschilfen. Zo werden bijvoorbeeld op vier van de zes 
onderzochte rubberondememingen de tapwerkzaamheden zowel door mannen als door vrouwen 
verricht, terwijl op de twee andere ondememingen in het ene geval alleen van de diensten van 
mannen en in het andere geval alleen van de diensten van vrouwen werd gebruik gemaakt. 
Rinderen (beneden 12 jaar) en halfwassenen (van 12 tot 16 jaar) waren in beperkte mate bij 
de arbeid op de ondemerning ingeschakeld. Het ging bij deze arbeidskrachten voornamehjk om 
arbeid in de tuinen, waar kinderen vaak ouderen hielpen bij het oogsten van koffie, tappen van 
rubber, wieden en bestrijden van ziekten en plagen. In de fabriek werden verder onder de sor-
teersters nog wel vrouwen van 12 tot 16 jaar aangetroffen. In het algemeen trouwens bleken 
onder de vrouwebjke arbeidskrachten naar verhouding meer jeugdige personen voor te komen 
dan onder de mannebjke arbeidskrachten. Arbeiders ouder dan 60 jaar waren een hoge uit-
zondering. 
6.3.2. Loon van de ondemerning. Als loon van de ondemerning is beschouwd het bedrag dat 
tijdens het onderzoek als loon werd ontvangen, verminderd met de loonbelasting en de zg. be-
roepsuitgaven2. Uit het op deze wijze verkregen loon zijn de dag- en uurverdiensten berekend 
door het totaal ontvangen loon te delen door het aantal dagen, respectievebjk uren, dat ge-
durende de période van onderzoek op de ondemerning werd gewerkt. Soms hadden de loon-
inkomsten betrekking op arbeid, verricht in een période, welke kort aan die van het onderzoek 
voorafging. Op de hoogte van de in werkehjkheid tijdens het onderzoek genoten dag- en uur-
verdiensten had dit nauwehjks enige invloed. 
6.3.3. Dag- en uurverdiensten. De grootte van de gemiddelde dag- en uurverdiensten van man-
nen en vrouwen van 16 tot en met 60 jaar hep bij de verschillende groepen van loontrekkers-
gezinnen stérk uiteen3. Ook waren er op Java grote verschillen voor wat de hoogte van het 
plaatselijk loonniveau betrof. Bij de opwonende gezinnen van tuin-, fabrieks- en toparbeiders 
bedroegen de gemiddelde dagverdiensten van de mannen achtereenvolgens 20, 30 en 54 centen. 
Dit kwam neer op respectievebjk 2.3,3.0 en 5.1 cent per uur. Voor de uitwonenden waren deze 
1 Zie tabel 53 op blz. 101. 
2 Uitgaven voor Ionen aan helpers (vnl. bij het tappen van rubberbomen) en verder voor tapmessen, slijp-
steentjes, plukdoeken, enz. zonder welke de loontrekker zijn beroep niet naar behoren kan uitoefenen. 
8 Zie tabel 58 op blz. 116. 
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gemiddelden respecüevelijk 13, 24 en 53 centen per dag of 1.7, 2.0 en 4.6 cent per uur. De ge-
middelde dag- en uurverdiensten waren hier voor de drin- en fabrieksarbeiders duidehjk lager. 
Bij de tuinarbeiders zouden nog grotere verschillen aan de dag zijn getreden indien alleen de 
ondemerningen, welke uitsluitend met opwonend personeel werkten, waren vergeleken met de 
ondemerningen, welke hun personeel geheel uit de naaste omgeving konden betrekken1. Op 
ondemerningen, waar zowel op- als uitwonend personeel werkzaam was, waren de loonver-
schillen tussen beide categorieen uitsluitend een gevolg van verschillen in soort van arbeid en 
arbeidsprestatie en niet van loonpohtiek. 
Het naar elkaar toekomen van de loonhoogte bij de gelijknamige groepen van op- en uit-
wonende loontrekkers in de volgorde: tninarbeiders, fabrieksarbeiders, toparbeiders zou er op 
kunnen duiden, dat de ondemerningen, welke hun personeel geheel of gedeeltehjk op de onder-
neming moesten huisvesten, en de ondemerningen, waarbij deze noodzaak zieh niet voordeed, 
met het aantrekken van tuinarbeiders - veruit de grootste en naar verbouding minst gespeciali-
seerde groep van loontrekkers - voor verschillende en van toparbeiders - een kleine, doch ge-
selecteerde groep - voor dezelfde moeihjkbeden stonden. Dit doet de vraag rijzen of de plaatse-
hjke verschillen in loonhoogte uitsluitend veroorzaakt werden door vraag naar en aanbod van 
arbeidskrachten of dat daarnaast ook nog de geleverde prestatie en de kosten van levensonderhoud 
invloed hebben gehad. Enige invloed is van deze laatstgenoem.de factoren zeker uitgegaan. Op 
een van de onderzochte ondemerningen, gelegen in een dichtbevolkt gebied met een ruim aan-
bod van arbeidskrachten, kon worden geconstateerd, dat arbeiders door een minder goede ge-
zondheids- en voedingstoestand vaak geen behoorhjke arbeidsprestaties konden leveren. De ge-
middelde dag- en uurverdiensten van deze arbeiders waren naar verhouding zeer laag, terwijl hun 
totale looninkomsten nog verder gedrukt werden doordat zij veelal niet tot regelmatige onder-
nemingsarbeid in Staat waren. We hebben hier te maken met een virieuze cirkel, welker door-
breking niet los gezien kan worden van de Problemen van 'underemployment' en läge arbeids-
produetiviteit op Java in het algemeen. Loonsverhoging alleen zal daarom de onbevredigende 
situatie ook voor de betrekkehjk kleine groep van ondememingsarbeiders op Java niet kunnen 
opheffen. Tezelfdertijd zullen maatregelen van wijdere strekking nodig zijn om een zekere har-
monie tussen de maatschappelijke verhoudingen van een groter geheel te bewaren. 
De kosten van levensonderhoud waren op Java door verschillen in levenswijze en duurte 
niet overal gelijk. Op de meer afgelegen ondemerningen waren de prijzen vaak hoger dan op de 
minder afgelegen. Eerstgenoemde ondemerningen waren er over het algemeen echter op bedacht 
de verschillen binnen redehjke grenzen te houden, terwijl zij - afgezien van de zorg voor huis-
vesting - ook nog op andere wijze facüiteiten verleenden. Prijsverschillen van een zeer tijdehjk 
(bijv. seizoensschommelingen) of plaatselijk (binnen het rayon van een ondememing) karakter 
hadden, voorzover kon worden nagegaan, geen invloed op de hoogte van de ondememings-
lonen. Overigens worden verschillen in kosten van levensonderhoud niet alleen veroorzaakt 
door verschillen in prijzen, doch moeten verschillen in levenswijze en gezinssamenstelling even-
zeer in aanmerking worden genomen. Zoals we later zullen zien, waren de verschillen in kosten 
van levensonderhoud op Java bij gezinnen van ongeveer dezelfde welstand in het algemeen niet 
groot. In elk geval niet zo groot, dat de lagere Ionen in de dicht bevolkte streken bij overeen-
komstige arbeidsprestaties biermee ook maar enigszins zouden kunnen worden verklaard. Het 
is dan ook wel aan te nemen, dat het in hoofdzaak verschillen in vraag- en aanbodverboudingen 
zijn geweest, welke aan de relatief grote verschillen in loonhoogte tussen de ondemerningen op 
Java ten grondslag hebben gelegen. 
Bij de vrouwen van 16 tot en met 60 jaar uit de ininarbeidersgezinnen waren de plaatsehjke 
verschillen in hoogte van de ondememingslonen - op een ongeveer 25 % lager niveau - naar ver-
houding van dezelfde orde van grootte als bij de mannen. Voor de opwonenden waren de ge-
middelde dag- en uurverdiensten respectievehjk 15 en 1.8 cent, voor de uitwonenden respec-
1 Zicblz. 116. 
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tievelijk 10 en 1.3 cent. Bij de gezinnen van fabrieks- en toparbeiders lagen de verboudingen wat 
anders. Ten dele kwam dit doordat de vrouwen hier niet alleen in de fabriek cq. toezichthoudend, 
doch ook in de tuinen werkzaam waren, terwijl verder de gemiddelden in twee van de vier ge-
vallen gebaseerd waren op kleine aantallen, verkregen van een of enkele ondememingen. 
De Ionen, welke door een en dezelfde ondememing voor verschillende soorten van tuin-, 
fabrieks- en andere werkzaamheden werden betaald, konden zeer uiteenlopen. Werkzaamheden, 
welke een grotere mate van scholing en/of zelfstandigbeid (verantwoordehjkheidsbesef) vereisten 
of van een grotere urgentie (de urgentie van regelmatig uitkomen inbegrepen) waren, werden 
vaak aanmerkebjk hoger beloond. Het duidehjkst Spraken deze verschillen bij tuinwerkzaam-
heden. Op de' rabberondememingen bijvoorbeeld waren de dag- en uurlonen voor tappen en 
occuleren 1.5 tot 2-maal zo hoog als voor Wieden. Een dergehjk verschil kon op de koffieonder-
nemingen worden geconstateerd bij de pluk- en wiedlonen als de oogst in volle gang was. Het 
hierboven geconstateerde verschil in grootte van de gemiddelde dag- en uurverdiensten tussen 
mannehjke en vrouwelijke tuinarbeiders bleek ook te bestaan, indien door beide dezelfde werk-
zaamheden werden verricht, zij het niet steeds zo uitgesproken. In de fabriek waren de ver-
schillen tussen de gemiddelde dag- en uurverdiensten bij de bereiding, sortatie en andere werk-
zaamheden over het algemeen betrekkelijk klein. De Ionen van de mannen waren hier echter 
ongeveer 2-maal zo hoog als die van de vrouwen. Deze laatste, die voornamelijk bij de sortatie 
werkzaam waren - een werkzaamheid, waarbij naar verhouding weinig mannen werden aange-
troffen - verdienden in de fabriek ongeveer evenveel als in de tuinen. Onder de toparbeiders 
hadden de technici over het geheel genomen wat hogere dag- en uurverdiensten dan de toezicht-
houders. De enkele vrouwelijke toezichthouders verdienden ongeveer 2-maal zoveel als de vrou-
wehjke tuin- en fabrieksarbeiders. 
In de leeftijdsklasse beneden 12 jaar bedroegen de gemiddelde dag- en uurverdiensten van 
mannen en vrouwen bij tumwerlczaamheden gemiddeld nog niet de helft en in de leeftijdsklasse 
van 12 tot 16 jaar gemiddeld ruim de helft van die in de leeftijdsklasse van 16 tot en met 60 jaar. 
Voor het overige had in de leeftijdsklassen beneden 16 jaar, zoals we op blz. 263 reeds zagen, 
alleen nog de arbeid van vrouwen van 12 tot 16 jaar in de fabriek enige betekenis. Zij verdienden 
gemiddeld wat minder dan hun oudere sexegenoten. 
6.3.4. honen buiten de onderneming. Hoewel geen afzonderhjk onderzoek werd ingesteld naar de 
hoogte van de Ionen buiten de ondememing kon uit de hierover bij de onderzochte gezinnen ver-
kregen gegevens worden opgemaakt, dat deze - indien omgerekend tot uurlonen - zieh over 
het algemeen op een vrij wat lager niveau bewogen dan de ondememingslonen bij tuinarbeid. 
Alleen bij het oogsten van rijst werden vaak hogere Ionen betaald. Heel laag daarentegen waren 
de Verdiensten bij stukwerk (bijv. batikken), dat in huis tussen de gewone bezigheden door kon 
worden verricht. 
6.4. Het verbruik. 
6.4.1. Geldswaarde van het verbruik. Het verbruik kan worden uitgedrukt in boeveelheid en 
waarde. Voor dit laatste is bij het koehebudgetonderzoek uitgegaan van de waarde in geld van 
de tijdens het onderzoek genoten verbruiksartikelen. Tezamen met de uitgaven voor ebensten 
vormt dit geldequivalent van de totale kosten van levensonderboud gedurende de periode van 
onderzoek, welke geldsom in den vervolge 'totale verbruiksuitgaven' zal worden genoemd. De 
vasmelling van dit bedrag leverde, voorzover het ä contant dan wel op krediet gekochte artikelen 
betrof, geen bijzpndere moeihjkheden op. Voor artikelen, welke in natura uit eigen bedrijf, als 
loon ofwel op andere wijze werden verkregen, moest de waarde in overleg met betrokkenen op 
basis van de plaatsehjke marktverhoudingen worden geschat. 
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6.4.2. Groepering van de verbruiksuitgaven. De verbniiksuitgaven werden in eerste instanüe ver-
deeld over zes groepen, t.w. : 
1. voeding; 
2. vuur, licht en water; 
3. kleding; 
4. woning; 
5. genotmiddelen; 
6. diversen. 
Deze zes groepen zijn weer verder onderverdeeld volgens een klassinkatie, samengesteld 
door het Centraal Kantoor voor de Statistiek in overleg met het Instituut voor Vollssvoeding en 
goedgekeurd door de Koehebudgetcommissie1. Voor de waarde van het onderzoek was het van-
zelfsprekend van veel belang, dat de uitkomsten van het koehebudgetonderzoek met die van 
andere onderzoekingen konden worden vergeleken. Bij de indehng en groepering van de ver-
bruiksuitgaven is daarom zo veel mogehjk rekening gehouden met reeds eerder in Indonésie en 
eiders verrichte voedings- en budgetonderzoekingen. 
6.4.3. Vergelijking van de verbruiksuitgaven. Zoals reeds op blz. 265 werd gezegd, wordt de hoog-
te van het levensniveau bepaald door de grootte en samenstelhng van het door de gezinnen en 
gezinsleden per tijdseenheid genoten goederen- en dienstenpakket. Om gezinnen van verschillend 
levensniveau met elkaar te kunnen vergehjken, werden deze gegroepeerd naar de grootte van 
hun verbruiksuitgaven. De inkomens waren door de betrekkebjk korte duur van het onderzoek 
minder geschikt voor dit doel, omdat zij meestal onregehnatiger over het jaar zijn verdeeld. De 
gegevens van het budgetonderzoek werden per verbruikseenheid, dat wil zeggen per gezin ver-
zameld. Zij zijn daarom in eerste instanüe verwerkt tot cijfers per gezin per maand. Om de in-
vloed van verschillen in gezinssamenstelling althans gedeeltehjk op te hefFen, is eveneens het ver-
bruik per hoofd per dag berekend door het totale verbruik te delen door de som van het aantal 
dagen, dat elk individu aan het verbruik had deelgenomen. Dit verbruik per dagpersoon zal in 
zekere mate afwijken van het verbruik per gezdnshd per dag (= totaal verbruik gedeeld door aan-
tal gezinsleden x duur van het onderzoek in dagen), omdat in laatstgenoemd geval tijdelijk af-
wezige gezinsleden wel, gasten daarentegen niet meegerekend worden. Eerstgenoemde métho-
de werd gevolgd, omdat zij het voedselgebruik nauwkeurig weergaf. Voor andere verbruiks-
posten zou de tweede méthode soms beter geweest zijn. Een bezwaar van de cijfers per hoofd per 
dag is, dat elk individue - ongeacht geslacht, leeftijd, gewicht, mate van activiteit, enz. - gehjk 
meetelt, waardoor de verschillen, welke in deze tussen de samenstelhng van de gezinnen bestaan, 
niet tot uitdrukking worden gebracht. Omdat de verdeling van het verbruik binnen het gezin, 
welke voor ieder onderdeel van het verbruiksbudget anders kan zijn, niet kon worden vast-
gesteld, moesten bij vergehjking van het levenspeil steeds zowel de per gezin per maand als de 
per hoofd per dag berekende cijfers in beschouwing worden genomen. Nu eens zal het verbruik 
per gezin (woning, verhchting, e.d.) dan weer dat per hoofd (bijv. voeding) de werkelijkheid het 
meest benaderen. Het inzicht kan verder nog worden vergroot door uitspHtsing van de gezinnen 
naar grootte en vergehjking bij gelijke grootte. 
6.4.4. Aantal dagpersonen. Het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag bedroeg bij de 
opwonende gezinnen van tuin-, fabrieks- en toparbeiders respectievehjk 3.67,4.09 en 4.52 en bij 
de uitwonende respectievehjk 4.76, 5.02 en 5.64 (tanigezinnen 5.22)1. Hoewel de verschillen 
tussen het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag en het gemiddeld aantal gezinsleden 
per gezin (zie blz. 255) betrekkebjk klein waren, valt het op, dat binnen de uitwonende catégorie 
van loontrekkersgezinnen het gemiddeld aantal dagpersonen per gezin per dag bij de tuinarbeiders 
1 Zie bijlage 1. 
a Zie tabel 61 op blz. 122. 
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kleiner, bij de fabrieksarbeiders gebjk en bij de toparbeiders groter was dan bet gemiddeld aantal 
gezinsleden per gezin. Vooral in Midden-Java trad deze tendentie soms sterk naar voren. 
6.4.5. Grootte van de verbmïksuitgaven. Zoals wij reeds op biz. 261 zagen, bedroegen de totale 
verbruiksuitgaven bij de opwonende groepen van loonteekkersgezinnen respectievehjk 883, 
1.048 en 1.697 centen en bij de uitwonende respectievebjk 549, 762 en 1.612 centen per gezin per 
per maand. Per boofd per dag kwam dit neer op respectievebjk 8.0,8.5 en 12.5 cent en 3.8,5.1 en 
9.5 cent. Gemiddeld werd door de opwonende groepen derhalve een belangrijk groter bedrag 
voor verbruik besteed dan door de overeenkomstige groepen buiten de ondememing. Het ver-
scbil werd ecbter niet alleen relatief, docb ook absoluut kleiner naarmate de gemiddelde verbruiks-
uitgaven der drie onderscbeiden groepen groter werden. De tani's badden met een gemiddelde 
van 666 centen per gezin per maand of 4.3 cent per boofd per dag wat grotere verbruiksuitgaven 
dan de uitwonende tainarbeiders. Bij beide groepen badden de gezinnen in West-Java verreweg 
de grootste en die in Midden-Java de kleinste verbruiksuitgaven. 
6.4.6. Wijze van voorziening. De verbruiksartikelen werden ten dele gekocbt, ten dele in natura 
uit eigen bedrijf of op andere wijze verkregen. Zoals te verwacbten was, had de voorziening in 
natura bij de uitwonende gezinnen de meeste betekenis. In het bijzonder gold dit voor de tani's, 
bij welke groep 41 % van de waarde van het genoten verbruik bierop betrekking had. Bij de 
uitwonende loontrekkenden was dit percentage aanmerkehjk lager, het daalde van 22 bij de 
tuinarbeiders tot 7 bij de toparbeiders. Voor de opwonenden variëerde de waarde van het in 
natura verkregen deel bij de drie groepen van loontrekkersgezinnen van 3 tot 6% van de totale 
verbruiksuitgaven. Bij aankoop van verbruiksartikelen werd door de opwonende ttrin- en fa-
brieksarbeidersgezinnen ca. 1/3, door de uitwonende tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen ca. 1/2, 
door de beide groepen van toparbeidersgezinnen ca. 3/5 en door de tanigezinnen ca. 5/6 van de 
totale waarde kontant betaald. Plaatsehjk verschilden de verhoudingen, wat dit betrof, sterk. 
Naar verbouding werd in West-Java bet meest en in Midden-Java het minst op krediet gekocht. 
Voorzover kon worden nagegaan, ging het bij het kopen op krediet meestal om vaste relaties en 
kortlopende kredieten. 
6.4.7. Samenstelling van de verbruiksuitgaven. Onder de uitgaven voor verbruik namen die voor 
voeding een overwegende plaats in 1. Zowel door de op- als uitwonende tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen alsmede ook door de tanigezinnen werd 70-75 % van de totale verbruiks-
uitgaven hiervoor besteed, terwijl dit percentage bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen -
hoewel belangrijk lager - toch altijd nog bijna 60 bedroeg. Daarbij komt, dat in deze percentages 
niet de uitgaven voor slametans (rituële- of heilmaaltijden) zijn begrepen, welke uitgaven bij de 
opwonende groepen 2-3% en bij de uitwonende groepen zelfs 5-7% van de totale verbruiks-
uitgaven uitmaakten Een percentage van 70-75 voor voeding (slametans niet meegerekend) in de 
totale kosten van levensonderboud wijst niet op grote welvaart. Dat het percentage bij de uit-
wonende tninarbeidersgezinnen - de minst welvarende groep - zoals we later zullen zien, niet of 
nauwehjks hoger was dan bij de overige tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen en tanigezinnen 
vormt een aanwijzing, dat - hoewel er bij de cijfers van de afzonderhjke onderzoekingen wel 
hogere percentages voorkwamen - ook bij de armste lagen der bevolking de uitgaven voor 
voeding over een langere période op Java niet meer dan 75-80 % van de totale verbruiksuitgaven 
zullen hebben bedragen. Het boudt tevens in, dat de meer welvarende groepen van tuin- en 
fabrieksarbeidersgezinnen over het geheel genomen nog niet het niveau hadden bereikt, waarbij 
duidehjke verschuivingen in de hoofdsamenstelling van de verbruiksuitgaven beginnen op te 
treden. De ten tweede male ingestelde onderzoekingen onderstreepten deze geringe elasticiteit 
nog eens voor wat de inkomensschommelingen in de loop van het jaar betrof. Bij de toparbeiders-
1 Zie tabel 63 op biz. 127. 
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gezinnen manifesteerde de grotere welvaart zieh in een relatief geringere betekenis van de uit-
gaven voor de hoofdpost 'voeding' en een relatief grotere betekenis van de uitgaven voor de 
hoofdposten 'kleding', 'woning' en 'diversen'. Het aandeel van de uitgaven voor de hoofdposten 
'vuur, hcht en water', 'kleding', 'woning', 'genotmiddelen' en 'diversen' in de totale verbruiks-
uitgaven bedroeg bij de vier groepen van tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen respectievehjk 6-9, 
3-7, 1, 6-9 en 5-8%. Bij de opwonende groepen waren de percentages voor de hoofdposten 
'Heeling' en 'genotmiddelen' wat hoger en die voor de hoofdposten 'vuur, hcht en water' en 
'diversen' wat lager dan bij de uitwonende. Bij de toparbeidersgezinnen was er wat cht betrof 
weinig verschil. Het aandeel van de uitgaven voor deze vijf hoofdposten in de totale verbruiks-
uitgaven bedroeg bij beide groepen respectievehjk 8, 8, 2-4, 7-8 en 15-16%. Plaatsehjk konden 
de percentages soms sterk van bovenstaande gemiddelden afwijken. In het bijzonder was dit het 
geval als er grote uitgaven voor slametans waren. Het Meruit voortvloeiende hogere percentage 
voor de uitgaven voor de hoofdpost 'diversen' werd dan gecompenseerd door een lager percen-
tage voor de hoofdpost 'voeding'. 
D E S A M E N S T E L L I N G VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N Tabel 151 
In % van totale verbruiksuitgaxen 
opwonend uitwonend 
Hoofdposten van verhruik 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders 
tuin-
arbeiders 
fabrieks-
arbeiders 
top-
arbeiders tani's 
Voeding 73 73 59 75 72 58 71 
Vuur, Hcht en water 7 6 8 8 9 8 9 
Kleding 5 7 8 3 3 8 3 
Woning 1 1 2 1 1 4 2 
Genotmiddelen 8 9 8 6 7 7 5 
Diversen 5 5 15 8 8 16 10 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
6.4.8. Uitgaven voor voeding. De uitgaven voor voeding werden verdeeld over 14 posten, waar-
van de post 'granen' verreweg de voornaamste uitgavenpost vormde1. Het aandeel van deze post 
in de totale voedingsuitgaven bedroeg bij de opwonende gezinnen van tuin-, fabrieks- en top-
arbeiders respectievehjk 61, 56 en 46%. Voor de uitwonende groepen waren deze percentages 
respectievehjk 66, 53 en 45 (tanigezinnen 65). In deze percentages, welke voor 81-96% op rijst 
betrekking hadden, is de waarde van de in volledige gerechten2 verwerkte hoeveelheden granen 
niet begrepen. 
Zowel binnen de op- als uitwonende categorie van loontrekkersgezinnen daalde de relatieve 
betekenis van de uitgaven voor granen scberp naarmate de welstand der groepen groter werd. 
Deze daling werd dan bovendien nog afgeremd doordat bij grotere welstand - ook in streken 
(Oost-Java), waar mais bij de bevolking vaak het hoofdbestanddeel van de voeding vormde - aan 
de duurdere rijst boven het goedkopere mais de voorkeur werd gegeven. Eenzelfde doch naar 
verhouding nog scherpere daling van de relatieve betekenis van de uitgaven viel te constateren 
bij cassave (vers of gedroogd), dat plaatsehjk in Midden- en Oost-Java vrij veel werd genuttigd. 
Tegenover de daling van het procentuele aandeel van de uitgaven voor bovenstaande hoofd-
voedingsmiddelen bij toenemende welstand stond een stijging van het procentuele aandeel van 
de uitgaven voor de posten 'vlees en vleesproducten', 'ander dierhjk voedsel' (vnl. eieren), 
'suikers', 'eiwit- en vetbronnen' (van plantaardige oorsprong), 'vruchten' en 'thee en koffie'. 
1 Zie tabel 64 op biz. 130. 
2 Dit zijn bereide gerechten, welke veelal bestonden uit drie gewichtsdelen gekookte rijst en een gewichtsdeel bijge-
rechten (in hoofdzaak groenten). 
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Binnen deze posten was de stijging het scherpst bij vers vlees, goela pasir, tempe, klapperolie en 
koffie. 
De verdeling van de voedingsuitgaven over de 14 onderscheiden posten kon - ook zonder 
dat dit toegeschreven kon worden aan verschillen in welstand - plaatselijk sterk verschillen. Zo 
besteedden de uitwonende tuinarbeiders- en tanigezinnen in West-Java 75-80% van bun totale 
voedingsuitgaven voor granen tegen die in Midden- en Oost-Java 60-65%, alboewel de ge-
middelde welstand van betrokken gezinnen in eerstgenoemde provincie het grootst was. In deze 
laatste twee provincies waren de uitgaven voor de posten 'eiwit- en vetbronnen' en 'groenten' 
procentueel van grotere betekenis. 
6.4.9. Uitgaven voor vuur, licht en water. De uitgaven voor vuur, hcht en water werden verdeeld 
over 4 posten1. Hiervan hadden de uitgaven voor de posten 'lucifers, aanstekers, benzine, vuur-
steentjes, enz. 'en 'water' weinig te betekenen, hoewel er naar verhouding een scherpe neiging 
tot stijging was met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen van loontrekkers-
gezinnen. De uitgaven voor de beide andere posten, t.w. 'brandhout' en 'verhchting', ondiepen 
elkaar niet zo veel in grootte. Ten aanzien van de post 'brandhout' moet echter bet voorbehoud 
worden gemaakt, dat de waarde van de verbruikte hoeveelheden - omdat het maar zelden werd 
gekocht - slecbts op grove wijze kon worden benaderd. Ook bij de uitgaven voor verhchting, 
welke grotendeels op petroleum betrekking hadden, deed zich een moeihjkheid voor doordat 
in sommige ondememingskampongs de huizen of althans een gedeelte daarvan kosteloos van 
electrisch hcht waren voorzien. Een zuivere vergehjking van de grootte van de uitgaven voor 
deze post was daarom alleen bij de uitwonende groepen van gezinnen mogehjk. De stijging van 
de uitgaven voor verhchting hield bij deze groepen gehjke tred met de stijging van de verbruiks-
uitgaven. 
6.4.10. Uitgaven voor kleding. De uitgaven voor kleding werden verdeeld over 3 posten2. Hier-
van waren de uitgaven voor de post 'persoonhjke versierselen en gebruiksvoorwerpen' van te 
verwaarlozen betekenis. De uitgaven voor de beide overige posten hadden bij de onderscheiden 
groepen van gezinnen voor 75-90 % betxekking op aankoop en reparatie van kleding en schoeisel 
en voor 10-25 % op onderhoud. Opmerkehjk was, dat de opwonende loontxekkersgezinnen -
ook bij gehjke welstand - meer geld voor kleding besteedden van de uitwonenden. Of bier 
sprake was van een grotere belangstelhng voor kleding dan wel dan meerdere noodzaak voor 
vernieuwing en onderhoud (bv. door grotere slijtage en snellere vuilwording) kan niet zonder 
meer worden gezegd. Overigens moet er rekening mee worden gehouden, dat de uitgaven voor 
kleding onregelmatig over het jaar waren verdeeld. De grootste aankopen werden vaak tegen 
het einde van de vastentijd gedaan, gedurende welke periode geen koeliebudgetonderzoekingen 
werden gehouden. 
6.4.11. Uitgaven voor woning. De uitgaven voor woning werden verdeeld over 3 posten3. Zoals 
we op biz. 257 reeds zagen, was voor bewoning van huizen van derden niet alleen door de op-
wonende, doch ook door de uitwonende gezinnen slecbts in een naar verhouding klein aantal 
gevallen huishuur verschuldigd. Van de 28 gezinnen, die huisbuur betaalden, behoorden er 27 
tot de groep van toparbeiders. Gemiddeld werd door deze groep ongeveer 1 % van de verbruiks-
uitgaven hieraan besteed. Daar het normale onderhoud van de ondememingshuizen voor 
rekening van de ondememing kwam, konden bij de opwonende loontrekkersgezinnen geen 
grote uitgaven voor post 'aankoop en onderhoud van huis en bijgebouwen' worden verwacht. 
Ook bij de uitwonende groepen hadden de uitgaven voor deze post doorgaans weinig te be-
tekenen. Naar verhouding waren zij nog het grootst bij de toparbeiders, die bijna 1.5% van hun 
1 Zie tabel 66 op biz. 137. 
2 Zie tabel 67 op biz. 139 . 
3 Zie tabel 68 op biz. 141 . 
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verbruiksuitgaven hiervoor Ijestemden, waarna de tani's volgden met bijna 1 %. Bedoelde uit-
gaven hadden een incidenteel karakter, zij bleven beperkt tot enkele gezinnen, die dan meestal 
vrij grote bedragen voor deze post besteedden. Dit gold - zij bet in niet zo sterke mate - ook voor 
de uitgaven voor de post 'aankoop en onderboud van buisraad', welke uitgaven bij de uitwonen-
tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen nog geen 0.5 % en bij de overige groepen ongeveer 1 % van 
de totale verbruiksuitgaven uitmaakten. 
6.4.12. Uitgaven voor genotmiddelen. De uitgaven voor genotmiddelen werden verdeeld over 2 
posten1. Hiervan waren de uitgaven voor de post 'rookartikelen' bij de beide groepen van tuin-
arbeiders- en tanigezinnen ongeveer 3-maal, bij de beide groepen van fabrieksarbeidersgezinnen 
ruim 3.5-maal en.bij de beide groepen van toparbeidersgezinnen ruim 5-maal zo groot als die 
voor de post 'sirib en siribbenodigdbeden'. Bij eerstgenoem.de post was de stijging van de uit-
gaven bij toenemende welstand der groepen naar verbouding een weinig scberper dan die van de 
totale verbruiksuitgaven. Bij laatstgenoemde post was er alleen bij de uitwonende groepen in 
absolute zin enige stijging, welke relatief echter achterbleef bij die van de totale verbruiksuit-
gaven. Vermelding verdient, dat ook op bet laagst geconstateerde welvaartsniveau nog altijd uit-
gaven voor genotmiddelen werden gedaan. 
6.4.13. Uitgaven voor diversen. De uitgaven voor diversen werden verdeeld over 11 posten2. 
Hiervan waren de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid', welke voor meer dan 90% 
betrekking hadden op zelf gegeven slametans verreweg het belangrijkst. Ten opzichte van de to-
tale verbruiksuitgaven werd hiervoor door de uitwonende groepen vrij wat meer besteed dan 
door de opwonende, nl. 5-8 % tegen 2-3 %. Binnen beide categorieën was dit percentage bij de 
toparbeidersgezinnen wat hoger dan bij de tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen. Plaatsehjk hep de 
betekenis van de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid' sterk uiteen. Enerzijds kwam dit 
doordat in de ene Streek meer aan slametans werd gedaan dan in de andere3, anderzijds doordat 
de duur van het onderzoek te kort was om de betekenis ervan nauwkeurig te kunnen vaststellen. 
Na de uitgaven voor de post 'religie en hefdadigheid kwamen, wat grootte betrof, de uitgaven 
voor de post 'sociale verphchtingen'. De uitgaven voor deze post hadden grotendeels betrekking 
op bijdragen voor slametans van anderen, daarnaast nog bijdragen voor huwehjken, geboorten, 
sterfgevallen, enz. Vooral bij de uitwonende groepen was de stijging van de gemiddelde uit-
gaven voor de post 'sociale verphchtingen' bij toenemende welstand naar verbouding scherper 
dan die voor de post 'religie en hefdadigheid'. De uitgaven voor de overige posten hadden bij de 
ttrinarbeiders-, fabrieksarbeiders- en tanigezinnen over bet algemeen weinig te betekenen. Bij de 
toparbeidersgezinnen daarentegen konden de uitgaven voor de posten 'gezondheids- en lichaams-
verzorging', 'intellectuele zorg en opvoeding', 'vervoer* en 'famihesteun' soms aanzienhjk zijn. 
Evenals bij de twee eerdergenoemde posten was de grootte van de uitgaven voor deze posten 
veelal sterk afhankehjk van plaatsehjke en toevatbge factoren. 
Î 
6.4.14. Vaststelling van de verbruikte hoeveelheden. Zoals reeds op biz. 265 werd medegedeeld, 
is bij de vaststelling van de grootte van het verbruik uitgegaan van de tijdens het onderzoek 
genoten verbruiksartikelen. Gewoonbjk konden van artikelen, welke à contant dan wel op kre-
diet waren gekocht, alleen de uitgegeven bedragen en niet de hoeveelheden worden opgeno-
men, daar deze artikelen op het moment, dat de gezinnen werden ondervraagd, reeds geheel of 
gedeeltelijk waren verbruikt. De ontbrekende hoeveelheden moesten in dat geval achteraf wor-
den bepaald. Dit geschiedde aan de hand van cijfers, welke werden verkregen door op grote 
schaal de door de onderzochte gezinnen verbruikte artikelen zelf te kopen en te wegen (meten). 
1 Zie tabel 69 op biz. 143. 
2 Zie tabel 70 op biz. 145. 
3 In sommige streken werden bij bepaalde slametans geen gasten uitgenodigd. De uitgaven voor deze slametans 
werden bij de uitgaven voor voeding ondergebracht. 
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Om de werkelijke toestand zo dicht mogehjk te benaderen, werden de proefaankopen gedaan 
door willekeurige personen bij die verkopers, waar ook de onderzochte gezinnen hun inkopen 
deden, en met bedragen, welke door hen daarvoor gewoonhjk werden besteed. Zoveel mogehjk 
werd getracht de bedoehng van deze aankopen voor de verkoper verborgen te houden. 
Van artikelen, welke in gestandaardiseerde vorm tegen vaste prijzen werden verkocht, 
konden de gewichten gemakkehjk nauwkeurig worden vastgesteld. Dit was ook het geval met 
het hoofdvoedingsmiddel rijst, daar rijst volgens bepaalde vaste maten werd verkocht en ver-
bruikt, waarvan de juistheid door steekproeven kon worden bevestigd. Voor andere artikelen 
Heek dit echter niet zo eenvoudig te zijn, daar de hoeveelheid van een artikel van dezelfde kwa-
hteit welke voor een zeker bedrag verkregen werd, ook bij een en dezelfde verkoper dikwijls 
zeer uiteenhep. Hier kon de werkehjkheid slechts worden benaderd door een groot aantal 
proefaankopen te doen. Bijzonder groot ten slotte waren de moeihjkheden, welke werden onder-
vonden bij de uit eigen bedrijf of op andere wijze in natura verkregen artikelen, omdat hierbij 
niet van het uitgegeven bedrag kon worden uitgegaan. In dit geval werden de hoeveelheden 
vastgesteld, nadat een monster van het artikel ter grootte van de verbruikte hoeveelheid was 
getoond. 
Uit een oogpunt van betrouwbaarheid heeft het achteraf bepalen van de hoeveelheden 
zekere bezwaren. Hieraan viel niet te ontkomen, omdat het om praktische redenen niet mogehjk 
was elk gezinshd onafgebroken te controleren. Bovendien zou een dergehjke controle ook te 
sterk in het doen en laten van de gezinnen hebben ingegrepen, waardoor de resultaten anderzijds 
in ongunstige zin zouden zijn beinvloed. De grote mate van overeemtemming tussen de op 
bovenstaande wijze verkregen cijfers en die, welke tijdens het huisbezoek bij pas gekochte artike-
len kon worden vastgesteld, bewees de bruikbaarheid van de gevolgde methode. 
6.4.15. Verbruikte hoeveelheden.De verbruikte hoeveelheden zijn in de versehenen rapporten 
van de Koehebudgetcommissie alleen verwerkt voorzover zij voedingsartikelen en petroleum 
betroffen. Naast een indeling in groepen voor berekening van de voedingswaarde, werden de 
hoeveelheden op overeenkomstige wijze als dit bij de uitgaven is gedaan, voor een aantal voe-
dingsartikelen afzonderhjk gespeeifieeerd. Dit waren de voedingsartikelen, welke het meest voor 
prijswaarnerning in aanmerking kwamen. 
Zowel bij de op- als uitwonende groepen Steeg het gewicht van de totale verbruikte hoe-
veelheid voedsel bij toenemende welstand1. Deze stijging was echter lang niet zo scherp als die, 
welke bij de totale voedingsuitgaven kon worden geconstateerd. Uit de cijfers der afzonderhjke 
onderzoekingen bleek, dat - na herleiding van de geconsumeerde hoeveelheden volledige 
gerechten - de verbruikte hoeveelheid voedsel in onbereide vorm ook bij de hoogste welstands-
groepen zelden groter was dan 800 tot 1.000 gram per hoofd per dag. 
Van de verbruikte hoeveelheid voedsel vormde rijst het hoofdbestanddeel. Bij de opwonen-
de groepen, welke gemiddeld per hoofd per dag ongeveer eenzelfde hoeveelheid consumeerden 
(400-450 gram), had gemiddeld ruim de helft, bij de uitwonende iets minder dan de helft van 
het gewicht van de totale hoeveelheid voedsel op rijst betrekking. Binnen beide categorieen 
daalde het aandeel lichtehjk met het toenemen van de welstand der groepen. Overigens waren 
er grote plaatsehjke verschillen. Zo kon in West-Java, waar gemiddeld tussen 500 en 600 gram 
rijst per hoofd per dag werd geconsumeerd, het aandeel plaatselijk oplopen tot 85 ä 90%, in 
Oost-Java zakken tot 5ä 10% (25 tot 50 gram per hoofd per dag). In laatstgenoemde provincie 
werd de plaats van rijst dan ingenomen door mais, voor welk voedingsmiddel het aandeel 
plaatsehjk Steeg tot 50 ä 55% (225-275 gram per hoofd per dag). Zowel op- als uitwonend 
daalde in Oost-Java de gemiddelde consumptie van mais en Steeg die van rijst relatief scherp 
naarmate de welstand der onderscheiden groepen toenam. Het aandeel van mais in de totale 
consumptie van rijst plus mais was - ook op ondememingen, waar beide categorieen werden 
onderzocht - bij de opwonende groepen van minder betekenis dan bij de uitwonende. 
1 Zie tabel 71 op blz. 150. 
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Verse cassave werd overal op Java geconsumeerd, meestal in kleinere, doch plaatselijk in 
Midden- en Oost-Java ook in grotere hoeveelheden (150-250 gram per hoofd per dag). In 
Iaatstgenoem.de streken was de gemiddelde consumptie per hoofd per dag bij de toinarbeiders-
en tanigezinnen vele malen groter dan bij de fabrieks- en toparbeidersgezinnen. Deze laatste 
groepen kochten en aten de cassave vaak in gegiste vorm of in de vorm van snoeperijen. De con-
sumptie van gedroogde cassave had een zeef plaatsehjk karakter, waarbij de gemiddelde hoeveel-
heden ophepen tot 50 à 100 gram per hoofd per dag. Deze hoeveelheid daalde scherp naarmate 
de welstand der onderscheiden groepen toeiam. 
Ten aanzien van de overige gespecificeerde voedingsartikelen kan worden opgemerkt, dat 
de consumptie van goela pasir, tahoe, klapperohe en koffie verhoudingsgewijs de sterkste stijging 
vertoonde met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen. Vooral bij de uit-
wonende catégorie, waar de welstandsverscbillen tussen de groepen bet grootste waren, waren 
de stijgingen relatief zeer scherp. Wat minder scherp waren bij deze catégorie de stijgingen bij 
goela djawa en tempe. Hiertegenover stond, dat de grootte van het verbruik van een artikel als 
zout nauwehjks door verschillen in welstand werd beïnvloed. 
Behalve de bier genoemde verschillen en verschuivingen in de relatieve grootte van de 
consumptie, welke voortkwamen uit verschillen in welstand, waren er verschillen in grootte, 
welke hun oorsprong vbnden in plaatsehjke factoren. Op de plaatselijke betekenis van de mais-
en cassave- consumptie werd hierboven reeds de aandacbt gevestigd. Van de dranken thee en 
koffie werd thee voornamelijk in West- en Midden-Java, koffie overwegend in Oost-Java ge-
nuttigd. Ontjom werd alleen in West-Java, tempe uitsluitend in Midden-Java en Oost-Java 
gegeten. OpvaUend was verder het veel geringere verbruik van goela pasir. klappervlees en 
klapperohe in West-Java. In hoeverre plaatsehjke verschillen een uitvloeisel waren van traditie en 
van vrije of gedwongen (inkomensgrootte, voortbrengingsmogehjkheden) keuze kan niet zonder 
meer' worden gezegd. 
6.4.16. Prijzen van gespecificeerde voedingsartikelen. Uit een vergehjking van de voor de 
gespecificeerde voedingsartikelen betaalde prijzen bleek, dat de opwonende groepen in vele 
gevallen duurder uitkwamen dan de uitwonende1. Dit verschil bleek ook te bestaan op onder-
nemingen, waar zowel op- als uitwonende tuinarbeidersgezinnen werden onderzocht. Verwon-
dering beboeft dit niet te verwekken, aangezien het bij de voorziening van de uitwonende 
groepen vaak ging om producten, welke afkomstig waren van eigen bodem of uit de naaste 
omgeving, terwijl dezelfde producten voor de opwonende groepen niet zelden van grote 
afstand moesten worden aangevoerd. Daarnaast kunnen namurhjk kwahteits- en andere ver-
schillen een rol hebben gespeeld. 
Over het geheel genomen waren de verschillen tussen de prijzen, welke binnen beide 
categoriee'n van loontrekkersgezinnen door de onderscheiden groepen werden betaald, betrek-
kehjk klein. Binnen de opwonende catégorie waren de fabrieksarbeidersgezinnen over bet alge-
meen het ,goedkoopst' en de tuinarbeidersgezinnen bet 'duurst' uit. Eerstgenoemde gezinnen 
woonden nabij bet fabrieksemplacement, waar de aankoopmogehjkheden voor het opwonend 
personeel het grootst en het voordehgst waren. De verklaring van bovenstaand prijsverschil zal 
waarschijnhjk hierin moeten worden gezocht. Buiten de ondememing daarentegen waren de 
betaalde prijzen doorgaans het laagst bij de ttnnarbeidersgezinnen en het hoogst bij de toparbei-
dersgezinnen. Verder betaalden de tanigezinnen ongeveer dezelfde prijs als de tuinarbeiders-
gezinnen. Bij de uitwonende groepen zal de oorzaak van de prijsverschillen meer gelegen hebben 
aan kwahteitsversdiillen (o.a. bij rijst), terwijl ook het feit, dat bij de toenemende welstand der 
groepen de gezinnen relatief meer aangewezen waren op aankoop van invloed kan zijn geweest. 
Opvallend was nog, dat binnen beide categorieën de gemiddeld voor klapperohe en zout be-
taalde prijzen daalden met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen. Dit kwam 
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1 Zie tabel 72 op biz. 154. 
doordat bij toenemende welstand vaak in grotere boeveelbeden werd ingekocbt, wat goedkoper 
uitkwam. 
Afgezien van tijdverschillen1 en seizoensinvloeden Hepen de prijzen van de gespecificeerde 
voedingsartikelen plaatsehjk vaak sterk uiteen. Over bet algemeen waren zij bet boogst in 
West-Java en bet laagst in Midden-Java. Ook op korte afstand ecbter konden reeds aanzienbjke 
prijsverschillen worden geconstateerd. In meer afgelegen streken waren plaatsebjke voortbreng-
selen als rijst, mais en cassave meestal vrij wat goedkoper en van elders aangevoerde artikelen als 
gedroogde/gezouten vis en zout vrij wat duurder dan in de grotere en minder afgelegen be-
volkingscentra. 
Het feit, dat de prijzen van een groot gedeelte van de aangekocbte artikelen en van alle in 
natura verkregen artikelen betrekking bebben op bepaalde gemiddelde prijzen, welke door bet 
doen van proefaankopen of op andere wijze werden verkregen, heeft uiteraard geleid tot een 
zekere nivellering van prijzen bij gezinnen, welke dicbt in elkaars nabijheid woonden en op de-
zelfde plaatsen hun inkopen deden. De prijsverschillen, welke konden worden geconstateerd 
tussen de verschilfende plaatsen - tot op zekere hoogte gold dit ook voor de onderscheiden 
groepen van gezinnen - werden in beginsel ecbter niet hierdoor getroffen. 
6.4.17. Voedingswaarde van het menu. De voedingswaarde van het menu werd berekend voor 
wat de calorische waarde en bet gehalte aan eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamine A en vita-
mine B x betrof. Dit geschiedde met behulp van omrekeningsfactoren, welke door het Instituut 
voor Vollcsvoeding in Indonésie voor bepaalde groepen van voedingsmiddelen waren vastge-
steld2. Het bijeenbrengen van verschillende voedingsmiddelen in groepen en het vaststellen 
van omrekeningsfactoren voor die groepen in haar geheel had ten doel de berekening van de 
voedingswaarde van het menu binnen toelaatbare grenzen van nauwkeurigheid te vereenvou-
digen. Deze méthode was voor vergehjking van de voedingstoestand in de verschillende delen 
van Indonésie, waarvoor deze berekeningen in eerste instantie waren opgezet, de meest bruik-
bare gebleken. 
6.4.18. Gewone voeding. Van de 14 posten, waaruit de boofdgroepering van de voedingsmid-
delen voor berekening van de voedingswaarde bestond, werden - zoals we biervoor op biz. 268 
reeds zagen - behalve de hoeveelheden ook de uitgaven gespecdficeerd. Zowel tussen als binnen 
de beide categorieën van loontrekkersgezinnen waren de verschülen tussen de gewichten van de 
gemiddeld per gezin per maand en per hoofd per dag verbruikte hoeveelheden voedsel naar 
verhouding kleiner dan die tussen de daarvoor bestede bedragen3. Exclusief de hoeveelheden, 
welke in volledige gerechten waren verwerkt, maakten granen bij de opwonende groepen van 
loontrekkersgezinnen gemiddeld 50 tot 60 % en bij de uitwonende 45-55 % uit van het gewicht, 
dat aan voedsel werd geconsumeerd. In West-Java was dit percentage (70-90%) veel hoger dan 
in Midden- (50%) en Oost-Java (45-50%). Binnen beide categorieën daalde dit percentage met 
bet toenemen van de welstand der groepen. 
Na de post 'granen' badden de posten 'groenten' en 'volledige gerechten' kwantitatief de 
meeste betekenis. Bijna de helft van het resterende gewicht had op deze twee posten betrekking. 
Groenten werden door de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld minder 
gegeten dan door de uitwonende. Voor volledige gerechten was het omgekeerde het geval. 
Plaatselijke factoren lagen hieraan gedeeltehjk ten grondslag. Kwantitatief beschouwd hield de 
consumptie van groenten en volledige gerecbten niet direct verband met de welstand der onder-
scheiden groepen. Kwahtatief was dit bij groenten tot op zekere hoogte wel het geval. 
Zowel binnen de op- als de uitwonende catégorie vertoonde de gemiddelde consumptie 
van vlees en vleesproducten en ander dierlijk voedsel (voomamehjk eieren) naar verhouding de 
1 De waamemingen vonden niet op hetzelfde tijdstip plaats. 
8 Zie bijlage 2. 
3 Zie tabel 73 op biz. 160. 
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sterkste stijging met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen. Daarna volgden 
wat dit betrof, de posten 'suikers', 'eiwit- en vetbronnen', 'vruchten' en 'thee en koffie'. Opval-
lend was, dat de opwonende groepen meer vruchten consumeerden dan de uitwonende, temeer 
omdat eerstgenoemde niet over zoveel vruchtbomen konden beschikken als laatstgenoemde. 
Mogehjk heeft het feit, dat vruchten vanwege bun grotere houdbaarheid gemakkehjker naar de 
ondemerningskampongs konden worden aangevoerd dan groenten, hierbij een rol gespeeld. 
Plaatsebjk hep de kwantitatieve betekenis van de posten vaak sterk uiteen. In West-Java werden 
per hoofd per dag meer granen en vis en visproducten, doch minder knollen, groenten, meel-
soorten en van meel bereide artikelen, suikers, eiwit- en vetbronnen, specerijen en volledige 
gerechten geconsumeerd dan in Midden- en Oost-Java. Daarenboven waren er grote verschillen, 
welke samenhingen met het seizoen. 
6.4.19. Slametanvoeding. Behalve van de gewone voeding zijn ook de koeveelheden voedsel 
bepaald van de door de onderzochte gezinnen gegeven slametans1. Kwantitatief hadden deze 
slametans bij de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld heel wat meer te 
betekenen dan bij de opwonende. Dit verschil tussen op- en uitwonend verviel echter, indien 
alleen de onderzoekingen in beschouwing werden genomen, waarbij zowel op- als uitwonende 
tuinarbeidersgezinnen in de waameming betrokken waren. Binnen beide categorieen van loon-
trekkersgezinnen werd door de toparbeidersgezinnen gemiddeld een 2 a 3-maal zo groot ge-
wicht aan voedingsnhddelen in slametans verwerkt als door de rain- en fabrieksarbeidersgezinnen. 
Verder lag bij de tanigezinnen het gemiddelde wat hoger dan bij de uitwonende ruin- en fa-
brieksarbeidersgezinnen. Ten opzichte van de gewone voeding bedroeg het gewicht van de 
gegevens slametanvoeding bij de opwonende groepen van gezinnen 2 (tuin- en fabrieksarbeiders) 
tot 4% (toparbeiders) en bij de uitwonende 5 (tuin- en fabrieksarbeiders) tot 10% (toparbeiders). 
Plaatsebjk hep dit percentage sterk uiteen. Naast enkele ondememingen, waar door de onder-
zochte gezinnen in het geheel geen slametans gegeven werden, was er een ondememing, waar 
het gewicht van de gegeven slamet^voeding ongeveer eenderde bedroeg van dat der gewone 
voeding. Granen vormden ook bij slametans het hoofdbestanddeel van de voeding. Evenals bij 
gewone voeding bad gemiddeld 50-60% van het gewicht hierop betrekking. Echter viel bij 
slametans meer nog dan bij de gewone voeding het accent op de consumptie van rijst. Wat de 
overige voedingsposten betrof, viel het op, dat vlees en vleesproducten en eiwit- en vetbronnen 
bij slametans relatief een veel en suikers en vruchten een iets belangrijkere plaats innamen dan bij 
de gewone voeding. Dit ging dan voornamelijk ten koste van het aandeel van knollen en in 
mindere mate ook van vis en visproducten en groenten. Over het algemeen werden bij slametans 
derhalve juist die voedingsmiddelen naar verhouding meer gegeten, welke bij de gewone 
voeding naar verhouding de sterkste consumpttestijging vertoonden naarmate de welstand der 
onderscheiden groepen groter werd. Anders echter dan bij gewone voeding bleek de relatieve 
betekenis van de gebruikte gewichtshoeveelheden van de hier genoemde voedingsposten bij 
slametans geen direct verband te houden met de welstand der onderscheiden groepen. Daardoor 
waren de verschillen in samemtelling tussen gewone voeding en slametans naar verhouding het 
grootst bij de beide groepen van tuinarbeidersgezinnen. Het waren derhalve vooral de lagere 
welstandsgroepen, waarvoor de slametans als meer 'luxueuse' maaltijden konden worden aan-
gemerkt. 
6.4.20. Calorische waarde van de voeding. De calorische waarde van de voeding met inbegrip 
van die van de gegeven slametans bedroeg bij de opwonende groepen van loontrekkersgezinnen 
en de uitwonende toparbeidersgezinnen gemiddeld ongeveer 2.000 calorieen per hoofd per dag2. 
Bij de drie overige uitwonende groepen lag dit gemiddelde veel lager, namebjk tussen 1.300 en 
1.400 calorieen. Plaatsebjk waren er wat dit betrof grote verschillen. Het grootst waren zij wel 
1 Zietabel74opblz. 163. 
2 Zie tabel 75 op biz. 165. 
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bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. Hierbij viel het grote verschil op tussen West-Java 
enerzijds en Midden- en Oost-Java anderzijds. In West-Java lagen de gemiddelden bij aile onder-
zoekingen boven 1.700 calorieën, in Midden- en Oost-Java aile beneden 1.600 calorieën. De 
laagste cijfers werden gevonden in Midden-Java. Bij enkele onderzoekingen bevatte de voeding 
van de uitwonende txunarbeidersgezinnen nog geen 900 calorieën per boofd per dag. De tanige-
zinnen waren er bier niet veel beter aan toe, boewel de gronden in betreffende streken vrucbtbaar, 
tec&nisch bevloeid en bet gebele jaar door in cultuur waren. Het aantal zielen bedroeg ecbter 
meer dan 800 per km2. In het algemeen, doch in een minder snel en geleidehjk amemend tempo, 
bleek de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag te stijgen met bet groter worden 
van de verbruiksuitgaven, zolang deze laatste het bedrag van ca. /10,- per gezin per maand 
(ca. 7 cent per hoofd per dag) niet overschreden. Daarna bleef bet op een niveau van omstreeks 
2.000 calorieën min of meer stationnair. 
Bij de calorieënvoorziening speelden granen - en dan in het bijzonder rijst - een zeer belang-
rijke rol. Niet minder dan 70-80% van het totaal aantal calorieën was van granen afkomstig. 
Zowel binnen de op- als de uitwonende catégorie daalde dit percentage met bet toenemen van de 
welstand der onderscheiden groepen. 
6.4.21. Consumptie van eiwitten. De gemiddelde eiwitconsumptie per hoofd per dag lag bij de 
opwonende groepen van loontrekkersgezinnen en de uitwonende toparbeidersgezinnen tussen 
50 en 60 gram en bij de drie overige uitwonende groepen tussen 30 en 40 gramx. Hiervan was 
bij de drie laatstgenoemde groepen ca. 10% (3 à 4 gram), bij de opwonende tuin- en fabrieks-
arbeidersgezinnen en de uitwonende toparbeidersgezinnen ruim 15 % (8 à 9 gram) en bij de 
opwonende toparbeidersgezinnen ca. 20% (12 gram) van dierhjke oorsprong. Plaatsehjk hep de 
gemiddelde grootte van de eiwitconsumptie sterk uiteen. Hierbij waren de verschillen bij dierhjke 
eiwitten naar verhouding veel groter dan bij plantaardige eiwitten. De totale eiwitconsumptie 
per hoofd per dag was het kleinst bij de uitwonende tumarbeidersgezinnen op de twee suiker-
ondememingen in Midden-Java, waar tweemaal een onderzoek werd ingesteld en waar de voeding 
van deze gezinnen, zoals we hierboven reeds zagen, gemiddeld nog geen 900 calorieën per boofd 
per dag bevatte. Tijdens bet eerste onderzoek bedroeg de gemiddelde consumptie hier iets min-
der, tijdens het tweede iets meer dan 20 gram eiwit per hoofd per dag, waarvan ruim 10 % van 
dierhjke oorsprong. De hoogste consumptiecijfers werden gevonden in West-Java, waar op 
één uitzondering bij de tonigezinnen na bij geen der vijf onderzoekingen de gemiddelden van de 
onderscheiden groepen beneden 45 gram per hoofd per dag kwamen en zij in 4 van de 20 gevallen 
tot boven 65 gram per hoofd per dag ophepen. hi de uitgavenklassen boven 10-12.5 gulden per 
gezin per maand (7-9 cent per hoofd per dag) bleek de gemiddelde consumptie per boofd per 
dag van plantaardige eiwitten doorgaans niet meer, die van dierhjke eiwitten daarentegen vaak 
nog wel te stijgen met het groter worden van de verbruiksuitgaven. 
Granen vormden de voornaamste eiwitbron. Hun betekenis was echter in dit opzicht minder 
groot dan bij de calorieen-vooraening, namehjk 55-70 %. Zowel binnen de op- als de uitwonen-
de catégorie daalde dit percentage met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen 
Hiertegenover stond dan een stijging van de percentages bij de posten 'vlees en vleesproducten', 
'ander dierhjk voedsel' en 'eiwit- en vetbronnen'. Na granen hadden de posten 'vis en vispro-
ducten en 'eiwit- en vetbronnen' nog de meeste betekenis voor de eiwitvoorziening2. 
6.4.22. Consumptie van vetten. De gemiddelde vetconsumptie per boofd per dag varieerde bij 
de opwonende groepen van 21 tot 36 gram en bij de uitwonende van 14 tot 38 gram3. Zowel op-
als uitwonend werden de hoeveelheden groter bij toeneming van de welstand. Plaatsehjk liepen 
1 Zie tabel 76 op biz. 168. 
2 Zie tabel 77 op biz. 171. 
8 Zie tabel 78 op biz. 172. 
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de gemiddelden vaak ver uiteen. Hierbij waren de verschülen verhoudingsgewijs het grootst bij 
de uitwonende txûnarbddersgezinnen (3-24 gram) en het kleinst bij de uitwonende toparbeiders-
gezinnen (24- 55 gram). Over het algemeen werd in West-Java veel minder vet per hoofd per 
dag geconsumeerd dan in Midden- en Oost-Java. Evenals bij dierhjke eiwitten hiéld ook bij 
vetten de stijging van de gemiddelde consumptie per hoofd per dag niet op, nadat de ver-
bruiksuitgaven een grootte van 10-12.5 gulden per gezin per maand (7-9 cent per hoofd per dag) 
hadden bereikt. Doordat de grootte van de vetconsumprie bij eenzelfde grootte van de toale 
verbruiksuitgaven plaatsehjk echter sterk verschilde, lagen de plaatsehjke stijgingshjnen vaak ver 
uiteen. 
Bij alle zeven onderscheiden groepen van gezinnen was meer dan 80% van de totale hoe-
veelheid geconsumeerde vetten afkomstig van rijst, mais, klappervlees en klapperohe1. Zowel 
binnen de op- als de uitwonende catégorie Steeg het aandeel van klapperolie en daalde dat van 
rijst en vooral van mais bij toenemende welstand der groepen. 
6.4.23. Consumptie van koolhydraten. De gemiddelde consumptie per hoofd per dag van kool-
hydraten bedroeg bij de drie opwonende groepen van loonteekkersgezinnen bijna 400 gram, bij 
de uitwonende toparbeidersgezinnen ruhn 350 gram en bij de drie overige uitwonende groepen 
250-275 gram2. Bij de uitwonende groepen was er een duidehjke stijging met het toenemen van 
de welstand, welke vooral duidehjk tot uiting kwam, indien alleen de gezinnen in bescbouwing 
werden genomen van de onderzoekingen, waarbij alle groepen in de waameming betrokken 
waren. De gemiddelden van de afzonderhjke onderzoekingen toonden bij de onderscheiden 
groepen vaak grote verschülen. Het grootst waren zij bij de uitwonende t^arbeidersgezinnen, 
bij welke groep de gemiddelde koolhydratenconsumptie per hoofd per dag uiteenliep van 140 tot 
502 gram. Hierbij viel het verschil op tussen West-Java enerzijds en Midden- en Oost-Java 
anderzijds. In!West-Java kwamen de gemiddelden bij de vijf onderzoekingen niet beneden 360 
gram, in Midien- en Oost-Java bij respectievehjk acht en acht onderzoekingen niet boven 310 
gram. De geringste spreiding vertoonden de hoeveelheden van de opwonende toparbeiders-
gezinnen, bij welke groep de gemiddelde koolhydratenconsumptie per hoofd per dag in 8 van de 
11 gevallen tussen 360 en 430 gram lag. ha het algemeen Heek de gemiddelde koolhydraten-
consumptie per hoofd per dag te stijgen met bet groter worden van de verbruiksuitgaven, zolang 
deze laatste het bedrag van 8 tot 10 gulden per gezin per maand (6-7 cent per hoofd per dag) niet 
overschreden. Bij verdergaande stijging van de verbruiksuitgaven trad na een aanvankehjk min 
•of meer stationnair verloop een neiging tot dalen hierin op. 
Bij alle zeven onderscheiden groepen waren de verbruikte hoeveelheden koolhydraten voor 
meer dan 80% afkomstig van grauen. In West-Java kon dit percentage plaatsehjk oplopen tot 
boven 95, in Midden- en Oost-Java dalen tot beneden 60. Zowel binnen de op- als uitwonende 
catégorie daalde de relatieve betekenis van granen als koolbydratenbron enigszins met het groter 
worden van de welstand der onderscheiden groepen. 
6.4.24. Consumptie van Vitaminen. Ten aanzien van de grootte van de vitaminenconsumptie 
moet worden vooropgesteld, dat aan de hierover berekende cijfers slechts een betrekkehjke 
waarde mag worden toegekend. Bij de opwonende groepen varieërden de per hoofd per dag 
berekende gemiddelden voor vitamine A van 1.500 tot 3.500 I.E., bij de uitwonende van 1.900 
tot 3.000 I.E.3. Bij beide categorieèn hadden de fabrieksarbeidersgezinnen de laagste en de top-
arbeidersgezinnen de hoogste cijfers. Bij eerstgenoemde catégorie verviel het verschil tussen de 
tuin- en fabrieksarbeidersgezinnen, indien alleen de gezinnen in bescbouwing werden genomen 
van de onderzoekingen, waarbij beide groepen in de waameming betrokken waren. De plaatse-
hjke gemiddelden toonden een grote variatie. Relatief läge cijfers werden aangetroffen in West-
1 Zie tabel 79 op blz. 173. 
2 Zie Übel 80 op blz. 174. 
3 Zie tabel 81 op blz. 177. 
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Java bij de uitwonende tvùnarbeiders- en tanigezinnen. Bij geen van de vijf onderzoekingen kwam 
de gemiddelde vitamine A-consumptie per boofd per dag hier boven 1.000 LE., in 5 van de 9 ge-
vallen zelfs niet boven 500 I.E. Hoewel ook in Midden- en Oost-Java dergebjke lage cijfers voor-
kwamen, was bier de gemiddelde vitamine-A-consumptie per boofd per dag doorgaans veel 
groter. Met name in Oost-Java bedroeg deze niet zelden meer dan 5.000 I.E. Geen verband kon 
worden geconstateerd tussen de grootte van de vitamine A-consumptie en de grootte van de 
verbruiksuitgaven. 
Groenten stonden bij de vitamine A-voorziening op de eerste plaats, op grote afstand ge-
volgd door vrucbten1. Beider aandeel tezamen bedroeg ca. 90%. Binnen de uitwonende caté-
gorie steeg de relatieve betekenis van vruchten en daalde die van groenten als vitamine A-bron 
met het toenemen van de welstand der onderscbeiden groepen. 
De gemiddelde consumptie per boofd per dag van vitamine B t bedroeg bij de drie opwonen-
de groepen van loontxekkersgezinnen en de uitwonende toparbeidersgezinnen 270-300 I.E. en 
bij de drie overige uitwonende groepen 185-205 LE.2. Bij de uitwonende groepen was er een 
duidebjke stijging met bet toenemen van de welstand. De verscbillen tussen de gemiddelden van 
de afzonderbjke onderzoekingen waren bet grootst bij de uitwonende tuinarbeidersgezinnen. 
Bij deze groep Uepen zij uiteen van 95 tot 356 I.E., waarbij weer bet verschil mssen West-Java 
enerzijds en Midden- en Oost-Java anderzijds opviel. In West-Java kwamen de gemiddelden bij 
de vijf onderzoekingen niet beneden 248 LE., in Midden- en Oost-Java bij respectievebjk acht en 
acbt onderzoekingen niet boven 241 LE. De geringste variatie vertoonden de cijfers bij de op-
wonende toparbeidersgezinnen, bij welke groep de gemiddelde consumptie per hoofd per dag 
van vitamine B ! in 9 van de 11 gevallen tussen 270 en 320 I.E. lag. In het algemeen bleek de ge-
middelde vitamine B j-consumptie per hoofd per dag te stijgen met het groter worden van de 
verbruiksuitgaven, zolang deze laatste het bedrag van ca. /10,— per gezin per maand (ca. 7 cent 
per hoofd per dag) niet overschreden. 
Granen verschaften ca. 80% van de totale verbruikte hoeveelheid vitamine B x . Zowel bin-
nen de op- als uitwonende catégorie daalde dit percentage met het groter worden van de welstand 
der onderscheiden groepen. 
6.4.25. Eiwitten, vetten en koolhydraten als calorieënbron. Eiwitten, vetten en koolhydraten leveren 
per gram respectievebjk 4, 9 en 4 calorieën. Het aandeel van koolhydraten in de calorieënvoor-
ziening bedroeg bij de zeven onderscheiden groepen van gezinnen gemiddeld 70-80 % 3. In West-
Java (80-85 %) was dit percentage hoger dan in Midden- en Oost-Java (70-80 %). Hiertegenover 
stond, dat vetten in West-Java (5-10 %) als zodanig van minder en in Midden- en Oost-Java (10-
20 %) van meer betekenis waren. Zowel binnen de op- als uitwonende catégorie daalde de rela-
tieve betekenis van koolhydraten en steeg omgekeerd die van vetten als calorieënbron, naarmate 
de welstand der onderscbeiden groepen groter werd. Het aandeel van eiwitten in de calorieën-
voorriening bedroeg bij allé zeven onderscheiden groepen van gezinnen omstreeks 10%. In 
tegenstelling met koolhydraten en vetten hep dit percentage ook plaatselijk merkwaardig weinig 
uiteen. Bij afzonderbjke vergehjking van gewone voeding en slametans bleek, dat bij gewone 
voeding koolhydraten doorgaans van meer en vetten van minder betekenis voor de calorieën-
voorriening waren dan bij slametans. Bij eiwitten was er wat dit betrof geen verschil. Wei was 
het gehalte aan dierhjke eiwitten in de eiwitvoeding bij slametans aanmerkehjk hoger dan bij 
gewone voeding. 
6.4.26. Duurte van de voeding. Voor een vergehjkend inzicht in de duurte van de voeding werden 
de hoeveelheden calorieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen A en vitaminen B 1 be-
rekend, welke gemiddeld per voor voeding uitgegeven cent werden verkregen. Bij beoordeling 
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1 Zie label 82 op biz. 178. 
2 Zie tabel 83 op biz. 179. 
3 Zie tabel 84 op biz. 181. 
van de aldus verkregen cijfers zal men namurlijk niet uit het oog mögen verliezen, dat verteer-
baarheid, biologische waarde en aanvullende waarde bij de assimilatie een grote rol kunnen 
speien. De hoeveelheid voedsel - en dit gold zowel voor gewone voeding als voor gewone voe-
ding en slametanvoeding tezamen - welke voor een cent werd verkregen, bevatte bij de opwo-
nende groepen van loontrekkersgezinnen gemiddeld belangrijk minder van de genoemde voe-
dingsbestanddelen dan bij de overeenkomstige uitwonende groepen. Zowel binnen de op- als de 
uitwonende categorie daalden de hoeveelheden, naarmate de welstand der onderscheiden 
groepen groter werd. De tanigezinnen kwamen bij de onderzoekingen, waarbij beide groepen 
betrokken waren, in West-Java iets 'goedkoper', in Midden-Java even 'duur' en in Oost-Java 
iets 'duurder' uit voor het bereiken van eenzelfde voedingswaarde dan de uitwonende tuinar-
bddersgezinnen. 
Bovenstaande verschillen dankten hun ontstaan enerzijds aan het feit, dat 'duurdere' voedings-
middelen plaatsehjk werden vervangen door 'goedkopere' van ongeveer dezelfde voedings-
waarde (bv. rijst door mais of geslepen rijst door gestampte rijst), anderzijds aan een groter öf klei-
ner gebruik van relatief 'duurdere' bijgerechten als vlees, goela pasir, klapperohe, vruchten en 
koffie. Daarnaast waren naraurlijk ook nog prijsverschillen tussen een en hetzelfde voedings-
middel van invloed. De verschillen tussen de op- en uitwonende groepen van loontrekkers-
gezinnen kunnen bijvoorbeeld hiermede gedeeltehjk worden verklaard. 
De gemiddelden van de afzonderlijke onderzoekingen hepen bij de opwonende groepen be-
trekkehjk weinig uiteen. Bij de uitwonenden waren de verschillen veel groter, vooral bij de tuin-
arbeiders- en tanigezinnen. Gemiddeld kwam de voeding van deze groepen in West-Java 
'duurder' uit dan in Midden- en Oost-Java. 
Met uitzondering van de uitwonende toparbeidersgezinnen was de door de onderzochte 
gezinnen gegeven slametanvoeding 'duurder' dan de gewone voeding. Per eenheid van voedings-
waarde vergden de slametans van de opwonende groepen gemiddeld een vrij wat groter bedrag 
dan die van de uitwonende. Dit bedrag werd zowel binnen de op- als de uitwonende categorie 
weer groter met het toenemen van de welstand der onderscheiden groepen, waarbij de verschillen 
naar verhouding echter veel kleiner waren dan bij gewone voeding. 
7. VERANDERINGEN IN LEEFWIJZE BIJ TOENEMING VAN WELSTAND 
7.1. Veranderingen in leefwijze bij toeneming van welstand. 
In hoofdstuk 3 van Deel HI is een nadere beschouwing gewijd aan de verschillen in levensom-
standigheden, welke zieh binnen de onderscheiden groepen van loontrekkersgezinnen op de twee 
onderzochte houtvesterijen voordeden. Vaak: sprekender nog dan bij de gemiddelden van de drie 
onderscheiden groepen van op- en uitwonende loontrekkersgezinnen kwamen hierbij de ver-
anderingen in doen en laten, in waardering van behoeften, enz. tot uiting, welke optraden naar-
mate de welstand der gezinnen groter werd. De voornaamste van deze veranderingen mögen 
hieronder in het kort nog eens worden opgesomd. 
A. Gezinnen en gezinsleden. 
1. Een toeneming van het aantal inwonende familie- en niet-famiheleden per gezin tot een zekere 
grens bij de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen. 
2. Een ameming van het aantal vrouwehjke gezinshoofden bij de op- en uitwonende loon-
trekkersgezinnen. 
3. Een toeneming van het aantal gasten per gezin bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
4. Een neiging bij loontrekkersgezinnen om uiteindehjk te komen tot een toestand, waarbij 
alleen het mannelijk gezinshoofd looninbrenger is. 
5. Een daling van het percentage volwassen vrouwen, dat loonarbeid verricht, bij de op- en 
uitwonende loontrekkersgezinnen. 
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6. Een geringe toeneming van lengte en gewicht bij mannen van 16 t/m 45 jaar bij de op- en 
uitwonende loontrekkersgezinnen. 
B. Huisvesting en huisraad. 
7. Een toeneming van de grootte der huizen bij de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen. 
8. Een toeneming van bet percentage huizen met stenen omwanding bij de op- en uitwonende 
loontrekkersgezinnen. 
9. Een afheming van het percentage huizen met atappen daken bij de op- en uitwonende loon-
trekkersgezinnen. 
10. Een ameming van bet percentage huizen met aarden vloeren bij de op- en uitwonende loon-
trekkersgezinnen. 
11. Een toeneming van het beat aan huisraad per huis. 
C. Grond- en veebezit. 
12. Een toeneming van het percentage van de in deelbouw uitgegeven oppervlakte sawah's en 
tegalans bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
13. Een toeneming van het in pand nemen van gronden bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
14. Een toeneming van de gemiddelde landrente-aanslag per ha voor erven bij de uitwonende 
loontrekkersgezinnen. 
15. Een toeneming van het gemiddeld bezit aan pluimvee bij de op- en uitwonende loontrekkers-
gezinnen. 
16. Een ameming van het in deelteelt nemen van vee bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
D. Ondernemingsarbeid en ondernemingsioon. 
17. Een ameming van de loonarbeid buiten de ondememing bij de uitwonende loontrekkers-
gezinnen. 
18. Een geregelder uitkomen op het werk door het mannehjk gezinshoofd, in het bijzonder bij 
de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
19. Een neiging tot geregelde arbeid en vaste arbeidstijden. 
20. Een neiging tot vermindering van taakwerkzaamheden. 
21. Een ameming van het verzuim wegens ziekte bij de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen. 
22. Een toeneming van het aandeel van de looninkpmsten in het totale inkomen bij de uitwonen-
de loontrekkersgezinnen. 
23. Een tomeming van het aandeel van de looninkornsten van het mannehjk gezinshoofd in de 
totale looninkornsten. 
24. Een langer worden van de loonbetalingsperiode. 
E. Andere loonarbeid. 
25. Een afheming van de betekenis - ook in absolute zin - van de looninkornsten buiten de onder-
neming bij de uitwonende loontrekkersgezinnen. 
F. Geldmutaties. 
26. Een toeneming van de spaarquote. 
27. Een toeneming van de omvang van de geldmutaties in verhouding tot de grootte van het 
inkomen bij de op- en uitwonende loontrekkersgezinnen. 
G. Verbruiksuitgaven. 
28. Een daling van de betekenis van de uitgaven voor voeding ten opzichte van de totale ver-
bruiksuitgaven. 
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29. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor Heding en diversen ten opzichte van de 
totale verbruiksuitgaven. 
30. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor woning in de hogere uitgavenklassen ten 
opzicbte van de totale verbruiksuitgaven, nadat de uitgaven voor woning in de lagere uit-
gavenklassen van te verwaarlozen betekenis waren geweest. 
31. Een aanvankebjke stijging van de betekenis van de uitgaven voor genotmiddelen ten op-
zicbte van de totale verbruiksuitgaven, later overgaande in een daling. 
32. Een daling in verscbillend tempo van de betekenis van de uitgaven voor granen, knollen, 
groenten en zout en azijn ten opzicbte van de totale uitgaven voor voeding. 
33. Een stijging in verscbillend tempo van de betekenis van de uitgaven voor vlees en vlees-
producten, vis en visproducten, ander dierhjk voedsel (vnl. eieren), sinkers, eiwit- en vet-
bronnen, vrucbten en thee en koffie ten opzicbte van de totale uitgaven voor voeding. 
34. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor rijst ten koste van die voor mais ten op-
zichte van de totale uitgaven voor granen1. 
35. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor snoeperijen van cassave ten koste van die 
voor verse cassave ten opzichte van de totale uitgaven voor cassave. 
36. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor verse vis ten opzichte van de totale uit-
gaven voor vis en visproducten. 
37. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor pindangs ten koste van die voor ge-
droogd/gezouten vis ten opzichte van de totale uitgaven voor vis en visproducten. 
38. Een daling van de betekenis van de uitgaven voor trasi ten opzichte van de totale uitgaven 
voor vis en visproducten. 
39. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor goela pasir ten koste van die voor goela 
djawa ten opzichte van de totale uitgaven voor strikers. 
40. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor klapperohe en tahoe ten koste van die 
voor klappervlees en tempe ten opzichte van de totale uitgaven voor eiwit- en vetbronnen. 
41. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor snoeperijen van rijstmeel ten koste van 
die voor cassavemeel ten opzichte van de totale uitgaven voor meelsoorten en van meel 
bereide artikelen. 
42. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor jonge peulvruchten ten koste van die voor 
cassaveblad en bladgroenten ten opzichte van de totale uitgaven voor groenten. 
43. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor verhchting (meestal petroleum) ten koste 
van die voor brandhout ten opzichte van de totale uitgaven voor vuur, licht en water. 
44. Een veelvuldiger optreden van huishuur. 
45. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor rookartikelen ten koste van die voor 
sirih en sirihbenodigdbeden ten opzichte van de totale uitgaven voor genotmiddelen. 
46. Een stijging van de betekenis van de uitgaven voor gezondheids- en hchaamsverzorging, in-
tellectuele zorg en opvoeding, vervoer, ontspanning en bediendelonen in de hogere uit-
gavenklassen ten koste van die voor religie en hefdadigheid ten opzichte van de totale uit-
gaven voor diversen, nadat de uitgaven voor eerstgenoemde vijf posten in de lagere uit-
gavenklassen van te verwaarlozen betekenis waren geweest. 
H. Prijzen. 
47. Een stijging van de rijstprijzen door aankoop van duurdere kwaliteiten, o.a. door aankoop 
van gepelde rijst in plaats van gestampte rijst. 
48. Een stijging van de prijzen van thee en koffie door aankoop van duurdere kwaliteiten. 
49. Een daling van de prijzen van klapperohe en zout door aankoop van grotere hoeveelheden 
ineens. 
1 Hetzelfde geldt voor de grootte van de geconsumeerde hoeveelheden; idem voor de punten 35 t/m 42. 
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I. Voeding. 
50. Een ameming van de spreiding van de calorische waarde van de per hoofd per dag verbruikte 
hoeveelheid voedsel. 
51. Een toeneming van de betekenis van vetten als calorieë'nbron ten koste van koolbydraten. 
52. Een amenring van de betekenis van granen als calorieë'nbron. 
53. Een ameming van de spreiding van de consumptie per hoofd per dag van plantaardige ei-
witten. 
54. Een toeneming van de betekenis van dierlijke eiwitten als eiwitbron ten koste van plant-
aardige eiwitten. 
55. Een toeneming van de betekenis van vlees- en vleesproducten, ander dierhjk voedsel (vnl. 
eieren) en eiwit- en vetbronnen als eiwitbronnen ten koste van granen. 
56. Een toeneming van de betekenis van klapperohe als vetbron ten koste van rijst en vooral mais. 
57. Een ameming van de spreiding van de consumptie per hoofd per dag van koolhydraten. 
58. Een daling van de betekenis van granen als koolhydratenbron. 
59. Een toeneming van de betekenis van vrucbten als vitamine A-bron ten koste van groenten. 
60. Een ameming van de spreiding van de consumptie per hoofd per dag van vitamine Bt. 
61. Een ameming van de relatieve betekenis van granen als vitamine Bj-bron. 
62. Een toeneming van de prijs, welke gemiddeld voor de geconsumeerde hoofdvoedings-
bestanddelen werd besteed. 
Bij beoordeling van bovenstaande veranderingen moet allereerst in aanmerking worden 
genomen, dat deze zieh voltrokken bij gezinnen, die over bet algemeen een betrekkelijk läge wel-
stand genoten. Verder waren zij niet steeds algemeen. Veranderingen met betrekking tot het aan-
tal loontrekkenden per gezin, looninbreng, loonarbeid, e.d. golden bijvoorbeeld alleen voor de 
op- en/of uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen, die ten aanzien van huis-, grond- en 
veebezit veelal alleen voor de uitwonende groepen van loontrekkersgezinnen. Afgezien hiervan 
was er soms ook nog een beperking naar plaats. Veranderingen bijvoorbeeld in de verhouding 
tussen de grootte van de consumptie van rijst, mais en cassave deden zieh uit de aard der zaak 
alleen daar voor, waar mais en/of cassave in belangrijke mate naast rijst als hoofdvoedingsmiddel 
werden genuttigd. 
Tenslotte bhjft er dan nog de vraag of zieh bij toenemende welstand op hetzelfde niveau 
binnen en tussen de groepen gehjksoortige veranderingen voltrokken. Anders gezegd, of bij 
ongeveer gehjke welstand, wat de grootte van de verbruiksuitgaven per gezin per maand en per 
hoofd per dag betrof, tainarbeidersgezinnen hun uitgaven op dezelfde wijze besteedden als top-
arbeidersgezinnen of niet. In de rapporten over de afzonderlijke onderzoekingen is deze verge-
hjking tot op zekere hoogte doorgevoerd. Het aantal gezinnen, waarop deze vergehjkingen be-
trekking hadden, was echter te gering, om aan de verschillen, welke tussen de onderscheiden 
groepen in de samerotelling van het verbruik bestonden, veel waarde te kunnen toekennen. 
Bovendien vonden deze vergehjkingen alleen plaats voor gezinnen met ongeveer gehjke ver-
bruiksuitgaven per gezin per maand; verschillen in gezinsgrootte en -samenstelling, welke soms 
aanzienhjk konden zijn, waren er niet in verdisconteerd. De hierboven gestelde vraag kan dan 
ook nog niet met enige zekerheid worden beantwoord. Wei werd de indruk verkregen, dat van 
de maatschappehjke positie een zekere invloed uitging op de wijze van inkomensbesteding, met 
andere woorden dat bij ongeveer hetzelfde inkomen het accent ten aanzien van het doen van 
bepaalde uitgaven bij gezinnen van tuinarbeiders anders lag dan bij die van toparbeiders. Hieraan 
moet echter direct worden toegevoegd, dat toevalhge factoren het beeld kunnen hebben scheef-
getrokken, omdat de duur van het onderzoek betrekkehjk kort was. Het kan aan toevalhge oor-
zaken gelegen hebben, dat de verbruiksuitgaven van een tuinarbeidersgezin en een toparbeiders-
gezin gedurende de maand van onderzoek van ongeveer dezelfde grootte waren. Zou het onder-
zoek van längere duur geweest zijn, dan was misscbien gebleken, dat er tussen de verbruiksuit-
gaven van deze twee gezinnen uiteindehjk wel verschil in grootte bestond en dat zij in feite dus 
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niet als gezinnen van gelijke welstand hadden mögen worden vergeleken. Een en ander neemt 
echter niet weg, dat rekening moet worden gehouden met de mogehjkheid, dat veranderingen 
in de wijze van inkomensbesteding, voortvloeiende uit verschil in welstand, bij vergehjking van 
gezinnen van dezelfde maatschappehjke klasse een wat ander verloop kunnen bebben dan bij ver-
gehjking van gezinnen van verschillende maatschappehjke klasse. 
7.2. Betekenis van de veranderingen in de grootte en samenstelling van het goederen- en dienstenpakket 
bij toeneming van welstand. 
Aan de hand van de veranderingen, welke met het toenemen van de welstand optraden in de 
grootte en samenstelling van het voor consumptie aangewende goederen- en dienstenpakket, was 
het mogehjk de volgorde van de urgentie van de behoeften vast te stellen. Daarenboven kon-
den - uitgaande van de grootte van de verbruiksuitgaven - grenzen worden aangegeven, waar-
binnen het procès der behoeftebevrediging zieh in kwantitatief opzicht voltrok, d.w.z. waarbij 
de bevrediging van bepaalde behoeften werd beëindigd of begonnen. Dit maakte het mogehjk 
de hoogte van het levensniveau nader te preciseren. Voor de Koehebudgetcommissie ging het er 
nu om te komen tot een nadere precisering van een minimum redehjk leverispeil voor loontrek-
kersgezinnen in de cultures op Java, gezien in het hcht van de daar ter plaatse bestaande ver-
houdingen. In dit verband was van belang, dat onderzoekingen van het Instituut voor Volks-
voeding e.a. reeds eerder hadden uitgewezen, dat de voedingstoestand van de bevolking op Java 
plaatsehjk zorgen baarde. De onderzoekingen van de Koehebudgetcommissie bij loontrekkers-
en tanigezinnen onderstreepten dit. In bet bijzonder gold dit wel voor de bevolking van enkele 
vruchtbare en dichtbevolkte sawahgebieden, welke voordien nog niet in die mate de aandacht 
had gebad. 
Het is duidehjk, dat de Koehebudgetcommissie - met deze précaire voedingstoestand van 
belangrijke bevolkingsgroepen op Java voor ogen - bij de nadere precisering van een minimum 
redehjk levensniveau voor loontrekkersgezinnen voldoende voeding voorop Steide. De vraag 
was nu, wat onder voldoende voeding moest worden verstaan. 
De Koehebudgetconimissie heeft gemeend in deze niet de internationaal vastgestelde 
voedingsstandaarden, doch de feitehjke voedselconsumptie als uitgangspunt te moeten nemen. 
Dank zij het feit, dat bij het koeliebudgetonderzoek gezinnen werden waargenomen van nogal 
uiteenlopende welstand, waaronder een vrij groot aantal met duidelijke voedingstekorten, bleek 
het inderdaad mogehjk te zijn op grond van de feitehjke consumptieverhoudingen de grens aan 
te geven, waarbij in de élémentaire voedselbehoeften werd voorzien. Om te beginnen bleek, dat 
de stijging van de calorische waarde van de voeding per hoofd per dag, welke in de lagere wel-
standsklassen met het toenemen van de welstand kon worden geconstateerd, opbield nadat een 
zekere welstand was bereikt. Dit kwam doordat de consumptie van koolhydraten en plantaardige 
eiwitten in het algemeen niet verder Steeg dan tot respectievehjk 375 - 425 en 45-50 gram per 
hoofd per dag. Bij dierhjke eiwitten en vetten hield de stijging van de consumptie wel tot in de 
hoogste onderzochte welstandsklassen aan. In de calorische waarde kwam deze stijging niet zo 
tot uiting, omdat bij koolhydraten en plantaardige eiwitten de stijging na het bereiken van de 
bierboven genoemde top bij verdere tomeming van de welstand weer overging in een lichte 
daling, het eerst bij koolhydraten. 
Bij de calorische waarde werd het verloop bij voortscbrijdende welstand min of meer vlak 
op een niveau, dat zieh doorgaans bewoog tussen 1.800 en 2.200 calorieën per hoofd per dag. 
Dit niveau werd meestal bereikt, wanneer de verbruiksuitgaven een grootte hadden van 8 tot 10 
of 10 tot 15 gulden per gezin per maand1, hetgeen in de regel neerkwam op 7 tot 9 cent per hoofd 
per dag. De contrôle, welke door medici van het Instimut voor Volksvoeding bij een gedeelte 
van deze gezinnen werd ingesteld, wees uit, dat - afgezien van incidentele tekorten aan vitamine 
A, welke dank zij goede voorhehting en contrôle zonder veel extra kosten konden worden ver-
1 Afhankelijk van gezmssamemtdling, verbruiksgewoonten en prijsniveau. 
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holpen - de voedingstoestand bij dit consumptieniveau vrijwel zonder uitzondering goed was. 
Zelfs op een wat lager niveau, bij 1.400-1.800 calorieën per boofd per dag, was van duidebjke 
voedingstekorten nog anerrninst sprake. Wel het geval was dit wanneer de geconsumeerde 
boeveelheid voedsel rninder dan 1.000 calorieën per boofd per dag bevatte. 
Bovenstaande verboudingen kwamen enigszins anders te liggen, indien gezinnen van de-
zelfde grootte elk als afzonderlijke groep in bescbouwing zouden zijn genomen. Zoals reeds op 
biz. 254 werd vermeld, zouden in bet niet meer gereedgekomen tweede deel van bet eindrapport 
van de KoeUebudgetconrrnissie de gezinnen naar grootte gespHtst worden in 2-, 3-, 4-, 5-, 6- en 
7-persoonsgezinnen. Uit enkele overgebleven losse aantekeningen betrefFende opwonende tuin-
arbeidersgezinnen bleek, dat de caloriscbe waarde van de voeding per boofd per dag bij de 2-
persoonsgezinnen eerst een nun of meer stationnair verloop kreeg op een niveau, dat boven 
3.000 calorieën lag. Bij de 3-persoonsgezinnen lag dit niveau nog boven 2.500 calorieën, waarna 
bet met bet groter worden van de gezinnen verder daalde tot omstreeks 2.000 calorieën bij 6-
persoonsgezinnen. Bij 7-persoonsgezinnen volgde dan weer een hchte stijging. Scberper dan 
hiervoor was daarbij de bjn gemarkeerd, welke bet verloop van de caloriscbe waarde van de 
voeding per boofd per dag in de verschillende welstandsklassen weergaf. Bij de 2-persoonsgezin-
nen kwam aan de stijging bij toenemende grootte van de verbruiksuitgaven meestal een einde, 
wanneer deze een grootte badden bereikt van 6 tot 8 gulden per gezin per maand (10-13 cent per 
boofd per dag). Bij de 7-persoonsgezinnen was dit eerst het geval in de uitgavenklassen van 10 tot 
15 of 15 tot 20 gulden per gezin per maand (6-9 cent per hoofd per dag). 
Door sphtsing van de gezinnen in 2-, 3-, enz.-persoonsgezinnen kan bij een toestand van 
verzadiging op eenvoudige wijze de vermeerdering van de behoefte aan calorieën worden be-
rekend, welke vergroting van het gezin met éen persoon teweegbrengt. Indien dit geschiedt voor 
genormaliseerde gezinnen, bijvoorbeeld voor 2-persoonsgezinnen bestaande uit man plus 
vrouw, voor 3-persoonsgezinnen van dezelfde samemtelling als de 2-persoonsgezinnen plus 
bijvoorbeeld éen zoon van twee jaar, voor 4-persoonsgezinnen van dezelfde samenstelhng als de 
3-persoonsgezinnen plus bijvoorbeeld een dochter van vier jaar, dan wordt het mogehjk om 
langs de weg van de feitelijke consumptie te komen tot normen betrefFende de calorieënbehoefte 
van mannen en vrouwen van verschillende leeftijd onder verschillende omstandigheden. 
Een nauwe wisselwerking bleek tenslotte te bestaan tussen de grootte van de calorie-opne-
ming per boofd per dag en de grootte van het aandeel van de voedingsuitgaven in de totale ver-
bruiksuitgaven. Zolang de calorie-opneming per hoofd per dag bij toeneming van welstand 
steeg, toonde het aandeel van de voedingsuitgaven in de totale verbruiksuitgaven slechts een 
geringe neiging tot dalen. De inkomens-elasticiteit van de voedingsuitgaven - en dit gold ook 
voor de vijf andere onderscheiden uitgavenrubrieken - bleef dan nagenoeg gehjk aan één. Zodra 
ecbter de stijging van de calorie-opnéming per hoofd per dag in de uitgavenklassen van 8 tot 10 
of 10 tot 15 gulden tot stilstand kwam, begon de procentuële betekenis van de voedingsuitgaven 
scberp te dalen. Na omstreeks 75 % te hebben bedragen in de uitgavenklassen beneden 10 gulden 
daalde het percentage tot 70 in de uitgavenklasse van 10 tot 15 gulden en tot 50 bij een uitgaven-
grootte van 25 gulden. 
8. SLOT 
De uitkomsten van het koehebudgetonderzoek gaven een indruk van de verschillen in 
levenswijze en levensomstandigheden, welke zich bij loontrekkersgezinnen in de cultures op 
op Java voordelen. De vraag was nu voor welk levensniveau standaardbudgetten moesten 
worden ontworpen. Voornamehjk op grond van de volgende overwegingen: 
1. de précaire voedingstoestand bij een groter of kleiner percentage van de uitwonende loon-
trekkersgezinnen in verschillende streken op Java; 
2s. de niet veel betere voedingstoestand bij de tanigezinnen in deze streken ; 
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3. de consequenties van eenzijdig ingrijpen in bestaande verhoudingen, meer in het bijzonder 
de maatschappelijke verhoudingen van de dorpssamenleving betxeffend ; 
4. het willen verenigen van datgene, wat wensehjk, mogehjk en redehjk is; 
werd de grens getrokken bij het punt, waar de stijging van de calorische waarde van de voeding 
per hoofd per dag bij toenerning van de welstand ophield. Deze grens lag onder de gegeven 
omstandigheden voor de hand. Zou men aan de interrelatie tussen voedingstoestand en arbeids-
prestatie zonder meer voorbij zijn gegaan en de zorg voor voldoende voeding niet prirnair hebben 
gesteld, dan zou de loon- en arbeidspolitiek van de Regering zwevende en zonder positieve 
inhoud gebleven zijn. Aan de andere kant echter zou men de realiteit hebben miskend, indien 
men op dat moment verder had willen gaan. Deze realiteit was nu eenmaal zo, dat op Java de 
voedingstoestand van de bevolking plaatselijk nog veel te wensen overliet. Voor de betrekkehjk 
kleine groep van ondememingsarbeiders kon de ophefling van deze onbevredigende toestand 
niet zo maar los worden gezien van hetgeen zieh in bun naaste omgeving afspeelde. Temeer niet, 
omdat het hier juist ging om ondememingsarbeiders, die hun inkomen nog ten dele uit arbeid 
in eigen bedrijf of naaste omgeving betrokken. Een ander punt was, dat optrekking tot het 
beoogde minimum levensniveau een inkomensvergroting vereiste, welke niet zelden 50% en 
meer behep. Een dergehjke overbrugging vordert tijd als zij aan het gestelde doel wil beant-
woorden. 
Het samenstellen van standaardbudgetten voor het gekozen nunhnum levensniveau leverde 
op zichzelf geen bijzondere moeihjkheden op. Aan de hand van de gevonden gegevens konden 
afhankehjk van de gewenste representativiteit en hanteerbaarheid voor een groter of kleiner 
gebied eenvoudige of meer uitgebreide budgetten voor een gemiddeld gezin worden samenge-
steld op basis waarvan meer of minder nauwkeurig de kosten van een minimum bestaan konden 
worden waargenomen. 
Eveneens kon uitgaande van de bestaande toestand bij de opwonende loontrekkersgezinnen 
die als zuivere loontrekkersgezinnen konden worden beschouwd, zonder veel moeite worden 
aangegeven wat de minimum dag- en uurverdiensten zouden moeten zijn om het beoogde 
minimum levensniveau te kunnen bereiken. Deze bestaande toestand kwam in het kort hierop 
neer, dat er bij de laagst betaalde groep, de tuinarbeidersgezinnen, gemiddeld twee loonin-
brengers per gezin (meestal man en vrouw) waren, die elk 300 dagen per jaar en 8 uren per dag 
arbeid voor de ondememing verrichtten, waarbij de gemiddelde uurverdienste voor vrouwen 
2/3 van die der mannen kon worden gesteld. 
Voor de opwonende loontrekkersgezinnen zou bet voorschrijven van minimum lonen wel 
een zekere waarborg hebben geboden, dat het bestaansniveau niet beneden het gestelde rninimum 
kwam, omdat bij deze catégorie de grootte van de looninkomsten in hoge mate bepalend was 
voor de hoogte van het levensniveau. Bij de uitwonende catégorie echter, waar verhoging van 
het levensniveau het dringendst noodzakehjk was, vormde arbeid op de ondememing - en ten 
dele was dit nog arbeid onder aannemers verriebt, waardoor de zorg voor de arbeiders buiten de 
directe bemoeienis van de ondememing viel - niet de enige bron van inkomsten. Daarnaast 
werkte men - voorzover mogehjk - in eigen bedrijf of elders. In beide gevallen was echter de 
beloning vaak ontoereikend om in de gestelde minimum behoeften te voorzien. Behalve loons-
verhoging waren daarom nog andere maatregelen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. 
Deze andere maatregelen lagen in het algemeen welvaartspolitieke en opvoedkundige vlak, een 
vraagstuk, dat van veel wijdere strekking is en waarbij bet in zijn totaliteit ging om opheffing 
van de bevolkingsdruk ten plattelande. Het zou te ver voeren op dit vraagstuk, waarvoor een 
oplossing op korte termijn niet gevonden kan worden, thans dieper in te gaan. 
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K L A S S I F I K A T I E VAN D E V E R B R U I K S U I T G A V E N Bijlage 1 
HOOFDPOST: 
/. Vaeding 
Post 
1.1. vlees en vleesproducten 
1.2. vis en visproducten 
1.3. ander dierlijk voedsel 
1.4. granen 
1.5. knollen 
1.6. meelsoorten en van meel bereide artikelen 
1.7. suikers 
1.8. eiwit- en vetbronnen 
1.9 groenten 
1.10. vruchten 
1.11. thee en kofBe 
1.12. zout en azijn 
1.13. specerijen 
1.14. volledige gerechten 
1.15. diversen 
Onderpost 
1.1.1. vers vlees 
1.1.2. gedroogd vlees 
1.2.1. verse vis 
1.2.2. gedroogde gezoutcn vis (teri, gaboes, peda, 
enz.) 
1.2.3. pindangs en conserven 
1.2.4. gefermenteerde visproducten (trasi, petis) 
1.3.1. melk en melkproducten (excl. boter) 
1.3.2. eieren 
1.3.3. vetten (incl. spek en boter) 
1.3.4. diversen (insecten, e.d.) 
1.4.1. rijst (incl. ketan) 
1.4.2. mais 
1.4.3. andere granen (ev. afzonderhjk te noemen) 
1.5.1. cassavc 
1.5.2. bataten 
1.5.3. andere knollen (ev. afzonderlijk te noemen) 
1.6.1. meel van granen 
1.6.2. meel van knollen 
1.6.3. meel van leguminosenzaden 
1.6.4. sago en dergelijke meelsoorten 
1.7.1. goela djawa 
1.7.2. goela pasir 
1.7.3. suiker-en alcoholhoudende dranken 
1.8.1. leguminosenzaden 
1.8.2. andereoliezaden (widjen,klewek,noten, enz.) 
1.8.3. klapper 
1.8.4. schimmelproducten (van leguminosenzaden 
zoals tempe en ontjom, van klapper zoals 
bongkrek) 
1.8.5. sausen, enz. (soja, tahoe, enz.) 
1.8.6. oliën (bijv. klapperolie) 
1.9.1. bladgroenten 
1.9.2. cassaveblad 
1.9.3. jonge peulvruchten 
1.9.4. ketimoens 
1.9.5. terongs 
1.9.6. zetmeelhoudende groenten 
1.9.7. lombok 
1.10.1 sapvruchten niet gekleurd 
1.10.2. sapvruchten gekleurd 
1.10.3. andere vruchten 
1.11.1. thee 
1.11.2. koffie 
1.12.1 zout 
1.12.2. azijn 
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2. Vuur, licht en water Vervolg Bijlage 1 
Post Onderpost 
2.1. areng 
2.2. hout 
2.3. lucifers, aanstekers, benzine, vuursteentjes, enz. 
2.4. verlichting 2.4.1. petroleum 
2.4.2. electriciteit 
2.4.3. andere verlichting 
2.5. water 
3. Rieding 
3.1. aankoop en reparatie van kleding en 
schoeisel (incl. naailoon) 
3.2. onderhoud van kleding en schoeisel 
3.3. persoonhjke versierselen of gebruiks-
voorwerpen 
4. Waning 
4.1. huishuur 
4.2. verhuiskosten 
4.3. aankoop en onderhoud van huis en bij-
gebouwen 
4.4. aankoop en onderhoud van huisraad 
5. Genotmiddelen 
5.1. sigaren, sigaretten, tabak, sigarettenpapier 
enz. 
5.2. sirih en sirihbenodigdheden 
6°. Diversen 
6.1. gezondheids- en lichaamsverzorging 
6.2. intellectuele zorg en opvoeding 
6.3. vervoer 
6.1.1. doekoen, enz. 
6.1.2. medicijnen, kruiden, ziekenhuis, enz. 
6.1.3. toiletartikelen, haarknippen, enz. 
6.2.1. schoolgelden 
6.2.2. leermiddelen 
6.2.3. ngadjigelden 
6.2.4. kost- en zagkeld voor kindercn elders op 
school 
6.3.1. kar, bus, trein, enz. 
6.3.2. aankoop en onderhoud van eigen vervoer-
middelen 
6.3.3. familiebezoek elders 
6.3.4. reisbenodigdheden (mandjes, e.d.) 
6.4.1. schrijfbehoeften 
6.4.2. porti 
6.4. post en correspondentie 
6.5. religie en liefdadigheid 6.5.1. zakat 
6.5.2. fitrah 
6.5.3. melawat 
6.5.4. slametan 
6.5.5. grafbezoek 
6.5.6. gravenzorg 
2 8 6 
Vervolg Bijlage 1 
Post Onderpost 
6.6. sociale verplichtingen 
6.7. familiesteun 6.7.1. vaste steun 
6.7.2. incidentele steun 
6.8. sport en ontspanning 
6.9. aankoop en onderhoud van planten, dieren 
enz. 
6.10. bediendelonen 
6.11. overige 
2 8 7 
Bijlage 2 
INDELING V A N DE V O B D I N G VOOR BBREKENING V A N DB V O E D I N G S W A A R D B 
Aantal calorieen, eiwitten, vettert, koolhydraten, Vitaminen A en Vitaminen B1 per 
100 gram voedsel 
eiwitten vettert koolhydraten vitaminenA vitaminenB1 
Product calorieen in g ing in g in I.E. in I.E. 
Veravlees 130 19 6 0 300 100 
Gedroogd vlees 301 55 9 0 0 0 
Subtotaal 
Verse vis 71 12 2.5 0 300 100 
Gedroogde gezouten vis 175 38 2.5 0 0 0 
Kndangs 90 20 1.5 0 0 0 
Gefermenteerde vis 179 38 3 0 0 0 
Subtotaal 
Melk en melkproducten 103 5 7 5 150 20 
Eieren 156 12 12 0 500 100 
Veiten 740 5 80 0 0 0 
Diversen 175 10 15 0 0 0 
Subtotaal 
Totaal dierlyk voedsel 
Rijst 339 7.5 1 75 0 50 
Mais 333 8 5 64 150 60 
Andere granen 315 8 2.5 65 0 100 
Subtotaal 
Cassave 128 1 0.4 30 0 100 
Bataten 117 1 1.5 25 3000 200 
Andere knollen 65 1 0.1 15 0 100 
Subtotaal 
Meel van granen 229 5 1 50 0 10 
Meel van knollen 307 1.5 0.1 75 0 10 
Andere meelsoorten 307 1.5 0.1 75 0 10 
Subtotaal 
Suikers 340 0 0 85 0 0 
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Vervolg bijlage 2. 
Legurninosenzaden met 
100 laag vetgehalte 289 20 1 50 0 
Kedele' 4- pete 420 35 20 23 0 100 
Katjang tanah 565 20 45 20 0 150 
Aridere oliezaden 144 6.2 13 0.56 0 0 
Klapper 421 4 45 0 0 20 
Schimmelproducten 107 20 3 0 0 50 
Sausen 80 5 4 6 0 0 
Olien 882 0 98 0 0 0 
Subtotaal 
Bladgroenten 18 2 0.25 2 5000 10 
Cassaveblad 57 8 1.2 3.5 5000 50 
Jonge peulvruchten 26 3 0.2 3 5000 10 
Ketimoens 5 0.5 0.1 0.6 0 10 
Terongs 9 1 0.2 0.7 0 10 
Zetmeelhoudende groenten 30 2 0.2 5 0 10 
Lombok 63 4 3 5 2500 0 
Subtotaal 
Sapvruchten niet gekleurd 36 0.8 0.1 8 0 0 
Sapvruchten gekleurd 53 1 0.1 12 3000 10 
Andere vruchten 89 1 0.5 20 1500 20 
Subtotaal 
Volledige gerechten 64 4 4 3 0 0 
Totaal plantaardig voedsel 
Totaal dierlijk en plantaardig 
voedsel 
Thee 
Koffie 
Zout 
Azijn 
Specerijen 
Totaal generaal 
2 8 9 
Bijlage 3 
Aantal loontrekkersgezinnen in onderstaande uitgavenklassen (in gld.) 
Groep van gezitmen 2-3 3-4 4-6 6^3 8-10 10-15 15-20 20-25 >25 totaal 
Houtvesterij I 
cultuurcontractanten 1 9 4 1 15 
kappers 1 5 8 1 15 
laadarbeiders 5 6 13 2 2 28 
los- en kavelarbeiders 1 6 1 3 1 1 13 
baanwerkers 2 2 3 1 8 
rangeerders en remmers 1 2 3 5 1 12 
mandoers 1 5 2 2 7 17 
machinisten, stokers, enz. 1 3 7 7 18 
Totaal houtvesterij I 5 9 33 19 11 13 11 11 14 126 
Houtvesterij II 
cultuurcontractanten 3 7 3 1 14 
grondverzetters 9 3 12 
kappers 1 9 5 2 17 
transportarbeiders 1 3 6 2 1 13 
houtzagers 2 10 4 16 
stapelplaatsarbeiders 6 7 2 15 
mandoers 3 2 7 3 15 
maandloners 1 3 2 4 3 13 
Totaal houtvesterij II 1 9 47 25 11 10 2 7 3 115 
Totaal generaal 6 18 80 44 22 23 13 18 17 241 
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H E T A A N T A i , O N D E R Z O C H T E L O O N T R E K K E R S G E Z I N N E N P E R W A A R G E N O M E N G R O E P E N P E R 
U I T G A V E N K X A S S E OP D E T W E E H O U T V E S T E R I J E N 
E E N V O O R L O P I G ST A N D A A R D B U D G E T V O O R A R B E I D E R S G E Z I N N E N Bijlage 4 
I N D E C U L T U R E S IN W E S T - J A V A 
Hmveelheid in grammen Uügaven in ernten 
Hoofdpost Post Artikel 
Aantal 
per gezin per hoof a 
per maand per dag 
per gezin 
per maand per 
In % oan 
de totale 
per hoofd verbruiks-
uitgaoen per cent 
Prijs per 
1000 gram 
in centm 
Voeding 
Kleding 
Woniiig 
Genot-
middelen 
Diversen 
Vis en ikan gaboes 600 5 
visproducten ikan tawes 600 5 
ikan peda 1200 10 
ikan teri 1200 10 
Granen rijst 60000 500 
Suikers goela djawa 960 8 
Eiwit- en ontjom 600 5 
vetbronnen tahoe 120 1 
klapperolie 960 8 
Thee en koffle thee 240 2 
Zout en azjin zout 1200 10 
Overige overige 
Verlichting petroleum 1800 ce. 
Overige overige 
Alle alle 
Alle alle 
Rook-
artikelen alle 
Sirihbe-
nodigdheden alle 
24 
17 
27 
17 
420 
11 
6 
2 
24 
10 
20 
102 
0.20 
0.14 
0.22 
0.14 
3.50 
0.09 
0.05 
0.01 
0.20 
0.08 
0.17 
0.85 
2.6 
1.9 
3.0 
1.9 
46.2 
1.2 
0.7 
0.2 
2.6 
1.1 
2.2 
11.2 
Alle 
Totaal 
alle 
680 5.65 74.7 
30 0.25 3.3 
15 0.13 1.6 
45 0.38 4.9 
50 0.42 5.5 
20 0.17 2.2 
60 0 3 0 6.6 
15 0.13 1.6 
75 0.63 8.2 
40 0.33 4.4 
910 7.58 100 
25 
35 
45 
70 
143 
90 
100 
75 
40 
25 
60 
60 cc. 
40 
29 
22 
14 
7 
11 
10 
13 
25 
40 
17 
17 
(1000 c c ) 
E E N V O O R L O P I G S T A N D A A R D B U D G E T V O O R A R B E I D E R S G E Z I N N E N 
I N D E C U L T U R E S I N M I D D E N - J A V A 
Hoofdpost Post Artikel 
Hoevcelheid in grammen Uitgavenincenten 
per gezin per hoofd 
per maand per dag 
per gezin per hoofd 
per maand per dag 
In % van 
de totale 
verbruiks* 
uügaven 
Aantal Prijs per 
grammen 1000 gram 
per cent in centm 
Voeding Vis en 
visproducten 
Granen 
Suikers 
Eiwit- en 
vetbronnen 
Theeenkoff ie 
Z o u t e n a z y n 
Overige 
Vuur, licht Verlichting 
en water 
Overige 
gereh kempit 
ikan selar 
Ikan ombrok 
ikan sijem 
rijst 
goela djawa 
tempe 
tahoe 
klappervlees 
klapperolie 
thee 
zout 
overige 
petroleum 
600 
300 
300 
300 
67500 
1200 
3000 
1500 
2250 
1200 
150 
1500 
1800 cc. 
Kleding 
Woning 
Genot-
middelen 
Diversen 
Alle 
Alle 
Rook-
artikelen 
Sirihbe-
nodigdheden 
Aue 
Totaal 
alle 
alle 
alle 
alle 
alle 
4 13 0.09 1.4 
2 9 0.06 1.0 
2 5 0.03 0.5 
2 8 0.05 0.8 
450 473 3.15 50.1 
8 10 0.07 1.1 
20 23 0.16 2.4 
10 9 0.06 1.0 
15 13 0.09 1.4 
8 18 0.12 1.9 
1 8 0.05 0.8 
10 21 0.14 2.2 
100 0.67 10.6 
710 4.74 75.1 
30 0.20 3.2 
15 0.10 1.6 
45 0.30 4.8 
30 0.20 3.2 
10 0.07 1.1 
70 0.47 7.4 
20 0.13 2.1 
90 0.60 9.5 
60 0.40 6.3 
945 6.31 100 
45 
35 
60 
40 
143 
120 
130 
160 
175 
65 
20 
70 
22 
29 
17 
25 
7 
8 
8 
6 
6 
15 
50 
14 
60 cc. 17 
(1000 c c ) 
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Vervolg bijlage 4. 
Hoofdpost Post Artikel 
Hoeveelheid in grammen Uitgaven in ernten 
per gezin per hoofd 
per maand per dag 
per gezin per hoofd 
Per maand per dag 
In % son 
de totale 
oerbruiks' 
Aantal Pry's per 
grammen 1000 grot 
per cent in centen 
35 29 
40 25 
50 20 
143 7 
75 13 
100 10 
225 4 
75 13 
160 6 
160 6 
40 25 
60 17 
60 ce. 17 
Voediiig 
Kleding 
Waning 
Genot-
middelen 
Diversen 
Vis en ikan teri 450 3 
visprodueten ikan klotok 900 6 
pindangs 900 6 
Granen rijst 67500 450 
Suikers goela pasir 600 4 
goela djawa 1200 8 
Kiwit- en klappervlees 1500 10 
vetbronnen klapperolie 1200 8 
tempe 1200 8 
tahoe 750 5 
Thee en kome koifie 750 5 
Zout en azyn zout 1500 10 
Overige 
Verlichting petroleum 1800 c c 
Overige overige 
Alle alle 
Alle alle 
Rook-
artikelen alle 
Sirihbe-
nodigdheden alle 
Alle alle 
Totaal 
13 0.09 1.4 
23 0.15 2.4 
18 0.12 1.9 
473 3.15 49.5 
8 0.05 0.8 
12 0.08 1.3 
7 0.04 0.7 
16 0.11 1.7 
8 0.05 0.8 
5 0.03 0 3 
19 0.13 2.0 
25 0.17 2.6 
93 0.62 9.7 
720 4.79 75.4 
30 0.20 3.1 
15 0.10 1.6 
45 0.30 4.7 
40 0.27 4.2 
10 0.07 1.0 
70 0.47 7.3 
20 0.13 2.1 
90 0.60 9.4 
50 0.33 5.2 
955 6.37 100 
(1000 cc.) 
E E N V O O R L O P I G ST A N D A A R D B U D G E T V O O R A R B E I D E R S G E Z I N N E N IN D E C U L T U R E S 
I N MEER G E I S O L E E R D B S T R E K E N IN OOST-JAVA 
Hoofdpost Post Artikel 
Hoeveelheid in grammen Uitgaven in centen 
per gezin per hoofd per gezin per hoofd 
per maand per 
In % van 
de totale 
verbruiks-
Aantal Pry's per 
1000 gram 
in centen 
240 2 6 0.05 0.7 
480 4 12 0.10 1.3 
480 4 14 0.11 1.5 
1200 10 40 0.33 4.4 
60000 500 420 3.50 45.9 
960 8 15 0.12 1.6 
960 8 10 0.08 1.1 
1200 10 7 0.06 0.8 
720 6 14 0.12 1.5 
960 8 8 0.07 0.9 
600 5 8 0.06 0.9 
1200 10 40 0.33 4.4 
1200 10 20 0.17 2.2 
66 0.55 7.2 
680 5.65 74.3 
1800 cc. 30 0.25 3.3 
15 0.13 1.6 
45 0.38 4.9 
40 0.33 4.4 
10 0.08 1.0 
70 0.58 7.7 
20 0.17 2.2 
90 0.75 9.8 
50 0.42 5.5 
915 7.61 100 
Voeding Vis en 
visprodueten 
Granen 
Suikers 
Eiwit- en vet-
bronnen 
Thee en kome 
Zout en azgn 
Overige 
ikan ba lœr 
ikan bader 
ikan klotok 
pindangs 
rijst 
goela pasir 
goela djawa 
klappervlees 
klapperolie 
tempe 
tahoe 
kome 
zout 
Vuur, licht 
en water 
Kleding 
Woning 
Genot-
middelen 
Diversen 
Totaal 
Verlichting 
Overige 
petroleum 
overige 
40 
40 
35 
30 
143 
65 
100 
175 
50 
120 
80 
30 
60 
60 cc. 
25 
25 
29 
33 
7 
15 
10 
6 
20 
8 
13 
33 
17 
17 
(1000 cc.) 
Alle 
Alle 
Rook-
artikelen 
Sirihbe-
nodigdheden alle 
alle 
alle 
alle 
Alle alle 
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E E N V O O R L O P I G S T A N D A A R D B U D GET V O O R A R B E I D ERS O E Z I N N E N IN D E C U L T U R E S 
IN N I E T G E I S O L E E R D E S T R E K E N IN OOST-JAVA 
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